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T i e m p o y v i e n t o s v a r i a b l e s . 
I g u a l e s t e m p e r a t u r a s . 
I 'urbonadas . 
L a nota del O b s e r v a t o r i o « n l a 
p á g i n a m e r c a n t i l . 
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A S A L T A N A L O S 
G U A R D I A S U N O S 
S I N D I C A L I S T A S 
U N O D E L O S A S A L T A N T E S H A 
R E S U L T A D O H E R I D O G R A V E Y 
L O S R E S T A N T E S S E F U G A R O N 
G R A N I N C E N D I O E N R U E D A 
L o s R e y e s A s i s t i e r o n a u n a 
F i e s t a e n l a R e s i d e n c i a d e 
l o s S r e s . D u q u e s d e A l b a 
B A R C E L O N A , a b r i l 14. 
L o s g u a r d i a s q u e e s c o l t a b a u a l l í -
der A n g e l P e s t a ñ a m a n t u v i e r o n u n 
vivo t i r o t e o c o n u n o s d e s c o n o c i d o s , 
r e s u l t a n d o h e r i d o de g r a v e d a d u n o 
de los a g r e s o r e s . 
E n l a m o n t a ñ a de M o n t j u i c h l i a 
sido h a l l a d o e l c a d á v e r de u n o b r e r o 
m e t a l ú r g i c o , c o n h e r i d a s de o c b o 
proyect i l e s , s i n q u e h a y a s i d o p o s i b l e 
a c l a r a r e l m i s t e r i o s o s u c e s o . 
P R O P U E S T A S D E N E G A D A S 
M A D R I D , a b r i l 14 . 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r oí 
Consejo S u p r e m o de . G u e r r a y M a r i -
na f u e r o n e x a m i n a d a s l a s p r o p u e s t a s 
pendientes p a r a l a C r u z de S a n F e r -
nando, p o r h e c h o s de a r m a s e n l a 
G u e r r a de M a r r u e c o s y d í c e s c q u e to-
das f u e r o n d e n e g a d a s . • 
N U E V A S O B L I G A C I O N E S 
M A D R I D , a b r i l 1 4 . 
Se e s t á n c e l e b r a n d o c o n s u l t a s p o r 
el Sr . V i l l a n u e v a c o n los e l e m e n t o s 
direct ivos del B a n c o de E s p a ñ a p a r a 
la e m i s i ó n de n u e v a s o b l i g a c i o n e s . 
I N M E M O I Í I A N D E L D R . A l Z A 
M A D R I D , a b r i l 14 . 
E n l a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a 
se h a c e l e b r a d o c o n t o d a s o l e m n i d a d 
una v e ' a d a n e c r o l ó g i c a e n h o n o r d e l 
m é d i c o don J u a n A u z a . 
. • i 
H U E L G A S DIO F E R R O V I A R I O S 
M A D R I D , a b r i l 14 . 
E n G i j ó n , F e r r o l y S a n t a n d e r se 
han dec larado e n h u e l g a l o s o b r e r o s 
de los f e r r o c a r r i l e s . 
S. S . M . M . I R A N A T E T U A N 
T E T U A X , a t r i l 14 . 
Se ha re sue l to q u e l a e n t r e g a do 
la bandera n \o< R e g u l a r e s se e f e c -
t ú e el i r , de J u n i o c o n a s i s t e n c i a de 
los R e y e s . 
O B R A S I N A U G U R A D A S 
A L B A C E T E , a b r i l 1 4 . , 
Se h a c e l e b r a d o c o n e x t r a o r d i n a r i a 
• a n i m a c i ó n l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e -
r a p i e d r a p a r a l a e d i i i c a c i ó n d o l n u e -
vo I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
C E N T I N E L A A G R E D I D O 
M E L I L L A , a b r i l 1 4 . 
U n o s l a d r o n e s que a s a l t a r o n a n o -
che uno de loa d e p ó s i t o s de h a r i n a 
para el E j é r c i t o d i s p a r a r o n c o n t r a el 
centinela o c a s i o n á n d o l e l a m u e r t e . 
F I E S T A R E G I A 
S E V I L L A , a b r i l 1 4 . 
. " E u el p a l a c i o de l o s D u q u e s de 
Alba se h a c e l e b r a d o u n a a r i s t o c r á -
tica f ies ta a l a q u e a s i s t i e r o n S . S . 
M . M . los R e y e s . 
I N C E N D I O E N R U E D A 
V A L L A D O L I D , a b r i l 1 4 . 
| U n v i o l e n t o i n c e n d i o h a d e s t r u i d o 
ci A y u n t a m i e n t o de R u e d a y d o s c a -
sas mas , s i n que h a y a h a b i d o q u e l a -
mentar d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
HOMENAJE A U N F I L A N T R O P O 
V I G 0 , a b r i l 1 4 . 
Con o b j e t o d e r e n d i r u n p ú b l i c o 
fÍolnf-najc a l conoc ic io f i l á n t r o p o s e -
r b a r c i a C a b ó n , s e h a i n i c i a d o u n a 
^ s c n p c i ó n p o p u l a r . 
A l \ f p R T V J : N T O S 1>E P E T R O L E O 
A J ™ R I A , a b r i l 1 4 . 
tr ,11 ^ i j a r y T a b e r n a s s e h a n e n c o n -
dao y a c i m i e n t o s p e t r o l í f e r o s , s e g ú n 
toglcl0fi a111 r e c o g i d o s p o r l o s e x p e c -
D E L L 
A N U I 
S O B R E E L 
C R E D I T O S P A R A 
E L E X P O R T A D O 
I N T E R E S A N T E D I S C U S I O N 
A C E R C A D E E S T E A S U N T O 
L A C O M U N I C A C I O N M A R I T I M A 
F U E O T R O D E L O S P U N T O S 
I M P O R T A N T E S E S T U D I A D O S 
L A M E J O R A E N E L T R A B A J O 
S E E S T I M A Q U E E S B A S E D E L 
D E S A R R O L L O E N E L C O M E R C I O 
VAT paSÍÍ^8 a IjOS p o b r e s 
> A C E I s C I A , a b r i l 14. 
Osp̂  .C!fsteI1011 de R u g a t e l s e ñ o r 
a ifl11 h a r e p a r t i d o a l o s p o b r e s de 
en 1 . ^ u n i c i p i o t i e r r a s y ' d o n a t i v o s 
en m e t á l i c o . 
w / , C A M B I O S 
•MADRID) a b r i l 14 
b a n c o s : 43.50. 
f i b r a s : 30.41 
" o l l a r s : 6.50* 
E L S E Ñ O R ^ A N D I D O D I A Z 
^ a í o 7 " l \ t e r u m b o a E s P a ñ a e n el 
a r n í e o v • ,1(llie"' n u e s t r o q u e r i d o 
C á i ^ i / i ^ / c n t o s o c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
r ^ l n n * D í a Z ' D i l - e « t o r de " L a C o -
v S l S n ^ de C i e n f u e g o s " , a c o m -
ñ o r r r . ? 6 SU d i s t i n g u i d a e s p o s a se -
i n t e l i ¿ l ? l e , \ P é r e z G a l d ó s y d e s u s 
^ g e n t e s h i j o s P e d r o , P a b l o y 
a d a r € ! , » S r , . D í a z a 811 t i e r r a n a t a l 
y f e c u r J í o ^ f ^ S u a a s u i n c a n s a b l e 
ne ' "u s a i í 0 1 " i ^ í s t i e a y a r e p o -
da b a i u d u n t a n t o q u e b r a n t a d a . 
t ^ e p o s ? " ? ^ •a ^ ^ ^ P e n s a d e é s -
s i e m o r o . V1C0 a d a l i c i ú e l a P 1 ^ 
i-azrin. Sas y áe l a J u s t i c i a y l a 
, 0 ^ a r b e n i n e 10 C o n 1 ? c e m ^ m u y de 
^ i s t a A i r i i l s ^U v a l í a e o m o P e r i o -
l lonrade7 L , , to, y s u h i d a l g u i a y 
S u s 0 c a b a l l e r o . 
V l * h y le d e s a m o s f e l i c í s i m o 
C i e r t o s ^ J t n \ 0 % "0U l o s s BU a n h e l a d o r e g r e s o . 
S E V I L L A , A b r i l 1 4 . 
L a s e s i ó n de l a m a ñ a n a d e h o y 
d e l C o n g r e s o de C o m e r c i o e s p a ñ o l 
d e U l t r a m a r se d e d i c ó a l a d i s c u -
s i ó n de l o s c r é d i t o s p a r a l o s e x p o r -
t a d o r e s , l a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i -
m a s , e l t r a n s p o r t e i n t e r i o r y l a i m -
p o r t a c i ó n d e l a c a r n e d e l a A r g e n -
t i n a . 
R e s o l u c i o n e s p a r a l a m e j o r a y 
d e s a r r o l l o d e e s t a s f a s e s d e l t r a b a -
j o , q u e s e c o n s i d e r a n í n t i m a m e n t e 
r e l a c i o n a d a s c o n e l a u m e n t o d e l c o -
m e r c i o e n t r e E s p a ñ a y l a s r e p ú b l i -
c a s a m e r i c a n a s , se a d o p t a r o n d e s -
p u é s d e u n a a n i m a d a d i s c u s i ó n . L a 
s u b s t a n c i a d e l a s r e s o l u c i o n e s s e c o -
m u n i c a r á a l g o b i e r n o e s p a ñ o l , s u p l i -
c á n d o l e q u e d i c t e l a l e g i s l a c i ó n n e -
c e s a r i a . 
U n a r e s o l u c i ó n p r e s e n t a d a p o r l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l C o n g r e s o , 
d e s t i n a d a a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n d e 
los. v i a j e r o s c o m e r c i a l e s , s u g i e r e l a 
c r e a c i ó n d e u n d e p a r t a m e n t o d e e x -
p o r t a c i ó n , d e p e n d i e n t e d e l m i n i s t e -
r i o d e l T r a b a j o , q u e t r a t e d e t o d a s 
l a s c u e s t i o n e s s o b r e e x p o r t a c i ó n y f a -
c i l i d a d e s p a r a l o s v i a j e r o s c o m e r c i a -
l e s , a q u i e n e s se l e s s u m i n i s t r a r í a 
c a r n e t s d e i d e n t i f i c a c i ó n p o r l a s C á -
m a r a s de C o m e r c i o . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a t a m -
b i é n lopr'-o f |u¿! s e a p r o b í se ^una r e -
s # u i c i ó n p M L e n d o a l g o b i e r n o q u e 
a s e g u r e , t a n p r o n t o c o m ó s e a p o s i -
b l e , l a r a t i f i c a c i ó n d e l c o n v e n i o p o s -
t a l h i s p a n o - a m e r i c a n o p o r l a s n a c i o -
n e s q u e h a s t a a q u í n o h a n a c e p t a d o 
e l a c u e r d o . O t r a r e s o l u c i ó n p r o v e e p a 
r a l a c r e a c i ó n de c o r r e o s a b o r d o de 
l o s v a p o r e s e s p a ñ o l e s q u e h a c e n l a 
t r a v e s í a d i r e c t a m e n t e e n t r e E s p a ñ a 
y l o s v a r i o s p u e r t o s d e l a s r e p ú b l i -
c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . 
U n a r e s o l u c i ó n p r e s e n t a d a p o r l a 
d e l e g a c i ó n d e P u e r t o R i c o p i d e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a p a r a 
l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n e l e x t r a n -
j e r o . L a s a u t o r i d a d e s h a b í a n p r o m e -
t i d o c o n s i d e r a r e s t e a s u n t o . 
E l g o b i e r n o t a m b i é n se p r o p o n e 
i m p u l s a r e l r á p i d o d e s a r r o l l o d e l o s 
p u e r t o s d e B a r c e l o n a , B i l b a o , C á d i z , 
L a C o r u ñ a . S a n t a n d e r , S e v i l l a , V a -
l e n c i a , V i g o , l a L u z , l a s P a l m a s y 
S a n t a C r u z , b a j o u n p r o g r a m a d e 
m e j o r a s p r o p u e s t a s p o r l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a , l a c u a l i n t e n t a c o m p l e -
t a r e s t a o b r a d e n t r o d e l o s p r ó x i -
m o s d i e z a ñ o s . 
l i a d i s c u s i ó n d e u n a r e s o l u c i ó n 
e s p e c i a l , r e l a t i v a a l c o m e r c i o e s p a -
ñ o l c o n l a s F i l i p i n a s , a b s o r v i ó l a 
m a y o r p a r t e d e l a s e s i ó n d e l a t a r -
de . E l d e l e g a d o f i l i p i n o C a r r i ó n A l -
b a l a d e j o , e n r e c i e n t e d i s c u r s o i n d i -
c ó q u e e l m e r c a d o e s p a ñ o l p a r a l o s 
p r o d u c t o s f i l i p i n o s i b a c o n s t a n t e m e n -
te e n a u m e n t o ; p e r o q u e l a s e x p o r -
t a c i o n e s d e E s p a ñ a a l a s F i l i p i n a s e s -
t a b a n d i s m i n u y e n d o a c a u s a d e l o s 
a l t o s p r e c i o s , o c u p a n d o E s p a ñ a a h o -
r a e l u n d é c i m o r a n g o e n l a l i s t a d e 
l a s n a c i o n e s q u e e x p o r t a n a e s a s I s -
l a s . D e c l a r ó q u e e s t o s e d e b í a e n 
p a r t e a l a ' r e d u c c i ó n d e l a s c o m u n i -
c a c i o n e s d i r e c t a s e n t r e E s p a ñ a y l a s 
F i l i p i n a s . 
L a r e s o l u c i ó n p i d e q u e e l g o b i e r n o 
e s p a ñ o l i n i c i e n e g o c i a c i o n e s c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p a r t i c u l a r m e n t e c o n 
r e f e r e n c i a a l a a b o l i c i ó n d e l o s d e -
r e c h o s a l c o p r a y a l c a c a o , a l a u -
m e n t o de l a s s u b v e n c i o n e s a l a s l í -
n e a s d e v a p o r e s , y a l n o m b r a m i e n t o 
d e r e p r e s e n t a n t e s e s p a ñ o l e s c o m e r -
c i a l e s e n l a s F i l i p i n a s ; C h i n a y J a -
p ó n . 
L a r e s o l u c i ó n , q u e f u é a d o p t a d a 
p o r e l C o n g r e s o , t a m b i é n p r o p o n e l a 
r e o r g a n i z a c i ó n d e l a s C á m a r a s d e 
C o m e r c i o , s u b v e n c i ó n p a r a u n a e x -
p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n M a n i l a , m a -
y o r p r o p a g a n d a y o r g a n i z a c i ó n d e 
U n B a n c o d e e x p o r t a c i ó n . 
E l R e y D . A l f o n s o h a p r o m e t i d o 
a s i s t i r m a ñ a n a a l a s e s i ó n f i n i d d e l 
C o n g r e s o . L o a c o m p a ñ a r á e l M i n i s -
t r o d e l a G u e r r a S r . A l c a l á Z a m o r a . 
S T A S I T U A C I O N 
A N O R M A L I Z A L A 
D A 
C O R R E D O R E S D 
A Z Ü C A R C I T 
D E L C O M I T E P E R M A N E N T E D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
A L P R E S I D E N T E D R . A . Z A T A S 
U N I M P O R T A N T E E S C R I T O 
B U S C A N L O S N O M B R E S D E 
D I S T I N T O S P A R R O Q U I A N O S 
A s p e c t o e x t e r i o r d e l h e r m o s o p a b e l l ó n " l n c l á l l , , , i n a u g u r a d o a y e r . 
E n l a Q u i n t o 
" G o v a d o n g a " 
L A I N A U G U R A C I O N D E 
P A B E L L O N J O S E I N C L A N 
L O S C I N C O C E N T R A L E S 
P R O C U C T O R E S D E A Z U C A R 
D E L A I S L A D E N E G R O S 
L O S H A C E N D A D O S Q U I E R E N " 
C O M P R A R T O D O S L O S I N T E -
R E S E S D E L B A N C O E N L O S 
C E N T R A L E S 
M A N I L A , F i l i p i n a s , a b r i l 1 4 . 
L o s h a c e n d a d o s e n l a I s l a d e 
N e g r o s , h a n s o m e t i d o a l B a n c o 
N a c i o n a l d e F i l i p i n a s u n a p r o -
p o s i c i ó n p a r a c o m p r a r t o d o s l o s 
i n t e r e s e s d e l B a n c o e n l o s c i n -
c o c e n t r a l e s d e l a I s l a . E l B a n -
c o h a i n v e r t i d o a p r o x i m a d a m e n -
t e J 9 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s e n e s o s 
« • c u t r a l e s . 
L o s h a c e n d a d o s se p r o p o n e n 
t o r m a r u n a c o r p o r a c i ó n y e m i -
t i r a c c i o n e s , l a s c u a l e s , s e g ú n 
i l i c e n , p u e d e n v e A d e r s e e n las 
i s l a s . 
E l C e n t r o . A s t u r i a n o , d e s d e h a c e 
a l g u n o s a ñ o s , q u e v i e n e p r e o c u p á n -
d o s e e x c l u s i v a m e n t e d e l a " Q u i n -
t a " , r e c o n o c i e n d o q u e l a b a s e p r i n -
c i p a l d e l a a s o c i a c i ó n r a d i c a e a e l 
o r d e n q u e se p r e s t e a l o s d o l i e n t e s . 
D e a h í e s a i n c e s a n t e c o n s t r u c c i ó n d e 
h e r m o s o s p a b e l l o n e s , e s p a c i o s o s , d o -
t a d o s d e a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , r o -
d e a d o s d e j a r d i n e s , a r b o l e d a s m a g -
n i f i c a s , q u e h a c e n de a q u e l l u g a r 
uti E d é n . 
C a d a p o c o s m e s e s s u r g e a i r o s a u n a 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , q u e s u s t i t u y e a 
o t r a a n t e r i o r , o q u e s e l e v a n t a p a -
r a d e d i c a r l a a d e t e r m i n a d a e s p e c i a -
l i d a d . E l e f e c t o q u e s e r e c i b e a l e n -
t r a r c u l a Q u i n t a , o p a s e a r s u s c a -
| l i e s a s f a l t a d a s , e s l a de q u e h a l l e -
g a d o u n o " a u n l u g a r d e s c o n o c i d o , 
q u e n o e s t á e n l a H a b a n a . L a a c u -
m u l a c i ó n d e l c a p i t a l , n o t i e n e m á s 
f i n a l i d a d q u e m e j o r a r t o d o s l o s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , y e n e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o de l a s a l u d t i e n e p a r t e m u y 
p r i n c i p a l , l a h i g i e n e q u e a l l í i m p e -
r a , l a a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a y l a s c o -
m o d i d a d e s de q u e se r o d e a a l e n -
f e r m o ; l a e x p a n s i ó n y b e l l e z a s q u e 
se o f r e c e n a s u v i s t a . 
E l p a b e l l ó n " J o s é I n c l á n " r e s u l -
t a b a p e q u e ñ o , d a d ó e l c r e c i m i e n t o 
de l a S o c i e d a d y e l i n t e r é s de m u -
c h o s s o c i o s e n q u e s u s f a m i l i a r e s 
s e a n a t e n d i d o s e n s u S a n a t o r i o . T e -
n i e n d o q u e r e p a r a r e l e d i f i c i o , s e 
a c o r d ó u n c r é d i t o p a r a s u b a s t a r l a s 
o b r a s q u e e x i g í a l a c o n s e r v a c i ó n d e l 
e d i f i c i o y e l a u m e n t o do s u c a p a -
c i d a d . 
L A I N A U G U R A C I O N 
T e r m i n a d a s l a s o b r a s , h o y t e n d r á 
e f e c t o l a i n a u g u r a c i ó n d e l a s m i s -
m a s , r e c i b i e n d o l a ¿ i r e c t i v a d i c h a s 
o b r a s . E l p a b e l l ó n s e h a c o n v e r t i d o 
e n u n e d i f i c i o s u n t u o s o , m e j o r a n d o 
l a s c o n d i c i o n e s q u e t e n í a , m o d i f i c a -
do e l r e p a r t o de s u s h a b i t a c i o n e s , 
h a b i é n d o s e c o n s t r u i d o d e p a r t a m e n -
tos e s p e c i a l e s , p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e 
l o s a p a r a t o s de r a d i o g r a f í a , j l o s 
g a b i n e t e s do a p l i c a c i ó n d e c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s . 
A l a c t o h a s i d o I n v i t a d o e l C u e r -
po F a c u l t a t i v o , l a s a u t o r i d a d e s s a -
n i t a r i a s , y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a 
dec?. 
E L E D I F I C I O 
S u v a l o r , d e s p u é s d e l a r e p a r a -
c i ó n , r e p r e s e n t a m á s d e c i e n t o 
o c h e n t a m i l p e s o s ; e s t á p r o v i s t o d e 
h e r m o s o s m u e b l e s d e m i m b r e , c o n 
e l e g a n t e y h e r m o s a t a p i c e r í a . 
D e s t i n a d a s s u s h a b i t a c i o n e s p a r a 
l a s f a m i l i a s d e l o s s o c i o s , q u e d e s e e n 
s e r a s i s t i d a s e n l a Q u i n t a , a c a d a 
h a b i t a c i ó n se l e d o t ó de l o s s e r v i c i o s 
m á s m o d e r n o s ; t o d a s t i e n e n s u c u a r -
to d e b a ñ o , y a d j u n t o a é s t e e l c u a r -
to r o p e r o . N a d a f a l t a a l l í , p r e d o m i -
n a n d o e n . t o d o e l c o n f o r t y e l l u j o 
m á s r e f i n a d o . 
E n e l i n t e r i o r t i e n e h e r m o s o s s a -
l o n e s . U n " h a l l " c e n t r a l , l e d á e l 
a s p e c t o de u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l , e n 
l a q u e r i v a l i z a l a h e r m o s u r a d e l de-
c o r a d o y m o b i l i a r i o d e l m i s m o , c o n 
e l . p a n o r a m a q u e o f r e c e l a p e r s p e c -
t i v a e x t e r i o r . 
A l a s o m a r s e a l a s p u e r t a s o v e n -
t a n a s d e l e d i f i c i o , l a v i s t a t r o p i e z a 
c o n l o s a r t í s t i c o s j a r d i n e s c o n s t r u i -
dos a s u a l r e d e d o r , c u a j a d o s d e v a -
r i e d a d d e f l o r e s e n c a n t e r o s y a r r i a -
t e s , d i s t r i b u i d o s p r o f u s a m e n t e , e n 
u n c o n j u n t o de b e l l e z a y a r m o n í a 
q u e c a u t i v a l a a t e n c i ó n d e c u a n t o s 
los c o n t e m p l a n . 
T o d o h a c e o l v i d a r q u e a l l í s e es-
.... 
P A R A Q U E D E C L A R E N T A M B I E N 
E L M A Y O R S I G I L O S E G U I R A 
I M P E R A N D O E N E S T E A S U N T O 
R E V I S A N L A S O P E R A C I O N E S 
R E A L I Z A D A S E N E L P E R I O D O 
D E E N E R O Y E L 3 0 D E A B R I L 
U n o d e l o s s a l o n e s p a r a v i s i t a s e n e l n u e v o p a b e l l ó n . 
H E R M O S A A L O C U C I O N P R O N U N C I A D A A N O C H E 
D U R A N T E L A B O D A L A T O U R - S A N C H E Z , P O R E 
E X C M O . S R . A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O D E C U B A 
L A F A M I L I A C R I S T I A N A E S L A B A S E D E L A S O C I E D A D 
( C o n t i n u a e n l a p á g i n a 2 3 . ) 
C U B A E N E L M U S E O C 0 -
M E P X I A L D E L A C I U D A D 
D E F I L A D E L F I A , P O R M I -
G U E L D E Z A R R A G A , E N 
L A P A G I N A V E I N T I T R E S 
M i s a m i g o s : 
E i i d i l i o c o i m e n z a d o e n n u e s t r o 
O r i e n t e , a l m u r m i u l l o de l o s f r o n -
dosos' i a u r e l e s q u e s o m b r e a n e i P a r -
q u e d e S a n t a ; L u c í a , h a v e n i d o a 
t e n e r s u ' e p í l o g o a q u í , d e l a n t e de 
e s t e a l t a r : a c a b a d e r e c i b i r e l se-
l l o c r i s t i a n o c o n e l S a c r a i m e n t o d e l 
M a t r i m o n i o q u e S a n P a b l o l l a m a 
S a c r a m e n t o g r a n d e . 
. Nlo I h a i b é i s exc i lutdo a D | o t de 
Aruestra b o d a , l o h a b é i s i n v o c a d o 
p a r a q u e r a t i f i q u e e l d i c t a m e n do 
v u e s t r a v o l u n t a d , l e h a b é i s p r o m e -
t i d o q u e v u e s t r a n n i ó n s e r á i n d i s o -
'luible: s o l a m e n t e 'la m u e r t e p o d r á 
q u e b r a n t a r l o s e s l a b o n e s d e l a s i m -
b ó l i c a c a d e n a c o n q u e l a I g l e s i a os 
h a u n i d o . 
L a f a m i l i a r e h a b i l i t a d a p o r J e s u -
c r i s t o , t r i u n f a n t e y e s t a b l e p o r t a n -
to s s i g l o s t i e n e h o y e n e m i g o s de -
l e t é r e o s , f u é s o c a v a d a p o r l e g i s l a -
c i o n e s q u e l e h a r á n p e r d e r sin c o h e -
s i ó n , a d u l t e r a n d o l o s g r a n d e s f i n e s 
o u e e n s u f o r m a c i ó n l e a s i g n a r a e l 
s a b i o C r e a d o r . 
I n n o v a c i o n e s i n c a u t a s y h e n c h i -
d a s de g r a n d e s p e l i g r o s p o r q u e l a 
f a m i l i a es l a b a s e g r a n í t i c a d e l a 
s o c i e d a d : é s t a es c o n t e n i d a e n a q u é -
l l a c o m o l a m a r i p o s a e n l a c r i s á l i -
d a , conro e l á r b o l e n l a s e i m l l l a . 
D e b i l i t a d a l a f a m i l i a , de c o n s t i t u -
c i ó n p r e c a r i a , l a s o c i e d a d s e r á c o m -
p u e s t a de e l e m e n t o s h e t e r o g é n e o s , 
l l e g a r á a s e r u n c o n g l o m e r a d o • e n 
d o n d e d o m i n a r á n s o l a m e n t e l o s i n s -
t i n t o s , l a s p a s i o n e s b r a v i a s y n o l a 
r a z ó n s e r e n a q u e p o n g a d i q u e s a 
l a s v e l e i d a d e s h u m a n a s . 
L a f a m i l i a b i e n c o n s t i t u i d a e s e l 
s o p o r t e d e l a s o c i e d a d , l a g a r a n t í a 
d e s u e l e v a d a m i s i ó n y d e s u p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . G u i z o t h a d i -
c h o q u e l a e s t a b i l i d a d de l a f a m i -
l i a s e ^ ü n e l c o n c e p t o c r i s t i a i u o , f u é 
l a b a s e d e l a c i v i l i z a c i ó n e u r o i p e a 
q u e s e r á s i e m i p r e l a m e j o r d e c u a n -
t a s p r e t e n d a n l a b r a r l a f e l i c i d a d do 
l o s m o r t a l e s . 
L a s v e l e i d a d e s humia inas , e l m a t e -
r i a l i s m o i n v a d e n t e , u n c o n c e p t o 
e r r ó n e o d e lo q u e s o n l a s b u e n a s 
c o s t u m b r e s h i r i e r o n c o n l e y e s i m -
p r u d e n t e s a l a f a m i l i a , p r e t e n d i e n -
d o c o n v e r t i r e l S a c r a m e n t o d e l M a -
t r i m o n i o e n u n s i m p l e y e f í m e r o 
c o n t r a t o . 
P e r o s i b i e n e s c i e r t o q u e t a l e s 
¡ o y e s l e v a n t a r o n t e m p e s t a d e s q u e 
c a u s a r o n n o p o c o s n a u f r a g i o s , n o s 
e s g r a t o c o n s i g n a r q u e e n n u e s t r o 
c i inibiente c r i s t i a n o t o d a v í a s o n miu-
c h o s l o s q u e s e a c o g e n a l o s p r e -
c e p t o s r e g u l a d o r e s d e l a f a m i l i a , } 
d e j a d o s p o r n u e s t r o S e ñ o r J e s ' u c r i s - ' 
to , q u e g u a r d a n c o m o a p r e c i a b i l í s i -
ruo t e s o r o l a fe h e r e d a d a d e l o s m a -
y o r e s p a r a q u i e n e s l a fe f u é s i e m -
p r e s í m b o l o d o v a l o r , d e g r a n d e z a 
m o r a l y d e p a t r i o t i s m o . 
E l h o m b r e a b a n d o n a d o a s u s p a -
s i o n e s e s v o l u b l e , t o r n a d i z o . A n t e s 
d e l E v a n g e l i o o e n d o n d e é s t e t o -
d a / v í a n o h a e n v i a d o s u s l u m i n o s a s 
p r o y e c c i o n e s , p a r a l a m u j e r s o l a m e n -
te h a h a b i d o a b y e c c i o n e s . , J e s u c r i s -
to a l v e r l a p o s t r a d a , no c o m p a ñ e r a 
d e l b o . m b r e s i n o e s c l a v a , p r o n u n c i ó 
a í q u e l i a s p a l a b r a s q u e f u e r o n to - ! 
do u n p r o g r a m a de r e g e n e r a c i ó n : ! 
E n e l ( p r i n c i p i o n o e r a a s í , l a m u j e r ! 
e r a l i b r e , i g u a l a l h o m b r e . . . Y e l e - i 
v ó e l m a t r i m o n i o a l a d i g n i d a d d e ! 
S a c r a m e n t o p a r a q u e e l h o m b r e y i 
l a m u j e r , d e s t r u y e n d o l a s f r o n t e r a s I 
c r e a d a s p o r e l e g o í s m o , c o g i d o s d é -
l a m a n o r e c o r r i e s e n j u n t o s s u c a -
m i n o s e m b r a d o o r a d e f l o r e s o r a d e ' 
a b r o j o s y e s p i n a s . 
N u e s t r a s s o c i e d a d e s s o n c r i s t i a - l 
ñ a s , l a fe e s h e r e n c i a a t á v i c a y a n -
te e l n a u f r a g i o de l o s u n o s p o d e - l 
m o s o p o n e r l a c o a i s e o u e n c i a d e l o s ; 
o t r o s : a q u í t e n é i s u n m a t r i n i n i o j 
c r i s t i a n o . » E n c r i s t i a n o s h o g a r e s , e u l 
m a g n í f i c o s c o l e g i o s s e a l e c c i o n a r o n i 
8 n l o s d e b e r c á r e l i g i o s o s y h o y i 
c u m p l e n c o n s u D i o s , a E l a c u d e n 
p a r a j u r a r l e p e r e n n e a m o r , p a r a r e -
c i b i r l a s g r a c i a s i n h e r e n t e s a l S a -
c r a m e n t o d e l M a t r i m o n i o . 
O s h a b é i s e n c o n t r a d o e n e l c a m i -
n o d e l a v i d a , q u i z á s p o r p r i m e r a ' 
v e z e n a q u e l l o s l u g a r e s e n c a n t a d o -
r e s , e n S a n t a L u c í a , l u g a r e s , ¡ o h ; 
L a u r a ! t e s t i g o s d e l e s p í r i t u d e i n i - ! 
c i a t i v a , de t a n t a l a b o r h o n n a d a d e l ' 
a b u e l o , d e l p a d r e a m a n t í s i m o O s ! 
h a b é i s a m a d o : e l a m o r d e b e s e r i a j 
ú n i c a / a z ó n d e l m a t r i m o n i o c r i s t i a -
n o . E n e s t a n o c h e e s p l é n d i d a , r o - ¡ 
d e a d o s p o r l a s p e / s o n a s a m a d a s , ' 
p o r l o s a m i g o s , e n É&ta I g l e s i a ata-1 
v i a d a c o n im-: mo.-oves g a l a s , an te1 
v i s i ó n de f i - r e s b l a n c a s q u e e x h a - j 
l a r . s u s di -Meados p o r i u m e s , c e l e b r a i- , 
v a e s t r e h i m e n e o , os h a b é i s u n i d j ' 
c o n u n a ^ . d e n a ^ c u y o s e s l a b o n e s 
l a m e n t e ¡ i . - .v . . ; q u e b r a n t a r ¡ a m u 3 r ' s . : 
V i v i d u n i d o s y a u n a n t e s y q u e es-1 
t a s o l e m n e c e r e m o n i a s i e m p r e o s ! 
r e c u e r d e q u e l a f u e n t e d e t o d a f e - i 
- i c i d a . l e s e l D i o s a n t e q u i e n h a b é i s ! 
t u n d i d o v u e s t r o s c o r a z o n e s . 
i Q u e l a v e n t u r a os a c o m p a ñ e e n ' 
t o d o s l o s i n s t a n t e s d e v u e s t r a v i - l 
d a , e s e l v o t o .airdien.'.e d e q u i e n h a ' 
b e n d e c i d o v u e s t r a b o d a c u m p l i e n d o ! 
a n t i g u a y a c a r i c i a d a p r o m e s a ! ' 
N E W Y O R K , A b r i l 1 4 , P o r l a A . P . 
L a i n v e s t i g a c i ó n q u e l l e v a a c a b o 
e l g o b i e r n o s o b r e e l a l t o p r e c i o d e l 
a z ú c a r y q u e s e h a b í a c o n c e n t r a d o 
e n l a s t r a n s a c c i o n e s d e l a B o l s a d e 
C a f é y A z ú c a r d e N e w Y o r k , r e a l i -
z a d a s d u r a n t e e l m e s d e f e b r e r o , f u é 
a m p l i a d a h o y p a r a i n c l u i r t o d a s l a u 
t r a n s a c c i o n e s a z u c a r e r a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l p e r í o d o e n t r e e l l o . d e 
e n e r o y e l l o . de a b r i l d e 19 2 3 . D u -
r a n t e las , ú l t i m a s d o s s e m a n a s , s e -
g ú n s e a v e r i g u ó h o y d e m u y b u e n a 
f u e n t e , l o s a g e n t e s d e l D e p a r t a m e n -
to d e J u s t i c i a h a n e s t a d o e x a m i n a n -
do l a s t r a n s a c c i o n e s r e a l i z a d a s . e n -d 
m e s d e f e b r e r o p o r v a r i o s d e l o s c o -
r r e d o r e s y t r a f i c a n t e s e n a z ú c a r e s 
m á s p r o m i n e n t e s , p r e s t a n d o p a r t i c u -
l a r a t e n c i ó n a l o s n o m b r e s y d i r e c -
c i o n e s d e l o s , c o m p r a d o r e s de g r a n -
d e s c o n t r a t o s d e a z ú c a r . L a i n v e s -
t i g a c i ó n se h a e s t a d o l l e v a n d o a c a -
bo d i s c r e t a m e n t e y d e e l l a s o l o t e -
n í a n c o n o c i m i e n t o l a s c a s a s i n t e r e -
s a d a s y s u s p a r r o q u i a n o s , a q u i e n e s , 
se l e s p i d i ó e l p e r m i s o , e n l a m a y o -
r í a d e l o s c a s o s , a n t e s de r e v e l a r s u s 
n o m b r e s a l o s a g e n t e s d e l g o b i e r n o . 
S e h a o b s e r v a d o e l m a y o r s i g i l o 
p o r e l g o b i e r n o y h a s t a e l d í a d e 
h o y n o h u b o i n d i c i o s a c e r e n de l a 
í n d o l e o a l c a n c e d e l a i n v e s t i g a c i ó n . 
H o y l a i n v e s t i g a c i ó n s e h a e n s a n -
c h a d o , i n c l u y e n d o t o d a s l a s t r a n s a c -
c i o n e s h e c h a s c o n e l a z ú c a r e n e l 
p r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 2 3 y l a l i s t a 
e n t e r a d e c o r r e d o r e s d e l a B o l s a de 
C a f é y A z ú c a r d e N e w Y o r k h a r e c i -
b i d o c a r t a s de D a v i d A . L ' B s p e r a n -
ce , a u x i l i a r e s p e c i a l d e l P r o c u r a d o r 
G e n e r a l . D a u g h e r t y , p i d i e n d o i n f o r -
m a c i ó n d e t a l l a d a c o n l a m a y o r p r o n -
t i t u d p o s i b l e s o b r e t o d a s l a s t r a n s a c -
c i o n e s q u e se r e a l i z a r o n d u r a n t e e s -
te p e r i o d o . 
L a s c a r t a s t a m b i é n e x p r e s a b a n e l 
d e s e o d e l o s i n v e s t i g a d o r e s d e l g o -
b i e r n o d e q u e l o s n o m b r e s y d i r e c -
c i o n e s d e l o s p a r r o q u i a n o s de l a s 
c a s a s l e s f u e s e n c o m u n i c a d o s . N o so 
e j e r c í a c o a c c i ó n d e n i n g u n a c l a s e 
r e s p e c t o a e s t e p a r t i c u l a r , e n l a s c a r 
t a s . 
M i e n t r a s l o s c o r r e d o r e s d e a z ú -
c a r e s t a b a n d i s c u t i e n d o l a é t i c a d e l 
n e g o c i o , e n s u r e l a c i ó n c o n l o s n o m -
b r e s d e l o s p a r r o q u i a n o s y s i se d e -
b í a n o n o r e v e l a r s i n s u p e r m i s o , u n 
a g e n t e d e l d e p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a 
v i s i t ó l a B o l s a e i n v i t ó a v a r i o s c o -
r r e d o r e s a p r e s e n t a r s e e n l a o f i c i n a 
d e l P r o c u r a d o r d e l D i s t r i t o , H a y w a r d 
e n l a m a ñ a n a d e l l u n e s p r ó x i m o . 
U n o d e l o s c o r r e d o r e s , M . R . M a -
y e r , d i j o q u e a c e p t a r í a l a i n v i t a c i ó n 
y q u e t e n d r í a m u c h o g u s t o e n a y u -
d a r a l g o b i e r n o de c u a l q u i e r m a n e r a 
q u e f u e e s p o s i b l e . A l o s c o r r e d o r e s 
n o s e l e s p i d i ó q u e t r a j e s e n s u s l i -
b r o s . 
V a r i o s de e l l o s s e p u s i e r o n a c o m -
p i l a r l o s d a t o s p e d i d o s p o r e l D e -
p a r t a m e n t o de J u s t i c i a , m i e n t r a s 
o t r o s c r e í a n q u e s e n e c e s i t a r í a a l g ú n 
t i e m p o p a r a r e u n i r l o s i n f o r m e s y 
p o n e r l o s en o r d e n . 
U n o d e l o s m á s i m p o r t a n t e s c o -
r r e d o r e s e n l a B o l s a d e A z ú c a r , s o -
b r e c u y a s t r a n s a c c i o n e s s e h a i n -
v e s t i g a d o d u r a n t e l a s ú l t i m a s d o s s e -
m a n a s , d i j o q u e h a s t a e l d í a de h o y 
e l p r i n c i p a l o b j e t o d e l a i n v e s t i g a -
c i ó n d e l g o b i e r n o p a r e c í a c o n s i s t i r 
e n a v e r i g u a r l o s n o m b r e s y d i r e c c i o -
n e s d e s u s c l i e n t e s q u e h a b í a n c e -
l e b r a d o g r a n d e s t r a n s a c c i o n e s e n f u -
t u r o s d e a z ú c a r d u r a n t e e l m e s de 
f e b r e r o . 
F r a n k l i n W H o p k i n s , P r e s i d e n t e 
de l a C l e a r i n g I l o u s e p a r a l a B o l s a 
d e l A z ú c a r y e l C a f é y s o c i o de l a 
c a s a H o k i n s B r o t h e r s , d i j o q u e l o s 
c l i e n t e s s u y o s n o s e h a b í a n o p u e s t o 
a q u e s e r e v e l a s e n s u s n o m b r e s y 
t r a n s a c c i o n e s a l o s a g e n t e s d e l go-
b i e r n o . 
M a n i f e s t a r o n q u e n a d a t e n í a n q u e 
o c u l t a r , — d i j o M r . H o p k i n s , — y y o 
h e a v e r i g u a d o q u e e s a a c t i t u d h a s i -
do g e n e r a l e n t o d a l a e s f e r a * d e e s t o s 
n e g o c i o s . U n t a l M r . B e n h a n , i n v e s -
t i g a d o r d e l D e p a r t a m e n t o d e J u s t i -
c i a , q u e e x a m i n ó n u e s t r a s c u e n t a s , 
m e d i j o q u e le h a b í a s o r p r e n d i d o 3a 
a c t i t u d c o m p l a c i e n t e d e l o s c o r r e d o -
r e s d e a z ú c a r y c o m i s i o n i s t a s d u r a n -
t e s u i n v e s t i g a c i ó n . 
L e p i d e n e n é l q u e h a g a p o r 
r e s o l v e r l o a n t e s p o s i b l e l a 
s i t u a c i ó n a n ó m a l a q u e i m p e r a 
H e a q u í l a e x p o s i c i ó n q u e e l P r e -
s i d e n t e d e l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e l a s C o r p o r a -
c i o n e s E c o n ó m i c a s , h a d i r i g i d o a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a : 
" H a b a n a , a b r i l 14 de 1 9 2 3 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r . P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
H o n o r a b l e e e ñ o r : 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o t o -
m a d o en l a n o c h e de a y e r , p o r e s t e 
C o m i t é P e r m a n e n t e d e l C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
c a s , t e n g o e l h o n o r d e d i r i g i r m e a 
u s t e d , e x p r e s á n d o l e e l s e n t i m i e n t o 
de m a l e s t a r que p r e v a l e c e e n e l p a í s 
p o r l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e c r i s i s d e l 
G a b i n e t e , q u e h a t r a í d o c o n s i g o u n a 
p a r a l i z a c i ó n g e n e r a l e n l o s n e g o c i o s 
d e l a R e p ú b l i c a y e s p e c i a l m e n t e e n 
c u a n t o se r e f i e r e a l a s t r a n s a c c i o n e s 
m e r c a n t i l e s a l p o r m e n o r , a l a de 
l o s v a l o r e s de l a B o l s a , q u e c o m e n -
z a b a n a t e n e r a m p l i o m e r c a d o , y a 
l a s de l a p r o p i e d a d , e n v i r t u d d e l a s 
I n s e g u r i d a d e s p r o d u c i d a s p o r l a i n -
e s p e r a d a c r i s i s , p o r l o s c a r a c t e r e s 
q u e é s t a r e v i s t e , p o r l a a n o r m a l d u -
r a c i ó n de l a m i s m a y p o r l o s p r o -
c e d i m i e n t o s , a p a r t a d o s d e t o d a p u -
b l i c i d a d , c o n q u e e l l a s e d e s a r r o l l l a . 
PJsto es c a u s a d e u n a s e r i a p e r -
t u r b a c i ó n e n l a a n o r m a l i d a d c o m e r -
c i a l , t a n f r a n c a m e n t e I n i c i a d a e n l o s 
ú l t i m o s m e s e s , y c r e a u n e s t a d o p e r -
j u d i i c a l a l c r é d i t o y a l a s o p e r a c i o -
n e s t o d a s d e l a v i d a e c o n ó m i c a n a -
c i o n a l . P o r e s t a s r a z o n e s , e s t e C o -
m i t é , r e s p o n d i e n d o a e x c i t a c i o n e s de 
l o s e l e m e n t o s p o r é l r e p r e s e n t a d o s , 
e l e v a h a s t a u s t e d l a e x p o s i c i ó n de 
l o s d a ñ o s q u e s e s u f r e n p o r l a s c l a -
s e s e c o n ó m i c a s y p o r t o d o e l p a í s , 
s i n j u s t i f i c a c i ó n de c a u s a q u e p u e d a 
r a z o n a b l e m e n t e s e r v i r d e b a s e a t a n 
g r a v e c o m o a n o r m a l s i t u a c i ó n . 
E s t e C o m i t é f o r m u l a s u s f e r v i e n -
t e s d e s e o s d e q u e a l a m a y o r b r e v e -
d a d se p o n g a f i n a e s t a p r o l o n g a d s . 
y s e n s i b l e c r i s i s , d a n d o de n u e v o a l ' 
p a í s l a s s e g u r i d a d e s d e u n g o b i e r n o 
c a p a z do r e s p o n d e r a l a s g r a v í s i m a s 
c i r c u n s t a n c i a s do t o d o g é n e r o , q u e 
r o d e a n a C u b a e n e s t o s i n s t a n t e s , y 
e n c o n s o n a n c i a c o n l o s v i v o s a n h e -
l o s de l a o p i n i ó n n a c i o n a l , q u e d e s e a 
s e g u i r m o s t r a n d o s u a p r o b a c i ó n m á s 
c a l u r o s a a u n a p o l í t i c a a d m i n i s t r a t i -
v a y m o r a l i z a d o r a . 
D e u s t e d c o n e l m a y o r r e s p e t o , 
( f . ) D r . P e d r o P . o h l y . 
P r e s i d e n t e . 
T R E S D I S P A R O S E N 
E L P A R Q U E C E N T R A L 
E s p e c t a c u l a r m e n t e f u é c a p t u r a -
! d o e s t a m a d r u g a d a a l a s d o s , p o r 
j l o s b a l c o n e s d e l C í r c u l o L i b e r a l s i -
! t u a d o e n l o s a l t o s d e l C a f é " L a s C o 
i l u m n a s " , G a b r i e l S u á r e z O l i v a , de 
j 2 2 a ñ o s y v e c i n o d e S a n M i g u e l 
j 4 0 , q u e m o m e n t o s a n t e s h i z o t r e s 
: d i s p a r o s d e r e v o l v e r c o n t r a u n i n -
! d i v i d u o s i n h a c e r b l a n c o , a q u i e n 
i n o h a p o d i d o e n c o n t r a s e , e n e l P a r 
| q u e C e n t r a l . 
E l a u t o r d e l h e c h o se r e f u g i ó e n 
tese l u g a r y se n e g ó a d e c i r c o n t r a 
q u i e n h i z o l o s d i s p a r o s . 
S A L O N D E A C T O S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E X H I B I C I O N D E L C R I S T O 
D E M A T E U , M A R A V I L L A 
D E L A R T E E S C U L T O R I C O 
D E C I N C O D E L A T A R D E 
A D I E Z D E L A N O C H E 
W A S H I N G T O N , A b r i l 14. 
L o s e s f u e r z o s d e l a c o m i s i ó n a r a n 
c e l a r í a p a r a r e d a c t a r u n a d e c l a r a -
c i ó n p r e l i m i n a r s o b r e e l e f e c t o d e 
l o s a c t u a l e s d e r e c h o s e n l o s p r e c i o o 
d e l a z ú c a r , s e g ú n h a d i s p u e s t o e l 
P r e s i d e n t e H a r d i n g , d e n u e v o f r a c a -
s a r o n h o y , y se d e c í a q u e a u n q u e lo s 
c o m i s i o n a d o s p a r e c í a n e s t a r m á s c e r -
c a d e u n a c u e r d o , l a f o r m a f i n a l d e 
l a c o n t e s t a c i ó n p r e l i m i n a r d i s t a b a 
m u c h o d e h a b e r s e c o m p l e t a d o . 
E l P r e s i d e n t e h a h e c h o p r e p a r a t i -
v o s p a r a c o n f e r e n c i a r e l m a r t e s o e l 
m i é r c o l e s c o n l a c o m i s i ó n s o b r e t a 
i n v e s t i g a c i ó n d e ) p r e c i o d e l a z ú c a r 
y i a p a r a l i z a c i ó n q u e s e a d v i e r t e e n 
e l l a ; p e r o a l p a s o l e n t o d e h o y a p e -
n a s e s p o s i b l e q u e e l i n f o r m e se t e r -
m i n e p a r a e n t o n c e s , s e g ú n d i c e n a l -
g u n o s m i e m b r o s . E l P r e s i d e n t e M a l -
C A T O R C E D I A S S I N 
A G U A E N S A N T I A G O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
S a n t i a g o d e C u b a , a b r i l 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a , 
E s t a n o c h e , e n e l g r a n t e a t r o 
A g u i l e r a , l a A s o c i a c i ó n de C o r r e s -
p o n s a l e s de l a p r e n s a h a b a n e r a e n 
O r i e n t e , o f r e c e r á u n s e n t i d o h o m e -
n a j e a l o s s e ñ o r e s P a r c e l ó y V i l l a -
l ó n . G o b e r n a d o r y A l c a l d e d e l a 
p r o v i n c i a y c i u d a d r e s p e c t i v a m e n t e , 
y a l d o c t o r L a g u a r d i a , I n s p e c t o r 
P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s , a s i s t i e n d o l a 
B a n d a M i l i t a r , c e d i d a p o r e l J e f e 
d e l D i s t r i t o , C o r o n e l P u j o l , a l q u e 
p r e s t a n s u i n c o n d i c i o n a l a p o y o to -
d o s los c o m p a ñ e r o s de l a p r e n s a 
l o c a l y a s o c i a c i o n e s . 
C i n c o m i l p e s o s r e c a u d ó a y e r l a 
C o m i s i ó n P a t r i ó t i c a , q u e e n t i e n d e 
e n l a p a v i m e n t a c i ó n y a d o q u i n a c i ó n 
d e l a C a l z a d a de C r i s t i n a , a b r i e n d o 
l a s u s c r i p c i n c o n d o s m i l p e s o s l a 
C o m p a ñ í a d e l " R o n B a c a r d í " , y c o n 
m i l p e s o s e l s e ñ o r D e s i d e r i o P a r r e -
ñ o . 
S e g u i m o s h a c e c a t o r c e d í a s s i n 
a g u a . 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a K i n g s t o n , J a -
m a i c a , a b o r d o d e l g u a r d a c o s t a 
" B a i r e " , l a c o m i s i ó n de c o n c e j a l e s , 
f a m i l i a r e s , v e t e r a n o s y p e r i o d i s t a s , 
e n b u s c a de l o s r e s t o s de l a i l u s t r e 
p a t r i o t a M a r i a n a G r a j a l e s , m a d r e 
d e l T i t á n M a c e o . 
•\ b c / a . 
v i n , s i n e m b a r g o , e s p e r a b a q u e e l 
l u n e s se t e r m i n a r á l a t a r e a d e f o r -
m u l a r e l i n f o r m e a z u c a r e r o . 
P A G I N A D O S 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
H E M O S T R I U N F A D O 
P O R L A S I N A L T E R A B L E S C U A L I D A D E S D E L 
R O S 
V I D A M U N D I A L 
( P o r T I B U R C i O C A S T A Ñ E D A ) 
L A V I D A U L T R A M O R T A L Y L A V I O L A C I O N D E L O S S E P U L C R O S 
N a d i e p o d r á n e g a r todo e l i n t e r é s | t a e n u n m o n o l i t o e g i p c i o c o n t r a L i 
q u e e n n u e s t r a v i d a d i a r i a d e s p i e r t a n p r o f a n a d o r e s d e t u m b a s q u e i n t e n u m -
a h o r a l a s e x c a v a c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s p e n e l e t erno s u e ñ o d e sus m o r a d o r e s : 
e n e l t e m p l o d e A b r a h a m , e n e l V a l l e ¡ " ¡ G e n t e s d e l m u n d o S u p e r i o r y de l 
d e los r e y e s f a r a ó n i c o s q u e d u e r m e n , I n f e r i o r ! ¡ V o s o t r o s l o s q u e a n d á i s 
e n s u s t u m b a s m i l e n a r i a s h a s t a q u e j p o r tr i l l o s y e n c r u c i j a d a s ! ¡ V o s o t r o s 
e l P r o t e o de l a c u r i o s i d a d h u m a n a , 
t a n d i v e r s i f i c a d a , v i o l a e sas s e p u l t u -
A C E I T E 
los q u e v i v í s e n los a b i s m o s d e l O c -
c i d e n t e y g o z á i s d e los c r e p ú s c u l o s y 
r a s y d i s p e r s a los c a d á v e r e s p o r l a s i n o d e l r a d i a n t e so l n i d e l a b e l l a l u n a , 
s a l a s d e m u s e o s y p o n e s u s j o y a s e n 
e l m e r c a d o , o e n Y u c a t á n , e n s e ñ á n d o -
n o s e n l a c i u d a d de los M a y a s el p o -
z o c a s i i n s o n d a b l e , d e C h i c h e n - I t z a , 
de los s a c r i f i c i o s h u m a n o s . 
L o r d C a r n a r v o n , e n L u x o r , c o m o 
L e o n a r d W o o l e y e n C a l d e a , y los P r o -
q u e v a g á i s e n t r e l a s s o m b r a s d e l a 
n o c h e ! " 
" Q u e l a m a n o q u e se l e v a n t e c o n -
t r a m i c u e r p o s e a d e s t r u i d a . ¡ Q u e pe -
r e z c a e l q u e a t a q u e m i e f ig ie , m i i m a -
g e n , m i D o b l e o e s p í r i t u c o r p o r a l y 
, m i m o r a d a ! ¡ P e r d e r á n s u s n o m b r e s ! 
r e s o r e s o p i n d e n y l o z z e r e n M e r i d a , ' , i • i 
, ¡ r e r e c e r a n e n Ja h o g u e r a de m i p a d r e 
n o s o n a r q u e ó l o g o s t a n solo p o r a m o i . 
i • • • i A m o n ! 
a l a n o b l e c i e n c i a , s ino q u e b u s c a n u n j „ 
¡ l i s a es m i e x e c r a c i ó n y e s a m i v e n -
l u c r o e n l a v e n t a a M u s e o s y p a r t i c u -
l a r e s , c o m o c o m p e n s a c i ó n a sus t r a b a -
j o s h i s t ó r i c o s y de , p i c a y p a l a , p a r a 
d e s b r o z a r e l c a m i n o q u e c o n d u z c a a 
t e m p l o s y t u m b a s . 
C o m o p e s q u i s a c i e n t í f i c a , si los o b -
j e t o s e n c o n t r a d o s se d e j a r a n e n s u l u -
g a r y los c a d á v e r e s no se r e m o v i e r a n , 
p u e d e a p r o b a r s e e l a f á n q u e los g u í a 
a d e s c i f r a r s e c r e t o s de l a h i s t o r i a ; p e -
g a n z a m e d i t a d a y e n c e r r a d a e n m i 
p e c h o p o r t o d a u n a e t e r n i d a d . " 
E n l a t e o l o g í a e g i p c i a , el D o b l e es l a 
s o m b r a c o n s c i e n t e d e l a m o m i a ; y 
q u e d a u n i d a a é s t a c u a n d o l a s o t r a s 
dos a l m a s o e s p í r i t u s de l m u e r t o v a n 
a p e r d e r s e y f u n d i r s e e n e l s o l . 
E s d e c i r q u e los e g i p c i o s c r e í a n q u e 
el D o b l e s e g u í a v i v i e n d o y a l i m e n t á n -
M a r t í 
P o r s u r e f i n a d o e x t r a , p o r s u s a b o r a g r a d a b l e 
y p o r s u p r e c i o m u y i n f e r i o r a s u c a l i d a d s e -
l e c t a . 
T a m a ñ o s : 1 , 2 , 4 - l | 2 , 9 y 2 3 l i b r a s 
J . C A L L E & C O . S . e n C 
DE VENTA EN TODAS PARTES. 
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B A I R I 
O R 
( P a r a e l D I A R I O I > E L A M A R I N A ) 
A b r i l 1 0 . 
B A I R B 
L O S M E J O R E S T A B A C O S 
P I D A L O S E N T O D A S P A R T E S 
I T 
L a z a t i v o d e p u r a t i v o 
C u a n d o l o s . h e r e j e s e r a n q u e m a -
d o s , l a h e r e g í a e r a c o s a t r á g i c a ; 
a h o r a l a h e r e g í a c a r e c e de f a c t o r 
t r á g i c o ; y e n b a s t a n t e s c a s o s lo c o n -
t i e n e c ó m i c o ; y e n los E s t a d o s U n i -
dos , c o m e r c i a l . E s , c o n f r e c u e n c i a , 
u n a n u n c i o . 
E n N u e v a Y o r k se d e s a r r o l l a el \ rnie C r i s t o es D i o s . L a respuo11?6611* 
e p i s o d i o d e l O b i s p o M a n n i n g y d e l ! m a d a p o r oí c a p e l l á n de l n h i . » íir-
v e r o s í m i l l a p r i m e r a v e r s i ó n 
l a de q u e no h a h a b i d o h e r p ^ 0 
lo m e n o s c u a n t o a l punto d i Por 
v i n i d a d de C r i s t o . D i c e el a m d1' 
p o r c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s tii ^ 
d i r i g i r s e a l o b i s p o de L o n d r l ? qüe 
p r e g u n t a r l e s i s u i g l e s i a — l a *.1141* 
p o r los d o g m a s , que l a del ^ a' 
M a n n i n g , de N u e v a Y o r k p- -lsPo 
D o c t o r G r a n t , a m b o s de l a i g l e s i a ¡ q u e " l a i g l e s i a s i empre1 y^l800' 
t i e m p o s h a b í a e n s e ñ a d o l a verHtOÍOs 
s u fe e n q u e C r i s t o es D i J " . a i ^ 
Pero 
era 
e l c a p e l l á n a g r e g a b a que 
" u n a i n f o r m a c i ó n p r i v a d a 
' V A L S / 
á b a s e d e e x t r a c t o s d e p l a n t & s 
U t l s j o l o g r a n o 
i J O P ( a n o c h e a n t e s d e c o m e r 
electo a l d e s p e r t a r s e e l d í a s i p i e & l e 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P i ! r i p e a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
f p o d u c t o F r a n c é m 
T O s i se r o m p e l a u n i d a d de obje tos dose e n s u t u m b a ; y e n l a s m a r a v i l l o s a s 
h a l l a d o s en u n a t u m b a y se les d e s - l ^ 1 F a r a ó n ' d e s P u é s ^ a l f i n a l d * 
p e r d i g a p o r u n i v e r s i d a d e s y M u s e o s , ; los f u n e r a l e s el s a c e r d o t e d e j a b a e n c e -
L A I N D E P E N D E N C I A 
V e r d a d e r a a í s g r í a n o s h a c a u s a d o , 
l a ú l t i m a v i s i t a d© n u e s t r o e s t i m a d o 
c o l e g a " L a I n d e i p e n d e n c l a " d e S a n -
t i a g o d e C u b a , q u e h a b i e n d o a d q u i -
r i d o u n a n u e v a r o t a t i v a y n u e v o s l i -
n o t i p o s v i e n e c o n u p l e t a m e n t e r e m o -
z a d o a s í e h s u f o r m a c o m o e n s u r e 
d a c c i d n . 
¡ M i l í e l i c l d a d e a , c o l e f f a l 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
S a n t o D o m i n g o , a b r i l 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e e s t u v o a q u í e l c i r c o S a n -
tos y A r t i g a s , c e l e b r a n d o g r a n f u n -
c i ó n , e n l a q u e a l c a n z ó n o t a b l e é x i -
to . 
M a g n í f i c o e l e l e n c o q u e p r e s e n t a -
r o n . H o y s e g u i r á v i a j e a S a n J o s é 
de l o s R a m o s , y m a ñ a n a l u n e s , a 
B a n a g ü l s e s . 
l a c u r i o s i d a d c i e n t í f i c a , y m á s s i se 
i n g e r t a e l l u c r o e n l a s p e s q u i s a s , se 
t r a n s f o r m a e n v i o l a c i ó n d e t u m b a s , 
q u e es o b j e t o d e a n a t e m a s e n t o d a s 
l a s r e l i g i o n e s d e todos los p u e b l o s . 
r r a d o a l R e y e n s u e s p l é n d i d o s a r c ó f a 
go y tres a t a ú d e s y p r o n u n c i a b a l a s 
p a l a b r a s s a g r a d a s " p a r a a b r i r l a b o c a 
d e l R e y " é s t e , d e s d e ese m o m e n t o , de-
j a b a de s er u n a p e r s o n a n e u t r a , c i e -
P o d r á d i s c u t i r s e s i l a p i c a d u r a d e | g o , s o r d o y m u d o , y e m p e z a b a p a r a 
u n i n s e c t o e n u n a m e j i l l a d e L o r d 
C a m a r v o n o r i g i n ó l a p u l m o n í a q u e 
l e p r i v ó de l a v i d a , y s i e l i n s e c t o 
é l u n a f i e s t a p o r t o d a l a e t e r n i d a d . 
L o s m ú s i c o s , c a n t o r e s y b a i l a d o r e s 
c u y a s i m á g e n e s e s t á n p i n t a d a - i e n l a s 
p u d o v i v i r i n e r t e e n los m o n t o n e s d e ! c á m a r a s de l a t u r n b a c o n v i v o s co lo -
tr igo q u e los s u b d i t o s d e l F a r a ó n T u t -
A n k l - A m e n c o l o c a r o n p a r a a l i m e n t o d e 
u l t r a t u m b a d e s u r e y , el c u a l i n s e c t o 
c o b r ó v i d a c o n l a l u z q u e i n u n d ó l a 
t u m b a , y p i c ó a l L o r d , o s í e n las n u -
m e r o s a s c a j a s d e t r a j e s de l F a r a ó n h a -
res , d e s c e n d í a n d e las p a r e d e s y a 
c i e r t a d i s t a n c i a d e l m o n a r c a y a c e n t e , 
d e j a b a n o i r sus c a n t o s y m e l o d í a s y 
b a i l a b a n los m ú s i c o s c a d e n c i a s e t e r -
n a s . E m p e z a b a , p u e s , p a r a e l F a r a ó n , 
u n a v i d a d e e n c a n t o s y d e l i q u i o s . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S o m o s los que d a m o s m e j o r t ipo e n l o d a s ocas iones , tanto en c o m p r a 
como en v e n t a . V é a n o s s i n e x c u s a a l g u n a a n t e s de c e r r a r s u s operac iones . 
A us ted es a q u i e n conviene . 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
R e m i t i m o s a c u a l q u i e r lucrar a l recibo da $1.05 por f r a c c i ó n , en g i ro 
pos ta l o cheque In terven ido . A q u í es donde e s t á s r m e j o r o p o r t u n i d a d del 
a ñ o . E n e l sorteo de N a v i d a d , vendimos el p r i m e r o y segundo p r e m i o s . 
C A C H E I R O Y H N O . 
O b i s p o y A g u i a r . 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
Sfoul* Port-Royal, P a r i i 
-n^ y en todas ttt Farmacias y Droguertui ^ 
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NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA CATARROS Y 
BRONQUITIS 
S U L F Q G U A Y A G O L 
p o r q u e , e n c o m u n i c a c i o n e s w . 
r e s , l e m a n i f e s t a r o n que ni en i 
b i i a n i en los c r e d o s usados w 
e p i s c o p a l , q u e es l a a d a p t a c i ó n d e 
l a I g l e s i a a n g l i c a n a , c o n l a d i f e r e n -
c i a d e q u e no t i e n e A r z o b i s p o s , c o -
m o e s t a , n i t a m p o c o p o r j e t e u n m o -
n a r c a , c o n u n i f o r m e de a l m i r a n t e . ' no d e s e a b a f u e s e p u b l i c a d a é' 
E l d o c t o r G r a n t , q u e es R e c t o r de í ¿ P o r q u é ? M r . S t e r n e r 'i0 
u n a i g l e s i a n e o y o r k i n a d i j o , a l g u - p o r q u e , e n o o m u n i c a e i n n o . , 
ñ a s s e m a n a s a t r á s , e n s u s e r m ó n 
d o m i n i c a l , a l g o de lo c u a l p o d í a d e - , - _ us cios 
d u c i r s e q u e p o n í a e n d u d a l a d i v i - 1 i g l e s i a p o d r í a v e r l a afirmacirt la 
n i d a d de J e s ú s ; en e l s e r m ó n s i g u i e n - i q u e C r i s t o es D i o s ; f rase Imn Í9 
te h i z o u n a i n s i n u a c i ó n e q u í v o c a : i n c o r r e c t a y no " e s t r i c t a m e n t e 0I)la, 
a c e r c a de l a T r i n i d a d . [ t a " ; y s e g ú n e l ob i spo de Lond6^0" 
I n t e r r o g a d o s o b r e e s t o e l o b i s p o ¡ q u e e s t a v e z f i r m a b a — " e s inco ^ 
d e c l a r ó q u e s i a l g u i e n , p e r t e n e c l e n - j t a p o r q u e no es m á s que l a muf!?16" 
te a s u c l e r o , n e g a s e a q u e l l o s d o s ¡ l a v e r d a d " . E l a r z o b i s p o de Cant 
d o g m a s , é l c u m p l i r í a c o n s u d e b e r , ¡ b u r y r a t i f i c ó e s t a s aseveracionp 
Y v i n o , l u e g o , e l t e r c e r s e r m ó n , e n . Y s i n e m b a r g o , eso es lo nue .. 
e l c u a l e l d o c t o r G r a n t e x p u s o q u e | e n s e ñ a a l o s n i ñ o s " , como dice iw8 
t a n t o i m p o r t a b a q u e l a h u m a n i d a d ¡ S t e r n e r ; q u i e n a ñ a d e es ta deducciA 
d e s c e n d i e s e de A d a m y E v a c o m o d e I " a u e e s a i g l e s i a c o n c e d e a su el 
u r , m o n o de J a v a ; c o s a q u e i n t e r e - 1 l a t i t u d p a r a e m p l e a r dos lenguai 
s ó e n a l t o g r a d o a l p ú b l i c o r e l i g i o s o . I u n o de t e o l o g í a t é c n i c a , que es ex 
U n a s e m a n a d e s p u é s e l o b i s p o a t a - ¡ t o , y UI1o i n e x a c t o de re l i g i fa ¿|¡] 
c ó e l d i v o r c i o y c e n s u r ó a l o s c ó n y u - ( p u l a r " . " pQ' 
ges q u e lo p r a c t i c a b a n c u a n d o p e r - | O t r a c a r t a h a a p a r e c i d o , y con ell 
d í a n e l a m o r " o l v i d a n d o — a g r e g ó el r e c l a m o y lo c ó m i c o . U n suiet 
que é s t e n o es e l f i n d e l m a t r i m o n i o " , j e x p u l s a d o , p o r h e r é t i c o , de l a comn' 
A lo c u a l e l d o c t o r G r a n t — q u e e s t á i n i ó n e p i s c o p a l , h a c e pocos afios T 
c a s a d o c o n u n a d i v o r c i a d a — c o n t e s - m u e s t r a i r r i t a d o c o n t r a e l docto6 
t ó e l d o m i n g o s i g u i e n t e , q u e e l m a - ¡ G r a n t , a q u i e n n i e g a l a calidad de 
t r i m o n i o no t e n d r í a r a z ó n de s e r s i n j h e r é t i c o . 
e l a m o r . — N o — d i c e — n o lo es, aunque 
N o h a h a b i d o r é p l i c a d e l p r e l a d o ; | p u e d a p a r e c e r l o . N o le h a g á i s caso 
p e r o s i , o t r o s e r m ó n e n q u e e l d o c - j Y o s o y y s igo s i e n d o e l ú l t imo hê  
t o r P e r c y S t i c k n e y G r a n t h a t r a t a - j r é t i c o . 
do s i n r e v e r e n c i a a S a n P a b l o , de | E s e v i d e n t e q u e a l indiv iduo le 
q u i e n h a d i c h o q u e e r a u n e p i l é p t i - j ido b a s t a n t e b i e n c o n ese estado y 
c o ; q u e , p o r e s t o , p e n s a b a m u c h o e n ! q u e p r e t e n d e d e f e n d e r su posición 
l a m u e r t e y e n l a i n m o r t a l i d a d y c o n - c o n t r a l a c o m p e t e n c i a del D r . Grant 
v i r t i ó e l c r i s t i a n i s m o e n u n a r e l i g i ó n | A n t e s de s u h e r e g í a e r a un descono-
p r i n c i p a l m e n t e a f e c t a d a p o r l a i d e a j C i d o ; g r a c i a s a e l l a h a adquirido no-
de l a m u e r t e . " H o y — h a a g r e g a d o — ; 
t e n e m o s u n a r e l i g i ó n de v i d a , q u e s e 
b a s a e n l a s l e y e s de l o s f e n ó m e n o s 
f í s i c o s y p s í q u i c o s " . 
M u c h a s p e r s o n a s e s p e r a b a n q u e de 
t o r i e d a d y a c a s o , h a s t a automórll 
A l c a m b i a r de s e c t a le h a n dado una 
p l a z a , b i e n r e t r i b u i d a , de pastor 
p e r q u é s u s s e r m o n e s a t raen gente', 
E s i n v i t a d o a b a n q u e t e s y recepcúÑ 
t o d a s e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s s a l i e s e •1165; d o n d e o^6 p a l a b r a s halag 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o n * 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
u n p r o c e s o p o r h e r e g í a ; p e r o o n o 
h a y m a t e r i a p a r a e l l o o t i e n e a l g ú n 
f u n d a m e n t o l a n o t i c i a , p u b l i c a d a p o r 
ñ a s , c o m o : " P e r m í t a m e usted que 
l e p r e s e n t e e l R e v e r e n d o W . , nuestro 
ú l t i m o h e r e j e " . " A q u í t ieue usted al 
u n a p a r t e de l a p r e n s a , de que m á s ¡ P a s t o r ^ -^ e l de l a f a m o s a heregía" 
de 1 0 0 s a c e r d o t e s e p i s c o p a l e s a p r u e - i e tc - ' e tc- T o d o es to se le viene abajo 
b a n l a s p r e d i c a c i o n e s d e l d o c t o r I a 966 s e n o r 81 a l d o c t o r G r a n t le le 
G r a n t ; y e s t e h e c h o e x p l i c a l a p a s i - c x P l d e n c r e d e n c i a l e s de ú l t i m o Kere-
v i d a d p r u d e n t e d e l o b i s p o . ^ p u e s l a h e r e g í a es como el pes-
Se h a p u b l i c a d o u n a c u r i o s a c a r t a , | c a d ° ' ûe so10 t l e n e sa l i ( ia cuando 
f i r m a d a p o r u n M r . L a w r e n c e S t e r - 1 e s t ^ f r e s c o -
n e r , d e B r o k l y n , de l a c u a l r e s u l t a ' X . T . Z. 
b í a a l g ú n v e n e n o p a r a noso tros deseo-1 H a s t a l a R e i n a y los p a l a c i e g o s des -
n o c i d o q u e , c o m o e l c u r a r e b r a s i l e ñ o , I c i e n d e n de los m u r o s t u m u l a r e s a u n 
p a r a l i z a s e e n v e z de l a s f i b r a s m u s c u - 1 s i m p l e m a n d a t o d e l F a r a ó n , 
l a r e s c o m o é s t e , e l b u l b o r a q u í d e o , y i L a c r e e n c i a e g i p c i a c o n t i n u a b a l a 
o tros p o d r á n d e c i r q u e f u é u n a s i m p l e 
c o i n c i d e n c i a l a i r r u p c i ó n de l a t u r b a 
m u l t a e n e l l u g a r s a g r a d o d e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l F a r a ó n y l a p u l m o n í a 
n u e m a t ó a l n o b l e L o r d , 
v i d a t e r r e n a l e n l a t u m b a y p o r t a n -
to se c o n c i b e e l a n a t e m a y e l c a s t i g o 
c o n t r a l o s q u e , i n t e r r u m p i e n d o l a v i d a 
de l a s t a m b a s , m a t a b a n e s a e x i s t e n c i a 
u l t r a m o r t a l . ¿ N o l l e g ó a s er Q e o p a -
N o s o t r o s c r e e m o s esto ú l t i m o , a u n - l t r a l a b e l l a i n c o m p a r a b l e ú l t i m a r e i -
q u e c o n d e n a m o s l a p r o f a n a c i ó n d e l a s ] n a d e l p u e b l o e g i p c i o , l a m á s d e s g r a -
m o m i a s e g i p c i a s , c o m o l a d e l a se - c i a d a d e l a s a m a n t e s , p o r n o h a b e r 
p u l t u r a de c u a l q u i e r h u m a n o . 
E l D o c t o r f r a n c é s M a d r u s , e m i n e n -
te o r i e n t a l i s t a , t r a d u c t o r d e las " M i l 
y u n a n o c h e s " d e l K o r á n y a u t o r d e 
l a o b r a s o b r e " L a r e i n a d e S a b a " , 
h a s i d o el p r i m e r o e n l l a m a r l a a t e n -
c i ó n d e l m u n d o o c c i d e n t a l s o b r e l a s 
p r o h i b i c i o n e s y a n a t e m a s c o n t r a l a s 
v i o l a c i o n e s de l a s t u m b a s d e los R e -
y e s de E g i p t o . E l D o c t o r M a d r u s n a -
c i ó e n e l C a i r o y e s t u d i ó en el C o l e -
gio d e J e s u t a s d e e s a c a p i t a l de E g i p -
to; y h a c e u n a s s e m a n a s , antes de l a 
e n f e r m e d a d q u e p u s o f in a l a v i d a d e 
L o r d C a r n a r v o n , e s c r i b i ó lo s i g u i e n -
te e n el p e r i ó d i c o " L e T e m p s " d e P a -
r í s : 
i m p e d i d o el s a q u e o d e l a t u m b a d o 
M e n k a - r a . ¿ N o m u r i ó e l a r q u e ó l o g o 
C l a u d i u s J a m e s , f a m o s o e n e l s ig lo 
X V I I I p o r s u s e x c a v a c i o n e s e n B a b i -
l o n i a y A s i r í a , c u a n d o " l a e n f e r m e d a d 
m o r t a l d e l a s t u m b a s p r o f a n a d a s " l o 
a r r e b a t ó a s u s i n v e s t i g a c i o n e s ? ¿ N o 
c o r t ó l a m u e r t e d e l a s t u m b a s e l h i l o 
d e l a v i d a d e O l i v i e r , q u e e n s u a f á n 
d e d e s c u b r i r p r o n t o los s ecre tos d e l a s 
t u m b a s d e l V a l l e d e los R e y e s , p a s a -
b a d e d i r e c t o r a p e ó n de p i c o y p a l a , 
d e s a p a r e c i e n d o u n d í a p a r a s i e m p r e , 
f r e n t e a l a t u m b a d e A q u a r q u f , c o m o 
se d i s i p a l a n e b l i n a m a t u t i n a ? 
L a p a z d e los s e p u l c r o s es d o g m a 
L o s p r o f e s i o n a l e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s n e c e s i -
t a n m á s d e i G i m n a s i o q u e d e l a s M e d i c i n a s ! 
A q u e l l a s p e r s o n a s q u e p o r s u 
e d a d , c l a s e d e t r a b a j o o v i d a 
d e s o r d e n a d a se e n c u e n t r a n f a l -
t a s d e f u e r z a y d e v i g o r , l o r e -
c u p e r a n p r o n t a m e n t e p o r m e -
d i o d e n u e s t r o s i s t e m a d e e j e r -
c i c i o s m e t ó d i c o s y p r o g r e s i v o s . 
R e d u c i m o s l a o b e s i d a d 
B a ñ o s d e G a b i n e t e E l é c t r i c o y 
l e v a p o r p a r a e l i m i n a r e l á c i -
d o ú r i c o . 
M a s a j e s p o r u n e x p e r t o . 
O R D E N Y S E R I E D A D 
M e j o r e s r e f e r e n c i a s . — S o l i c i t e " 
m o s ra g r a t a v i s i t a . 
EVITE LA 
CURANDO SU CATARRO 
EN V H DI4 
T O M E A T I E S E P O , C U A S f T O A J T O B S 
S A B B A T J P A J U C a C X A B 
C t l S l l a d . 2 D . 
G I M N A S I O " F O W L E R " C U B A , 3 1 . A L T O S 
a l t . I n t . r $ " 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
X M P O T S N C Z A , P E R D I D A S 
C E M I N A I i E S , E S T B B H i I -
D A D , V S 5 T E K E O , S I F I E I S . 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
B A S C O K S U I i T A S D E 1 A •*. 
' M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A l a s o c h o y t r e i n t a de l a n o c h e 
d e l m i é r c o l e 6 18 d e l a c t u a l , c e l e -
b r a r á e s t a A c a d e m i a s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a p a r a l a r e c e p c i ó n c o m o 
A c a d é m i c o s d e N ú m e r o d e 'los s e -
ñ o r e s J u a n M a n u e l P l a n a s ( E n r i q u e 
M o n t o u l i e u y P . a m ó n G r a u S a n M a r -
t í n . 
H é a c i u í l a o r d e n d e l - d í a : 
1 E l e s t u d i o d e l m a r , p o r e l i n -
g e n i e r o s e ñ o r J u a n M a n u e l 
2 C o n t e s t a c i ó n p o r e l D r . J o r g e 
TJQ R o y . 
3 C r e c i m i e n t o d e l a H a b a n a y s u 
r e g u l a r i z a i c i ó n , p o r e l i n g e n i e -
r o s e ñ o r E n r i q u e M o n t o u l i e u . 
4 C o n t e s t a c i ó n p o r e l i n g e n i e r o 
s e ñ o r A r t u r o A m i g ó . 
5 T e r a p é u t i c a e n d o c r i n a , p o r e l 
D r . R a m ó n G r a u S a n M a r t í n . 
6 C o n t e s t a c i ó n p o r e l D r . F e d e -
r i c o T o r r a l b a s . 
f » 9 » í D E C A N A N C I A A L D I A J m á % J V e n d i e n d o C a m i s a s 
\ J \ Grandes Fabricantes Ge Camisas 
necesitan Agentes para la venta de 
, un completo surtido de camisas, 
Hajamas y camisas de dormir, irectamente al consumidor. Marca 
muy conocida—modelos exclusivos 
i—íáclles de venderse. No se 
requieren ni experiencia ni capital. Esta 
proposición es completamente nueva. 
Etcribase pidiendo mutttra grmtis. 
M a d í s o n S h i r t C o . 
SOS Broadway, New Y o r k , U . S . A . 
. . c , i T T i . , i de todfts los p u e b l o s d e l m u n d o y n a -
b n c u a n t o a l n o b l e L o r d , a L o r d , , , , , ~ , 
d i e d e b e s er o s a d o a p e r t u r b a r l a . ¿ Q u e 
se d i r í a e n t r e n o s o t r o s e n E u r o p a o 
C a r n a r v o n , l l a m a d o e l M e c e n a s d e l a s 
e x c a v a c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s e g i p c i a s , 
q u e h a d e s c u b i e r t o , e n u n i ó n d e l n o r -
t e a m e r i c a n o M r . C á r t e r l a t u m b a d e 
e n A m é r i c a , s i se e n t r a s e a s a c o e n e l 
s e p u l c r o d e C a r i o M a g n o e n A q u i s - j 
t . » i l a 1 S r a n y se l l e v a s e s u c u e r p o i n c o r r u p -
1 u t - A n k h - A m e n y se p r o p o n e d e s c u - ; i i t , . 
i • . i i , , i to a l a s a l a d e u n m u s e o , o se v i o l a -
b r i r todas l a s q u e h a y a e n el V a l l e ! , , , w r t • " »« 
i , r) " i T T . i se l a t u m b a d e W a s h i n g t o n e n M o n t -
de ios K e y e s d e l e b a s , " q u e v i v a l . . 
• i i r v | V e r n o n y se l l e v a s e n s u s v e n e r a d o s 
p r e v e n i d o . L a D i o s a q u e protege c o n . 
, , , • ,> I restos a l M u s e o M e t r o p o l i t a n o d e A r -
sus g r a n d e s a l a s a z u l e s el s a r c o t a g o i ' . . . 
r ' • i i i d te d e N e w Y o r k ? 
t a r a o m c o , v e l a s o b r e e l K e y y e l l a 
m i s m a lo a l i m e n t ó c o n el n é c t a r d e j C u r i o s í d a d i n s a n a f u é a b r i r h a c e 
sus p e c h o s y e s p e r a q u e l l egue e l mo-1 p o c o s a ñ o s el a t a ú d ^ e n c i e r r a e n 
m e n t ó de s u r e s u r r e c c i ó n . " eI E s c o r i a l 1°» res tos d e l E m p e r a d o r 
D í c e s e q u e l a m o m i a d e l g r a n F a - C a r l o s V ' P a r a m i r a r c a r a a c a r a a l 
r a ó n , d e R a m s e s I I , l e v a n t ó s u b r a - ¡ C é s a r h I * P a » 0 . i n v e n c i b l e . 
t o d e r e c h o a m e n a z a n t e a n t e u n g r u - j " Y a n i e n l a p a z de los s e p u l c r o s 
po de t u r i s t a s . I c r e o " — d i j o E s p r o n c e d a — y T u t - A i i k h -
H e a q u í l a t err i b l e m a l d i c i ó n escr i - ' ' A m e n p u e d e c e r t i f i c a r l o . 
del v i n o T o n l k e l , es l o q u e R a r a n t í z s . 
s u a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t a n t o e n t r e 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , c o m o en e l pQ. 
h l l c o . S u s e f e c t o s b e n é f i c o s l e h a n 
h e c h o un r e m e d i o p o p u l a r desde q u e 
hd, s i d o I n t r o d u c i d o p o r s u s p r e p a r a , 
d o r e s . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o del H o s p i t a l S a n "francisco de 
P a u l a , E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
S e c r e t a s y de l a P i e l . G a l l a n o , 34, a l -
tos. C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, de 3 a 5. T e l é f o n o 1-7652. No h a -
ce v i s i t a s a domic i l io . 
i : s 
0 Ü 
v a , 
G R f t l f t V I S I T A 
A y e r h o n r a r o n e s t a r e d a c c i ó n col 
s u g r a t a v i s i t a e l l i m o . Arzobispo de 
S a n t i a g o de C u b a M o n s e ñ o r Guerra, 
y e l R v d o . P . C a l a s a n z ( secretario 
q u e f u é de M o n s e ñ o r y. que ahora 
h a s i d o n o m b r a d o P r o v i n c i a l - de la 
O r d e n S a l e s i a n a e n e l P e r ú , ' p a t a 
d o n d e p a t i r á e n b r e v e 
E l l i m o . A r z o b i s p o •detSantiago d« 
C u b a h a v e n i d o a la Habana para 
o f i c i a r e n l a b o d a LatoaT-Sáachea 
q u e t u v o e f e c t o a n o c h e e a el "Vedado. 
R e i t e r a m o s a l o s queridos visi-
t a n t e s n u e s t r o r e s p e t u o s o saludo. 
S U C U R S A L D E C O R R E O S 
D E L C E R R O 
A Y E R F U E I N A L G ü R A D D A 
E n l a t a r d e de a y e r , en la casa 
n ú m e r o 4 5 2 , de l a C a l z a d a del Ce- ; 
r r o , e s q u i n a a P a t r i a , f u é inauSUM-
d a l a S u c u r s a l de C o r r e o s y Telé-
g r a f o s , c u y a s o f i c i n a s ocupaban M , 
l o c a l i n a d e c u a d o . . 
L a n u e v a o f i c i n a h a sido montana 
a l a m o d e r n a , i n s t a l á n d o s e en W 
m i s m a s n u e v o m o b i l i a r i o , nueT» 
m o s t r a d o r e s y t r e i n t a y dos apar-
t a d o s . . . 
A l a c t o a s i s t i e r o n , entre otra 
p e r s o n a s , e l D i r e c t o r G e n e r a l de w 
m u n i c a c i o n e s , d o c t o r A r m a n d o W 
t a r a , e l J e f e d e l C e n t r o Te legrá l e 
s e ñ o r P e d r o P a b l o T o r r e s el J 
de I n s p e c c i ó n T é c n i c a 6 e f r 
N o v o ; e l A d m i n i s t r a d o r de C o " 
s e ñ o r F r a n c i s c o M a s v i d a l ; e l ^ 
do A d m i n i s t r a d o r , ^ b r - ,rpll0 Ro. 
H i e r r o ; e l P a g a d o r S r . A u ^ 
s e t t s ; e l e n c a r g a d o ^ d6 
do C e r t i f i c a d o s : s e ñ o r G u i l erm &< 
l a T o r r e : y l o s s e ñ o r e s ^ Tgfe de 
P o l a : J o s é A . L e m u s , A d a y , Je 
l a S u c u r s a l de V i l l a n u e v a , * , 
:Z C h a v i a n o , J e f e d e . R e á b r e -
l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d . ^ 
r a , M o n t e s i n o s y o t r o s . ^ 
L o s t r a b a j o s h a n s ido ^ e c M ^ 
j o l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r A i ^ 
C a ñ a s , q u i e n , h a c i e n d o S " 1 1 . laCiíJ 
n o m í a s , l o g r ó h a c e r u n a n6ia ^ 
s e n c i l l a , p e r o q u e l l e n a las 
d a d e s q u e se r e q u i e r e n . j j . 
M u c h a s d a m a s c o n c u r r i e r o n ^ 
b i e n a l a f i e s t a , s i e n d o tooo^ ^ 
c o n c u r r e n t e s o b s e q u i a d o s • 
e, c e r v e z a y dulces._ o ^ j , 
E l J e f e cíe l a O f i c i n a ^ d e i ^ 
g u e z 
d 
c h  
os é i a c t i v o e m p l e a d o s e ñ o r 
A . D e l g a d o , a a u i e n s e c u n a . ^ 
c a z m e n t e l a s e m p l e a d a s 
N o g u e i r a , t e l e g r a f i s t a . & 
d, t e l e g r a f i s t a : M ^ 1 * jí»' 
r e s . o f i c i a l de T e l é g r a ^ ^ 
T e r e s a G o n z á l e z , of'"aiArredon-
. u s ; V i r t u d e s B e t a n c o m t 
d o . o f i c i a l de C o r r e o s : . R 0 6 a ^ 
l i o , o f i c i a l de C o r r e o s , y c u a w 
B a j e r o s . 
A b a d . 
T o r r e s , 
r í a 
r r e o s ; 
E R N A N D O S E C H 
G a r g a u t » , N a r l a y O í d " ' 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
* 7884 
Oí 
I N F A L I B L E C O N T R A 
T O S 
G R Í P R E 
I N F L U E N Z A 
P R E P A R A D O P O R ; 
A g e n t e s p a r a C u b a : ^ W ^ / ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 ^ . P A G I N A T R E S 
L A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J O R G E R O A 
> o d i u l a n a d i e d e q u e a l g o a n o r -
m a l i m p i d e a l J e f e d e l E s t a d o s u s -
t i t u i r a l o s a c t u a l e s S e c r e t a r i o s p o r 
otros S e c r e t a r i o s . 
A l r e d e d o r d e e s t a d e m o r a i n e x p l i -
cable , s o t e j e n n a t u r a l m e n t e h i s t o -
rietas d e í n d o l e i n t e r n a c i o n a l y s e 
p i e n s a q u e e s a h o r a , n ó a n t e s d e l a 
r e n u n c i a d e l G a b i n e t e , c u a n d o e l 
E m b a j a d o r d o l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a r e a l i z a d o a c c i ó n o f i c i a l r e s p a l d a -
j o e n l a E n m i e n d a P l a t t . 
ISo d e b e c u l p a r s e a l a o p i n i ó n d e 
que p r o c e d a c o n t a n t a d e s c o n f i a n z a . 
Iva c u l p a b i l i d a d p r o c e d e d e l e r r o r , 
n Iuy c u b a n o , d e r e a h z a r a c t o s y t o -
m a r d e c i s i o n e s s i n h a b e r s e e s t u d i a -
do u n p l a n p r e v i o y d e t e r m i n a d o . 
N o e s o t r o e l c o m e n t a r i o q u e e s -
c ú c h a n o s u n á n i m e m e n t e d e l o s l a -
bios m á s c a p a c e s . 
— D O C T R I N A D E L A C O N F I A N Z A 
M I N I S T E R I A L . 
— L O S N E F A S T O S P R E C E D E N T E S . 
— R E L A T I V I D A D D E L P R E S E N T E 
H I S T O R I C O . 
— L O S R E Z A G O S D E L O P A S A D O . 
— T E O R I A L O M B R O S I A N A Y E L 
S U B - H O M B R E D E S T O D D A R D . 
— A C T U A L I D A D D E L A S ^ O C T l A -
N A S P O L I T I C A S . 
— L A U N I C A S O L U C I O N A C E R T A -
D A -
— A U X I L I E M O S A Z A Y A S . 
h a e x p r e s a d o U n a m u n o , a l h a b l a r 
d e l o s t r o g l o d i t a s c o n t e m p o r á n e o s . 
T R f S A N C I A N A S C O N 1 2 5 H I J O S Y N I E T O S 
M U C H A C H O S D E O C H E N T A A Ñ O S 
S i n e m b a r g o , e n n u e s t r a o p i n i ó n , 
no se t r a t a d e u n a b r u s c a i r r u p c i ó n 
o i n t e r v e n c i ó n d e l a E n m i e n d a P l a t t , 
en l a d e s i g n a c i ó n d e l o s n u e v o s S e -
c r e t a r i o s . 
Se t r a t a d e u n p r o b l e m a m á s g r a -
to a u n q u e s i n e s p e c í f i c o c a r á c t e r 
i n t e r n a c i o n a l . 
S i n q u e s e a p o s i b l e e x p l i c a r e l p o r 
q u é ,es e v i d e n t e q u e e n n u e s t r a s o -
c i e d a d y e s p e c i a l m e n t e e n l o s P a r -
t idos P o l í t i c o s c u b a n o s , l a d e s i g n a -
c ió i i de l a s p e r s o n a s p a r a o c u p a r 
cargos e l e v a d o s e n l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a n a c i o n a l , p r o v o c a m i 
i n e x p l i c a b l e p r o c e s o d e s e l e c c i ó n a l 
r e v ó s , p o r d o n d e l o s . s e l e c c i o n a d o s , 
con e n t e r a i n d e p e n d e n c i a d e s u c a ^ 
p a c i d a d i n t e l e c t u a l y m o r a l , h a n d e 
per, p o r e n c i m a d o t o d a o t r a c o n s i -
d e r a c i ó n , H O M B R E S D E E D A D y 
amigos i n c o n d i c i o n a l e s d e l J e f e d e l 
JOsíado. ' 
VA e r r o r e s d o b l e 'c i n j u s t i f i c a d i o . 
P r e c i s a u i e n t e , s i e l D r . Z a y a s , c o -
mo lo i n d i c a s u p e r s o n a l i n t e r é s , 
pretende s o r t e a r l a s i t u a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l c u b a n a , l i b r á n d o l a d e o b s -
(áe i r io s , e l p r i m e r p a s o q u e n e c e s i t a 
«lar no es otilo q u e e l d e r o m p e r c o n 
los M E F A S T O S P R E C E D E N T E S d e 
nH'dir l a a p t i t u d d e l o s a l t o s f u n c i o -
narios de l a a d m i n i s t r a c i ó n P O R E L 
M M E I J O D E C A N A S . 
Pfp r e c o r d a m o s s i f u é L o n i b r o s o 
u otro e m i n e n t e p e n s a d í o r i t a l i a n o , 
<1 quo p r o c l a m ó L A R E L A T I V I D A D 
Í>E T O D O P R E S E N T E H I S T O R I C O . 
D e e s t o p o s t i d a d o i n c o n t r o v e r t i -
ble so d e s p r e n d e u n a e n s e ñ a n z a . 
K n t o d o s l o s h o m b r e s , s e g ú n e l i n -
s igne a n t r o p ó l o g o , qtfe v i v e n e n l a 
m i s m a é p o c a s o n c o n t e m p o r á n e o s , 
n i l o s o n t a m p o c o e n c u l t u r a , n i e n 
s e n t i m i e n t o s , n i e n i d e a s . 
C o m e n t a n d o c o n a c i e r t o e s a s c o n -
c l u s i o n e s , u n g r a n d i a r i s t a e s p a ñ o l 
a g r e g a b a : 
" E n c a d a e p o c k s e « n c u o n t r a n 
tyemplares r e z a g a d o s d o o t r a s h u -
m a n i d a d e s y d o (otras é p o c a s . 
" E l d e s c o n o c i d o c o n e l c u a l n o s 
t r o z a m o s e n l a c a l l e p u e d e s e r u n 
h o m b r e d e l a E d a d d e P i e d r a o d e 
' a E d a d M e d i a , e l c u a l h a R e g a d o a 
Ja v i d a c o n r e t r a s o . 
E s u n a i d e a s e m e j a n t e a l a q u e 
" T a m p o c o t iodas l a s s o c i e d a d e s d e 
u n a m i s m a é p o c a s o n c o n t e m p o r á -
| n e a s . 
" D i s t i n t o s g r a d o s d e e v o l u c i ó n 
I d e p u e b l o s p u e d e n c o i n c i d i r e n u n 
¡ m i s m o t i e m p o . 
" P o r e s o c i e r t a s d o c t r i n a s p o l í t i -
; c a s c o n s e r v a n a c t u a U d a d e n a l g u n o s 
p u e b l o s , m i e n t r a s e n o t r o s h a n p a -
s a d o a l a h i s t o r i a . E n I n g l a t e r r a , 
p o r e j e m p l o , l a d o c t r i n a d e l a c o n -
f i a n z a r e g i a d e p o s i t a d a e n l o s m i -
n i s t r o s t i e n e p o c a i m p o r t a n c i a , p o r -
q u e l a C á m a r a d o l o s C o m u n e s , e s 
e l m á s a l t o P o d e r S o b e r a m o , l a p a r -
t e p r e d o m i n a n t e e n e l c o m p l e j o d e 
l a s o b e r a n í a . 
" P e r o e n E s p a ñ a tesa d o c t r i n a t i e -
n e i m p o r t a n c i a a c t u a l , p o r c u a n t o 
n o t e n e m o s u n a C á m a r a d e l o s O o » 
m u ñ e s , n i s i q u i e r a u n P o d e r P a r l a -
m e n t a r i o , n o r m a l m e n t e c o n s t i t u i d o 
d e n t r o d e l a C o n s t i t u c i ó n d e 1 8 7 6 . 
" L a d o c t r i n a m i n i s t e r i a l d e l a 
c o n f i a n z a n o e s u n a g r a c i a c o m o e r a 
j e n e l r é g i m e n a b s o l u t o , l a e l e c c i ó n 
I d e u n v a l i d o o u n " p r i v a d o ' % e s d e -
( c i r , d e u n m i n i s t r o u n i v e r s a l e l e v a -
I d o a l P o d e r p o r l a g r a c i a o l a a m i s -
| t a d d e l P r í n c i p e g o b e r n a n t e , 
j " L a c o n f i a n z a n o e s u n a m e r c e d 
c o m o u n a c o n d e c o r a c i ó n o u n c a r g o 
1 p o l í t i c o s i n o q u e e s t a b l e c e u n a m u -
j t u a r e l a c i ó n d e d e b e r e s . O B L I G A 
A L O S M I N I S T R O S A D E S E M P E -
Ñ A R C O N L E A L T A D S U C A R G O ; 
O B L I G A A L P O D E R A O T O R G A R 
S U C O N F I A N Z A E N A Q U E L L A 
P L E N I T U D N E C E S A R I A P A R A L A 
E F I C A C I A D E A C U E R D O C O N L A 
D I G N I D A D D E L A M I S I O N Q U E 
C O N F I E R E . 
" P e r o , S I E M P R E , E L M I N I S T R O 
D E B E S E R L A E N C A R N A C I O N D E 
L A C O M P E T E N C I A . " 
E l l a s v i v e n a c t u a l m e n t e e n l a c i u -
d a d d e M é x i c o . L l a m a n a u t o r i t a r i a -
m e n t e " m u c h a c h o s " a s u s h i j o s 
o c h e n t o n e s . S i s u s 1 2 5 d e s c e n d i e n t e s 
n o d e g e n e r a n , a l c a b o d e c i e n a ñ o s 
p o d r á n c o n s t i t u i r u n a p o b l a c i ó n d e 
1 5 7 2 5 h a b i t a n t e s e n q u e t o d o s s e -
r í a n p a r i e n t e s . U n m i l l ó n d e m u j e -
r e s t a n s a n a s , a l e g r e s y " c o n v e r s a -
d o r a s " c o m o e s a s a n c i a n i t a s , p o d r í a n 
m u y b i e n r e s o l v e r t o d o s l o s p r o b l e -
m a s d e l a i n m i g r a c i ó n , f o r m a n d o e n 
s o l o u n s i g l o u n a r e s p e t a b l e n a c i ó u 
c o n c u a r e n t a m i l l o n e s d e c i u d a d a n o s 
y c i u d a d a n a s , o p o d r í a n a u m e n t a r l a 
p o b l a c i ó n d e s u p a í s e n o t r o s t a n t o s 
m i l l o n e a . 
N o s e c r e a q u e e s t a s c e n t e n a r i a s 
h a n s i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f e c u n -
d a s , u n a d e e l l a s n o h a t e n i d o m á s 
q u e s e i s h i j o s . 
P o r q u é p u e s l a s d e m á s m u j e r e s 
n o s o n t a n ú t i l e s a s u p a t r i a c o m o 
e s t a s ? 
E s t a s a b u e l i t a s d i c e n c o n o r g u l l o 
y s o r n a q u e e l l a s h a n e n t e r r a d o a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O » E I i H O S P I T A X W S i l G Z -
* A I M freyre de andrade ESPECIAUSTAEIT VIAS "URINARIAS 
'jy e n t e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p í a y 
c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s 
Í . n ^ T T ™ N c E ? " E NEOSAIVARSAN. 
C O N S U I i T A S 2>E 1.0 A 12 Y DE 3 A 5 
| P . m . en l a c a l l e de C u b a , 49, 
t o d o s l o s m ó d i c o s q u e l a s d e s a h u c i a -
r o n y o p e r a r o n . N o t o d a s l a s d a m a s 
p u e d e n j a c t a r s e d e l o m i s m o . D e s d a 
q u e s e d a n c u e n t a d e l a s u b l i m é m i -
s i ó n a q u e l a n a t u r a l e z a l a s d e s t i -
n a , e m p i e z a n a e x p e r i m e n t a r s u f r i -
m i e n t o s q u e l a s a g o s t a n a v e c e s e n 
f l o r . D e b e n c o m b a t i r e s a s i n d i s p o s i -
c i o n e s p r o p i a s y a n e x a s a s u s e x o p o r 
m e d i o d e r e m e d i o s n a t u r a l e s y s i m -
p l e s . 
E l m e j o r q u e s e c o n o c e d e s d e h a c e 
m e d i o s i g l o e s C A R D U l , p a r a t o n i -
f i c a r a l a s s e ñ o r a s e n l a s é p o c a s d e -
l i c a d a s c o m o t o d a s l a s q u e l o h a n 
p r o b a d o lo s a b e n , C R E A M U J E R E S 
S I N L O S A C H A Q U E S D E L A M U -
J E R . E s u n r e m e d i o s e n c i l l o , q u e 
a t a c a d i r e c t a m e n t e l a s a f e c c i o n a s 
q u e m o l e s t a n a l b e l l o s e x o . T ó m e l o 
y l o v e r á . P r e g u n t e a s u s . a m i g a s q u e 
lo h a n t o m a d o y s a b e n lo q u e e s . 
E n v í e e s t e r e l a t o a M a n r i q u e 6 6 , 
H a b a n a c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
y r e c i b i r á e l ú t i l l i b r e t o " T r a t a m i e n -
to C a s e r o C a r d u i " . 
l d - 1 5 . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A c u s a m o a r e c i b o a l a t e n t o B . L . M . 
q u e n o s r e m i t e e l s e ñ o r I s m a e l P é -
r e z R o d r í g u e z , y c o r r e s p o n d e m o s a l 
t a l u d e q u e n o s e n v í a a v i r t u d d e l a 
t o m a d e p o s e s i ó n de P r e s i d e n t e d e l 
C o n e o j o P r o v i n c i a l d e M a t a n z a s . 
M u c h o s é x i t o s l e d e s e a m o s . 
4 d e G A S O L I N A 
C O N F R O T 
U , ú n i c a v e r d a d e r a m e n t e ú t i l , c ó -
3 w a ' p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . S e c a -
uonta e n t r e s m i n u t o s . C o n s u m e 5 
t r a b a j o 3 d9 g a 6 o l i n a e a 1 0 l l o r a s de 
tavPnraecio.57-00; p o r e x p r e s o , 6 0 c e n -
' O - m a s . H a y p i e z a s de r e p u e s t o 
f se c o m p o n e n . 
¿ S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
M o n t e 6 9 . — T e l . M - 9 3 4 1 . — H a b a n a . 
Y a q u e e n a u x i l i o dtel J e f e d e l E s -
t a d o , h e m o s o s a d o a h o n d a r e n l o s 
d o m i n i o s d e l a c i e n c i a p u r a " m l n i s -
i t e r i a l " n o n o s p a r e c e d e s a c e r t a d o 
i t r a n s c r i b i r o t r o s p á r r a f o s d e u n 11-
I b r o r e c i e n t e , d e u n g r a n p u b l i c i s t a 
n o r t e a i r i e r i c a m o . 
E s t e b e l l o l i b r o c o n t i e n e t a m b i é n 
p o s i t i v a s e n s e ñ a n z a s a l a s c u a l e s 
d e b e m i o s p r e s t a r m i n u c i o s a y e q u i -
l i b r a d a a t e n c i ó n t o d o s l o s c u b a n o s . 
E s t e l i b r o , d e M r . L o t h r o p S t o d -
d a r d , s e i n t i t u l a : " J ^ a R e v i s t a c o n -
t r a l a c i v i l i z a c i ó n , o l a A m e n a z a 
d e l S u b - P b m b r e . " 
" E l s u b - h o m b r e , d i c e , e s i n c o n -
v e r t i b l e . N o s e d o b l e g a r á a l a n u e -
v a v e r d a d , p o r q u e s a b e q u e l a " n u e -
v a v e r d a d " n o e s p a r a c \ . 
" P o r q u e h a d e t r a b a j a r p a r a u n a 
c i v i l i z a c i ó n m á s e l e v a d a c u a n d o 
h a s t a l a c i v i l i z a c i ó n a c t u a l e s t á f u e -
r a d e s u s a l c a n c e s ? 
" L o q u e q u i e r e e l " s u b - b o m b r e " 
n o e s p r o g r e s o , s i n o r e g r e s o . R e g r e -
s o a u n e s t a d o m á s p r i m i t i v o , e n 
q u e s e e n c u e n t r e m á s a g u s t o . 
" M i e n t r a s s e c r e í a q u e t o d o s l o s 
h o m b r e s e r a n p o t e h c i a l i r t e n t e i g u a -
l e s , e l " s u b - h o m b r e " p o d í a e n g a ñ a r -
s e p e n s a n d o q u e u n c a m b i o p o d í a 
c o l o c a r l o e n c i m a d e l o s o t r o s . 
" P e r o c u a a i d o l a n a t u r a l e z a l o 
p r o c l a m a i i T e m a d i a b l e n í e n t e i n f e r i o r 
s u o d i o a l a s u p e r i o r i d a d , n o r e c o -
n o c e l í m i t e s . " 
E s , p u e s , l a a c t u a l s i t u a c i ó n c u -
b a n a , r e f l e j o d o u n a s i t u a c i ó n u n i -
v e r s a l , a l a c u a l e l D r . Z a y a s c o m o 
p r i m e r c i u d a d a n o d e l a R e p ú b l i c a 
h a d e d a r l e S O L U C I O N P A R T I C U -
L A R , e s d e c i r , S O L U C I O N C U B A N A . 
P o r u n a l e y b i o l ó g i c a i n c o n t r a s -
t a b l e e l " i n a d a p t a d o " e s u n p e r t u r -
b a d o r d e l m e d i o c o n t r a e l c u a l v i v e 
r e b e l a d o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , p a r a g o b e r n a r 
o o n a c i e r t o a l a R e p ú b l i c a , e s i n d i s -
p e n s a b l e Q u e e l g o b e r n a n t e S E A C A -
P A Z D E S E R R E P U B L I C A N O . E s 
d e c i r , U N A D A P T A D O . E n t r e e l l o s 
h a d e b u s c a r h o m b r e s e l D r . Z a y a s . 
A n g e l L á z a r o 
N U E S T R A E N C U E S T A 
E l j u e v e s ú l t i m o , a b o r d o d e l *4De L a S a l l e " , p a r -
t i ó h a o í a E s p a ñ a e l j o v e n p o e t a y c o m e d i ó g r a f o A n -
g e l L á z a r o . 
E n h v a n g u a r d i a i n t e l e c t u a l d e n u e s t r a p a t r i a . 
A n g e l L á z a r o r e p r e s e n t a a l s e c t o r d e l a p a l a b r a 
s e n c i l l a y l a e m o c i ó n s i n c e r a . S u s d o s l i b r o s e d i t a -
d o s , " E l R e m a n s o G r i s " — p o e s í a s r e b o s a n t e s d e 
e m o t i v i d a d — y " C o n e l a l m a " — c o m e d i a d o n d e e l 
d i á l o g o n a t u r a l t e j e l o s h i l o s d e u n a t r a m a r o m á n -
t i c a — , l o a c r e d i t a n c o m o u n o d e l o s m á s d e f i n i d o s 
y c o m p l e t o s v a l o r e s d e l a n u e v a g e n e r a c i ó n l i t e r a -
r i a q u e l a b o r a e n C u b a . 
V a A n g e l L á z a r o h a c i a M a d r i d , d o n d e p e r m a n e -
c e r á a l g ú n t i e m p o , y d o n d e s e g u r a m e n t e s é r á a g a -
s a j a d o , e s t i m a d o y q u e r i d o c o m o e n t r e n o s o t r o s . 
L A G L O R I A " , a l d e s p e d i r e n e s t a s e c c i ó n q u e 
é l i n i c i a r a a l a m i g o y - c o m p a ñ e r o , s e c o m p l a c e e n 
a n u n c i a r p a r a m a ñ a n a l a p u b l i c a c i ó n d e s u r e s p u e s -
t a a n u e s t r a i n t e r r o g a c i ó n " ¿ Q u e o p i n a u s t e d d e l 
p i r o p o ? " 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d o l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
C U B I E R T O S D E P L A T a I ) 
N o t a e x q u i s i t a e n m e s a b i e n p u e s t a 
Bft^le , :as K n ' e l t z & > J t i egoe e n t e r o » y • s t n c h e s p r e c i o s o s p r o p t o » 
* * Q t e í e S a l O B ' V a r i e d a d d e d l se f ioe . S u r t i d o d e t o d o » l o s ( a b r i -
V E N E C I A " 
E n r i q u e F e r n á n d e a ü b u n a z i a r e a . 
OBISPO, 9 8 T E L F . A - S S O l 
J f A M I E N T O M E D I C O 
a e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ J U l c e r a s y T u m o r e s 
U 0 N S , n V 1 C 0 N S U L T A S W T J T ~ 
C A S T a B R O - V I Z O S O 
o f i c i o s 1 8 , e s q . k m m m 
E s t e e d i f i c i o — < i u y a f a b r i c a c i ó n e s t é , a l t e r m i n a r s e — h a s i d o 
h e c h o e x p r e s a m e n t e p a r a o f i c i n a s . O c u p a e l p u n t o c o m e r c i a l 
m á s e s t r a t é g i c o d e l a H a b a n a . E s t á c o n s t r u i d o de a c e r o , c o n -
t a d e 7 p i s o s y 2 e l e v a d o r e s y l oa a p a r t a m e n t o s s o n t o d o a 
a m p l i o s , v e n t i l a d o s y c l a r o s . A d m i t i m o s p r o p o s i c i o n e s p a r a 
a d a p t a r l o s l o c a l e s a l a s n e c e s i d a d e s d e q u i e n e s h a y a n de 
o c u p a r l o s . P a r a m á s i n f o r m e s , l l á m e s e a 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O T C A . r S . e n a 
L a m p a r i l l a S o . 4 T e l é f . 3 1 - 7 9 2 1 
'^It 4 d - 1 2 
C O M P R E L O 
A H O R A 
OBO I S K . A N C O R / * . 1 5 R U B I E S 
Eífsro/ plotrodot y dorador, - ^ r ^ , -
O R O IñK. A N C O R A 15 R U B I E * / 
£vf?ra.f plateoday Y doradas 
O R O l é . K . A N C O R A 1 T R U B l E y 
Fvfora plafcada 
O R O 1 S K . A N C O R A 1 5 R U B I E S 
Eyfpra^ plotgoda^.y dorados-
O R O V E P D B 1SK. CINCELADO i r P U B l E . / 
fa jera p la ieada 
O R O V E R D E 18 W CINCELADO 17 RUBlEf 
Evfpra plateada 
S O L I C I T E P R E C I O 
• POR C O R R E O ! 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
• 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
A D I © T E L E F O M I A 
L A " P . W . X . " 
C o m o s e h a b í a a n u n c i a ^ q , a n o 
c h e a l a á 8 y 3 0 t r a s m i t ^ M a E s -
t a c i ó n P . W . X . , d e l a C u b a n T e l e p -
h o n e C o . s u a n u n c i a d o f p r o g r a m a 
m u s i c a l quo r e s u l t ó b r i l l a n t e m e n t e 
e j e c u t a d o E l B a r í t o n o seteflr E m i -
l i o M é n d e z C a p o t e , c a n t ó p i u y b i e n 
e l n ú m e r o a é l c o n f i a d o y ip p r o p i o 
h i c i e r o n l a s s e ñ o r i t a s Maes'nlJ ' . y l a 
S r a . A m p a r o F e r n á n d e z . 
E L P R I M E R C O N C I E R T O D E ^ t ^ L 
M U N I C I P A L 
E s c o s a d e c i d i d a y a q u e p a r a e l 
p r ó x i m o m i é r c o l e s s e a e l p r i m e r 
c o n c i e r t o m u s i c a l t o c a d o p o r l a 
B a n d a M u n i c i p a l e n l a G l o r i e t a d e l 
M a l e c ó n y q u e l a n z a r a a l a i r e P . 
W . X . 
L o s s e ñ o r e s U r b a n o d e l C a s t i l l o 
y e l M a e s t r o T o m á s e s t á n o r g a n i -
z a n d o e l p r o g r a m a de e s a p r i m e r a 
a u d i c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a y h a y d e - i 
s e o s de p a r t e de a m b o s c a b a l l e r o s j 
de d e j a r p l e n a m e n t e c o m p l a c i d o s a | 
l o s F a n s d e l R a d i o p o r l a c a l i d a d ¡ 
y c a n t i d a d de p i e z a s q u e se e j e c u -
t a r á n p o r l a b r i l l a n t e b a n d a d e l 
M u n i c i p i o . 
T e n e m o s n o t i c i a s q u e p o r e l s e -
ñ o r A l c a l d e de l a H a b a n a J o s é M a -
r í a d e l a C u e s t a s e i n v i t a r á a l C a -
p i t á n M o l i n a T o r r e s , D i r e c t o r do l a 
B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l d e l E j é r -
c i t o p a r a q u e a l t e r n e c o n l a m u n i -
c i p a l e n l o s c o n c i e r t o s r a d i o t e l e g r á -
f i c o s q u e se t r a s m i t a n d e s d e e l M a -
l e c ó n . 
E s p o s i b l e q u e l o s m i é r c o l e s l o . 
y 3o . de c a d a m e s t o q u e l a b a n d a 
m u n i c i p a l y l o s m i é r c o l e s 2o . y 4o . | 
de c a d a m e s t o q u e l a B a n d a d e l 
C u a r t e l G e n e r a l . 
L o s s á b a d o s s e g u i r á o f r e c i e n d o 
s u s a c o s t u m b r a d o s c o n c i e r t o s l a 
C u b a n T e l e p h o n e . 
E l p r o g r a m a b a i l a b l e q u e i b a a 
t o c a r d e s d e l a C h i b a n T e l e p h o n e e l 
p o p u l a r A n t o n i o R o m e u , c o n s u o r -
q u e s t a , s e r á t r a n s f e r i d o p a r a e l s á -
b a d o . 
d e » i o d o ? p r e c i o ? i j p a -
, r a i o d o ? l o ? g u s t o s . 
E N N U E y T R O y T A L L E R E v / " 
A R R E G L A N Y C O M P O N E N 
J O Y A S D E T O D A Í CLAv/Ir»/". 
L A C A S A 
M U X E L L A 
L A M E L A D l A Z Y C ! * 
N E P T U N 0 1 3 - I A - O J O S 
L A E S T A C I O N D E S A L A S 
f L a E s t a c i ó n T r a s m i s o r a de l o s s e -
j ñ o r e s M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s e n 
j s u c a s a d e S a n R a f a e l 14 y a e s t á 
; s i e n d o m o n t a d a y p r o n t o e m p e z a r á n 
j l a s p r u e b a s . 
L A E S T A C I O N D E R A M I R E Z 
L a E s t a c i ó n T r a a m i s o r a de R a m í -
r e z E l e c t r i c a n d R a d i o M F Y d e 
I O b r a p í a 8 6, t r a s m i t i r á p e r i ó d i c a m e n -
j te t a n p r o n t o c ó m o se e f e c t ú e e n 
j b r e v e l a a p e r t u r a de l a c a s a de e f e c -
. t o s de r a d i o d e e s e s e ñ o r . 
U N G R A N C O N C I E R T O 
I E s d i g n o d e e l o g i o e l t r a b a j o q u e 
j h a r e a l i z a d o e l t e n i e n t e s e g u n d o j e f e 
i de l a b a n d a de m ú s i c a d e i . E s t a d o 
I M a y o r h a b i e n d o m o n t a d o e n s u h o -g a r d e A n i m a s 9 9 u n a b i e n m o d u -l a d a e s t a c i ó n t r a s m i s o r a , l a "2 L 
( C a m a No. ($05) 
C O L O R C A R A M E L O 
T a m a ñ o s 34x56 p u l g a d a s 
28x50 
Y a h e m o s r e c i b i d o l a s G a m i t a s p a r a n i ñ o , e n t a m a ñ o 
g r a n d e 3 4 x 5 6 p u l g a d a s . O t r o s m o d e l o s e n t a m a ñ o 2 8 x 5 0 p u l -
g a d a s . T o d o s c o n l a s B a r a n d a s d e S E G U R I D A D . 
G r a n s u r t i d o d e C a m a s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s i n c l u y e n d o 
l a s p r o p i a s p a r a H o t e l , H o s p i t a l y C o l e g i o . M o d e l o s p a r a l o s 
m á s e x i g e n t e s y m e j o r p r e c i o q u e n a d i e . 
C a t r e s d e C a m p a ñ a " C o m p a c t " . L o n a d e 1 4 o n z a s c o l o r K h a -
k i . S o l o p e s a 1 8 l i b r a s . 
T e n e m o s e n a l m a c é n a b u e n p r e c i o 
E s u n a 
G a r a n t í a 
l a m a r c a 
S e r v i c i o 
C a l i d a d 
P r e c i o . 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 103 T E L E F O N O M-3790 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A D E 
H A R D M A N U F A C T U R I N G C O . , B U F E A L O , N . Y . 
C 2 8 7 0 a l t 7 " 3 l T [ r 
C , . ( t ü \ ^ t r a s m i t e c o n u n a l o n g i t u d d e 
o n d a ¿ d V 2 7 5 y p o t e n c i a l de 30 v a -
t io s . 
E l t c m é p . t e C a s a s h a c o n f e c c i o n a -
do u n c i r c u i t o e s p e c i a l q u e lo e s t á 
d a n d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o , p u e s 
a p e s a r de t e n e r u n a p o t e n c i a l r e d 11-
e i d a s e e s t ; á o y e n d o m u y b i e n t a n t o 
p o r l o s a p a r a t o s de b o m b i l l o s c o m o 
c o n los-def g a l e n a . 
E l t e i j í e n t e C a s a c o n s u s c o n o c i -
m i e n t o s ^ e l é c t r i c o s y l o s m u s i c a l e s 
u n i d o s p o r s u c l a r a i n t e l i g e n c i a y 
' c o n s t a n c i a p r o m e t e n d í a s m u y a l e -
g r e s a l o s a f i c i o n a d o s a l a r a d i o t e -
l e f o n í a p u e s é l o f r e c e r á C o n c i e r t o s 
e x q u i s i t a m e n t e c o n f e c c i o n a d o s . 
E l t e n i e n t e C a s a s i n a u g u r a r á 
o f i c i a l m e n t e s u E s t a c i ó n m a ñ a n a l u -
n e s de 8 y 30 a 1 0 y 30 de l a n o -
c h e c o n e l s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e p r o -
g r a m a : 
E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a E x p e r i m e n -
t a l "2 L . C " , d e L u i s C a s a s , A n i -
m a s n ú m . 9 9 , H a b a n a , C u b a . 
P R O G R A M A 
d e l c o n c i e r t o q u e t r a s m i t i r á e s t a e s -
t a c i ó n e n l a n o c h e d e l l u n e s 16 d e 
a b r i l d e 1 9 2 3 , de 8 y 3 0 a 10 y 3 0 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
P R I M E R A P A R T E 
1. H i m n o N a c i o n a l C u b a n o , e j e -
c u t a d o p o r l a o r q u e s t a C a s a s . 
2 . E l M a m b í , c r i o l l a de L u i s C a -
s a s , c a n t a d a p o r e l t e n o r s e ñ o r M a -
r i a n o M e l é n d e z , a c o m p a ñ a d o p o r l a 
o r q u e s t a d e l s e ñ o r . V i c e n t e L a n z . 
3 . " E n d í a s de e s c l a v i t u d " , p o e -
s í a de J u a n C l e m e n t e Z e n e a , r e c i t a -
d a p o r e l s e ñ o r G u s t a v o R o b r e ñ o . 
4. " C a l m a m i s e d " , c a n c i ó n c r i o -
l l a , d e L u i s C a s a s , c a n t a d a p o r l a 
s o p r a n o s e ñ o r i t a M a r í a A d a m s , y e l 
t e n o r s e ñ o r M a r i a n o M e l é n d e z , a c o m -
p a ñ a d o s p o r l a o r q u e s t a d e l s e ñ o r 
V i c e n t e L a n ¿ . 
5. D a n z ó n " P r i n c e s i t a " , do L u i s 
C a s a s , e j e c u t a d o p o r l a o r q u e s t a d e l 
c i n e O l i m p i c , d e l p r o f e s o r s e ñ o r 
F r a n c i s c o R o j a s . 
6. " M i c h i a m a n o M i m i " , de P u c -
c i n l , c a n t a d o p o r l a s o p r a n o s e ñ o -
r i t a R o s i t a A l m a n z a , a c o m p a ñ a d a a l 
p i a n o p o r e l c a p i t á n M o l i n a T o r r e s . 
7. S o l o de c o r n e t í n p o r o l p r o f e -
s o r s e ñ o r G e r a r d o E r í n a n , a c o m p a ñ a -
do a i p i a n o p o r e l s e ñ o r C a p i t á n M o -
l i n a T o r r e s . 
8. " ¿ Q u é h a r é s i n t í ? " , b a l a d a , 
de L u i s C a s a s , c a n t a d a p o r l a s o -
p r a n o s e ñ o r i t a M a r í a A d a m ^ , a c o m -
p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l p r o f e s o r s e -
ñ o r V i c e n t e L a n z . 
S E G U N D A P A R T E 
1. B r e v e s P a l a b r a s , p o r e l M a -
y o r G e n e r a l A l b e r t o H e r r e r a F r a n -
c h i , M . M,. J e f e de E s t a d o M a y o r 
G e n e r a l de'l E j é r c i t o . 
2 . " C u a n d o n a c i e r o n e n m i p e c h o 
a m o r e s " . 
C r i o l l a de G o n z a l o R o i g , c a n t a d a 
p o r l a s s e ñ o r i t a s G r a c i e l l a d e l o s 
S a n t o s y Z o i l a C a s a s , a c o m p a ñ a d a s 
a l p i a n o p o r e l p r o f e s o r s e ñ o r V i -
c e n t e L a n z . 
3 . V a l s B r i l l a n t e de C o n c i e r t o , 
p a r a d o s F l a u t a s y P i a n o , de L u i s 
, C a s a s , e j e c u t a d o p o r e l a u t o r y e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o R o j a s , a c o m p a ñ a d o s 
, a l p i a n o p o r e l s e ñ o r V i c e n t e L a n z . 
| 4. " B a r l a n d ' a n i o r e i l c h i e l o , 11 
m a r . . . " B a r c a r o l a , de R e n a t o A v e -
n a , c a n t a d a p o r l a s o p r a n o s e ñ o r i t a 
G r a c i e l l a de l o s S a n t o s , a c o m p a ñ a d a 
I a l p i a n o p o r e l p r o f e s o r s e ñ o r V i -
1 c e n t e L a n z . 
\ 5 . D i s c u r s o p o r e l D r . A r m a n d o 
; C a r t a y a , D i r e c t o r G e n e r a l de C o m a i -
, n i c a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
I 6 . — F o x t r o t ' ' M r . G a l l a h g h a r a n d 
• M r S h e a n " e j e c u t a d o p o r l a o r q u e s -
I t a d e l p r o f e s o r s e ñ o r F r a n c i s c o R o -
• j a s . 
C O N C I E R T O Q U E T R A S M I T I R A 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . 
( A n t i g u a d e M o s q u e r a , O b r a p í a 9 7 , 
H a b a n a . 
E L D O M I N G O 1 5 D E A B R I L D E 
1 9 2 3 A L A S D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
P O R L A O R Q U E S T A J O S E M O R A 
P R I M E R A P A R T E 
1. T r i c k s ( S o z - c o n f r e y ) F o x t r o t . 
2o . L o s c o r s a r i o s ( F o m e u ) d a n -
z ó n . 
3 . M r . G a l l a g h e r a n d M r . S h e a n , 
f o x t r o t , S o l o de s a x o f ó n p o r e l s e -
ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
4 o . T h r i l l s ( E u g e n e W e s t ) F o x 
t r o t . 
I N T E R M E D I O 
D u r a n t e e l i n t e r m e d i o , e l d o c t o r 
A n t o n i o A l e m á n R u i z , m i e m b r o p r o -
j m í n e n t e de l a S o c i e d a d C u b a n a p a -
j r a l a p r o p a g a c i ó n d e l " E s p e r a n t o " , 
1 p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o a c e r c a d e 
j e s t e i d i o m a i n t e r n a c i o n a l . 
S E G U N D A P A R T E 
l o . S w a n c e R l v c r M o o n ( B e r l í n ) 
; W a l t z . 
¡ 2o . C h i c a g o ( F r e d F i s f l i e r ) F o x 
í t r o t . 
I 3o . C a n y o u f o r g o t ) ( C o n f r e y ) 
| F o x t r o t . 
( 4o . E l T a m a l e r o ( M a r c o l e t a ) 
' D a n z ó n . 
D I R E C I O N G E N E R A L D E O O M U N I -
C I O N E S 
A U T O R I Z A C I O N 
L a C u b a n T e l e p h o n e C o . h a s i d o 
. a u t o r i z a d a o f i c i a l m e n t e p a r a q u e 
j ( C o n t i n ú a e n l a P A G I N A C I N C O ) 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
ELAGUIIvAde< 0 r o G A R C I A , M A D U R O y C a . 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
Apiririt 2237.-Tel¿ftH A-g504. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
P I D A N E N 
T O D A S P A R T E S 
N U E S T R O F I L T R O 
P A R A A G U A 
F U L P E R 
E s una Garant ía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I 
P E 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a . 
' f i l l U C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b ] * ¿ 1 5 d e 1 9 2 3 . A Ñ O X C I 
L A B U R L A N D O 
S A N T I N O S . ( p a p e l r i d í c u l o . N o m e a c o r d a b a de 
D i e z y o c h o a ñ o s e n n ú m e r o s r e - j l a s o r a c i o n e s n i d e l m o d o de p e r s i g -
d o n d o s h a b í a n p a s a d o d e s d e e l d í a I n a r s e , n i d e l a s g e n u f l e x i o n e s de 
e n q u e s a l í de m i a l d e a h a s t a e l d í a ¡ r i t u a l . . . T e n g o , no o b s t a n t e , q u e 
e n q u e v o l v í . D e m i s " g a n a n c i a s " | d e c l a r a r e n m i f a v o r q u e n o q u i s e 
m o n e t a r i a s a g e n c i a d a s e n t o d o e s e | p a r e c e r m e a c i e r t o s m e n t e c a t o s q u e 
t i e m p o n o a n d a b a m u y s a t i s f e c h o i v a n a l a s i g l e s i a s a h a c e r a l a r d e de 
B O D A 
E n l a n o c h e de a y e r se e f e c t u ó e n 
la. i g l e s i a de M o n s e r r a t e u n s i m p á -
t i c o m a t r i m o n i o : e l de l a s e ñ o r i t a 
M a t i l d e G u z m á n y H e r n á n d e z y e l 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
L a d i á t e s i s ú r i c a c o n t o d o e l c o r t e j o 
N E C R O L O G I A 
D O N J U L I A N G O M E Z 
A y e r p o r l a t a r d e r e c i b i m o s l a 
t r i s t e n u e v a d e l f a l l e c i m i e n t o d e D . 
J u l i á n G ó m e z , o c u r r i d a e n M a t a n -
z a s . 
E l d e s a p a r e c i d o e r a p e r s o n a m u y 
j o v e n P e d r o B e n í t e z , e m p l e a d o de ' de s u « f e n ó m e n o s ( a r e n i l l a s , c á l c u - , i I T i a d n pn a n u e l l a C i U d a d e n d o n -
l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de S a n t i a g o l o s r e n a l e s , c ó l i c o n e f r í t i c o , p i e d r a e , s t í m a a 5 A ^ * ^ . ^ 
do l a s V e g a s . ¡ e n l a v e j i g a , g o t a , r e j u m a t i s m o e tc .* 
T e s t i g o s p o r e l la- : l o s s e ñ o r e s C a r - ( ote. n o e s m á s q u e l a d e t e n c i ó n de i'a 
i o s de C i f u e n t e s , H e r m e n e g i l d o O r - i n u t r i c i c n , f o r m á n d o s e e x c e s o s d e l 
t e g a y E r n e s t o S u á r e z . P o r é l l o s á c i d o ú r i c o e n l u g a r de ú r e a , q u e es 
s e ñ o r e e d o c t o r e s B e r n a r d o C r e s p o , e l p r o d u c t o n o r m a i l d e . l a a l i m e n t a -
n c a m b i o d e m i ¡ d e s c r e í d o s c u a n d o e n r e a l i d a d lo h a - R a f a e l de C a s t r o y e l R e p r e s e n t a n - c i ó n o r g á n i c a . 
te a l a C á m a r a , s e ñ o r B a r t o l o m é E l á c i d o ú r i c o , y a s o l o , y a c o m b i -
s f e l i c i d a d e s l e s d e s e a m o s . í P e r l i f i c a e n l a s a r t i c u l a c i o n e s y 
L O Q U E H A C E F A L T A D E B E , e n e m o s e l ^ ú e 'eS0B tof<>s' 
U S A R S E 
c a u d a l d e I d e a s y d e l u c e s y de a l t o s j c e n de g r o s e r o s . 
p e n s a m i e n t o s t r a í a f o r m a d a u n a o p i - | N o p r e s t é g r a n a t e n c i ó n a l a m i s a 
n i ó n q u e p a r a s í l a q u i s i e r a de s u ¡ n i t a m p o c o a l s e r m ó n p r o n u n c i a d o 
I n m e n s o s a b e r e l p r o p i o d o n M i g u e l ! p o r u n j o v e n f r a i l e d o m i n i c o . M i s 
U n a m u n o . ¡ o j o s y m i s p e n s a m i e n t o s s ó l o a t e n -
Y l a c o s a n o e r a p a r a m e n o s . ¡ d i e r o n a l a c o n t e m p l a c i ó n de a q u e l l a 
F u e r t e m e s e n t í a e n I d e a s p o l í t i c a s ; j I g l e s i a q u e t a n g r a n d i o s a m e p a r e -
p e r o m u c h o m á s e n i d e a s r e l i g i o s a s ; ¡ c i ó e n m i n i ñ e z y a h o r a t a n p e q u e -
p o r s u p u e s t o , t o d a s n e g a t i v a s , p o r - 1 ñ u c a y h u m i l d e . N a d a s é de s u e s -
q u e e n e s o c o n s i s t e p r e c i s a m e n t e l a j t i l o a r q u i t e c t ó n i c o n i d e s u e d a d : 
g l o r i a d e l a m o d e r n a s a b i d u r í a . D e j ó l o m e f i g u r o q u e a q u í se h a b r á n 
l o s s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s q u e m e . a r r o d i l l a d o l o s v e n c e d o r e s d e l S a l a -
h a b í a n i n c u l c a d o e n l a n i ñ e z no q u e - | d o y de C l a v i j o , y q u e l a f o r t a l e z a 
d a b a r a s t r o n i s o m b r a e n m i c o r a - ' de s u s b ó v e d a s y m u r o s p r o m e t e c o -
z ó n . A l m e n o s a s í m e lo f i g u r a b a y o , i b i j a r o t r a s c i e n g e n e r a c i o n e s , 
c a d a v e z m á s c o n t e n t o d e m i m i s m o . H a c o m e n z a d o a s a l i r l a p r o c e -
Y n o se c r e a q u e h a b í a a d q u i r i d o ¡ s i ó n ; p e r o no m e a t r e v o a s e g u i r l a 
t a n t a c i e n c i a e n c á t e d r a s n i e n 11-' p o r q u e p u e d e n v e r m e a l g u n o s " i n - J toS^ 
b r o s , n i e n o t r a s a c r e d i t a d a s f u e n - d i a n o s " c o n o c i d o s ; y a d e m á s , n o e s -
te s d e l s a b e r ; y e s q u e l a c i e n c i a t á b i e n q u e u n h o m b r e d e t a n a m -
i n f u s a t o d o lo a l l a n a . Y o h a b í a s i d o | p i l o y d e s e m b a r a z a d o e s p í r i t u c o m o 
t o d a m i v i d a u n h o n r a d o c o m e r c i a n - y o , s e m e z c l e c o n e s t a g e n t e c i l l a f a -
te a l p o r m e n o r ; p e r o m e b a s t ó a s i s - j n á t i c a e I g n o r a n t e . L a I g l e s i a s e b a -
t i r a m e d i a d o c e n a de m í t i n e s p o l í - j b í a q u e d a d o c a s i d e s i e r t a ; l a p r o c e -
t l c o s ; a d o s o t r e s c o n f e r e n c i a s da-1 s i ó n t a r d a r í a m u c h o e n v o l v e r , l o 
d a s p o r o t r o s t a n t o s d o c t o r e s b a r - ] q u e m e d i ó t i e m p o y v a g a r p a r a f l 
S a g a r ó . ' n a d o c o n o t r a e s a l e s se d e p o s i t a n e n 
P a d r i n o s : s e ñ o r a M a t i l d e H e r - ^ 1 r i ñ ó n y d a n l u g a r a l a a r e n i l l a , 
n á n d e z de G u z m á n y e l s e ñ o r P e d r o ' E s t a a r e n i l l a a l p a s a r a l a v e j i g a 
B e n í t e z F r a n c o . j p r o d u c e e l c ó l i c o n e f r í t i c o , p o r ú l t i m o 
A f e l i c i t a r l o s n u e v o s e s p o s o s c o n . a l l í e n l a v e j i g a a m o n t o n á n d o s e c o n 
c u r r i e r o n s u s f a m i l i a r e s y a m i s t a - 1 o t r a s a r e n i i l l a s a n á l o g a s , f o r m a n l a 
d e s , h a c i e n d o v o t o s p o r l a d i c h a d e ! P i&( ira . O t r a s v e c e s e n l u g a r d e r e a -
I o s r e c i é n c a s a d o s . I l i z a r s e este , d e p ó s i t o e n e l r i ñ ó n , s e 
M u c h a  ¡ y a h í 
go -
t a , r e u m a , y o t r o s m ú l t i p l e s d o l o r e c 
c o m o c i á t i c a , l u m b a g o , j a q u e c a s , e t c . 
E l " B e n z o a t o de L t i i n a d e B o s -L a s p e i s o n a s que n e c e s i t a n de l a s 
G r a d e a s F í a m e 1 , p a r a r e c u p e r a r s u s 
f u e r z a s deben u s a r l a s s i n v a c i l a c i ó n . 
¿ P o r q u í no u s a r lo que se n e c e s i t a ? 
A d e m á s l a s G r a g e a s F l a m e l no ocas io -
n a n t r a s t o r n o s en el o r g a n i s m o y en 
todos los c a s o s s u r t e n e l efecto desea -
do . 
Se toman en c a s o s e s p e c i a l e s o s i -
gu iendo un m e t ó d i c o p l a n 
V e n t a : S a r r á 
tida& de toda l a R e p ú b l i c a . 
A . 
h a d o s y c a b e z u d o s , y l e e r a s i d u a - ! j a r l o s o j o s e « ( a l g u n o s s a n t o s . S o n j 
m e n t e i n f i n i d a d de p e r i ó d i c o s v e d i - j l a s ú n i c a s " p e r s o n a l i d a d e s " q u e c o - ¡ 
r o j o s , p a r a f o r m a r u n a i d e a c a b a l , j n o z c o e n m i a l d e a y q u e a c a s o m e | 
de c u a n t o o c u r r e de t e j a s a r r i b a y | c o n o z c a n a m í . L a s m i s m a s c a r a s , I 
d e t e j a s a b a j o . 
C o n e s t e e s p l é n d i d o b a g a j e i n t e -
l e c t u a l l l e g u é a m i a l d e a , c a s u a l -
m e n t e l a v í s p e r a de S a n t a S u s a n a , 
s u p a t r o n a . M a l a s t r i p a s m e h i z o 
l a s m i s m a s v e s t i d u r a s q u e l e s c o n o c í 
e n m i n i ñ e z . A p e s a r de m i e x c e p t l -
c l s m o y d e lo m a l q u e h a b l é d e e l l o s 
e n m i s e x a l t a c i o n e s p r o g r e s i s t a s n o 
p a r e c e n q u e e s t é n e n f a d a d o s c o n -
e s t a c o i n c i d e n c i a , p u e s n o d e j a r í a i m i g o . . . A l c o n t r a r i o : m e s o n r í e n . 
d e v e r m e e n e l c o m p r o m i s o de t o -
m a r p a r t e e n l a b o j i g a n g a r e l i g i o s a , 
q u e a l l í s e c e l e b r a r í a e n t a l o c a -
s i ó n . M I t í a M ó n i c a , ú n i c a p e r s o n a 
d e m i f a m i l i a q u e q u e d a b a e n e l p u e -
b l o , m u j e r b e a t a y , p o r t a n t o , i n -
m e m i r a n c o n a m o r y p a r e c e q u e 
m e d i c e n : 
— ¡ B i e n v e n i d o ! ¡ B i e n v e n i d o ! . . . 
A q u í e s t á S a n A n t o n i n d e P a d u a , 
a b o g a d o d e l a s n i ñ a s c a s a d e r a s y d e 
l a s c o s a s p e r d i d a s . A h o r a s í q u e m e 
t r a n s i g e n t e , n o d e j a r í a d e c o l g a r m e ' h a c í a f a l t a s u p r o t e c c i ó n d e s p u é s d e 
a l g ú n e s c a p u l a r i o o d e m e t e r m e d e ' h a b e r p e r d i d o t a n t a s c o s a s e n l a v l -
c a b e z a e n l a i g l e s i a . T e n t a c i o n e s m o l d a . . . P e r o s e m e h a o l v i d a d o l a 
v i n i e r o n de a p e l a r a l a f u g a y a s í i O r a c i ó n d e S a n A n t o n i o . . . S a n R o -
lo d i s p u s e p a r a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . | q u i n , a b o g a d o c o n t r a l a p e s t e . N u n -
P e r o a l a h o r a e n q u e p e n s a b a ! c a d e j ó e s t e s a n t o p e r e g r i n o d e a m 
t o m a r e l o l i v o , e s t o e s , a l a m a n e c e r , 
m e d e s p e r t ó u n c l a m o r o s o y a l e g r e 
r e p i q u e d e c a m p a n a s . . . L a s c a m -
p a n a s de l a i g l e s i a d e m i a l d e a 
p a r a r m e c o n s u p r o t e c c i ó n . M e h a 
l i b r a d o h a s t a a h o r a d e l a s g r a n d e s 
p e s t e s q u e i n f e c c i o n a n l a t i e r r a , q u e 
no es p e q u e ñ o m i l a g r o . . . L a V i r -
S l n p o d e r l o r e m e d i a r a q u e l s o n i d o g e n d e l C á r m e n , p a t r o n a d e l a g e n -
m e p r o d u j o u n a e m o c i ó n p r o f u n d a te de m a r . V i n e c u a n d o m e e m b a r -
y m e e s t u v e q u i e t o e n l a c a m a c o n 
e l o í d o a t e n t o . . . E r a n a t u r a l . . . 
¡ D i e z y o c h o a ñ o s s i n o í r l a s ! . . . 
A q u e l r u m o r e n n a d a se p a r e c í a a 
t o d o s l o s d e m á s r u m o r e s q u e h a b í a 
e s c u c h a d o p o r e l m u n d o . O t r o s o n i -
do no m e n o s i n e f a b l e s e h a b í a v e -
n M o a m e z c l a r c o n e l de l a s c a m -
q u é a p e d i r l e s u a y u d a c o n t r a l o s 
p e l i g r o s d e l o c é a n o . D e t o d o s s a l í 
s a n o y s a l v o . . . C r e o q u e t o d a v í a 
g u a r d o e n e l b a ú l u n e s c a p u l a r i o 
d e l C á r m e n , q u e m i s a n t a m a d r e m e 
c o l g ó a l c u e l l o c u a n d o p a r t í . . . S a n 
M a r t í n . . . C o n e s t e b i e n a v e n t u r a d o 
T R A J E S 
DE 
H O M B R E S 
P A R A 
E R A N O 
D r i l B l a n c o 
P a l m - B e a c b 
G a b a r d i n a 
M u s e l i n a 
L o s m e j o r e s e s t á n 
e n e l 
d m a k A J A M , / 
NEPTUNO f ZJLÜETA 
IV^AJNZAJ»/^ DE 
Z a p a t o s d e ú l t i m a 
m o d a . E q u i p a j e s 
d e t o d a s c l a s e s . 
T E L F . A - 4 5 8 3 
F r f e n t e a l H o t e l 
P l a z a 
q u e " e s u n r e m e d i o q u e c u r a h a -
c i e n d o s o l u b l e a e s e á c i d o y u r a t o s , 
p a r a q u o í á c l l m e n t e s a l g a n d e n u e s -
t r o s ó r g a n o s s i n d e j a r h u e l l a s y e v i -
t a r a s í q u e l l e g u e n a d e p o s i t a r s e e n 
n u e s t r o s r i ñ o n e t s , . a r t i c u l a c i o n e s u 
o t r o s ó r g a n o s , p r o d u c t o d e l a d e s a -
m i l a c l ó n i n c o m p l e t a . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 5 
F ñ T ñ L ñ G G I D E I H T E 
Q u e m a d o s de G ü i n e s , a h r l l 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l d í a d e h o y y s i e n d o l a s 
1 0 . 4 5 de l a m a ñ a n a v i a j a b a p o r l a 
c a r r e t e r a d e l c e n t r a l " S a n I s i d r o " 
e.i r i c o h a c e n d a d o s e ñ o r M a r c e l i n o 
H o r l ó t e e n u n a c a r r e t a c a r g a d a de 
c a ñ a c o n r u m b o h a c i a d i c h o c e n t r a l 
de d o n d e h u b o de c a e r s e ¿ jcon t a n 
m í a l a s u e r t e q u e é s t a h u b o ' de p a -
s a r l e p o r l a c a v i d a d t o r á x i c a , p o r lo 
q u e h u b o d e f a l l e c e r e n e l a c t o . 
E l J u z g a d o c o n o c e d e l :hecho y 
a c t ú a . 
L A S A R T E , C o r r e s p o n s a l . 
de s u m u e r t e h a s i d o s u m a m e n t e 
s e n t i d a . 
A t o d o s s u s f a m i l i a r e s y p a r t i - ^ 
c u l a r m e n t e a n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go , d o n R i c a r d o L i n a r e s , d e l c o m e r -
c i o m a t a n c e r o , y a n t i g u o a g e n t e d e l 
D I A R I O , e n d o n d e b i e n se l e e s t i -
m a , h i j o p o l í t i c o d e l s e ñ o r G ó m e z , 
h a c e m o s l l e g a r l a e x p r e s i ó n de n u e s -
t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
i C A L L O S ? 
m 
— s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i v i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es u n l í q u i d o c r i s t a l i n o 
de f á c i l a p l i c a c i ó n y l a m a n e r a m á s 
senc i l la y r á p i d a de a c a b a r con los 
callos. U n a go ta es suf ic iente . A l i v i a 
el dolor i n m e d i a t a m e n t e . E l ca l l o se 
a b l a n d a y se desprende c o n f a c i l i d a d . 
P o d r á u d . c a l z a r s e ensegu ida s i n q u e 
s i enta mole s t ia o dolor a lguno . Seguro 
— I n o f e n s i v o — I n f a l i b l e . S e f a b r i c a en 
un l abora tor io famoso en todo e l 
mundo. D e v e n t a en todas l a s f a r -
mac ias y d r o g u e r í a s . 
G R A T I S : E s c r i b a a B a n e r & B l a c k , 
Chicago, I I I . , E . U . A . para un libro de valor 
" A t e n c i ó n cuidadosa de los P i e s" 
F L O R E S 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s f l o r e s 
ison l a s de " E L C L A V E L " . E s e l j n r -
| d í n m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
|de C u b a . 
I B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s d e tor 
í n a b o d a , ces tos d e m i m b r e y c a j a j s d e 
¡ f l o r e s p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 5 . 0 0 a l de' 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r e c i o s a s p a r a r e g a -
l a r a l a s a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
E n v i a m o s flores a l a H a b a n a , a l 
i n t e r i o r de l a I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
te d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e 1 ^ ^ , y 
c í i s a s p a r a b o d a s y fiestas dejde ^ 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a l mejor y ^ 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s de m e s a a r t í s t i c o s y 01%, 
n a l e s p a r a c o m i d a s y banquetes de|, 
de $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
E s p e c i S T i d a d en ofrendas fúnebre, 
de C o r o n a s , C r u c e s . C o j i n e s , Colum. 
nns t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , etc., desda 
$ 5 . 0 0 a l a m a s suntuosa . 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N - J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i ? i i a , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
n u n c a e s t u v e e n m u y í n t i m a s r e l a -
p a n a s . E r a e l d e l a g a i t a . . . Y a n o I d o n e s ; p e r o lo r e v e r e n c i o . E l p a r -
m e p u d e c o n t e n e r : s a l t é d e l l e c h o , ( t i ó s u c a p a c o n e l p o b r e y s í l o s p o -
e n t r e a b r í l a v e n t a n a y m e e n c o n t r ó t e n t a d o s ú e h o y e n d í a l e I m i t a s e n , 
^ n p r e s e n c i a d e u n g l o r i o s o d í a de l a p a z r e i n a r í a s o b r e l a t i e r r a . . . 
s o l d e M a y o . « ( S a n t a R i t a , a b o g a d a d e l o s i m p a - 1 1 
P a r a e l l a v a d o d e l a c a b e l l e r a 
e m p l é e s e e l a c e i t e d e c o c o 
E s t a s s o n l a s m a r c a s d e f á b r i c a 
d e l g r a n p e r f u m i s t a a l e m á n 
COLIBRI H A M B U R G O 
c é l e b r e p o r l a c a l i d a d e x q u i s i t a e i n s u p e r a d a d e s u s p r o d u c t o s 
M i t í a M ó n i c a , e n c u y a c a s a h a -
b í a s i d o a m o r o s a m e n t e r e c i b i d o y 
h o s p e d a d o m e s u p l i c ó q u e m e f u e -
r a a m i s a p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
m e h a r í a m u c h a f a l t a . N o n e c e s i t ó , 
e n v e r d a d , r e p e t i r l a s ú p l i c a y a q u e 
l a g a i t a y , s o b r e t o d o , l a s c a m p a -
n a s , m e a c a b a b a n d e h a b l a r c o n u n a 
e l o c u e n c i a I n f i n i t a . M e d i a h o r a d e s -
s i b l e s . M u c h a s c o s a s m e n e g ó p o r -
q u e m u c h a s I m p e r t i n e n c i a s l e pe-
d í . E n t r e e l l a s l a p a z d e l e s p í r i -
t u j u n t a m e n t e c o n l a s g l o r i a s y r i -
q u e z a s t e r r e n a l e s . . . S a n P e d r í n . . . 
p o r l a d u l z u r a c o n q u e m e m i r a p a -
S i q u i e r e u e t e d c o n s e r v a r s u cabe- ' 
' l l e r a e n b u e n e s t a d o f í j e s e c o n q u é 
l a l a v a . j 
L a m a y o r í a d e l^s j a b o n e s y Bham-1 
p i i s p r e p a r a d o s c o n t i e n e n d e m a s i a d o 
s e c a e l c u e r o c a b e l l u d o h a c i e n d o , e l 
á i c a l L r E s t e e s m u y d a ñ i n o p u e s de-
r e c e q u e s e a c u e r d a de l a s p l e g a r i a s I c a b e l l o q u e b r a d i z o . P u r o a c e i t e d a 
c o c o M u l s i f i e d , e l c u a l e s p u r o é - ¡ 
i n o f e n s i v o , e s m u c h o m e j o r q u e e l j 
j a b ó n m á a c o s t o s o o c u a l q u i e r o t r a , 
c o s a q u e p u e d a u s t e d u s a r p a r a e l i 
fchampúa, N o p e r j u d i c a o l c a b e l l o e n 
a b s o l u t o . 
q u e e n m i i n f a n c i a l e d i r i g í p a r a 
q u e m e a b r i e s e l a s p u e r t a s d e l c i e l o , 
p u é s m e e n c o n t r é e n e l a t r i o de l a i c u a n d o l l e g a r a l a o c a s i ó n . T a l c o m o 
I g l e s i a e n d o n d e n o d e j é d e e x p e r i - m e h a p u e s t o l a c o n t e m p l a c i ó n d e 
m e n t a r a l p o c o r a t o u n a s e n s a c i ó n | t o d a s e s t a s c o s a s y d e t o d o s e s t o s 
de a n g u s t i a . N o v i e n t r e t o d a l a l h i e n a v e n t u r a d o s , p u e d e q u e m e l a s 
m u c h e d u m b r e q u e a l l í se e n c e n t r a - | a b r a . . . 
b a r e u n i d a n i n g ú n r o s t r o c o n o c i d o . | ¡ S a n t o s , s a n t i n o s d e l a I g l e s i a de i ^a^11611^ ©1 c a b e i l o y f r ó t e l o c o n é a t e ^ 
m i / t r JC \ C o n u n a o d o s c u c h a r a d l t a a se ob-
T a l p a r e c í a q u e t o d o s m i s c o m p a - m i , l u g a r ; t o d o lo q u e a q u í a m é e n | u n a r I e a y a b u i l d a ° t e 
ñ e r o s de l a n i ñ e z s e h a b í a n d l s p e r - f m i n i ñ é z s e h a i d o , m é n o s v o s - | q u e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e t a n t o e l c a -
s a d o y q u e t o d o s l o s v i e j o s s e h a - 1 o t r o s ! . . . D e l a s m e m o r i a s y p e n -
b í a n m u e r t o . T o d a a q u e l l a g e n t e I s a m i e n t o s y s e n t i r e s q u e c r u z a r o n 
P ó n g a s e e n u n a t a z a c o n u n p o c o 
d e a g u a t i b i a , u n a s d o s o t r e s c u c h a -
r a d l t a s d e M u l s i f i e c L M ó j e s e o e n c í -
n u e v a y e x t r a ñ a p a r a m í c h a r l a b a 
y r e í a y b a i l a b a s i n h a c e r m e c a s o , 
s a l v o a l g u n a q u e o t r a r a p a z a c a s a -
d e r a q u e a h u r t a d i l l a s m e m i r a b a . 
T a n e x t r a n j e r o y d e s o l a d o m e s e n t í 
e n m e d i o de m i a l d e a , c o m o s i e s t u -
v i e s e r o d e a d o ,por u n a t r i b u d e l a 
M o n g o l i a . 
H a b í a c o i m e n z a d o l a m i s a y p e n e -
t r é e n l a I g l e s i a . E l p e r f u m e d e l i n -
c i e n s o , d e l a s r o s a s y d e l h i n o j o q u e 
p o b l a b a e l a m b i e n t e m e p r o d u j o 
u n h o n d o s e n t i m e n t o , p o r q u e 
a q u e l l o s a r o m a s 
p o r m i m e n t e y m i c o r a z ó n d u r a n t e 
e l r e s t o d e l a s a g r a d a c e r e m o n i a , s ó -
l o t e n g o q u e a ñ a d i r q u e l a b e n d i c i ó n 
f i n a l m e c o g i ó de r o d i l l a s . . . 
1M. A L V A R E Z M A R R O N . 
S O C I E D A D N A C I O N A L C U -
B A N A D E L A C R U Z R O J A 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n r e -
s u m e n e s t a d í s t i c o de l o s s e r v i c i o s 
m ó d i c o s p r e s t a d o s p o r l a S o c i e d a d 
N a c i o n a l C u b a m a d e l a C r u z R l f t a a 
t a m p o c o s e ase - ' , e n f e r m o s e n s u D i s p e n s a r i o d u r a n t e 
m o j a b a n a l o s q u e h a b í a a s p i r a - ' 6,1 P a s a d o m e s de M a r z o : 
, do e n m i s c o r r e r í a s p o r e l m u n d o . | 
Y o n o t a b a s u s e f e c t o s no s o l a m e n t e ' 
e n e l ó r g a n o o l f a t i v o s i n ó e n t o d o j 
m i s e r . E r a e l p e r f u m e d e l a t i e r r a i 
n a t i v a . . . B u s q u é u n r i n c ó n d o n d e 
r e f u g i a r m e p o r e l t e m o r d e h a c e r u n 
M e d i c i n a g e n e r a l 1 3 2 
G a r g a n t a N a r i z y o í d o . . . 28 
A f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . . . 
P i e l y s í f i l i s 
V í a s u r i n a r l a a 
P u e r i c u l t u r a . . '. 
O u r a c i o n e s . . . . , 
I n y e c i o n e s 
F ó r m u l a s d e s j p a o h a d a s e n l a 
F a r m a c i a 600 
E x t r a c c i o n e s 5(5 
D r . R a m ó n F . L e d ó n g a r c í a 
D i r e c t o r d e l D i s p e n s a r i o M é d i c o 
b e l l o c o m o e l c u e r o c a b e l l u d o . L a es-
p u m a s e e n j u a g a f á c i l m e n t e y q u i -
t a h a s t a l a ú l t i m a p a r t í c u l a de p o l -
v o y c a s p a . E l c a b e l l o s e s e c a r4- i 
p i d a y u n i f o r m e m e n t e h a c i é n d o s e t U 
n o , s e d o s o y l u e t r o s o . 
E l a c e i t e d e c o c o M u l s i f i e d 
p u e d e o b t e n s r s e f á c i l m e n t e e n c u M -
q u i e r b o t i c a , 
d r o g u e r í a , p e r -
f u m e r í a o p e l u -
q u e r í a - E s m u y 
e c o n ó m i c o , p u e h 
b a s t a n u n a s 
c u a n t a s o n z a s 
p a r a t o d a u n a 
f a m i l i a d u r a n t e 
m e s e s . C u í d e s e 
d e l a s I m i t a c i o -
n e s . E x í j a s e q u e 
B e a M u l s i f i e d f a -
f r i c a d o p o r W a t -
i t l n a . 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
O I T E D E C O C O C H A M P U 
S u s J A B O N E S , P O L V O S , L O C I O N E S , E S E N C I A S , E X T R A C T O S C O N C E N T R A D O S , E T C . , E T C . , n o p u e d e n s e r p r o p a g a d o s c o n 
a n u n c i o s b o m b á s t i c o s : S U C A L I D A D E S L A Q U E L O S R E C O M I E N D A . 
P r e g u n t e u s t e d a q u i e n u s a s u s J A B O N E S 
" Q U I S I S A N A " , " H E N O D E L C A M P O " , " G L I C E R I N A - C O L I B R I " 
y o t r o s t i p o s m á s . 0 a l o s q u e s e h a n q u i t a d o l a c a s p a y h e r m o s e a d o s u c a b e l l o c o n e l 
" A G U A D B L A B E D U L ' ' 
( q u e n o f a l t a e n n i n g ú n t o c a d o r h i g i é n i c o ) 
o c o n l a 
' é 
L O C I O N A S T R A 
S u s d e l i c i o s a s A G U A S D E C O L O N I A 
" I L U S I O N " Y " F A S C I N A " 
n o t i e n e n r i v a l 
Y m e n o s l o t i e n e n s u s d e l i c a d o s p e r f u m e s d e E X T R A C T O S C O N C E N T R A D O S d e f l o r e s , t i t u l a d o s : 1 
" I L U S I O N E N E L F A R O " 
q u e c o n u n a s o l a g o t a p e r f u m a n u n p a ñ u e l o . 
« í 3 ( r ^ " | 3 " [ T V 5 J E S E N C I A S - L O C I O N U T y 
- L V ^ J T J T I P O L V O S - J A B O N A -
» 9 
D e p o s i t o a ! p o r m a p o r p a r a 
t o d a l a R e p ú b l i c a 
P A B L O K R E B S 
i O ' R E I L L Y 4 2 
T E L E F O N O fl 1 9 8 9 
A P A R T A D O 1 1 4 1 . • ñ A B ñ N f l 
• 
X . 
te m n g j 
P l a n t a s d e A d o r n o y F r u t a l e s 
F I N C A M Ü L G 0 B A 
S A N T I A G O D E L A S ¥ : G A S 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
: - : A N T I C A L C U L 1 N A 
M A R T I R E S D E L A E S P A L D A 
A n t l c a l c a l l n a E b r e y « j l a s a l v a c i ó n de l o s m á r t i r e s d e l 
d o l o r do e s p a l d a , de los g o t o s o s y a r t r í t i c o s . E s 
u n a p a n a c e a p a w lo s r í ñ o n e s . 
J L n t l o a J c u l l n a E b r e y •u, u n g r a n d i u r é t i c o , d e s i n f e c t a l a s 
T í a s u r i n a r i a s y r e j u v e n e c e l a s m u c o s a s . 
A n t i c a l c u l l n a E b r e y * u r a e l e i t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 7 e l 
h í g a d o e n f e r m o 
A n t i c a l c i i J i n a E b r e y n r l t a l e i n a n t a r s e p o r l a n o c h e a m e -
n u d o a h a c e r agiátrn. 
A n t l c a l c u l i n a E b r e y en s o b e r a n a e n l a c i s t i t i s . E v i t a l a 
f i e b r e u r i n a r i a y i a i n f l a m a c i ó n d e l a v e j i g a . 
A n t i c a J c n l i n a E b r e y j ^ p i d e l o s c ó l i c o s h e p á t i c o s y n e f r í -
t i c o s . 
R E U M A T I C O S 
A n t i c a l c u l l n a E b r e y no es u n a m e d i c i n a q u e a l i v i a m e r a -
m e n t e . V a a l o r i g e n d e l r e u m a t i s m o e l i m i n a n d o de l a 
s a n g r o e l á c i d o ú r i c o , e u c a u s a . 
A n t i c a l c u l l n a E b r e y i m p i d e l o s d o l o r e s a l o r i n a r y l a i n -
f l a m a c i ó n . 
A n t l c a l c u i i n a E b r e y t e r m i n a c o n los a s i e n t o s e n l a o r i -
n a , c o n l a a r e n i l l a , c o n l a s a n g r e y p u s . C u r a e l 
c a t a r r o d e l a v e j i g a . 
A n t í c a l c u l i n a E b r e y i>ace d e s a p a r e c e r l a h i n c h a z ó n e n 
l a p r ó s t a t a e n f e m a . 
A n t i c a J c u I i n a E b r e y t n r m l n a c o n l a s e s t r e c h e c e s e n e l 
O a n a l d e 1^ o r i n a . 
A n t l c a l c u i i n a E b r e y d e s c o n g e e t l o p » , e l r i ñ ó n d e s c o n c e r -
t a d o . 
A n t í c a l c u l t i m E b r e y ••'orta l a i n c o n t i n e n c i a de l a o r i n a . 
C 2 8 2 3 1 6 d - 1 3 
E N F E R M O S D E P I E D R A 
A n t í c a J c r J l n a E b r e y es u n l í q u i d o v e g e t a l q u e l a 
r a l e z a n o s p o n e a l a m a n o p a r a e x p u l s a r 1 
p a r a 
h í g a d o . I m p i d e 
ex traer 
los 
n o s de l a s a n g r o y d i s o l v e r l a s p i e d r a s 
A n t l c a l c u i i n a E b r e y ¿ V i t a l a s o p e r a c i o n e s 
l a s p i e d r a s de l a v e j i g a y d e l 
c ó l i c o s n e f r í t i c o s . t i ca l rx i ' 7** 
D O S I S : U n a c u c h a r a d a ( p e q u e ñ a ) de A n t V / T de 
u n a b o t e l l a q u e c o n t e n g a u n 
se t o m a r á d u r a n t e e l d í a , p o r vasos-
E b r e y e n 
a g u a , q u e las hüuu, yut i se ^ v í i a i a . u m t w " . ^ ^. • - tridas 
A n t l c a l c u i i n a E b r e y t o e n c u e n t r a de v e n t a en 
b o t i c a s . v Y o r k -
U n i c o s f a b r i c a n t e s : E b r e y C h e m i c a l W o r k s , ^ e w 
S i n e c e s i t a u s t e d u n r e m e d r o p a r a los r í ñ o n e s , a e o 
n e r A n t i c a l c u l l i H E b r e y . 
I . 
P l p a d e c e u s t e d de c a s p a , p i c a z ó n e n el c u e l l o c a b e l l u d o , c o s t r a s y e s t á 
a m e n a z a d o de l a c a l v i c i e , u s e E l , P R E P A R A D O D E E B R E Y , p a r a 
e l c a b e l l o . 
E l , P R E P A R A D O E B R E Y es ©1 m á s p o d e r o s o a n t i s é p t i c o y t ó n i c o p a r a e l 
c a b e l l o d e s c u b i e r t o . E x t i r p a l o s m i c r o b i o s , s u a v i z a y h e r m o s e a e l c a -
b e l l o s i n e n g r a s a r l o . 
C e a l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n d e s a p a r e c e Ja c a s p a . 
d o l o r de 
m a l 
e n -
L A S P I E D O R A S I ^ A X A T T V A S E B R E ^ sa r e c o m i e n d a n p a r a 
c a b e z a , c o n s t i p a c i ó n , f i e b r e s , m a l a r i a b i l i o s i d a d , e s t r c n r . n i i e n t o , 
g u s t o y m a l o l o r ©n l a ^ o c a , m a ' e s t a r , d e b i l i d a d , i n d . p o s U o n e s 
f l a q u e c i m i e i U o e t c . 
L A S P E E D O R I S E A X A T I V A S E B R E Y s o n e l p u r g a n t e m á s s u a v e , e fec -
t i v o y a g r a d a b l s — N o c a u s a n d o l o r e s d e E s i ó i Z t f c o . E n t o d a s l a s bo-
t i c a s . 
A í ? 0 X C Í D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 3 . 




^ c ^ 7 r ^ ^ o a c E N B E N E F I C I O D E T O D O S U N B I E N C 0 N 0 -
O S X C U ^ A ^ C I D O C O M E R C I A N T E H A B L A D E L O Q U E 
H A H E C H O T A N L A C I M P R E S I O N A B I L I D A D 
p a r a a q u e l q u e a s í c u m p l i ó . T o d o s h a b l a n d o A r r o y i t o ; 
todos t i e n e n s u o p i n i ó n ; 
unos d i c e n : " ¡ p o b r c c i t o ! " 
v 0tros c l a m a n ; " ¡ q u é b r i b ó n ! " 
E s t e p i e n s a q u e e l b a n d i d o 
se d e b i e r a de e s c a p a r ; 
aquel g r i t a , e n f u r e c i d o . 
quc lo d e b e n f u s i l a r . 
E l que c r e e q u e al h u m i l d e 
¿j s o l í a s o c o r r e r . 
n0 cons iente q u e se t i lde 
de m a l v a d o p o r d o q u i e r . 
Y el que p i e n s a q u e r o b a b a 
solamente p a r a s í , 
escarnece a q u i e n lo a l a b a 
con c a l o r y f r e n e s í . 
U n o s d i c e n m i l h o r r o r e s 
del " r i f i á n " q u e lo e n t r e g ó ; 
otros t ienen s ó l o f lores 
L o s q u e v e n a l b a n d o l e r o 
c o m o u n h o m b r e d e v e r d a d , 
q u e d a r í a n s i n d i n e r o 
p o r c o m p r a r s u l i b e r t a d . " 
L o s q u e u n h o m b r e a b o m i n a b l e 
s o l a m e n t e v e n en é l , 
d e l v e r d u g o i n e x o r a b l e 
p e d i r í a n e l p a p e l . 
T o d o s h a b l a n de A r r o y i t o 
t o d o s t i e n e n s u o p i n i ó n ; 
u n o s d i c e n : " ¡ p o b r e c i t o ! " 
y otros c l a m a n : " ¡ q u é b r i b ó n ! " 
P e r o todos , es s a b i d o 
q u e a l c e s a r este t r a g í n , 
n i se a c u e r d a n del b a n d i d o , 
p o r q u e todo t iene f i n . 
S e r g i o A C E B A L . 
£1 S r . D o n J o s é C e d r ú n d e c l a r a q i i l e s t a M e d i c i n a M a e s t r a v e n c i ó 
¡ * e n t e r a m e n t e l a i n d i g e s t i ó n , P a l p i t a c i o n e s , V é r t i g o s y J a q u e -
c a s , r e s t a u r a n d o f u e r z a y v i g o r . 
d e m m m 
E l d í a 8 d e l o s c o r r i e n t e s l l e v ó s e 
a e f e c t o a i n i c i a t i v a d e l p e r i ó d i c o 
l o c a l " E l E c o d e M a j a g u a " , y e n 
l o s s a l o n e s d e l a S o c i e d a d " U n i ó n 
C l u b " , e l s á p t i m o e s c r u t i n i o d e l C e r -
t a m e n d e E l e g a n c i a , c o n e l s i g u i e n -
te r e s u l t a d o : 
S e ñ o r i í a s . V o t o s . 
T A L C E G Y P T I A N 
" T o d o e l c r é d i t o p a r a l a b u e n a 
s a l u d q u e a h o r a gozo s e d e b e a T a n -
l a c y a l a m i g o q u e m e r e c o m e n d ó 
q u e lo p r o b a r a " d i j o ©1 s e ñ o r d o n 
J o s é C e d r ú n , c o n r e s i d e n c i a e n l a 
¡ c a l l e A g r á m e n t e , C i e g o d e A v i l a , 
C u b a , d u e ñ o d e l a c o n o c i d a c a s a " E l 
A l m a c é n de R o p a " . 
" H a r á c o m o u n a ñ o e m p e z ó a 
s e n t a r m e , m a l m i a l i m e n t o y d e s p u é s 
de c o m e r m e h i n c h a b a c o m o u n g l o -
bo. A v e c e s e l g a s s u b i e n d o p o r m i 
p e c h o p e c l m e s o f o c a b a y c a u s a b a 
q u e m> c o r a z ó n p a l p i t a r a e n u n a m a -
n e r a e s p a n t o s a . T a m b i é n f u i m o l e s -
t a d o c o n e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o y 
h a s t a q u e e m p e c é c o n T a n l a c f u é 
n e c e s a r i o q u e t o m a r a p u r g a n t e c a s i 
t o d o s l o s d í a s . M i h í g a d o e s t a b a 
u n s a b o r d e s a g r a d a b l e e n l a b o c a ' 
y u n a l e n g u a s u c i a . 
" P u e s e m p e c é a m e j o r a r d e s d e | 
e l p r i m e r d í a q u e u s é T a n l a c y l a s 
P i l d o r a s V e g e t a J e s T a n l a c y t r e s ! 
b o t e l l a s h a n r e s t a b l e c i d o m i s i s t e - i 
m a p e r f e c t a m e n t e . H i n c h a z ó n y i 
p a l p i t a c i ó n h a n d e s a p a r e c i d o , gozOj 
v n ' a p e t i t o m u y b u e n o y h e a u m e n - : 
l a d o v a r i o s k i l o s e n p e s o . A d e m á s i 
m i h í g a d o y a f u n c i o n a b i e n , p u e s e i 
s a b o r a m a r g o , l a l e n g u a s u c i a , l a s 
j a q u e c a s y e l v é r t i g o t o d a s s o n c o s a s 
d e l p a s a d o . T a n l a c e s u n g r a n r e -
m e d i o y g u s t o s a m e n t e d o y m i t e s -
t i m o n i o p a r a e l p r o v e c h o q u e t r a i -
g a a l o s d e m á s " . 
T a n l a c se v e n d e en t o d a s l a s F a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
S e h a n v e n d i d o m á s de 3 5 I h i l l o -
i n a c t i v o y p a d e c í v é r t i g o s , j a q u e c i s n e s de b o t e l l a s . 
Í Ñ O T I C I ñ S D E L M U N l G I P r o ) 
k = — = — 1 s . 
J l í í X i O S i>K B A S E H A L L E l A c a l d e h a i r a s i a d a d o e l p a r t e 
E l A l c a l d e h a a u t o r i z a d o a l s e ñ o r j d e l s e ñ o r Z e q ü e i r a a l J e f e de P o l i -
Agapito V a ' d é s de l a T o r r e p a r a c e -
S A N T A -
- T E R E S A 
y E L J T A S 
H o r a s 
lebrar j u e g o s de b a s e b a l l . s i n c o -
brar e s t i p e n d i o a l g u n o , e n l o s t e r r e -
nos del a n t i g u o C e m e n t e r i o de E s -
pada los d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , 
tóí como lo s j u e v e s y s á b a d o s , d u -
rante l a t e m p o r a d a d e l c a m p e o n a t o 
en o p c i ó n de l a c o p a ü ' N a g h t c n . 
N O M B K A M I E N T O 
H a s ido n o m b r a d a e m p l e a d a d e l a 
Bo'sa del T r a b a j o , c o n e l h a b e r d e 
50 pesos m e n s u a l e s , l a S r t a . J u a n a 
A lburquerque . 
S E O P O N E N A Q U E S E E S T A B L E Z -
C A U N D E P O S I T O 
L a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n -
dustriales y V e c i n o s de J e s ú s d e l 
Monte y L u y a n ó h a i n t e r e s a d o de l a 
A l c a l d í a que no se c o n c e d a p e r m i s o 
c í a , p i d i é n u o l e q u e le i n f o r m e s i é l 
b a d i c t a d o a l g u n a d i s p o s i c i ó n e n e l 
c a s o q u e m o t i v a d i c h o e s c r i t o . 
V N D E C R E T O 
E l A l c a l d e f i r m ó a y e r el d e c r e t o 
p o r el c u a l s e r e c u e r d a el c u m p l í 
E L B O R R A D O R 
e s p e c i a l m e n t e a l I n g e n i e r o J e f e S r . 
F . T . C a l d w e l l c u y a s a c e r t a d a s i n -
d i c a c i o n e s c o m p l e t a r o n e l é x i t o a l -
c a n z a d o . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r m e s u s c r i b o 
m i e n t o d e l B a n d o q u e p r o h i b e q u e s u y o ^ V , / ^ , , , T . r r ^ T A 
n a d i e se a s o m e a l a p u e r t a s , v e n t a - ^ ,*f ^ ^ y ™ * 3 ^ 
ñ a s , e t c . , v i s t i e n d o c a m i s e t a s o l a -
m e n t e . 
T a m b i é n se r e c u e r d a p o r d i c h o de -
c r e t o e l c u m p l i m i e n t o d e u n a d i s p o -
s i c i ó n q u e o b l i g a a l o s d e p e n d i e n t e s 
d e c a f é s , f o n d a s , e tc . , a v e s t i r f i l i -
p i n a o a m e r i c a n a c u a n d o s i r v a n a l 
p ú b l i c o . 
L I C E N C I A P l t O R R O G A D A 
E l A l c a l d e h a c o n c e d i d o a l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
E a ú t i l í s i m o p a r a 
M é d i c o s . 
A b o g a d o s . 
C o r r e d o r e a . 
T e n e d o r e s de L i b r o s . 
A r q u i t e c t o s . 
E s t u d i a n t e s -
T a m a ñ o ^ de b o l s i l l o ^2 .50 l a do-
e e n a . 
T a m a ñ o de p i z a r r a , | 5 . 0 0 l a do-
c e n a -
D e r e n t a e n t o d a s l a s r i d r i e r a s . 
C U B A - A M E R I C A T R A D I N ' G C O . S . A 
E d l t i G i O C A L L E 3 2 3 - 3 2 5 
C 2 7 7 3 7 d - l l . 
I s a b e l P é r e z T o r r e s . . . . 
D o m i t i l a M u r s u l í G . . . *, 
A m p a r o H . C a s t e l l a n o s . . . 
V i c t o r i a S á n c h e z 
N a t a l i a J i m é n e z 
A m p a r o H . T e l l a h e c h e . . 
C a t a l i n a M o y a 
E s p e r a n z a V a l l e 
M a r í a M u r s u l í 
M a r í a L . R o d r í g u e z ( A l g o -
d o n e s ) 
E n c a r n i t a M a r t í n e z . . . 
A u r e l i a C o m p a n i o n i . . . 
L e t i c i a H e r n á n d e z 
J u l i a d e l a T o r r e . . . . . . 
M a g d a l e n a R i b a s c o b a . . . 
D o l o r e s R o d r í g u e z 
T e r e s i t a die A r m a s 
C a s i l d a R u í z 
E s t i l i t a M a r t í n . , . 
G 0 . 6 0 9 
2 2 . 7 9 5 
6 . 1 7 7 
3 . 1 0 2 
1 . 7 7 5 
4 0 8 
.320 
1 5 0 
1 0 5 










A C U S A N D O R E C I B O 
: H e m o s t e n i d o e l g u s t o de l e e r e l 
m a n i f i e s t o q u e el S r . R a f a e l V e r d e -
n a , E x - A l c a l d e M u n i c i p a l de M a n z a -
n i l l o d i r i g e a l p u e b l o c o n r e l a c i ó n 
a s u s g e s t i o n e s a l f r e n t e d e l a A l -
c a l d í a d u r a n t e e l c o r t o t i e m p o q u e 
o c u p ó i n t e r i n a m e n t e l a m i s m a . 
E s u n h e r m o s o y p a t r i ó t i c o d o -
c u m e n t o é s t e m a n i f i e s t o queo no p u -
b l i c a m o s c o m o s e r í a n u e s t r o g u s t o 
p o r s u m u c h a e x t e n s i ó n . 
A D J U N T O A I . A C A T E D R A D E E I T -
F E K M E D A D E S N E R T T I O S A S V 
M E N T A I . E S 
M é d i c o de los H o s p i t a l e s . K n f e r m e d a -
des del s i s t e m a nerv ioso . C o n s u l t a s de 
2 a 4.. T e l f s . M-1794 e 1-3436. P r a d o 20. 
R g W e s t I n d i a n G i l C o . p a r a e s t a - L u i s C a r m e n a . S e c r e t a r i o de l a A d -
blecer u n d e p ó s i t o de c a m i o n e s e n 
la cal'e de A r a n g o e n t r e A c i e r t o y 
V i l l a n u e v a , p o r q u e e s o s c a m i o n e s 
son d e p ó s i t o s de m a t e r i a s i n f l a m a -
bles y o frecen p e l i g r o s p a r a e l v e c i n -
dario. 
S O B R E U N A D E N U N C I A 
E i I n s p e c t o r , s e ñ o r E d u a r d o Z e -
(fiieira, h a d a d o c u e n t a a l a A l c a l -
p ía de que dos i n d i v i d u o s q u e d e c í a n 
pertenecer a l a S e c c i ó n de E x p e r t o s 
de la p o l i c í a s e p r e s e n t a r o n e l d í a 
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p r ó r r o g a d e 
l a l i c e n c i a q u e v i e n e d i s f r u t a n d o . ' 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
E l A l c a l d e v i s t o e l i n f o r m e d e l 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o do F o m e n t ó 
S r . A ' f r o d o B r o d e r m a n , h a o r d e n a d o 
l a p a r a l i z a c i ó n d e l a e o b r a s s i g u i e n - -
t e s : F e l i p e P o e y , e s q u i n a a C h a p l a , 
R e p a r t o L o m a d e l M a z o : S e r r a n o e n -
t r e S a n L e o n a r d o y R o d r í g u e z ; D o s 
e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a ; E n c a r n a c i ó n 
e n t r e F l o r e s y S e r r a n o ; R e a l 3 2 , C a i -
S del a c t u a l en l o s c i n e m a t ó g r a f o s • v a r i o ; E s t r a d a P a l m a y M a y o r G o r -
"Imperio" y " V e r d ú n " y r e q u i r i e r o n • g a s . 
a los e m p r e s a r i o s p a r a que n o d e j a -
r a n fumar en e l e s p e c t á c u l o , d i c i é n -
<foles que c a s o de n o t a r i n f r a c c i o n e s 
los d e j a r í a n i n c u r s o s en m u l t a a s í 
como a l I n s p e c t o r d e S e r v i c i o d e d i -
chos c i n e s . 
O b e d e c e l a p a r a l i z a c i ó n de e s t a s 
o b r a s a q u e p o r l o s e n c a r g a d o s y 
p r o p i e t a r i o s de l a s m i s m a s n o se 
h a n c u m p l i d o l o s r e q u i s i t o s q u e s e -
ñ a l a n l a s O r d e n a n z a s d e C o n s t r u c -
c i ó n . 
V A m A c m 
C O M P L E T A E Q U I P A J E 
A B I C . L E F O M A 
( V i e n e do l a P A G I N A T R E S ) 
pueda c o n t i n u a r u s a n d o :as i n i c i a l e s 
"P. W . X . " 
Al v a p o r c u b a n o " G u a n t á n a m o " , 
de la C o m p a ñ í a N a v i e r a , l e h a n t í . d o 
asignadas l a s i n i c i a l e s de l l a m a d a " P 
W. R . " , en l u g a r de l a s q u e h a s t a 
ahora v e n í a u s a n d o . 
C A R T A D E L A L C A L D E 
E n l a m a ñ a n a de a y e r v i s i t a r o n 
al A lca lde M u n i c i p a l , l o s s e ñ o r e s 
José A . F e r n á n d e z y U r b a n o d e l C a s -
i l l o , p a r a o f r e c e r l e e n n o m b r e de 
] i C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , l a 
t r a s m i s i ó n de los c o n c i e r t o s q u e ' c e -
lebren los m i é r c o l e s p o r l a n o c h e , 
en la G l o r i e t a de l M a l e c ó n , p o r m e -
«io de l a E s t a c i ó n de r a d i o t e l e f o n í a 
k A X"' c o r e s P o u d i e n d o a s í a l d e -
*9o del s e ñ o r C u e s t a de o b s e q u i a r 
» los v e c i n o s de l a c i u d a d q u e s e 
^en imped idos de c o n c u r r i r e n e s e 
«la ai M a l e c ó n , p a r a q u e d i s f r u t e 
¿ T V su3 h o g a r e s d e l o s r e f e r i d o s 
conciertos. 
ap?^Sef ior A l c a l d e '&stá s u m a m e n t e 
s , d e c i d o a l a e x q u i s i t a c o r t e s í a 
J f ,a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , 
est , , C 0 0 I > e r a « ó n q u e le p r e s t a e n 
V , • ^ ' ^ a s i d o t a n e l o g i a d a , 
sirm • POr e l Pu&Mo de l a H a b a n a , 
Tpno, p o r 61 d e t o d a l a I s l a , 
tado ? ? n o t i c i a s de q u e en l o s E s -
' í o d0S t a m b i é i i d e s p e r t a -
rte „ m t e r é s e s t a o r i g i n a l i d e a 
donrt* 0 A l c a l d e M u n i c i p a l , y 
nes d ^ e r a n c o n a n s i a s l o s m i l l o -
ciertn . R a d l 0 P a n s " , e l o i r l o s c o n -
lars-ai8 l e s d e n u e s t r o M a l e c ó n , a t a n 
gas d i s t a n c i a s . 
11 v i s ta d e l é x i t o a l c a n z a d o c o n 
l a s p r u e b a s q u e c o n t a n t a e f i c i e n -
c i a r e a l i z a r o n lo s e m p l e a d o s d e l a 
C u b a n T e l e p h o n i e C o m p a n y , e l A l -
c a l d e h a d i r i g i d o a l P r e s i d e n t e d e 
d i c h a C o m p a ñ í a l a s i g u i e n t e c o m u -
n i c a c i ó n ; q u e c o n m u c h o g u s t o r e -
p r o d u c i m o s : 
H a b a n a , A b r i l 14 de 1 9 2 3 . 
" S r . H e r n a n d B e h n . 
P r e s i d e n t e d e l a " C u b a n T e -
l e p h o n e C o m p a n y " . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o , : 
E l r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o q u e s e 
o b t u v o e n l a s p r u e b a s r a d i o - t e l e f ó -
n i c a s e f e c t u a d a s e n e l M a l e c ó n , c o n 
e l c o n c u r s o de l a B a n d a M u n i c i p a l 
y l a a c o g i d a p o r u s t e d d i s p e n i s a d a 
a l a s o l i c i t u d q u e p o r c o n d u c t # d e l 
D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o l e d i r i g í 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e u n " M i c r ó -
f o n o " , e n l a g l o r i e t a , m e o b l i g a n 
c o n e l t n a y o r g u s t o a « d i r i g i r l e e s -
t a s l í n e a s c o m o t e s t i m o n i o de a g r a -
d e c i m i e n t o p o r s u e x q u i s i t a c o m - i 
p l a c e n c i a y g e n e r o s o r a s g o a l a p o r - i 
t a r s u s r e c u r s o s a l é x i t o o b t e n i d o , | 
a l a v e z q u e d a r l e l a s m á s e x p r e s i - j 
v a s g r a c i a s p o r s u v a l i o s a c o o p e r a - ! 
c i ó n e n e s t a h e r m o s a o b r a . 
E n l a s e g u r i d a d de q u e e n l a p r ó -
z i m a r e u n i ó n d e l C o n s e j o de e s a 
C o m p a ñ í a , s e r á a c o g i d o e l p r o y e c t o 
f a v o r a b l e m e n t e , c o m o lo h a s i d o 
p o r u s t e d , y r e s u e l t o d e m a n e r a d e -
f i n i t i v a , q u i e r o a n t e s de t e r m i n a r 
h a c e r l e p r e s e n t e t a m b i é n m i r e c o -
n o c i m i e n t o a l o s e m p l e a d o s s e ñ o r e s 
U r b a n o d e l C a s t i l l o , R a ú l F a l c ó n , 
A g u s t í n R i u , J o s é V i l l a m i l I z q u i e r -
do y a t o d o s c u a n t o s d e m a n e r a t a n 
e f i c a z c o n t r i b u y e r o n c o n s u s e s f u e r -
z o s a l r e s u l t a d o o b t e n i d o y m u y 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o . T r e s m i l l o n e s d e m o s a i c o s e n e x i s t e n c i a 
E s t a ñ a s f a b r i c a n d o D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L m o s a i c o s p a r a e l n u e v o " H o t e l S e / S a ' 
S a n F e ü p e o E n s e n a d a . f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R A U L I C A . H ñ B ñ N ñ 
A l t üd 13 
s 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 1 
J 
M l l i i i r 
T A L C O E G I P C I O 
D E P A L M O L I V E 
E S U N A 
C R E A C I Ó N N U E V A 
E s e l m á s fino q u e s e f a b r i c a . 
L o u s a n l a s d a m a s d i s t i n g u i -
d a s d e g u s t o r e f i n a d o , p o r q u e 
c o n s e r v a l a p i e l f r e s c a , s e l e 
a d h i e r e firmemente, y l a d e j a 
d e l i c a d a m e n t e p e r f u m a d a 
c o n s u r a r o y s e d u c t i v o a r o m a 
o r i e n t a l . 




P I D A N 
V f N O * A L E L L A L E G I T I M O 
9 9 
D E V E N T A E N 1 ¿ A S B O D E G A S 
I m p o r t a d o r e s . 
L a r r a g á n y Q u e s a d a . S a n I g n a c i o , N o . 3 5 . T e l f . M - 2 3 0 5 
H A B A N A 
1 2 8 6 8 3 5 a b . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 , ( a n t e s S a n R a f a e l ) 
G r a n s u r t i d o d e i^edas y O b j e t o s d e F a n t a s í a d e C h i n a , J a p ó n y 
E u r o p a 
L L A M A M O S L A A T E N C I O N D E N U E S T R O S C L I E N T E S A L P O R 
M A Y O R S © B R E N U E S T R O S N U E V O S P R E C I O S D E P E R F U M E -
R I A . ¿ - G R A N S U R T I D O D E C O L O N I A G U E R L A I N Y T I N T U -
R A V E G E T A L I N A 
a l U 8 Ú - Í L 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a = = = = = 
K E L 
L A L E C H E K E L es l a q ü e m e j o r d i g i e r e n l o s n i ñ o s , a n c i a n o s y 
e n f e r m o s . 
L A L E C H E K E L es u n a l^che ( o m p l e t a m e n t o e s t e r e ! I z a d a y 
e s r e c o m e n d a d a p o r t o d o s l o s m é d i c o s . 
L A L E C H E es ú n i c a . - E x i j a S i e m p r e l a m a r c a K E L , 
% ü e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
J 
C 2 6 6 6 a l t . 7 d 7 . 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
4 0 
w S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
P O R 
p E D R 0 P E D R A Z A Y P A E Z 
de la^-t,,^!1 l a " b r e r l a " A c a d é m i c a " ! 
Prado 9^ 1 e hlJos de F - O o n z ü e x . 1 
3¿. bajos del T e a t c o P a y r e U ) j 
( C o n t i n ú a ) ! 
en 'e l ^ 0 S m i I l u t o s d e s p u é s e n t r a b a ! 
b c r m a í r S l , e n t 0 de l a v i ^ o n d e s a u n a ' 
r i g i ó uno l a A s u n c i ü i i . J u l i e t a d i - , 
a i m w ^ I ^ a de a s o m b r o y d e s d é n ! 
a su ^ t l o m P o a s u t o c a e s t r e c h a . ! 
^ l a P ^ e ü o y p r e n d i d o d e b a j o 
fat igada a y a SU c a r a h u m i l d e y ¡ 
L a r ' 
y e x a m V , ^ Í O S a se a c e r c ó a l a e n f e r m a . 
» o V c L ? , ! h a b í a s o b r e l a m e s a - B i e n 1 
e V c ¡ o n * ? m á s a t o ^ ' " a d a e n l a ' 
¿ J l ^ r e v i l , s i v o s , b i e n p o A 
,0 c i m o í O C a b a y a a SU f in 1 
reoohr 1 la s e n o r a d e S o n b e y -
^ r 0 o a ^ 0 en ^ S m Ú R lo s s e n t i d o s ; : 
t a i d o l o r n ! " U " 0 d e a c l u , i l l o s a c c e s o s 
U h e r m a n a de l a A s u n c i ó n a y u d ó 
a J u l i e t a a a c o s t a r a s u a m a , y c u a n -
d o é s t a , a l g o s o s e g a d a c é r r ó l o s o j o s , 
s i n f u e r z a s s i q u i e r a p a r a p r e g u n t a r 
q u i e n e r a a q u e l l a d e s c o n o c i d a q u e 
se i n c l i n a b a s o b r e e l l a , l a r e l i g i o s a 
s e s e n t ó a s u c a b e c e r a , l e c o g i ó l a s 
m a n o s c o n u n a d e l a s s u y a s y l e p u s o 
l a o t r a s o b r e l a f r e n t e . E l c o n t a c t o 
d e a q u e l l a m a n o f r e s c a y s u a v e c a l -
m ó , s i n d u d a , l o s i n s o p o r t a b l e s d o -
l o r e s d e l a p o b r e e n f e r m a , p u e s d u r -
m i ó a p a c i b l e m e n t e u n a h o r a l a r g a . 
C u a n d o se d e s p e r t ó m i r ó c o n e s t u -
p o r a q u e l l a c a r a e x t r a ñ a , p á l i d a , a j a -
d a , s i n r a s t r o a l g u n o d e b e l l e z a , p * -
r o r e s p i r a n d o u n a p a z t a n s i n g u l a r 
q u e a l i v i ó m u c h o a l a s e ñ o r a d e S o u -
b e y n e s . 
— ¿ Q u i e n e s u s t e d , h e r m a n a ? 
¿ Q u i e n l a h a l l a m a d o ? ¿ L u e g o h e e s -
t a d o m u y m a l a ? 
— Q u e r i d a s e ñ o r a , h a t e n i d o u s t e d 
u n s í n c o p e m u y l a r g o , y c o m o no e n -
c o n t r a b a n m é d i c o , s u s c r i a d o s f u e -
r o n a b u s c a r m e a q u í c e r c a , d o n d e e s -
t o y c u i d a n d o a u n a p o b r e e n f e r m a . . 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e l l a m e a s u d o n c e - J 
l i a ? E s m u y e n t e n d i d a e n l o s c u i -
d a d o s q u e u s t e d n e c e s i t a , ¿ v e r d a d ? 
— P e r o ¿ u s t e d e s no se d e d i c a n a 
l a a s i s t e n c i a de l o s e n f e r m o s , 
— S ¡ , s e ñ o r a , p e r o s ó ' . o a s i s t i m o s a 
l o s p o b r e s . 
— - ¿ H a s i d o u s t e d q u i e n m e h a h e -
c h o r e c o b r a r e l c o n o c i m i e n t o ? ¿ H a 
v i s t o u s t e d a a l g u i e n q u e h a y a s u f r i -
d o c r i s i s t a n n e r v i o s a s , t a n v i o l e n t a s 
c o m o l a s m i a s ? 
L a r e l i g i o s a m o v i ó l a c a b e z a . 
— N o s o t r a s , c o m o h e d i c h o , so lo 
a s i s t i m o s a l o s p o b r e s , y e s o s a c c i d e n -
t e s s o n m u y r a r o s e n t r e e l l o s . . . S u -
f r e n t o d a c l a e d e m i s e r i a s , p e r o s u 
v i d a d e t r a b a j o i m p i d e a l s i s t e m a n e r -
v i o s o q u e p r e d o m i n e . . . 
— E n m u c h o s a ñ o s no h e e c h a d o 
u n s u e ñ e c i t o t a n t r a n q u i l o c o m o a h o -
r a , y c r e o q u e e s a u s t e d a q u i e n d e -
bo e s t e a l i v i o . 
L a r e l i g i o s a s o n r i ó . 
— A c t u a l m e n t e e s t o y c u i d a n d o a 
u n a p o b r e m u j e r q u e , p o r u n a s e r i e 
d e d e s v e n t u r a s , h a c a i d o d e s d e u n a 
h o l g u r a r e l a t i v a e n l a m a y o r m i s e -
r i a . L a i n f e l i z p a d e c e t a m b i é n h o r r i -
b l e s d o l o r e s de c a b e z a y p o n i é n d o l e 
m i s m a n o s , q u e e s t á n s i e m p r e f r i a s . 
e n s u a r d o r o s a f r e n t e , c o n s e g u í a q u e 
se d u r m i e s e . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d p a s a r e s t a n o c h e 
a m i l a d o ? ¡ T e n g o t a n t a n e c e s i d a d 
de d o r m i r ! 
L a h e r m a n a t i t u b e ó u n p o c o a n t e s 
d e c o n t e s t a r : 
— S ó l o p o d e m o s a s i s t i r a l a s f a m i -
l i a s p o b r e s , y h a s t a p a s a d o m a ñ a n a 
n o p u e d o s e p a r a r m e de m i e n f e r m a . 
— R u e g u e l é u s t e d q u e l e p e r m i t a 
v e n i r a c t i d a r m e . . . M e p u e d e r e -
p e t i r e l a c c e s o . . . 
— B u e n o , s e lo p e d i r é y h a b l a r é c o n 
n u e s t r a s u p e r i o r a . . . P e r o , q u e r i d a 
s e ñ o r a , ¿ p o r q u é n o h a c e v e n i r u n a 
h e r m a n a de l a E s p e r a n z a y d e l B u e n 
S o c o r r o ? 
— N o h e p e n s a d o n u n c a e n eso . 
p o r q u e s ó l o p a d e z c o d e l o s n e r v i o s y 
s a l g o , r e c i b o y v e l o ; # p e r o s u p r e s e n -
c i a m e h a c a l m a d o y d e s e a r í a q u e u s -
t e d m e c u i d a s e . . . ¡ S i q u i s i e r a u s t e d 
p a s a r u n a n o c h e , n a d a m á s q u e u n a 
n o c h e a m i l a d o ! . . . E s c u c h e , ¿ n o 
m e h a d i c h o q u e e s t á a s i s t i e n d o a 
| u n a p o b r e m u j e r ? T e n g a l a b o n d a d 
d e d a r m e e s a b o l s a . . . G r a c i a s - . . E n -
t r é g u e l e e s t a l i m o s n a . L u e g o v o l v e -
r á u s t e d , m e p o n d r á u n a m a n o e n l a 
f r e n t e y q u i z á m e d o r m i r é . 
H a b í a t a l e x p r e s i ó n d e e x t r a v í o en 
s u m i r a d a y m o s t r á b a s e t a n a g i t a d a , 
q u e l a r e l i g i o s a n o c r e y ó p r u d e n t e 
d e j a r l a s o l a c o n a q u e l l a c r i a d a de 
a s p e c t o a t r e v i d o y p o c o c o m p l a c i e n -
te . 
A r r e g l a d a s l a s c o s a s s e g ú n l o s de-
s e o s d e l a s e ñ o r a d e S o u b e y n e s , l a 
r e l i g i o s a v o l v i ó a l a p o s e n t o d o n d e 
a q u e l l a s u f r i e n d o t o d a v í a , p e r o b a s -
t a n t e m á s a l i v i a d a , l a e s p e r a b a c o n 
a n s i e d a d . 
— S i é n t e s e a q u í j u n t o a m i c a m a , 
y h á b l e m e d e e s a p o b r e m u i e r q u e 
t e n i a g r a n d o l o r de c a b e z a ¿ P a d e c í a 
de n u e r o s i s , v e r d a d ? 
— S i , p e r o y a h e d i c h o a u s t e d q u e 
n o s i e m p r e h a s i d o p o b r e , y q u e s u -
f r í a t a n t o m o r a l c o m o f i s i c a h i e n t e . 
— Y p a r a q u e l o s p a d e c i m i e n t o s 
m o r a l e s n o h a y r e m e d i o q u e v a l g a . 
— S e e n g a ñ a u s t e d s e ñ o r a , b a s t a n 
l a p a z y t r a n q u i l i d a d d e c o n c i e n c i a 
p a r a c u r a r l o s . j¿ 
L a s e ñ o r a de S o u b e y n e s m i r o c o n 
o j o s a r d i e n t e s p o r l a f i e b r e a q u e l 
r o s t r o s e r e n o e n m a r c a d o t a n m o d e s -
t a m e n t e e n l a b l a n c a t o c a . 
— ¡ L a p a z ! ¿ S a b e u s t e d , h e r m a n a , 
q u e lo q u e m a h a h e c h o t a n t o b i e n e s , 
s i n d u d a , e s a p a z q u e i r r a d i a de to-
d a s u p e r s o n a ? E n m i v i d a h e v i s t o 
u n s e m b l a n t e t r a n q u i l o c o m o e l s u -
y o . * 
L a r e l i g i o s a s e e c h ó a r e i r . N o e r a 
y a j o v e n , p e r o e n s u r i s a t o d a v í a a r -
g e n t i n a , f r a n c a y d i c h o s a . 
— V e r í a u s t e d o t r o s m u c h o s m á s 
s e r e n o s s i se e n c o n t r a s e e n t r e n u e s -
t r a s h e r m a n a s . ¿ C o m o n o se h a de 
g o z a r d e l a p a z y l a r ^ o h a c o n s a g r á n -
d o s e a l s e r v i c i o d e D i o s y d e los po-
b r e s ? 
L a s e ñ o r a de S o u b e y n e s se a c o r d ó 
e n a q u e l m o m e n t o de q u e l a m i s m a 
e x p r e s i ó n de c a l m a y f e l i c i d a d h a b í a 
en e l r o s t r o d e l a m a r q u e s a de L i -
t o l l é s . 
— ¡ L o s p o b r e s ! — r e p i t i ó c o n a i r e 
p e n s a t i v o — . L a m i s e r i a e s b o r r o s a 
y d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o , s o b r e t o -
do , d e s d e q u e s u f r o t a n t o a p e s a r 
de m i s r i q u e s a s y d e l o s c u i d a d o s d e 
q u e p u e d o r o d e a r m e , p i e n s o m u c h o 
e n e l l o s y e n v i ó a l g u n a s l i m o s n a s a l 
p á r r o c o . 
— ¿ N o se l e h a " o c u r r i d o n u n c a l a 
i d e a d e l l e v á r s e l a s p e r s o n a l m e n t e ? 
— : M e h u b i e r a f a l t a d o v a l o r . 
S i n e m b a r g o , c o n o z c o u n a s e ñ o r a j o -
v e n , h e r m o s a , r i c a y a r i s t o c r á t i c a , 
q u e v a a c a s a de l o s p o b r e s . 
— N o h a y n a d a m e j o r q u e e so , q u e -
r i d a s e ñ o r a , porqu.p os a l m i s m o t i e m -
po u n a l e c c i ó n y u n g r a n c o n s u e l o . . . * 
E n o c a s i o n e s s i e n t o t e n t a c i o n e s d e j 
r e p r o c h a r a N u e s t r o S e ñ o r e l h a b e r j 
u n i d o t a n t a d i c h a a l a p r á c t i c a d e l | 
bien,, p o r q u e t e m o q u e a s i p i e r d e to -
do s u m é r i t o . 
— ¡ P e r o es t a n r e p u g n a n t e ! H a y 
g e n t e t a n g r o s e r a , c a s a s t a n s u c i a s , ¡ 
e s c a l e r a s t a n o s c u r a s . . . ¿ Y se m u é s - ; 
t r a n t o d o s a g r a d e c i d o s ? 
— N o p o r c i e r t o , s o o r e t o d o d e s d e ' 
q u e e x c i t a a l p o b r e c o n t r a e l r i c o y l 
l a r e l i g i ó n . U n a d e n u e s t r a s h e r m a -
n a s v o l v i ó e l o t r o d i a a l c o n v e n t o 
c u b i e r t a d e b a r r o y c o n u n a h e r i d a e n 
l a f r e n t e , c a u s a d a p o r u n a p i e d r a ] 
q u e le t i r ó u n d e s d i c h a d o n i ñ o , i n s t i -
g a d o p o r u n o s b o r r a c h o s - . . L a her -1 
m a n a a c a b a b a de a m o r t a j a r a l h i j i t o j 
de u n o s d e e l l o s . 
— ¡ N o s e q u e j a r í a e l l a d e e n c o n 
t v a r d e m a s i a d a s a l e g r í a s e n l a p r á c -
t i c a d e l b i e n ! 
— A l c o n t r a r i o , s e ñ o r a ; se c o n s i - ! 
d e r a b a d i c h o s a p o r h a b e r s u f r i d o a.'.-1 
go e n e l e j e r c i c i o de l a c a r i d a d . N o s 
o t r a s n o n o s d e t e n e m o s a a v e r i g u a r i 
s i l o s h o m b r e s s o n b u e n o s o m a l o s y | 
s i nos a g r a d e c e r á n o no n u e s t r o s ' 
c u i a a d o s . D i o s h a c e b r i l l a r é ) so l y 
c a e r el r o c i ó d s ! c i e l o s o b r e los- m a l -
v a d o s y l o s q u e n o :o s o n y n o s o t r a s 
l o s a n v a m o a n o d o s y a toda los 
l o s p o b r e s ? ¿ V i v e n e n b u l u m l i l l a 
l o v e n c o s a s r e u g n a n t é s y m i s e r a b l e s 
y d i c e n q u e s o n f e l i c e s ? 
L a r e l i g i o s a le c o g i ó u n a m a n o y 
f i j ó e n e l l a u n a m i r a d a a p a c i b l e y 
l u m i n o s a . 
— S i , q u e r i d a s e ñ o r a — r e p u s o c o n 
d u l z u r a , p e r o c o n f e r v o r o s o a c e n -
t o — m á s d i c h o s a q u e u s t e d , p e s e a l 
l u j o q u e l e r o d e a . 
L a s e ñ o r a de S o u b e y n e s e x h a l ó 
u n p r o f u n d o s u s p i r o . 
X X I I 
S o b r e v i n o l a n o c h e . L a r e l i g i o s a 
a r r e g l ó l a h a b i t a c i ó n y l a s e ñ o r a d e 
S o u b e y n e s , co'p e s e s e n t i m i e n t o d e 
c o n f i a n z a i n s t i n t i v a q u e a v e c e s i n s -
p i r a a los e n f e r m o s l a p r e s e n c i a d e 
u n a p e r s o n a , a u n q u e s e a d e s c o n o c i -
d a , s e g u í a c o n l a m i r a d a t o d o s s u s 
m o v i m i e n t o s y f i a b a , t r a n q u i l a , c u 
s u s c u i d a d o s . J u l i e t a h a b í a d i s p u e s t o 
e n l a a l c o b a u n a c a m a p a r a l a b e r -
m a n a d e l a C a r i d a d , p e r o é s t a p r e f i -
r i ó v e ' a r , a l m e n o s d u r a n t e l a s p r i -
m e r a s h o r a s . R e a v i v ó e l f u e g o , e n -
c e n d i ó u n a l a m p a r i l l a y p r e p a r ó u n a 
i n f u s i ó n d e h o j a s do n a r a n j o , a l a 
q u e a ñ a d i ó u n a s g o t a s d e l i c o r q u e 
s u s u p e r i o r a le h a b í a d a d o y q u e , 
s e g ú n e l l a , e r a u n r e m e d i o m u y e f i -
c a z . L a v i z c o n d e s a t o m ó e l c o c i m i e n t o 
c o n g r a n c o n f i a n z a , lo c u a l e r a d e 
b u e n a g ü e r o p o r q u e l a p a r t e m o r a l 
r e p r e s e n t a b a u n papo! m u y i m p o r -
t a n t e en s u s m a l e s f í s i c o s . L u e g o 
v o l v i ó a h a c e r p r e g u n t a s a la r e l i g i o -
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H A B A N E R A S 
D U R A N T E L A M A Ñ A N A 
U n a f i e s t a m a t i n a l . 
A l a s d i e z . 
F i e e t a de l a M ú s i c a , d e l C a n t o y 
d e l a P o e s í a q u e se c e l e b r a e n e l t e a -
t r o C a p i t o l i o a o e n e f i c i o de l a se-
ñ o r a M a r í a L a d i c a l l e . 
R e c i t a r á G u s t a v o S á n c h e z G a l a -
r r a g a y r e c i t a r á n t a m b i é n A r t u r o 
K o s e l l ó y M a r t í n e z V i l l e n a . 
U n a p a r t e d e c o n c i e r t o , v o c a l e 
I n s t r u m e n t a l , c o n e l c o n c u r s o de l a s 
s e ñ o r a s C a t a l i n a F o r t e z a y - E d o l m i - l 
r a Z a y a s de V l l a r y l a s s e ñ o r i t a s 
U r s u l i n a S a e z M e d i n a , C a r m e n O t e -
r o , R o s i t a D i r u b e y C a r m e n M é n d e z 
O t e r o . 
A c o m p a ñ a r á e n e l p i a n o t o d a s l a s 
p i e z a s e l m a e s t r o A r t u r o B o v i . 
B e l l a f i e s t a . 
P a r a u n a b e l l a o b r a . 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
E n e l C e r r o . 
L a F i e s t a d e l A r b o l . 
L o s n i ñ o s de l a E s c u e l a N o c t u r -
n a s e m b r a r á n p l a n t a s e n e l p a r q u e -
c i t o q u e s e e x t i e n d e f r e n t e a l a P a -
r r o q u i a . 
A c t o s e ñ a l a d o p a r a b o y a l a s d i e z 
de l a m a ñ a n a . 
E s t á I n v i t a d o e l A l c a l d e 
I n v i t a d a l a P r e n s a . 
Y t a m b i é n , de m o d o e s p e c i a l , l a 
s e ñ o r a M a r í a L u L s a S á n c h e z de F e -
r r a r a , q u e t a n t o se i n t e r e s a p o r e l 
e m b e l l e c i m i e n t o d e l a c i u d a d . 
H a b l a r á e l P a d r e V i e r a . 
M A R A V I L L I T A 
M a r a v l l l i t a ! 
S i g u e t r i u n f a n t e e n M a r t í . 
U n a a d q u i s i c i ó n v a l i o s a h a s i d o 
l a d e l o s t r o v a d o r e s q u e d e b u t a r o n 
a n o c h e , e s to es , e l t e n o r M a r i a n o 
M e l é n d e z y e l g u i t a r r i s t a M u ñ o z , 
p r o c e d e n t e de l a s h u e s t e s de L u p e 
K i v a s C a c h o . 
L o s d o s , p o r i g u a l , s e h i c i e r o n 
a p l a u d i r d e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
se r e u n í a e n e l c o l i s e o d e l a c a l l e 
de D r a g o n e s . 
H a b r á m a t i n é e h o y . 
D e d i c a d a a l o s n i ñ o s . 
P a r a m a ñ a n a s e e s t á c o m b i n a n d o 
u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a bene -
f i c i o de l a b e l l í s i m a M a r a v i l l i t a . 
Y e l j u e v e s , y no e l m i é r c o l e s , 
c o m o se h a v e n i d o a n u n c i a n d o , se -
r á l a r e a p a r i c i ó n de A m a l i a M o l i n a . 
C a n c i o n i s t a y d a n z a r i n a . 
D e a l t o r a n g o . 
C A M P O A M O R 
B e l l a c i n t a . 
L a ú l t i m a de l a B e r l í n ! . 
S e t i t u l a M a g d a l e n a F e r a t y e s t á 
b a é i a d a e n l a c é l e b r e n o v e l a de E m i -
l i o Z o l a . « 
V u e l v e h o y e n l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s d e l a t a r d e y de l a n o c h e a l a 
p a n t a l l a de C a m p o a m o r . 
M a ñ a n a , e n d í a de m o d a , s e r á el 
e s t r e n o de E l a u t o m ó v i l r o j o , e m o -
c i o n a n t e c i n t a . 
O t r a n o v e d a d m a ñ a n a . 
L a P e t i t e I m p e r i o . 
L a n o t a b l e t o n a d i l l e r a y b a i l a r i -
n a , que" a c a b a d e l l e g a r a e s t a c i u -
d a d , h a r á u n a l u j o s a p r e s e n t a c i ó n 
e n C a m p o a m o r . 
T r a e g r a n r e p e r t o r i o . 
( B m M © g í r ® i g i M t e p a r i i m i í S i i M o 
C o m o u n a o f e r t a e x t r a o r d i n a r i a , s o b r e t o d o p o r c o m e n -
z a r l a t e m p o r a d a , o f r e c e m o s d o s s a l d o s d e v e s t i d o s f r a n c é -
s e s , h e c h o s a m a n o , l o s c u a l e s l l e g a r o n c o n l o s m a g n í f i c o s t r a -
j e s d e n o c h e , c u y a e x p o s i c i ó n t e n d r á e f e c t o e n l a s e m a n a q u e 
c o m i e n z a m a ñ a n a . 
E s t o s s a l d o s d e v e s t i d o s , p o r t r a t a r s e d e a r t í c u l o s d e ú l -
t i m a n o v e d a d , n o i r á n a l D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s , s i -
n o q u e s e r á n v e n d i d o s e n e l D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , e n e l 
S e g u n d o P i s o . 
V e a e n e s e D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , l o s m a g n í f i c o s 
t r a j e s d e e n c a j e q u e e x h i b i m o s , ( e n u n a d e l a s v i t r i n a s p o r 
A g u i l a , s e e x h i b e n d o s . ) 
S o n d e e n c a j e d e b l o n d a c o n r e f a j o d e c r e p é C a n t ó n 
y c a í d a s d e g e o r g e t t e p l i s a d o . H a y o t r o s m o d e l o s s i n l a s c a í -
d a s y a m b o s t i e n e n c i n t u r o n e s d e l a p r o p i a t e l a y u n b e l l o 
a d o r n o d e f a n t a s í a e n l a c i n t u r a . V a l e n l o s p r i m e r o s a $ 3 4 . 7 5 
y l o s s e g u n d o s a $ 2 9 . 7 5 . 
S A L D O S D E V E S T I D O S F R A N C E S E S 
H E C H O S A M A N O . L L E G A R O N H A C E T R E S D I A S 
U n g r u p o d e 2 0 v e s t i d o s d e v o i l e , f r a n c e s e s , h e c h o s 
m a n o , c a l a d o s y b o r d a d o s , e n l o s c o l o r e s d e m o d a y e n t o d a s 
l a s t a l l a s , a $ 1 0 . 7 5 c a d a v e s t i d o . 
U n g r u p o d e 2 5 v e s t i d o s c o m o l o s a n t e r i o r e s p e r o c o n 
c i e r t o s d e t a l l e s m e j o r e s , a $ 1 1 . 7 5 c a d a v e s t i d o . 
jabon'y t a l c o 
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A b a s e d e L i m ó n 
J A B O N . - Q u i t a p o s i t i v a m e n t e 
l a s p e c a s , e s p i n i l l a s y q u e m a -
d u r a s "de s o l , e l i m i n a l a g r a s a 
d e l c u t i s y l o b l a n q u e a s e n s i -
b l e m e n t e . L a s m a n c h a s d e t i n t a 
d e s a p a r e c e n e n s e g u i d a , p a r a 
l a v a r l a c a b e z a r i v a l i z a c o n e l 
m e j o r s h a m p o o . 
TALCO . - P e i d é n t i c o p e r f u m e , 
c o m u n i c a á l a p i e í w a f r e s c u r a 
y s u a v i d a d c u a l n i n g ú n o t r o 
S a f h ' c c i 
Q ¡ ( í > e i i o C € r u s e l l a s 
H A B A N A F A R K 
U n f e s t i v a l h o y . 
D e c a r á c t e r b e n é f i c o . 
A l g o c o m o u n p a r é n t e s i s e n l a a c -
t u a l c l a u s u r a de H a b a n a P a r k . 
D a r á c o m i e n z o a l a s c i n c o de l a 
t a r d e p a r a ' ^ f i n a l i z a r a l a u n a de l a 
m a d r u g a d a . 
H a b r á g a i t a . 
T o c a n t r e s o r q u e s t a s . 
Y f u n c i o n a r á n t o d o s l o s e s p e c t á -
c u l o s d e n u e s t r o P a r q u e de l a A l e -
g r í a . 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
D E L C A R T E L D L i R I O 
P r i m e r a m a t i n é e d e R e g i n o . 1 l P a r a l o s n i ñ o s . 
S e p o n d r á e n e s c e n a L a I s l a d e / A d e m á s , e n l o s t u r n o s e l e g a n t e s 
l a s C o t o r r a s , l a o b r a de V i l l o c h y e l E l J o v e n R a j a h , p o r R o d o l f o V a l e 
m a e s t r o A n c k e r m a n n , q u e h a s i d o i t i n o , W a n d a H a - w l e y y C h a r l e s 01 
u n é x i t o g r a n d e y c o m p l e t o . j g a . 
i V I S O 3 1 3 . 3 3 S 
H e m o s rec ib ido p r e c i o s o s modelos en Z A P A T O S B L A N C O S , todos en S U E L A 
N A T U R A L . 
L i q u i d a m o s P O L A C A S B L A N C A S D E G A M U Z A p a r a n i ñ a s , m u y f i n a s , a $3.00. 
A v e n i d a de I t a l i a , 70. B U E N G U S T O " T e l é f o n o A-5149. 
C2646 A l t 7d 8 
V a d e n u e v o L a I s l a d e l a s C o t o -
r r a s e n l a f u n c i ó n de l a n o c h e . 
Y E l E m p r é s t i t o m a ñ a n a . 
E n e l P r i n c i p a l se d a r á l a c h i s t o -
s a c o m e d i a M i P a p á e n l a s f u n c i o -
n e s de l a t a r d e y de l a n o c h e . 
C a p i t o l i o . 
G r a n m a t i n é e i n f a n t i l . 
S e e x h i b i r á E l D o c t o r J a c k , p o r 
H a r o l d L l o y d , a d e m á s d e c i n t a s c ó -
m i c a s i n t e r p r e t a d a s p o r T o m M i x , 
C h a r l e s C h a p l l n , E d d i e B o l a n d y 
F a t t y A r b u c k l e . 
M a t i n é e e n F a u s t o . 
T r i a n ó n a n u n c i a n u e v a s y r e c r e a -
t i v a s c i n t a s e n l a m a t i n é e y e n l a s 
t a n d a s de g a l a . 
O l y m p i c . 
V a J u v e n t u d V i c t o r i o s a h o y . 
C i n t a d e l a M e t r o i n t e r p r e t a d a 
p o r l a g e n t i l a c t r i z B i l l i e D o v e . 
E n t r e o t r o s e s p e c t á c u l o s , e l J a i 
A l a i , l a C h a r l o t a d a y e l N u e v ó 
F r o n t ó n . 
A d e m á s , l a m a t i n é e q u e o f r e c e l a 
s i m p á t i c a s o c i e d a d A t l á n t ' t l a e n e l 
h o t e l F l o r i d a , p a r a l a q u e r e c i b o i n -
v i t a c i ó n a t e n t í s i m a . 
D í a c o m p l e t o . 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
« v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t n n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
M A D A M E 
D E P A S C U A L 
A c a b a d e l l e g a r d e P a r í s e n e l 
v a p o r F l a n d e y a v i s a a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a de l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a , q u e v e n d e r á so lo d u r a n t e 8 
d i a s l o s ú l t i m o s m o d e l o s a d q u i r i d o s 
p o r e'.la p e r s o n a l m e n t e e n P a r i e a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s e n e l H o t e l 
T r o c h a , V e d a d o de ( 9 a 1 1 a . m . y 
d e 2 a 5 t a r d e ) T e l é f o n o : F - 1 0 7 6 . 
( V e s t i d o s y S o m b r e r o s ) 
2 8 0 2 , 2 d - 1 4 . 
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
P o r a u s e n t a r m e de é s t a c e -
do u n h e r m o s o p a n t e ó n o n e l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , e n z o n a 
de m o n u m e n t o , y u n a b ó v e d a 
e n 2 0 0 p e s o s , t o d o e n b u e n e s -
t a d o . I n f o r m a n : R . M o n g y 
G r i l l o , m a r m o l e r í a " L a s T r e s 
P a l m a s " , f r e n t e a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 , V e -
d a d o . 
Y u y ú t i e n e p o r v e n i r 
• •» 
Y u y ú e s u n a m u j e r m o d e r n a . P o r e s o s e 
l e v a n t a m u y t e m p r a n o , a u n q u e n o e s p o b r e 
Y c o m o s a b e q u e e n s u l i n d a c a r a r e s i d e t o d o 
e l s e c r e t o d e s u s t r i u n f o s p e r s o n a l e s y s o c i a -
l e s , s e d e s a y u n a t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n l a s 
c a r i c i o s a s a b l u c i o n e s d e l j a b ó n H i é l d e V a c a 
A s í l o h i z o s i e m p r e . . . L u e g o , a l a p l a y a , a i 
t e n n i s . . . y a d e s l u m b r a r a c u a n t o s p a s a n p o r 
s u l a d o » 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
N O T A : — E s t a m o s preparando e l p r i m e r " L i b r o H i é l de V a c a " 
C o n t e n d r á datos h i s t ó r i c o s sobre l a belleza femenina, con 
v e r s o s , cuentos y a n é c d o t a s ; b i o g r a f í a de nuestros productos-
d ivu lgac iones amenas sobre l a v ida del tocador; retratos, di-
bujos y f inas c a -
r i ca turas de ga lan-
t e r í a . 
¿ Q u i e r e u s t e d 
u n o ? 
M á n d e n o s a t i em-
po su nombre y do-
mic i l i o , escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
L i b r o H i c l de V i 
Apartado 2005 
-Habano 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
^ W T O W C ANDHPPfMy 
^UaONNCr. 7 Rut MomíJ «"^ 
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P A Ñ O 
E U R É K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
E S L A M E J O R T I N T U R A para el P E L O 
Hn Habana: Droguería E .SARRA t lodif buenas casas 
" E l C a ñ o n a z o " 
E S T A A C R E D I T A D A , A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A MAN-
T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S E S T I L O S 
M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R Q U E 
D E C O R E S U C A S A 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l , 1 T e l í . M - 1 1 2 7 
N O 88 P í l l t t f 
¡ l a s c a n a s , ' 
u s e W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a q u e 
d e v u e l v e a l 
c a b e l l o c a n o s o s u c o l o r p r i m i t i v o . j 
I n o f e n s i v o p a r a l a s a l u d . N o c o n -
t i e n e n i t r a t o de p l a t a n i g r a s a s . 
S e g a r a n t i z a s u é x i t o . 
R o p r e s e n t a n t e e s c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s , P a u l a N o . S í , 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . H a b a n a , L n r e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , r a r a s e ñ o r a s exciusna 
B e s i r v e a D o m i c i l i o , m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
F Á M S , C O R S E S 
y 
D E I « A 3 A F A M A D A S H X A R C A S 
" T U B O " 33 " I M P B B I A I . " 
P O S E E N L A S T R E S C U A L I D A D E S 
Elegranc ia , C o m o d i d a d y B a r a t u r a 
P a j a r o s a d a y b l a n c a , a . . . . $1-75 
F a j a " T r e o " , con e l á s t i c o s i n -
t erca lados , a 2.75 
F a j a " T r e o " , toda e l á s t i c a , a 3.9¡t 
F a j a " I m p e r i a l " , b r o c h a d a , a 4.99 
C o r s é s , de $1.99, $2.50, $4.99 y 5.99 
Sos tenedores de punto, b lancos , 
. a $0.99, $1.75 y 1.99 
Sos tenedores de punto , co lor r o -
sa , de $1.50 y 1.99 
A j u s t a d o r e s " T r e o " , de e l á s t i -
co, a $2.50 y 2.99 
E n u n a de n u e s t r a s v i t r i n a s e x h i b l m ó s 
a l g u n o s modelos 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
i t m a n o : 
S . M i é 8 , p o r C o n s u l a d o 
L I Q U I D ñ S U S M O D E L O S ñ L C O S T O 
M o d e l o s d e P a r í s . . d e $ 3 0 á $ 1 8 
M o d e l o s d e P a r í s d e 2 5 á 1 5 
M o d e l o s d e P a r í s d e 1 8 á 1 2 
M o d e l o s d e P a r í s d e 1 5 á 8 y 1 0 
S O L O D U R A R A • 3 0 D Í A S 
S a n M m \ 8 , p o r G o o s o l a d o 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 2886 I d - l i 
n s l a í a d o n e s E l é c t r i c a s 
R e p a r a c i ó n de M u t u r e s E l é c t r i c o s . 
O n r a n t i a a b s o l u t a . 
Z A M U D I O Y C A R M O N A . A n g e l e s 
fttJ. e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o -
no M - 5 4 5 5 . 
J i l e a o s 
E s t i l o s d e é p o c a y m o d e r n o s , d e s -
d e d o s c i e n t o s a t r e s m i l p e s o s . 
M a g n í f i c a c o l e c c i ó n c o n s t r u i d o s 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s c o n v a l i o s a s m a -
d e r a s d e l p a í s . 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
A - 4 4 5 4 
'84 a l t . 3 d - 1 2 
2 7 9 0 i l ' 5.1-1 
C O M P A Ñ I A B E S E G U R O S " C I W 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , i n c e n d i o » 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902. M-6903. 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
E s t a m o s recibiendo m u c h a s novedades I 
p a r a la p r ó x i m a t e m p o r a d a de v e r a n o . | 
l a s c u a l e s a ust^d s e g u r a m e n t e le c o n - ' 
v ione conocer. 
V e n s a a v e r l a s y a l mitmiP tiempo pue- j 
de a p r o v e c h a r s e de a l g u n a de las m u - ' 
c h a s g a n g a s que o f r e c e m o s d u r n n t e el ¡ 
o r j s e n t e mos. i 
L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A E A J - T G t J B S N 
( N E P T U N O Y C A M P A 3 T A K I O ) 
E R 
P u e d o d e c i r que me ha 
m i mi smo ." 
K a o u l P u g n o . 
r r e n o 
" E s t o n o m b r e tiene u n a s i g -
n i f i c a c i ó n colosal.*' 
T e r e s a Oarrofio. 
E l P i a n o W E L T M G N O N 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
c o m o : P U G N O , H O F M A N N . L I S T Z . C A R R E -
Ñ O , B U S S O O N I . C A B R I O L O W I C H . G A N Z . 
P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e p r o -
d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A c u a n d o 
u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . 
S . H O W A R D , J . L . S T O W E R S , y W E L T 
M í N G O N , l o s c u a l e s s o n c o n s t r u i d o s e s p e -
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a , 
d e C u b a , t e n i e n d o t o d a s l a s p a r t e s m e t á l i c a s 
i n t e r n a s d e c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e e s t a s m a r c a s 
n o s o l a m e n t e l o h a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s i n o 
t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o d e m á s d e 
D I E Z M I L f a m i l i a s , q u e e n e s t a R e p ú b l i c a 
p o s e e n e s t o s p i a n o s . 
U n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s e n s u h o g a r , e s 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n e v i d e n t e d e s u c u l t u r a 
m u s i c a l . 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
' K a u n a c o s a m a g n í f i c a . * * 
B n d o l p h G a n a . 
" C a u s a r á g r a n p l a c e r a l 
p ú b l i c o en g e n e r a l " 
T e r m c c i o B u s o n i . 
R . 
l o r m a n n 
" I n c o m p a r a b l e . " 
J o s a p h H o f f m a j u i . 
T a b r i o a n t e s de l o s p l a n o s 
S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
E x p o s i c i ó n en C u b a 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . 
E d i f i c i o S T O W E R S 
R e p r e s e n t a n t e en E s p a f i a 
J. H A Z E N 
T n e n c a r r a l , 55, M a d r i d . 
" E s t o y a d m i r a d í s i m o * * . 
U s t a . 
año x a D I A R I O D E I Á M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 3 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G - A N T E 
M A R I A T E R E S A G I L D E L R E A L 
Se d a u n n u e v o c a s o . 
T a n r e p e t i d o . . . 
Habl fc de l a b o d a de l o s p a d r e s y 
a h o r a , e n el a n d a r d e l t i e m p o , c á -
beme l a s a t i s f a c c i ó n de d e s c r i b i r e l 
¡ n a t r i m o n i o de l a h i j a , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a G i l d e l R e a l . 
• N o v i a e n c a n t a d o r a , q u e a n o c h e , 
„ n í e los a l t a r e s de l a P a r r o q u i a d e l 
V M I G U E L A N G E L B U S Q U E T 
F u e r o n los p a d r i n o s de l a b o d a 
1 ¡ o s p a d r e s de l a g e n t i l í i a n c é e , e l 
¡ b u e n a m i g o .v b u e n c o m p a ñ e r o q u e 
¡ e s d i r e c t o r d e l C o r r e o E s p a ñ o l , s e -
; ñ o r J o a q u í n G i l d e l R e a l y s u e s -
poga , l a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a T e -
i r e ¿ a T r i a y de G i l d e l R e a l . 
! E l d i r e c t o r de E l F i n a n c i e r o , p e -
1 r i o d i s t a t a n s i m p á t i c o y t a n q u e r i d o 
¡ c o m o e l s e ñ o r V i c t o r i a n o G o n z á l e z , 
f i v m ó c o m o t e s t i g o de l a n o v i a j u n -
to c o n l o s d i s t i n g u i d o s r e p r e s e n t a n -
¡ t e s a l a C á m a r a , d o c t o r M i g u e l A n -
g-^l A g u i a r y s e ñ o r A l f r e d o H o r n e -
do. 
E l c u l t o y r e p u t a d o d o c t o r F r a n -
| c i s c o B u s q u e t , h e r m a n o d e l n o v i o , 
a c t u ó c o m o t e s t i g o d s é s t e a d e m á s 
de l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o J . V i l l a -
v e r d e , S a l u s t i a n o G a r c í a A l o n s o y 
R . d e l C a n t o y A v i l l a . 
N u m e r o s a y l u c i d a l a c o n c u r r e n -
c i a t e n g o f o r z o s a m e n t e q u e r e n u n -
c i a r a, t o d a r e s e ñ a p o r l a s e x c e s i v a s 
p r o p o r c i o n e s q u e a d q u i r i r í a n e s t a s 
l i n e a s . 
U n d e t a l l e . 
N o p o d r í a s i l e n c i a r l o . 
A n t e s d e a b a n d o n a r e l t e m p l o M a -
r í a T e r e s a c e d i ó e l r a m o a A n g é l i -
N o t a s 
u n a A c a -
q u e p b e d e 
A n g e l , u n i ó s u s u e r t e a l a d e l v e n t u -
roso e l e g i d o de s u a m o r y p r o m e t i -
do^ de s u . f e l i c i d a d , e l d o c t o r M i g u e l 
A n g e l B u s q u e t y H e r n á n d e z . 
U n j o v e n y e s t u d i o s o a b o g a d o de 
r e l e v a n t e s m é r i t o s . 
E l t e m p l o p r e c i o s o . 
R a d i a n t e de c l a r i d a d . 
P o r e l c e n t r o de l a n a v e m a y o r 
se e x t e n d í a n g u i r n a l d a s q u e de t r e -
cho e n t r e c h o r e c o g í a n s e e n h e r m o -
sos r a m o s d e r o s a s . 
F l o r e s , m u c h a s f l o r e s , t o d a s de E l 
O i a v e l , p r e d o m i n a n d o l o s g l a d i o l o s , 
las d a l i a s y l o s a l e l í e s b l a n c o s . 
A i r o s a s p a l m i t a s , d i s t r i b u i d a s 
c o n v e n i e n t e m e n t e , a l t e r n a b a n e n l a 
b e l l e z a d e l d e c o r a d o . 
O b r a t o d o de l o s A r m a n d . 
I r r e p r o c h a b l e ! 
L a s e ñ o r i t a G i l d e l R e a l d e s p l e -
gaba a l p i e d e l a r a l a e l e g a n c i a de 
sus g a l a s n u p c i a l e s . 
S u n t u o s o c o m o e l t r a j e e r a e l r a -
mo de f l o r e s f l a g r a n t e s y e x q u i s i t a s 
que p o r t a b a e n s u d i e s t r a . 
R a m o de n u e v a . c r e a c i ó n , p r o c e -
dente d e l j a r d í n E l C l a v e l , e l i e l q u e 
p r e d o m i n a b a n lo»s e a s t e r s l i l i e s c u l -
t ivados e n a q u e l p o é t i c o e d é n de M a -
r i a n a o . 
c a B u s q u e t , s u l i n d a c u ñ a d i t a , a l a 
q u e t o d o s se c o m p l a c í a n e n s a l u d a r 
a n o c h e e n l a i g l e s i a d e s p u é s d e l p r o -
l o n g a d o r e t r a i m i e n t o a q u e l a o b l i -
g ó u n s e n s i b l e d u e l o . 
D e s p u é s de u n p a s e o q u e v a n a 
e m p r e n d e r l o s s i m p á t i c o s n o v i o s p o r 
l a r e g i ó n o r i e n t a l se i n s t a l a r á n e n 
u n b o n i t o c h a l e t de l a V í b o r a . 
N i d o p r i m e r o de s u s a m o r e s . 
Y de s u s v e n t u r a s . 
L a F i l a r m ó n i c a I t a l i a n a 
d e m i a de C d n t o d e l a 
e n o r g u l l e c e r s e n u e s t r a c i u d a d — Ku o í 
? a m z a d o u n a v e l a d a q u e t e n d r á e f e c -
to e l p r ó x i m o d í a 19 . a 'as n u e v e de 
la n o c h e , e n l a a m p l i a s a l a de l a S o -
c i e d a d de P r o p i e t a r i o s d e l V e d a d o . 
' U n o d e estos d í a s p u b l i c a r e m o s el 
p r p g r a m a , c o m b i n a d o c o n el m e j o r 
a c i e r t o , y e n t r e t a n t o d i r e m o s q u e ios 
b i , l e l e s de e n t r a d a se v e n d e n en el 
A l m a c é n de M ú s i c a d e A n s e l m o L ó -
p e z ( c a l l e O b i s p o ) , en l a S o c i e d a d 
de P r o p i e t a r i o s del V e d a d o , L í n e a y 
B , e n la p r o p i a F i l a r m ó n i c a I t a l i a n a . 
C a l z a d a 1 3 2 , entre 10 y 12, V e d a d o , 
y e n l a A c a d e m i a " A r i a s " . S a n M a -
r i a n o , 2 5 , V í b o r a . 
H- H' 
U n a j o v e n y e l e g a n t e d a m a q u e h a 
r e c o r r i d o todos los e s t a b l e c i m i e n t o s y 
c a s a s de m o d a s nos d e c í a a v e r : 
— H a y q u e r e c o n o c e r l o . E l E n c a n t o 
n o s ó l o p r e s e n t a este v e r a n o la m á s 
c o m p l e t a l í n e a d e v e s t i d o s y s o m b r e -
ros f r a n c e s e s , s ino q u e , a d e m á s y 
de e l lo p u e d o d a r f e — , los v e n d e a 
p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
H- H. 
N i n g ú n e s p í r i t u r e f i n a d o q u e p r u e -
be los p r o d u c t o s de l a A c a d e m i a C i e n -
t í f i c a de B e l l e z a , de P a r í s , d e j a de 
u s a r l o s s i e m p r e . 
¡ S o n t a n s u p e r i o r e s , t a n d i s t in tos 
a todos los c o n o c i d o s ! 
P i d a el c a t á l o g o e n n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o de p e r f u m e r í a . E s t á i m p r e s o 
en e s p a ñ o l . ' 
L a s m e d i a s de s e d a G o l h a m se e s - ' 
t á n i m p o n i e n d o r á p i d a m e n t e . 
Q u i e n las p r u e b a se c o n v e n c e d^ 
q u e s o n las m e j o r e s m e d i a s de s e d a 
que se f a b r i c a n . 
D u r a n u n a e n o r m i d a d de t i empo . 
L a s e d a de las m e d i a s G o t h a i u es de 
u n a c o n s i s t e n c i a ú n i c a . 
C o m p r e u n solo p a r , s e ñ o r a , y r e -
c o n o c e r á q u e e s t a m a r c a es u n a s ó l i -
d a g a r a n t í a . ¡ 
L a s m e d i a s de s e d a G o t h a m e s t á n 
ú n i c a m e n t e de v e n t a en E l E n c a n t o . 
L a s t e n e m o s e n los c o l o r e s de 
m o d a . 
A c a b a de l l e g a r u n s in f in de n o v e -
d a d e s . 
E l E n c a n t o n o a n u n c i a n i l a m i l é -
s i m a p a r t e de lo q u e r e c i b e . M u c h a s 
c o s a s no d u r a n n i u n so lo d í a e n 
n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s . S e v e n d e n i n -
m e d i a t a m e n t e de ser p u e s t a s a l a 
v e n t a . 
S i p r e t e n d i é r a m o s p u b l i c a r l a r e l a -
c i ó n de lo ú l t i m o q u e l l e g ó n e c e s i t a -
r í a m o s t o d a l a p l a n a de este p e r i ó d i c o . 
¿ n a m f a 
C O N V I E N E 
ñ C O N S E J ñ M O S 
a l a s 
b l i c o 
h a g a n c o m p r a a l g u -
n a d e T E L A S B L A N C A S s i n a n t e s 
c o n o c e r l a C A L I D A D y e l P R E C I O d e l 
n u e v o y v a r i a d o s u r t i d o q u e a c á b a m e 3 
d e r e c i b i r . 
G G 
L A I L E i A H T E 
U 1 R A L L Á Y C O M P O S T E L A o - T E L F . A - S S ? ; 
S T A ' ' S a n d a l i a E g i p c i a ' ' 
e s e l m o d e l o m á s c a -
p r i c h o s o d e l a e s t a c i ó n . L o 
t e n e m o s t o d o d e g l a c é b l a n c o 
o d e r a s o n e g r o , $ 1 4 . 0 0 . 
S U E Q U I P A J E 
A N T E E L A R A 
N o v i a I d e a l . 
Da b e l l e z a f a s c i n a d o r a . 
A s í a p a r e c í a a n o c h e l a s e ñ o r i t a . 
L a u r a S á n c h e z e n s u b o d a c o n e l 
joven y d i s t i n g u i d o d o c t o r A n t o n i o 
L a t o u r . 
Boda de g r a n l u c i m i e n t o c e l e b r a -
da en Ja I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e -
dado. 
E : t e m p l o , c o n s u s b l a n c a s y a i r o -
sas c o l u m n a s , l u c i a l a a g a l a s d e l 
e s p l é n d i d o d e c o r a d o q u e l l e v a r o n a 
cabo lo s d u e ñ o s d e l d e c a n o de n u e s -
tros j a r d i n e s , e l r e n o m b r a d o F é n i x , 
del P a s e o de C a r l o s I I I . 
F l o r e s , i n f i n i t a s f l o r e s , r e s a l t a n -
do e n t r e e l l a s m e n u d a s r o s a s b l a n -
cas, i m p r i m í a n e n l a s e v e r i d a d d e l 
l u g a r u n a n o t a d e l i c a d a de p o e s í a . 
P o r u n a a l f o m b r a de p é t a l o s l l e -
g ó b a s t a e l a l t a r l a s e ñ o r i t a L a u r a 
S á n c h e z . 
U n e n s u e ñ o . 
L i n d a c o m o n u n c a . 
. . S u d e l i c i o s a f i g u r a t e n í a p o r m a r -
co l a m a g n i f i c e n c i a de u n a t o i l e t t e 
I m p o n d e r a b l e . 
P u e d o v a n a g l o r i a r s e l e g í t i m a m e n -
te de h a b e r f i r m a d o e s e t r a j e I s m a e l 
B e m á o e u . 
N a d a m á s e l e g a n t e . 
N i . de g u s t o m á s e x q u i s i t o . 
E r a de c r e p é f u l g u r a n t e , f o r m a 
d f l ^ m ^ ^ ? 3 l a P A S T A , < V E T J O U T T , , 
bra ,^ i • ^ p a r a embe l l ecer lajs manos , 
orazos y descotes. • 
d é S l l L ^ ^ f D I X O R , d I n c o m p a r a b l e 
niinutos l í c lu ld0 ' <lue d e p i l a en t r e s 
iie^nlb„OS P ^ d u c t o s t r a e n i n s t r u c c i o -
ues en caste l lano . 
5¿f fi ¿ i * ~, . _^ 
O b i s p o 6 8 O ' R e i i l y 51 
L A U R A S A N C H E Z 
Y E L D O C T O R A N T O N I O L A T O Ü R 
d r a p e a d o , c o n p e r l a s e n p r o f u s i ó n 
y l a r g a l a c o l a , d e s p l e g á n d o s e d e s -
de l a c i n t u r a , c o n b o r d a d o s de p e r -
l a s t a m b i é n . 
U n l i r i o de p l a t a , c o m b i n a d o c o n 
a z a h a r e s m e n u d i t ó s , e n e l p r e n d i -
do de l a c i n t u r a . 
L a r g o , c o m o l a c o l a , e l v e l o . 
D e t u l f i n o y l i s o . 
Y r e s p l a n d e c i e n d o en l a c a b e z a 
u n a d i a d e m a de b o t o n e s d e a z a h a r 
e n t r e l a z a d o s c o n h o j a s de p l a t a . 
T r a j e de l o s m á s a r t í s t i c o s y m á s 
s u n t u o s o s q u e h a n s a l i d o d e l f a m o -
so a t e l i e r de n u e s t r o R e y d e l a M o -
d a , e l m a e s t r o B e r n a b e u , s i n i g u a l , 
i n d i s c u t i b l e . 
A l a e l e g a n c i a d e l v e s t i d o p a r e c í a 
a s o c i a r s e m á g i c a m e n t e l a e l e g a n c i a 
d e l r a m o n u p c i a l . 
F i n o m o d e l o d e l J a r d í n E l F é n i x 
c o n c a í d a s de e a s t e r s l i l i e s , l a f l o r 
q u e h o y p r i v a , c o m o n i n g u n a o t r a , 
e n l o s b o u q u e t s de n o v i a . 
D e s u e n c a n t a d o r a s o b r i n a y a h i -
j a d a M i r t a S á n c h e z r e c i b i ó l a n o v i a 
e l r e g a l o d e l r a m o . 
B r i l l a n t e l a c e r e m o n i a . 
E f e c t u a d a a l d a r l a s d i e z . * 
O f i c i ó e n e l l a M o n s e ñ o r F é l i x A m -
b r o s i o G u e r r a , A r z o b i s p o d e S a n t i a -
go de C u b a , q u e v ino- e x p r e s a m e n t e 
d e s d e a q u e l l a A r c h i d i ó c e s i s . 
C o n c l u i d a l a b o d a p r o n u n c i ó u n a 
b e l l a y e l o c u e n t e a l o c u c i ó n q u e a p a -
r e c e p u b l i c a d a e n o t r o l u g a r d e l p e -
r i ó d i c o . 
F u é p a d r i n o de l a b o d a e l h e r m a -
n o de l a n o v i a , s e ñ o r F e d e r i s o S . 
S á n c h e z , p e r t e n e c i e n t e a l a p o d e r o -
s a e m p r e s a d e l c e n t r a l S a n t a L u c í a , 
e n G i b a r a . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a C a m i l a 
O l l i v i e r de L a t o u r , m a d r e d e l n o -
v i o . 
E n n o m b r e de é s t e s u c r i b i e r o n e l 
a c t a m a t r i m o n i a l c o m o t e s t i g o s e l 
d o c t o r L o r e n z o de E r b i í i , d i s t i n g u i -
d o l e t r a d o y c a t e d r á t i c o d e l I n s t i -
t u t o P r o v i n c i a l , e l d o c t o r J o s é H e r -
n á n d e z I b á ñ e z , y l o s s e ñ o r e s R a -
( C c n t i n ú a e n l a p á g . D I E Z . ) 
L E G A N T E m o d e l o m u y 
s e n c i l l o y d e l i c a d o . D e 
l a c é b l a n c o , $ 1 4 . 0 0 . 
L o m á s n u e v o q u e s e c o n o c e , l o m e j o r y l o m á s ú t i l p a r a v i a j a r 
s e e n c u e n t r a e n l a P e l e t e r í a " L a M o d a " . 
E q u i p a j e c o m p l e t o , e n B a ú l e s , M a l e t a s y N e c e s e r e s . 
F í j e s e b i e n e n n u e s t r a s v i t r i n a s , d o n d e e x h i b i m o s a l g o d e l o s 
m ú l t i p l e s o b j e t o s , n e c e s a r i o s p a r a t o d a p e r s o n a q u e d e s e e v i a j a r . 
N o c o m p r e s i n a n t e s v e r n u e s t r o e q u i p a j e . 
O D A 
d e C A N O l i H A y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L S A N 
r 
j Q u é b u e n o e s s a b o r e a r u n a t a z a d e c a f é c a l e n t l c o , 
1 a c a b a d o d e b a c e r y d e " L f l F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R , 3 7 . T e l é f s . ( M ü 
A r e t e s G i t a n o s 
P u n z ó , a z u l , v e r d e y b l a n c o c o r . d i s e ñ o s d o r a -
d o s c o m b i n a d o s c o n o t r o s c o l o r e s . 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l sur t ido m á s completo en C o l l a r e s . A r e t e s y P u l s o s 
de f a n t a s í a a s í como o t r a s novedades 
¿ Q U E O B J E T O T E N Í A A R R 0 -
Y Í T 0 A L V E N I R A L A 
2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
2 6 0 2 
$ 1 . 2 0 
e n t r e 
M o n t g y D r a g o n e s 
¿ A D O N D E I B A A R K O Y I T O ? 
I l l S E í f O R I ! ! tí p a r a s u e n f e r m e d a d d e l a O R I N A no b a c e 
uso de l a s 
A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
^ E u a e n f ^ n o A ^ ^ " ^ K O C H con i sagu irá . s e g u r a m e n t a h a c e r 'Jesaparec^r 'esa un-
^ e r m e i a d s a c r e t a que no h a p. dldo vencer . 
coaSlias s 0 ^ v i ' 1 ^ ^ 1 o p B R A C I O N - E S Y S I N M O L E S T I A S , O O N S E G U I -
Puedi emi t i r i T ^ ; C H 1e d i l a t a c i ó n de s u s E S T R E C H E C E S , hac iendo qu» 
feranto, l a o r i n a con f a c i l i d a d , s.n m o l e s t i a s y s i n e s a l ent i tud deses-
^ o r S í r 8 1 ^ 1 ^ - ^ con l a s S A L E S K O C H que l e s M O L E S T I A S T D O L O R E S 
tf^ ores Que a! a™ caI,Tiando a l i omento esas, punzadas , esos e s c o z o r e í 
00 taato le haoon vl,P^ar a «""inar, l r a n t e l a m i c c i ó n o a l f in de e l l a a us-
-'«i-t-en padecer. 
" ^ V dIsueltoS w¡Cp0nnH J a a ^ A L E S K O C H que los C A L C U L O S Y A R E N I L L A S 
su o r i n a a esa* n",, su e x p u l s i ó n i n s e n s i b l e y modi f i cando l a p r o p e n s i ó n 
c o , n u e v a s fcrmaclone . - c a l c u l o s a s . 
^ t 0 ; , ^ 6 " ^ 1 q^e ^ 1*? S A L E S K O C H que su c a t a r r o a l a v e j l j r , s e a cu 
nJleruo» o de s l n t r e ° r ' n a ( 'ued« 1' P i a de los pozos b lancos , ro j i zos , p u -
^"gre, qua a u s t e d t a to le preocupan . 
urtorri lodosAlTü^^ t.or su a c c i ó n r á p i d a v s ^ u r a p a r a 
lnarl0. Por »u a c c / ^ O I N F E C C I O S O S del a p a r a t » 
^ Á S S A des .nfec ta j i te en medio alcal ino, e n é r g i c o . 
U d í ^ | * i a l f p a r a ? o C ? r K U y ^ COr V e n t a j a l a s a ^ a s d i n e r a l e s de 
^ ^ ^ ^ ^ r ^ i S r ' M A T E O S , A R E N A l , 1 
B a S ^ t * en l a H a b a i T a ^ a r S ^ T ^ i n f ^ ^ L A S S A i E S K O C H e s t á n 
a l a r a i a c l a Taqnftchc l , Obispo, 27, j D r o g a r í a 
M A i L L O T S A B D O M I N A L E S 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s e s -
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u / c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a 51/ b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d . 
O ' R E I L L Y N o . 3 9 . - T E L F . M 5 3 5 
E n la n u a d r u g a d a d e l v i e r n e s e l 
j e f e de l a p o l i c í a de R e g l a y d o s s a r -
^e^tos d e d i c h o c u e r p o c a p t u r a r o n 
e n u n o d e l o s t r a n v í a s q u e h a c e n l a 
t r a v e s í a de R e g i a a G u a n a b a c o a a l 
c é l e b r e b a n d o l e r o A r r o y i t o , e l c u a l 
v e n í a d i s f r a z a d o c o n p e l u c a y b i g o t e 
a e s t a c a p i t a l . 
A l p r a c t i c á r s e l e u n r e g i s t r o l e e n -
c o n t r a r o n d o s r e v ó l v e r e s , c a r g a d o s y 
v a r i o s b i l l e t e s de b a n c o , los c u a l e á 
i b a a g a s t a r l o s e n E l B o s q u e , s i t o e n 
B e l a s c o a í n 1 8 , p a n a p r e p a r a r s u v i a -
i j e a l e x t r a n j e r o . 
j E l R o s q u e es u n g r a n e s t a b l e c í - ' 
. m i e n t o d e t e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e c -
c i o n e s q u e d e t a l l a s u s a r t í c u l o s a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s a pesair d e e s t a r 
s i e m p r e a l c o r r i e n t e d e 'las ú l t i m a s 
m o d a s y de r e c i b i r c o n s t a n t e m e n t e 
c a p r K - l i o s a f l n o v e d a d e s . 
A r r o y i t o q u i s o h a c e r a l g u n o s r e - ! 
g a l i t o s a l a s d a m a s y s a b í a q u e e n 
" E l B o s q u e " e l s u r t i d o de v e r a n o ps 
c o l o s a l . O r g a n d í S u i z o e n t o d o s c o l ó - 1 
r e s . O r g a n d í e s t a m p a d o y l i s o . V o i l e s 
f r a n c e s e s c o l o r e s de m o d a , m u s e l i n a s , 
t u l e s y c u a n t a s t e l a s v a p o r o s a s po - ' 
d á i s d e s e a r . 
E n a r t í c u l o s de s e d e r í a , e n c a j e s de 
h i l o c a t a l a n e s , c h a n t i l l y , v a l e n c i e n de 
l o d o s a n c h o s y d i f e r e n t e s e s t i l o s p r o -
p i o s ^ p a r a c u e l l o s y a d o r n o s d e v e s t i -
d o s . E l B o s q u e B e l a s c o a í n 18 T e l é -
l o n o A - 6 4 0 6 . 
1 4 7 1 7 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
R E I N E m s C R E M E S 
J T Í a r a w / f o j a G r e m a a e J f i e / f e * a 
i K i A i f i r n A B i c ? _ I N A L T E R A B L E R E Í R F U M E S U A V E 
P R O D U C T O D E T O I L E T T E I N D I S P E N S A B L E P A R A SEÑORAS Y C A B A L L E R O S 
L E S Q U E N D I E I / . P E R F U M I S T A — P A R I S 
r é n d e s e e n ¿ o d á s / á s b u e n a s c a - s a a . 
L a s p e r s o n a s q u e t e n g a n e n e s t a 
i •'•asa a l h a j a s de m á s de s e i s . ^ e s e s . 
¡ d e b e n r a c a r l a s o p á g a r l o s i n t e r e s e s 
v e n c i d o s s i n o q u i e r e n q u e e n t r e n e n 
e l p r ó x i m o r e m a t e . 
S e g u i m o s o í r e c i e n d o a l a s s e ñ o r a s 
; y c a b a l l e r o s a l h a j a s m a g n í f i c a s , de 
i e x q u i s i t a e l e g a n c i a y a l t o v a l o r , a 
p r e c i o s l a s t i m o s o s p a r a n o s o t r o s : A r e -
í e s y s o r t i j a s c o n s o l i t a r i o s de b r i -
l l a n t e s , c o l l a r e s p r e c i o s o s . 
A l f i l e r e s d e c o r b a t a , b o t o n a d u r a s 
de b r i l l a n t e s , y u g o s c o n p e d r e r í a . 
E s t a c a s a s i g u e f a c i l i t a n d o d i n e r o 
f o b r e a l h a j a s a m ó d i c o i n t e r ^ 
C A P I N V J A R C I A 
* * * i r ^ * J r * * J P ¿ v ^ ^ * J r * ^ * ^ j r j T M r ^ j r M ^ j r i r j r j r • " • » ' * ' * ' * * " J r * ' * 
P E R F U M E R I A 
A c t u a l m e n t e , n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
e s t a l v e z e l m e j o r s u r t i d o y e l q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
P u e d e n u s t e d e s c o m p r o b a r l o f á c i l m e n t e v i s i t á n d o l o y 
c o m p a r a n d o l o s p i e c i o s . N a d a m á s s e n c i l l o . E l e x t r a c t o 
N a r c i s e N o i r d e C a r ó n t a n s o l i c i t a d o y d e l q u e t a n t a e s -
c a s e z h u b o e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s , a c a b a m o s d e r e c i b i r -
l o . J u n t o c o n é l , r e c i b i m o s e x t r a c t o s , l o c i o n e s , j a b o n e s , 
p a s t a s y p o l v o s d e o t r o s p e r f u m i s t a s n o m e n o s f a m o s o s . 
P o r e j e m p l o : C o t y , a c a b a d e e n v i a r n o s l a l í n e a c o m p l e t a 
d e s u s p r o d u c t o s y e n t r e e l l o s , n a t u r a l m e n t e , s u ú l t i m a 
c r e a c i ó n , e l p e r f u m e E m e r a u d e d e e x q u i s i t a f r a g a n c i a . 
D e e s t e ( E s m e r a l d a e n c a s t e l l a n o ) l l e g a r o n p o l v o s y e x -
t r a c t o . H o u b i g a n t n o s m a n d ó p o l v o s , e x t r a c t o s y l o c i o n e s 
e n l o s s i g u i e n t e s p e r f u m e s : Q u e l q u e s f l e u r s , f o u g e r e r o -
y a l e , u n p e u d a m b r e , r o y a í c y c l a m e n e t c . Y p a r a n o 
h a c e r i n t e r m i n a b l e e s t a r e l a c i ó n d i r e m o s q u e J o l y , R o -
g e r , R i g a u d , G e l l e y o t r o s n o s r e m i t i e r o n t a m b i é n s u s 
m á s c o n o c i d o s p r o d u c t o s . 
J A B O N D E L I M O N 5 4 8 
L l e g ó o t r a n u e v a r e m e s a d e e s t e i n s u p e r a b l e e i n i m i -
t a b l e j a b ó n a l v e r d a d e r o z u m o d e l i m ó n N o . 5 4 8 , c u y a s 
p r o p i e d a d e s p a r a s u a v i z a r y b l a n q u e a r e l c u t i s s o n y a 
s o b r a d a m e n t e c o n o c i d a s . \ a s a b e n e l p r e c i o : P a s t i l l a 
$ 0 . 3 0 y c a j a d e t r e s $ 0 . 8 0 
E S P E C I A L I D A D E S A R D E N 
i y a q u e d e p e r f u m e r i a h a b l a m o s , v o l v e m o s a r e -
c o r d a r q u e t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a l í n e a c o m p l e t a d e 
e s p e c i a l i d a d e s d e M i s s E l i z a b e t h A r d e n , i n d i s p e n s a b l e 
p a r a c o n s e r v a r e l f í s i c o s i e M p r e b e l l o , j o v e n y a t r a c t i v o . 
D e 1 0 a 1 3 a ñ o s , a 
V I S T A A S U S N I Ñ O S E N 
A L B I O N 
N U E S T R O S M O D E L O S S O N T O D O S 
D E G R A N M O D A Y E L E G A N C I A 
T r a j e c i t o s d e P a l m - B e a c h G e n u i n o , p a r a n i ñ o s d e 5 a 8 a ñ o s , a 
$ 8 . 0 0 
$ 1 0 . 0 0 
$ 1 2 . 0 0 
A L B I O N 
( L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S ) 
ftvenlda d e I t a l i a \ D r a g o n e s 
T e l é í o n o M - 4 2 2 8 
D e 14 a 1 6 a ñ o s , a 
C 2 S 4 G 2d-14" 
C L I N I C A A R A G O N 
C I R L G . 1 A , R A Y O S X , P A R T O S E S P E C I A L I D A D E S 
D i r e c t o r - p r o p i e t a r i o : D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n . 
B u e n a a s i s t a í i c i a , c o n f o r t , m o r a l í d a i . 
D I E T A S D E S D E $ 5 A $ 2 0 D I A R I O S 
K Q s m r n a c l ó n y D o l o r e s . T e l é f o n o s r - 2 f i 2 « e I - 4 5 8 T 
J E S U S D E I , M O N T E 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 3 . m x a 
H A B A N A P A R K 
H O Y D O M I N G O 1 5 
F u e g o s A r t i f i c í a l e s . - - E l s o n . 
T R E S O R Q U E S T A S 
C a s i t a C r i o l l a . 
M U C H A S 
• - C a s a E s p a ñ o l a 
D I V E R S I O N E S 
C 2 8 1 7 
a l t . 2 d 4 3 
E S P E C T A C U L O S 
P K L X C I P A I i DE IíA COMEDIA 
E n m a t i n é e e l e g a n t e a l a s d o s y 
i n e d i a y e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a a 
l a s n u e v e , s e p o n d r á e n e s c e n a l a 
g r a c i o s a c o m e d i a e n t r e s a c t o s y u n 
p r ó l o g o , de C a r l o s A r n i c h e s y E n r i -
q u e G a r c í a A l v a r e z , M i P a p á . 
P A i ' K E T 
L a C o m p a ñ í a d e R e g i n o L ó p e z d a -
r á h o y dos f u n c i o n e s . 
E n a m b a s se p o n d r á n e n e s c e n a 
B a l a n c e d e A ñ o y L a I s l a d e l a s C o -
t o r a r s , d o s o b r a s d e b r i l l a n t e é x i t o . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a dos^ 
p e s o s . 
CAPITOIíÍO 
L a E m p r e s a d e l T e a t r o C a p i t o l i o 
n o d e s m a y a e n s u p r o p ó s i t o d e o f r e 
c e r l o s d o m i n g o s g r a n d i o s a s m a t i -
n é e s e s p e c i a l e s d d e i c a d a s a l m u n d o 
I n f a n t i l . 
P a r a h o y se a n u n c i a , d e u n a y m e -
d i a a c i n c o , 7 p o r s o l o c u a r e n t a c e n -
t a v o a l u n e t a , u n a m e n o y s u g e s t i v o 
p r o g r a m a i n t e g r a d o p o r e x c e l e n t e s 
p r o d u c c i o n e s . 
T o m M i x , e l v a l e r o s o a t l e t a , á g i l 
j i n e t e y e m i n e n t e a c t o r , s e p r e s e n t a -
r á e n s u m a g n í f i c a c i n t a E l T e j a n o . 
e n l a q u e h a c e g a l a de s u s e s p l é n -
d i d a s f a c u l t a d e s ; C h a r l e s C h a p l i n , 
e l c o m i c í s i m o a c t o r , i n t e r p r e t a r á P a -
t i n a n d o , u n a c o m e d i a d e m u c h a r i -
s a ; H a r c l d L l c y d , e l c e l e b r a d o a c t o r 
c ó m i c o , s e r á a d d m i r a d o u n a v e z m á s 
e n Pl l D o c t o r J a c k , s u ú l t i m a p r o -
d d u c c i ó c ; H a r r y P o l i a r d p o d r á s e r 
v i s t o e n E l R a j a h ; F a t t y A r b u c k l e . 
e n S u ú l t i m o d í a ; y s e c o m p l e t a r á 
e l p r o g r a m a , q u e n o p u e d e s e r m á s 
a t r a y e n l e , c o n l a s c o m e d i a s E n l a 
E s c u e l a , p o r e l m o n o s a b i o S n u k y , 
y D u é r m e t e , n e n é , p o r H a r r y P o -
l i a r d . 
P a r a d a r l o m a y o r a m e n i d a d a l a 
m s t i n é e . l a o r q u e s t a d e l C a p i t o l i o 
i n t e r p r e t a r á m ú s i c a c o r e a b l e . 
P a r a c u b r i r l o s t u r n o s p r e f e r n t e s 
d e l a s c i n c o y . c u a r t o y d e l a s n u e v e 
y m e d i a s e I m d i s p u e s t o p o r l a E m -
p r e s a d e l C a p i t o l i o l a e x h i b i c i ó n d e 
l a m a g n í f i c a c i n t a d e l a M e t r o t i t u -
l a d a H a c i a e l a b i s m o o L a c a t a r a t a 
d e l d i a b l o , h e r m o s a o b r a c i n e m a t o -
g r á f i c a e n l a q u e s e d e m u e s t r a n l o s 
p o d e r o s o s r e c u r s o s c o n q u e c u e n t a 
l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a p a r a 
p r o d u c i r e f e c t o s o e s c e n a s s e n s a c i o -
n a l e s . 
I n t é r p r e t e s d e e s t a m a r a v i l l o s a 
c r e a c i ó n s o n o c h o e s t r e l l a s d e p r i -
m e r o r d e n : B a r b a r a L a M a r r , L u i s a 
F a z e n d a , B i a n c h e S w e e t y l o s n o t a -
b l e s a c t o r e s E l m o L i n c o l n , L o n C h a -
n e y , E l v i d g e y o t r o s . 
S e c o m p l e t a n e s t o s t u r n o s e l e g a n -
t e s c o n l a c o m e d i a E l R a j a h , p o r 
H a r r y P o l i a r d . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á n e n e l C a p i -
t o l i o d o s m a g n í f i c a s c i n t a s : E n t r é 
h i e n a s , p o r N e a l H a r t , y l a F i r p o v s . 
B r e n n a n . 
v e d a d es í n t e r r a c i o n a l e s y l a g r a c i o s a 
c i n t a T ú y y o . 
E u l a m a t i n é e d e l a u n a y m e d i a 
s e e x h i b i r á n l a m a g n í f i c a c i n t a U n a 
c a r r e r a e n K e u t u c k y , p o r e l a f a m a -
d o a c t o r R e g i n a i d D n n y ; e l d r a m a 
E l V a l i e n t e , p o r H o o t G i b s o n ; l a s 
g r a c i o s a s c o m e d i a s H o l a , M a r t e , E l 
l í o p a d r e , B u s c a n d o c a s a y T ú y y o ; 
e l d r a i r i a d e l O e s t e E l p a ñ u e l o a m a -
r i l l o y e s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s p r i -
m e r o y s e g u n d o d e l a g a n d i o s a s e r i e 
E n l o s d í a s d e B u f f a l o B i l l . 
P a r a 5a t a n d a d e l a s o c h h o y m e -
d í a se a n u n c i a U n a c a r r e r a e n K e n -
t u c k y . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a e l e s t r e -
n o d e E l a u t o m ó v i l r o j o , p o r H e r -
b e r t R a v d i n s o n . 
LA P E T I T E I M P E R I O 
M a ñ a n a l u n e s , e n l a s t a n d a s e l e -
g a n t e s de C a m p o a m o r , d e b u t a r á l a 
g r a c i o s a t o n a d i l l e r a y b a i l a r i n a L a 
P e t i t e I m p e r i o , q u e p o s é e u n l u j o s o 
d e c o r a d o y v e s t u a r i o . / 
I n t e r p r e t a r á u n s e l e c t o r p e e r t o r l o 
deo a n c i o n e s , t o n a d i l l a s y b a i l e s c l á -
s i c o s y m o d e r n o s . 
L A G H A N P U N C I O N D E H O Y E N 
E L C A P I T O L I O 
' H o y , d o m i n g o , s e e f e c t u a r á e n e l 
T e a t r o C a p i t o l i o , a l a s d i e z a . m . , 
u n a g r a n f i e s t a t e a t r a l a b e n e f i c i o 
de l a i n f o r t u n a d a s e ñ o r a M a r í a L a -
d i c a i l e . 
E l e m e n t o s p r e s t i g i o s o s d e l a s o -
c i e d a d h a b a n e r a y d e n u e s t r o m u n -
do a r t í s t i c o - t o m a r á n p a r t e e n l a 
m i s m a , c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e 
1 . — R e c i t a c i ó n , A r t u r o R o s e l l ó . 
2 . — P r e l u d i o , R a c m a n i n o f f , s e ñ o -
r i t a C a r m e n M é n d e z O t e r o . 
. ' ; . — R e c i t a c i ó n , G u s t a v o S á n c h e z 
G a i a r r a g a . 
4 . — a ) S e v i l l a , A l b e n i z . b ) R a p -
s o o i a X i l i L i s z t , p i a n o , , s e ñ o r i t a C a -
t a l i n a a e B e n s . 
5 — A r i a d e T r a v i a t a , p r i m e r a c -
to , V e r d i , c a n t o , s e ñ o r i t a R o s i t a D i -
n i j e , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l 
m a e s t r o A r t u r o B o v i . 
S e g u n d a p a r t e 
2 — S c h e r z o n ú m e r o 2, C h o p i n , 
p i a n o , s e ñ o r i t a C a r m e n P e r d o m o . 
'¿ . — R e c i t a c i ó n , M a r t í n e z V i l i e n a . 
4 . — a ) E s c o i s e s , B e e t h o v e n - B u b o -
n i . b ) C a c e r í a , M e n d e l s s o h n . c ) 
C a r n a v a l e n V i e n a , a l l e g r o , S c h u -
m a u n , p o r l a s e ñ o r i t a U r s u l i n a S á e z 
M e d i n a . 
t > . — V i s i d* a r t e , v i s i d ' a m o r . T o s -
c a . P u c c i n i , s e ñ o r a E d e l m i r a Z a y a s 
de V i l l a r , c a n t o , m a e s t r o a c o m p a -
ñ a n t e s e ñ o r A r t u r o B o v i . 
V o s c r o n i s t a s s o c i a l e s de " E l M u n -
d o " c u C a i b a r á é n y N u e v i t a s , s e ñ o r i -
t a s C o l o m b i n o y G i p s y , t o m a r á n p a r -
te t a m b i é n . 
E n l a c o n t a d u r í a d e l C a p i t o l i o 
p u e d e n a d q u i r i s e l o s b i l l e t e s d e e n -
t r a d a p a r a e s t a h e r m o s a f i e s t a . 
L A F U N C I O N D E L 1 9 E N E L N A -
C I O N A L 
L a f u n c i ó n q u e e s t a b a a n n e i a d a 
c i o n a l , h a s i d o p o s p u e s t a p a r a e l 
p a r a a y e r , s á b a d o , e n e l T e a t r o N a -
p r ó x i m o j u e v e s 1 9 . 
E n e s t a f u n c i ó n s e e s t r e n a r á l a 
c o m e d i a g a l l e g a " O - s o n o d - a E m i -
g r a c i ó n " , h a b r á u n a c t o d e c o n c i e r t o 
y s e p o n d r á e n e s c e n a " P o c a P e n a " . 
M A R T A D E L A T O R R E 
E n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a s e 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o 2 2 d e l a c t u a l , 
a Irte d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a , et 
a n u n o i u d o c o n c i e r t o p o r l a v i o l i m í -
t a M a r t a d e l a T o r r e , c o n e l c o n c u r -
so do ; a O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e l a 
H a b a n a , d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o G . 
R o i g . 
E ! i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e es'co 
c o n c i e r t o e s e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
D e r F r e i s c h u t z , o v e r t u r a , C . M . 
W e b e r . 
C a p r i c h o V a s c o , S a r a s a t e . 
S o l i s t a : M a r t a do l a T o r r e . 
S e g u n d a p a r t e 
A J I e g i o M ' J d e r a t o d e l a S i n f o n í a 
i n c o p i p i e t a , S c h u b e r t . 
H e j r e K a t i , H u b a y . 
' c c L b t a : M a r t a d e l a T o r r e . 
T e r c e l r a p a r t e 
A r i a , J . S . B a c h . 
C o n c i e r t o e n R e M e n o r , W i e -
n i a w s k i . 
A ' l e g r o m o d é r a t e . 
R o m a n c e : A n d a n t e n o n t r o p p o . 
A l l e g r o m o d e r a t o ( a l i a Z í n g a r a ) . 
S o l s c a : M a r t a d e l a T o r r e . 
C A M P O A M O K 
P o r - ú l t i m a v e z se p r o y e c t a r á h o y 
e n e l c o n c u r r i d o T a t r o C a m p o a m o r 
l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e l a g e n i a l 
t r á g i c a P r a n c e s c a B e r t i n i , t i t u l a d a 
M a g d a l e n a F e r a t . 
C u b r i r á l a s t a n d a s e l e g a n t e s y e l 
p ú b l i c o se d e l e i t a r á n u e v a m e n t e c o n 
l a i n s u p e r a b l e l a b o r d e F r a n c e s c a 
B e r i i n i . 
L o s t r a j e s q u e l u c e e n e s t a c i n t a 
l a a d m i r a b l e a r t i s t a s o n de u n g u s t o 
e x q u i s i t o y el d e c o r a d o e s d e u n l u j o 
d e s l u m b r a n t e . 
S o c o m p l e t a n e s t a s t a n d a s c o n N o -
M A R C E L A 
I K s v a s y C a p r e s e n t a r á n e l d í a 9 de 
A b r i l e n el g r a n t e a t r o C a m p o a m o r otro 
grandioso e s t r o i o t i t u l a d a M A R C E L A 
i n t e r p r e t a d o m a g i s t r a l m e n t e p o r l a 
g r a n a c t r i z S O A V A G A L L O N E . . 
M A R C E L A l l a m a r á poderosamente l a 
a t e n c i ó n por lo b ien a j u s t a d a a l a f a -
m o s a n o v e l a y por ser u n a de l a s f i l m s 
m a s s e n t i m e n t a l p r e s e n t a d a h a s t a hoy 
l a m b i é n p r e s e n t a r á n en C a m p o a m o r 
V . ? ; 1° fle A b r i l l a s e n s a c i o n a l f i l m 
J U P R I N C E S A M I S T E R I O S A por £ 
g r a n a c t r i z a m e r i c a n a M A R Y D O R I O v 
famoso a c t o r A L B E R T O C A P Q C I 
I n d . 6 Abl i 
E L P R I M E R C O N C I E R T O D E M A . -
E l p r o g r a m a d e l p r i m e r c o n c i e r t o 
d e l g r a n v i o l i n i s t a M a n é n . q u e s e c e -
l e b r a r á e n e l N a c i o n a l e l 18 d e l c o -
r r i e n t e , . lo i n s e r t a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n : 
C o n c i e r t o e n M i B e m o l , M e n d e l -
s s o h n . 
v A l l e g r o m o l t o a p p a s i o n a t o . 
A n d a n t e ; A l l e g r o m o l t o v i v a c e . 
S o n a t a e n S o l , P o r p o r a . M a n é n . 
. I P a i p i t i , P a g a n i n i , M a n é n . 
R o m a n z a e n F a , B e e t h o v e n . 
A r i e t a e s p a ñ o l a ( m e l o d í a d e l s i -
g l o X V I I I ) L a s e r n a . M a n é n . 
E l C a n t o d e l R u i s e ñ o r , S a r o s a t e . 
M a n e n . 
L a n z a d e l a s B r u j a s , B a z z i n i . 
M A R T I 
E n J a m a t i n é e se p o n d r á n e n e s -
c e n a S i p a p á lo m a n d a y Y a s o m o s 
t r e s , p o r e l c u a d r o c ó m i c o l í r i c o . 
A d e m á s , n ü m e r o s ' d e v a r i e d a d e s p o r 
l a M a r a v i l l i t a , E l i a G r a n a d o s y M u -
ñ o z y M e l é n d e z . 
P o r l a n o c h , e n t a n d a s e n c i l l a , S i 
p a p á lo m a n d a y n ú m e r o s . d e v a r i e -
d a d e s . 
í í n U a n d a d o b l e . L a s C o d o r n i c e s y 
E l C o m a n d a n t e ; p o r e l c u a d r o c ó m i -
c o - l í r i c o , y n ú m e r o s d e v a r i e d a d e s . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a de A g u e t i n 
R o d r í g u e z . 
E n l a m a t i n é e s e p o n d r á n e n e s -
c e n a l o s s a í n e t e s R a c T i o t e l e f o n í a y 
L o m e a o s t r e s . 
P o r l a n o c h e , e n t a n d a s , E l N i ñ o 
B l a n c o , L o m e n o s r t e s y R a d i o t e l e -
f o n í a . 
P A P S T O 
E n l a m a t i n é e d e d o s a c i n c o s e 
e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o s p r i m e r o y s e -
g u n d o de l a s e n s a c i o n a l o b r a p o l i c i a -
c a N i c k C á r t e r , p o r T o m K a r r i g a n 
y M a c G a s t ó n ; S a n g r e n o b l e , p o r 
W i n i a m F a r n u m , y L a v i d a f á c i l , d e 
( l a q u e s o n i n t é r p r e t e s L i l a L e e y 
' T i l o m a s M e i g h a n . 
A l f i n a l d e l a s t a n d a s , l a t r o u p e 
a m e r i c a n a G i l m o r e j e c u t a r á d i f í c i l e s 
a c t o s d e t r a p e c i o y c o n t o r s i o n e s q u e 
h a n s i d o e l o g i a d í s í m o s e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s y e n S u r A m é r i c a . 
P a r a l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a n n u e v e y t r e s c u a r t o s 
se a n u n c i a l a e s p e c t a c u l a r p r o d u c -
c i ó u d e ¡ a P a r a m o u n t , E l J o v e n R a -
j a h , p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y W a n d a 
H a w l e y , y l a i n t e r e s a n t e c i n t a U n 
v i a j e a l a c i u d a d P a r a m o u n t , y u n 
h e r m o s o p r ó l o g o b a i l a b l e a c o l o r e s 
c o n m ú s i c a e s p e c i a l a d a p t a d a . ^ 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a , 
L a v i d a f á c i l , p o r L i l a L e e y T h o m a s 
M o i g h a n . 
A l a s s i e t e y m e d i a , d o s r e v i s t a s 
de v a r i e d a d e s y d i b u j o s a n i m a d o s . 
S e p r e p a r a n d o s e s t r e n o s : L o s e n -
r e d o s de A n a t o l i o y P a r a a m a r y 
h o n r a r , p o r u n g r u p o d e n o t a b l e » 
a r t i s t a s . 
L A G R A N M A T I N E E I N F A N T I L D E H O Y 
E N " C A P I T O L I O " 
M A T I N E E 
D e 1 y m e d i a a 5 y c u a r t o . 
L u n e t a p a r a t o d a l a f u n c i ó n 4 0 c e n t a v o s . 
I n t e g r a n e s t a c o l o s a l m a t i n é e l a ú l t i m a p e l í c u l a 
d e H A R O L D L L O Y D , g r a n é x i t o de l a t e m p o r a d a . 
E L D O C T O R J A C K 
S u ú l t i m o d í a . p o r e j G O R D I T O , C A N I L L I T A e n 
s u g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a 
P A T I N A N D O 
E L M O N O S A B I O " S N U K Y " - d a r á a c o n o c e r a l -
g u n a s d e l a s m a l d a d e s q u e h a c í a c u a n d o e r a e s -
t u d i a n t e e n s u g r a c i o s a p e l í c u l a 
L A E S C U E L A 
E n d i c h a t a n d a s e e x h i b i r á n a d e m á s p e l í c u l a s 
de g r a n c o m i c i d a d p o r H A R R Y P Q L L A R D , N E -
G R I T O A F R I C A , E D D I E B O L A U D , e l G O R D I T O 
y o t r o s . 
T A N D A S E L E G A N T E S d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
H O Y , p o r ú l t i m a v e z , l a c o l o s a l y e m o c i o n a n t e 
s u p e r - p r o d u c c i ó n e n n u e v e p a r t e s 
H a c í a e l A b i s m o o L a 
C a t a r a t a d e l D i a b l o 
L a p e l í c u l a d e mív,s i n t e n s a e m o t i v i d a d q u e htt 
p a s a d o p o r l a p a n t a l l a d e a l -
g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e . L a 
f i l m m á s c o m p l e t a e n c u a n -
to a s u a r g u m e n t a c i ó n y a s u 
d e s a r r o l l o m a g i i s t r a l , e n l a 
q u e i n t e r v i e n e n e s t r e l l a s d e 
p o s i t i v o m é r i t o , c o m o s o n : 
B A R B A R A L A M A R R , L O N 
C H A N E Y , B L A N C H E 
S W E E T , J O L M B O W E R , E L -
M O L I N C O L N , H A N K M A Ñ N 
y o t r o s d e r e c o n o c i d o m é r i t o 
y f a m a . 
M ú s i c a p o p u l a r p a r a s e r c o r e a d a . R e g a l o d e s o m b r e r o s d e l d o c t o r J A C K . 
H O Y U L T I M A E X H I B I C I O N E N L A T A N D A D E 8 y m e d i a , d e l a 
p e l í c u l a d e é x i t o c r e c i e n t e de 
H a r o l d L l o y d 
P r e c i o e s p e c i a l p a r a e s t a t a n d a . L u n e t a 5 0 c e n t a v o s . 
E l m a r t e s d í a 1 7 , s e r á e x h i b i -
d a a p e t i c i ó n de n u m e r o s a s f a -
m i l i a s u n a c o p i a a b s o l u t a m e n t e ' 
n u e v a 
D e l a p r e c i o s a p e l í c u l a d e 
M A X L I N D E R t i t u l a d a : 
V A M O S 
C 
E S T A M O S D I S P U E S T O S A B A T I R E L 
E N P R E C I O S Y E S T I L O S 
Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S 
P I E L L A V A B L E 
Y E N T O D A S C O M B I N A C I O N E S 
d e s d e $ 4 ° ° 
1 Ei^fsM 
z a p a t o s B L A N C O S y c o m b i n a d o s 
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V E I í D U N 
P a r a l a f u n c i ó n d e h o y h a e l e g i d o 
l a C i n e m a F i l m s u n v a r i a d o p r o -
g r a m a . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e s e p a s a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o , e l d r a m a L o s h o m b r e s 
d e Z a n z í b a r . 
A l a s n u e v e , s t r e n o d e l a p r e c i o s a 
o b r a t i t u l d a a ¿ Q u i é n es e l t r a i d o r ? , 
p o i u n c o n j u n t o de n o t a b l e s a r t i s -
t a s . 
A l a s d i e z , l a d e l i c a d a c o m e d i a 
M o l l y . p o r l a s i m p á i t c a a c t r i z M a b e l 
N o r m a n d . 
M a ñ a n a : F u e g o c e r t e r o , L u c h a d e 
p a n t e r a s y J u r a m e n t o d e s o l d a d o , 
i E l m a r t e s . E l D o c t o r J a c k , p o r e l 
'. n o t a b l e a c t o r H a r o l d L l o y d . 
E l m i é r c o l e s . H a c i a e l a b i s m o , p o r 
n o t a b l e s a r t s i t a s . 
N E P T U N O 
A l a s d o s y m e d i a m a t i n é e d e d i -
c a d a a l o s n i ñ o s , e x h i b i é n d o s e l a d i -
v e r t i d a c o m e d i a d e M o n t y B a n k s . S u 
p r i m e r a l u n a d e m i e l ; l o s e p i s o d i o s 
9 y 10 de E l a s e s i n o m i s t e r i o s o , p o r 
B e u W i l s o n y N e v a G r b e r , y l o s d o s 
p r ' m e r o s e p i s o d i o s d e l a s e n s a c i o n a l 
s e r i e N i c k C á r t e r . 
P a r a l a s t a n d a s d e l a s c u a t r o y 
m e d i a y d e l a s n u e v e y m e d i a s e 
a n u n c i a n l a p r o d u c c i ó n e n d i e z a c t o s 
E l J o v e n R a j a h , p o r R o d o l f o V a l e n -
t i n o y W a n d a H a w l e y , y l a l a m a g -
n í f i c a c i n t a U n v i a j e a l a c i u d a d P a -
r a m o u n t , c o n m ú s i c a e s p e c i a l a d a p -
t a d a . 
A l a s o c h o y m e d i a , u n a r e v i s t a 
d e v a r i e d a d e s c o n d i b u j o s a n i m a d o s 
y l a c i n t a d r a m á t i c a L a E s p o s a d e l 
M i n e r o , p o r e l n o t a b l e a c t o r J a c k 
H o x i e . 
M u y p r o n t o N e r ó n y o t r a s n o v e -
d a d e s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
I M P E R I O 
P a r a l a f u n c i ó n d e h o y s e h a d i s -
p u e s t o u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n l a m a t i n é e d e d o s y m e d i a a 
c i n c o s e e x h i b i r á n l a s c i n t a s d e d i -
b u j o s a n i m a d o s T i n t a i n v i s i b l e y D e 
p e s c a ; e l p a s a j e d r a m á t i c o e n d o s 
a c t o s S o b r e l a p i s t a , p o r I r v i n g C u -
m m i n g s , y l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s 
d e l a e e r i e N i o k C a r t e , p o r T o m K a -
r r i g a n y M a c G a s t ó n . T e r m i n a r á l a 
t a n d a c o n l a m a g n í f i c a o b r a E l L o -
b o d o l í M a r , p o r N o a h B e r r y y M a -
b e l J u l i p n n e S c o t t . 
A l a s c i n c o y c u a r t o , e n t a n d a e s -
p e c i a l , l a s u b l i m e p r o d u c c i ó n F l o r 
d e A m o r , p o r R i c h a r d B a r t h e l m e s s 
y C a r o l D e p s t e r . 
C i n e N I Z A - P r a d o 9 7 Z 
E n l a f u n c i ó n c o r r i d a de o c h o a 
o n c e , í ' -obr e l a p i s t a . E l L o b o d e l 
M a r y F l o r de A m o r . 
W I L S O N 
T a n d a s d e l a s d o s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s o c h o : M a r c e l a , p o r 
S o a v a G a l l o n e . 
T a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a : l a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s , p o r H a r o l d L l o y d , V i -
d a d e m i l a g r o s , y e s t r e n o d e l a s u -
p e r p r o d u c c i ó n de C f c i i B . d e M i l l o , 
E l i n t e r i o r d e l c á l i z . 
M a ñ a n a , g r a n f u n c i ó n a b e n e f i c i o 
d e l a s e ñ o r i t a V i c e n t a S a n t o s D í a z , 
c a n d i d a t a a l c o n c u r s o d e b e l l e z a d e 
" E l M u n d o " . 
I N G L A T E R R A 
E n i a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s : - . G o r d i t o L a c a y i t o 
y L a C a s a d e : F a n t a s m a , p o r H a r o l d 
L l o y d . 
E n l a s t a n d a s d e l a s dos , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , r e p r i -
s e d e L a s u p r e m a d i c h a , p o r N o r m a 
T a l m a d g e . 
E n l a a t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o 
y de l a s d i e z y c u a r t o . L a C a s a d e l 
F a n a t s m a , p o r H a r o l d L l o y d , y e s -
t r e n o do. L a v i d a es f á c i l , p o r T h o -
m a s M e i g h a n . 
M a ñ a n a , r e p r i s e de M a c h o y H e m -
b r a . 
T R I A N O N 
E n l a m a t i n é e s e e x h i b i r á n l a c i n -
P A R A C A B A L L E R O S 
G A M U Z A S Y R U S I A S B L A N C A S 
M O D E L O S C A P R I C H O S O S 
E Q U I P A J E S 
D E T O D A S C L A S E S ( P r e c i o s d e F á b r i c a ) 
UNIVE, 
A G U I L A Y M O N T E 
t a c ó m i c a E l P r i m o g é n i t o y A l m a 
a v e n t u r e r a . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o , . E l A s d e C o r a z ó n , p o r L o n 
j C h a n e y y L e a t r i c e J o y . 
E s t a s c i n t a s se r e p i t e n e n l a t a n -
j d a d e l a s o c h h o . 
M a ñ a n a y ' e l m a r t e s : E l J o v e n 
R a j a h . 
E l m i é r c o l e s : E s p o s o s m o d e r n o s . 
E l j u e v e s , e n l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s , M a g d a l e n a F e r a t , p o r F r a n c e s c a 
B e i t i u i . 
E l v i e r n e s , e n f u n c i ó n d e m o d a . 
T o d o v a a s u f i n , p o r V i o l a D a n a , 
E L C I N E M A S B A R A T O D E L A R E P U B L I C A Y E L Q U E M E -
J O R E S P E L I C U L A S E X H I B E . 
F U N C I O N C O N T I N U A D E S D E L A 1 D E L A T A R D E H A S T A 
L A S 11 D E L A N O C H E C O S T A N D O S O L A M E N T E 1 0 C E N T A V O S . 
1 0 T A N D A S 1 0 C E N T A V O S 
H O Y D O M I N G O G R A N D I O S A M A T I N E E 
E X H I B I M O S : " E L B E Y D E L R A D I O " , A C T U A L I D A D E S , 
D R A M A S , P E L I C U L A S C O M I C A S Y M U C H A S C I N T A S M A S , T O D O 
P O R 1 0 C E N T A V O S . 
T O D O S L O S D I A S E S T R E N O S . 
T O D O S L O S V I E R N E S P E L I C U L A S E S P E C I A L E S . 
C 2 8 7 9 l d - 1 5 
H O Y 
D O M I N G O 
1 5 R I 4 L T O 5 T : C 
N E R O N 
L A E S P E C T A C U L A R P R O D U C C I O N C I N E M A T O G R A F I C A 
M a ñ a n a : Q U O V A D 1 S ? 
iMMBMaptMHIHBHM 
( C o n t i n ú a e n l a P A G I N A D O C E ) 
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A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 P E S O S 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
L a l í o r a t o r l o A n a l í t i c o d d 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 . b a j o s 
a l c e n t r o d e l a c o a d r a 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s Q u í m i -
c o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
C U B A N M E D A L F I L M C o . 
A G U I L A , 2 0 
P R E S E N T A L O S D I A S 1 6 1 7 Y 1 8 D E A B R I L 
E N E L T E A T R O 
C A P I T O L I O 
E L E S T R E N O D E L A P E L I C U L A O F I C I A L T O M A D A D E L A 
M A S C O L O S A L P E L E A D E L S I G L O 
F I R P O s B R E N N A N 
1 2 R 0 U N D S M O S T R A N D O T O D O S L O S . G O L P E S Y T O D A S 
L A S A C O M E T I D A S H A S T A E L F O R M I D A B L E K N O C K - u u 
F I N A L . 
C 2 8 6 5 C 2 8 1 2 l d - 1 5 
N U M E R O V E A L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
mi P A P A . - L A C A S A D E L A T R Y A . - L A T R A G E D I A D E 
M A R 1 C H Ü 
T«q dos f u n c i o n e s d e h o y n n e l 
Piña l de l a C o m e d i a t i e n e n e l 
P r ™ r r o g r a m a . E n a m b a s se r e -
^ I p . t a l a d i v e r t i d í s i m a c o m e í T i a de 
p i j h p s Y G a i c í a A l v a r e z e n t r e s a c -
f , n T u a p r o l o g o , t i t u l a d a " M i P a -
- . o b r a e s t r e n a d a d í a s a t r á s c o n 
T H \ e x t r a o r d i n a r i o . D e s d e q u e e l 
i n ge a l z a h a s t a q u e c a e a l f i n a l 
j i ú l t i m o a c t o , e l p ú b l i c o s e m a n -
ÍVpne en u n a c o n s t a n t e l l a r i d a d U n 
7 ° a , d i v e r t i d a s y u n a s e r i e d e t i -
nto i n g e n i o s o , u n a s u c e s i ó n d e 
a de l i c iosos de c o m i c i d a d y o b s e r -
irtn Y p o r e n c i m a de t o d o , l a 
V<7-.ia ' i n c o n f u n d i b l e e i n i m i t a b l e de 
a niches e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a s 
¿e l l ees o c u r r e n c i a s d e G a r c í a A l v a -
rnmedla de A r n i c h e s q u e o b t i e n e d e 
M a n a r a j u n e s se r e p r s e n t a o t r a 
. . . ac tores d e l P r i n c i p a l u n a e x c e -
p t e i n t e r p r e t a c i ó n . N o s r e f e r i m o s 
í l a c o m e d i a " N o te o f e n d a s , B e a -
triz" p u e s t a e n e s c e n a a p r i n c i p i o s 
Se t e m p o r a d a y n o r e p r e s e n t á n d o s e 
í e s d a h a c e m á s de s e i s m e s e s . A m -
í a r o A l v a r e z S e g u r a . R o s a B l a n c h 
v J o s é E i v e r o c o n q u i s t a n u n t r i u n f o 
s e ñ a l a d í s i m o e n e s t a o b r a . 
H a c a u s a d o e x c e l e n t e e f e c t o e n t r e 
103 fisiauos c o n c u r r e n t e s a l P r i n c i -
vtf rt¡ i a C o m e d i a e l a n u n c i o d e q u e 
L ' r e p r i s a r á l a h e r m o s a o b r a d e L i -
n a r e s R i v a s . t o m a d a d e l a n o v e l a d e 
A l e j a n d r o P é r e z L u j i n " L a C a s a de 
l a T r o y a " , u n o de l o s m á s r e s q n a n -
t e s é x i t o s l i t e r a r i o s de e s t o s ú l t i m o s 
a ñ o s . 
C o n o c i d a d e n u e s t r o p ú b l i c o e s t a 
j o y a t e a t r a l , s e e s p e r a d e l a c o m p a -
ñ í a d e l c o l i s e o de A n i m a s u n a i n -
t e r p r e t a c i ó n e s m e r a d a . L a s p r i n c i -
p a l e s p a r t e s d e l e l e n c o f i g u r a n e n 
e l r e p a r t o . 
" L a C a s a de l a T r o y a " s e r e p r e -
s e n t a r á e l m a r t e s , n o c h e de m o d a . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a t o d a s e s t a s 
f u n c i o n e s e s t á n y a a l a v e n t a . 
Y p a r a s e r e s t r e n a d a e l v i e r n e s , 
d í a d e m o d a , s e e n s a y a l a ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n d e C a r l o s A r n i c h e s . U n a 
c o m e d i a e n t r e s a c t o s t i t u l a d a " L a 
t r a g o d i a de M a r i c h u " , o b r a q u e s e 
a ñ o e n e l T e r t r o E s l a v a d e M a d r i d 
p u s o e n e s c e n a p o r p r i m e r a v e z e s t e 
p o r l a c o m p a ñ í a de G r e g o r i o M a r -
t í n z e S i e r r a y C a t a l i n a B a r c e n a s , 
c o n u n é x i t o d e f i n i t i v o , q u e m o v i ó 
e n e l o g i o l a s m á s p r e s t i g i o s a s p l u -
m a s d e M a d r i d . 
" L a t r a g e d i a d e M a r i c h u " p e r m a -
n e c e a u n e n e l c a r t e l d e l T e a t r o 
E s l a v a , s e g ú n p u e d e v e r s e e n l a s e c -
c i ó n de e s p e c t á c u l o s de l o s p e r i ó d i c o s 
d e M a d r i d , i n c l u y é n d o l a e n s u r e -
p e r t o r i o t o d a s l a s c o m p a ñ í a s d e E s -
p a ñ a y d e A m é r i c a . 
H U D S O N 
R E G I N O E N P A Y R T 
L a s dos p r i m e r a s f u n c i o n e s d e l a 
temporada a c t u a l d e R e g i n o e n P a y -
ret han d e m o s t r a d o p l e n a m e n t e q u e 
t e n í a n o s r a z ó n a l a u g u r a r u n s u c c é s 
esplendido. 
T r i u n f o q u i z á s m á s g r a n d e q u e e l 
de c u a l q u i e r o t r a t e m p o r a d a a n t e r i o r 
debido a l é ^ i t o r u i d o s o q u e h a o b t e -
nido l a ú l t i m a o b r a d e V i l l o c h y 
A n c k e r m a n n , " L a I s l a d e l a s C o t o -
rras" . 
" L a I s l a de l a s C o t o r r a s " e s u n a 
d e l a s m e j o r e s o b r a s d e V i l l o c h . 
L a c o m p a ñ í a s e e s f u e r z a e n c o a d -
y u v a r a l m e j o r é x i t o d e l a o b r a y e n 
v e r d a d q u e l o c o n s i g u e . 
H o y , d o m i n g o , d o s f u n c i o n e s , p o r 
l a t a r d e y p o r l a n o c h e , c o n e l m i s -
m o p r o g r a m a : " L a I s l a d e l a s C o t o -
r r a s " y " B a l a n c e d e l A ñ o " . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a s d o s 
f u n c i o n e s e s t á n d e v e n t a e n l a c o n -
t a d u r í a d e l l p r o p i o t e a t r o . 




p r ó x i m o o l u n e s d e b u t a r á e n e l 
C a m p o a m o r l a P e t i t e I m p e r i o . 
P e t i t o I m p e r i o e s u n a m o n í s i -
m a c h i q u i l l a n a c i d a e n l a A r g e n t i -
n a , d e p a d r e s a n d a l u c e s , y h a p a -
s e a d o t r i n f a l m e n t e s u b e l l e z a de 
g i t a n a p o r t o d o s l o s e s c e n a r i o s d e 
A m é r i c a L a t i n a . 
E s t o n a d i l l e r a y b a i l a r i n a . E m p e -
z ó a t r a b a j a r degde l a e d a d d e s i e t e 
a ñ o s y a u n q u e d e c u e r p o p e q u e ñ i t o 
t i e n e u n a l m a g r a n d e q u e l e h a c e 
v i v i r e l a r t e e s c é n i c o c o m o a c u a l -
q u i e r m u j e r q u e e s t u v i e r a e n p l e n a 
j u v e n t u d y u n a l m a h e h a a l a e m o -
c i ó n y a l s e n t i m i e n t o . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e h a 
d e t r i u n f a r l a P e t i t e I m p e r i o , p o r -
q u e a p a r t e de t e n e r d e e l l a l a s m e -
j o r e s r e i e r e n c i a s p o r l o s p e r i ó d i c o s 
e x t r a n j e r o s q u e h a n l l e g a d o a n u e s -
t r a s m a n o s , e n l o s q u e t o d o s e s t á n 
a c o r d e s e n q u e s e t r a t a d e u n c a s o 
d e p r e c o c i d a d a r t í s t i c a , n o n o s h a 
h e c h o f a i t a m á s q u e c h a r l a r u n r a t o 
c o u e l l a , p a r a l l e g a r a l c o n v e n c i -
m i e n t o d e s u t r i u n f o e n e l T e a t r o 
C a m p o a m o r . 
B e l l a , b e l l í s i m a e s t a m u j e r c i t a 
q u e a ú n v i s t e d e c o r t o y s u e ñ a c o n 
| a m a n t e s i m p o s i b l e s e n s u s c o u p l e t s 
I s e n t i x n e u t a i e s . a l o s q u e d a t o d o e l 
I c a l o r d e s u a l m a i n t u i t i v a , l a P e t i t e 
j I m p e r i o es y a u n a b a i l a r i n a y t o n a -
d i l l e r a q u e t i e n e u n c a r t e l h e c h o y 
s e h a r á a p l a u d i r e n l a H a b a n a c o m o 
e n t o d a s l a s t i e r r a s d e l a A m é r i c a 
L a t i n a q u e h a v i s i t a d o . 
T r a e e n s u r e p e r t o r i o c a n c i o n e s 
s u r e ñ a s y c a n c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e s u p r e s e n -
t a c i ó n e n C a m p o a m o r s e r á u n e s -
p l é n d i d o s u c c é s a r t í s t i c o . 
S U P E R - S I X 
P O R Q U E L O S P R O P I E T A R I O S D E H U D S O N S I N S I S T E N E N P R E F E R I R E S T A 
M A R C A 
L a g r a n m a y o r í a d e l o s d u e ñ o s d e 
H u d s o n s c o n t i n ú a n f i e l e s a s u p r i m e r a 
e l e c c i ó n d e m a r c a . E l l o s n o d e m u e s t r a n 
i n o l i n a c l ó n h a c i a n i n g ú n o t r o c a r r o . 
A l g u n o s h a n a d q u i r i d o c i n c o , d i e z , 
d i e z y s e i s H u d s o n s c o n s e c u t i v o s . 
i n v a r i a b l e m e n t e , e n c u e n t r a n e l n u e -
v o H u d s o n , u n m e j o r c a r r o , m á s s u a v e 
y m á p b o n i t o . 
B a l ó n d e E x p o s i c i ó n » 
P r a d o y M a l e c ó n . 




A q u e l l o s q u e p o s e e n u n o d e l o s m o d e -
l o s a c t u a l e s , p r o c l a m a n c o n e s p o n t a n e i -
d a d , s e r e s t e e l m e j o r H u d s o n j a m á s 
c o n s t r u i d o . 
S u p r e c i o e x c e p c i o n a l i o h a c e n o t a b l e 
e n t r e l o s c o c h e s d e s u c a t e g o r í a y a ú n 
e n t r e a q u e l l o s c u y a c a l i d a d n o p o d r í a 
n u n c a p a r a n g o n a r s e c o n l a d e l H u d s o n . 
O f i c i n a s y T a l l e r e s i 
O a H e 2 0 N o . 5 . 
T e l s , M - 7 2 7 9 y A - 3 6 2 1 . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
S r 
L A D E S P E D I D A D E B A R I T O N O 0 R D 0 Ñ E Z 
E l b a r í t o n o A u g u s t o O r d ó ñ e z , t a n 
a p l a u d i d o e n d o s t e m p o r a d a s q u e h a 
t r a b a j a d o e n C u b a , l a p r i m e r a v e z 
e n l a C o m p a ñ í a d e B r a c a l e , y l u e g o 
ú i t i m a m e n t e e n P a y r e t . s e m a r c h a 
a E u r o p a . 
C o m o d e t o d o s es s a b i d o , O r d ó -
ñ e z es e & p a ñ o l y e s p a ñ o l q u e h o n r a 
a su p a t r i a e n e l g é n e r o l í r i c o . H a 
f i g u r a d o e n m u c h o s e l e n c o s a l l a d o 
d e r e n o m b r a d o s c a n t a n t e s y ú l t i m a -
m e n t e e n e l M e t r o p o l i t a n O p e r a 
H o u s e d e N e w Y o r k f u é d e l i r a n t e -
m e n t e a p l a u d i d o . 
C o n m o t i v o d e s u m a r c h a , s u s 
a n . Í R O S y p a i s a n o s , t o d a l a c o l o n i a 
a s t u r i a n a e n C u b a , l e p r e p a r a n u n 
b e n e f i c i o y u n h o m e n a j e q u e t e n d r á 
e f e c t o e l p r ó x i m o v i e r n e s e n e l T e a -
t r o M a r t i . 
O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s a c o n o -
c e r td p r o g r a m a d e l a a g r a d a b l e f i e s -
t a a r t í s ú c a . 
M A Ñ A N A L L E G A R A J U A N M A N E N 
E l g r a n v i o l i n i s t a e s p a ñ o l J u a n 
M a n é n l l e g a r a m a ñ a n a l u n e s a e s t a 
c a p i t a l . 
A l e x c e l s o a r t i s t a s e l e p r e p a r a 
u n f r a n r e c i b i m i e n t o , a l c u a l se 
a p r e s t a n l o s e l e m e n t o s a r t í s t i c o s de 
e s t a c a p i t a l , p r e s i d i d o s p o r l o s m á s 
p r e s t i g i o f i o s a r t i s t a s c u b a n o s , e n t r e 
l o s c u a l e s f i g u r a n t o d a s l a s i n s t i t u -
c i o n e s m u s i c a l e s d e l a H a b a n a . 
C o m o y a s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , 
e l p r i m e r c o n c i e r t o d e M a n é n , a c o m -
p a ñ a d o p o r e l g r a n p i a n i s t a H e r m á n 
N e u m a n , s e r á e l m i é r c o l e s 1 8 , p o r 
l a t a r d e , e n e l G r a n T e a t r o N a c i o -
n a l . 
D e s d e m a ñ a n a , l u n e s , e s t á n a l a 
v e n t a e n l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o 
N a c i o n a l l a s l o c a l i d a d e s p a r a l a s d o s 
a u d i c i o n e s d e l g l o r i o s o é m u l o d e 
S a r a s a t e . 
N E A L H A R T E N " E N T R E H I E N A S " Y O T R O S E S T R E N O S 
M A R T I . - L A M A R A V I L L I T A 
r a v f r f 103 t r i u n f o 3 de l a M a - 1 A p a r t e d e q u e t e n d r á p a r t i c i p a -
avui i ta en M a r t í . L a s c a n c i o n e s de ' c i ó n e n l o s a c t o s de v a r i e d a d e s p a r a 
estilo a r g e n t i n o y o t r a s s u r e ñ a s , o b - 1 t r i u n f a r "con s u e x t e n s o y b e l l o 
"enen ios a p l a u s o s d e l n ú b l i c o d i a - ' np.rrT-nin dp. r n n t n s r P i s - i n n n l p » p llenen ios a p l a u s o s d e l p ú b l i c o d i a -
r iamente . L a M a r a v i i l i t a h a l o g r a -
w p o p u l a r i z a ! m u c h a s de e l l a s . 
M benef ic io de e s t a b e l l a a r t i s t a 
«c i couplet se e f e c t u a r á e l l u n e s . 
« o y , dos f u n c i o n e s , t a n d a i n f a n -
ii a las dos y m e d i a y f u n c i ó n p o r 
^ noebe. 
E a l a m a t i n é e , e l c u a d r o c ó m i c o -
i'nco que d i r i g e L a P r e s a p o n d r á e n 
f J c h i s t o s a z a r z u e l a " Y a c o -
S d ? " 7 l a C O m e d i a , ' S i P a P á 1 ° 
caí )n?DUés l a M a r a v i l l i a c a n t a r á 
10. . i168 y c o u p l e t s c ó m i c o s p a r a 1U5 n i ñ o s . 
n l t L f& G r a n a d o s b a i l a r á s u s 
Mufin, a i l e s y e l d u e t o M e l é n d e z -
éx i to ^ h V i i 6 a y e r c o n s r a n 
á c a n a s a r a c a n c i o I i e 3 l a t i n o a m e -
a C í r í V 0 0 1 1 6 ' d o s t a n d a s : s e n c i l l a 
"Si na - y m e d i a c o n l a c o m e d i a 
W e v e v ^ m a n d a " y d o b l e a l a s 
C o r w J m,edla' c o n l a c o m e d i a " L a s 
K ? f y - ' , E 1 C o m a n d a n t e . » 
da^eg rT n a u r á n ú m e r o s d e v a r i e -
dades v i M a r a v i l l i t a , E l i a G r a -
' el d u e t o M u ñ o z - M e l é n d e z . 
A M A L I A M O L I N A 
2 a r á e í l n i f t i v a m e n t e e l j u e v e s c o m e n -
en L I m P0,racIa de A m a l i a M o l i -
b í i ! l a n í Í f ;'.el teatro testiSO de s u s 
^ l u e s t r i u n f o s . 
^ i S " I p P i e s e n t a c i ó n d e A m a l i a 
<loiido f.lio ' J O m b i l l a r á n z a r z u e l a s 
•J1a s e r á l a p a r t e p r i n c i p a l 
p e c r o i o e c a o s r e g i o a l e s 
ñ o l c a q u e e l l a i n t e r p r e t a c o n 
a c i e r t o . 
r e -
e s p a -
g r a n 
T o d o s l o s d í a s C a p i t o l i o o f r e c e 
a l g u n a n o v e d a d . E s e l t e a t r o de los 
e s t r e n o s , c o m o l o d e m u e s t r a e l h e -
c h o do q u e d i a r i a m e n t e o f r e z c a a l 
p ú b l i c o n u e v a s p r o d u c c i o n e s . M a -
ñ a u a , l u n e s , s e e s t r e n a r á e n l o s t u r -
n o s p r e f e r e n t e s l a p r e c i o s a p e l í c u l a 
t i t u l a d a " E n t r e h i e n a s " , d e l a q u e 
e s p r o t a g o n i s t a e l i n t e l i g e n t e a c t o r 
N e a l H a r t . S e e s t r e n a r á a d e m á s l a 
c i n t a d e l a p e l e a d e b o x e a e n t r e F i r -
p o y B r e n n a n c e l e b r a d a e l 12 de 
m a r z o e n M a d i s o n S q u a r e . 
E l m a r t e s 1 7 s e e x h i b i r á u n a n u e -
, v a c o p i a d e ' ' V a m o s a c a s a r n o s " , p o r 
j e l i n i m i t a b l e M a x L i n d e r , y e l m i é r -
c o l e s 18 s e e s t r e n a r á " E l d o n d i v i -
n o " , un;i p e l í c u l a q u e e n t u s i a s m a r á 
a l p ú b l i c o p o r e l i n t e r é s de s u a r -
g u m e n t o y p o r l a b e l l e z a d e s u s e s -
c e n a s . 
P a r a e l d í a 2 1 e s t á a n u n c i a d o e l 
e s l r e n o d e " L a v i r t u d p e c a d o r a " , p o r 
I r e n e C a s t l e . 
P r ó x i m a m e n t e " D o n J u a n T e n o -
r i o " , o b r a m a e s t r a d e l a c i n e p i a t o -
g r a í í a e s p a ñ o l a , y " E l P e r e g r i n o " , 
p o r C b a r i e s C h a p l i n . 
S i E l T a l c o , M e n n e n 
F u e s e , J a b ó n , — 
j l o s m i l l o n e s d e p e r s o n a s q u e h a n u s a d o e s t o s p o l v o s ; 
! u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o s , s a b r í a n s u s b e n é f i c a s 
c u a l i d a d e s a ú n a n t e s d e u s a r l o . N o p u d i m o s c o n v e r t i r 
e l u n o e n e l o t r o , n o o b s t a n t e , p e r o h e m o s f a b r i c a d o 
u n j a b ó n q u e c o n t i e n e t o d o s l o s b e n é f i c o s i n g r e d i e n t e s 
d e l t a l co ." 
E l G a l l e g o ( O t e r o ) y e l N e g r i t o 
( A c e b í ü ) e n I b s c o u p l e t s d e G a h -
l o g h a r y S h i i n y , d i s c u t i e n d o s o b r e l a 
u o c s i d a d d e c o n f e c c i o n a r u n g a b i -
n e t e d y S e c r e t a r i o s p a r a " L a I s l a d e 
l a s C o t o r r a s " . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
JiA. M O U E K N A P O E S I A 
O B I S P O , 135 
B e l a c l ó n de los ú l t i m o s U b r e s rec ib idos 
p o r e s t a c a s a 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
M A N O L O V I L L A 
E l b a r í t o n o a s t u r i a n o t a n q u e r i d o 
d e n u e s t r o p ú b l i c o v i e n e c o n t r u t a d o 
c o n l a C o m p a ñ í a q u e i n a u g u r t u ' á l a 
t e m p o r a d a d e z a r z u e l a d e l t e a t r o 
M a r í t . " , e n e l p r ó x i m o m e s d e m a y o . 
N U E V A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S E N P A Y R E T 
F l T 
651(1 a i í o ^ n 0 ^ a y r e t h a d e o f r e c e r 
^ á s a tra , .P i , f Io s e s P e c t á c u l o s de 
hn j i a c e i 0 l i q u e h a n v e n i d o a C u -
VeQi¿cffiañ!,a de revistas de ^ 
^ a D Í 3 * d a T n „ ^ h a c e d í a 6 e s t á o r -
í ^ d a d ^ í l ? Ú O S l o s d e t a l l e s q u e 
gente . ^ e a r e l e s p e c t a d o r m á s e x i -
art i s taS Í L ' Z s e r 1,11 c o n j u n t o de 
y be l las V C o n t á n d o s e j ó v e n e s 
C6lnicos. u ñ a 1 ? ; e x c e l e n t s e a c t o r e s 
ca . ^ , l d n n i ' a h l e « a r a c t e r í s t i -
L168' t a t V ' U P 0 de c u n d a s t i -
^ 8 e s c e n a s ^ q i U n a r i a P ^ p i a p a r a 
A d i d a s d e e o í , 1 ^ e s ^ c ^ o . e s -
a o c o r a c i o n e s ^ l o s h e r -
m a n o s T a r a z o n a y m u y e l e g a n t e 
v e s t u a r i o . 
C o n t o d o s e s o s e l e m e n t o s , l a n u e -
v a c o h i p a ñ í a d e r e v i s t a s t i e n e a s e -
g u r a d o e l t r i u n f o e n e s t a c i u d a d . 
L a p r i m e r a f u n c i ó n , c o n e l e s t r e n o 
d e " L a C u e v a d e l T i g r e " , d e j a r á t a n 
g r a t a i m p r e s i ó n e n e l p ú b l i c o , q u e 
l o s l l e n o s s e s u c e d e r á n p o r n o c h e y 
l o s a c i e r t o s p o r o b r a s . 
A p a r t o de " L a C u e v a d e l T i g r e " 
s e r á n J e l a s p r i m e r a s e n i r a e s c e n a 
" L a R e v i s t a M o d e r n a " y " F i l m a n -
d o " . L e e s t a s d o s , q u e s o n t a m b i é n 
d e s l u m b r a d o r a s y m o v i d a s , d a r e m o s 
a c o n o c e r m u y p r o n t o a l g u n o s c u a -
d r o s p a r a q u e n u e s t r o s l e c t o r e s p u e -
d a n a p r e c i a r e l m é r i t o d e e l l a s . 
JflBOM BOR/ITMO 
PflRft LA PI'cL 
ptW/«RK.tt.J..U.S.«>. 
E l J a b ó n B o r a t a d o M e n n e n es de co lor c r e m a y e s t á c o m p u c s t t 
d e l a s u b s t a n c i a s m á s p u r a s , d e l i c a d a m e n t e p e r f u m a d o y 
c u i d a d o s a m e n t e ' m e d i c i n a d o c o n a c i d o b ó r i c o e n u n a dosis 
c o n v e n i e n t e . S u o b j e t o es el l i m p i a r , s u a v i z a r y b l a n q u e é e l 
c u t i s a l m i s m o t i e m p o . P r o d u c e u n a e s p u m a espesa, b l a n c a y 
s u a v e a l t a c t o . E s u n j a b ó n exqui s i to p a r a e l t o c a d o r y e l b a ñ o . 
D e b e U d . e n s a y a r l o h o y y se c o n v e n c e r á de s u s resu l tados . 
^« t7.B<gS|i. 
P o d e r o s o r e c o n * t i f c i y e n t a d e l o r g a n i s m o d e s g a s t a d o p o r p o b r e z a d e s a n g r e , 
a b a t i m i e n t o d e f u e r z a , p o s t r a c i ó i v d e s g a s t e s e v n a l , d e b i l i d a d c e r e b r a ! , 
n e r v i o s a y m u s c u l a r , i n a p e t e n c i a , p a ü d e z , d e m a c r a c i ó n . D e s c o n f i a r d e l a s 
i m i t a d o n e s . ^ - E x i g ¡ r d e l D o c t o r G A R D A N O . — E N D R O G U E R I A S Y B O T I -
C A S . — N o g a s t é i s l o d e f u e r a , t e n i é n d o l o e x c e l e n t e e n c a s a . 
N O G L ' K R Y M O L I N S : E x p l o -
r a c i í n C l ín i r -a . T e r c e r a ed i -
c i ó n no tab lemente a u m e n t a -
d a 1 tomo t e l a 
V . A L / Ü A B A L D E : L a P s i c o t e -
r a p i a del M é d i c o p r á c t i c o . 
1 tomo t e l a . 
J U A R R O S : T r a t a m i e n t o de l a 
M o r f i n o m a n í a . 1 tomo te -
l a . 
M E R K L E N : M é t o d o s de e x á -
m e n del c o r a z ó n . 1 tomo 
t e l a 
M E R K L E N : M é t o d o s de e x á -
m e n del c o r a z ó n . E l R i t m o 
c a r d i a c o , 1 tomo t e l a . . , . 
M A R A Ñ O N : N u e v a s o r i e n t a c i o -
n t s sobre l a D i a b e t e s I n s í p i -
d a , t tomo t e l a 
S A L V A D O R P A S C U A L : L a 
c o n s t a n t e de A m b a r d y s u 
v a l o r c l í n i c o . 1 tomo t e l a . . 
E N R I Q U E O ' N E I L L : L a v o z 
h u m a n a . E l l ibro de •stodos, 
con u n p r ó l o g o del E x c m o . 
s e ñ o r D o n A n d r é s M a r t í n e z 
\ a r g a s . D e c a n o A c a d é m i c o 
de l a R e a l do M e d i c i n a y C i -
r u g í a , Senador de l R e i n o , etc, 
e t c . 1 tomo r ú s t i c a 
A . M A R T I N E T : E l e m e n t o s de 
B i o m e t r í a . 1 tomo r ú s t i c a . 
S E R G E N T : P a t o l o g í a M é d i c a 
y T e r a p é u t i c a A p l i c a d a , to-
m o X I A p a r a t o D i g e s t i v o . 1 
tomo t e l a . . 
A E . H E R T Z L E R : E l P e r i t o -
n e o . 2 tomos t e l a 
J . S c h w a l d e : T r a t a m i e n t o de 
l a s e n f e r m e d a d e s u r g e n t e s . 
2 tomos te la 
H . T i l l m a n n s : T r a t a d o de C i -
r u g í a G e n e r a l y E s p e c i a l . 
I l u s t r a d a con u n c u a d r o y 
m á s de 2,000 g r a b a d o s en n e -
gro y en co lores , tomo l o . 
1 tomo p a s t a e s p a ñ o l a . 
N O V O A S A N T O S : M a n u a l de 
P a t o l o g í a G e n e r a l . I l u s t r a d a 
con n u m e r o s o s grabados y 
e s q u e m a s en negro y en co-
lores 2o. tomo p a s t a e s p a ñ o -
l a 
A . C . H O U S T O N : • Abastec i ' -
mientoE) de a g u a s r u r a l e s y 
s u p u r i f i c a c i ó n . 1 tomo r ú s -
t i c a , . 
B C A . D E Q U I M I C A : A n á l i s i s 
Q u í m i c o C u a n t i t a t i v o , tomo 
l o . 1 tomo t e l a . . . . 
B C A . D E Q U I M I C A : A n á l i s i s 
Q u í m i c o C u a n t i t a t i v o , tomo 
2o . 1 tomo t e l a 
B C A . D E Q U I M I C A : L e c c ¡ o n e ¿ 
de t e r m o d i n á m i c a . 1 tomo 
t e l a 
B C A . D E Q U I M I C A : A n á l i s i s 
Q u í m i c o C u a l i t a t i v o , l to-
m o t e l a . . . . 
B C A . D E Q U I M I C A : Q u í m i c ¿ 
u l t r a e ü t r u c t u r a l . 1 tomo te -
l a 
B A L T A R . D E C E L A : A n á l l ' -
s i s y e n s a y o s Q u í m i c o - I n d u s -
t r i ó l e s . S e l e c c i ó n de p r o c e -
d i m i e n t o s a r a l í t i c o s y m é t o -
dos p r á c t i c o s p a r a el recono-
c i m i e n t o de los p r i n c i p a l e s 
p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . 1 to-
m o r i í r s t i ca . . . . 
C . D E 1 T E : T r a t a d o de J a b o n e -
r í a . 1 tomo t e l a . . . 
I H . R T C K E R T : C i e n c i a n a t u r a l 
y c i e n c i a c u l t u r a l . 1 tomo 
r ú s t i c a 
B A R O N J . V O N UEx'kÍJLL": 
Ivleas p a r a u n a C o n c e p c i ó n 
b i o l ó g i c a del m u n d o . 1 tomo 
r ú s t i c a 








H O Y D O M I N G O 1 5 H O Y 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
V / 2 R E G I O P R O G R A M A V / z 
L a J o y a U n i v e r s a l 
U N A C A R R E R A 
E N K E N T U C K Y 
P o r e l n o t a b l e a c t o r 
R E G I N A L D D E N N Y 
• L a m á s s e n s a c i o n a l s e r i e U n i v e r s a l t i t u l a d a : 
" E n l o s D í a s d e B U F A L O B I L L " 
E s t r e n o d e l o s h e r m o s o s e p i s o d i o s : 
1 . — " L A Z O S D E A C E R O " y 2 . — " E N P O D E R D E L E N E M I G O " 
E l n u e v o c i n e d r a m a d e E D W A R D S ( H o o t ) G I B S O N , 
" E L V A L Í E N T E * ' 
L a s c h i s t o s a s y d i v e r t i d a g c o m e d i a s , t i t u l a d a s : 
E L L I O P A D R E - H O L A M A R T E 
T U y Y O y B U S C A N D O C A S A 
L a s e n s a c i o n a l c i n t a d r a m á t i c a , d e l o e s t e : 
E L P A Ñ U E L O A M A R I L L O 
P A L C O S . . . . $ 2 . 0 0 L U N E T A S . . . . $ 0 . 4 0 
T A N D A S E L E G A N T E S 9 ! / 2 
P o r ú l t i m a v e z , l a m á s h e r -
m o s a c r e a c i ó n de 1ü g e n i a l 
t r á g i c a I t a l i a n a , 
F M N C E S C ñ B E R T 1 N I 
S e g ú n l a p r o p i a n o v e l a d e l 
i n m o r t a l E m i l i o Z o l a , t i t u l a d a ; 
F E 
P A L C O S $ 3 . 0 0 M U S I C A S E f L E C T A , 
R E P E R T O R I O D E R I V A S y C I A . 
U n o d e l o s d r a m a s d e l c i n e m a 
de m á s e s p e c t a c u l a r b e l l e z a . 
L U N E T A S $ 0 . 8 0 
H A B A N A 
C 2 8 8 3 l d - 1 5 
" N U N C A E S D E M A S I A D O 


















L I Q U I D O 0 
E N P A S T I L L A S 
M u c h o s d e c a b e l l o s g r i s e s y q u e c u e n t a n 
5 0 a ñ o s a l p r e s e n t e , p o d r á n r e c o r d a r e l d í a 
a q u e l d e s u i n f a n c i a c u a n d o e l j a b ó n d e a l q u i -
t r á n P a c k e r ' s r i n d i ó l e s s u s p r i m e r a s p r u e b a s 
d e e v i d e n c i a y l e s a s e g u r ó s a l u d y v i g o r p a r a 
e l c u e r o c a b e l l u d o y l a r g a v i d a p a r a e l p e l o . 
R ' S 
P U R O C O M O 
e l p i n o m i s m o 
A L B E R T O P E R A L T A 
S a n J u a n d e D i o s 1 , H a b a n a . 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o . 
d e r n a . I l u s t r a d a c o n 347 g r a -
bados . 1 tomo r ú s t i c a . . . 8.50 
W . P O C K R A N D T : F o r j a de 
K s t a m p a c i ó n y p r e p a r a c i ó n 
de l a s e s t a m p a s p a r a f o r j a . 1 
tomo t e l a 4 00 
M . F O E R S T E R : E s t á t i c a de 
^ias C o n s t r u c c i o n e s . C o n es -
p e c i a l a p l i c a c i ó n a l a s de 
h i e r r o y m u c h o s e j e m p l o s . 1 
tomo t e l a . ., 7.50 
M U S P R A T T : G r a n E n c i c l o p e -
d i a de Q u í m i c a I n d u s t r i a l , 
T e ó n y a , P r á c t i c a y A n a l í t i -
c a , por los m á s e m i n e n t e s 
q u í m i c o s y d i r e c t o r e s de i n -
d u s t r i a s de A l e m a n i a . I l u s -
t r a r l a con v a i i a s l á m i n a s en 
co lor y miles? de g r a b a d o s i n -
t e r c a l a d o s en el t ex to , tomo 
l o . 1 tomo p a s t a e s p a ñ o l a 
I . A M O K E B 2 T A P O E S I A 
O b i s p o , 135 T e l . A-7714 
$12.50 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e y a h e -
m o s r e c i b i d o u n a p r o v i s i ó n a b u n -
d a n t e d e l a f a m o s a . 
" G R E E N V f l l T 
S i s u T i e n d a d e V í v e r e s n o l a t i e n e d i r í j a n s e a 
T H E J O H N L A Y T O N C O . O F C U B A 
L a m p a r i l l a , 2 9 . 
J 
P . I d — 1 5 
1.40 A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . A R O X C l 
H A B A N E R A S 
( V i e n e do l a pá ig . S I E T E . ) 
. í ie l T. S á n c h e z j A r t u r o G a r c í a V e -
ga , 'este ú l t i m o d i l i g e n t e y p o p u l a r 
i n s p e c t o r d e E s p e c t á c u l o s . 
J ' o r l a n o v i a . 
C u a t r o l o s t e s t i g o s . 
E l d o c t o r A m b r o s i o M o r a l e s , P r e -
s i d e n t e de l a A u d i e n c i a de l a H a r 
b a ñ a , e l c a p i t á n A r m a n d o N ú ñ e z y 
l o s d o c t o r e s M i g u e l C a b a l l e r o y B e r -
n a r d o L a t o u r . 
P a s a r á n lo s n o v i o s e n e l S e v i l l a 
b r e v e s d í a s , l o s p r i m e r o s de s u l u -
n a d e m i e l , p a r a e m b a r c a r s e d e s -
p u é s c o n r u m b o a E u r o p a . 
V i a j e de b o d a . 
E n p l e n a f e l i c i d a d . 
A N O C H E E \ 10L S E V I L L A 
U n p a i t y a n i m a d o . 
M u y s i m p á t i c o . 
L o f o r m a b a n a n o c h e e n e l S e v i l l a 
« m i g o s de l a l i n d a R o s i t a M a l a r e t 
q u e a s í f e s t e j a b a n s u c u m p l e a ñ o s . 
J ó v e n e s y s e ñ o r i t a s o r d e n a d o s e n 
p a r e j a s a l r e d e d o r de e l e g a n t e m e s a . 
B l a n q u i t a M a l a r e t y L u í s C a m p s , 
C a r m e l i n a C i c e r o y L u í s R o d r í g u e z 
C á c e r e s , L o o n o r c i t a P a r d o S u á r e z y 
A l b e r t o Y o u , R e n é e C i c e r o y J o r g e 
F o r t ú n , L o r e t i c o D e r r k e b c r y M a -
t i n L e u n d a , V i c t o r i a D o b a l y R i c a r -
do V i l l a t e , G l o r i a G a y t á n y E n r i q u e 
de l a C o n c h a , R a q u e l M e s t r e y M a -
n o l o A l v a r e z , M a t i l d e D o r r b e k e r y 
E u g e n i o B e t a n c o u r t y C r i s t i n a M e s -
t r e y A . C a s t r o v e r d e . 
L a f e s t e j a d a , l a s e ñ o r i t a R o s i t a 
M a l a r e t , t e n í a p o r c o m p a ñ e r o a P e -
p í n A l v a r e z . 
A d e m á s , c o m p l e t a n d o e l p a r t y , 
L o l i t a M u n d e r y A l b e r t o F e r n á n d e z 
d e C a s t r o . 
E l S e v i l l a m u y c o n c u r r i d o . 
C o m o t o d o s l o s s á b a d o s . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
L A G R A N F I E S T A D E A Y E R 
E s p l é n d i d a ! 
D e un é x i t o i m p o n d e r a b l e . 
E s t o f u é a y e r e n n u e s t r o p r i m e r 
c c l i s e o l a f i e s t a a b e n e f i c i o de l a s 
D a m a s de l a C a r i d a d . 
A s o c i a c i ó n de e j e m p l a r h i s t o r i a 
q u e l l e n a c u m p l i d a m e n t e los h u m a -
n i t a r i o s f i n e s p a r a q u e f u é f u n d a -
d a b a j o l a p r e s i d e n c i a de l a i l u s -
t r e C o n d e s a de B u e n a v i s t a . 
E l t e a t r o , n u e s t r o g r a n t e a t r o N a -
c i o n a l , o f r e c í a u n a s p e c t o i n d e s c r i p -
t i t l c . 
L a s a l a a n i m a d í s i m a . 
M u y f a v o r e c i d a . 
R e a l z a d a se v e í a p o r l a p r e s e n c i a 
e u p a l c o s y l u n e t a s de u n a n u t r i d a 
y b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de l a so-
c i e d a d h a b a n e r a . 
O b l i g a d o a a b r e v i a r l a r e s e ñ a de 
l a f i e s t a p o r r a z o n e s de e s p a c i o y 
t i e m p o t e n g o n e c e s a r i a m e n t e q u e s u -
p r i m i r l a r e l a c i ó n de l a c o n c u r r e i l -
c i a . 
¿ C ó m o d a r l a ? 
R e s u l t a e x t e n s a e n d e m a s í a . 
E l p r o g r a m a , e x c e p c i ó n h e c h a de 
a l g ú n n ú m e r o , s e c u m p l i ó e n t o d a s 
s u r r t e s . 
r e p i t i e r o n m u c h o s de l o s c u a -
dro.- p l á s t i c o s q u e b a j o l a i n t e l i g e n -
te d i r e c c i ó n d e l a r t i s t a e s p a ñ o l A n -
g e l M a s i t a d m i r a m o s e n l a g r a n 
s o i r ó e d e l D o m i n g o de R e s u r e c c i ó n 
e n l o s s a l o n e s de l a s e ñ o r a M a r í a 
G a l a r r a g a d e S á n c h e z . 
U n o de e l l o s , e] d e l R e t r a t o d e 
G o y a , f u é u n n u e v o t r i u n f o de s u i n -
t é r p r e t e ú n i c a , ' l a g e n t i l í s i m a J u l i a 
S e d a ñ o . 
E s t a b a p r e c i o s a . 
V e s t i d a p o r l a C a s a A l y a s . 
O t r o do l o s c u a d r o s . E s c e n a R o -
m á n t v a . v a l i ó m u c h o s a p l a u s o s p a -
r a l a s d o s C o n c h i t a s q u e e n el m i s -
ino t o m a b a n p a r t e , C o n c h i t a F r e y r e 
y C o n c h i t a de C á r d e n a s , lo p r o p i o 
q u e p a r a e l c o n o c i d o j o v e n P e p i t o 
L a r a . 
M u y c e l e b r a d a e n l a p a r t e de c o n -
c i e r t o l a e n c a n t a d o r a E s t h o r G o n -
z á l e z C h a r t r a n d . 
U n p r i m o r e l b a i l e h o l a n d é s . 
C e l e b r a d í s i m o . 
Y c o m o el c l o n de l a f i e s t a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de N i ñ a P a n c h a p o r l a s 
s e ñ o r a s M a r í a L u i s a S á n c h e z de F e -
r r a r a y A m e l i a S o l b e r g d e H o s k i n -
60 n. 
C o n l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s c o n -
t r i b u y ó a l é x i t o a l c a n z a d o e l j o v e n 
L a r d o G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
M u y a p l a u d i d a , h a c i e n d o g a l a de 
s u b e l l a y f r e s c a v o z , l a g e n t i l se-
ñ o r a de F e r r a r a . 
P a r a o t r a f i e s t a b e n é f i c a de h a c e 
a l g u n o s a ñ o s h a b í a e l l a c a n t a d o 
t a m b i é n N i ñ a P a n c h a e n e s a m i s m a 
e s c e n a . " 
N o p o d r í a o l v i d a r s e s u t r i u n f o . 
G r a n d e c o m o e l de a y e r . 
A l á s e ñ o r a de F e r r a r a l l e g a r o n 
c e s t o s y r a m o s d e f l o r e s , p r o c e d e n -
tes d e l j a r d í n E l F é n i x , d e d i c a d o s 
p o r l a s s e ñ o r a s A m é r i c a A r i a s V i u -
d a de G ó m e z , L i l y H i d a l g o de C o -
n i l l y A d e l a Z a l d o de T o r r a n c e , a s í 
c o m o p o r e l d o c t o r J u a n M e n c í a , e l 
6»;ñor C o l á s d e C á r d e n a s y e l q u e -
r i d o c o m p a ñ e r o d e l H e r a l d o d e C u -
b a , s e ñ o r A l d o B a r o n i . 
L l a m ó l a a t e n c i ó n t a n t o e l a d o r -
no f l o r a l d e l m a r c o e s c é n i c o c o m o 
el d e l v e s t í b u l o y l a s a l a . 
O b r a de M a g r i ñ á . 
D e l m e j o r g u s t o . 
E l m a y o r c u i d a d o d e b o e j e r c e r s e a l s e l e c c i o n a r l o s a p a r a t o s s a n i -
tar io¿? p a r a h a c e r d e l c u a r t o de b a ñ o u n o de l o s l u g a r e s ¡ m á s a t r a c t i -
v o ^ u e l h o g a r . 
P e r f e c c i ó n d e . f u n c i o n a m i e n t o y d e t a l l e s e n c o n t n r á s i e m p r e e n l o s 
p r o d u c t o s " S t a n d a r d " E x í - j a l 0 3 - I n s i ' s t a e n l o s l ú e l l e v a n l a e t i -
q u e t a v e r d e y d o r a d a ^ t a t l d a t ^ c f ' 
Dj v e n t a p o r : P o n s & C i a , S . e n C , A n t o n i o R o d r í g u e z , P u r d y & 
H e n r l e r s o n T r a d i n g C o . , J o s é A l i ó & C i a . , S.. e n C . y p r i n c i p a l e s c a s a s 
d e l i n t e r i o r . 
S t a n d a r d ^ a n i t a t s I D f e . C o . 
P I T T S B L R G H . P a . 
O f i c i n a de l a H a b a n a : B a n c o de C a n a d á N o . 5 1 8 . T e l . M . 3 3 4 1 . 
D E S P E D I D A S 
V i a j e r o s . 
L o s de l a R u t a de l a F l o r i d a . 
D e s p e d i r é m a ñ a n a a l s e ñ o r P e n -
n i n o y s e ñ o r a , m i a m i g a L i t a , q u e 
e m b a r c a n p a r a A t l a n t a . 
H o y t ó c a m e d a r u n a d i ó s a f e c t u o -
so a d o n R a m ó n S o l i ñ o y s u m u y 
e s t i m a d a f a m i l i a , q u e e m b a r c a n , a 
b o r d o d e l F l a n d r e , c o n d i r e c c i ó n a 
E u r o p a . 
R e c i b o de l o s s i m p á t i c o s v i a j e r o s 
e l e n c a r g o d e ^ d e s p e d i r l o s de a q u e -
l l a s d e s u s a m i s t a d e s de l a s q u e n o 
lo h u b i e r a n h e c h o p e r s o n a l m e n t e . 
V o l v e r á n a f i n e s de a ñ o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L S A L O N D E 1 9 2 3 
E . P . D . 
E L . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z M o l i n a 
f i f t F A L L E C I D O , D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S ñ N T O S 
S A C R A M E N T O S 
L l e g ó u n ^ c l a u s u r a . 
Iva d e l S a l ó n . 
E l g r a n S a l ó n de B e l l a s A r t e s 
a b i e r t o e n l a c a s a d e l P r a d o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . 
O c t a v o d e l a s e r i e ^ i n i c i a d a t r i u n -
f a l m e n t e p o r e l d o c t o r 
E d e l m a n y P i n t ó . 
S e c i e r r a e s t a n o c h e . 
S i n s o l e m n i d a d a l g u n a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
F e d e r i c o 
. d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o 1 5 , a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n 
a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a i n d i c a d a 
h o r a a l a C a s a d e S a l u d L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " de l a A s o c i a -
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , a b r i l 1 de 1 9 2 3 . 
L u i s F e l i p e , J o s é M a r í a , 
C é s a r R o d r í g u e z M o l i n a . 
R a f a e l , M a n u e l , G l o r i a y 
9 * 
V I C H Y S U P R E M A P U R G A N T E 
L a R e i n a d e l a s L i m o n a d a s P u r g a n t e s , m u y a g r a d a b l e 
p a r a t o m a r y d e l i c i o s a p a r a l o s n i ñ o s : ú n i c o p u r g a n t e a l g a s 
n a t u r a l d e l o s M a n a n t i a l e s d e V i c h y , d e F r a n c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
A g e n t e s p a r a C u b a : F E L I X L E R O Y & C í a . A p a r t a d o 1 1 4 3 . 
H A B A N A 
D E P A L A C I O 
S E G U N D O J E F E D E L P R E S U M O | 
E s p r o b a b l e q u e de u n m o m e n t o 
a o t r o s e a n o m b r a d o S e g u n d o J e f e ( 
d e l P r e s i d i o e l t e n i e n t e d e l E j é r c i t o ; 
! J o s é A n g e l O r s , h i j o p o l í t i c o d e l 
¡ J e f e d e l E s t a d o . 
N O H A Y M A E S T R O S 
! E l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
) c a D r . Z a y a s , i n f o r m ó a y e r a l J e f e 
• d e l E s t a d o q u e e s t a b a r e a l i z a n d o d e -
, t e r m i n a d o s t r a b a j o s p a r a c o n s e g u i r 
•el n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o d e m u -
c h a s e s c u e l a s de C a m a g ü e y e n l a s 
. q u e f u é n e c e s a r i o s u s p e n d e r l a s c l a -
¡ s e s p o r f a l t a d e m a e s t r o s . E n t o t a l 
i l a s e s c u e l a s c e r r a d a s e n t o d a l a R e -
; p ú b l i c a p o r e s a c a u s a a s c i e n d e n a 
j s e i s c i e n t a s . E n t a l v i r t u d e l s e ñ o r 
j S e c r e t a r i o t r a b a j a a c t i v a m e n t e e n l a 
¡ r e d a c c i ó n de u n p r o y e c t o d e l e y q u e 
t i e n d e a i n t r o d u c i r c i e r t a s r e f o r m a s 
j e n e l p l a n d e e s t u d i o s d e l a s B s -
I c u e l a s N o r m a l e s p a r a f a c i l i t a r e l a u -
¡ m e n t ó e n e l n ú m e r o de m a e s t r o s , 
i E l S r . S e c r e t a r i o p u s o t a m b i é n 
I a l a f i r m a u n d e c r e t o p o r e l se i n -
t r o d u c e n m o d i f i c a c i o n e s e n e l R e g l a -
m e n t o de l a s E s c u e l a s N o r m a l e s . 
T R A N S F E R E N C I A S 
S e h a d i s p u e s t o q u e d e l c r é d i t o 
de $ 2 3 6 , 9 9 2 . 3 4 p a r a " A l q u i l e r e s do 
c a s a s e s c u e l a s " se t o m e h a s t a 2 0 
m i l p e s o s p a r a m e j o r a r l a c o n s i g n a -
c i ó n de ? 2 0 , 0 0 0 . 0 0 t a m b i é n d e s t i n a -
do a " M a t e r i a l G a s t a b l e d e I n s -
1 t r u c c i ó n P r i m a r i a " , p o r l a l e y d e 
I 1 d e j u l i o de 1 9 2 2 , y c o m o a d i c i ó n 
| a l o s $ 2 , 5 0 0 q u e se d e s t i n a r á a m a -
• t e r i a l y g a s t o s d e o f i c i n a . 
i M A N U T E N C I O N D E P R E S O S Y 
P E N A D O S 
E n e l p r e s u p u e s t o de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
i f i g u r a b a c o n s i g n a d o s p a r a " M a n u t e n -
1 c i ó n d e P r e s o s y P e n a i l o s " l a c a n t i -
d a d d e $ 5 0 7 , 6 0 0 y se g a s t ó e n e s e 
í a ñ o e c o n ó m i c o u n m i l l ó n c i e n t o s e -
i s e n t a y t r e s m i l s e i s c i e n t o s d i e z y 
n u e v e p e s o s , d o c e c e n t a v o s , r e s u l -
t a n d o , p o r c o n s i g u i e n t e , u n - d é f i c i t 
d e $ 6 5 6 , 0 1 9 . 1 2 q u e s e c u b r i ó m e -
d i a n t e v a r i o s d e c r e t o s p r e s i d e n c i a -
l e s . 
E n e l p r e s u p u e s t o a c t u a l , e s d e c i r 
e n e l d e 1 9 2 2 a 1 9 2 3 , a p a r e c e c o n -
s i g n a d o p o r e s e m i s m o c o n c e p t o 
( " M a n u t e n c i ó n d e P r e s o s y P e n a -
d o s " ) l a s u m a d e $ 5 9 0 , 0 0 0 . 0 0 . S e 
h a l l a n c u b i e r t o s t o d o s l o s g a s t o s 
h a s t a 3 1 de m a r z o p p d o . , y e n e s a 
f e c h a , e x i s t e u n a e c o n o m í a e n f a v o r 
d e l E s t a d o , de $ 2 , 5 4 5 . 6 9 , e n r e l a -
c i ó n a lo q u e d e b í a a p a r e c e r g a s t a d o 
h a s t a e s e d í a d i s t r i b u i d o s l o s 5 90 
m i l p e s o s p o r d o z a r e s p a r t e s . 
. E L P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 
E l D i r e c t o r d e l a R e n t a de L o t e -
r í a e s t u v o a y e r e n P a l a c i o a d a r ¡ 
c u e n t a a l J e f e d e l E s t a d o d e h a b e r 
o r d e n a d o a l o s i n s p e c t o r e s d e d i c h o 
d e p a r t a m e n t o q u e e m p r e n d i e r a n c o n 
e l a u x i l i o de l a p o l i c í a y e l E j é r c i -
to, u n a n u e v a c r u z a d a c o n t r a l o s 
q u e a u m e n t a n e l p r e c i o d e l o s b i -
l l e t e s . 
C A S T I L L O P O K O R N Y 
E l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , j 
S r . C a s t i l l o P o k o r n y , v i s i t ó a y e r a l ' 
J e f e d e l E s t a d o p o n i e n d o a s u f i r m a ¡ 
u n o s d i e z y s e i s d e c r e t o s d e p o c á i 
i m p o r t a n c i a . 
L A C A P T U R A D E A R R O Y I T O 
E l A l c a l d e d e R e g l a , S r . B o s c h , ' 
v i s i t ó a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o b e r - 1 
n a c i ó n p a r a d a r l e a c o n o c e r a l g u -
n o s d e t a l l e s r e l a c i o n a d o s c o n l a r e -
c i e n t e c a p t u r a d e " A r r o y i t o " . • 
E l J e f e d e l P r e s i d i o v i s i t ó t a m b i é n 
a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , i n f o r -
m á n d o l e q u e " A r r o y i t o " , s e h a l l a e n 
l a g a l e r a n ú m . 4 de a q u e l l a p e n i t e n -
c i a r í a , q u e e s l a m i s m a q u e o c u p a b a 
c u a n d o f u é s a c a d o d e l P r e s i d i o p a -
r a s e r c o n d u c i d o a l a C á r c e l d e M a -
t a n z a s de l a c u a l h u b o d e f u g a r s e . 
rmitui iHitwiinaniwi mtn. 
P A R A D A M A S R E F I N A D A S Y E X I G E N T E S 
A L T A N O V E D A D D E L V E R A N O * 
f ' O D E L o 
S A L O M E 
I 
S I N I G U A L E N B E L ! 
E L E G A N C I A Y C A L I D A D 
" L A B O M 
MANZANA DE GOMEZ. FRENTE A CAMPO AMOR 
ANUNCIO DE V A DIA 
1 4 7 6 0 l d - 1 5 
• l i l i . I I M I ^ T ^ ™ ^ ' » ^ 
T I C K O í W 0 1 K 
U N I C A l e g í t i m a 
K s n p o r i a d o r e s Eji&eusívm 
T d 
e s ú n o m b r e q u e i n v o c a n t o d a s l a s d a m a s c u a n d o n e c e -
s i t a n C o r s e t s , F a j a s , A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o r e s y d e m á s 
p r e n d a s í n t i m a s e n l a m u j e r 
S O S T E N E D O R E S 
d s p u m o y c a l a d o s 
e s a n a i n d u s t r i a n a c i o n a l , 
q u e f a b r i c a a r t í c u l o s p r o -
p i o s p a r a e s t e c l i m a y 
w o p t a d o s a l c u e r p o d e l a 
m u j e r c u b a n a . 
E x i j a l o s a r t í c u l o s 
N i ñ ó n e n l a t i e n d a 
q u e V d . C o m p r e 
d e A B E L A R D O Q U E R ñ L T . 
' V ^ i i t i S i í e i i 
S . MIGUEL 1 7 9 
E L E G A N C I A 
C O M O D I D A D 
L I G E R E Z A 
a m i c A 
i n t e r c a l a d a 
p E N O V A D o í , 
A . G o m e z 
A S M A , A H O G O , C A T A -
R R O S , B R O N Q U I T I S , 
G R I P P E T O S Y A N E M I A 
E l F r a s c o 
F o r m a d e 
I n d i c a l a 
l o m a r l o 
Renovador 
É R T G O M f í 
HUt , «sim nmtii» P1" í,' « tsut r cin/Kt itmx» \ 
'*3 IHClUtKlC: no llB» 'f* ^ ,̂.,6" -..«f^l. r.üm.b-J 
•̂ .írp» < Imputm d« !• 
% con "deposito 
Mas de 50 Años de Buenos Resul-
tados, Garantiza sus Efectos. 
V E N T A : 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Laboratorio yDeposito 
L U Z 1 4 . H A B A N A 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
E N T O D A S S U S FORMAS 
^acía oepositapa, 
A.un.rn -ppô  ^ 
50 gramo» 
MUESTRAS PARA LOS SRfS. MEDICOS.. 
Agente: S. Vadla, Reina 59, Haban* 
1 4 6 7 9 11-15 
T o n i k e l es p r e c i s a m e n t e lo que us-
t ? ; ; ro -cKs i ta p a r a reponer las 'Uer-
z a s p e r d i ó .is. E s t a p r e p a r a c i ó n es-um 
c o m b i n a c i ó n do extracto coacsn«» 
do de m a l t a l a c t e a d a con gliceroto. 
l a t o s y e x t r e m a d a m e n t e agradad 
a l p a l a d a r . 
m 
E Q U I P A J E S 
^ Baúl65-
P a r a v i a j a r c ó m o d o le r e c o m e n d a m o s el N.VCVfV^mod'o í u e eS 
c a p a r a t e E s c a m i h e l o y se c o n v e n c e r á de lo u t u y c ü " 
v i a j a r y e s t a n c i a en el H o t e l . , „„a 
B a ú l e s y Malertas de todas c l a s e s 
P A R I S M O D E L O 
C a l l e H a b a n a 116 
D E 
v A m a r g u r a . 
C 2S60 
1 9 2 3 
o s i c i ó n d e M o d e l o s 
L o s m á s N u e v o s 
1 9 2 3 
V f o d e r o a s C o m b i n a c i o n e s 




? R l C m B A R A T I S I M O S 
P e l e t e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a Vekus París Venus Parí» 
C S 4 ñ l a l t . O d - L 
( A n t e s P e n s y l v a n i a ) A G U I L A , 1 1 9 , f r e n t e a F i n d e W 
D E J O S E A L V A R E Z , E X - D U E Ñ O D E L R E S T A U R A 
" C O S M O P O L I T A " 
E s t e H o t e l e s t á m o n t a d o c o n t o d o e l c o n f o r t y ^ ^ J l 
m o d e r n o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n t e l e f o n o , b a ñ o , ... 
t e r a , e t c . 
P R E O C S P O P U L A R E S . — S E R V I C I O D E ! « • 
f t f ^ 
o 2 8 0 1 a l t 
k m x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . P A G I N A O N C E 
G U A N A B A C O A A L D I A 
i j c a l d e h a e n r i a d o a l A y u n t a -
m i e n t o u n i n t e r e s a n t e M e n s a j e 
••' ¿ e s t a c a n d o l o r e a l i z a d o p o r 
é l e n p o c o t i e m p o , y l o 
q u e s e p r o p o n e l l e v a r 
a l a p r á c t i c a 
vr» lo v a m o s a p u b l i c a r í n t e g r o , 
. / u n so lo d i a .porqiue h a y q u e 
i n v e n i r e n Q u e es u n p o c o e x t e n s o 
r ^ a s a j e d e l s i m p á t i c o A l c a l d e 
ñ n r M a á i p , r e c i e n t e m e n t e e n v i a d o 
Ü T A y ^ t a m i e n t o , y t a m b i é n n e c e -
s i tamos e s p a c i o p a r a o t r a s n o t i c i a s , 
í í r o d a d o e l i n t e r é s q u e t i e n e d i -
f f 0 U e n s ^ e . n o s o t r o s lo I r e m o s 
S n d o a c o n o c e r p a r a q u e n u e s t r o s 
icetores n o s e p r i v e n d e eee c o n t e -
aidu-
j ^ t e M e n s a j e s e l e y ó e n s e s i ó n 
• T í r a o r d i n a r i a d e l o n c e d e l o s c o -
c i e n t e s , y e l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó , 
o0r u n l n i m i d a d , f e l i c i t a r a l A l c a l -
ñ* VOT s u b r i l l a n t e g e s t i ó n r e a l i z a d a 
! n t a n poco t i e m p o , h a c i e n d o e x t e n -
s a esa f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r J o s é 
r ^ í a r e e m a . S e c r e t a r i o d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l a l o s J e f e s d e 
Negoc iado y d e m á s p e r s o n a l q u e h a 
eecundado s u s g e s t i o n e s . 
y e n l a p r o p i a s e s i ó n s e a c o r d ó 
t a m b i é n q u e l a s m i s m a s s e v e r i f l -
Qu?n los l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
s e m a n a l m e n t e . 
E l c o m i e n z o d e l M e n s a j e es e l s i -
ga ien te: 
S r P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o 
en el p á r r a f o s e g u n d o d e l A r t í c u l o 
170 de l a L e y O r g á n i c a de l o s M u -
nic ip ios , t e n g o e l . h o n o r , p o r p n -
j n s r a vez d e s d e m i t o m a d e p o s e s i ó n 
el 24 de f e b r e r o ú l t i m o , d e e n v i a r 
a ese respetab'-e C o n s i s t o r i o , de l a 
di^na p r e s i d e n c i a d e U d . e s t e m e n -
saje en e l c u a l d e s p u é s de c u m p l i r 
c o n ' e l d e b e r i m p u e s t o p o r n u e s t r a 
l e g i s l a c i ó n e n l a m a t e r i a , m e es 
grato, p o r s u d i g n o c o n d u c t o s a l u -
dar a f e c t u o s a m e n t e a l o s s e ñ o r e s 
C o n c e j a l e s q u e t a n d i g n a m e n t e r e -
presentan l a s d i v e r s a s a s p i r a c i o n e s 
p o l í t i c a s d e l p u e b l o d e G u a n a b a c o a 
en ese A y u n t a m i e n t o , h a c i e n d o c o n s 
tar a los m i s m o s m i s i n c e r o a g r a d e -
cimiento p o r l a m a g n í f i c a c o o p e r a -
c i ó n que m e h a n v e n i d o b r i n d a n d o , 
para el d e s e n v o l v i m i e n t o d i f í c i l e 
I n t r i n c a d o d e l g o b i e r n o l o c a l , q u e 
const i tuye l a b a s e g r a n í t i c a d e l a 
g o b e r n a c i ó n n a c i o n a l . 
E n e l b r e v e t i e m p o t r a n s c u r r i d o i 
desde l a f e c h a d e m i t o m a de p o s e -
s i ó n h a s t a e l d i a , p o c o h a p o d i d o 
hacerse e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l o s 
intereses l o c a l e s , p e r o lo b a s t a n t e 
para e x p o n e r a n t e ese C o n s i s t o r i o , 
l a s i t u a c i ó n c a ó t i c a q u e h e e n c o n -
trado en e l d e s p a c h o d e l o s a s u n t o s 
de es ta A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l ; 
y a esa s i t u a c i ó n t e n d r é q u e r e f e r i r -
me, dando c u e n t a c o m o h a b r é de 
hacerlo a los i n f o r m e s q u e m e s u -
m i n i s t r a n dos de l o s J e f e s de D e p a r -
tamentos que t i e n e n a s u c a r g o m u y 
importantes a s u n t o s en l a s O f i c i n a s 
de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
E l C u e r p o d e B o m b e r o s 
Dentro de m i s a t r i b u c i o n e s p o r 
Ber de cargo d e l E j e c u t i v o M u n i c i 
pa l , el R e g l a m e n t o p a r a e l p e r s o n a l 
asa lar iado de B o m b e r o s , l i e r e f o r -
mado unos a r t í c u l o s , p o r l o s c u a l e s 
se r e c o n o c í a a l M a q u i n i s t a ^ e l C u e r 
po como J e f e d e l C u a r t e l ; y p o r lo 
tanto u n a e s p e c i e de S u p e r i o r d e l 
resto d e l p e r s o n a l a s a l a r i a d o d e l 
C u e r p o de B o m b e r o s . H e d e j a d o 
sin efecto los p r e c e p t o s q u e l e a r t i -
b u í a n e s a s f a c u l t a d c a p a r a h a c e r de l 
C o r o n e l J e f e d e l ' C u e r p o d e B o m b e -
ros, con a r r e g l o a l a s f a c u l t a d e s 
a s i g n a d a s a l m i s m o y que c o n s t a n 
en el R e g l a m e n t o h e c h o p o r ese 
A y u n t a m i e n t o , ú n i c o J e f e S u p e r i o r 
de las f u e r z a s de e s a n a t u r a l e z a , de 
todo e l p e r s o n a l y de l C u a r t e l ; y en 
su a u s e n c i a o b a j a p o r e n f e r m e d a d 
esas f a c u l t a d e s q u e d a n a t r i b u i d a s 
en l a f o r m a p r e v i s t a y d e t e r m i n a d a 
por e l r e f e r i d o R e g l a m e n t o y d e e se 
niodo en vez de c o n c u r r i r v a r i o s J e -
í e s a l a d i r e c c i ó n - d e e s e C u e r p o be-
n é f i c o , se a c a t a l a l e g i s l a c i ó n e s t a -
blecida p o r e l A y u n t a m i e n t o , s u b o r -
dinando a e l l a t o d o e l p e r s o n a l e n 
conjunto . 
P r e t e n d o c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l o s 
Jefes del C u e r p o y l a d e l p e r s o n a l 
competente de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , p r o p o n e r a e s e C o n s i s -
torio u n a r e f o r m a e n e l R e g l a m e n t o , 
uni t icando l a s d i s t i n t a s r e g l a s d i c -
tadas p a r a e l g o b i e r n o d e l C u e r p o 
^ B o m b e r o s , u n a s p o r e l A y u n t a -
miento y ia6 o t r a s p o r l a A l c a l d í a 
ivinmcipal , a f i n de q u e e s a C o r p o r a -
"on, c o n a r r e g l o a l a s f a c u l t a d e s 
^ 6 le r e c o n o c e l a L e y O r g á n i c a 
ios M u n i c i p i o s , . sea, c o n v i s t a 
f L P r o P u e s t o p o r l o s s e ñ o r e s J e -
n,,s r e f e r i d o s y e s t e E j e c u t i v o , l a 
l ú e en d e f i n i t i v a r e d a c t e u n R e g l a -
mento m o d e r n o de a m p l i o s a l c a n c e s , 
n ^ l a " Í e s a c o m p r e n d e r t o d a s l a s 
ecesidades q u e n u e s t r o p u e b l o n e -
j b i t a m a n t e n e r r e s u e l t a s e n c o n d i -
ones de l a m á s e x q u i s i t a c i v i l i z a -
Cl011 y c u l t u r a . 
r Con a c a s o s recurfeosos h e l o g r a d o 
t r a h * , U n a b o m b a q u e se e n c o n -
W desecliad-a p o r i n ú t i l y q u e h o y 
D^i £ n - en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
ca'íiri ^ n 0 r B e r n a r d o G a r c í a y en 
do n P r é s t a m o he c o n s e g u i -
xilin mi ' s ina y s u c a r r o d e a u -
D r P L q U e e s t a b a i n s e r v i b l e y h ^ y 
mient S e r v i c i o s t r e s c a b a l l o s . Y 
comni1"^3 no c u e n t e c o n u n m a t e r i a l ^ m p eta t e e f i c i e n t e h e ac t ip ta_ 
ha ^ i J ^ e o f r e c i m i e n t o q u e n o s 
caldo ?! ^ h o v o r e l l u s t r a d o A l -
c o n c u r n . e § l a ' d o c t o r B o s c h . de 
dios n i COn e] m a t e r i a l de i n c e n -
el ca^n a3Iue l l a P o b l a c i ó n v e c i n a e n 
^ ^ l o ^ f ^ ^ ^ ^ a l g ú n s i -
cut ivn n~ " S e P r o p o n e es te E j e -
c a n z a r ^ p a n t o s m e d i o s l o g r e a l -
ai o r o h i . . e r ( 0 n t o d a u r g e n c i a 
ner d° , l n d i s P e n s a b l e de d i s p o -
d ^ g r a c i ^ s e r v i c i o p a r a c a s o s 
C u a r t e l v de s i n i ^ t r o . L a C a s a 
n a s i d o c o m p l e t a m e n t e 
t r a n s f o r m a d a . S e h a n s a c a d o d e 
a l l í o c h o c a r r e t o n e s d e b a s u r a s y 
d e s p e r d i c i o s q u e a s f i x i a b a n a q u e l l a 
a t m ó s f e r a y se h a n r e a l i z a d o i m -
p o r t a n t e s t r a b a j o s de a l b á ñ i l e r í a y 
d e p i n t u r a , h a b i é n d o s e a u m e n t a d o 
e l a l u m b r a d o d e l e d i f i c i o " . 
S e g u i r e m o s , c o m o a n t e s h e m o s 
d i c h o , p u b l i c a n d o e l r e s t o d e l M e n -
s a j e d e l a l c a l d e M a s i p . 
H o y l a P r o c e s i ó n d e l o s N i ñ o s 
E s e l d e h o y g r a n d i a e n l o s E s -
c o l a p i o s d e e s t a V i l l a , c o n m o t i v o 
d e l a P r o c e s i ó n de l o s Ñ i ñ o s q u e c e -
\ l e b r a d i c h o c o l e g i o e s t a t a r d e . 
P o r l a m a ñ a n a s e v e r á m u y c o n -
c u r r i d a l a i g l e s i a c o n l a C o m u n i ó n 
de l o s N i ñ o s y n u m e r o s a s f a m i l i a s . 
D e l a H a b a n a c o n c u r r e g r a n n ú -
m e r o d e f a m i l i a s a p a r t i c i p a r de 
t a n s i m p á t i c a f i e s t a . 
L o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s y l a r e t r e -
t a s e v e r i f i c a r á n p o r l a n o c h e , d e s -
p u é s d e l r e g r e s o de l a p r o c e s i ó n . 
T o d o h a c e c o n c e b i r l a e s p e r a n z a 
d e q u e e s t e a ñ o d i c h a f i e s t a s u p e r a r á 
a l a de a ñ o s a n t e r i o r e s . 
L a s F a r m a c i a s d e t u r n o 
C o m p l a c e m o s a l a s f a m i l i a s q u e 
n o s p i d e n d & m o s s e m a n a l m e n t e a 
c o n o c e r l a s F a r m a c i a s q u e e s t á n d e 
t u r n o . 
L u n e s 1 6 . — L e d o . M o r á n , c a l l e de 
P e p e A n t o n i o n ú m e . 4 0 y d o c t o r R e -
y e s , c a l l e d e M a r t í n ú m . 6. 
M a r t e s 1 7 . — D r . M a r t í n e z , c a l l e 
de M a r t i n ú m . ' 2 3 , y D r L u i s J o r g e , 
c a l l e de A r a n g u r e n e s q u i n a a M a -
c e o 
M i é r c o l e s 1 8 . — L a F r a n c e s a , c a l l e 
d e M a c e o n ú m . 16 y S a n A g u s t m , 
c a l l e de R a f a e l de C á r d e n a s n ú m e -
r o 1 2 . 
J u e v e s 1 9 . — E l C a r m e n , c a l l e d e 
M . G ó m e z n ú m e r o 2 8 y l a de C o -
r r a l f a l s o n ú m e r o 19 8 
V i e r n e s 2 0 . — L d o . A . M o r á n , c a -
l l e d e P e p e A n t o n i o n ú m e r o 40 y 
D r . R e y e s , c a l l e de M a r t í n ú m . 6. 
S á b a d o 2 1 . — D r . M a r t í n e z , c a l l e 
M a r t i 2 3 , y d o c t o r L u i s J o r g e , c a -
l l e de A r a n g u r e n y M a c e o . 
D o m i n g o . — L a F r a n c e s a , M a c e o 
1 6 y S a n A g u s t í n , R . d e C á r d e n a s 
n ú m e r o 1 2 . 
S e g u i m o s p u b l i c a n d o l a n o t a d e i 
l a s f a r m a c i a s de t u r n o , t o d a s l a s 
s e m a n a s . 
N o t a d e a m o r 
L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a G r a c i e l l a 
S u á r e z h a s i d o p e d i d a e n m a t r i m o -
n i o p o r e i c o r r e c t o j ó v e n s e ñ o r A n -
t o n i o T e l l e r í a . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
E n e l T e a t r o F a u s t o 
H u b o u n c o m p l e t o l l e n o a n o c h e 
c o n e l e s t r e n o d e l d o c t o r J a c k y 
p a r a e s t a n o c h e t e n e m o s l a g r a n 
c o m p a ñ í a d e z a r z u e l a s que d i r i g e 
L u i s L l a n e z a . 
L o q u e q u i e r e d e c i r q u e el l l e n o 
se r e p i t e . 
N u e v o c o m p a ñ e r o 
E l e s t i m a d o j o v e n s e ñ o r M a n u e l 
^ A r d o i s , h a s i d o n o m b r a d o C o r r e s -
• p o n s a l y A g e n t e , e n e s t a v i l l a , d e l 
e s t i m a d o c o l e g a c a p i t a l i n o " E l C o -
m e r c i o " . 
M u c h o s é x i t o s d e s e a m o s a l n u e -
v o c o n f r e r e . 
U n a R e * v i s t a L i t e r a r i a 
M u y e n b r e v e v e r á l a l u z u n a 
! r e v i s t a l i t e r a r i a t i t u l a d a " H o j a s de 
i O t o ñ o " , l a c u a l d i r i g i r á n l o s c o n o -
i c i d o s j ó v e n e s L u i s E m i l i o D a r d e r , 
í E l p i d i o S . A g r á m e n t e y E m i l i o D o -
I m í n g u e z . 
i P o r a n t i c i p a d o v a y a n u e s t r o s a -
! l u d o c o n n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a -
j b u e n a . 
i 
U n C h l s m e c i t o 
i 
• N o f a l t a s i e m p r e a l g u n o . E s a l -
go q u e c o n f r e c u e n c i a n o s l l e g a , c o n 
l a r e s e r v a d e l c a s o , y n o s o t r o s p o r 
e s o d e l o s m i s m o s m u y p o c a s c o s a s 
d e c i m o s . 
E s t a v e z , s e t r a t a d e u n a g r a c i o -
s a s e ñ o r i t a , c u y a s I n i c i a l e s s o n 
G . G . 
E l g a l á n q u e l a p r e t e n d e e s U n 
j o v e n c o r r e c t o y c o n o c i d o . S u s 
i n i c i a l e s s o n e s t a s : R R . 
E n l a S o c i e d a d l a G l o r i a 
E s t a s i m p á t i c a s o c i e d a d c e l e b r ó 
¡ u n g r a n b a i l e anoc ,he , a b e n e f i c i o 
¡ d e l a s f a m i l i a s que q u e d a r o n e n l a 
' m i s e r i a d e s p u é s de l i n c e n d i o e n e l 
• R e p a r t o L o s A n g e l e s , b a r r i o d e J a -
¡ c o m i n o . 
T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e e l r e s u l -
• t a d o h a s i d o b a s t a n t e f a v o r a b l e . 
A n o c h e e n e l L i c e o 
L o s s a l o n e s d e l L i c e o se v i e r o n 
m u y f a v o r e c i d o s a n o c h e c o n l a v e -
l a d a o f r e c i d a . L a S e c c i ó n d e D e -
c l a m a c i ó n , s o b r e t o d o , f u é m u y 
o v a c i o n a d a p o r l a b u e n a r e p r e s e n -
t a c i ó n q u e h i c i e r o n d e l j u g u e t e c ó -
m i c o " E l C h i f l a d o " . 
T o d o s l o s d e m á s n ú m e r o s d e l 
p r o g r a m a se c u m p l i e r o n f i e l m e n t e , 
" y l a l i n d a s e ñ o r i t a A l b e r t i n a G a r c í a , 
r e c i b i ó n u m e r o s o s a p l a u s o s a l a 
h o r a d e s u r e c i t a c i ó n . 
M a ñ a n a v o l v e r e m o s a h a b l a r de 
e s t a g r a n f i e s t a de a n o c h e . 
j e s t j s c a l z a d h a L A 
P A N A D E R O S 
ft P L ñ Z O S E I N S T A L A D O S v e n d e m o s : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T C . 
T o s t a d o r e s d e C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z ; M á 
j u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s . R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e H i e -
l o . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . 
I 
O B R A P I A , 5 H A B A N A T E L E F O N O : M - 6 9 8 0 . 
E P R O F E S O R F R E U D Y S U S 
O B R A S 
s 
A n u n c i o T R U J I L L O ' M A k N 
J 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
o s n i ñ o s d é b i l e s 
n o s e l e s d e b e d a r s u b s t a n -
c i a s a c e i t o s a s q u e t o m a n a 
l a f u e r z a y c o n r e p u g n a n c i a . 
E s p r e f e r i b l e d a r l e s e s t e 
a g r a d a b l e J a r a b e q u e lo to-
m a n c o n p l a c e r y c u y e s 
e f e c t o s s o n r a p i d í s i m o s p a r a 
c u r a r l a i n a p e t e n c i a , l a d e b i -
l i d a d y l a a n e m i a . 
L a c l a s e m é d i c a r e c o m i e n d a 
como el reconst i tuyente m á s e n é r -
gico m á s c i e n t í f i c o v m á s rac iona l 
el J a r a b e de 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A g u a c a t e , A b r i l 1 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A y e r f a l l e c i ó e l S r . A n t o n i o E a s -
t e r r e c h e a d e n o v e n t a y o c h o a ñ o s 
p e r s o n a q u e g o z a b a d e g e n e r a l e s t i -
m a c i ó n , y j e f e d e u n a r e s p e t a b l e y 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E l e n t i e r r o f u é u n a i m p o n e n t e m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
G a r r a s t a z u , C o r r e s p o n s a l . 
H i p o r o s n r o s s a l u d 
¡Hás de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Medicina.^ 
|Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUDí, 
impreso eti tinta r6ja 
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M e n t h o l a t u m e n T u b o s 
E l e m p a q u e i d e a l p a r a 
l l e v a r s e e n e l bo l s i l l o . 
— C ó m o d o — H i g i é n i c o , 
y l o q u e e s m á s , a s e -
g u r a a l c o n s u m i d o r l a 
l e g i t i m i d a d d e l p r o -
d u c t o , p u e s u n a v e z 
u s a d o , n o p u e d e r e -
l l e n a r s e . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O 135 
B e l a c i ó n de l o s ú l t i m o s l i b r o s r e c i b i -
dos por e s t a c a s a 
M A . R T I N E Z S I E R R A . — C a n c i ó n 
de C u n a . O b r a de i n d i s c u t i -
b l e m é r i t o p a r a e l obsequio a 
u n a d a m a . 1 tomo l u j o s a m e n -
te e n c u a d e r n a d o en pie l , con 
c a n t o s dorados e i l u s t r a d o 
con n u m e r o s o s grtabados y 
f o t o g r a f í a s . . $10.00 
a O R G O L T N I . E l f a s c i s m o en 
l a v i d a i t a l i a n a . P r ó l o g o de 
B e n i t o M u s s o l i n i . 1 tomo r ú s -
t i c a . V. 1.00 
D O f v T O Y E V S K I . L a c o n f e s i ó n 
de S t a u r o g i n y- l a v i d a de 
u n pecador . 1 tomo r ú s t i c a . . 0.60 
C R O K E R . H i j o s de l a s e l v a . 1 
tomo r ú s t i c a . . . . . . . . 1.20 
P E R E Z D E A Y A E A . B e l a r m i n o 
y Apolon io . 1 tomo r ú s t i c a . 4 1.00 
M A R K T W A I N . Y l a b u r r a en 
l a s co les . 1 tomo r ú s t i c a . . 0.90 
M . D E L , H O G A R . L a s p r i -
m e r a s esp igas . 1 tomo r ú s -
t i c a 0 .60 
C A S T B L A R . H i s t o r i a de u n co-
r a z ó n . 1 tomo r ú s t i c a . . 
C A S T E L A R . R i c a r d o . 2a. p a r t e 
de H i s t o r i a de u n C o r a z ó n 
1 tomo r ú s t i c a 
J . M . S A L A V E R R I A . E l m u 
c h a c h o e s p a ñ o l . 1 tomo te la 
C A M B A . L a R e v o l u c i ó n cb 
L a i ñ o . 1 tomo r ú s t i c a . 
C A M B A . E l ve l loc ino de p l a t a 
4a. e d i c i ó n . 1 tomo r ú s t i c a . 
M; P R E V O S T . L a s D o n J u a 
ncs . 1 tomo r ú s t i c a . 
R . M A R A K . B a t u a l a . 1 tomo i ú s 
t i c a . 
S A I N T P I E R R E . P a b l o y V i r 
g in ia . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
J O R G E S A N D . E l l a y E l . 1 to 
mo r ú s t i c a . . . » . . . . 
T U R G U E N E T . Nido de Nobles 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . 
G O E T H E . W e r t h e r . 1 tomo r ú s 
t i c a 
A B A T E P R E V O S T . Manon L e s 
caut . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
D U M A S ( h i j o ) . L a D a m a d 
l a s C a m e l i a s . 1 tomo r ú s t i c a 
M A R T E N . L a m u j e r y e l hogar 
1 tomo r ú s t i c a 
M A . R D B N . Sobre l a m a r c h a 
tomo r ú s t i c a 








m e n t h o l a t u m 
Mlspaosable en el Hacer 
E x c e l e n t e p a r a i n f l a » 
m a c i o n e s d e l a p i e l e n 
g e n e r a l . S u a c c i ó n c a l -
m a n t e y c u r a t i v a e s 
i n m e d i a t a . 
E n Boticas y Droguerías» 
Unicos Fabricantes r 
The Mentholatum Co. . Buffalo. N . Y . . E . U . A . 
T E B O O S W O I ' O I . I T A » T B A S X K C t 
C O J V t F A i T Y 
a-srattado 1914. H a v a n a , C u b a . 
. .Muy s e ñ o r e s m í o s : Depto . D . M . 
S í r v a n s e e n c o n t r a r a d j u n t o u n a es-
t a m p i l l a de t r e s centavos p a r a qu'e m a 
e n v í e n u n a c a l l t a de n u e s t r o U n g ü e n t o 
" M E N T H O L A T U M " . 
Nombra . ' . . . . » « .* • m m 
C a l l e y n ú m e r o . . . >v . a « » e • 
C i u d a d . . . . . • « « « « • e n a i B 
P r e c i a d a . 
L a s o b r a s del doctor F r e u d c o n s t i -
t u y e n l a c r e a c i ó n m á s o r i g i n a l y s u -
g e s t i v a que en los ú l t i m o s ve inte a ñ o s 
h a n c r u z a d o el h o r i z o n t e de l a P s l a u i a -
t r l a . 
L a c l a r i d a d no e x e n t a de e l e g a n c i a , 
que u s a el doctor F r e u d en l a expo-
s i c i ó n de su d o c t r i n a , p r o p o r c i o n a a s u 
o b r a u n c í r c u l o de e x p a n s i ó n I n d e f i n i -
do. T o d o el m u n d o puedo entender a 
F r e u d y, cuando no convencerse , r e c i -
b ir de s u s l ibros f e c u n d a s suges t iones . 
E l f i n que p e r s i g u e el doctor F r e u d , 
con s u obra, es el c u r a r l a s e n f e r m e -
dades por l a P s i c o a n á l i s i s , t e r a p é u t i c a 
de sesgo e x t r a ñ o y d r a m á t i c o que e n -
c o n t r a r á el l e c tor en s u s obras . 
T o d a s l a i o b r a s de l doctor F r e n h a n 
despertado t a l i n t e r é s en el mundo, que 
a p e n a s h a n a p a r e c i d o en s u i d i o m a o r i -
g i n a l , el a l e m á n , se h a n hecho t r a d u c -
c iones a l ruso , a l polaco, a l i r g l í s , a l 
h o l a n d é s , a l f r a n c é s y a l " s p a ñ o l . 
A c a b a de ponerse a l a v e n i a el como 
segundo de s u s obras , c u y o c í t u l o e s : 
U N A T E O R I A S E X U A L Y 
O T R O S E N S A Y O S . D i c h o to-
mo cont iene: U n a t e o r í a se-
x u a l . — C i n c o c o n f e r e n c i a s so-
be P s i c o a n á l i s i s . — I n t r o d u c -
c i ó n a l es tudio de los s u e -
ñ o s . — M á s a l l á de l p r i n c i p i o 
del p l a c e r . T r a d u c c i ó n d i r e c -
t a de l a l e m á n , por L u i s L ó -
pez B a l l e s t e r o s . F o r m a este 
tomo un v o l u m e n en 4o. m a -
y o r de c e r c a de 400 p á g i n a s . 
P r e c i o del e j e m p l a r , en r ú s -
t i c a $2 .00 
N t r E V O M A P A D E I , A I S L A D E C U B A 
E l n u e v o m a p a de C u b a , que 
h o y o frecemos a] p ú b l i c o 
e s t á i m p r e s o a c inco t i n t a s 
teniendo un t a m a ñ o de 50 por 
70 c e n t í m e t r o s , doblado en 
f o r m a de c a r t e r a y protegido 
con u n a c u b i e r t a de c a r t ó n . 
E n es te nuevo m a p a se en-
c u e n t r a n p e r f e c t a m e n t e def i -
n idos los r í o s , m o n t a ñ a s , fe-
r r o c a r r i l e s , f a r o s , etc. etc. 
E n e l m i s m o m a p a e s t á n loa 
p l a n o s de l a H a b a n a y los 
de l a s b a h í a s de M a t i z a s , 
S a n t a C l a r a , C i e n f u e g o s y 
S a n t i a g o de C u b a . E n e l r e -
v e r s o de l m i s m o m a p a e s t á n 
p o r orden a l f a b é t i c o los r í o s , 
l a s m o n t a ñ a s y todos los 
pueblos , por i n s i g n i f i c a n t e s 
que s e a n . P r e c i o da c a d a 
e j e m p l a r en l a H a b a n a . . . $0 .35 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a 
I s l a , f r a n c o de porte y c e r -
t i f i c a d o . . . . , $0 .50 
m . T I M O S I . I B S O S R E C I B I D O S 
P A T O L O G I A Y T E R A P E U T I -
C A D E L A P A R A T O D I G E S -
T I V O , por los doctores R o u x , 
C h o m p r e t , D u r a n d , B r i s s a u d , 
M o u t l e r , B e n s a u d e , T r e m o l l e -
r e s y C a u s s a d e . T o m o 11 do 
l a o b r a " T r a t a d o de P a t o l o -
g í a M é d i c a y de T e r a p é u t i -
c a a p l i c a d a " , p u b l i c a d a b a -
jo l a d i r e c c i ó n de los docto-
r e s Sergent , R I b a d e u - D u m a s 
y B a b o n n e i x . 1 tomo en 4o. 
I l u s t r a d o con 70 f i g u r a s y 
u n a l á m i n a , p a s t a e s p a ñ o l a . ? 6 . 0 0 
E L P E R I T O N E O . E s t r u c t u r a y 
f u n c i ó n del per i toneo en r e -
l a c i ó n con los f u n d a m e n t o s 
de l a c i r u g í a a b d o m i n a l , p o r 
e l doctor A . B . H e r t z l e r . 2 to-
m o s en 4o. i l u s t r a d o s , e n c u a -
dernados en t e l a $10.00 
L a m i s m a obra en p a s t a e s p a -
ñ o l a $11.00 
A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A S 
R U R A L E S Y S U P U R I F I -
C A C I O N , por A . C . H o u s -
ton. T r a d u c c i ó n d i r e c t a de l I n -
g l é s . 1 tomo en r ú s t i c a . . $1.00 
I L A B I O L O G I A D E L O S G E -
\ M E L O S ( M a m í f e r o s ) , por H o -
( r a c i o H . N s w m a n . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a del i n g l é s . 1 tomo 
r ú s t i c a , con i l u s t r a c i o n e s . . 1.00 
I E L E M E N T O S D E B I O M E T R T A , 
I por e l doctor A . M a r t i n e t . 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a . 
— Scott & Bowne, Bloomfíeld. N . J . — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
W f f i TAB UE TAS 
(KARCA REOIST 
para I N D I G E S T I O N 
634sk 
OTRA VEZ 
J u g a n d o a l a p e l o t a e n s u d o m i c i -
l i o . Z a n j a 1 0 0 , e l m e n o r B e n i g n o 
D í a z P a r d o , n a t u r a l d e E s p a ñ a y d e 
1 2 a ñ o s d e e d a d , s e p r o d u j o l a f r a c -
t u r a d e l c ú b i t o i z q u i e r d o l e s i ó n q u e 
e l d í a 1 2 d e l a c t u a l se h a b í a c a u s a -
do y q u e y a e s t a b a e n v í a s d e c u -
r a c i ó n . 
T r a d u c c i ó n de l a seg-unda. e d i -
c i ó n f r a n c e s a . 1 tomo en r ú s -
t i c a $1 ,20 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
T E O R I A D E L A G R A V I T A -
C I O N D E E I N S T E I N , por E . 
F r e u n l i c h , con u n p r ó l o g o d© 
E i n s t e i n . V e r s i ó n c a s t e l l a n a , 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . w 1.60 
E L F A S C I S M O . E x p o s i c i ó n c l a -
r a y p e r f e c t a de l a s d o c t r i n a s 
de B e n i t o M u s s o l i n i , por P p -
dro G o r g o l i h l . D e e s t a otara 
h a dicho e l m i s m o M u s s o l i n i : 
" E s t e v o l u m e n es l a m e j o r 
p u b l i c a c i ó n sobre e l f a s c i s m o 
entre t e d a s l a s que h a n v i s -
to l a l u z en I t a l i a hasta , 
n u e s t r o s d í a s . P r e c i o de l e j e m -
p l a r en r ú s t i c a . . . . . . „ , . , 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
D O V E X O S O 
G a l l a n o , 62, ( e s q u i n a a r r e p t u n o ) . A p a r 
tado 1115. T e l é f o n o A-495S . H a b a n a . 
I n d . 8 ab 
ros . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1 .00 
R A C H I L D E . L a T o r r e de a m o r . 
1 tomo r ú s t i c a 0.70 
C O U L O M B . A l m a d o r m i d a . 1 
tomo r ú s t i c a 0 .80 
P I E R R E L O T I . L a p r i m e r a j u -
v e n t u d . 1 tomo r ú s t i c a . . . 1.00 
I . A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135, T e l é f o n o A-7714 . 
' S í , { S e r l o i r -
G e t s - I t , 
l o e x t i r p a r a . 
. D e v e n i a m u n d i a l ; 
¡ ¡ " p u r e z a s d e í a S a n g r e A f e c c i o n e s S i f i l í t i c a s 
C " r T a ¿ ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
Y T U M O R E S , E S O R O 
P O R G R A V E S 
fiAflRAí J O H ^ S O N { T A Q U K U H E T . ; A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
a l t 31 A b . 
3 4 0 S M i n u t o s y 
T e n d r á T i e m p o 
P a r a T o d o 
^ I • 1 7 E n c a d a c a r t a q u e u s t e d 
- * e s c r i b e , p o r c o r t a q u e 
. - ^ s e a 9 p u e d e e c o n o m i z a r , 
l ó m e n o s , 
A L D I A s U N A H O R A , u s a n d o l a 
m á q u i n a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
G T 
D e A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
E s t e a r r a n q u e a u t o m á t i c o e s u n a e s p e -
c i a l i d a d e x c l u s i v a d e l a M á q u i n a d e E s -
c r i b i r R E M I N G T O N . N o h a y n a d a 
s e m e j a n t e . N o c u e s t a n m á s q u e o t r a s 
d e i n f e r i o r c a l i d a d . P i d a q u e s e l e 
d e m u e s t r e 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , d ^ t . o n e ! y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
l a s d i a r r e a s de los n i ñ o s inc luso e n la é p o c a del deste te y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e y n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n i a t r e 9 c & s r á ^ d o s e d e s e g u i r c o r i s u u s o . 
J l l l l i i A T i N f l SA1Z D E C A R L 0 S - ^ 61 e s t r e ñ i m i e n t o 
I l i l l l l i i I i i l ü P u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a 
«É?iQM«staia b s a a s á d e p o s i c i ó n diaria , L o s e n f e r m o s bi l iosos , la 
plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a intestinal, s e c u r a n 
c o n la P U R Q A T E N A que es t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
J l n f l F r l l H l N A S A I Z DE C A R L 0 S - G U f í i e n p o c o s d í a s l i l l i r L i i l l l i l l l l ' a s f ¡ e b r e s in termi ten te s , co t id ianas , 
• B B Q f f B B i W P B B i i i n t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o v 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s , E X I T O S E G U R O . 
Venta: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
U n i c 
R A F E C A S 
D e p o e s e n t a n t e s s i t a n t 
A T A Q U E S 
i i i l l N i i i i i i i l 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s A t a q u e j 
y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u s 
« s a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u f l 
s u f r í a n d e E p i i é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y e s 
r e c o m e n d a d o p o r los* m é d i c o s , y s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e a 
formadas d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
v r i A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A S L E P I Z O N ^ 
P A G I N A D O C E D L . i l 9 D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
A Ñ O 
E L P I Ñ A L - D E I ^ A S E M A N A 
F u é p a r a r e c i b i r u n d u r o g o l p e e n 
s u n o b l e c o r a z ó n , e l c o r r e c t í s i m o c a -
b a l l e r o y r i c o i n d u s t r i a l d e e s t a c i u -
d a d , d o n B u e n a v e n t u r a V a l l v e y , G e -
r e n t e d e l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e 
C a m a g l i e y . 
P e r d i ó p a r a s i e m p r e y d e u n m o d o 
t r á g i c o , a s u q u e r i d o s o b r i n o J u a n i t o 
V a l l v e y R o u r a , j o v e n de d i e z y n u e -
v o a ñ o s a p e n a s , i n t e l i g e n t e , t r a b a -
j a d o r a c t i v í s i m o y d e u n a b c n r a d e z 
a t o d a p r u e b a -
L a n o t i c i a d e s u r e p e n t i n a m u e r t a , 
p r o d u j o e n t o d o s su.s f a m i l i a r e s , e m -
p l e a d o s de l a c a s a y a m i s t a d e s u n a 
v e r d a d e r a c o n s t e r n a c i ó n , p o r q u e J u a -
n i t o e r a q u e r i d o e n t r a ñ a b l e m e n t e 
p o r t o d o s , t a n t o p o r s u s c u a l i d a d e s 
d e j o v e n c o r r e c t o y c o m e d i d o b a s t a 
l a e x a g e r a c i ó n , c o m o p o r s u c a r á c -
t e r a g r a d a b l e , s u t r a t o e x q u i s i t o , s u 
s i m p a t í a p e r s o n a l e n s u m a q u e l e h a -
c í a n a t r a e r h a c i a é l l o s a f e c t o s d a 
c u a n t o s l e t r a t a b a n y c u l t i v a b a n s u 
a m i s t a d f r a n c a y s i n c e r a -
E s t a b a e n c a r g a d o e n l a C o m p a ñ í a 
d e l D e p a r t a m e n t o d e e m b o t e l l a d o y 
e n e s e p u e s t o , t o d o s l o s q u e c o n é l 
t e n í a n r e l a c i o n e s , j a m á s r e c i b i e r o n 
d e s u p a r t e e l m á s l e v e m o t i v o d e 
c o n t r a r i e d a d . 
S u t í o d o n B u e n a v e n t u r a , t e n í a fe 
c i e g a e n s u s c o n d i c i o n e s y n u n c a 
p a s ó p o r s u i m a g i n a c i ó n q u e n n m u -
c h a c h o a s í , t a n a l e g r e d e c a r á c t e r , 
t a n s a n o de s e n t i m i e n t o s , q u e p a r e -
c í a s o n r e i r l e l a f e l i c i d a d e n s u a l m a 
p r i m a v e r a l , f u e r a c a p a z d e a l b e r g a r 
e n s u m e n t e p e n s a m i e n t o s s u i c i d a s . 
P e r o d e s g r a c i a d a m e n t e s u c e d i ó y 
y a J u a n i t o n o e x i s t e ; y a n o le v o l -
v e r e m o s a v e r en el c a m p o de B a -
l o m p i é á g i l y r i s u e ñ o s a l t a n d o c o m o 
u n g a l g o d e t r á s d e l a p e l o t a ; n i en 
l a s r e u n i o n e s f a m i l i a r e s q u e a c a d a 
m o m e n t o d á b a m o s c o n l a a l e g r í a r e -
t r a t a d a e n s u r o s t r o s o n r o s a d o d e l 
q u e s a l t a b a n v i v o s o j o s a z u l e s ; n i e n 
l a G e r m a n o r C a t a l a n a d i v i r t i é n d o s e 
c o n s u s e n t u s i a s m o s j u v e n i l e s ; n i e n 
e s a c a s a de l a h i d a l g u í a y d e l a n o -
b l e z a q u e s e l l a m a C o m p a ñ í a L i c o -
r e r a de C a m a g i i e y , á g i l y d i s p u e s t o 
c u m p l i e n d o l o s d e b e r e s d e s u c a r g a . 
E l s á b a d o , d í a 7, o c u r r i ó s u m u e r -
to q u e h a e n l u t a d o t a n t o s h o g a r e s ; 
q u e h a e n t r i s t e c i d o t a n t o s c o r a z o n e s 
q u e l e q u e r í a n a m o r o s a m e n t e y q u e 
n o h a c e n n a d a m á s q u e m e n t a r l o y 
l a m e n t a r s e c o m o s i e s t o c o n t i t u y e r u 
e l s u p r e m o c o n s u e l o a l a d e s g i * a c i a 
e x p e r i m e n t a d a c o n s u e t e r n a a u s e n -
c i a , a l p o s t r i m e r a d i ó s q u e a t o d o s 
n o s d i ó e n l a f o r m a t a n t é t r i c a q u e 
lo h i z o , p a r a n o v o l v e r m á s a n u e s -
t r o l a d o 
P o r l a t a r d e e l e n t i e r r o , l a c o n -
d u c c i ó n de e s e c u e r p o t i e r n o e i n a -
n i m a d o a l c e m e n t e r i o , e l c u m p l i m i e n -
to d e u n i n e l u d i b l e d e b e r c o n e l a l -
m a t r a n s i d a d e d o l o r i n e n a r r a b l e . 
Y o n o p u d e f o r m a r p a r t e d e l c o r -
t e j o . 
E l h e c h o m e r e t e n í a c o n l a s a l u d 
q u e b r a n t a d a . 
¡ C u á n t o lo d e p l o r é , p o r q u e y o n o 
d e b í h a b e r f a l t a d o e n l a f ú n e b r e c o -
m i t i v a ! 
N i s i q u i e r a p u d e v e r l e m u e r t o e n 
s u c a s a . 
L o i n t e n t é ; p e r o l a f i e b r e m e o b l i -
g ó a d e s i s t i r e l e m p e ñ o . 
Y e s e m a y o r d o l o r m e a s a l t ó y 
m e q u e d a a u n e n e l c o r a z ó n . 
P a s ó e l f é r e t r o p o r f r e n t e a m i c a -
s a y m e d i d é n m i s f a m i l i a r e s q u e 
l l e v a b a u n a c o m p a ñ a m i e n t o g r a n d e , 
n u m e r o s o ; y q u e e r a n t a n t a s l a s c o -
r o n a s d e b i s c u i t q u e s e le d e d i c a r o n , 
q u e c u b r í a n d o s v e h í c u l o s . 
Y q u e e l s a r c ó f a g o e n q u e i b a e l 
c a d á v e r de J u a n i t o , e s t a b a c u b i e r t o 
d e f l o r e s , f l o r e s , d e s e n t i m i e n t o q u e 
a u n s i e n d o b e l l í s i m a s y e s e n c i a p e -
n e t r a n t e , se v e í a n m u s t i a s , e n t r i s t e 
o í d a s t a m b i é n . 
A n t e e s a r e a l i d a d t e r r i b l e d e l D e s -
t i n o , n o c a b e o t r a c o s a q u e a b n e -
g a d a m e n t e d o b l a r l a c e n i z , h i n c a r 
l a s r o d i l l a s e n e l s u e l o y c o n l a m a -
n o e n e l c o r a z ó n r e z a r c o n e l f e r v o r 
d e l c a t ó l i c o , p a r a i m p e t r a r de D i o s 
r e c i b a c o n s u p i e d a d d i v i n a e l a l m a 
, d e l q u e n o q u i s o e s t a r m á s e n l a t i e -
r r a , q u e p r e f i r i ó e l c i e l o a e s t e v a -
c i l e de l á g r i m a s ; y c o n c e d e r l e r e s i g -
n a c i ó n c r i s t i a n a a e s o s t í o s q u e se 
; l l a m a n D o n B u e n a v e n t u r a y D o n 
I M a r t í , a s í c o m o a s u h e r m a n a a f l i -
i g i d í s i m a M o n s e r r a t , q u e a c a b a n de 
r e c i b i r e n s u s a l m a s e l g o l p e m á s 
t e r r i b l e q u e e n s u v i d a p e n s a r o n ex-
p e r i m e n t a r , c o n l a i n e s p e r a d a n m e r -
te d e J u a n i t o , a q u i e n m i m a b a n y 
, q u e r í a n c o m o u n h i j o , 
j Y l l e g u e n h a s t a e l l o s l a c o n d o l e u -
c i a q u e n a c e d e m i c o r a z ó n , a c o m -
t p a ñ á n d o l e s a l l e v a r l e s i e m p r e v i v a s a 
l a t u m b a d e l m a l o g r a d o a m i g o , q u e 
I e s i n o l v i d a b l e . 
O t r o d o l o r , s i s e q u i e r e t a n a g u d o , 
h a h e r i d o l o s c o r a z o n e s d e o t r o s se -
r e s , c o m o e l d a r d o f a t a l q u e n o r e s -
p e t a e d a d e s , n i p o s i c i o n e s , n i f o r t a -
l e z a s f í s i c a s . 
L a l a b o r i o s a y b e l l a s e ñ o r i t a L u c i -
l a Ñ á p e l e s S e r r ú , e s a m i s m a n o c h e 
d e j ó d e e x i s t i r , c o m o l a f l o r q u e a 
i m p u l s o d e u n a f u e r t e b r i s a , l a h a c e 
d e s p r e n d e r s e d e s u t a l l o y d e s h o j á n -
d o l a l a d e s a p a r e c e e n l a s r e g i o n e s 
d e s c o n o c i d a L S . . . 
Q u i s o m o r i r p o r q u e el m u n d o y a 
n o l e b r i n d a b a l a s s a t i s f a c c i o n e s a 
q u e e l l a a m b i c i o n a b a y p r e f i r i ó l a 
v i d a e s p i r i t u a l d e l o s c i e l o s q u e e l 
f i c t i c i o g o c e t e r r e n o ; p e n s ó q u e se 
r í a m á s ' f e l i z a l l a d o d e D i o s q u e 
l l e v a n d o s u a l m a s o m e t i d a a l o s v a i -
v e n e s c a p r i c h o s o s d e e s t a v i d a m a t e -
r i a l q u e h a c e m o s e n e l p l a n e t a r o t a -
t i v o . 
E s t a b a m á s b e l l a q u e n u n c a ; l u -
c í a s u s s u g e s t i v o s e n c a n t o s f í s i c o s 
c o n s u t o c a d o d e g u s t o y l a s g a s a s y 
c i n t a s q u e le s e r v í a n d e a d o r n o es-
p l é n d i d o . • 
Y a s í , c o n l a s o n r i s a e n s u s c a r m í -
n e o s l a b i o s , l a t e r n e z a en l a e x p r e -
s i ó n de s u s g r a n d e s o j o s n e g r o s , b a -
t i ó s u ? a l a s d e á n g e l h e c h i c e r o y 
d e s p i d i é n d o s e d e s u s c a r i ñ o s o s p a -
d r e s , d e s u s a m a n t e s h e r m a n o s y 
d e s u s q u e r i d a s a m i g a s a s c e n d i ó a l 
é t e r y l o s s e r a f i n e s l a r e c i b i e r o n co-i 
f l o r e s y c a n t o s , d e j á n d o n o s a t o d o á 
p e n s a t i v o s , c o n f u n d i d o s , d e s e s p e r a -
d o s en l a c o n t e m p l a c i ó n d e l a ex-
t r a o r d i n a r i a e s c e n a , q u e m e r e c e t o d a 
c l a s e de r e s p e t o s y n i n g ú n c o m e n t a -
r i o y m u c h o m e n o s c o n j e t u r a s r o -
m á n t i c a s q u e t u e r z a n o e q u i v o q u e n 
l a v e r d a d y a u m e n t e n e l p e s a r q u e 
e l l a p r o d u c e . 
S u s a m i g u i t a s d e t r a b a j o l e e s t u -
v i e r o n v e l a n d o t o d a l a n o c h e , n o 
a p a r t á n d o s e d e l d e r r e d o r d e s u c á -
m a r a m o r t u o r i a ; y a l d í a s i g u i e n t e , 
c o n p u c h a s de f l o r e s l e a c o m p a ñ a r o n 
h a s t a e l s a n t o y p i a d o s o l u g a r q u e 
g u a r d a s u c u e r p o o r i g i n a l p a r a t o d a 
l a e t e r n i d a d . 
F u é u n a c t o i m p o n e n t e p o r e l n u -
t r i d o s é q u i t o q u e d e s f i l a b a d e t r á s do 
l a b l a n c a y v a l i o s a c a j a q u e l l e v a b a 
a l a v i r g e n m u e r t a -
C o r o n a s d e d i c a d a s , f u e r o n i n c o n -
t a b l e s e r a n l o s c o r a z o n e s q u e l a t í a n 
d e d o l o r , l a s l á g r i m a s q u e b r o t a b a n 
d e t o d o s l o s o j o s . . . . . 
L a L u c i l a , l a l i n d a y v i r t u o s a m u -
c h a c h a n o e x i s t e e n t r e n o s o t r o s . E s -
t á e n e l r e i n o d e D i o s y a l l á l u c i r á 
s u s g a l a s p r e c i o s a s e n t r e l a s s í l f i d e s 
d e l a c o r t e c e l e s t i a l . 
S u s p a d r e s a c á l a l l o r a n s i n c o n -
s u e l o ; s u s f a m i l i a r e s t o d o s n o e n -
c u e n t r a n l e n i t i v o q u e c a l m e t a n p r o -
f u n d o p e s a r y s u s a m i g a s c o n s t a n -
te s i e n t e n s u s c o r a z o n e s c o n t r i s t a -
d o s p o r l a p e s a d u m b r e m á s i n t e n s a 
e i n e x t i n g u i b l e . 
H a s t a e s e h o g a r h o y t r i s t e z a y 
l á g r i m a s , l l e g u e n m i s e x p r e s i o n e s de 
p é s a m e , c o m o u n a l i e n t o e n m e d i o 
d e l e s t a d o d e d e s e s p e r a c i ó n e n q u e 
s e e n c u e n t r a . 
Y a c u d o a l a t u m b a e n q u e d e s c a n -
s a l a q u e e n v i d a f u é s i m p á t i c a y be-
l l a L u c i l a , p a r a c o l o c a r u n p u ñ a d o 
d e v i o l e t a s y a z u c e n a s , q u e s e a n e l 
e x p o n e n t e d e l p r o f u n d o s e n t i m i e n t o 
q u e m e e m b a r g a a l v e r q u e a l l í e s 
ú n i c a m e n t e d o n d e e x i s t e . 
R a f a e l P E R O N . 
L a D i c h a d e s u H o g a r 
S e r á P e r f e c t a c o n u n a V i c t r o l a 
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s e g u r i d a d de q u e s u s a l t S ^ 6 1 1 ^ 
r a s . £ i e m ; p r e en f a v o r de tori mi-
d e s e o , h a de p é r m i t i r n o s su h^9', 
c o n c u r s o , q u e en m u c h o fipV1'1030 
m a m e s e n lo q u e r a l e y s'i^'?-esti-
Y c o n l a s s e g u r i d a d e s d f í , 3' 
c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t ingu ida , t r i l 
m e s s u s m á s a t e n t o s S. S 'á0" 
T>a D i r e c t i v a 
S i e m p r e t u v e - a - " B o h e m i a ' n Q 
p o r u n c e n t r o de " d a n z a d o r e s " eíPl 
s i v a m c m c . p o r eso n u n c a df 
e n t e r a d o de su m o v i m i e n t o Peró tPOr 
t á n d o s e de los a l t r u i s t a s finas 5" 
p e r s i g u e " B o h e m i a C l u b " y Ap, ^ 
m e n a j e q u e r i n d e a s u I^es iden 
u o n o r v f u n d a ü u r , el Representan 
de l a N r . c i ó n s e ñ o r J o s é E s q u i v e í " I 
o c o n c e n t ú o m u y h o n r a d o por k ' * 
r i t a c i ó n q u e se m e h a c e , p r o m e t i e ^ 
a s i s t i r p a r a p r e s e n t a r mis v m * f l 
a l h o m e n a j e a d o , y d a r las gradas '3 
s i n c e r a s a l a D i r e c t i v a que tanto Dí 
d i s t i n g u e . 
H e r e c i b i d o u n a n ó n i m o cobarde 
E l D I A R I O no ^ u e d e mancharse en' 
c o n t e s t a r a l o s q u e se tapan la e s á 
p a r a v a c i a r v i l l a n í a B . 
P a n c h i t o F E R N A N D E Z 
E S P E C T A C U L O S 
( V i e n e d e l a P A G I N A O C H O ) 
v E n l a e s c u e l a , p o r e l m o n o S n o o -
i r j s á b a d o . L a R o s a de B R a d v a y , 
p o r M a e M u n a y . 
S e a n u n c i a n E l D o c t o r J a c k , p o r 
H a r o l d L l o y d . R e g e n e r a c i ó n d e u n 
p r e s i d i a r i o , po~ H o u s e P e t e r s , M u j e -
r e s , c u i d a d o c o n lo s h o m b r e s y C o -
r a z o n e s c i e g o a 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
T o d o s 
T a m a ñ o s 
3 a 40 H . P 
I a 4 
C i l i n d r o s 
Todas a 4 
periodo* 
K e r m a t h 
M o t o r e s M a r i n o s 
D o C o n f i a n z a 
Todas tu* p i e u n ron n ó r m a l e * y p*rmatablesm 
Encendido por Magneto Basch Americano. 
AsrentwK í í l f f « e l G o t l é r r * » . C á r d e n a » ; J a l m * . V i l l a -
l l o n e a & Co. C i e n f a e g r o s í J o s é L . V l l l a u n l l , S a n t a d a 
r a 5, A p a r t a d o 2S3, H a b a n a ; A l v a r o L . B a J c a l l s . EteB-
•Jaíro de C u b a . 
P r e c i o * 
R e d u c i d o * 
D e s d e $135.00 
h a s t a 
$1550.00 
W. O. B . Detrott 
M i c h . . U. V. A . 
C o . . P e t r o i t , M i c h . , E . U . A , 
t : - K E R M A T H 
N O T I C I A S D E L P U E R T T O 
E L . " F R A N D R E " 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r u z h a l l e g a -
do e l v a p o r f r a n c é s " F l a n d r e " , q u e 
t r a j o c a ^ g a g e n e r a l 4 2 p a s a j e r o s p a -
r a l a H a ' o a n a y 1 8 9 d e t r á n s i t o p a r a 
E s p a ñ a y F r a n c i a , p a r a d o n d e s e -
g u i r á v i a j e h o y p o r l a t a r d e . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r 
é s t e v a p o r f i g u r a n l o s S r e s . G u i l l e r -
m o C a b r e r a ^ A l b e r t o M o l i n a , C a r l o s 
R o j a s y s e ñ o r a F r a n c i s c a D o m í n g u e z 
E s t r e l l a P a v i a , F F r a n c l s c o J . M a r t í u 
i y f a m i l i a , L o r e n z a X a s t i l l o , G r e g o -
r i o R u b i o , M a r í a R o s a C o n e j o , M a -
n u e l F o n t a n a l l y M r . C l i f o r d H . S t a -
p l e t o n , P r e s i d e n t e d e l a H a v a n a C o a l 
I C o m p a n y q u e r e g r e s a d e s p u é s de h a -
j b e r r e a l i z a d o u n a v i s i t a a l a O f i c i -
n a d e L a V e r a c r u z C o a l C o m p a n y , 
| e n a q u e l p u e r t o M e x i c a n o . 
I E n t r e l o s p a s a j e r o s d e t r á n s i t o 
f i g u r a n e l c é l e b r e t p r e r o e s p a ñ o l " E l 
G a l l o " , e l n o t a b l e a c t o r R i c a r d o R u -
g a y s u e s p o s a l a t a l e n t o s a a C Í r i z C e -
l i a O r t i z . 
N O V I E N E A L A H A B A N A 
C o n o b j e t o d e n o r m a l i z a r e l n u e -
v o i t i n e r a r i o d e l a " W a r d L i n e " e n -
t r e M é x i c o y l a H a b a n a y l o s E E . 
U U . , e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n -
z a " é s t a s e m a n a n o v e n d r á a l a H a -
b a n a , p a r t i e n d o d i r e c t a m e n t e d e s d e 
V e r a e r u z a N e w Y o r k . 
E l . M O N T E R R Y 
E l l u n e s l l e g a r á d e N e i v Y o r k 
c o n p a s a j e r o s y 6 7 0 t o n e l a d a s d e 
c a r g a e l v a p o r a m e r i c a n o ' " M o n t e -
A V I S O 
A L A S R E P O S T E R I A S , D U L C E -
R I A S Y F A B R I C A S D E H E L A D O S 
A c a b o de r e c i b i r IDO c a j a s de p u l p a de 
a l b a r i c o q u e y a l m e n d r a d « P a l m a de 
M a l l o r c a , a prec iu reduc ido . E n v í o pe-
didos a l in t er ior . M a t e o R e s e l l ó , S a n 
I g n a c i o 67. — T e l é f o n o M-l i :02 . • 
L O S F É R R I E S 
L o s f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y 
" H e n r y M . P l a g l e r " , h a n l l l e g a d o de 
K e y W e t s c o n 2 6 v a g o n e s d e c a r g a 
E L N I C O L A O S 
P r o c e d e n t e d e C á d i z y c o n d u c i e n -
d o c a r g a g e n e r a l h a l l e g a d o e l v a - : 
p o r i t a l i a n o " N i c o l a o " . ¡ 
E L T O L E D O ¡ 
P r o c e d e n t e de H a m b u r g o , v í a E s - ! 
p a ñ a , l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a l e -
m á n " T o l e d o " d e l a " H a m b u r g o 
A m e r i c a L i n e " , q u e t r a j o c a r g a ge-1 
M e j o r e L a A p a -
r i e n c i a D e l H o g a r 
C o n N u e v o s 
C o l o r e s 
GE N E R A L M E N T E d e s p u é s de l impiar la 
casa, todo se ve d e s t e ñ i d o 
y yiejo. 
L a s cort inas , las fundas de 
los cojines, los c u b r e s o f á s y 
muchos otros a r t í c u l o s de la 
casa, pueden renovarse ti-
ñ c n d o l o s con T i n t e s C o l o r -
ite Para T e l a s . L o s T i n t e s 
Co lor i t c Para T e l a s dan maravillosos resultados, a poco c o s i ó . 
S implemente s í g a n s e las instrucciones incluidas en la r a j i t v 
Se venden en cajitas de 4 y 8 tabletas, en todas la» F a r m a c i a s , 
Ferre ter ía s y T i e n d a s . 
C a r p e n t c r - M o r t o n C o m p a n y , B o s t o n , M a s s . 
Representante. Internationa) T r a d i n l C o m p a n y , A g ^ - c a l e í 1, 
H a b a n a . 
H I E R R O 
H o m b 
m u j e r e s 
b u e n o s 
m e n t e c o m o 
n e r a l y 1 7 5 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s los 
s e ñ o r e s I n g e n i e r a H e n r y L a d e n i y 
f a m i l i a , R a m ó n F . P a n l a g u a , C o r -
n e l i u s T o c o b s , G u s t a v o M o r c l í , R o -
b e r t r e u b o l d y o t r o s . 
E L G O V E R N O R C O B B 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó a y e r 
t a r d e de K e y W e s t c o n c a r g a g e n e -
r a l y . p a s a j e r o s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r los d i p l o -
m á t i c o s s e ñ o r e s C o w n t C h a s D e n -
c a l l e y s e ñ o r a J e o M e n g a y ( y A g u s -
t í n L a i n e , S r . L o r e n z o B a t e t , A n d r é s 
H e r n á n d e z . J o s é B e r t r á n , R a m ó n V i -
ñ a s F r a n c i s c o O r t o s , A n d r é s H e r -
n á n d e z , J . M . R o n e d o y o t r o s . 
E n é s t e v a p o r e m b a r c a r á n m a ñ a -
n a l o s s e ñ o r e s J o s é P e n n i n o y s e -
ñ o r a , J o s é L a t o u r y s e ñ o r a , J u a n 
F i g u e r a s , G u i l l e r m o B o s c h , M a n u e l 
L o r e t Y , A n a A r r e d o n d o , A r m a n d o 
O n s E l p i d i o R a b a n a l , O c t a v i o H . 
H e r n á n d e z , J o s é S i x t o , J o s é R í o s , 
C i r í a c o C a s t e l l e y y o t r o s . 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u d ó 
a y e r l a c a n t i d a d , d e $ 8 4 , 1 6 7 . 2 2 
S A L I D A D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s ; l o s f e r r i e s y e i C u b a p a r a K e y 
W e s t e l P a r l s m i n a p a r a C r i s t ó b a l , 
e l U l u s p a r a C r i s t ó b a l , e l S i h o n e y 
p a r a N u e v a Y o r k , e l T h o m a s H a a -
TSind p a r a C i e n f u e g o s , e l S a n B e n i t o 
p a r a P u e r t o L i m ó n , e l C l a m e t t e p a -
r a N e w O r l e a n s , e l Q t t o H u g o S t i n -
n e s p a r a N e w O r l e a n s . 
I U A L T O 
T a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r t o y 
l a s m i ve y t r e s c u a r t o s : l a s u p e r p r o -
d u c c i é n N e r ó n . 
T a n d a s d e l a s d o s , de l a s u a t r o y 
d e l a s o c h o y m e d i a : I n t r i g a s o r i e n -
t a l e s , p o r e l g r a n a c t o r S e s s u e H a -
y a k a w a . 
T a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s s i e t e 
y m e d i a : L a R e i n a I n c ó g n i t a , p o r 
H e r h e r t R a w l i n s o n . 
M a ñ a n a , Q u o V a d i s ? y M a g d a l e n a 
F e r a t . 
O L I M P I O 
• E n l a m a t i n é e d e l a u n a y m e d i a 
se e x h i b i r á n c o m e d i a s . 
A l a s t r e s : e p i s o d i o s 1 3 y 14 d e 
E l H i j o d e l C i r c o y M á s v e l o z q u e e l 
r a y o , p o r Nea.1 H a r t . 
E u l a t a n d a d e l a s c i n c o y c u a r t o , 
J u v e n t u d v i c t o r i o s a , p o r l a n o t a b l e 
a c t r i z B i l l i e D o v e . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a : 
e p i s o d i o s 13 y 14 de E l H i j o d e l 
C i r c o . 
E n l a t a n d a d é l a s o c h o y m e d i a : 
M á s v e l o z q u e e l r a y o . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a : 
J u v e n t u d v i c t o r i o s a . 
M a ñ a n a : E l J o v e n R a j a h , p o r R o -
d o l f o V a l e n t i n o y W a n d a H a w l e y . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s C c m e r c l a n t e s e i n d u s -
t r i a l e s q u e q u i e r u u t e n e r s u s b a l a n -
r o s p a r a e l 4 p o r c i e n t o ? la p a t é a t e 
y iftro d e l 1 p o r 1 0 0 p e r f e c t a m e n t e 
a j u s t a d o s a l a L f - y . d : r í t a n s e a B a -
r ' u a g a e n T e j a d i l l o n ú m e r o 1, d e p a r -
tat-.-ento 18. de \ a 5 de l a t a r d e . 
T i l l é f o n o M - 3 2 7 3 . 
d 4 5 7 t a l i n d 14 e 
L I R A 
E n l^s f u n c i o n e s de u n a a c i n c o y 
d e o c h o a dies; se p r o y e t a r á n L a C a -
s a V e r d e , n o v o l a p o l i c i a o a e n Reis 
p a r t -s. p e un c o n j u n t o d e n o t a b l e . : 
a r t i s t a s : L a N o c h e R o j a . , i n t e r e s a n -
te fTr^,;.'a e n L i e t e p a r t e s , y E l s e c r e -
to ) e l R e y . 
E - . l a s n; J a s de l a s c i n c o y de U'J 
d i e z , e s t r e n o d e l a c i n t a L a z o s d e 
v e n g a n z a , p o r n o t a b l e s a r t i s t a s . 
E L L A D O B U E N O 
d e l a v i d a . L a m a y o r í a de nosotroi 
c o m p r e n d e q u e n o l o g r a entera-
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a que tiene 
d e r e c h o . E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
f a c t o r e s q u e m á s o m e n o s conduce 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l prime' 
r o e s l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n p u e d e 
d a r c u e n t a d e l a s o m b r o s o conjun-
t o d e d o l o r , p é r d i d a y temores que 
p r o c e d e n d e l a s m u c h a s afecciones 
y e n f e r m e d a d e s t a n conoc idas de 
l a h u m a n i d a d T A s e m e j a n z a de 
u n a e n o r m e n u b e , flota sobre una 
m u l t i t u d q u e n a d i e p n e d e contar. 
E s t o s d e s g r a c i a d o s p u e d e n yerse 
p o r t o d a s p a r t e s , y p a r a e l los la yi-
d a a p e n a s p u e d e d e c i r s e que ten-
g a a l g ú n l a d o a l e g r e . H e aquí la 
razón d e l e m p e ñ o c o n que buscan 
a l i v i o y c u r a . E e m e d i o s como la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u actual i l imi-
t a d a c o n f i a n z a c o n e l p ú b l i c o por 
m e d i o d e s i m p l e s afirmaciones y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i enen que 
l l e g a r a e s a a l t u r a p o r e l eficaz 
c u m p l i m i e n t o d e s u s pretensiones. 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a miel y con-
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e n n extracto 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s Puros 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n Jara-
b e d e H i p o f o s f i t o s Compues to y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o Silves-
t r e . N o h a y c o s a q u e presente una 
h i s t o r i a t a l d e b n e n é i i t o en Ane^ 
m i a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , Tis is y 
t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s dema-
c r a n t e s . S u u s o a y u d a a compren-
d e r e l l a d o b u e n o d e l a y ida . ü 
D r . F l p i a n o H i e r r o , de l a H a l * -
n a , d i c e : " H e u s a d o l a Prepara-
c i ó n d e " W a m p o l e y h e obtenido en 
t o d o s l o s c a s o s d e a i e c c i o n e s bron-
c o - p u l m o n a r e s u n r e s u l t a d o exce-
l e n t e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a con-
r e n c e r s e . L a o r i g i n a l y 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e s h e c ú 
B o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o j 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U - d t 
A . , y l l e r a l a firma d e 1 a c a s a y mai-
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o tra 
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a imitaciÜU 














T I N T E S C o í o r i t e 
P A R A T E L A S 
I l l a « o * * ? ^ * » 
1 i i i i i í s i i i i . . . ^ s s s i m * ' : í ^ s 
É l i l ^ i l l l l i i i . , « ¡ ( i i i i i i ™ 
i W ^ { í Í í i i i í i i ¡ i t e ^ - - ^ H i i l W W f t W Í a l i i i i i l i l i i l i i ' i M i - i i i i ' a i ^ 
T H E W H I S K V 
T H A T A L W A Y S L E A Y E S 
A P L E Á S A N T M E M O R V 
B a ú l e s 
E s c a p a r a t e s 
I r r o m p i b l e s 
G A R A N T I Z A D O S 
P O R 
2 A Ñ O S 
E X I J A E S T A 
M A R C A 
S e h a c e n c o n t r e s t a b l a s s u p e r p u e s t a s , ^ ^ ' • ^ n i b l e S ' 
c o n l a v e t a c r u z a d a , r e s u l t a n d o p r á c t i c a m e n t e i r r o m p 
S i e m p r e c i e r r a n b i e n . 
S E V E N D E N E N L A S P R I N C I P A L E S 
P E L E T E R I A S D E A M E R I C A 
E x i g i e n d o n u e s t r a m a r c a , s e o b t i e n e l o m e j o r e n e q u i P a J e 
A p p o m a t t o x T r u n k & B a g C o -
Petersbursj , V i r g i n i » , F- . Q. A 
C O M E R C I A N T E S : V i s i t e n n u e s t r o A l m a c é n y 
e n c o n t r a r á n c o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e t o d a c l a s e 
e q u i p a j e s V e n t a s , s í i í o a l p o r m a y o r 
B E R N A Z A 3 4 T E L F . H - ^ 3 * 
\ m , ANUNCIO Dr. VAOl A r g S g ^ 
A f l O X C Í D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . 














































































u e v o O e m p l o 6 e 
l a C o m p a ñ í a 6 e T i e s a s 
< 7 
L a T o r r o 
i a g r a u t o r r e g ó t i c a se m a -
£ t a l a h a b i l i d a d y e l i n g e n i o 
, ! fns iene v m o d e s t o a r q u i t e c t o de 
f6 C o m p a ñ í a de J e . n s , . H e r m a n o 
L S ^ o ' r L u i s C o g o r z a . E s b e t a 
a i rosa , s o b r e t o d o s l o s e d . f í e n o s 
L U H a b a n a . E s t o d a d e p i e d r a 
f ^ de i a s c a n t e r a s C a £ > e l l a n i a s , 
^ f e n l a P r o v i n c i a de P i n a r de l 
^ í f s e e l e v a l a t o r r e a 77 m e -
S o s de a t l u r a , i n c l u y e n d o 4 m e t r o s 
^ u n a p r e c i o s a c r u z de b r o n c e co -
d h". el d í a 3 de M a y o de 1 9 1 7 , 
^ • f e U i n v e n c i ó n de l a S a n t a 
í 'ruz A l l a d o de "a C r u z d e l R e -
W o " c o l o c ó el H e r m a n o C o g o r z a , 
fa b a n d e r a n a c i o n a l , q u e r i e n d o c o n 
aqüel ac to s i g n i f i c a r q u e l o s p u e -
i e'. g ó t i c o e n r e l a c i ó n a l a t r a z a ge -
n e r a l d e l t e m p l o E s t á c o n s t r u i d o 
i en m a d e r a , m á r m o l e s y b r o n c e s 
i C u a t r o g r a n d e s m a c h o n e s o r n a -
' m e n t a d o s c o n c o l u m n a s dos-eles, e s -
! t a t ú a s y c i m a d o c o n a h u j a s , d i v i d e n 
! e n t r e s p a r t e s e l r e t a b l o 
i E n el c e n t r o v a l a i m a g e n d e l S a -
i g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s s i r v i é n d o l e 
j de p e d e s t a l '.os e í m o o l o s de l o s E v a n 
1 g e l i s t a s : s o b r e s u t e s t i m o n i o se f o r -
! m a e n n o s o t r o s l a fe , c o m o d i c e e l 
( p r o f e t a E z e q u i e l . 
I D e s d e l a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d 
se v e e s t o s s a g r a d o s s í m b o l o s a d o r -
n a r l a s c r u c e s e n s u s c u a t r o e x t r e -
! m o s . E n lo s b a j o s r e l i e v e s de s a r c ó -
f a g o s , v e m o s l a i m a g e n do C r i s t o 
r o d e a d a de l o s A p ó s t o l e s y e v a n g e -
n s t a s . E n e l a r t e B i z a n t i n o es f r e -
Eutrada p r i n c i p a l d e l a i g l e s i a , c o n l a i m a g e n d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s . 
blos eran l i b r e s m i e n t r a s t r e m o " a n 
sus banderas a l l a d o de l L á b a r o • 
de Cr ióte , a l c u a l d e b e m o s lia ' l i b e r - i 
tad, que é l n o s d i ó a l p r e c i o de s u : 
propia s a n g r e . I 
Al v e r t r e m o l a r l a b a n d e r a a l i 
lado de l a C r u z , e l p u e b l o a p l a u d i ó i 
con e n t u s i a s m o . C o n s u n a t u r a l co - i 
nocimiento v i ó e l 'pueblo , q u e he 
decía a q u e l H e r m a n o : " S i g u e a i 
Cristo, C a m i n o , V e r d a d y V i d a y I 
"o a n d a r á s en t i n i e b l a s p o r q u e te | 
•bañará en t o d o s u e s p l e n d o r el d i - ! 
"vino Sol , C r i s t o - J e s ú s , c o m o a h o r a ! 
«ii esta c i m a , b a ñ a a t u e n s e ñ a p a - I 
tria, el S o l de n u e s t r o F i r m a m e n - I 
o". , 
¡ M i r e m o s a l a C r u z de C r i s t o de 
donde nos v i e n e todo c o n s u e o! 
L a torre , es u n c o n j u n t o de be -
lleza a r t í s t i c a . E n l a s c u a t r o c a r a s 
c rumbos 11&va l a m i s m a d e c o r a c i ó n 
con m u c h í s i m o s c a p i t e l e s l a b r a d o s 
«on toda p e r f e c c i ó n y p r o f u s i ó n de 
contrafuertes, c o n s u s c o r r e s p o n -
dentes p i n á c u l o s y 32 g á r g o l a s de 
Ter6as. S u f i g u r a es o c t a g o n a l 
t o n todo g u s t o e s t á n d i s t r i b u i d o s 
•̂ s escudos de l P a p a a c t u a l y de l 
fxemo. y R v d m o . S e ñ o r O b i s p o d e l 
a Habana , , s o s t e n i d o s p o r dos á n g e - i 
\ A n g e l de l a C o m p a ñ í a c o n 
Jl eecudo de l a m i s m a f J H S ) v de 1 
un ) 0 f Z a s o b r e e l d r a « ó n i n f e r n a l : ! 
ei d í i T el e s c u d n de ^ P a ñ a ; I 
á r u i L ,r a b a n a s ^ - t e n i d o p o r t i n a 
la o í T a ^ b i é n se v e n p a s a j e s de 
£ v a s l K r a , M u n , d i a l - clue ' e n t o n c e s 
g u n o ? a l a E u r o p a . T a m b i é n h a y 
í & ^ ^ ^ ^ á n d o l a m ú . i c a y 
S i / 0 ' J s e m e j a n t e a l d 
r6cen « n f . C l e r t a d i s t a n n i 
n f n i í s m i o b o r d a d o , 
tro n i f o n u m e n t a l f a c h a d a d e c u a - ¡ 
torre e ' ^ S t á e n t - r c l a z a d a c o n l a 
t r a n s U ñ ! " 0 l a a d m i r a c i ó n de l o s i 
• l»-al S n t ' 3 S e l u n t u o s o a r c o 
Al d 'a « g l c s i a . 
Altura I m o n . a r l a a z o t e a ^ ^ l a 
los de in f m e t r o s ) e n l o s á n g u - I 
fuertes l i £ T ? & ' h a y c u a t r o c o n t r a - ! 
castil-itn;n 31mos' <lu', a m a n e r a de ! 
a la ' ¿ 1 1 ^ e s t r i b o s d a n g r a n r e a l c e 
6iones 5 ° ^ t o r r e - S u s d i m e n - ; 
cada lado 6 m e t r o « ^ b a s e p o r j 
A d r a d o s 0 S e a n c a t o r c e m e t r o s ; 
tiano e í „ í l n u n a í o y a de l arfre c r i s - ! 
^ í o r d i + S e P n l o s t é c n i c o s es l a ' 
^ m e r L n a l a A m é r i c a H i s p a - i 
A m é r i c a . y t a m b i é u de N o r t e i 
bellece a L V i 1 0 1 " a r t l s t i c o , q u e e m 1 
d ^ a H a b a n a . 
c u e n í é e s t a ; f o r m a de p r e s e n t a r a 
C r i s t o , e n m o s a i c o s , d í p t i c o s , c r u -
ces,^ l i b r o s l i t ú r g i c o s , e t c . , l l e g a n d o 
a n o s o t r o s e s t a t r a d i c i ó n . 
E s t á i n s p i r a d a , p u e s e s t a i m a g e n 
e n e l s í m b o l o y l a t r a d i c i ó n : es l a 
f i g u r a m á s g r a n d e d e l a ' . tar ; t i e n e 
l o s b r a z o s l e v a n t a d o s e n a l t o p a r a 
r e c o g e r l a h u m a n i d a d , y s i g u i e n d o 
e l t i p o c r e a d o p o r l a S i r i a , y p r o n t o 
e x t e n d i d o p o r t o d a I t a l i a y m á s 
t a r d e p o r t o d o e l m u n d o c r i s t i a n o 
T i p o 'del h o m b r e de I s r a e l c o n h i n -
q u e s s e p a r a d o s p o r u n a r a y a ; c e j a s 
f u e r t e s ; b a r b a p a r t i d a ; D i o s , t o d o -
p o d e r o s o , s o l e m n e y g r a v e ; d u e ñ o 
de', m u n d o ; s e v e r o h a s t a l a t r i s t e z a . 
S e d e s t a c a l a f i g u r a s o b r e u n 
l i m b o : es l a g e n e a l o g í a de C r i s t o se-
g ú n l a c a r n e . E n e l a r c o e n t r a n t e y 
t a d e c o r a t i v a y a r q u i t e e t ó n i c a , s e - i 
p a r a n d o l a p a r t e b a j a d e l r e t a b l o 
de l a a l t a , se h a n p u e s t o e s c u d o s y 
c a r t e t l a s d o n d e se e v o c a n n o m b r e s 
de f a m i l i a s g l o r i o s a s : L o y o l a , B o r j a , 
J a v i e r , e t c . ; n o m b r e s d e j e s u í t a s 
q u e es n e c e s a r i o r e c o r d a r p a r a l a 
h i s t o r i a de l a d e v o c i ó n a l S a g r a d o 
C o r a z ó n , y q u e a u n no s e v e n a r a n 
e n l o s a l t a r e s , c o m o L a C o l o m b i e r e 
y H o y o s . 
E n M o n t m a r t r e p r e c i s a m e n t e se 
c r g a n i z q p e r S a n I g n a c i o l a C o m -
p a ñ í a p a r a s o c o r r e r a R o m a e n l a 
r e b e l i ó n m a y o r q u e c o n t r a a q u e l l a 
s e d e h a n v i s t o l o s s i g l o s c r i s t i a n o s 
y a e s t a C o m p a ñ í a , q u e t r a e p o r 
e s c u d o e l n o m b r e de J e s ú s y s e a p e -
l . i d a c o n e s t e m i s m o n o m b r e p o r 
m a r a v i l l o s a s y p r o v i d e n c i a l e s c i r -
c u n s t a n c i a s l e h a t o c a d o l a s u e r t e 
d i c h o s a d e s e r l a p r o p a g a d o r a y s o s 
t e n e d o r a de l a d e v o c i ó n a l C o r a z ó n 
de C r i s t o . E s i n d u d a b l e q u e e n -
t r e e l l a y l a C o m p a ñ í a h a y u n e s t r e -
c h o v í n c u - o , u n a c o n g r u e n c i a n o -
b i l í s i m a , n o s o l o de a p a r i e n c i a s y 
a r m o n í a s e x t e r i o r e s , s i n o d e e s p í r i -
t u y de s u s t a n c i a . L a v i d a e s p i r i -
t u a l a u n q u e s i e m p r e h a s i d o y s e r á 
l a m i s m a d e n t r o de l a I g l e s i a , es 
i n d u d a b l e n o o b s t a n t e q u e r e v i s t e 
f o r m a d i s t i n t a e n d i v e r s a s é p o c a s , 
y l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , q u e r e v e l ó 
a l a s o c i e d a d m o d e r n a u n a f o r m a 
de v i d a e s p i r i t u a l m á s a s e q u i b l e e n 
l a s p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s , c o i n -
c i d e p e r f e c t a m e n t e c o n l a f o r m a 
s u a v í s i m a de l a d e v o c i ó n que^ l l a -
m a m o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
P a r a d o m i n a r a q u e l l a s r a z a s de 
b á r b a r o s y e d u c a r e i n s t r u i r a l o s 
n o b l e s r o m a n o s , se n e c e s i t a b a to-
d a l a i m p o n e n t e a u s t e r i d a d de l o s 
m o n j e s m e d i o e v a l e s . P e r o p a r a 
u n a s o c i e d a d q u e t i e n e y a p e r d i d a 
l a e n e r g í a , p a r a p u e b l o s i n s t r u i d o s 
y e d u c a d o s c o n u n a c i v i ' i z a c i ó n e n -
t r e c u y o s i n g r e d i e n t e s l o s h a y v e r -
d a d e r a m e n t e de m u e r t e , p e r o que 
c o n s e r v a o t r o s ' de o r i g e n c e l e s t i a l , 
q p e de l a m a t e r i a y s u s u t i l i d a d e s 
p o s e e n u n a v a s t a c i e n c i a , a l p a s o 
que i g n o r a n l a s c i e n c i a s y l a s u t i l i -
d a d e s d e l e r a p í r i t u , s e r e q u e r í a , u n 
i n s p i r a d o p e d a g o g o c o m o I g n a c i o y 
l o s s u y o s q u e e n d i v e r s a s f o r m a s , 
c o n e x q u i s i t o e s t u d i o de l a s n e c e s i -
d a d e s , de l a s p r e o c u p a c i o n e s , d e los 
v i c i o s y p r e f e r e n c i a s de i o s h o m -
bros , se e n c a r g a s e n c o n a q u e l l a s u a -
v i d a d q iK! ú n i c a m e n t e e m a n a d » ! 
C o r a z ó n •]<•• C r i s t o , de e n c a m i n a r p o r 
l a s v i a s do l o s M a n d a m i e n t o s d i v i -
n o s a l a b ' -c iedad v o ' J a t l e r a m e n t e 
d e s c a m i n a b a 
L a p a r t e b a j a d e l r e t a b l o y de l 
a l t a r e s t á t o d o e l l o d e d i c a d o a J e -
s ú s e n l a E u c a r i s t í a . E n t r e s r e l e -
v e s s e r e c u e r d a n p a s a j e s b í b l i c o s se 
a g r u j a n f i g u r a s q u e e n e l A.nt.iguo 
T e s t a m e n t o r e p r e s e n t a n d o a J e s u -
c r i s t o . 
E l A r c a S a n t a de l a A l i a n z a « e 
r e p r e s e n t a e n e l c e n t r o . 
P a r a e x p o n e r el S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , u n a c o r t i n a o c u l t a e n l o s 
p i l a r e s c u b r e e s t o s r e l i e v e s , d e s a -
p a r e c e n l a s f i g u r á s ; l a s n i e b l a s q u e -
d a n d i s i p a d a s c u a n d o a p a r e c e e l *Sol 
E l T a b e r n á c u l o 
E l t a b e r n á c u l o p a r a e x p o n e r , es-
t á f o r m a d o p o r u n a g r a n c o r o n a 
q u e s o s t i e n e n á n g e l e s que s i r v e n de 
d o s e l , y e n l a p a r t e b a j a d e t r á s d e l 
s a g r a r i o u n t r o n o f o r m a d o p o r dos 
á n g f l e s , r e c u e r d o d e l o s q u e v e ' . a b a n 
e l A r c a S a n t a e n e l t e m p l o de J e -
r u s a l é n . P a r a r e s e r v a r s i n í i u i t a r 
d e l a l t a r l a c u s t o d i a , d e s c i e n d e de 
E l R e c e p t o r d e t r e s c i r c u i t o s q u e m á s l e g u s t a a l E x p e r t o e n R a d i o . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a l o s tipos: ^ 
R A - 1 0 ( 1 6 0 - 1 0 0 0 m e t r o s . ) 
R A - 5 ( 1 6 0 - 5 6 0 m e t r o s . ) 
R A - S ( 1 6 0 - 5 6 0 m e t r o s . ) 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
E l E C T R I C A l E Q U I P M E N T C O M P A N Y O f C U B A 
G A L I A N O 2 9 H A B A N A 
U s t e d 
t e n d r á 
E s p a ñ a 
e n l a m a n o 
E n e l v e s t í b u l o v e i n t e m é n s u l a s 
c o n l o s a t r i b u t o s o e m b l e m a s d e l a s 
de a r t e s , c i e n c i a s , c o m e r c i o , a g r i c u l 
t u r a y p o l í t i c a . 
D e s c e n d a m o s d e l a l t a r . A l a t r a -
v e s a r e l t e m p l o , v e m o s e n e l c r u -
c e r o u n a a r a ñ a m e t á l i c a de s e s e n -
t a y d o s l u c e s . A a m b o s l a d o s , 
o c h o de v e i n t i s é i s d i s t i b u i d o s e n 
g r u p o s de a c u a t r o a d e r e c h a e i z -
q u i e r d a r e s p e c t i v a m e n t e . 
S o n m u y a r t í s t i c a s y e n a r m o n í a 
a l e s t i l o d e l t e m p l o 
V i a - C r u c i s y c o n f e s i o n a r i o s m a g -
n í f i c o s , f o r m a n d o j u e g o c o n e l a r t e 
i n t e r i o r 
P ú l p i t o s c o n s a n t o s " e n r e l i e v e de 
l a C o m p a ñ í a y á n g e l e s c o n lo s E v a n 
g e l i o s , e n s e ñ á n d o l o s a l m u n d o 
S o n g r a n d i o s a s o b r a s de a r t e c r i s -
t i a n o 
C u a r t o p i l a s d e a g u a b e n d i t a 
ó n i x 
B a n c o s d e c a o b a y b a r n i z d e m u 
ñ e c a 
B a r a n d a s d e l p r e s b i t e r i o de m á r -
m o l y ó n i x , s o b r e e l l a s e v e n d o s 
p r i m o r o s a s l á m p a r a s de a c e i t e y 
l u z e l é c t r i c a E n l a p a r t e s u p e r i o r 
v a n los b o m b i l l o s e l é c t r i c o s y e n 
l a b a j a , e l v a s o d e l a c e i t e 
A a m b o s l a d o s d e l a b a r a n d a v a n 
c u a r t o á n g e l e s o r a n t e s e s m a l t a d o s 
e n b r o n c e d o r a d o 
L a C o n s a g r a c i ó n d e l t e m p l o , se 
e f e c t u a r á e n l a m a ñ a n a d e l m i é r -
c o l e s 2 d e l p r ó x i m o m e s de m a y o 
U N C A T O L I C O 
C2861 I d - l D 
D E I N S T R U C 
C H O Q U E D E D O S L 0 C 0 M 0 -
R A S E N M O R O N 
E n e l p a t i o de l a E s t a c i ó n d e l 
N o r t e , e n M o r ó n , c h o c a r o n d o s l o -
c o m o t o r a s . 
E n el c h o q u e r e c i b i ó i l e s i o n e s e l 
s ú b d i t o i n g l é s J o s é C l a r k . E s t a s s o n 
d e c a r á c t e r g r a v e . 
F A L L E C I O A C O N S E C U E N C I A D E 
L A S H E R I D A S 
E n e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a f a -
l l e c i ó a y e r a l a u n a y m e d i a d e l a 
t a r d e , O s c a r C a s t r o , c a r r e t o n e r o y 
v e c i n o de Q u i n t a d e l O b i s p o 2 7, q u e 
h a c e v a r i o s d í a s f u é a s i s t i d o e n e l 
t e r c e r c e n t r o p o r e l D r . P o l a n c o d e 
u n a l e s i ó n e n l a c o l u m n a v e r t e b r a l 
y p a r a p l e g i a d e a m b a s e x t r e m i d a d e s 
l e s i o n e s q u e s u f r i ó a l caers -e d e l c a -
r r e t ó n q u e g u i a b a e n e l R e p a r t o " L a s 
C a ñ a s " , 
S E L L E V O E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a C e f e r i n o M u -
ñ i z U r b a n o v e c i n o d e . P a z y S a n t o s 
S u á r e z , q u e A b e l a r d o C r e s p o M a r t í n 
c h a u f f e u r y v e c i n o de S . S a l v a d o r 
l e t r a E e n e l C e r r o , a l q u e d i ó e l a u -
to d e s u p r o p i e d a d 8 6 7 7 se h a a p r o -
p i a d o de é l , c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i -
c a d o e n $ 1 5 0 . 
E M P U J O N C O S T O S O 
E l t e n i e n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
C o n s t a n t i n o A l b u e r n e , a c o m p a ñ ó a 
l a p r i m e r a e s t a c i ó n a S a t u r n i n o G o n -
z á l e z y G o n z á l e z , n a t u r a l de E s p a -
ñ a , de 41 a ñ o s y v e c i n o d e R e f u g i o 
n ú m e r o 2 , q u i e n se le a c e r c ó e n l a 
e s q u i n a d é C u b a y L a m p a r i l l a , q u e -
j á n d o s e l e de q u e a c a b a n de s u s t r a e r -
l e d e l b o l s i l l o i n t e r i o r de l a l e v i t a , 
u n p a q u e t e e n e l q u e l l e v a b a d o s -
c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s . 
R e f i e r e G o n z á l e z q u e a l s a l i r d e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k , d o n d e r e c i b i ó 
e s a c a n t i d a d , y y e n d o p o r C u b a e n -
t r e O b r a p í a y P í y M a r g a l l , se l e 
a c e r c ó u n i n d i v i d u o y l e d i ó u n e m -
p u j ó n , n o t a n d o p o c o d e s p u é s l a f a l -
t a d e l d i n e r o , p o r lo q u e s u p o n e f u e -
r a e s e s u j e t o e l a u t o r . 
R O B O D E C A R N E 
A l a p o l i c í a de R e g l a d e n u n c i ó 
F r a n c i s c o B a n a b é y T o r r e s c a r n i c e -
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
' . ón , e t c . 
t o r r e es 
l a C a -
r i e r ^ d o s 
l a p a -
c é n -
q u e d a 
« j , n  
, ,1 P a n o r a m ? 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
H a y muchas persona* que creen que el catarro es u n m a l -
estar insignificante de la garganta y de l a nariz , y por l a 
abundancia del catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado e l catarro, ensancha l a c o n g e s t i ó n de lat 
mucosas, compl ica peligrosamente los ó r g a n o s vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre v ic iada y con-
taminada y amenazada la salud y basta la misma v ida del sufriente. 
T a r d e o temprano la'persona afligida con l a forma m á s l igera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad c r ó n i c a y funesta. 
P E - R U - N A £ 1 M e j o r R e m e d i o D e l M a n d o 
No tarde ni an momento. La ciencia proclama gae el catarro llera en si los pelíeros 
más erares r malignos de todas las enfermedades humanas—la sombra funesta que 
destruye la salud y amarea la felicidad. Afortunadamente el uso oportuno de Pe-Ru-
Na, un remedio garantizado por su éxito asombroso durante medio siglo, le puede pro-
teger contra estos peligros. Pe-Ru-Na penetra directamente las causas de la enfer-
medad, calma las mucosas inflamadas, atroja los venenos, purifica la sangre, estimula 
el aparato digestivo r el sistema nervioso hasta qne funcionan sana y normalmente, for-
talece el cuerpo y comunica a cada órgano rigor y nuera rida. 
F a b r i c a d o p o r T h e P E - R U - N A C o m p a n y , C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
r o v e c i n o d e M a c e o 1 0 8 , q u e a l l l e -
g a r a y e r de m a ñ a n a a s u e s t a b l e -
c i m i e n t o , s i t o e n P e r d o m o 3 , e n c o n -
t r ó l a p u e r t a v i o l e n t a d a , n o t a n d o 
l a f a l t a d e c a r n e p o r v a l o r de c i n c o 
p e s o s . 
A L E M A N A L V I V A C 
E l v i g i l a n t e 13 9 , A | A r m e s t o , c o n -
d u j o a l a p r i m e r a e s t a c i ó n a l o s a l e -
m a n é s J a n J a k i i v e z i k , M i s k o l o j K o -
z o z o r e n k o y M i k o l a y G u l a k , v e c i n o s 
t o d o s de I n q u i s i d o r 14 y a l o s q u e 
a c u s a b a P e d r o S t o d o l s k i , n a t u r a l de 
U k r a n i a y v e c i n o de I n q u i s i d o r 2 5 , 
de h a b e r l e h u r t a d o c i e n t o o c h e n t a 
p e s o s d e u n s a c o d e v e s t i r , e l c u a l 
h a b í a d e j a d o a g u a r d a r e n l a h a b i -
t a c i ó n q u e o c u p a b a n s u s a c u s a d o s . 
D e e s t e c a s o c o n o c i ó e l J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e -
r a , y a l l í e l a c u s a d o r S t o d o l s k i , d e s -
p u é s d e b r e v e s a c l a r a c i o n e s , c o n c r e -
t ó s u a c u s a c i ó n s o l a m e n t e c o n t r a 
M i k o l a y G u l a y , e l c u a l f u é r e m i t i d o 
a l V i v a c . 
U N M A L A M I G O 
J o s é V e r a y G a r c í a , n a t u r a l d e E s -
p a ñ a , d e 2 4 a ñ o s , v e c i n o a c c i d e n t a l 
de la : p í o s a d a s i t a e n P l á c i d o 1 9 , f u é 
v í c t i m a a y e r de u n h u r t o c o n s i s t e n -
te e n s e s e n t a y s i e t e p e s o s , a c u s a n d o 
c o m o a u t o r d e l m i s m o a u n i n d i v i -
d u o d e s u p r o p i a n a c i o n a l i d a d , q u e 
o y ó d e c i r s e n o m b r a C e l e s t i n o A m i g ó 
y a l q u e h a b í a c o n o c i d o e l d í a a n -
t e r i o r e n e l P a r q u e C e n t r a l . 
E l a c u s a d o no h a s i d o d e t e n i d o . 
E Q U I V O C A C I O N 
I n é s A p a r i c i o T r i a n a , v e c i n a de 
M á x i m o G ó m e z , 23 8, f u é a s i s t i d a 
a y e r e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , p o r 
e l d o c t o r ' B e r n a l , d e i n t o x i c a c i ó n g r a -
v e q u e s e c a u s ó e n s u d o m i c i l i o a l 
i n g e r i r d o s p a t i l l a s de b i c l o r u r o , 
c r e y e n d o q u e t o m a b a a s p i r i n a . 
A R R E B A T O D E U N A C A R T E R A 
E l a g e n t e de l a J u d i c i a l G u m e r -
s i n d o S a e n z , d e t u v o a y e r e n V í c t o r 
M u ñ o z y D i v i s i ó n a J o s é R a m ó n M a r -
t í n C á r d e n a s , de 18 a ñ o s , v e c i n o de 
M a r t í 3 , e n e l r e p a r t o " S a n t a A m a -
l i a " y a I s i d r o D u b r o c á y O c e g u e r a . 
( a ) " A l b ó n d i g a " , v e c i n o de V i l l u e n -
d a s 13 6, l o s c u a l e s e s t a b a n r i ñ e n d o . 
D i c e M a r t í n q u e D u b r o c á l e a r r e -
b a t ó u n a c a r t e r a e n l a q u e g u a r d a b a 
u n p e s o c o n c i e n c u e n t a y c i n c o c e n -
t a v o s y q u e c u a n d o e l a g e n t e p o -
l i c i a s o l o s d e t u v o , t r a t a b a é l de r e -
c u p e r a r s u d i n e r o . 
E l d e t e n i d o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
A C U S A A L I N S P E C T O R 
E n l a c u a r t a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
d e n u n c i ó M a n u e l C h o n g , d u e ñ o y 
v e c i n o d e l p u e s t o de f r u t a s s i t u a d o 
e n M i s i ó n , 7 7 , q u e e l d í a 1 2 e s t u v o 
e n s u ' e s t a b l e c i m i e n t o u n i n d i v i d u o 
b l a n c o , c u y a s g e n e r a l e s d e s c o n o c e , 
e l q u e l e d i j o q u e e r a i n s p e c t o r de 
S a n i d a d y lo r e q u i r i ó p o r h a b e r e n -
c o n t r a d o a u n h e r m a n o s u y o v e n -
d i e n d o p e s c a d o f r i t o , d i c i é n d o l e q u e 
s i l e d a b a a l g o , l e p e r m i t i r í a q u e 
c o n t i n u a r a v e n d i e n d o , a lo q u e é l 
se n e g ó , p o r c u y o m o t i v o e l m e n c i o -
n a d o i n d i v i d u o h i z o u n a p u n t e e n 
u n p a p e l y l l a m ó a l v i g i l a n t e 1 1 2 , 
p a r a q u e lo f i r m a r a . 
J U G A N D O 
M a r í a L u i s a V a l d é s A l v a r e z , de 4 
a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e S u á r e z 9 8 , 
f u é a s i s t i d a e n e l p r i m e r c e n t r o d e 
s o c o r r o p o r e l d o c t o r H o r t s m a n , d e 
q u e m a d u r a s e n a m b a s r e g i o n e s g l ú -
t e a s , p i e r n a s y m a n o s , l a s q u e s e 
p r o d u j o a l e s t a r j u g a n d o e n e l p a -
t i o d e s u d o m i c i l i o y c a e r d e n t r o de 
u n a n a f e q u e e s t a b a e n c e n d i d o . 
N O T E N I A C H A P A 
L a p o l i c í a de l a c u a r t a e s t a c i ó n 
c o n n n e j e m p l a r d e l 
A n u a r i o G e n e r a l d e E s p a ñ a 
S u n o m b r e 
r e c o r r e r á t o d o s l o s l u g a -
r e s de E s p a ñ a y d e l E x t r a n -
j e r o s i i n s e r t a n s t e d u a 
a n u n c i o e n e s t a o b r a . 
i m p o r t a n t í s i m a 
q u e es c o n s u l t a d a c o n s -
t a n t e m e n t e p o r 
M I L L O N E S D E P E R S O N A S 
d e l C o m e r c i o , 
d e l a I n d u s t r i a y d e t o d a s 
l a s P r o f e s i o n e s 
r * , * * * * ' ^ * * ' * ' * * ' * t * , * , * * * r * ' * , * * * ' * , * . r * * * r * r * M j r r * M * j r 1 r * - * - j r ^ * - j r * * ' * - * - * - ^ * - , j r ¿ r * 
• ^ d e s u n í - f que d a e'1* se v, 
ble bel eZáP vble p o r s u C o m p a r a 
t w . * - 2 * 1 y g r a n d i o s i d a d . 
I ^ ' ^ o s n n ^ e i ' l a de I a s A n t i l l a s 
^ C^n : ^ V 0 r d Í a l f e l ^ i t a c i ó n 
3a'' donde i n ' 135 I s h , s A f o r t u n a -
^ . ^ a e U l a l ^ r S t r U C t 0 r 56 h a n a 
U n á n g u l o d e l a n a v e c e n t r a l , e n q u e s e d e s t a c a e l h e r m o s o p ú l p i t o . 
> ' H o n o r • 
i - ' ^ en \ L " e f r m f n o G o g ^ z a S. 
, -Viv ir on ra Uf l06 t i e m p o 3 h a c e 
' í 0 ^ ios6U^ C o ^ t r u c c i o n e s e l ge -
bras t a n n ^ ! ^ . ^ - ^ e l e v a r o n 
E l 
!el P o l í g o n o 0oCUPa t r e S de los l a d o s ¡ 
,are(1 S u n 0 e s ? ^ f g « d o s a d o a Z 1 
e s t l l o e s t a i n s p i r a d o e n 1 
s o b r e s u s a g r a d a c a b e z a n u e v e á n -
ge les . E n l o s ' p i l a r e s q u e s o s t i e n e 
e l . a r c o y g r a n d o s e l q u e c o b i j a l a 
i m a g e n v a n l a s e s t a t u a s d e l o s 
A p ó s t o l e s , c o l u m n a s de l a I g l e s i a 
e n l a s q u e se m u e s t r a C r i s t o . E n l a 
p a r t e a l t a l o s S a n t o s D o c t o r e s . 
E n l o s d o s a l t o s - r e l i e v e s o e s -
c u l t u r a s de t o d o bu'.to a l o s l a d o s d e 
C r i s t o , s e a g r u p a n S a n t o s de l a 
m u y a m a d a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a i n s c r i p c i ó n L a u d c m u s V i r e s 
g l o r i o s o s . . . n o s r e c u e r d a q u e e l 
e s p í r i t u de l o s A p ó s t o l e s , d e l o s 
S a n t o s P a d r e s y D o c t o r e s , e n e l l o s 
v i v e n s u f r e n y t r a b a j a n p a r a l a 
m a y o r g l o r i a de D i o s : e l l o s t a m b i é n 
h a n e x t e n d i d o h o y p o r e". m u n d o y 
s o s t i e n e n e l c u l t o y a m o r a l S a -
c r a u s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
D e b a j o de e s t o s g r u p o s c o m o n o -
l a c o r o n a u n a c o r t i n a de s e d a q u e 
l a r o d e a y o c u l t a . 
E l a l t a r 
S e c o m p o n q de m e s a s o b r e o c h o 
p i l a s t r a ^ f a l s a s y c a p i t e l e s de b r o n -
ce , f u e r t e s y t a b l e r a j e de m á r m o l , 
c e n t r o de m e s a d e a l t a r de b r o n c e , 
s a g r a r i o d e m á r m o l y b r o n c e y l a 
p u e r t a d e l m i s m o de p l a t a y e s m a l -
tes . . , 
Z ó c a l o , s o b r e e l c u a l se a s i e n t a n 
l a s dos f i g u r a s de á n g e l e s o r a n t e s 
e n b r o n c e p a t i n a d o , l l e v a n d o e n l a s 
m a n o s l á m p a r a s de p l a t a r e p u j a d a 
y p i n c e l a d a . 
E n l a p a r t e b a j a c e n t r a l d e l a l t a r 
s e v e e'. A r c a S a n t a . . A s u d e r e c h a , 
e l s a c r i f i c i o de I s a a c , y a l a i z q u i e r -
d a , los P r o f e t a s . 
L A L E C H E 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
C U A L Q U I E R 
H O R A 
D E L D I A 
O D E L A 
N O C H E 
C O N S T I T U Y E 
U N A L I M E N T O 
S A N O 
P A R A S U 
N I Ñ O 
L A 
R E C O M I E N D A N 
L A S 
A U T O R I D A D E S 
M E D I C A S 
M A S 
E M I N E N T E S 
D E L 
M U N D O 
D E V E N T A E N 
D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S 
T H E D R Y M I L K C o . 1 5 P A R K R 0 W N E W Y O R K 
C 2 8 8 0 a l t . 2 d - 1 5 
I O R D E N E S U A N U N C I O Y S U S 
C R I P C I O N A E S T A I M P O R T A N T E 
• O B R A , 
A g e n t e G e n e r a l e n C u b a 
A n t o n i o B u s t i l l o 
A v e n i d a d o l a R e p ú b l i c a 1 1 $ . 
H A B A N A 
£} 2 8 2 4 a l t . 2 d - 1 8 
a r r e s t ó a V í c t o r M a n u e l J i m é n e z M i -
r a n d a , n a t u r a l de l a H a b a n a , d e 2 8 
a ñ o s y v e c i n o de M e r c e d 5 9 , e n l o s 
m o m e n t o s e n q u e t r a t a b a de d a r s e 
a l a f u g a p o r e l i n t e r i o r d e l M e r c a -
d o de T a c ó n . E s t e i n d i v i d u o e s a c u -
s a d o p o r A d e l a B l a n c o , d e 2 2 a ñ o s 
y v e c i n a de A r a m b u r o 2 1 , de h a b é r -
s e l e p r e s e n t a d o e n R e i n a y A g u i l a 
y f i n g i é n d o s e m i e m b r o de l a S e c c i ó n 
d e E x p e r t o s , a c u y o e f e c t o l e m o s -
t r ó u n a c h a p a , l a o b l i g ó a s u b i r a 
u n a u t o m ó v i l , d e l c u a l se a r r o j ó a l 
v e r q u e se a p r o x i m a b a e l v i g i l a n t e . 
E l a c u s a d o s e l e h i z o u n r e g i s t r o , 
s i n q u e se l e o c u p a r a c h a p a a l g u n a , 
i F u é p u e s t o e n l i b e r t a d . 
D E L C A J O N D E L A V E N T A 
L u i s M e r d a s c o y G a r c í a , v e c i n o 
d e S u á r e z 2 5 2 , d i ó c u e n t a a l a p o -
l i c í a de q u e a l l l e g a r a s u c a r n i c e -
r í a , s i t u a d a e n S a n F r a n c i s c o y V a -
l l e , n o t ó q u e h a b í a s i d o v í c t i m a de 
u n r o b o , f a l t á n d o l e d e l c a j ó n d e l a 
v e n t a l a c a n t i d a d de n u e v e p e s o s . 
R I Ñ A 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z H e r n á n d e z , 
d e 23 a ñ o s , r e s i d e n t e e n l a c a l l e 
S a n t o T o m á s 2 9 , f u é a s i s t i d o p o r e l 
d o c t o r L l a n s ó e n e l H o s p i t a l M u n i -
c i p a l , de u n a h e r i d a p r o d u c i d a p o r 
i n s t r u m e n t o p é r f o r o - c o r t a n t e s i t u a -
d a e n l a r e g i ó n e s c a p u l a r i z q u i e r d a , 
i n t e r e s a n d o l a s p a r t e s b l a n d a s , d o 
c a r á c t e r g r a v e . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó e l l e s i o n a d o 
q u e e n c o n t r á n d o s e a y e r e n V í c t o r 
M u ñ o z y D i v i s i ó n , t u v o u n d i s g u s t o 
c o n u n m e n o r q u e r e s i d e e n P e ñ a l -
v e r 9 8 , q u i e n lo h i r i ó c o n u n a c u -
c h i l l a . 
D e t e n i d o e l a c u s a d o , r e s u l t ó n o m -
b r a r s e S e r g i o R o d r í g u e z , n a t u r a l d e 
l a H a b a n a y de 15 a ñ o s de e d a d . 
C o n f e s ó h a b e r l e s i o n a d o a R o d r í g u e z 
p o r q u e e s t e c o n s t a n t e m e n t e l o m a l -
t r a t a b a . 
I N S P E C C I O N E L E C T O R A L 
E n e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d o 
l a S e c c i ó n T e r c e r a se h a r e c i b i d o 
u n t e s t i m o n i o de l u g a r e s d e d u c i d o 
d e l j u i c i o s u s t a n c i a d o a n t e e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , c o n m o t i v o de l a s 
d e n u n c i a s p r e s e n t a d a s p o r i n f r a c -
c i ó n e l e c t o r a l e s , c o m e t i d a s e l d í a 
p r i m e r o d e N o v i e m b r e e n d i s t i n t o s 
c o l e g i o s d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
. l a H a b a n a . 
E l r e f e r i d o J u z g a d o t e n d r á q u e 
f o r m a r e l c o r r e s p o n d i e n t e s u m a r i o , 
p o r a p a r e c e r q u e los m i e m b r o s de 
M e s a d e l c o l e g i o e l e c t o r a l n ú m e r o 
i , d e l b a r r i o de S a n L e o p o l d o , s e g ú n 
s e h a c e c o n s t a r e n a c t a l e v a n t a d a 
a l e f e c t o p o r l o s m i s m o s e f e c t u a r o n 
t r a b a j o s de e s c r u t i n i o e n lo q u e a 
l o s c a r g o s m u n i c i p a l e s se r e f i e r e , 
h a s t a l a s d o c e y t r e i n t a d e l a n o c h e , 
c o n lo q u e i n f r i n g i e r o n u n o d e l o s 
a r t í c u l o s d e l C ó d i g o E l e c t o r a l V i -
g e n t e . 
D U D A N D E L A D E N U N C I A 
P e d r o J i m é n e z C a c e r e s , v e c i n o d e 
l a p o s a d a A v e n i d a de B é l g i c a 8 9 , s e 
p r e s e n t ó a l v i g i l a n t e 4 2 8 , P . B o n i -
l l a , q u e e s t a b a de s e r v i c i ó e n W a s -
h i n g t o n y 2 5 , d i c i é n d o l e q u e a c a b a -
b a d e s e r v í c t i m a de u n . r o b o . 
E n l a e s t a c i ó n de p o l i c í a d i j o J i -
m é n e z q u e d o s i n d i v i d u o s q u e i b a n 
e n u n a u t o m ó v i l lo c o n v i d a r o n a 
p a s e a r y q u e d e s p u é s d e e s t a d e n -
t r o d e l v e h í c u i o , le p u s i e r o n dois 
p i s t o l a s e n l a c a b e z a , s u s t r a y é n d o l e 
d e u n o d e l o s b o l s i l l o s d e l p a n t a l ó n 
$ 3 0 0 , q u i t á n d o l e d e l c i n t u r ó n u n a 
h e b i l l a de o r o . E l d e n u n c i a n t e f u é 
a s i s t i d o p o r e l D r . P e l a e z , e n e l 
c e n t r o d e s o c o r r o s d e l a S e g u n d a 
D e m a r c a c i ó n , d e l i g e r o s s í n t o m a s d e 
e m b r i a g u e z a l c o h ó l i c a , y p o r e s a c a u -
s a y p o r h a b e r s e o b s e r v a d o c o n t r a -
d i c c i o n e s e n s u d e c l a r a c i ó n , p u e s 
u n a s v e c e s d e c í a q u e e r a n d o s l o s 
h e c h o r e s y o t r a s c u a t r o , e l t e n i e n -
te q u e l e v a n t ó a c t a c o n s i g n a e n e l l a 
s u d u d a a c e r c a d e l a v e r a l i d a d de 
e s t a d e n u n c i a . 
P R O C E S A D O 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n T e r c e r a p r o c e s ó a y e r a J e s ú s 
S u á r e z y C o s t a , e n c a u s a p o r h u r -
to f i j á n d o l e m i l p e s o s de f i a n z a 
S O C I O S D E C U A R T O R O B A D O S 
A l a o c t a v a e s t a c i ó n de p o l i c í a d e -
n u n c i a r o n V a l e n t í n Q u e s a d a J u n c o 
y M a n u e l G o n z á ' e z E s t r a d a , v e c i n o s 
d e l a c a s a A v e n i d a M e n o c a l 1 4 7 q u e 
de l a h a b i t a c i ó n q u p o c u p a n e n d i -
c h a c a s a , l e s r o b a r o n a y e r a l p r i -
m e r o d i s t i n t o s o b j e t o s p o r v a l o r de 
c i e n t o c i n c u e n t a pesos y a l s e g u n d o 
r o p a s q u e a p r e c i a e n c i e n t o q u i n c e 
p e s o s . 
P o r s o s p e c h a r los d e n u n c i a n t e s 
f u e r a n a u t o r e s de e s t e r o b o , d e t u v o 
e l v i g i l a n t e 19 2 3 , I s m a e l R e y e s a 
A n t o n i o F e r n á n d e z y D í a z , de Mp 
n o c a l 13 7, y « M i g u e l G o n z á l e z R a -
m o s d e B u e n o s A i r e s 1 8 , fes c u a l e s 
f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d p o r e l 
J u e z de l a S e c c i ó n T e r c e r a p o r no 
e x i s t i r m é r i t o s s u f i c i e n t e s , p a r a d ? 
c r e t a r s u d e t e n c i ó n . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . A n o X C I 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I 
E S T O S 1 F M A 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I K S T O 2.073, v a p o r a m e r i c a -
no P A R T S M I N A , c a p i t á n D a n z c l l p r o -
cedente de N e w O r l e a n s ( l i a ) c o n s i g n a -
do a W M D a n i e l s ( U n i t e d F r u i t C o m -
p a n y . ) 
V I V E R E S 
P i t a H n o s . 17 b a r r i l e s c a m a r o n e s 
M o r r i s C o m p a n y 100 t e r c e r o l a s m a n t e -
ca . 
Mart íne? : O r t i z 250 s a c o s h a r i n a 
R o m a g o s a y Co. 5 b a r r i l e s c a m a r o n e a 
Antonio L i y i 5 id id 
C K c h e v a r r i y C o 5 id id 
M S á n c h e z C o 50 s a c o s f r i j o l 50 I d g u i -
s a n t e s 
F e r n á n d e z F L u i s 1.200 s a c o s c á s c a r a 
de a v e n a 
i J o n z á l e z C o v i a n Co 5 b a r r i l e s 55 c a j a s 
•amaron es 
R S u a r e z y C o 500 s a c o s h a r i n a 
i ' o m p a ñ í a N a c i o n a l 750 i d id 
!•": P a l a c i o 10|3 m a n t e c a . 
F e r n á n d e z ( J a r c i a y Co 499 s a c o s s a l 
.V P é r e z 500 id cebo l las 
i A P a l a c i o y Co 685 i d I d 
P i n c l á n y Co.5 b a r r i l e s c a m a r o n e s 
Z a b a l e t a y C o 5 id id 
M I S C E L A N E A S 
r a r i a n a o I n d u s t r i a l 2 c a j a s a c c s . 
H 2 h u a c a l e s m o l d u r a s 
i l^ortun 2 c a j a s b e n d a j e s 7 Id a lgodo 
nes 
A l v a r e z 4 btos a c c s . 
f r q u i a y Co . 5 f a r d o s c u e r d a 
1 n t e r n a c i o n a l T r a d i n g 1 c a j a ac s . 
l i n o r Q u i n n 8 btos e s t u f a a y a c c s . 
S a i n z A r c a y C o 3 c a j a s p a p e l 1 i d t a r 
.>tas 
i i H A l e a n d c r 12 t a m b o r e s ace i t e 
, P S o m e f o l d 6 s. f r i j o l 
C u e s t a R e y C o 10 c a r t o n e s « f e c t o s 
EXTTZt A13 A.S 
M a n i f i e s t o 1319. V a p o r cubano P o l a r , 
de N u e v l t a s , con c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1230. G o l e t a M . L a r r o n d o , 
) de S a n t a L u c í a , c o n c a r g a g e n e r a l . 
T E J I D O S 
' Z o l l e r 4 c a j a s c a m i s a s 
: H e l l c r 6 i d m e d i a s 
A L Z A . - : J 
C Alonso 17 c a j a s ca lzado 
a n d a r i l l a H n o . 12 i d i d 
P C h a c ó n 4 id id ' 
C a g i g a s 5 i d id 
e r n á n d e z y A g a u t i 4 fdos. cuero 
' A S E S A S 
- i n g s b u r y y Co . 2.000 a t a d o s c o r t e s 
IManiol y C o 2.133 p i e z a s maderas" 
M A N I F I E S T O 2.074 v a p o r a l e m á n 
A C H S E N W A L D c a p i t á n M o l c h i n p r o -
dente de H a m b u r g o y e s c a l a s c o n s i g -
. ado a H e i l b u t y C l a s s i n g , en b a h í a . 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S 
VV B SO c a j a s w h i s k y . 
. ee ler B u l e r y C o 100 id c e r v e z a 150 
Id id 
r M 25 blop. c i r u e l a s 
• i E 14 c a j a s v i n o 
'• • R 250 s a c o s a r r o z 
l ' H 1.100 id s a l 
r u s C E L A S T E A S 
1 c n n p a ñ í a C e r v e c e r a 25 f a r d o s l ú p u l o 
' r a y V i l l a p o l 495 b a r r i l e s yeso 
4 'corerá C u b a n a 51 h u a c a l bote l la s 
• : B r o d e r m a u n y Co 1 c a j a m e t a l 1 i d 
s t u f a s 1 id t e j idos 
i1 R u i s a n c h e z .16 i d r e g u l a d o r e s 
A Poo 1 id m á q u i n a s 
fia. H u m a r a L a s t r a 2 i d v i d r i o 
C A S B u y 2 i d m e t a l 
A m e r i c a n I m p o r t a c i ó n 2 . i d pape l 
i réck y Co 3 id co lores 
i ' C a s t r o 2 b a r r i l e s á c i d o 
* 1 L ó p e z B 1 c a j a papel 
1 u i m a n n B y Co. 998 g a r r a f o n e s v a c í o s 
lí G a r c í a y C o 2 c a j a s j u g u e t e s 
'udi l lero G a r c í a 1 i d id 
w t a u y ('o 3.996 g a r r a f o n e s v a c í o s 
A R e v o s a d o y C o 1.996 id id 
F á b r i c a de H i e l o 1 c a j a a c c s . 
r A r a m a g o 1 c a j a i n s t r u m e n t o s 
•! V R e y n o i d 1 c a j a a n u n c i o s 
^a)do M a r t í n e z y Co 43 btos l á m p a r a s 
y a c c s . 
. \untzo .1 2 c a j a s p a p e l • \ 
A K a n p p 1 c a j a e s t u c h e s 
Q u i n t a n a Co 6 id r e l o j e s 8 i d m e t a l 
Monta lvo y E p p i n g e r 27 btos. a c c s . 
Colegio de B e l é n 4 c a j ^ s j u g u e t e s 
o j 'kes B r o s 4 id id 
H e i b u l t y C l a s s i n g 1 c a j a a p a r a t o s 
i t P e d r o a r i a s y C o 11 i d p o r c e l a n a 
l 'omar C h a o C o 3 id id 
l 'aotzold y C o 82 c a j a s h i e r r o 
Moore y R e i d 60 c a j a s m á q u i n a s 
P K r e b u s 34 c a j a s p e r f u m e r í a 
B P u j o l y Co 12 c a j a s l o z a y p o r c e l a n a 
V G ó m e z y C o 5 c a j a s v i d r i o 
1 • B c h m e r 31 c a j a s r e l o j e s 
lí V e l a s c o 25 f a r d o s p a p e l 
A R i b i s H n o . 2 c a j a s e fectos do a c e r o 
S e H p r B u l e r ('o 6 c a j a s m u e s t r a s 
Xa Ido M a r t í n e z y Co 25 c a j a s m a q u l -
n a r a i a yaces . 
A P e r e i r a 2 p e r r o s 
Monta lvo y E p p i n e r 1 c a j a m á q u i n a s 
F E B B E T E B I A 
13 Z a b a i a y C o 5 c a j a s f e r r e t e r í a 
F H e v i a y C o 2 i d l í q u i d o 
Escarpente 'r B r o s 1 i d m a d e r a s 
3 G o n z á l e z 37 btos f e r r e t e r í a 
b a r r a r t e H n o . Co 38 c a j a s h i e r r o 
T E J I D O S 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o 3 c a j a s t e j idos 
A n g o n e s H n o . Co 1 id id 
L e i v a y G a r c í a 1 id i d 
Preto H n o . y C o 2 id m e d i a s 
S u a r e z G o n z á l e z y C o 1 id id 
V C a m p a y C o 7 id id 
( 'astro y F e r r e i r o 1 i d c i n t a ? 
c S B u y 7 i d m e d i a s 
S C a r b a l l o 4 i d id 
A n d r é s F ú 1 I d i d 
J F e r n á n d e z y C o 2 id I d 
G a r c í a H n o . C o 2 id id 
G a r c í a V i v a n c o s y . C ó 2 i d id 
U a p u r t y S a l u p 3 i d di 
A m a d o P a z y C o 2 i d e n c a j e s 
S o l í s E n t r i a l g o C o 1 i d a l g o d ó n 
Uiez G a r c í a y Co 4 i d m e d i a s 
M a n o y C o 2 id i d 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co 14 c a j a s c o r -
batas y m e d i a s 
(cíeJÍs T a i r i a r s o y C o 2 c a j a s te j idos 
S o l í s E n t r i a l g o y Co 5 c a j a s m e d i a s 
«.rarcía y V i g i l 1 id a l g o d ó n 
S á n c h e z H n o 1S c a j a s botones m e d i a s 
y q u i n c a l l a 
S B O O A S 
F T a q u e c h e l 3 c a j a s d r o g a s 
D r . E S a r r á 95 i d id 
V a r i a s M a r c a s 10 7btos. q u i n c a l l a 63 
id v i d r i o y loza, 35 id d r o g a s 680 id 
paple 6.4 ¿ d bote l la s 71 id l á m p a r a s 
y a c c s . ]5 id m a q u i n a r i a 304 id f e r r e t e -
r í a 170 b a r r i l e s yeso 3 c a j a s p r e n d a s 4 
id m u e s t r a s 11 id te j idos 32 id m e d i a s 
? n ^ t 0 ^ azuf,:R 4-494 grarrafones v a c í o s i.ud6 idos , c o l u g o s a s 
D E A M B E R E 3 
V I V E R E S 
N e s t l e A S M i l k Cop. 54 c a j a s choco-
la t e 
J 1.226 s a c o s p a p a s 
.1 M 2.000 id id 
G V 100 id h a b a s 100 id id 
A (,' C 1.000 b a r r i l e s p a p a s 100 s a c o s 
g u i s a n t e s , 
A R B 500 b a r r i l e s p a p a s 
G V 200 i d i d 
O O 200 id id 
C B 100 id id 
A C C 200 c a j a s cebo l las 1.000 s a c o s 
p a p a s 
A B B 500 id id 188 h u a c a l e s cebo l las 
G V 10 c a j a s c o n s e r v a s 
A O C 1.000 s a c o s p a p a s 482 b a r r i l e s 
id 
D D 1.000 s a c o s cebo l las 
M I S C E L A N E A S 
G ó m e z H n o 1 c a j a e fectos 
I s i d o r o P e l e a 9 b a r r i l e s v i d r o 
G a r c í a Capote y C o 5 id i d 
O t a o l a r r u c h i y Co 1 i d p o r c e l a n a 
V d a H u m a r a L a s t r a 6 id m u e s t r a s 
E S a r r á 105 id bote l las 
S A C 38 i d v i d r i o 
S S G 32 id I d 
H i e r r o y C o 12 I d Id 
P o m a r C h a o y C o 13 i d id 
C a s t e l e i r o V i z o s o y C o 6 b a r r i l e s o l l a s 
I s i d o r o P e l e a 4 id id 
A r a l u c e A l e g r í a y Co 285 b a r r i l e s c l a -
v o s 
D P R i c o 8 b a r r i l e s ace i to y j a b ó n 
( i P e d r o a r i a s y C o 5 c a j a s a l u m i n i o 
M i r a n d a y P a s c u a l 3 id id 
v P e r e d a y C o 1 Id t e j i d o s 
G a r c í a S i s to y Co 2 i d i d 
J B 38 fardos c o l a 
P e r r e r o y S e g a r r a 15 id Id 
¿ K Z a y a s 9 b a j a s d r o g a s 
y> P é r e z 3 p a l o m a s 
M F P e l l a y C o 2 c a j a s t e j i d o s 
G o n z á l e z M a r i b o n a y C o 1 id p a ñ o s 
M H e r n á n d e z 4 p a l o m a s 
M A N I F I E S T O 2,075 v a p o r a m e r i c a n o 
C U B A c a p i t á n W h i t e procedente do T a m 
p a y e s c a l a s c o n s i g n a d o a R !• B r e n n 
nen lifnnTñMM 
A t r a c a d o a l A r s e n a l " ' 
D E T A M P A 
C u b a n a de P e s c a 7 c a j a s 40 b. s e r r u -
c h o » . • 
D E K E T W E S T 
I C h a v e z 17 h u a c a l e s s a p a d l l l a 
M I S C E L A N E A S 
G P e t r o c c i o n o 1 c a j a a c c s . 
C u b a n M e d a l F i l m 1 I d i m p r e s o s 
A l f a r e r í a D e V e n t o 1 c a j a e fectos 
A m , R E ¿ p r e s s a p a r a v a r i o s 14 btos . 
e x p r e s s o o s 
M A N I F I E S T O 2,076 v a p o r a m e r i c a n o 
" E s t r a d a P a l m a " c a p i t á n H a r r i n g t o n , 
procedente de K e y W e s t cons ignado a 
R L B r a n n e n 
V I V E R E S 
A r m o u r Co 5,170- k i l o s p u erco 50 a t a -
dos id 20 b. 25 c a j a s s a l c h i c h a s 10 s. 
m e n u d o s 1 b. j a m ó n 1 c a a j a g a l l e t a s 
26,979 k i l o s m a n t e c a 10 c a j a s i d 11 btos . 
e fectos 
C u d a h y P a c k 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a 109 
id id p a r a C a i b a r i é n 
F B o w m a n C o 400 c a j a s h u e v o s 
G o n z á l e z S u a r e z 13,608 k i l o s tocino 
A R e b o r e d o 756 c a j a s m a n z a n a s 
R H u g u e t 11,793 k i l o s n a r a n j a s 
A A r m a n d e h i j o 13,062 i d id 
C u b a n F r u i t O 15,104 i d I d 3660 c a j a s 
I d e m 
G A N A S O 
F W o l f e 26 m u í a s 
M R o b a i n a 93 cerdos 
L y k é s B r o s 158 Id 
M I S C E L A N E A S 
V H o y o s 920 s. c emento 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 97 a t a d o s tubos 
283 ro l los a l a m b r e 
V G M e n d o z a 56 c u ñ e t e s 171 p i e z a s 
acero 
C B Z o t l n a 200 b a ú l e s v a c í o s 2 c a j a s 
efectos 
T R u e s g a Co 399 a t a d o s c a m a s y a c c s . 
L L A g u i r r © C o 56 c a j a s p a r a c a u d a l 
P A l v a r e z 59 btos a r a d o s y a c c s . 
P G V i l l e g a s 1,120 tubos 
C r e s p o G a r c í a 1,600 id 
P o n s Co 1,333 i d I d 
O H e y m a n Co i ( C á r d e n a s ) 150 tambo-
r e s v a c í o s 
M a n i f i e s t o 1321. G o l e t a Z u b l o t s de 
C á r d e n a s , con c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1322. G o l e t a D o s A m i g o s , 
de P u n t a A l e g r e , con c a r g a g e n e r a l . 
S A L I D A S 
M a n i f i e s t o 1 343. V a p o r C a y o M a m b í , 
p a r a C i e n f u e g o s , con c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1344. V a p o r c u b a n o H a -
b a n a , p a r a P u e r t o R i c o , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1345 . G o l e t a A l l c e , p a r a 
P u e r t o E s p e r a n z a , con c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1345. G o l e t a g ü i l a de Oro, 
p a r a E s p í r i t u S a n t o , en l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1347. G o l e t a M a r t a , p a r a 
C a b a ñ a s , c o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1348. G o l e t a P . a v i e r , p a 
r a Orozco , c o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1349. G o l e t a N a t a l i a , pa-
r a B a ñ e s , con c a r g a g e n e r a l . , 
M a n i f i e s t o 1S50. B a l a n d r o L e ó n , p a -
r a B a ñ e s , con c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1351. G o l e t a R o s i t a , p a r a 
C á r d e n a s con c a r g a g e n e r a l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
M c e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O • - V t N D O 
5 0 N 0 S D E L f l R E í m i G ñ D E G U B f t , 
m m m n m m , t e l e f o n o , 
L I B E R T A D , E T 6 „ E T 6 . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , 
M A N I F I E S T O 2,077 v a p o r i t a l i a n o 
N I C O L A O S c a p i t á n P o z z u t o procedento 
de G é n o v a y e s c a l a s c o n s i g n a d o a F 
S u a r e z Co . 
D E G E N O V A 
V I V E R E S 
Novo S u a r e z C o 200 c a j a s v e r m o u t h 
V i ñ a s D í a z 500 i d i d 
S B 5 id v ino 
E R M a r g a r ! t 100 c a j a s p u r é 
G 8*2 c a j a s quesos 2 id v i n o 
L ó p e z R S u a r e z 202 c a j a s v e r m o u t h 1 
I d a n u n c i o s 
L a v i n G ó m e z 4 i d id 200 i d v e r m o u t h 
H A v i g n o n e 3 c a j a s quesos 49 botas v i 
no 3 c a j a s e fec tos 
J R M i c h e l e n a 4 c a j a s v e r m o u t h 4 I d 
m u e s t r a s 
.1 S C 16 c a j a s v i n o 1 id a n u n c i o s 
.1 S u r i s Co 2 i d Id 20 i d v i n o 10 c a s 
eos v e r m o u t h 
M I S C E L A N E A S 
R P 11 2 c a j a s Cordones 
47—8 id Id 
M B 2 Id id 
G B Z o t i n a 4 Id Id 
B r i o l C o 5 id id 
l u c e r a Co 5 i d i d 
P r i e t o G Co 2 i d t e j idos 
A M a r a z z a 1 id f e r r e t e r í a 
P T 6 id m á r m o l 
J P J 21 Id id 
Sc io 1. Id m u e s t r a s 
C M a r i n i 3 id m u e b l e s 
P C V 3 i d v i d r i o s 
K C 2 Id i d 
C P V 1 id id 
E S a r r á 21 btos droga/ 
A R 2 id e fectos 
D D 1 id v i d r i o s 
D M 3 id e fectos 
A P 1 id Id 
J C 10 btos d r o g a s 
M S e i j o 2 c a j a s t e j idos 
F e r n á n d e z Co 65 btos m á r m o l 
H D B 1 c a j a i n s t r u m e n t o s 
S V e i s s i d 7 c a j a s te j idos 
P H S 2 id I d 
Y S 1 id efeotos 
.1 C 2,018 btos m á r m o l 
C P Y 7 c a j a s t e j idos 
S o l í s E . C o 1 Id Id 
.1 S e r r a n o G 1 i d m e r c e r i 
J G i l 207 btos c á ñ a m o 
F C a s t r o Co 26 id id 
N G a r c í a 4 i d i d 
B r i o l C o 2 id id 
V G M e n d o z a 34 i d Id 
.1 A g u i l e r a C o 50 i d Id 
M a r i n a C o 15 id id 
S C B u y 3 c a j a p e i n e s 
C a s t r o F 2 id t e j i d o s 
.1 F e r n á n d e z Co 2 i d q u i n c a l l 
P e r n a s M 4 i d i d 
A S á n c h e z 3 i d i d 
O R e y 6 id e fectos 
B A l v a r e z S 5 i d id 
A r a m b u r u T Co 2 i d te j idos 
G T u ñ ó n Co 1 i d id 
G V i v a n c o Co 2 id i d • 
C u b a n I t a l i a Y 1 id pe ines 
C 55 1 id t e j idos 
D r o g u e r í a J o h n s o n 18 btos. d r o g a s 
E L e c u o r s 3 0 id id 
R G M e n a D C o 31 id I d 
S P i g u e r a s 42 i d i d 
E S a r r á 39 id id 
V | M 35 id id 22 I d 200 s. ta l co 12 btos. 
e fectos 
D E L I V O R N O 
M A R M O L E S 
F J a r r o r o 6 btos . m á r m o l 
F S t o i n h a r t 1 i d i d 
A B 125 id id 
P G ó m e z M e n a 78 M , 
F C 5 id Id 
M B 150 i d id 
A S 19 i d id 
C 121 i d i d 
L T 20 id id 
E M 8,189 id i d 
P P 26 f a r d o s e fec tos 
.1 P e n n i n o 3 83 btos . m á r m o l 1 c a j a 
ace i te 3 id v ino 
M o r ó n , 3 do a b r i l do 1923. 
S r . D i r e c t o r de l D I R I O D E L A M A - J 
R I Ñ A . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s e l gus to do p a r t i c i p a r l o que 
con e s t a f e c h a y p o r c o m p r a h e c h a a l 
s e ñ o r E l o y A b r e u a n t e e l Ntrtario de 
e s t a p l a z a doctor J o s é T a t o S á n c h e z , 
hemos a d q u i r i d o e l e s t a b l e c i m i e n t o de-
nominado " E l A n g e l " y quo en lo ade-
lanto g i r a r á b a j o l a f i r m a de R i v c r o 
y C a , I n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s M a -
n u e l R i v e r o M a z a , J o s é F e r r á n A l v a -
r e z y J o s é L a r r a u r i I n c h á u s t e g u l , l o s 
dos p r i m e r o s c a p i t a l i s t a s , y e l ú l t i m o 
I n d u s t r i a l . 
R I v e r o M a z a es el ú n i c o gerente con 
uso d© l a f i r m a . 
E s p e r a n d o se s e r v i r á n t o m a r n o t a de 
l a f i r m a a l pie I n s e r t a d a , quedan de 
usted , a t t o s y s. s. 
R l v o r o y C a . 
2 2 a - 2 2 7 - 2 2 8 . 
M - 2 9 2 4 . 
E X P O R T 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R | 
V a p o r a m e r i c a n o SIboney , p a r a N e w ! 
Y o r k . 
C u b a n T r a d i n g C o . p a r a C . R i e n d a , 
321 s a c o s a z ú c a r del ingenio• P i l a r , pe-
so neto 48130 k i l o s ; v a l o r $5778. 
V a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , p a r a N e w 
Y o r k . 
G a l b a n L o b o C o . , p a r a l a o r d e n 280 
s a c o s a z ú c a r dol ingenio P i l a r ; peso ne-
to 415S0 k i l o s ; v a l o r ?4760 . 
C I O 
E S 
Tndependcnt F . n a r - ^ 
2004 bultos v c g e t a l ^ o ^ s i ^ 
c a M ^ . P a r a W05t 
O r l S r . Cartag0 " 
V a p o r a m e r i c a n o L a k e G i l t e d g c , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
G a l b á n L o b o C o . p a r a l a o r d e n 830 
s a c o s a z ú c a r del ingenio P r o v i d e n c i a . 
123245 k i l o s ; v a l o r $14110; 164 I d e m i d . 
de l C e n t r a l T o l e d o ; peso neto 24354 k i -
los ; v a l o r $2789. 
E x p o r t a c i ó n de f r u t a s y -vegetales. 
V a p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s , p a r a 
N e w Y o r k . 
P . Poo l , p a r a J . G . R e t t i g , 298 c a -
j a s b e r e n g e n a s y q u i m b o m b ó . 
P a r a E s t a d o s U n i d o s . 
P a r a M a n n i e l l o B r o s . 2575 h u a c a l e s 
p i m i e n t o s ; i d e m p a r a , S o u t h e r n 3 727 
h u a c a l e s t o r o n j a s ; idem p a r a F . Qpo-
l i n s k y ; 335 h u a c a l e s b e r e n j e n a s ; C . 
G r o w e r s p a r a v a r i o s 3397 h u a c a l e s ve -
g e t a l e s . 
m E R A S 
H a b a n a , 10 de a b r i l de 1923. 
S r . D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s el g u s t o de c o m u n i c a r l e s 
que p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o torgada en 
20 da m a r z o p r ó x i m o pasado , a n t e el 
N o t a r i o de e s t a c a p i t a l doctor M i g u e l 
A n g e l D í a z y G u t i é r r e z , b a j o el n ú m e -
ro 67 de orden, h e m o s c o n s t i t u i d o l a 
Soc iedad M e r c a n t i l r e g u l a r c o l e c t i v a 
b a j o l a r a z ó n s o c i a l de D í a z y G a r c í a , 
c: -i domic i l i o en M á x i m o G ó m e z , 40. 
(ante s M o n t e ) l a que se d e d i c a r á a l 
g iro de m u e b l e s e n g e n e r a l . 
C o n f i a m o s en que e s t a n u e v a soc ie-
dad h a de m e r e c e r l e s s u c o n f i a n z a y a l 
m i s m o t iempo r o g a m o s a u s t e d e s tome 
no ta de n u e s t r a s f i r m a s a l pie de l a 
presente . 
S i n otro p a r t i c u l a r n o s o f r e c e m o s de 
us tedes a tentos s. s. 
D í a z y G a r c í a . 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S 
E S a r r á 250 c a j a s J a b ó n 
E L e c o u r s 3 00 I d id 
Co I m p o r t a d o r a 200 i d v e r m o u t h 
G a r c í a Co 450 id id 
.1 F a f e c a s Co 100 i d I d 
B A l v a r e z 100 Id id 
G o n z á l e z H n o s 400 id id 
V i ñ a s D i a z 3 50 i d i d 
A C 100 i d id 
C R C 3 00 id Id 
B Y A 2 I d j a b ó n 
.1 C C 50 i d i d 
L F 25 id id 
R R 30 id Id 
G o n z á l e z M o n j e 6 id v ino 
A n g e l Co 213 id a g u a s m i n e r a l 
Co I m p o r t a d o r a 300 i d j a b ó n 
J T 300 I d id 
M E 100 id id 
R o m a g o s a Co 95 s. comino 
P i t a H n o s . 75 id Id 
L ó p e z H . S u a r e z 3 25 c a j a s j a b ó n 
A C 50 c a j a s j a b ó n 
P L 7 Id id 
P T 51 id id 
Y C 25 i d id 
L G C 50 i d id 
A R H 57 id id 
M L L 150 id i d 
J G V 22 i d i d 
D i r e c t o r de l a S a l l e 15 c a j a s v ino 
M I S C E L A N E A S 
M C C 50 b. ocre 
W C 500 b. c e m e n t o 
H C 1,800 Id i d 
A P é r e z C o 20 s. c o l a 
Co. C C u b a n a 1 c a j a loa¿ 
F S u a r e z C o 1 id m u e s t r a s 
D r o g u e r í a J o h n s o n 100 c a j a s drogas 
J N 250 s. c e n i z a 
F T r a d e 100 b. c emento 
y | M 700 i d yeso 250,000 t e j a s 112,896 
l a d r i l l o s 
D E A L I C A N T B 
V I V E R E S 
C c 100 c a j a s t o m a t e s 
T a u l e r S C o . 100 i d Id 
P G ó m e z M e n a 3 03 c a j a s p u r é 
j P B i l b a o 70 id id 
T o m a s Co 15 c a j a s a l p a r g a t a s 
G u e r r a Co 10 c a j a s piment<>* 
Z a b a l e t a C o 15 i d i d 
I - l obera Co 20 id Id 
B l a n d í G 34 i d i d 
l-6pez C o 15 i d id-
T S á n c h e z CJ> 10 I d id 
H e v i a T 30 id id 
M o r a l e s P 70 I d v e g e t a l 
V i e r a H n o . 15 Id p i m e n t ó n 
P é r e z P C o 30 i d i d 
G S a l a y a 14 id Id 
J C a l l e Co 3 00 i d v e g e t a l 
.1 M é n d e z Co 200 id Id 
A A I b a r r a 3 1 i d a l p a r g a t a s 
J P a i r o t 100 i d v e g e t a l 
H a b a n a , 3 0 de a b r i l de 1923. 
S r . D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s el gus to de p a r t i c i p a r l o que 
con f e c h a 6 del p r e s e n t e y a n t e e l N o -
tar io doctor A r t u r o G a l l e t t l y V a l d é s , 
q u e d ó d i s u e l l a l a soc i edad que g i r a b a 
on e s t a p l a z a , bajo l a r a z ó n s o c i a l de 
D u r á n y D í a z , y a n t e el e x p r e s a d o N o -
t a r i o con l a m i s m a f e c h a y efecto r e -
t r o a c t i v o a 3 de m a r z o de 1923, q u e d ó 
c o n s t i t u i d a o t r a que g i r a r á b a j o l a r a -
z ó n s o c i a l de D í a z y C h a o , S. en C . A c -
t u a r á n como g e r e n t e s l o s s e ñ o r e s A n -
tonio D í a z y C a l i x t o C h a o , y como co-
m a n d i t a r i o elA s e ñ o r J o s é D í a z . 
S u p l i c á n d o l e a u s t e d se s i r v a o t o r g a r -
nos el m i s m o c r é d i t o y c o n f i a n z a que 
d i s p e n s a b a a l a d i s u e l t a soc iedad . 
R . o g á n d o l e se s i r v a t o m a r n o t a de l a s 
f i r m a s . 
e D ustod a t e n t a m e n t e . 
D i a z y C h a o , S . en C . 
.1 Pat l f lo 50 Id Id 
F S u a r e z C o 25 Id p i m e n t ó n 
H o r m a z a C o 10 p i p a s v i n o 
V e g a C o 3 0 i d id 
L ó p e z G C o . 10 id id 
M R o d r í g u e z Co 10 i d id 
R A l o n s o 5 id Id 
R Co l lado 5 id id 
V S a r d i n a 3 0 id id 
M N e g r e i r a 10 id I d 
N M e r i n o 10 i d id 
Co L i c o r e r a 1.5 id Id 
L Y e b r a C o 5 Id Id 
R i v e i r a Co 11 Id id 
P F e r n á n d e z P 5 i d I d 
S O r t e g a 5 id id 
M R o d r í g u e z C o 21 b. Ld 
M N e g r e i r a 1 m e d i a id 
R a ñ ó n B 25 bocoyes id 
Co. V i n a t e r a 10 id i d 
A r t a u C o 10 I d i d 
C a m p e l l o P 15 id Id 
.1 R o d r í g u e z 4 bocoyes I d 8 btos a c e i -
t u n a s 
S V i l a r o l l o Co 20 c a j a s p i m e n t ó n 
G E s p i n a c h 10 p i p a s v i n o 
C a r d a H n o 50 c a j a s p i m e n t ó " 
M S L o p o 10 p i p a s v i n o 
M A R M O L E S 
P M a n f red i 591 btos . m á r m o l 
A L D í a z 1 c a j a e fec tos 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
E C 300 c a j a s acei to 
S C 300 id id 
P I n c l á n C ó 200 I d i d 
M P H 3,300 i d id 
C R C 100 id id 
E S a r r á 10 Id Id 
G T e j e i r o C o 200 Id - Id 
R P C 500 i d i d 
G o n z á l e z S u a r e z 500 i d id 
S C 250 i d id 
C a b á l e l a C o 3 50 I d I d 
T E 200 i d id 
C a r b a l l o C o 65 btos. v i n o 25 id a g u a r -
diente 10 i d c o ñ a c . 
G A l o n s o 1 c a j a v l n o 
V F e r n á n d e z 1 id i d 
( 'entro A s t u r i a n o 5 I d id 
G P l a n a s 22 i d id 
A V i l l a m i l 25 i d i d 
J M u ñ o z 30 id id 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z 1 4 id k 
E Q u e r o l t 208 btos. I d 3 4 id l i o * -
R L ó p e z 1,058 c a j a s ace i to 
A l o n s o Co 250 id Id 
R S u a r e z C o 300 i d id 
L ó p e z R S u a r e z 50 i d id 
H e v i a P 200 i d id 
M G o n z á l e z Co 25.0 I d id 
M C 100 i d v ino 
S a n z o C o 2 id Id 1 Id e fectos . 
L o z a n o A c o s t a Co 25 id a g u a r d i e n t e 
M G F e r r e r 17 id i d y c o g ñ a c 62 id v i -
no 1 id e fectos 
C a s a b i e l l e O C o . 3 i d v ino 
C G I .ago 25 id I d 
P V e g a 25 id id 
M o r a l e s F 100- id aceito 
S u a r e z R C o 100 i d I d 
R e í s Co 500 id id 
K G a r c í a C o 255 i d i d 
.1 M a r t í n e z 2 bocoyes v ino 
S u e r o C o 10 c a j a s p i m e n t ó n 400 id p a 
s a s 
J C a l l o Co 400 id Id 10 I d p i m e n t ó n 
M A N I F I E S T O 2,078 v a p o r f r a n c é s 
F L A N D R B , c a p i t á n A r m a n d proceden-
te de V e r a c r u z cons ignado a E G a y é . 
C o n c a r g a e n t r á n s i t o . 
C O N D I C I O N E S D E I J A Z A F R A Y 
• M E R C A D O C U B A N O 
H A B A N A , C u b a — A b r i l 6. ( C a b l e 
e s p e c i a l d e l a C i a . L a m b o r u ) . " E l 
m e r c a d o d i a r i a m e n t e m u e s t r a u n 
a u m e n t a d o v i g o r . " S e t i e n e n o t i c i a s 
de m u y p o c a s v e n t a s l o c a l e s . L o s 
v e n d e d o r e s s o l a m e n t e t i e n e n d e s e o s 
d e v e n d e r e n e s c a l a l i a c i a a r r i b a . S e 
i l i a n t e n i d o a g - u a c e r o s p o c o f r e c u e n -
t e s , e n c i e r t a s l o c a l i d a d e s , p e r o e n 
g e n e r a l a ú n e s t á d e m a s i a d o s e c o p a -
r a a y u d a r m a t e r i a l m e n t e e n l a m e -
j o r í a d é l a z a f r a . E n c i e r t a s e c c i ó n 
d e l a I s l a , l o s p r o p i e t a r i o s de l o s 
c e n t r a l e s e s t á n m u y p r e o c u p a d o s p o r 
l a s s e ñ a l e s d e l t i e m p o , m o s t r a n d o 
q u e t a l v e z s e v e a n o b l i g a d o s a c e -
r r a r m á s p r o n t o de lo q u e e l l o s m i s -
m o s e s p e r a n . C o n e l c e n t r a l " N a t i -
v i d a d " , c e r r á n d o s e , h a b i e n d o p r o d u -
c i d o 2 7 . 5 0 0 s a c o s , h a c e n u n t o t a l d e 
1 7 c e n t r a l e s q u e h a n t e r m i n a d o s u 
m o l i e n d a , c o n u n a p r o d u c c i ó n t o t a l 
d e 9 5 8 , 2 7 7 s a c o s , d e l c á l c u l o do 
1 , 3 8 3 , 0 0 0 s a c o s de a c u e r d o c o n e l 
s e ñ o r H i m e l y o s e a u n a m e r m a d e 
m á s d e u n 3 0 % . " 
U Ñ A N U E V A r U B E I C A C I O N 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o d e e n v i a r 
g r a t i s a c u a l q u i e r p e r s o n a i n t e r e s a -
d a e n l a p r o d u c c i ó n de A z ú c a r e s C u -
b a n o s , u n f o l l e t o t i t u l a d o " M o d e r n 
M e t h o d s of M i a r k e t i n g C u b a n R a w 
S u g a r " , ( M é t o d o s m o d e r n o s p a r a 
v e n d e r A z ú c a r e s C u b a n o s C r u d o s ) . 
E s t e f o l l e t o d e s c r i b e l a m a n e r a d e 
a m i n o r a r l o s r i e s g o s c o m e r c i a l e s , 
u s a n d o l o s f u t u r o s a z u c a r e r o s . 
U l i T I M A S N O T I C I A S E X T R A N J E -
R A S D E E O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A M B O R N . 
L O N D R E S , I n g l a t e r r a , A b r i l 6 — 
(Caibl-o e s i p e c i a l d e E a m b o r n & Co.J 
L t d . ) " E l m e r c a d o s e c e r r ó d e s d e 
•el j u e v e s h a s t a e'l m a r t e » . U n t o n o 
d i e c M i d a m e u t e de d í a d e f i e s t a , p r e -
v a l e c i ó , c o n e x c e p c i ó n de a y e i r y 
h o y c u a i n d o e l m e r c a d o e s t u v o m á s 
flornue y m á s a l t o ; c o n u n a d e m a n d a 
m u y m e j o r a d a . L o s r e f i n a d o r e s h a n 
ai a m e n t a do G p e n c e . M u y p o c o a z ú -
o a r r e f i n a d o i e x t r a n j e r o e s t á e n 
o i fer ta . L o s a d ú c a r e s d e J a v a , e s t á u 
m u y f i r m e s . L a n u e v a z a f r a d e a z ú -
c a r e s c o n t i n e n t a l e s s e o f r e c e n c o n 
m á s l i b e r a l i d a d . L o s r e f i n a d o r e s e s -
t á n m o s t r a n d o u n p o c o d e i n t e r é s 
p o r a z ú c a r e s c r u d o s . 
P A R I S , F r a n c i a , A b r i l 4 1 9 2 3 - — 
( C a b l e e s p e c i a l de E a m b o r n & C o . , 
S . A . ) " D e b i d o a l a s f l u c t u a c i o n e s 
e s to m e r c a d o e s n m i y e s t r e c h o " . 
H A M B U R G - O , A l e m a n i a . ( C a b l e 
e s p e c i a l de l i u n g e r B a c m e i s t e r L a m -
b o r n & C o . ) " E i m e r c a d o e s t á f i r -
m e c o n m u y p o c a s o f e r t a s . L a s 
e x i s t e n c i a s e s t á n d i s m d n n y e n d o . E l 
a z ú c a r g r a n u l a d a d e C z e c h o s e c o -
t i z a a 1 | 1 1 | 6 i g u a l a 6 . 5 6 3 c , p o r 
i b r a . 
P R A G A , C z e c h o S l o v a k i a A b r i l 5 
— ( C a b l e e s p e c i a l ) . " E a g r a n u l a d a 
de C z e c h o ee c o t i z a a l e q u i v a l e n t e 
de 6 . 7 7 3 c . P . O . B . H a m ' b u r g o . C o n 
l a n u e v a z a f r a q u e s e e s t á c o t i z a n -
do a l o q u i v a l e n t e d e 5 . 2 5 c . p o r l i -
b r a , F . O . B . H a m b u r g o . E o s n e g o -
c i o s e s t á n p o c o f i r m e s p a r a e n t r e -
gá i s f u t u r a s . H a y p o c o s v e n d e d o r e s 
d e l a n u e v a z a f r a p e r o a l m i s m o 
t i e m p o p o c o s c o m p r a d o r e s . E l t i e m -
po es f a v o r a b l e p a r a , l a s s i e m l b r a s 
t e m p r a n a s . v , 
M i l R O S D E A / A C A R C R U D O 
R e f l e j á n d o s e e n e l s e n t i m i e n t o g e -
n e r a J , m e j o r a d o , e n t o d o e l c o m e r -
c i o , l a s r e n o v a d a s c o m p r a s E u -
r o p e a s , y e l a u m e n t o e n l a d e m a n -
d a p o r p a r t e de los r e f i n a d o r e s d o -
m é s t i c o s , l o s f u t u r o s de a z ú c a i r c r u -
do , h a n e s t a d o m á r ; f i r m e s d u r a n t e 
l a s e m a n a . C e r r á n d o s e c o n g a n a n -
c i a s n e t a s de 12 a 1 6 p u n t o s s o b r e 
í p o s i c i o n e s a c t i v a s o d e n t r o de u n o s 
c u a n t o s p u n t o s d e l o m á s a l t o e n 
l a s e m a n a . M i e n t r a s q u e e n e l a v a n -
c e h u b o c o n s i d e r a b l e s g a n a n c i a s t o -
m a d a s p o r W a l l S t r e e t y o t r o s i n -
t e r e s e s do f u e r a , y c a m b i o s e n l a s 
v e n t a s e n c o n t r a d e a z ú c a r e s e n 
e x i s t e n c i a , p o r l a s c a s a s c o m e r c i a -
l e s , h u b o . c o n s i d e r a b l e s n u e v a s 
c o m p r a s p o r - o t r o s i n t e r e s e s e n e l 
I c o m e r c i o y t a m i b i é n c o m p r a s p o r 
{ n e g o c i a n t e s y d i s t r i b u i d o r e s c o m o 
p r o t e c c i ó n e n c o n t r a de l a s n e c e s i d a -
d e s f u t u r a s p o r a z ú c a r e n e x i s t e n -
c i a . E l m e r c a d o do f u t u r o s c o n t i -
n ú a r e f l e j a n d o l a s f u e r t e s c o n d i c i o -
n e s f u n d a m e n t a l e s e n e l a z ú c a r y e l 
s e n t i m i e n t o p e r m a n e c e a s i s t a . 
A Z U C A R R E F I N A D A D O M E S T I C A 
I n f l u e n c i a d a p o r e l a u m e n t o e n 
l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r c r u d o 
y e n l a a u m e n t a d a d e m a n d a E u -
r o p e a • p o r a z ú c a r e s c r u d o s , l a d e -
m a n d a p o r e l a z ú c a r r e f i n a d a , h a 
m o s t r a d o n n a m a r c a d a m e j o r í a a 
f i n e s d e í a s e m a n a , e s p e c i a l m e n t e 
p o r e m b a r q u e s r e t r a s a d o s . U n g r a n 
r e g u l a r v o l ú m e n d e n e g o c i o s , h a s i -
do i - e g i s t r a d o e n los l i b r o s , a b a s e s 
do D . O O c ; p e r o a l m i s m o ' t i e m p o 
h a h a b i d o u n c o n s i d e r a b ' e v o l ú m e n 
q u e n o se h a c o l o c a d o , p u e s l o s r e -
f i n a d o r e s n o t e n í a n v o l u n t a d p a r a 
a c e p t a r t o d o s l o s n e g o c i o s q u e s e 
'les p r e s e n t a b a n , a e s a s b a s e s e n v i s - ^ 
t a d e l v i g o r de' l o s a z ú c a r e s c r u d o s . < 
A l o e r r a r s e l a s e m a n a , l a F e d e r a l , 
f u é l a ú n i c a r e f i n e r í a q u e p e r m a n c - i 
c i ó a l a s b a s e s d e 9 . 0 0 c . , A r b u c k l e ; 
c o t i z ó a 9 . 1 5 y o t r o s a 9.2 5 c . 
H a y s e ñ a l e s de q u e m u c h o s d e l í 
c o m e r c i o c o n s m m i d o r y d i s t r i b u i d o r | 
h a n d i í e r i d o s u s c o m p r a s p o r s u m i - , 
i i i s t r o s d e m a s i a d o t i e m p o , s u t a r -
d a n z a h a s i d o i n f l u e n c i o d a a u n ! 
g r a d o c o n s i d e r a b l e p o r l o s i n f o r m e s ; 
de l a P r e n s a s o b r e l a i n v e s t i g a c i ó n ! 
d e l igobderno e n l o s p r e c i o ^ a l t o s 1 
d e l a z ú c a r . C o n e l f u e r t e p e r í o d o 
c o n s u m i d o r m u y c e r c a y a , e s e v i -
d e n t e q u e l o s c o n s u m i d o r e s y d i s -
t r i b u i d o r e s s e d a n c u e n t a d e q u e l a s ' 
c o n d i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s g o b i e r - j 
n a n e l c u r s o d e l o s p r e c i o s m á s q u e 
n i n i g u u a o t r a c o s a . 
M m y p o c o s a z ú c a r e s de s e g u n d a s 
m a n o s hatn e s t a d o d i s p o n i b l e s , d u -
r a n t e l a s e m a n a , l o c u a l i n d i c a q u e 
m u y p o c o s , s i a l g u n o s , e n e l c o m e r -
c i o t i e n e n g r a n d e s e x i s t e n c i a s . M u -
c h o s d e l c o m e r c i o , ú l t i m a m e n t e , h a n 
a u m e n t a d o s u s d e s e o s p a r a c o m p r a r 
e n t r e g a s r e t r a s a d a s , e n t i n a c o m p a -
r a t i v a g r a n e s c a l a p e r o l o s r e f i n a d o -
r e s , d e b i d o ra'l v i igav d e l imercado'^ 
d e l a z ú c a r c r u d o s e h a n m o s t r a d o 
r e n u e n t e s p a r a a c e p t a r t a l é s n e g o -
c i o s . P r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s r e f i -
n a d o r e s e s t á n e n s i t u a c i ó n d e e m -
b a r c a r j i i m e d i a t a m e n t e . E a s r e t i r a -
d a s s o b r e l o s c o n t r a t o s d e c o n s i g n a -
c i ó m h a n s i d o m á s a c t i v a s . 
U L T I M A S N O T I C I A S T E L E G R A F I -
C A S D E L A S O F I C I N A S N A C I O N A -
L E S D E L A M B O R N 
N E W O R E E A N S , A b r i l 5 , " E l 
n u e r c a d o c l e o i d i d a m e n t e e s t á m e j o r , i 
T o d o s l o s r e f i n a d o r e s e s t á n f i r m e s 
a l a s b a s e s d e 9 . 1 5 c . 3 0 d í a s d e t a r -
d a n z a , s i n g a r a n t í a . L o s c o n t r a t o s 
v i e j o s p r á c t i c a m e n t e s e h a n a g o t a -
do. H a h a b i d o u n a n o t a b l e m e j o r í a ¡ 
e n l a d e m a n d a p a r a e m b a n q u e s i n -
m e d i a t o s c o n i n d i c a c i o n e s d e q u e e n 
c a s o d e u n a n i m e n t o e l c o m e r c i o 
p d d r í a a n o t a r g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
L a s ' c i e r t a s d e r e v e n t a s e s t á u l i m d -
t a d - a « a l a s b a s e s d e 8 . 9 0 c . 
S A V A N N A H , A b r i l 5. " L a S a -
v a n n a h S u g a r R e f i n e r y e s t á f i r m e a 
l a s b a s e s de 9 . 2 5 c . p a r a e m b a r q u e 
i n m e d i a t o o a 3 0 d i a s y s i n g a r a n -
t í a . T o d o s l o s s u r t i d o s e s t á n d i s p o -
n i M i e s . L a s r e t i r a d a s de c o n s i g n a c i o -
n e s s o n r e g u l a r e s , l a s r e t i r a d a s e n 
c o n t r a de c o n t r a t o s b u e n o s . . Huibo 
u n a u m e n t o d e p e d i d o s p o r a z ú c a r 
r e f i n a d a h o y . 
F I L A D E L F I A , A b r i l 6. E l m e r -
c a d o e s t á ' f i r m e . U n g r a n v o l u m e n 
de p e d i d o s h a s i d o p r e s e n t a d o a l o s 
r e f i n a d o r e s a 9 . 0 0 c . p a r t e d e l o s 
c u a l e s h a n s i d o r e h u s a d o s . N o h a y 
n a d a d i s p o n i b l e d e s e g u n d a s m a n o s , 
l a s r e t i r a d a s e n c o n t r a de c o n t r a t o s 
p e n d i e n t e s e s t á m e j o r a n d o " . 
S A N F R A N C I S C O , A b r i l 5. " L a s 
c o t i z a c i o n e s d e l o s ¡ r e f i n a d o r e s l o -
c a l e s p e r m a n e c e n s i n c a i m b i o . S i n 
e m b a r g o , e l c o m e r c i o a p a r e i n t e n i e n -
te e s p e r a p r e c i o s m á s a l t o s q u e r i j a n 
e n u n p o r v e n i r c e r c a n o . P r á c t i c a -
m e n t e : no h a y o f e r t a s de reventa-y . 
T a n t o l o s n e g o c i a n t e s , c o r n o l o s v e n -
d e d o r e s a l m e n u d e o , s e g ú n s e d i c e , 
t i e n e n p o c a s e x i s t e n c i a s . 
I N D I A N A P I L I S . " H o y s e • m o s t r ó 
m á s i n t e r é s p o r p a r t e d e l o . n e g o -
c i a n t e s y v e n d e d o r e s a i d e t a l l e . L a 
m a y o r í a d e l c o m e r c i o , c u y a s e x i s -
t e n c i a s e s t a b a n b i e n b a j ^ s , s e h a n 
a n t i c i p a d o a s u s n e c e s i d a d e p , c o m -
p r í M i d o a l a s c i f r a s m á s b a j a s . E l 
f o m e r c i o a h o r a e s t á g e n e r a l m e n t e 
c u b i e r t o p a r a 30 o 9 0 d í a s " . 
K A N S A S C I T Y , M o . A b r i l 5 . " E l 
a z ú c a r de c o i z a a 9 . 0 0 c . d e r e m o l a -
c h a a S . 9 0 c . , n o h a h a b i d o n i n g u n a 
m e j o r a e n l a d e m a n d a d e l c o n s u m o , ' 
e l c e m e r c i o e s p e r a u n c a m b i o e n e í 
m e r c a d o a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i -
d o s , e x c e p t u a n d o c u a n d o s e t r a t e 
de s u s n e c e s i d a d e s p r e s e n t e s . A z ú -
c a r d e c a ñ a de s e g u n d a s m a n o s 8 . 6 0 c . 
d e r e m o l a c h a 8.6 5c . 
C H I C A G O , I L L . A b r i l 6. " L a d e -
m a n d a , h a s t a a y e r e r a m u y p o c a , 
c o n e l m e r c a d o de e x i s t e n c i a s de 
s e g u n d a s m a n o s c o t i z á n d o s e a 8.5 0 c . 
P o r a z ú c a r de r e m o l a c h a y a 8 . 6 0 c . 
p o r l a de c a ñ a . S i n e m b a r g o , p r e v a -
l e c e u n m e j o r s e n t i m i e n t o d e s d e ! 
a y e r , p o r l a t a r d e y h o y , a z ú c a r de} 
r e m o l a c h a e n e x i s t e n c i a s e t i e n e ¡ 
f ü h o r a a l a s b a s e s d e 8 . 7 5 c , y l a d e i 
c a n a a 8.8 5 c . ; m o s t r a n d o i n t e r é s e n ! 
i o s a z ú c a r e s d e t r á n s i t o d e l S u r , j 
e n s e g u n d a s m a n o s a b a s e s de 9 . 0 0 c . | 
E l c o m e r c i o h a s i d o u n c o m p r a d o r j 
b a s t a n t e l i b e r a i l p o r a z ú c a r d e c a -
ñ a d e l O e s t e c o n c o n t r a t o s i h a 30 
d í a s g a r a n t i z a d o a l a s b a s e s do 
9 . 0 0 c . 
D E T R O I T , A b r i l 6. " E l c o m e r c i o 
h a a b s o r b i d o c o n p r o n t i t u d a z ú c a -
r e s d e s e g u n d a s m a n o s , d u r a n t e l a 
s e m a n a d e 8 . 6 0 c . a S . 7 5 c . H a y u n a 
b u e n a d e m a n d a a 9 . 0 0 c s i n m o s t r a r 
i n t e r é s a l a s b a s e s de 9 . 2 5 c . L a 
C o l o m b i a c o t i z a a 9 . 1 5 c . » M i c h i g a n , 
W e s t B a y C i t y , y M o u n t C i e r n e n ce 
a 8 . 9 0 c . ; n o h a y o f e r t a e d e s e g u n -
d a s m a n o s n i e n e x i s t e n c i a o p a r a 
e m b a r q u e " . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
T a p o r a m e r i c a n o S iboney , p a r a E s -
tados U n i d o s . 
Tí. F e r n á n d e z , p a r a l a orden 2 b a -
r r i l e s t r i p a s t a b a c o . 
V . S u á r e z , p a r a l a o r d e n 21 b a r r i -
l e s tabaco ; peso neto 849 k i l o s ; v a l o r 
$ 1 . 9 3 3 . 5 0 ; 79 p a c a s i d e m idem peso 
neto 5329 k i l o s ; v a l o r $17. .320.50. 
P a r a I iondon . 
A . G . B u l l e p a r a l a orden 2.000 
tabacos peso neto 25 k i l o s ; v a l o r $200. 
P a r a E s t a d o s U n i d o s : 
F e r n á n d e z G r a u , p a r a l a o r d e n 91 
bu l tos t a b a c o . 
P a r a I n g l a t e r r a . 
A . F r e l l e z o p a r a l a orden 10.000 t a -
b a c o s ; peso neto 82 k i l o s ; v a l o r 300 
p e s o s . 
F e r n á n d e z G r a u , p a r a l a o r d e n 23 
p a c a s t a b a c o ; peso neto 1223 k i l o s ; 
v a l o r $1050. 
C . Pego , p a r a P . T i l f o r d 15 .000 t a -
bacos peso neto 163 k i l o s ; v a l o r 1.300 
pesos ; i d e m p a r a E e e C a d y , .12.000 
i d e m ; peso neto 140 k i l o s ; v a l o r $1100. 
P a r a L o n d r e s . 
P o r L a r r a ñ a g a p a r a l a o r d e n 15275 
C . P e g o p a r a S t o r n C o . , 23200 t a -
bacos ; peso neto 326 k i l o s ; v a l o r $2200. 
P a r a I n g l a t e r r a . 
C . Pego p a r a B . S t a r k . 22000 i d e m ; 
peso neto 290 k i l o s : v a l o r $2 .500; 
i d e m p a r a J . S a m u e l 14010 i d e m peso 
neto 199 k i l o s ; v a l o r $1400. 
P a r a I i ondon . 
F . D u a r t e p a r a l a orden 18000 t a -
bacos ; peso neto 180 k i l o s ; v a l o r once 
m i l p e s o s . 
P a r a I n g l a t e r r a . 
U . U p m a n n p a r a J . P r a n k c u 15.000 
t a b a c o s ; peso neto 139 k i l o s ; v a l o r 
$1300; idem p a r a l a o r d e n 10.500 i d e m ; 
peso neto 139 k i l o s ; v a l o r $ 1 5 . 0 0 . 
V a p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s , p a r a 
N e w Y o r k . 
L e s l i e P a n t i n C o . p a r a l a o r d e n 
15500 t a b a c o s peso neto 108 k i l o s ; v a -
lor $1695. 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , p a r a E s t a -
dos U n i d o s . 
M e n é n d e z C o . paira G r a n d i a s C o . 10 
t erc io s i d e m ; peso neto 6 46 k^jos; v a -
lor $1124 .80 . 
13 t erc ios 8 b a r r i l e s t a b a c o . 
V a p o r a m e r i c a n o S i b o n e y p a r a E s -
tados U n i d o s . 
H . S m i t h p a r a S a m e 304 b a r r i l e s 
t a b a c o . 
L e s l i e P a n t i n C o . p a r a l a o r d e n 50 
t erc ios t a b a c o ; peso neto 2679 k i l o s ; 
v a l o r $4898 .92 . 
V a p o r a m e r i e w a n o G o v e r n o r Cobb, 
p a r a E s t a d o s U n i d o s . 
M . A . P o l l a r c k p a r a l a orden 10 p a -
c a s tabaco peso neto 531 k i l o s ; v a l o r 
$1401.30 . 
V a p o r a m e r i c a n o S i b o n e y p a r a E s t a -
dos U n i d o s . 
V . S u á r e z p a r a l a o r d e n 138 b a r r i l e s 
tabaco peso neto 7896, v a l o r $1.8.298.25; 
19 p a c a s i d e m peso bruto 1268 .1093 .60 . 
V . S u á r e z p a r a l a orden 14 b a r r i l e s 10 
t erc ios 23,4 b a r r i l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , p a r a E s t a d o s 
U n i d o s . 
V . S u á r e z p a r a l a orden 203 b u l t o s 
t a b a c o . 
P a r a T a m p a . 
.1. S u á r e z p a r a S . e r n á n d e z 104 p a c a s 
tabaco: S . de A . G o n z á l e z , p a r a H a -
v a n a T . C i g a r C o . 73 p a c a s t a b a c o ; 
peso neto 5087 k i l o s ; v a l o r $2669 .42 . 
E x p o r t a c i ó n de A z ú c a r . 
V a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
G a l b a n Uobo C o . p a r a l a orden 161 
s a c o s a z ú c a r de l ingenio P i l a r , P e s o 
neto 22388 k i l o s ; v a l o r $2567. 
V a p o r a m e r i c a n o L a k e G i l t e d g e , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
G a l b a n L o b o C o . p a r a l a o r d n e 1373 
s a c o s a z ú c a r ; v a l o r $23 .392 . 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , p a -
r a E . U n i d o s . 
E . A t k i n s C o . p a r a T h e C o c a C o l a 
C b . 1.600 s a c o s a z ú c a r ; v a l o r $29732. 
V a p o r f r a n c é s F l a n d r e , p a r a S a i n t 
N a z a l r e . 
J . V t e c h á b a l a p a r a l a orden 404 s a -
o s a d ú c a r ; $3370. 
E x p o r t a c i ó n de P r n t a s y V e g e t a l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o S i b o n e y p a r a N e w 
Y o r k . 
M . T.edon p a r a W c b t I n d l e s 34 c a -
j a s p - ñ s s - . 
V a p o r a m e r i c a n o C-.:ba, p a r a T a m p a . 
M . Lf.'dón p a r a S a f f o l Bros; . 30 c a -
j a s plf .as; i d e m p a r a S . D u r s t 30 id l d . 
V a p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s , p a r . i E s -
tado;; L ' n i d o s . -
A . Cejudo p a r a l a n ^ '""a 
\ ;'i">r a rnericano JEStr- r, ^ 
r a K . y W c s l . ^ " " d a l>al 
'• '.••>> C . p a r a i a -r(,An _ *• fc. 
P i a a . A . c e j u d o p a r í f" ^ 
u-.i v e g e t a l e s . 1 a u ordc;i ^ 
V a p o r a m o H c a n o c í h f l D A S 
U n i d o s . UD*i' Para i-;sb. 
V a p o r a m e r i c a n o C u í n „ 
U n i d o s . ''Uba> Para 
F . L a i m i ñ o p a r a J . Franr ^ 
c a j a s í í u a y a b a . eu' Qüíiw 
^ V a p o r a n u n e a n o p a V ^ 
C . R o d r í g u e z p a r a l a orden j 
saeoíü v a c í o s . 2;! ían 
P a r a Esr .ados Unidos 
C o m p a ñ í a L i t o g r á í i c a para * 
c a j a s Impreí j ios . a ^arloj-. 
U . S . J-:.\preHR para ü 
c a j a impresos, . 2 c a j a s e í e 
B o u z a ' . r . j-.v.ra I g . ^ i a * 
vo; V . L á v a l e p a r a L a s k c r rburro n 
• •as e s p o n j a s ; idem para .1 u VI7 ^ 
24 p a c a s e s p o n j a s ; 1. Sán¿heV ^ 
ü o g m s , s e i s r a j a s medicinan raraJ 
V a p o r f r a n c é s F l a n d r e « t ^ t. 
v a p o r a m e r i c a n o Chain P t t ' xVew O r l e a n s . ^"aunette, U 
G . A . J o c k l e y 4 yeenaa n 
p o l i o s ; I p o l r a n e u . J egUa3 apatas; ^ 
\ *TI 1 (( ( I' * . » l I --. V • .1 n , . / I 
.  
t r 1 t c a
V a p o r í i J n í r i c a n o G(.>\ 
r a E s t a d o s l u idos . 
C o m p » n í a M a n u í a c t n 
hir-TA Ki -os . i s P ü . i o a ( 
c o n s e r v a s . 
ernor Cobo 
- f r a Para .. 
dulce fe'uayaw; 
V a p o r a m e r i c a n o Sboney. nar, 1 
g l a t e r r a . •', 1'dra Ij. 
B e h r c n s Co p a r a l a orden 2 ^ , 
bacos peso neto ;;2 ki losá V. i 0,1 k-
P a r a E s t a d o s Unidos . VaIor 
C . A r n o l d s o n p a r a la, orden iiivi 
peso neto 95 k i l o s ; valor ?1 • 
ulen, ^dem; peso neto 21.2 k i ¿ JJ» 
V a p o r cul ano Habana , para j-w,, 
.1. B e r a s h e i m , p a r a C B e n c o f t , 
t a b a c o s ; peso neto 5 kilos; valor'í'1 
P a r a P o r t A u P r i n c e . r 
G e n e r .< í . p a i a J . c . Dunn lOíi h 
peso neto J ó kilo;;.; valor $230. ^ 
V a p o r 
M . R e u a d , p a r a 
c a d u r a 
in : -hU TJlus, para Colomh'i 
kuI, r  i . i orden 43 f a * ^ 
V a p o r a m e r i c a n o Calamares 
¡ S e w Y o r k . 
M . F e r n á n d e z p a r a l a orden 20 
c a s e s p o n j a s . 
¿ N E C E S I T A U S T E D U N REPRE. 
S E N T A N T E E N E L N O R T E ! 
U n s e ñ o r amer icano , socio de unaw 
n o c i d a c a s a de es ta plaza se retira ¿1 
lo . de .7unió p a r a i r a vivir ah Nue« 
Y o r k . L l e v a 7 a ñ o s y medio en Cute 
conociendo el id ioma, las costumbre) 
los a r a n c e l e s y las necesidades del país 
A c e p t a r í a a l g u n a s representaciones pa-
r a los E s t a d o s Unidos do productos Cu-
banos o se h a r í a cargo de embarques v 
c o m p r a s p a r a a l g u n a s casas solveute? 
d e t e s t a p laza . D i r í j a s e al Apartado 
C '2869 a l t . 3d.I{ 
S e e n C 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s y e j e c u t a m o s l a s ope-
r a c i o n e s p o r h i l o directo 
a N e w Y o r k . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o Bono» 
e s p e c i a l m e n t e d e l a R e p ú h m 
¿ e C u b a . 
C a b a , 7 6 . - T c I f . l H - 7 W 
N o t a : B l h i lo directo en coaW 
n a c i ó n con Mendoza y Ca. 
C1405 alt. 36-d 2' y' 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . i 
6 S A I T P U O S O . « . X l r e e c l « n T t l a g r á f l c a ! " E m p r e ñ a r e " . Apartado l64i 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c t Ó T i .General-
T f S f f E • = M r t Q * A.-4730.—Dpto. de T r á f i c o y 18 " 
C l - C r f n i A - 6 2 S 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes 
A-SOCe.—Dpto. de Compras y A W ^ 
C O S T A N O R T E , ]írSJ 
L o s v a p o r e s " P U E J » T O T A R A F A " " C A T O C R I S T O " y "T^A £ E t / b A & ; 
de este puer to todas s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l e ae 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C l i a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . , .^ ••< 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de e s i c puerto e l v i e r n e s 13 del actuaJ, Pa 
puer tos a r r i b a menc ionados . alONS"' 
L o s v a p o r e s " S A N T I A G O D E C U B A " , " B A R A C O A " , " J V ^ f ^ n 3 f m r a t ^ 
y " G I B A R A " , s a l d r á n de este puer to Lodos los v i e r n e s , a u e m » 
n a r a los p u e r t o s de l a C o s t a N o r t e . i „ « s o. i"-
P R e c i b e n c a r g a en el segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a » 3 P-
d í a de l a s a l i d a . vinme'! I* de!^' 
Vapor ' . ' 'SAN'TTACíO T ) E ^ ^ ^ / ^ K s n } ^ ^ ^ f n ^ \ ^ ^ \ 1 0 J Í A . ^ ^ ^ ^ ^ M ¡ j f ^ ' ' 
M a m b í ) , • n a l p a r a l o s de T A R A F A , G I B A R A , (Holpruí v . r f A n t i l l a , P r e s t o n ) . S A G U A D E T A N A M O ( C a y o 
G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . • g F- ^ 
F s t e b u a u e r e c i b i r á c a r g a a flete c o r r i d o en c o i n V Í " a c ? „ n e s 0 n s í g u ^ u 
Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) . p a r a E s t a c i o n e s ^ W * - . 
M O R O N EDEN- DELIA. GEORGINA. V I O L E T A VELASCO.̂ ^ ^ WOODIN. DONATO. ' v l U t j r / i .: Y ' ^ r T T cjfiLA. ^ r f . \ T O . JIQUI. JARONU. BOMBILLO, S ^ T p (^ 
o n ^ í UGARE«6,"ClÉdÓ D E AVILA, SANTO TOMAS. LA p A T ^ r?TTOS PIÑA CAROLINA, STLVÍCIRA. JUCARO. LA QUIN^^ g £aKa TAGUETAL, CHAMBA'. SAN RAFAEL. ÂBOR. NTXM̂  -y 
F L O R A D A LAS ALEGRIAS. NJSEZ. RANCHUELO. AGBAMONT*- m PEDES. 
C O S T A S U R ^ go5i ca. 
_ , , . „ _ At. -Duerto todos los v iernes , p a r a los de C T E N F p g ^ SSa 
V a p o r "CATO MAMBI" s a l d r á de esto puerto ^ ^ ' C i : , " . : ^ ' kXS15NADA 1 
r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s ; exceptuando NIQLELU, i -MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" • A P O B A W T O M W D E * C O I . I . A D O „ p «¡j 
S a l d r á de « a t e p a e r t o los d í a s 10. 20 y £0 de c a d a mes, « g p t J E ^ , 
p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O N I A G A R A B E R n A ^ ^ ^ b f * ' 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S . (Oí 
R í o del M e d i a O l m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r e a h a s t a l a s S p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
• A P O B "Oft . IBAl t IEI f f" , h , r i « n . T e c l A 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s , de es te nuerto d^ecto p a r a Ca io s el bji 
flo c a r g a a f le te corr ido p a r a P u n t a Alegre y P u n t a S a n J u a n , " 
les b a s t a l a s 9 a. m. del d í a de l a sa l ida , r r v a . V O * l C 
D B C U B A , H A I T I , S A N T O D 0 3 K N G 0 1 A , í»' 
( V l k j e s d i rec tos a O - n a n t á n a m o y S a n t i a g o de 'te p'jer10 [ 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y ' H A B A N A " s a l d r á n ae 
3a c a t o r c e d í a s , a l t s r n a t l v a m e n t é . ¿c AW ppí>' 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á da este puer to el vlernefl dja l p 0 - ¡ i T $ m 
5 p. rn. d i rec to p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O DE C U t ó A , ^ ^ 
C E , ( H a i t í ) , P U E R T O P L A T A . M O N T E C H R I S T T , S A N C H H ^ el | 
J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C E ( P . R .> D e S a n t i a g o de CuDa = ^ 
ne«í. 20. . gS d¿ ¡ti''' 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o « i (ÜKy'. 
t u a l d irecto p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . A U - \ L ' r A N . ^ h » * 
S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S (R- D ) . ^ A ^ i d r á el ^ ' 
G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) D e S a n t i a g o de C u b a s a i " ' 
6 de m a y o a l a s 8 a . m. 
A N O X C 1 O í A R í O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . P A G I N A Q U I N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A D E 
C E R C A D O I . O C A I . D E V A I . O B B S 
r n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a ü n l c a ce-
, hrada en el d í a de a y e r por s e r s á b a d o . 
U T r . ^ r i g i ó con poca a c t i v i d a d . 
* el acto de l a c o t i z a c i ó n O f i c i a l se 
en los s igu ientes p a r t i d o s : 
^50 acciones p r e f e r i d a s de H a v a n a E l e c -
"Íoo1 acciones C o m u n e s H a b a n a E l e c t r i c 
* E n r e d o s r e s e r v a d o s se o p e r ó t a m b i é n 
a de p i z a r r a en bonos de C u b a , H a -
^ E l e c t r i c y C e r v e c e r a , a s í como en 
' '^nnes N a v i e r a s , H a v a n a l e c t r i c . L i -
^ í e r a Cubana , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y 
^ b a n Telephone. p r e f e r i d a s . 
trn el d ía de a y e r a los D i r e c t o r e s de 
, c o m p a ñ í a N a v i e r a p a r t i c i p a r o n a l a 
L o a de la H a b a n a , e l acuerdo adopta -
T n o r l a J u n t a D i r e c t i v a de l a expre -
da c o m p a ñ í a , de e m p e z a r a p a g a r el 
T i l « r i m e r o del p r ó x i m o m e s de M a y o , 
dividendo n ú m e r o 18 de 1 3(4 por 
i nto a l a s acc iones p r e f e r i d a s , y el 
2 por ciento a l a s acc iones comunes . 
mfluenciados por e l pago de l p r ó -
,imo dividendo, r i g i e r o n f i r m e s los v a -
, g de l a C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c . 
Los l ibros de t r a n s f e r e n c i a s de l a s 
acciones de esto C o m p a ñ í a , se c e r r a r á n 
1 día 17 del mes a c t u a l a l a s 4 p. m. E n 
• *! e,presado d í a las acc iones de l a H a v a -
na Electr ic , se v o t i z a r á n exdividendo. 
Aun Que r e l a t i v a m e n t e e n c a l m a d a s , 
las acciones de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
sostienen sus cot izac iones 
Nótase a l g ú n i n t e r é s por los v a l o r e s 
industriales correspondientes a l a s C o m -
pañías: N u e v a F á b r i c a de H i e l o , J a r c i a 
de Matanzas, y L o c e r a r C u b a n a . 
, Firme los va lores de l a P e r f u m e r í a 
Cubana. 
También r igen con prec ios f i r m e s l a s 
acciones de l a C e m p a ñ i a de P e s c a y N a -
vegacin. 
cotizacioh o n c i A i 
Z A F R A 1 9 2 2 A 1 9 2 i 
C E N T R A L E S Q U E V A N T E R M I N A N D O S U Z A F R A 
B o n o s y o b l i g a c i o n e s » 
t n t e r é B , % C o m p . Venf l . 
! 7 
5 R C u b a 1905 ( S p e y e r ) 95 100 
R C u b a ( D . I n t . ) . . 82% 84% 
4% R C u b a 1909 ( 4 % ) . . 8? 90 
5 R C u b a ( M o r g a n ) . . . 88 100 
5 R C u b a 1917 ( T e s o r o ) . 94% 100 
5 R C u b a 1917 ( P u e r t o s ) 86 88 
6 A y t o H a b a n a l a . H i p 95 110 
6 I d . i d . 2^. H i p . . . . 91 100 
B T e r r i t o r i a l Ser ie A . N o m i n a l 
I d . i d . S e r l e B . . . . N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t . , I -a . H i p 78 100 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a 7S 100 
F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . N o m i n a l 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 101 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 87 ' 95 
H . R y . L . P . Co". 82% 90 
M a n u f a c t u r e r a , N a c . . 6ü 100 
Matadero , l a . H i p . . . G6 86 
T e l é f o n o s 84 88 
Los valores de l a C o m p a ñ í a A z u c a r e -
ra Cuba Cañe , r i g e n de acuerdo con el 
mercado americano. A l c e r r a r h a b l a a l -
gunos lotes de acc iones p r e f e r i d a s ofre-
cidos a 61 1|2. 
Cerró el mercado a l a e x p e c t a t i v a . 
A C C I O N E S 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f 
I d e m í d e m c o m . . 
C o n s t r u c t o r a , p r e f , 
C u b a j i T i r e , p r e f . , . 
C u b a n T i r e , c o m . . 
C u b a C a ñ e , p r e f . . 
C u b a C a ñ e , c o m . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . .100^4 101 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . 91% 91% 
I n t e r . T e l e p h o n e . . , 69 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 76% 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . 19% 
L i c o r e r a , p r e f . . . . 21% 
L i c o r e r a , com 3%, 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f . . 100 
I d . i d . c o m . . . . . . . 200 
40 
11 
N o m i n a l 
N o m i n a l 







M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . 15% 
I d e m Idem c o m . . . . 3 % 
N a v i e r a , p r e f . , . . . 59 
N a v i e r a , c o m . , . . . . 15% 
N u e v a F e a . H i e l o . . . 225 
P e r f u m e r í a , pr'ef. . . . 70% 
P e r f u m e r k i , c o m . ; . , 20 
P e s c a , p r e f e r i d a s . . . 78 
P e s c a , c o m u n e s . . . . 22 
T e l é f o n o , p r e f 93 
T e l é f o n o , com 87 
U n i d o s 
U n i o n H . A m . Seguros 
U n i o n H . A m . Seguros , 
benef i c i a r i h s 


















C e n t r a l y f e c h a en qne t e r m i n ó 
L o s C a ñ o s , F e b r e r o 18. ;„ . . 
U n i ó n , M a r z o 18. . . . . . . 
P o r t u g n l e t e , S a n J o s é . . ,., „ . 
Colonos , de N u e v a P a z . . ,., ,., . ' 
S a n P a b l o , en C a i b a r i é n . . . .. 
N o m b r e de Dios , de G ü i n e s . . 
Occ idente , de Q u i v i c á n 
M e r c e d i t a , H a b a n a , M a r z o 28 . 
M a r í a A n t o n i a , S a g u a . M a r z o 29 
R a m o n a , S a g u a M a r e o 29. . . 
G ó m e z M e n a , M a t a n z a s . A b r i l 2 
R o m e l i é , G u a n t á n a m o . A b r i l 2 . 
D u l c e N o m b r e , C á r d e n a s . A b r i l 
J o s e f i t a , M a t a n z a s . A b r i l 2 . . 
L a J u l i a , A b r i l 4. . . . 
P o r v e n i r , A b r i l 5. . . . 
N a t i v i d a d , S á n c t i S p i r i t u s , A b r i l 
S a n t a R o s a , C i e n f u c g o s , a b r i l 9 
P a s t o r a , C ienfuegos , a b r i l 9 
S a n C r i s t ó b a l , H a b a n a , a b r i l 
E r m i t a , Sant iago , a b r i l 9 . 
L i m o n e s , A b r i l 10. . . . 
S a n t a A n a , A b r i l 10 . . . . 
R o s a l í a , A b r i l 10 
N i á g a r a , A b r i l 10 
H a b a n a , A b r i l 10 
R e s o l u c i ó n , A b r i l 11. . . ; 
E l e n a , A b r i l 11 
M a r í a L u i s a ; A b r i l 11. . , 
S a n An^Bnio, a b r i l 12 . . . 
F a j a r d o , a b r i l 12 
R e f o r m a , a b r i l 12 . . . . . 
C a r d o s o , a b r i l 12. .' . . . 
Toledo, á b r l i 12 
A n d o r r a , A b r i l 12 
C o n c h i t a , c b r i l 13. . . . . 
F l o r a , a b r i l 13 
C o n s t a n c i a , C i e n f u e g o s . . . 
S a n t a C a t a l i n a , a b r i l 13. 
P i l a r , a b r i l 13 
C i e n e g u i t a , A b r i l 14 . . . 
R i o C a u t o , A b r i l 14 . . , 
D o s H e r m a n a s , A b r i l 14. 
S a n F r a n c i s c o , A b r i l 14. 
A u s t r a l i a , A b r i l 14. . . 
E s t i m a d o p r i -

































































































C o n r á e n o s , en 










































M E R C A D O E X T R A N J E R O 
X r I E 3 t C A D O S E G R A N O S 
C H I C A G O , a b r i l 14. 
E l m e r c a d o de g r a n o s a b r i ó f i r m e 
durante l a s e s i ó n de hoy. L o s prec ios 
e s t u v i e r o n f i r m e s a l a h o r a de l c ierre . 
T R I G O 
C H I C A G O , a b r i l 14; 
Mayo , a b r i ó 1.24 314; m á s a l to 1.27; 
m á s bajo 1.24 Sj4; c i e r r a 1.20 1|2. 
Jul^o, a b r i ó 1.23; m á s al to 1.23 
m á s Ijajo 1.22 3|4; c i e r r e 1.23 314. 
Sepbre. , a b r i ó 121; m á s a l t d 1.2Í 
m á s bajo 1.20 3¡4; c i e r r e 1.22 3|8. 
318; 
718; 
R e s u l t a n de estos c u a r e n t a y c inco c e n t r a l e s que h a n t e r m i n a d o l a m o l i e n d a , que s u e s t imado p r i m i t i v o f u é de 
) 4.357.000 sacos , con, u n a m e r m a de 1 .160 .429 sacos , o s e a u n a d é f i c i t de u n 2 6 . 6 3 3 oio y s iendo l a m e r m a i g u a l p a r a 
los i n g e n i o s que a ú n m u e l e n tomando l a h a s e de 4.193.50O tone ladas e s t i m a d a s , r e s u l t a r a que s o l a m e n t e h a h r a u n a 
i p r o d u c c i ó n de 3 . 0 7 6 . 6 4 3 t o n e l a d a s . 
15 
611 
U n i o n O i l C o . . . . . N o m i n a l 
I , A V E N T A E N P I E 
E l mercado cot iza los s igu ientes pre-
ios: , , 
Vacuno, de 5% á 6 y 6% centavos 
Cerda, de 11% a 12% c e n t a v o s . 
L a n i r , de 7% a 8 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E I . I J Y A N O 
Las reses bene f i c iadas en este M a t a -
dero se cotizan a los s igu ientes prec io s : 
' VacuDO,. de ,15 a 22 .y 24 c t s . 
Cerda, de 36 a 42 c e n t a v o s . 
liases s a c r i f i c a d a s e n . este M a t a d e r o : 
Vacuno, 145. 
Cerdfci, 1S6. 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
M E R C A D O D E B O N O S 
L o s cheques de los bancos a fec tados 
p o r l a c r i s i s sq c o t i z a r o n a y e r como 
s i g u e : 
E N L A B O L S A 
C o m p . V e n d 
B a n c o N a c i o n a l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n c o . de U p m a n n . . i . . N o m i n a l 
B a n c o Internación1"' . ! . . . . . N o m i n a l 
B a n c o de P e ñ a b a d . . , . . N o m i n a l 
N E W Y O R K , A b r i l 1 4 , P o r l a A . P . 
L o s c a m b i o s e n l o s p r e c i o s f u e r o a 
r e d u c i d o s e n l a b r e v e s e s i ó n de 
h o y d e l m e r c a d o d e b u e n o s q u e f u é 
~ j b a s t a n t e i r r e g u l a r . L a s e m i s i o n e s a c -
t ivas , d e b o n o s de l o s E s t a d o s U n i -
dos , d e s p u é s d e a b r i r p e s a d a s d e s -
a r r o l l a r o n a l g u n a f u e r z a y c e r r a r o n 
c e r c a de l a s c o t i z a c i o n e s d e a y e r . 
L o s b o n o s e x t r a n j e r o s e s t u v i e r o n t i c 
m e s r e v e l a n d o l a m a y o r p a r t e de 
l a s e m i s i o n e s , a c t i v a s m o d e r a d a m e -
j o r a . 
L o s b o n o s i n d u s t r i a l e s e s t u v i e r o n 
p o r l o g e n e r a l f i r m e , c o n e s c a s a s 
t r a n s a c c i o n e s . E l t o t a l de v e n t a s v a -
l o r a l a p a r f u é d e $ 5 , 9 6 2 , 0 0 0 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
1 L a s reses benef ic iadas en este M a t a -
íí íro se cotizan a los s iguientes p r e c i o s : 
í Vacuno, de 15 a 22 y 24 c t s . 
Cerda, de 36 a 42 centavos . 
Lanar , de 45 a 50 centavos . 




N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son p a -
r a lo tes de c inco m i l pesoso c a d a u n o . 
F U E R A D E L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De las V i l l a s l l e g ó u n tren con c inco 
carros con ganado v a c u n o p a r a el con -
•suíno consignado a D o m i n g o L o y n a z . 
No se reg is traron mi~s e n t r a d a s 
B a n c o - N a c i o n a l . . . . . . . 3,7 39 
B a n c o E s p a ñ o l . . . ,• .• 15% 17 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . N o m l n n l 
B a n c o de U p m a n 12 15 
B a n c o de P e n a b a d . . . . . 15 18 
B a n c o de D i g ó n . . . . . , N o m i n a l 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . . 80 
C O L E G I O D E cüí;REDORES 
N O T A R I O S COMERCIALES 
D E L A HABANA 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f ec tuadas a y e r 
por e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a 
a s c e n d i e r o n a $5 ..101.129 . 76.. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
OBSERVATORIO NAOIONAIj. 
C a e a B l a n o a , A b r i l 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a m a , 
E s t a d o d e l t i e impo s á b a d o 7 a . m . 
E s t a d o s U n i d o s p e T t u r b a c i ó n e n l a 
m i t a d o r i e n t a l S u r G o l f o de M é j i c o , 
t i e m p o v a r i a b l e . 
P r o n ó s t i c o I s l a : t i e m p o viairiaible 
e s t a n o c h e y e l d o m i n g o i g u a l e s t e m -
p e r a t u r r i i s , "vientos v a r i a i b l c s , t u r b o -
n a d a s . 
^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A # 
0 l o e n c u e n t r a u s t e d e n c u a l - % 
# q u i e r p o b l a c i ó n de l a R e p ú - ^ 
® ¡ b l i c a ® 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , a b r i l 1 4 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
4 , 8 8 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 9 4 , 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , A b r i l 1 4 , P o r l a A . P . 
, E l r e n a c i m i e n t o d e l i n t e r é s e spec .u-
• l a t i v o e n l a s a c c i o n e s f e r r o c a r r i l e -
i r a s f u é lo m á s s a l i e n t e de l a b r e v e 
! s é s i ó n de h o y e n e l m e r c a d o de v a -
I l o r e s , s i e n d o e l c u r s o d e l o s prec io s , 
I a s c e n d e n t e . M i e n t r a s l o s o b s e r v a d o -
j r e s d e l m e r c a d o se m a n i f i e s t a n e n 
d e s a c u e r d o a c e r c a d e l p r ó x i m o c u r s o 
| de l o s p r e c i o s , c o n c é d e s e p o r lo ge -
| n e r a l q u e l a r e c i e n t e r e a c c i ó n q u e 
\ d i ó p o r r e s u l t a d o u n a u m e n t o s u s -
; t a n c i a l d e l i n t e r é s c o r t o h a m e j o r a d o 
j l a e s t r u c t u r a t é c n i c a d e l m e r c a d o , c o -
j l o c á n d o l o e n m e j o r p o s i c i ó n p a r a 
j r e s p o n d e r a f a v o r a b l e s d e s a r r o l l o s . 
I N o h u b o n i n g i m i n c i d e n t e de f u e r a 
, h o y que' e j e r c i e s e m a t e r i a l i n f l u e n -
í c i a s o b r e e l c u r s o de los p r e c i o s ; p e -
1 r o se m a n i f e s t ó e s p e c i a l i n t e r é s e n 
l o s d a t o s s o b r e e l c o n s u m o d e a l -
g o d ó n e n M a r z o , q u e a r r o j a n u n t o -
t a l e n l o s E s t a d o s U n i d o s d e 6 2 3 , 0 0 0 
c o n t r a 6 5 7 , 0 0 0 e n f e b r e r o y $ 5 1 8 , 4 5 0 
i e n m a r z o 1 9 2 2 , y e n l o s i n f o r m e s 
m e r c a n t i l e s s e m a n a l e s q u e i n d i c a -
i b a n u n a a c t i t u d d e c a u t e l a p a r p a r -
te d e l o s c o m p r a d o r e s . . 
L a c o m p r a de l a s f e r r o c a r r i l e r a s 
i s e b a s a b a e n n o t i c i a s q u e c i r c u l a b a i 
, e n e l d i s t r i t o f i n a n c i e r o d e q u e v a -
j r í o s de l o s p r i n c i p a l e s s i s t e m a s f e -
1 r r o v i a r i o s , h a b í a n g a n a d o d e 2 a 4 
! y m e d i o v e c e s m á s e n l o s ú l t i m o s 
j t r e s m e s e s . 
E n l a l i s t a i n d u s t r i a l l a d e m a n d a 
f u é m á s e f e c t i v a e n l o s g r u p o s d e 
| p e t r ó l e o s y a l g u n a s de l a s a c c i o n e s 
! i n d e p e n d i e n t e s d e l a c e r o , f i g u r a n d o 
| e n t r e l a s m á s f u e r t e s l a s p a n a m e r i -
| c a n a s , P a c i f i c O i l , H o u s t o n , C a l i f o r -
n i a P e t r o l e u m , p r e f e r i d a s , A m e r i c a n 
M A I Z 
Mayo , a b r i ó 80 1 ¡8 ; m á s a l to S I 3|4; 
| n i á s bajo 79 314; c i e r r e 80 3|4. 
I Ju l io , a b r i ó 81 3|8; m á s a l to 82 7|8: 
m á s bajo 81 1|4; c i e r r e 82 1|2. 
Sepbre. , a b r i ó 82; m á s a l to 83 l ! S ; 
m á s bajo 81 3|4; c i e r r a 82 l |2 . 
A V E N A 
! Mayo , í ibr tó 45 7|8; m á s al to 46 318; 
| m á s bajo 45 718; c i e r r e 46 118. 
J u l i o , a b r i ó 46 1|2; m á s a l to 47 I j S ; 
I m á s bajo 46 112; c i e r r e 46 718. 
| Sepbro., a b r i ó 45 112; m i s a l to 46 1|4; 
¡ m á s bajo 45 112; c i e r r e 45 7|8. 
M A N T E C A Y C O S T H . I . A S 
O I I I C A G O . a b r i l 14. 
E l prec io que t u v i e r o n l a s entregas 
inmedia tas , tanto p a r a ' l a m a n t e c a , co-
mo p a r a l a s c o s t i l l a s f u e r o n los s i g u i e n -
tes: 
P a r a l a M a n t e c a : 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s 11.55 
„ f u t u r a s . . . . . . . . 11.77 
P a r a l a s C o s t i l l a s 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s 10.10 
„ f u t u r a s 10.45 
M E R C A D O S E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , a b r i l 14; 
E l m e r c a d o de C h i c a g o e s t u v o f i r m e 
en s u s operaciones . L a s co t i zac iones del 
d í a fueron l a s s i g u i e n t e s : 
T r i g o n ú m e r o S, ro jo , 1.35 1|2. 
T r i g o n ú m e r o 2, _ duro , 1.31 112. 
T r i g o n ú m e r o 2, N o r t e , 1.25 314. 
M a í z n ú m e r o 2 , . m i x t o , de 82 a 82 112. 
M a í z n ú m e r o 2, a m a r i l l o , 79 112. 
A v e n a n ú m . 2, b l a n c a , 47 114 a 48. 
A v e n a n ú m . 3, b l a n c a , 45 112 a 46 112. 
Centeno n ú m e r o 2, 84 112 a 85 . 
E l • puerco es tuvo n o m i n a l . 
L a m a n t e c a a 1 1 . 4 5 . 
M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
C H I C A G O , a b r i l 14. 
L a s operac iones en este m e r c a d o de 
| m i n e r a l e s f u e r o n b a s t a n t e a c t i v a s . E l 
cobre é s t u v o c o t i z á n d o s e a buen tono. 
E l a l a m b r e p a r a tendidos e l é c t r i c o s se 
v e n d i ó a 17 1|1 y 17 SjS. r e s p e c t i v a m e n -
te p a r a e n t r e g a s i n m e d i a t a s y f u t u r a s . 
E l e s t a ñ o es tuvo m u y bajo. S u s cot i -
zac iones b a j a r o n . Se v e n d i ó a r a z ó n de 
| 4 6 . 7 5 , tanto p a r a l a s e n t r e g a s I n m e d i a -
| t a s y f u t u r a s . 
I E l h i e r r o n ú m e r o Ir de l N o r t e s© co-
t i z ó de ¿sl.OO a 32 .02 ; el n ú m e r o 8 del 
i N o r t e se c o t i z ó de 30.2.0 a 32 .00; el 
n ú m e r o 2 del S u r se e s t u v o cot izando 
' d e 27.00 a 28 .00 . 
E l plomo se v e n d i ó a prec io s f i r m e s . 
P e d í a n por l a s e n t r e g a s i n m e d i a t a s a 
8 .25 . 
L a s . e n t r e g a s de z i n c se h i c i e r o n a 
base de prec io s bajos . E l m e r c a d o no 
es tuvo m u y f i r m e p a r a es te m i n e r a l . 
S u s prec ios fueron tanto p a r a l a s en-
tregas i n m e d i a t a s y f u t u r a s a base de 
7.45 y 2 .50 r e s p e c t i v a m e n t e . 
P o r el an t imon io se p i d i ó el prec io de 
8.50 p a r a l a s e n t r e g a s i n m e d i a t a s . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , a b r i l 14. 
E l m e r c a d o de v í v e r e s e s t u v o m u y 
f i r m e . Se r e a l i z a r o n m u c h a s operac io -
nes. L o s prec io s a que se c o t i z a r o n los 
p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s f u e r o n e s tos : 
T r i g o rojo de I n v i e r n o , n o m i n a l . 
T r i g o rojo, duro, de I n v i e r n o , 1.40314 
M a í z , n o m i n a l . 
A v e n a , de • 56 1|2 a 61 . 
Centeno, a 94 314. 
A f r e c h o , de 27.50 a 2 8 . 0 0 . 
H a r i n a , de 6.50 a 7 ,00 . 
H e n o , de 25.00 a 2 6 . 0 0 . 
M a n t e c a de P u e r c o , a 1 3 . 2 0 . 
Oleo a 1 1 . 0 0 . 
G r a s a de 8 1|1 a 8 1)2. 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , n o m i n a l . 
P a p a s , de 2 .75 a 3 . 2 5 . 
F r i j o l e e , de 8.40 a 8 . 5 0 , 
Cebo l la s , de 2 .25 a 2 . 4 5 . 
A r r o z de 7 112 a 8 . 0 0 . 
B a c a l a o de 9.00 a 11 .00 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W T Q R K , a b r i l 14. 
L o s c i e r r e s del mercado f u e r o n f l o jos 
on todas l a s pos ic iones . 
A l t o B a j o C i e r r e 
M a y o . . . 
J u l i o . . . 
O c t u b r e . 
D i c i e m b r e 















L a s entregas i n m e d i a t a s e s t u v i e r o n 
m u y quietas . E l prec io p a r a el tipo- co-
r r i e n t e f u é de 2 8 . 7 5 . 
D E L C E N T R A L C A R D O S O 
R a n c h u e l o , a b r i l 13, 1923. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
P l á c e n o s i n f o r m a r l e que en e l d í a de 
a y e r h e m o s t e r m i n a d o d e f i n i t i v a m e n t e 
l a m o l i e n d a en. el C e n t r a l C a r d o s o , de 
esta p r o v i n c i a , y que l a p r o d u c c i ó n t j -
t a l cri s a c o s e n v a s a d o s de 13 a r r o b a s 
es de 4 7 . 3 9 9 . • • 
1.0 que con gus to le m a n i f e s t a m o s , 
p a r a los f ine s Se s u p u b l i c a c i ó n . 
D e us ted m u y a ten tos y s. s. 
G U T I E R R E Z Y F O L G U E R A S . 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o j 
A B R I L 14 
s lE Unidos, cab le . 
S!E Unidos, v i s t a . . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . 
Londres, 60 dlv . 
^ i s , cable. . 
^ r ' s , v i s ta . 
Bruselas, v i s t a . ' .* 
EsPaña, cable. 
^ P a ñ a , v i s t a . 
ltalia, v i s ta , 
«irich, v i s ta . .' 
^ Kong, v i s t a . ' ' 




1 .32 | 
3 .66% ' 
4.66 i/i 
4 .65 213 







55 .10 , 
39 .30 
P a r 
0.90 
N O T A R I O S D E T U R N O 
í Í m ,Cambl0S: A r ^ t l d e s R u l z . 
de , t®rvenlr en l a c o t i z a c i ó n of i -
toolb,,, , s a de l a H a b a n a : P e d r o A . 
A N n p ^ mand0 p a r a j 6 n . 
« d e m . 1 R- C A M P I Ñ - A , S ind ico P r e -
^ o S r » • c a k ' v g o l ' s -
E N A L G U N O S P A I S E S H A S T A L A M U J E R S E E N Y U G A B A 
- T O D O = 
J s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s 
e b e P r e c i s a m e n t e c o m p r a r a 
A R U L I B E R T A D 
A c a b a d o P e r f e c t o 
B O R A X 
C r i s t a l P i m 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E O U N I O L A 
D e s i n f e c t a n t e 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
E N C U B A 
G O N U N A Y U N T A D E B U E Y E S Y 
A R A D O S H E R C U L E S 
J A G Ü E Y N o . 2 
S A N T I A G O D E 
C U B A 
S E A R A F A C I L , B R E V E Y B I E N . 
C A S A C A R T E R , S . A . , H A B A N A 
O B R A R I A 6 Í 
H A B A N A 
T E L . A - 5 8 8 5 
C a n , C o n t i n e n t a l C a n , C r u c i b l e r 
S l o s s - S h e f f l e l d S t e e l . 
E s t a c l e c i é r o n s e t i p o s a l g o m á s b a -
j o s e n l a s t r a n s a c c i o n e s r e l a t i v a m e n -
t e e n c a l m a d a s de l o a c a m b i o s e x -
t r a n j e r o s . 
S e v e n d i e r o n e n t o t a l 3 3 1 , 0 0 0 a c -
c i o n e s . 
W A S H I N G T O N , a b r i l 14. 
U n nuevo r e c o r d e s t a b l e c i ó e l c o n s u -
mo de a l g o d ó n durante el m e s da M a r -
zo, h a b i é n d o s e - consumido m a y o r c a n -
t idad qi>! en n i n g u n a é p o c a de l a h i s t o -
r i a de l a i n d u s t r a a lgodonera . 
M E R C A D O D E G A N A D O 
P U E R C O S 
C H I C A G O , a b r i l 14. 
L a s e n t r a d a s de p u e r c o s que se r e -
g i s t r a r o n hoy en es ta p l a z a f u e r o n en 
t o t a l 8 .000. E l mercado tuvo d u r a n t e 
todo el t iempo aspecto de a c t i v i d a d . 
L a s co t i zac iones fueron de e s t a f o r m a 
L o s puercos de 160 a 220 l i b r a s de 8 .35 
a 8 . 4 5 . 
L o s puercos de 240 a 325 l i b r a s de 
3 .05 a 8530. 
P u e r c o s l igeros , de 8.10 a 8 .50 . 
P u e r c o s m á s l igeros de 7.00 a 8 .40. 
P u e r c o s m á s pesados de 8.20 a 8.50. 
P u e r c o s s a c r i f i s a d o s de 6.50 a 7 . 6 5 . 
M E R C A D O D E G A N A D O 
G A N A D O V A C U N O 
C H I C A G O , a b r i l 11 . 
H o y se r e c i b i e r o n en este m e r c a d o 
1.000 cabezas de ganado. L o s n o v i l l o s 
e s t u v i e r o n f i r m e s en s u s cot izac iones . 
E l prec io m a y o r que se p a g ó por no-
v i l l o s f u é el de 1 0 . 0 . A l g u n o s lotes i n -
f e r i o r e s se v e n d i e r o n de 8.40 a 8 . 5 0 . 
L o s c r i a d o r e s y los comeaderos v e n -
d i e r o n de 10 a 15 c. m á s bajo . L o s t e r -
n e r o s m u y f i r m e s . L o s o tros t ipos c o n -
t i n u a r o n sos ten iendo u n aspecto m u y 
f i r m e . 
M E R C A D O D E G A N A D ( 
O V E J A S Y C A R N E R O S 
C H I C A G O , a b r i l 14. 
L a s o v e j a s y c a r n e r o s que se v e n -
d i e r o n fueron 5.000 i n c l u y é n d o s e l a c a n -
t i d a d de 3.000 que r e c i b i e r o n d i r e c t a -
m e n t e l a s c a s a s e m p a c a d o r a s . E l tono 
que p r e v a l e c i ó en el m e r c a d o f u é a p a -
r e n t e m e n t e f lojo , h a b i é n d o s e cot izado 
a 30 centavos m á s bajo que a y e r l o s 
c a r n e r o s . L a s o v e j a s e s t u v i e r o n b a ' 
e l m i s m o tono. 
M E R C A D O D E T R I G O 
C H I C A G O , a b r i l 14 . 
! C o n u n t iempo d e s f a v o r a b l e , tanto 
! e n e l Noroes te como en e l S u r o e s t e y 
i c o n los prec ios a v a n z a n d o l a L i v e r p o o l , 
' e l mercado de tr igo t o m ó u n tono de-
', c i s i v o de a l z a d u r a n t e 1 a s e s i ó n de es-
i t a m a ñ a n a . L a a p e r t u r a s u f r i ó u n des -
n i v e l cuando l o s p r c i o s a v a n z a r o n de 
i 318 a 112 centavo , pero m á s tarde p r e -
. v a l e c i ó un tono m u y o p t i m i s t a . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , a b r i l 14. 
A m e r i c a n S u g a r , v e n t a s 100; m á s alto 
7&; m á s bajo' 79; c i e r r e 7 9 . / 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r , r e n t a s 100; 
m á s a l to 34 314; m á s b a j o 34 3l4; c i e -
"te 34 314. 
C u b a G a n e S u g a r , s i n co t i zar . 
C u b a C a ñ e S u g a r , p r e f e r i d a s , v e n t a s •jOO; m á s a l t o 60 718; m á s bajo 60 1|2; 
viierre 60 112. 
P u n t a A l e g r e S u g a r , v e n t a s 50Q; m á s 
al to 66 314; m á s bajo 66 114; c i e r r e 
66 114. 
D A M A N T E Q U U i D A T D O S H U E V O S 
E N C H I C A G O 
C H I C A G O , a b r i l 14 . 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o v e n d i é n d o s e a 
u n tono bajo . L a s c r e m a s de b u e n a c l a -
se s e v e n d i e r o n de 47 a 47 112 y l a s 
e x t r a s con u n promedio de 0.92 se coti^ 
z a r o n a 46 112. 
L o s huevos" e s t u v u i e r o n m u y f i r m e s . 
L o s f re scos do pr/fc .era se co t i zaron de 
28 112 a 30; los c o r r i e n t e s de p r i m e r a de 
27 a 28. 
E l queso e s tuvo v e n d i é n d o s e irreeru-
l a r m e n t e habiendo d i v e r s i d a d en los d i s -
t in tos prec io s y s i n m o s t r a r u n tono de 
f i r m e z a . 
N . G E L A T S & C o . 
A . 0 1 T I A - R . I O O - I O » . B A . N Q t 7 J S R O a . B A B A J i A . 
terdebos C H E Q U E S B E V I A J E R O S r r íaseros 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e a t a # e c c f , ó a 
— p a s c a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n o * p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n p o r 
N . G E L A T S & C U 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s de^ 
p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , q u e p u e -
d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o n e -
d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n n u e s -
t r a s O f i c i n a s : A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 a 
p a r t i r d e l 1 6 d e l a c t u a l , p a r a abo-
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 1 d e 
M a r z o de 1 9 2 3 . 
H a b a n a , A b r i l 6 de 19 2 3 . 
C 2 7 1 6 1 0 d - 8 
" P - i d — i b " 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• A N T I G U O S M U E L L E S D E S A N J O S E -
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a T e r m i n a l C u b a n o A m e r i c a n a ( A l m a c e n e s 
d e S a n J o s é ) tiene e l g u s t o d e a v i s a r p o r e s t e m e d i o a j o s s e -
ñ o r e s e m b a r c a d o r e s d e t a b a c o , f r u t o s d e l p a í s y m e r c a n c í a s e n 
g e n e r a l , p o r l o s v a p o r e s d e l a N e w Y o r k a n d C u b a M a i l 
S t e a m s b i p C o m p a n y ( W a r d U n e ) q u e r e c i b i r á l a c a r g a p a r a 
e m b a r q u e p o r l o s v a p o r e s d e l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a , e n s u s 
m u e l l e s d e s d e e l l u n e s d e c a d a s e m a n a b a s t a e l v i e r n e s a l a s 
4 p . m . , p a r a l o s v a p o r e s q u e s a l e n l o s s á b a d o s a l a s 1 1 a . m . 
A B R I L 1 5 D E 1 9 2 3 
1 A R Í 0 D E L A 
P r e c i o : 1 0 c e 
n t a v o j 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) . M e s 
N E W Y O R K , a b r i l 1 4 . j 
L a v e n t a ' e f e c t u a d a e n f e c h a r e -
( ' ¡ e n t e de a z ú c a r c u b a n o a l J a p ó n , ¡ A i n - . 
a ti c e n t a v o s l i b r e a b o r d o , a c a r g a r M a y . 
e n j u n i o , h a l l a m a d o g r a n d e m e n t e j u u . 
I d a t e n c i ó n e n e l m e r c a d o l o c a l . E l j u i . . 
J a p ó n , n o r m a l m e n t e l l e n a s u s r e q u i - 1 A g o . 
s i t o s c o n a z ú c a r e s d e J a v a ; p e r o e s ' S e p . 
e v i d e n t e q u e e l m e r c a d o j a p o n é s e s - Q c t . 
t á m á s a l t o q u e e l de N e w Y o r k y ¡ N o v . 
é s t o , p a r e c e c o n f i r m a r l a s r e c i e n t e s d í c . 
d e c l a r a c i o n e s de q-ue, l a p a r i d a d d e E n e . 
l o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s es d e m a - j M a r . 
s i a d o a l t a p a r a p e r m i t i r q u e l o s a z ú -
c a r e s de f u e r a l l e g u e n a q u í a l o s a c -
t u a l e s p r e c i o s . N o h u b o c a m b i o s de 
p r e c i o en e l m e r c a d o l o c a l e s t a m a -
ñ a n a , o f r e c i é n d o s e l o s de C u b a a 
5 . 8 0 c e n t a v o s , l i b r e a b o r d o , a b r i l , 
e m b a r q u e e n l a p r i m e r a s e m a n a de 
A b r i ó A l t o B a j o U l t i m a C e -
v e n t a l i ó 
5 8 4 . 5 8 6 5 8 4 186 
6 0 8 6 0 8 6 0 3 6 0 7 
6 2 0 6 2 1 6 1 7 6 2 1 
5 8 5 5 8 0 5 8 0 
5 7 7 
5 8 7 
5 9 7 
60 6 
6 1 4 
6 2 1 
6 1 1 
6 0 1 
5 8 7 
5 4 0 
4 8 7 
A Z U C A R K E M N A D O 
L o s p r e c i o s d e l m e r c a d o r e f i n a d o 
p e r m a n e c i e r o n s i n c a m b i o , e s t a n d o 
A r b u c k l e e n l i s t a a 9 . 2 0 c e n t a v o s , 
m a y o , c o n l o s de P u e r t o R i c o y F i - i ̂  F e d e r a l a 9 . 3 0 y l o s d e m á s a 
l i p i n a s d i s p u e s t o s a 7 . 6 6 c e n t a v o s , 9-40- L o s d o s d e l o s p r e c i o s d e l i n -
c e s t o , s e g u r o y f l e t e . L o s r e f i n a d o - t e r i o r e x i g í a n i n s t r u c c i o n e s de e m -
r c ? de f u e r a d e l p u e r t o m o s t r a b a n I bar(lU(< c o n l a s o n i e n e s . S e c r e e q u e 
i n t e r é s e n l o s de C u b a a. 5 718 c e n - ! e l c o m e r c i o h a c u b i e r t o gry ,n p a r t e 
t a v o s , p e r o p a r e c í a q u e l o s o p e r a - 1 ^ s u s r e q u i s i t o s de a b r i l - m a y o . L o s 
c lores se h a b í a n r e t i r a d o . L o s d e p r i - c o m p r a d o r e s c o m e r c i a l e s c o n t i n u a -
m e r a m a n o n o e s t a b a n d i s p u e s t o s a r o n e n v i a n d o g r a n d e s o r d e n e s p a r a 
h a c e r f r e n t e a l a b a j a r e c i e n t e . M á s •6nibarc lue d e m o r a d o , lo c u a l se t o -
t a r d e , e n l a m a ñ a n a , s e a n u n c i ó -una]111*1 c o m o i n d i c a c i ó n de q u e h a y c o n -
v . n t a d e 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e C u b a K i a n z a e n l a s i t u a c i ó n . S i n e m b a r -
a l R e i n o U n i d o , e m b a r q u e a b r i l - m a - 2 ° - l o s r e f i n a d o r e s n o e s t á n a n s i o -
v o , a 29 c h e l i n e s 7 112 p e n i q u e s , 1 SüS cle v e n d e r , e x c e p t o p a r a p r o n -
c o s t o , s e g u r o y f l e t e , y p a r e c í a h a - t a e n t r e g a ' c o n o b J e t o de m o v c r l o s 
b e r i n d i c a c i o n e s d e q u e s i o f r e c í a n a i ; ú c a i ' e s W HR l i a n e s t a d o a c u m u -
f i r m e m e n t e 5 718 c e n t a v o s p o r l o 3 ¡ l a n d o d u r a n t e e l r e c i e n t e p e r í o d o d e 
de C u b a , p o d r í a e n c o n t r a r s e v e n d e - L o a v a n z a d o ele l a e s t a c i ó n 
d o r . 
E l p r e c i o p a g a d o e s t u v o s i n c a m 
y e l a u m e n t o d e l c o n s u m o , e s t i m u l a 
l a r e t i r a d a d e l a z ú c a r a l m a c e n a d a . 
bio" a 7 . 6 6 c e n t a v o s , a l c e r r a r s e e l 9 o n lo,s. P r e c i P s a l c i s t a s l o s n e g o c i o s 
m e r c a d o . 
r i J T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o e s t u v o q u i e t o y s i n I n c i d e n -
t e s , m a n t e n i é n d o s e l o s p r e c i o s d e n -
t r o d e u n r e d u c i d o r a d i o e n t o d a l á 
d e l r e f i n o de e x p o r t a c i ó n e s t á n c a -
s i p a r a l i z a d o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o ele f u t u r o s de a z ú c a r 
r e f i n a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s . 
s e s i ó n s a b a t i n a * . R e s p o n d i e n d o a l a i c e r r ó n e t o s i n c a m b i o y s i n n i n g u -
d e m a n d a , l o s p r e c i o s e s t u v i e r o n e n - n a v e n t a , 
t r e 1 p u n t o m á s a l t o y u n a b a j a de ; 
3 p u n t o s , l u e g o s e a f l o j a r o n d o s o 
t r e s p o r r e a l i z a c i o n e s , s ó l o p a r a 
v o l v e r a l a s . c i f r a s I n i c i a l e s m á s t a r -
de e n l a m a ñ a n a , c e r r a n d o de 1 p u n -
to n e t o m á s a l t o a u n a b a j a n e t a 
d e 3 p u n t o s , c o n v e n t a s de m e n o s 
de 9 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
M e s C e r r ó 
A b r i l 9 . 2 0 
M a y o 9 . 2 5 
J u n i o 9 . 4 0 
J u l i o . 9 . 4 5 
A g o s t o . 9 . 4 5 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
P o r e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
( u t h so r e d a c t ó c o n f e c h a Í2 d e 
A b r i l l a s i g u i e i i t í ' r e s o l u c i ó n : 
" E n c u m p l l m ú n t o d e l o q u e 
d i s p o n e e l p á r r a f o f i n a ) d e l n ú -
m e r o S é p ü i i M ) def D e c r e t o 1 7 7 0 
d e í> a e D i c j o n i b i e ele 1 9 2 3 , se 
h a c e p ú b l i c o p a n » c o n o c i m i e n t o 
g e n e r a l q u e lo;- p r o m e d i o s o f i -
c i a l e s d n l a c o i i x a c i ó u d e l a z ú c a r 
e n c a d a u n a d e l a s p l a z a * d e 
U - H *Oih C o l e g i o s i l " C o r r e d o r e s 
d e C o m e r c i o y IS< f a r i o s Come .v -
c i a l r s e x i s t e n t e s , h a n s i d o , e n 
l a s e g u n d a q u i n c e n a y m e s d e 
M u / ; > d e Í 9 2 i i i l a - s i g u i e n t e s : 
H a b a n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s 
M a t a n z a s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s . . . . . . . 
C á r d e n a s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s . . . . . . . 
C i e n f u e g o s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s . . . . . . . 
S a g u a . 
S e g u n d a 
M e s . . 
q u i n c e n a 
M a n z a n i l l o . 
S e g u n d a q u i n c e n a 
M e s 
C t T S . l i b r a . 
5 . 1 6 4 1 6 3 3 
5 . 1 6 5 5 3 8 
, 2 5 4 4 6 3 3 
2 5 5 8 3 8 
5 . 1 9 1 9 6 3 3 
5 . 1 9 3 3 3 8 
5 . 2 2 6 3 S 8 3 
5 . 2 2 7 6 1 3 
5 . 2 3 7 5 8 8 3 
5 . 2 3 8 9 6 3 
. j 5 4 4 6 3 3 
. . 1 5 5 8 3 8 
Y q u e d i c h o p r o m e d i o d e c o -
t i z a c i o n s s e h a o b t e n i d o d e 
a c u e r d o c o n l a s r e g l a s e s t a b l e -
c i d a s e n e l n ú m e r o S é p t i m o d e l 
e x p r e s a d o D e c r e t o y t e n i e n d o e n 
c u e n t a l o s d a t o s y a n t e c e d e n t e s 
q u e p a r a t a l f i n s e h a n a p o r t a -
d o a j u s t á n d o s e a l o q u e d i s p o -
n e e l p r o p i o 0 0 ^ 0 1 0 " . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
| C I E R R E : F A C I L 
j N E W Y O R K , a b r i l 14. 
i E s t e r l i n a s , 60 d í a s . . . . 
j E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . 
E s t e r l i n a s , cable 
P e s e t a s 
I F r a n c o s , a l a v i s t a . . . 
I F r a n c o s , cable 6.66 1|4 
¡ F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a 5.75 
I F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 
I F l o r i n e s , a l a v i s t a 
! PUorinos, cab le 
i E i r a s , a l a v i s t a 
4.63 1|2 




E i r a s , cable . . . . 
M a r c o s , a l a v i s t a . 
Marcos^ c a b l e . . . , 
M o n t r e a l 
S u e c i a 
G r e c i a . . . . . . . . 












18.85 D i n a m a r c a 
B r a s i l n - 0 0 
A r g e n t i n a . 3 6 . 7 5 
C h e c o e s l o v a k i a 0023 
P o l o n i a . 0023 
P l a t a e n b a r r a s 
P o s o s m e j i c a n o s . . 
E x t r a n j e r o . . . . . 
D o m é s t i c a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L 
E a m á s a l t a . • • • • 
E a m á s b a j a . . . . ' 
¡ P r o m e d i o . . ( . 
i U l t i m o p r é s t a m o . . .< . . - . . . 
• C i e r r e 
O f r e c i d o . . 
I G i r o s c o m e r c i a l e s 
I A c e p t a c o n e s de los b a n c o s . . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 
P r é s t a m o s a 6 meses 
P a p a l m e r c a n t i l 
50 314 













J O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 14. 
L i b e r t a d 3 112 x 100, 1 0 1 . 2 . 
P r i m e r o 4 x 100, s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 x 100, s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 x 100, 9 7 . 2 8 ; 
Segundo 4 114 x 100, 9 7 : 2 3 . 
T e r c e r o 4 114 x 100, 9 8 . 1 0 . 
C u a r t o 4 i |4 x 100, 9 7 . 2 8 . 
U . S . V i c t o r i a 4 314 x 100, 99 .1 
C 0 L S A D E P A R I S 
P A R I S , a b r i l 14. 
E o s prec io s e s t u v i e r o n f i r m e s en l a 
B o l s a de hoy. 
R e n t a s f r a n c e s a s del 3 x 100 a 57.45. 
E m p r é s t i t o del 4 x 100 a 7 4 . 4 0 . 
C a m b i o "sobre L o n d r e s a 7 0 . 0 5 . 
E l d o l l a r se c o t i z a a 1 5 . 4 0 5 . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 14. 
F r a n c o s . . . . . ; . . 43 .50 
E s t e r l i n a s 30.41 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , a b r i l 14. 
D O L L A R . 6.50 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 14. 
C o n s o l i d a d o s p o r efect ivo, 59 318. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N K W Y O R K , a b r i l 14 . 
L a s co t i zac iones p a r a los v a l o r e s c u -
banos son l a s s i g u i e n t e s : 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1904 . . 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1949. . 
C u b a E x t e r i o r 4 x 100, 1949 . . 
C u b a R a i l r o a d C o s . 5 x 100, 1952 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
^ — — ^ E L L ^ A ^ E J O N I C O D B ^ 
E s e l m e j o r c o n o c í 
O p e r a s u a v e m e n t e s i t i 
c a u s a r d e p r e s i ó n , c ó l i -
e o s n i i r r i t a c i ó n d e l 
e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . 
E n l a s m e j o r e s f a r m n ^ 
ISO d.l P»JBÍPJ. 
•sil'" 
lá4Í¡Í 
N O T A S D E W A L L S T R E í l 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) N E W Y O R K , a b r i l 14 . 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E A C C I O N E S : 
O I n d u s t r i a l e s 
H o y . . . . . . . . 
A y e r , . v , • • • • 
H a c e u n a s e m a n a 
1 0 2 . 0 8 
1 0 1 . 8 1 
1 0 2 . 5 6 
D e s p u é s d e h a b e r l l e g a d o a l a c i -
m a l o s p r e c i o s do l o s b o n o s , l i a n 
i d o d e c l i n a n d o d e s d e 1 9 1 7 h a s t a m a -
| y o de 1 9 2 0 ; d e s p u é s e m p e z ó u n a u -
| m o n t o d e d o s a ñ o s , c u l m i n a n d o e n 
I s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 ; p e r o d e s d e e n -
I t o n c e s se h a n p e r d i d o de 5 a 6 p u n -
t o s . 
SO.53 
des i n d u s t r i a l e s pretenden n,I0 
e s t á n e f e c t u a n d o ventas a r f! 
t a v o s , y h a y u n a cant idad c ó « 3 
r a b i e de c o b r e diSi)oUiblG ^ ^ 
p u n t o m á s b a j o . 
A y e r se d e s m i n t i ó l a noticia ; 
n u e l a U n i t e d S t a t e s Rubber 1 ' 
t a b a b u s c a r u n nuevo respald , 
n a n c i e r o . D í c e s e que no hay 
do c i e r t o e n l o s r u m o r e s de l a ü ' 
p r a de G e n e r a l T i r e & 
a 5 l | 4 l H a b a n a E . Cons . 5 x 100, 1952 
A S O C I A C I O N D E C O S E C H E R O S D E T A B A C O D E P A R T I D O , S A N 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R e l a c i ó n d e l a s c o t i z a c i o n e s o f i -
c i a l e s d e l a z ú c a r ' , f a c i l i t a d o s p o r l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a . 
R E P O R T A D A P O R L O S 
C O L E G I O S D E C O R R E D O R E S 
M a t a n t z a a : 6 . 6 7 7 9 0 c t r s . l i b r a . 
S a g u a : 5 . 6 2 4 6 4 1 1 c t a . l i b r a . 
C i e n f u e g o s : 5 . 6 1 7 1 9 c t v s . l i b r a . 
R E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O S E Ñ A L A D O E N E L 
A P A R T A D O Q U I N T O D E L 
D E C R E T O 1 7 7 0 
L A A R R E N D A T A R I A D E 
T A B A C O S 
H a b a n a : 6 . 6 6 4 5 7 7 0 c t v s . l i b r a . 
C á r d e n a s : 5 . 5 9 2 3 7 7 0 c t v s . l i b r a . 
M a n z a n i l l o : 5 . 5 5 4 8 7 7 0 c t v s l i b r a E S P A Ñ A . v i s t a 
f ¡ I T A L I A , v i s t a . 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , a b r i l 1 4 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e c a f é e s -
t u v o m á s f á c i l h o y , d e b i d o a l a r e -
n o v a c i ó n de l a s l i q u i d a c i o n e s e s p a r -
L a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a - ' c i d a s , l a s c u a l e s p a r e c í a n i n s p i r a d a s 
b a c o s e n E s p a ñ a r e p a r t e * u n d i v i - p o r e l a s p e c t o m á s f á c i l de los c a -
d e n d o de 30 p e s e t a s p o r á c c i ó n , q u e b l e s b r a s i l e ñ o s . L a a p e r t u r a fr té de 
c o n e l r e p a r t i d o e n O c t u b r e d e l a ñ o 5 a 12 p u n t o s m á s b a j a y l o s m e s e s 
a n t e r i o r , h a c e 5 5 p e s e t a s l í q u i d a s a c t i v o s s e v e n d i e r o n de 12 a 2 2 p u n -
S a n Anton io de los B a ñ o s , 
ile 1923. 
S r . D i r e c t o r del D I A R I O D 
U I N A , H a b a n a . 
M u y d i s t inguido s e ñ o r : 
U n i n f o r m e de l a A m e r i c a n T e l e -
r b o n e & T e l e g r a h p C o . , p a r a e l s e -
m e s t r e q u e t e r m i n ó e l 3 1 de m a r z o 
de 1 9 2 3 , r e v e l a i n g r e s o s n e t o s d e ' e s t o s m o m e n t o s 
$ 2 0 . 0 8 1 , 1 7 4 , d e s p u é s d e r e d u c i r l a s j E l m e r c a d o de a l g o d ó n se ¡ 
c o n t r i b u c i o n e s y c a r g o s , c o m p a r a n - b r a n t ó v i o l e n t a m e n t e hoy con p1 
d o s e e s t o c o n $ 1 5 . 9 9 5 , 5 2 6 e n e l p r i - . . c i ó d e l a e n t r e g a de jul io a j r t 
m e r t r i m e s t r e d e 1 9 2 2 . p o r p a c a , p o r d e b a j o del cierre7 
. . . a y e r . 1 ls 
N u e v a s e m i s i o n e s de c a p i t a l , o f r e - L o s prec . ios d e l c ierre fueron! 
2 J | " l e í d a s e n N e w Y o r k e s t a s e m a n a , as-1 m á s b a j o s d e l d í a , estando él-tí 
2 1 ' c e n d i e r o n a $ 6 5 . 1 8 9 , 2 5 0 , e n c o m p a - ' c a d o d é b i l c o n b a j a s netas de u 
1 r a c i ó n c o n $ 6 9 . 1 8 0 , 0 0 0 h a c e u n a s e - a 7 0 p u n t o s . - j ; 
T o d o s l o s m i e m b r o s de la Bolsa 
de A z ú c a r y C a f é de New YÍri, re. 
c i b i e r o n h o y u n a c a r t a del Pr'ocu. 
r a d o r G e n e r a l de los Estados Uni. 






m a n a ; $ 5 7 . 8 0 2 , 0 0 0 h a c e d o s § e m a -
n a s ; $ 5 1 . 2 9 7 , 0 0 0 h a c e t r e s , y $ . . . 
G C . 1 6 5 , 0 0 0 h a c e c u a t r o s e m a n a s . 
H a h a b i d o u n t o n o m á s f l o j o e n 
9 de a b r i l el a ñ o s o c i a l que c u r s a y gue a l m a r - ! e l m e r c a d o d e l c o b r e d u r a n t e l o s ú l - dos s u s p a r r o q u i a n o s * y sus traosac-
s e n se r e l a c i o n a . | t i m o s d o s d í a s . L o s g r a n d e s p r o d u c - c i o n e s e n a z ú c a r c r u d o y refino 
L a " A s o c i a c i ó n de C o s a c h o r o s de , t o r e s e s t á n p i d i e n d o p o r lo g e n e r a l de e l l o . de e n e r o h a s t a el lo"dí 
T a b a c o da P a r t i d o - ' que s u r g e a l a v i - 1 7 1|8 c e n t a v o s ; p e r o l a s a u t o r i d a - ! a b r i l , 
da a i m p u l s o s de l a neces idad, e s p o l e a r ' k « w k m 
on l a m a v o r c o m p l a c e n c i a tengo el |flos los cosecheros por los r i g o r e s de j 
honor de n o t i f i c a r l e que h a quedado d e - i C 0 » t r a r I a suerte , t iene por objeto p r 6 t e - ! f i o í -o 
f i m t i v a m e n t e c o n s t i t u i d a l a A s o c i a c i ó n i e er a s u s asoc iados , p r o c u r a n d o s u m c -
<Jc. C o s e c h e r o s de T a b a c o de P a r t i d o y ; j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o , f a c i l i t a n d o l a ! 
p o r e l e j e r c i c i o de 1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
T I P O S D E C A M B I O 
A B R I L 13 
N E W Y O R K , c a b l e . .. . 
N E W Y O R K , v i s t a . . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . . 
L O N D R E S , v i s t a 
P A R I S , cable 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . . . . 
t o s p o r d e b a j o d e l a s c o t i z a c i o n e s f i -
n a l e s de a y e r , b a j a n d o j u l i o a 8 .70 y 
! d i c i e m b r e a 8.00.-
i E l c i e r r e f u é de 21 a 24 p u n t o s 
' r e t o s m á s b a j o s . L a s A'entas s e c a l -
c u l a r o n e n u n o s 2 9 . 0 0 0 s a c o s . 
M e s C e r r ó 
nombrado c L C o n s e j o D i r e c t i v o que r e - ! manei -a de d a r s a l i d a a s u c o s e c h a con 
g i r á los destinos" de l a m i s m a d u r a n t e ¡ l o s m e j o r e s prec ios , y p r o p o r c i o n á n d o -
i lea los aperos y d e m á s ú t i l e s que se 
| e m p l e a n en el c u l t i v o del tabaco, con 
el m e n o r cos to que s e a pos ib le obtener, 
a f i n de c o n s e g u i r el a b a r a t a m i e n t o de 
¡ l a p r o d u c c i ó n . 
¡ E l C o n s e j o D i r e c t i v o t o m ó como, el 
p r i m e r o de s u s a c u e r d o s d a r l a s g r a -
T R A S L A D O 
l i a b a n 14 de A b r i l d e 19 2 3 . 
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R 
L a s c o m u n i c a d a s a l a S e c r e t a r í a 
4e A g r i c u l t u r a , p o r l a s d i s t i n t a s 
A d u a n a s d e l a R e p ú b l i c a , e n c u m -
p l i m i e n t o jde l o s a p a r t a d o s p r i m e r o 
y o c t a v o d e l D e c r e t o 1 7 7 0 , f u e r o n 
W h i o s i g u e : 
. A b r i l 1 3 . M a r l e l : 9 , 9 0 6 s a c o s d e 
a z ú c a r . P u e r t o d e s t i n o : N e w Y o r k . 
A b r i l 1 3 . H a b a n a : 3 . 2 4 7 s a c o s d ié 
i z ú c a r . P u e r t o d e s t i n o : V a r i o s . C e n -
t r a l e s : v a r i o s . 
A b r i l 1 3 ; M a n t a n z a s : 7 . 2 0 0 s a c o s 
de a z ú c a r . P u e r t o d e s t i n o : Ne -w 
Y o r k . 
A b r i l 1 3 . M a n z a n i l l o : 1 1 . 0 0 s a -
c o s d e a z ú c a r . P u e r t o d e s t i n o : Ne-w 
Y o r k . 
T o t a l d e s a c o s : 3 1 . 3 5 2 , 
A b r ü 1 2 . C á r d e n a s : 4 4 . 5 0 0 s a -
c o s d e a z ú c a r . P u e r t o d e s t i n o : F i l a -
d e l f i a v C e n t r a l e s : V a r i o s . 
A b r i l 1 2 . S a g u a : 6 . 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r . P u e r t o d e s t i n o : N e w O r -
l e a n s . 
E L C U T / n V O D E L t a b a c o e n 
E L . R E I N O U N I D O 
E l c u l t i v o d e l t a b a c o e n e l R e i n o 
U n i d o t o m a d o e n c o n j u n t o e s t á d i s -
m i n u y e n d o . E n 1 9 2 0 s e p r o d u j e -
r o n 4 6 , 8 1 9 l i b r a s , , e n 1 9 2 1 e s t a c i f r a 
oo-'a-.8' 3 .4 '008 y e n 1 9 2 2 s o l a m e n t e 
22 . ,013 i i b r a s . L a d i s m i m u c i ó n e n l o s 
d o s ú l t i m o s a ñ o s h a s i d o s i n e m b a r -
go e n . E s c o c i a e I r l a n d a h a b i e n d o 
p r o d u c i d o e l p r i m e r o d e é s t o s p a í s e s 
1 , 4 1 9 l i b r a s e n 1 9 2 2 c o n t r a 7 1 4 4 
l i b r a s e n 1 9 2 1 , y e l ú l t i m o e n 1 9 2 2 
6 , 1 2 9 l i b r a s , c e n t r a 2 0 , 5 6 6 e n 1 9 2 1 ; 
a l p a s o q u e t a p r o d u c c i ó n en I n g l a -
t e r r a y G a l e s f u é de 1 4 , 4 7 1 l i b r a s 
1 9 2 2 c o n t r a 2 0 , 5 6 6 l i b r a s e n 
T h e . W e s t I n d i a C o m m i t t e e C i r c u l a r . 
z U R I C H , v i s t a 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
1116 











M a y o 9 . 1 0 
J u l i o . . . . . . . . . . 8 . 7 0 
S e p t i e m b r e 8 . 20 
D i c i e m b r e . . . . . . . 8 . 0 0 
M a r z o 1 9 2 4 8 . 1 0 
E l c a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a q u i e 
to. R í o 7 s d e 11 114 a 1 1 1 |2 . S a n -
t o s 4s de 14 1|2 a 1 5 . H u b o m u y po-
c a s o f e r t a s d e c o s t o y f l e t e y l a ú n i -
c a c o t i z a c i ó n p a r a S a n t o s 3 s y 5s 
f u é 1 4 . 5 5 p a r a p r o n t o e m b a r q u e . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A j c í a s a c u a n t o s h a n cooperado en pro 
M A R I N A . 1 l a A s o c i a c i ó n , e spec ia lmente a l a 
C i u d a d . ' 1 P r e n s a , por s u poderoso a u x i l i o , y a s í 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : m i s m o , d i r i g i r un respetuoso s a l u d o a 
P l á c e n o s i n f o r m a r l e h a b e r t r a s l a - ¡ l a s a u t o r i d a d e s . P r e n s a , c o r p o r a c i o n e s 
d a d o n u e s t r o d e p ó s i t o p a r a l a c a l l e a n á l o g a s . C o m p a ñ í a s , Soc iedades y a 
1 los p a r t i c u l a r e s que e s ta P r e s i d e n c i a 
F A M I L I A 
. . . " s e r á s f e l i z , h i j a m í a , y s a b i é n d o l o , l o s e r á n t a m u i e n 
t u s p a d r e s , p a r a q u i e n e s t ú h a s s i d o e l t o d o — d e c í a e l b u e n 
s e ñ o r , c o n v o z v e h e m e n t e a s u h i j a e m o c i o n a d a — s e r á s f e -
l i z , p o r q u e l l e v a s e n t u a l m a l a s v i r t u d e s d e t u s a n t a m a -
d r e . . . " 
. . . " p e r o n o o l v i d o q u e u n a l m a l i m p i a e s m e j o r c o n u n 
c u e r p o s a n o . E n t r e h a l a g o s , h a s t e n i d o u n h o g a r f e l i z p o r q u e 
l a s a l u d n o s h a a c o m p a ñ a d o , n o s h a s i d o f i e l . P a r a c o n s e r v a r -
l a h p m o s l u c h a d o , p o r q u e e n m i t i e m p o n o s e c o n o c í a n l o s a d e -
l a n t o s d e a h o r a " . 
" M a ñ a n a e s t u b o d a ; q u e s e a e t e r n a t u d i c h a , h i j a m í a ! 
y p a r a q u e t u f e l i c i d a d s e a c o m p l e t a , v o y , s i n p é r d i d a d e t i e m -
p o , a l 
P A L A C I O D E L A S N E V E R A S 
a c o m p r a r , t u n e v e r a B O H N S Y P H 0 N y t u f i l t r o E C L I P S E , q u e 
h a b r á n d e v e l a r p o r l a s a l u d t u y a , d e t u e s p o s o y . d e t u s r e t o -
ñ o s " . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C I E N F U E G O S , 1 8 , 2 0 Y 2 2 . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
I de Z a n j a n ú m e r o 1 3 7 . 
( L a c r e c i e n t e p r o t e c c i ó n q u e e l p ú -
1 b l i c o de l a H a b a n a , h a d i s p e n s a d o 
; a n u e s t r a s a g u a s d e A m a r o h a s i -
do e l m ó v i l p a r a e l c a m b i o de d o -
m i c i l i o . 
i I n s t a l a d o s e n n u e s t r a n u e v a c a s a 
: p o d r e m o s d i s p e n s a r u n s e r v i c i o m á s 
e f i c i e n t e p a r a p o d e r d a r e l c u m p l i -
I m i e n t o d e b i d o , a l a s m u c h a s ó r d e n e s i 
i q u e a d i a r i o r e c i b i m o s . 
D u r a n t e m u c h o s a ñ o s e l a g u a d e 
• A m a r o f u é l a p r e f e r i d a p o r e l p ú -
í b l i c o H a b a n e r o , p e r o e l e n o r m e c o n -
i s u m o q u e t e n í a l a P r o v i n c i a de S a n -
i t a C l a r a n o s h i z o r e t i r a r n o s d e e s t e 
I m e r c a d o , y a q u e l o s g r a n d e s g a s -
to s o c a s i o n a d o s p o r f l e t e s , n o m e -
I r e c í a n , ( d a d a n u e s t r a p e q u e ñ a p r o -
d u c c i ó n d e e n t o n c e s ) , d e s a t e n d e r l a 
j u r i s d i c c i ó n c e r c a n a p a r a s e g u i r a t e n -
d i e n d o l a v e n t a de- e s t a c i u d a d . P e -
ro a b o r a q u e n u e s t r a p l a n t a d e e m -
b o t e l l a r p u e d e r e n d i r u n a l a b o r d e 
4 0 , 0 0 0 b o t e l l a s d i a r i a s , h e m o s d e -
t e r m i n a d o p r e s t a r a e s t a c i u d a d to -
d a l a a t e n c i ó n q u e s u g r a n m e r c a d o 
o b l i g a . 
D e a h í e l p o r q u é n u e s t r o V i c e -
, P r e s i d e n t e s e ñ o r A n t o n i o M o r ó n , 
¡ p e r s o n a l m e n t e d i r i g e n u e s t r a s o f í c i -
' ñ a s a q u í i n s t a l a d a s y t a m b i é n l íP 
r a z ó n de h a b e r a d q u i r i d o ' n u m e r o -
s o s c a m i o n e s y c a r r o s de r e p a r t o . 
N o s p r o p o n e m o s o f r e c e r s i e m p r e c o n 
l a g a r a n t í a q u e n u e s t r o e x c e l e n t e 
p r o d u c t o m e r e c e , u n a g u a a b s o l u t a -
m e n t e p u r a , q u e r e s p o n d a a l a s n e -
c e s i d a d e s de l o s q u e n o p u e d e n t o m a r 
e l a g u a d e n u e s t r o a c u e d u c t o . 
D e u s t e d m u y a t e n t o y s. s. 
M A N A N T I A L E S D E A M A R O S . A . 
A n t o n i o M o r ó n , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
e s t i m a r a . 
A l c u m p l i m e n t a r l o a s í , m e es m u y 
gra to o f r e c e r m e de us ted a t e n t a m e n t e a 
s u s ó r d e n e s , 
M a n u e l d e l Riegro, 
P r e s i d e n t e . 
C o n s e j o d i r e c t i v o : 
P r e s i d e n t e , M a n u e l del n i e g o y G o n -
z á l o z . 
V i c e p r e s i d e n t e s : lo. , V i c e n t e o ta T a -
J o s é F u e n t e s E s p i n o s a , 
A s e s o r : R a f a e l G a r c í a R o b a i n a . 
T e s o r e r o , J u a n a G r c í a de P a z . 
V i c e : A n t o n i o G ó m e z B r l t o . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l y Abogado C o n -
su l tor , doctor H u m b e r t o R . M a r i b o n a . 
V i c e : J o s é M a r í a G a r c í a C u e v a s . 
V o c a l e s : A n t o n i o S a n J u a n M o r a l e s , 
V i c e n t e G a r c í a de P a z , M a n u e l G a r c í a 
G u e r r a , M ; x i m o R o d r í g u e z G u z m á n , F e -
l ipe M é n d e z P é r e z , J o s é M a n a D í a ¿ P i -
no, S a l v a d o r H e r n á n d e z S i m ó n , Teodo-
ro Chávert , S a n s ó n S a n f i e l , L e o n c i o P é -
rez D í a z , V i c e n t e S o s a P é r e z , U r b a n o 
Lioón. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C e r r ó en N e w Y o r k el Mercado d» 
A l g o d ó n c o t i z á n d o s e como siguí: 
M A Y O 2s.;5 
J U L I O :. 27,jj 
O C T U B R E . . . t . . . . . . 24.55 
D I C I E M B R E ,. 24,31) 
E N E R O , 1924. . . ,„ , — 
M A R z O , 1924 . T t 
F a l t a d e r e s i s f e n c i b 
n e r v i o s i d a d . I n s o m n i o y d i s p e p s i a , s o n 
d o l e n c i a s p a r a l a s c u a l e s T o n i k e l es 
e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o . S u c o m -
b i n a c i ó n e s c i e n t í f i c a y r e ú n e p r e c i -
s a m e n t e l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a . 
r a r e p o n e r l a s f u e r z a s p e r d i d a s . A m e . 
r i c a n A p o t h e c a r i e s C o m p a n y , N e w 
Y o r k . 
* i l t 
r 
C r i s t a l e r í a F i n a 
V a s o s , C o p a s . J a r r a s do m e s a y 
c u a n t o s a r t í c u l o s u s t e d neceaite , 
puede s u r t i r s e c a s i s i n d inero . N u e a -
troa prec io s son rega lados . 
r e r r e t o r í a " J . A . L L A V E " 
N e p t u n ó 106, entre C a m p a n a r i o »• 
P e r s e v e r a n c i a 
T e l é f o n o A-4480 B a b a n » 
G A S O L I N A S 
E L O T 
E L M E J O R 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 
Y M f t S 
C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O I T C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
D R O G U E R I A i 
S 4 R R A t 
31 E d i f i c i o s , L a Mayor, 
S u r t e a t o d a s las farmacias, 
A b i e r t a l o s d í a s laborables 
h a s t a l a s 7 de la noche y los 
f e s t i v o s h a s t a las diez y me-
d i a 1 de ,1a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S j todo el día 
©: d o m i n g o 22 de abril de 
1 9 2 3 
J 
F A R M A C I A S Q Ü E E S I 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
A y e s t e r á n y h r v - . z ó o . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . . 
C o n c e p c i ó n y A t e n i d a de ^ 
J e s t i * d e l M o n t e , 8 4 « . 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó S . „ „ . 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a , 
C o r r e a , 2 . 
J e s ú s d e l M o n t a 1 4 1 
C h u r r u c a 2 9 . 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 . , ^ - , 1 » . 
L í n e a e n t r e 10 7 1 3 . Vedad• , 
2 3 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . ^ 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
D r a g o n e s j M a n r i q u e . 
M o n t e 1 3 3 . 
V i v e s 7 3 . 
S u á r e z y E s p e r a n » . 
M o n t e 3 4 4 . 
C o n s u l a d o y G e n i o » . 
A n i m a » y A m i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g a i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a » . 
E g i d o 5 5 . 
H a b a n a 4 1 . 
G e r v a s i o y C o n c o r d i » -
M o n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . j ll0í 
S a n t o s S u á r e z y s a n 
L e l a s c o a l n 2 2 7 . 
£ a n M i g u e l y M a n r i q u e . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e ' o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o v e e d o r e s de S. M . D . A l f o n s o X I I I . de u t i l i d a d p ú b l i c a d e s d e 1 8 9 4 
G r a n P r e m i o e n l a s E x p o s i c i o n e s de P a n a m á y S a n F r a n c i s c o ' 
C a j a s d e 2 4 l A 
D E 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ . 
T e l é f o n o j j ^ 9 e y 2 b o t e l l a s , s H A G A 
tí.íS 
^ p r ^ n e a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
<ia« P"0566 e l d e r e c l 1 0 d9 n m z a r ' 
o a t ü r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
M e t r i f i c a » e n e s t e D I A R I O 8« 
« u b l t a u e n . a s í c o m o i t I n f o r m a c i ó n 
• o c a l <iu« « n «1 m i s m o se I n s e r t e . 
S E G U N D A S E C G I O I T 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
• e r r l c i o d e l p e r i ó d i c o , e n e l V e d a d o , 
J l A m é a e a l A - 6 2 0 1 
A c e n t e e n e l C e r r o y J e s ú « d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1 1 9 9 i 
" U N P E R I O D I C O D E B E R A D E C 
I A V E R D A D . T O D A L A V E R D A D , 
Y N A D A M A S Q U E L A V E R D A D " 
,. • I 
a<;í DECLARO MR. COLLIER EL EMBAJADOR DURANTE UN 
RANOÜJETE QUE OFRECIO A LOS CORRESPONSALES DE LA 
PRENSA QUE ASISTEN A LA CONFERENCIA DE SANTIAGO 
c W T I A G t ) D E C H I L E , a b r i l 1 4 . 
m e n ú d e l a l m u e r z o q u e e l em-_ 
b a r d o r a m e r i c a n o W i l l i a m M . C o -
S d i ú h o y a l o s c o r r e s p o n s a l e s 
• u f ' a s i s t e n a l a c o n f e r e n c i a p a n -
^ r i c a n a o s t e n t a b a . la r e p r o d u c c i ó n 
n f u n a f o t o g r a f í a d e l P r e s i d e n t e 
Í L d i n g t r a b a j a n d o e n l a i m p r e n -
í f dc ' ' M a r i ó n S t a r " . D e b a j o d e ce-
ta f o t c g r a f í a s é l e í a e l s i g u i e n t e 
^ m s a i e d e l P r e s i d e n t e : 
^ l ' i l u c l o de l a R e p ú b l i c a d e l o s 
Kstados U n i d o s a l a p r e n s a d e l a s 
r a n ú b l i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s , c o n to-
j a l a b u e n a v o l u n t a d y t o d o s l o s 
Soenos d e s e o s p a r a q u e l a a m u s t a d 
n o r d u r é e t e r n a m e n t e . " 
E n c o n t e s t a c i ó n , l o s c o r r e s p o n s a -
les e n v i a r o n e l s i g u i e n t e m e n s a j e a l 
' pres idente H a r d i n g : 
" L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a p r e n s a 
p a n a m e r i c a n a , r e u n i d o s e n S a n t i a * 
L -lo C h i l e , p a r a a s i s t i r a l a q u i n -
ta c o n f e r e n c i a , e n u n a r e c e p c i ó n 
dada en l a E m b a j a d a de l o s E s t a -
dos U n i d o s p o r e l e m b a j a d o r Co-
Hier u n á n i m e m i e n t c d e c i d i e r o n e n -
v i a r ' u n m e n s a j e de a f e c t u o s o s a l u -
do a l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i -
dos como t r i b u t o a u n g r a n e s t a d i s -
- ta y p e r i o d i s t a . " 
L o s v a r i o s d i s c u r s o s s e r e f e r í a n 
a la l a b o r de l a p r e n s a e n p r o de 
la a m i s t a d i n t e r n a c i o n a l . 
E l e m b a j a d o r d i j o : 
" M e r e g o c i j o d e q u e l o s p e r i ó d i -
c o s de l a A m é r i c a d e l í 5 u r e ^ t é n r e -
c i b i e n d o e l s e r v i c i o d e l a s a s o c i a c i o -
n e s de l a p r e n s a d e m i p a í s ; l a s 
g r a n d e s a g e n c i a s c o l e c t o r a s de n o t i -
c i a s s o n i n d e p e n d i e n t e s de t o d o 
c o n t r o l d e l G o b i e r n o , no d i s f r u t a n 
de n i n g u n a s u b v e n c i ó n o f i c i a l y s i n 
e m b a r g o t i e n e n a m p l i o c a p i t a l y e s -
p l é n d i d a s f a c i l i d a d e s . 
" M e r e g o c i j o a l v e r e l i n t e r é s c r e -
c i e n t e q u e s e m a n i f i e s t á e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s p o r t o d o lo q,ue s e r e -
l a c i o n a c o n l a A m é r i c a d e l S u r y 
d e l C e n t r o , M é j i c o y l a s is l 'as d e l 
C a r i b e . S i n e m b a r g o , m u c h a s v e c e s 
l a m e n t o q u e a r t í c u l o s e s p e c i a l e s d e 
e s c r i t o r e s e s p e c i a l e s t r a t e n d e c o s a s 
de u n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o o e x -
c e p c i o n a l , d e b i l i d a d e s d e n u e s t r a v i -
dia s o c i a l y . e x c e n t r i c i d a d e s d e l o s 
i n d i v i d u o s , q u e o c u p a n t a n t o e s p a -
c i o . U n p e r i ó d i c o d e b e d e c i r l a v e r -
d a d , t o d a l a v e r d a d y n a d a m á s q u e 
l a v e r d a d . P e r o s i e l e s p a c i o s e d e -
c i c a a d a r c u e n t a d e l a s f a n t a s í a s , 
c a p r i c h o s y d e b i l i d i a d e s de u n o s 
c u a n t o s , n o h a y o p o r t u n i d a d p a r a 
d a r u n a c o r r e c t a i m p r e s i ó n d e l a s 
g r a n d e s c o s a s r e a l i z a d a s p o r u n a 
r a z a . 
T R E S N A C I O N E S 
E N D E S A C U E R D O 
L A A R G E N T I N A , E L B R A S I L 
Y . C H I L E N O S E A V I E N E N 
LOS ARMAMENTOS NAVALES 
E S E L C I S M A Q U E S E A B R E 
A N T E L A A M E R I C A C E N T R A L 
M A D R I D , A b r i l 1 4 . 
" E l D e b a t e " , d i c e q u e e l q u i n t o 
C o n g r e s o P a n - A m e r i c a n o " t o d a v í a | 
n o l i a l l e g a d o a a c u e r d o n i n g u n o 
s i e n d o d i f í c i l q u e l o h a y a s o b r e l a 
c u e s t i ó n de l o s a r m a m e n t o s y l a I 
L i g a d e l a s N a c i o n e s " . 
FUERON INUTILES LAS CON VER-
sacionp:s ENTRE LOS DELE-
GADOS DE CHILE, BRA-
SIL Y LA ARGENTI-
NA PARA LLE-
GAR A UN 
ACUERDO 
O T R O G A B I N E T E P R O T E S T A E l G O B I E R N O D E 
N I N G L A T E R R A F R A N C I A P O R Q U E C U N O L E S 
U N A P R E D I C C I O N C I T A N D O 
A C U R Z O N C O M O P R E M I E R 
LÍOS ENTRE AUTORIDADES 
C I R C U L A U N D O C U M E N T O 
A L G O D U D O S O C O N U N A S 
D E C L A R A C I O N E S D E P A Z 
E C H A N D I C A N D I D A T O P A R A L A 
P R E S I D E N C I A E N C O S T A R I C A 
S. J O S E D E C O S T A R I C A , a b r i l 1 4 . 
A l b e r t o E c h a n d i , M i n i s t r o e n E l 
S a l v a d o r , f u é h o y n o m b r a d o p o r e l 
p a r t i d o de l o s a g r i c u l t o r e s c a n d i d a t o 
p a r a l a p r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
O b t u v o 2 3 2 v o t o s c o n t r a 1 2 2 p a r a 
R a f a e l I g l e s i a s , e x p r e s i d e n t e , e n l a 
C o n v e n c i ó n d e l p a r t i d o . 
H A 
EL EMBAJADOR ALEMAN SE HA VISTO IMPEDIDO DE HACER 
ENTREGA DE UNAS PROPOSICIONES DE SU GOBIERNO, ANTE 
EL ARGUMENTO DE QUE IJOINCARE ESTABA "MUY OCUPADO" 
: ¿ Q U E D I R A D E V A L E R A ? 
C O N T R A S T A C O N U N A S 
P A L A B R A S D E L L E A D E R 
C Í A E N E L M U S E O C O M E R C I A L 
D E L A C I U D A D D E F I L A D E L F I A 
S A N T I A G O D E C H I L E , A b r i l 14 . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e l o s d e - ' , _ i r i ^ ^ w „ ^ , , 
l e g a d o s d e C h i l e , B r a s i l y l a A r C í E S f R I T O A N O N I M O 
g e n t i n a c o n e l p r o p ó s i t o d e h a b l a r L L E O U U I U H l l U l l i m U 
a l g u n a f ó r m u l a q u e p u e d a s a t i s f a -
c e r a l a A r g e n t i n a , h a c i e n d o d e s -
a p a r e c e r s u r e p a r o a l a s p r o p o s i c i o -
n e s s o b r e l o s a r m a m e n t o s , s e d i c e 
q u e h a n r e s u l t a d o i n ú t i l e s , y l a C o -
m i s i ó n d e A r m a m e n t o s s e r e u n i ó 
h o y , e s t a n d o t o d a v í a l a A r g e n t i n a ; D U B L I N , a b r i l 14 
y e l B r a s i l t a n s e p a r a d a s c o m o a l i 
p r i n c i p i o . S e h i z o u n e s f u e r z o p o r | L a c a p t u r a d e A u s t i n S t a c k , c o l e g a 
l a r e p ú b l i c a d e H o n d u r a s p a r a q u e i p r i n c ¡ ! ¿ t E a m o n ¿ e V a i a u n 
l a s n a c i o n e s d e l A B C d i s c u t a n l a • * J _ _ ; t t_ 1;j 
c u e s t i ó n s e p a r a d a m e n t e . P e r o e s a 
s u g e s t i ó n q u e d ó a p l a z a d a h a s t a l a 
p r ó x i m a s e s i ó n . 
H o n d u r a s h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
h a c i a e l b u e n é x i t o d e l p l a n d e d e s -
a r m e c e n t r o - a m e r i c a n o , y a v e n t u r a -
d o l a o p i n i ó n d e q u e l a s n a c i o n e s d e l 
q u e d e s u y o i m p o r t a n t e , p a l i d e c e a n -
te e l d e s c u b r i m i e n t o s o b r e s u p e r s o -
n a d e u n d o c u m e n t o q u e i n d i c a q u e 
es i n m i n e n t e l a c o m p l e t a s u m i s i ó n d e 
lo s i r r e g u l a r e s . 
E l d o c u m e n t o q u e se p u b l i c ó e s t a 
A B C p o d r í a n h a c e r lo m i s m o s i s e | n.oche, P0/ . ,61 c^arte,1 g e ^ e r a I ¿,el e J e r : 
r e u n i e s e n p a r a u n a c o n f e r e n c i a . c i t o de l L i b r e E s t a d o , d i c e a s í ; 
E l S r . M o n t e s de O c a , d e l a A r - j " " D á n d o n o s c u e n t a d e l a g r a v e d a d 
g e n t i n a , e x p r e s ó e l d e s e n g a ñ o q u e . d e l a s i t u a c i ó n d e l e j é r c i t o d e l a R e -
h a b í a s u f r i d o a l v e r l a s r e c o m e n d a - | p ú b l i c a , d e b i d a a l a g r a n s u p e r i o r i d a d 
E L P A B E L L O N D E C U B A E N E L M U S E O C O M E P v C I A D M A S F A -
M O S O E N E L M U N D O . T V M U Y M E R I T O R I A L A B O R D E L O A -
T E D R A T I C O S E Ñ O R J O S E C O M A L L O N G A Y E L B R I L L A N T E 
E X I T O O B T E N I D O . L O Q U E S E E X H I B E B A J O L A B A N D E R A 
C U B A N A . L A A P E R T U R A D E L P A B E L L O N Y L A F I E S T A 
I N A U G U R A L . E S I N E L U D I B L E L A A S I S T E N C I A D E L G O B I E R -
N O D E C U B A A E S T E A C T O P A T R I O T I C O Y T R A S C E N D E N T A L . 
P o r 
M I G U E L D E Z A R R A G A 1 
Dentro de m u y b r e v e s d í a s v a a 
celebrarse e n F i l a d e l f i a u n o d e l o s 
actos m á s b a l a g a d o r e s q u e a l a R e -
p ú b l i c a de C u b a se l e p u d i e r a b r i n -
dar e n e l e x t r a n j e r o : e l de l a s o -
lemne a p e r t u r a d e l p a b e ' . l ó n q u e a 
Cuba s e h a c e d i d o c u e l M u s e o C o -
m e r c i a l m á s ' f a m o s o e n e l m u n d o . 
L a a p e r t u r a s e c o n m e m o r a r á c o n 
lina g r a n f i e s t a o f i c i a l , y e s t e h o -
í u e n a j e s e r á e l p r i m e r o de s u í n -
dole que e n los E s t a d o s U n i d o s s e 
e f e c t ú e e n t r i b u t o a u n a n a c i ó n 
amiga . Y lo s e r á , ' c o n t o d o s l o s ;ho-
nores, c o m o u n a e s p e c i a l p r u e b a d e 
i n q u e b r a n t a b l e a f e c t o h a c i a u n 
pueblo c o r d i a l m e n t e h e r m a n o , q u e 
siempre lo h a d e s e r , y a q u e e s t a 
cordia l idad es p r e n d a de l a d e t o d o 
un c o n t i n e n t e . 1 
E l sabio D o c t o r W a l l i a m P . W ü -
son, i l u s t r e J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
de B i o l o g í a d e l a U n i v e r s i d a d d e 
P e n s i l v a n i a , f u é e l c r e a d o r y o r g a -
nizador de e s te m u s e o , f u n d a d o h a -
ce v e i n t i t r é s a ñ o s , p a r a e f i c a z c u m -
P'imiento de dos d i s t i n t a s m i s i o n e s 
Que, ub o b s t a n t e , s e c o m p l e m e n t a n 
entre s í : l a e d u c a t i v a , p o r m e d i o d e 
la a r t í s t i c a e x h i b i c i ó n d e l o s p r o d u c -
tos m u n d i a l e s , y l a c o m e r c i a l , p o r 
wedio de u n m a g n í f i c o b u i ' e a u i n -
ternacional de i n f o r m a c i ó n y p r o -
paganda, q u e , e n t r e o t r a s p u b l i c a -
c'ones, e d i t a u n a g r a n r e v i s t a e n 
^ g l é s y o t r a e n e s p a ñ o l . 
L a s i n s t a l a c i o n e s d e l o s p a í s e s 
^ t r a a j e r o s s o n , e n g e n e r a l , v a l i o s í -
simas, y a l g u n a s de e l l a s . v e r d a d e -
ramente e x c e p c i o n a l e s . H a s t a l o s 
Pueblos m á s l e j a n o s de l o s E s t a d o s 
tenidos t i e n e n a q u í r e p r e s e n t a c i ó n : 
^ n í n a , J a p ó n , S i a m , I n d i a , M a r r u e -
jos, S e n e g a l L i b e r i a , S u d A f r i c a . . . 
^as e x h i b i c i o n e s de l a A m é r i c a e s -
pañola eon i n t e r e s a n t í s i m a s e s p e -
"aimente l a s de l a R e p ú b l i c a A r -
fcentina y d e l B r a s i l . Y a n t e c a d a 
i ? <ie los r e s p e c t i v o s p a b e l l o n e s , 
"aos los m i l l a r e s d e a l u m n o s de 
las 
dia ^ c u e l a s d e F i l a d e : f i a v a n u n 
du POr s e m a n a a e s t u d i a r l o s p r o -
aied- e x p u e s t o s y a e n t e r a r s e , p o r 
g r á f 0 P r o y e c c i o n e s c i n e m a t o -
de l í , 03^ d0 I a v i d a y c o s t u m b r e s 
euent l s t i n t 0 6 P a í s e s . . . E l M u s e o 
a ] a con o i n c o e n o r m e s e d i f i c i o s , 
más vUC Vai1 a p r e g a r s e a h o r a d o s 
tlenfr ooo11 s a l ó n de e x p o s i c i o n e s 
de ar, P l e s d e f o n d o , p o r 2 9 5 
m e n ^ , \ L a s u p e r f i c i e d e e s t e i n -
< W o s L m i d e 1 1 2 - 9 8 5 P i e s c u a -
sola* ^ s í u m b r a c o n e s t a s 
015 c i i r a s l a g r a n d e z a d e l M u s e o ? 
te £ h a c c t r e s a 5 o s v i s U ó e s -
la n » ; e l i l l l s t r e c a t e d r á t i c o d e 
Joeé n e r S Í d a d de l a H a b a n a S e ñ o r 
flüe JTh l 0 I l g a ' se e n c o n t r ó c o n -
tada p l10 e 3 t a b a C u b a r e p r e s e n -
lion*.* ^ • no e x i s t í a p a r a l o s m i -
MüsPn , T o a n t e s d e l m á s f a m o s o 
tampocn m u i l d 0 - C u b a no e x i s t í a 
^a l Hp • I i a r a e l l j u r e a u i n t e r n a c i o -
' É n ia l n f o r i n a c i ó n y p r o p a g a n d a . . . 
^ s t r a r i c o n f e r e n c i a s s e m a n a l e s , 
t o g r á f i o C O a P r o - v e c c i o n e s c i n e m a -
Dor n , - , !8 ' J P r e s e n c i a d a s s i e m p r e 
^e n P ^ e « s e c t a d o r e s , h o m b r e s 
• h a b l a d !0S m u c * o s d e e l l o s , n o s e 
£er re?inaUn.Ca ? e C u b a - A P € S a r de 
¡ c u b a rlr G l o s E s t a d o s U n i d o s , 
^ r e m n f d o r a d a q u e l o s 
^ r e m o t o s p u e b l o s s a l v a j e s ! 
toncea * ? 0 Í . - C o m a l l o n g a v i s i t ó e n -
^ n t á T t d o l ^ 1 , 1 " ^ 1 0 1 - d e l M u s e o ' P r e -
^ C ü h * J í n o U v o d e l a a u s e n c i a 
W i l « o n l e l b o n o r a b l e d o c t o r 
J ^ n ^ l a t e s t ó , c o n p e n a : 
^ « b a ? . . . c u b a , p a i s d e t a n -
t a i m p o r t a n a i a p a r a n o s o t r o s , n o 
e s t á a q u í , p o r q u e n u n c a q u i s o a c e p -
t a r n u e s t r a s r e i t e r a d a s i n v i t a c i o n e s 
a q u e v i n i e s e . D u r a n t e v e i n t i c i n c o 
a ñ o s m e d i r i g í l i u s i s t e n t e m e n t e a t o -
d o s s u s d i s t i n t o s g o b i e r n o s , ¡ y n i n -
g u n o m e h i z o c a s o ! 
E l S e ñ o r C o m a l " o n g a , a v e r g o n z a -
d o , s o l o s u p o c o n t e s t a r l e : 
— C u b a v e n d r á . . . 
S o n r i ó , i n c r é d u l o , e l d o c t o r W i l -
s o n , y e l S e ñ o r C o m a l l o n g a s e c o n -
s a g r ó d e s d e a q u e l m i s m o m o m e n t o 
a g e s t i o n a r a l g o p r á c t i c o e n f a v o r 
d e l e s t a b l e a i m i e n t o d e u n p a b e l l ó n 
c u b a n o e n e l M u s e o d e F i l a d e l f i a . 
E l c a l v a r i o q u e h u b o d e r e c o r r e r 
e l p a t r i o t a c u b a n o se l o p u e d e n i m a -
g i n a r n u e s t r o s l e c t o r e s : s i g r a n 
t r a b a i o l e c o s t ó c o n s e g u i r e l a p o -
y o d e l o s g o b e r n a n t e s , ¡ m á s t r a b a -
j o l e c o s t ó c o n v e n c e r a l o s p r o d u c -
t o r e s , p a r a q u e l e b r i n d a s e n s u s 
m u e s t r a s a l M u s e o ! N o f a l t a r o n 
q u i e n e s se c r e y e r o n q u e é l iba , a n e -
g o c i a r c o n s u s m u e s t r a s . S e r e s i s -
t í a n a c r e e r e n e l p a t r i o t i s m o d e l 
S e ñ o r C o m a l l o n g a , q u e h o n o r a r i a y 
g r a t u i t a m e n t e a c e p t a b a e l c a r g o d e 
C o m i s i o n a d o E s p e c i a l d e C u b a e n 
e l M u s e o . . . y s e v e í a o b l i g a d o a 
n o p o c o s d e s e m b o l s o s d e s u b o l s i -
l l o p a r t i c u l a r . 
A f o r t u n a d a m e n t e , t í o t o d o s l o s 
p r o d u c t o r e s f u e r o n t a n m a l p e n s a -
d o s y e l s e ñ o r C o m a l l o h g a l o g r ó 
l l e n a r c u a r e n t a y c u a t r o g r a n d e s 
c a j a s c o n p r o d u c t o s d e C u b a , ¡ q u e 
y a e s t á n e n s u p a b e l l ó n ! Y a u n q u e 
e s t e n o s e i n a u g u r ó a u n , a l g u n a s 
p e r s o n a s l o v i s i t a r o n y y a h u b o u n 
i n d u s t r i a l q u e p i d i ó u n a t o n e l a d a 
d e m i r a g u a n o , p a r a h a c e r e n s a y o s 
d e t e l a s e n t r a m a d a s c o n a l g o d ó n , y 
c t r o p i d i ó m i l l i b r a s d e t a l l o s d e 
y u t e p a r a o t r o s a n á l o g o s e n s a y o s d e 
s a c o s y p a p e l . . . 
c i e n e s p r e s e n t a d a s a l a c o m i s i ó n , 
p e r o n o p r o p u s o n i n g u n a s o l u c i ó n 
p r á c t i c a . R o d r í g u e z A l v e s , p o r e l 
B r a s i l , d e f e n d i ó l a a c t i t u d d e s u p a í s 
b a c i a l a c u e s t i ó n de l o s a r m a m e n t o s 
y d i j o q u e e l B r a s i l n e c e s i t a b a u n 
p o d e r n a v a l q u e e s t u v i e s e e n c o n -
s o n a n c i a c o n l a p o b l a c i ó n y l a e x -
t e n s i ó n d e s u s c o s t a s . 
E n v e z d e a d h e r i r s e a l o s v a r i o s 
e s t a b l e c i d o s , q u e t i e n d e n a r e s t r i n t -
g i r l a g u e r r a , e l d e l e g a d o p a r a g u a -
y o p r o p u s o l a a d o p c i ó n d e u n t r a t a 
n u m é r i c a d e sus e n e m i g o s , y d e l a s 
p é r d i d a s s u f r i d a s r e c i e n t e m e n t e , y 
a b r i g a n d o l a o p i n i ó n d e q u e t o d o u l -
t e r i o r e s f u e r z o m i l i t a r es i n ú t i l y s ó l o 
c a u s a r í a d a ñ o s a n u e s t r o p a í s , s i n o b -
t e n e r v e n t a j a a l g u n a , y e s t a n d o c o n -
v e n c i d o s d e q u e l a g u e r r a d e f e n s i v a 
q u e h a h e c h o el e j é r c i t o d u r a n t e los 
ú l t i m o s n u e v e o d i e z meses h a i m -
p o s i b i l i t a d o a l p u e b l o i r l a n d é s p a r a 
a c e p t a r n a d a q u e n o f u e s e n s u s p l c -
do g e n e r a l p a n - a m e r i c a n o s e m e j a n t e , 
a l t r a t a d o d e B r y a n p r e s c r i b i e n d o l a I n o s d i c h o s n a c i o n a l e s , y t e m i e n d o 
i n v e s t i g a c i ó n d e l a s c o n t r o v e r s i a s a n -
t e s d e e s t a l l a r l a s h o s t i l i d a d e s . E s -
to f u é s o m e t i d o a u n a s u b c o m i s i ó n , 
c o n s i s t e n t e d e P a r a g u a y , l o E s t a d o s 
U n i d o s , A r g e n t i n a , B r a s i l . C h i l e , 
C o l o m b i a u n e s t a d o c e n t r o - a m e r i c a -
n o y o t r o d e l m a r C a r i b e . 
L a c o m i s i ó n a p r o b ó l a s r e c o m e n -
d a c i o n e s q u e d e c l a r a n p a z i n m u t a -
j b l e c o n t o d o e l m u n d o y q u e s e 
, o p o n e n a l a p a z a r m a d a . L a c u e s -
t i ó n de a d h e r i r s e a l c o n v e n i o d « 
I W a s h i n g t o n , q u e l i m i t a e l d e s p l a z a -
j m i e n t o d e l o s a c o r a z a d o s a 3 5 . 0 0 0 
t o n e l a d a s , s e p o s p u s o d e s p u é s d e u n 
i l a r g o d e b a t e h a s t a l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
1 m á s f i e l p o s i b l e , do l o q u e e s C u b a 
i y lo q u e p r o d u c e C u b a . E s e s t a u n a 
l a b o r d e p a t r i o t i s m o , y l o e s t a m -
b i é n d e c o n v e n i e n c i a p e r s o n a l , y a 
q u e e l p a b e l l ó n c o n s t i t u y e u n a c o n s -
t a n t e y e f i c a z p r o p a g a n d a d i r e c t a 
d e t o d o l o q u e e n C u b a p u e d e a d -
q u i r i r s e . 
¿ Q u é e s l o q u e a c t u a l m e n t e se e x -
h i b e e n e l p a b e l l ó n q u e C u b a v a a 
i n a u g u r a r e n e l M u s e o C o m e r c i a l d e 
F i l a d e l f i a ? P u e s , d e t o d o u n p o c o . 
L a r e l a c i ó n d e t a l l a d a h a r í a e s t e a r -
t í c u l o i n t e r m i n a b l e . B a s t e c o n s a -
b e r q u e s e h a n r e c i b i d o y e s t á n y a 
e x p u e s t a s , m a g n í f i c a s c o l e c c i o n e s 
d e m a d e r a s p r e c i o s a s , d e f r u t a s 
C m o d e l a d a s e n c e r a ) , d e c a ñ a s , d e 
t a b a c o s , de c h o c o l a t e s , d e g a l l e t a s , 
d e p e r f u m e s , d e a b a n i c o s , d e f i b r a s , 
d e s e m i l l a s , d e i n s t r u m e n t o s m u s i -
c a l e s , d e p i e l e s de c o c o d r i l o , de m i -
n e r a l e s , de u t e n s i l i o s d i v e r s o s , de 
v i s t a s f o t o g r á f i c a s , de m u e b l e s , d e 
s o m b r e r o s , de v e s t i d o s , d e e s p o n -
j a s . . . M o d e l o s d e i n g e n i o s y de 
c a s a s t í p i c a s c u b a n a s ; u n a g r a n v i -
t r i n a c o n p e c e s , c a n g r e j o s , c o r a l e s , 
m a d r e p o r a s , e s t r e l l a s de m a r 
M u e s t r a s de a z ú c a r . . . ¡ H a s t a p e -
l í c u l a s c u b a n a s , i n s t r u c t i v a s u n a s y 
r e c r e a t i v a s o t r a s , p a r a s e r u t i l i z a -
d a s e n l a s c o n f e r e n c i a s q u e s o b r e 
C u b a se h a n d e d a r ! ¿ Q u é m á s p o -
d í a d e s e a r s e ? 
A l a e n t r a d a d e l p a b e l l ó n , q u e 
m i d e d i e z m e t r o s y m e d i o de f r e n t e 
p o r v e i n t i u n o de f o n d o , s e ve u n 
h e r m o s o b l o q u e d e c o b r e , d e u n a 
t o n e l a d a de p e s o , p r o c e d e n t e d e l a 
m i n a de M a t a h a m b r e . N o h a y o t r o 
i g u a l e n e s t e M u s e o , n i , p r o b a b l e -
m e n t e , e n n i n g ú n o t r o . 
P e r o , a u n s i e n d o y a b a s t a n t e lo 
q u e h a y , es m e n e s t e r q u e h a y a m u -
c h o m á s . N i u n s o l o p r o d u c t o r c u -
b a n o d e b e d e j a r d e c o n t r i b u i r c o n 
s u s m u e s t r a s , p o r lo m e n o s , a l a 
m a y o r b r i l l a n t e z d e l p a b e l l ó n de 
C u b a . H a y q u e d a r u n a i d e a , lo 
L a I n a u g u r a a i ó n d e l p a b e l l ó n d e 
C u b a s e c e l e b r a r á e n l o s p r i m e r o s 
d í a s d e l e n t r a n t e m e s de M a y o , c o -
m o o p o r t u n a m e n t e a n t i c i p a m o s a 
n u e s t r o s l e c t o r e s . S e r á u n a f i e s t a 
e s p l é n d i d a , a l a q u e e s t á n i n v i t a -
d a s c u a n t a s p e r s o n a l i d a d e s c u b a n a s 
r e s i d e n e n N u e v a Y o r k , e n W a s h i n g -
t o n y e n l a s c i u d a d e s i n m e d i i a t a s a 
P M I a d e l f i a . y h a s i d o i n v i t a d o , ' a n t e 
t o d o y s o b r e t o d o , e l G o b i e r n o C u -
b a n o . 
¿ P o d r í a e x c u s a r s e d e a s i s t i r a 
q u e s e r í a m u y d i l a t o r i o e l p r o c e d i -
m i e n t o d e e s p e r a r l a c o n v o c a t o r i a y 
c e l e b r a c i ó n , d e u n a j u n t a p l e n a d e l 
c o n s e j o d e l e j é r c i t o o d e l e j e c u t i v o , 
n o s o t r o s , los i n f r a s c r i t o s , m i e m b r o s 
d e l c o n s e j o d e l e j é r c i t o y d e l e j e c u -
t i v o , y o t r o s o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o p o r 
l a p r e s e n t e e x h o r t a m o s y a u t o r i z a m o s 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , p a r a 
q u e o r d e n e e l i n m e d i a t o cese d e l a s 
h o s t i l i d a d e s . 
" S e s u p l i c a a l o s v o l u n t a r i o s q u e 
e n t r e g u e n sus a r m a s a ( b l a n c o ) 
m i e n t r a s e s t á p e n d i e n t e l a e l e c c i ó n d e 
u n g o b i e r n o q u e s e a p r o d u c t o d e l a 
l i b r e v o l u n t a d d e l p u e b l o " . 
E l d o c u m e n t o n o e s t á f i r m a d o . 
F o r m a u n n o t a b l e c o n t r a s t e c o n el 
m a n i f i e s t o a E a m o n d e V a l e r a , c o -
m e n t a n d o l a m u e r t e d e L i a n L y n c h , 
p o r q u e ese d o c u m e n t o p a r e c í a t e n e r 
l a m i r a p u e s t a e n c o n t i n u a r l a l u c h a ; 
p e r o p o c a i m p o r t a n c i a se a t r i b u y e a 
e s t a d i s c r e p a n c i a , p o r q u e l a e l o c u e n -
te e x h o r t a c i ó n d e D e V a l e r a se c o n -
s i d e r a c o m o u n m e r o gesto f i n a l . 
S t a c k f u é e n c o n t r a d o e n u n c a m -
p o , d e s a r m a d o y s ó l o e l h e c h o d e 
q u e n o l l e v a b a a r m a s l e s e r á f a v o r a -
b l e c u a n d o se le f o r m e c a u s a . 
L a e d i c i ó n d e h o y d e l d i a r i o r e p u -
b l i c a n o " B u l l e t i n " , se d e d i c a a d e s -
m e n t i r e n t o n o v i g o r o s o l a s r e c i e n t e s 
d e c l a r a c i o n e s d e l P r e s i d e n t e C o s g r a v e 
y d e l M i n i s t r o d e G o b e r n a c i ó n O ' H i g -
S E P R E D I C E L A F O R M A C I O N D E 
U N N U E V O G A B I N E T E E N 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , a b r i l 11 . 
E l c o r r e s p o n s a l p o l í t i c o d e l S u n -
d a y O b s e r v e r d i c e que M . B o n a r L a w 
s e r e t i r a r . i e n b r e v j y a g r e g a q u e e l 
P r i m e r M i n i s t r o se h u b i e s e r e t i r a d o 
e n l a P a s c u a s i n o l i u b i e r a s i d o p o r 
l o s r e v e s e s s u f r i d o s e n l a s e l e c c i o n e s 
s e c u n d a r i a s . 
" E l p r i m e : M i n i s t r o , c o n t i n ú a e l 
p e r i ó d i c o , n o t i e n e e l v i g o r q u e s e 
n e c e s i t a p a r a a b o r d a r l o ? a r d u o s p r o -
b l e m a s a c t v a ' . e s de l a G r a n B r e t a ñ a . 
S u i n d e f i n i d a c o n t i n u a c i ó n e n e l 
p o d e r a g o t a r í a l a s p o c a s f u e r z a s q u e 
l e q u e d a n . E n t o d o c a s o , l a s a c t u a l e s 
c o n d i c i o n e s p o l í t i c a s s o n I m p o s i b l e s 
p a r a é l y s u p r o p ó s i t o es r e t i r a r s e . " 
U n e x - M i n i s t r o c u y o n o m b r e no s e 
m e n c i o n a e n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o 
e n e l p e r i ó d i c o T h e N e w s o f t h c 
W o r l d p r e d i c e lo m i s m o r e s p e c t o a l 
p r i m e r M i n i s t r o . D i c e q u e M r . B o n a r 
L a w a l r e t i r a r s e p e d i r á a l R e y q u e 
c o n f í e a L o r d C u r z o n l a f o r m a c i ó n 
d e u n n u e v o g a b i n e t e . 
C O N F L I C T O E N T R E A U T O R I D A -
D E S 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 4 . 
J . R . M c C a r i , q u i e n b a c e dos a ñ o s 
t o m ó p o s e s i ó n t r a n q u i l a m e n t e d e l 
c a r g o r e c i é n c r e a d o d e " c o n t r a l o r " 
g e n e r a l de l o s E s t a d o s U n i d o s e x p u -
so h o y l a l e y . a l s e c r e t a r i o D e n b y e n 
a p o y o d e s u o p i n ó n de q u e l o s m i s -
m o s m i e m b r o s d e l g a b i n e t e t i e n e n 
q u e s o m e t e r s e a l a a u t o r i d a d de e se 
c a r g o en l o s a s u n t o s f i s c a l e s . 
A l m i s m o t i e m p o e l s e c r e t a r i o D o n -
b y s e p r e p a r ó p a r a c o n s u l t a r a l p r o -
c u r a d o r g e n e r a l y p e d i r l e s u o p i n i ó n 
s o b r e . h a s t a q u é p u n t o se e x t i e n d e l a 
a u t o i r i d a d d e l c o n t r o l a d o r g e n e r a l e n 
e l m e c a n i s m o d e l d e p a r t a m e n t o d e 
M a r i n a . M u c h o s o f i c i a l e s d e m a r i n a y 
m a r i n e r o s s e h a n q u e j a d o de M r . M c -
C a r i h a b í a a n u l a d o l a s ó r d e n e s t e r -
m i n a n t e s n a v a l e s 
E l a c t o de M r . C a r i , q u e c o n s t i t u y e 
I u n a a d v e r t e n c i a a t o d o s l o s d e p a r t a -
¡ m e n t e s d e l g o b i e r n o do q u e s e p r o p o -
n e e x i g i r e l e s t r i c t o c u m p l i m i e n t o d e 
l a l e y e n e l d e s e m b o l s o de l o s d i n e r o s 
p ú b l i c o s , s e s u p o p o r m e d i o d e u n a 
c a r t a que d i r i g i ó a l s e c r e t a r i o d e l a 
M a r i n a e n l a c u a l d e c í a q u e m i e n t r a s 
é l t u v i e s e j u r i s d i c c i ó n s o b r e e s o s 
a s u n t o s , n i n g u n a a u t o r i d a d p o d r í a 
i n t e r v e n i r c o n s u s f a l l o s y d i s p o s i c i o -
n e s . 
j L a c o n t r o v e r s i a s o b r e l a a u t o r i d a d 
d e "Mr. M c C a r l , p r o v i n o c o m o r e s u l t a -
do de u n a p r o t e s t a d e l s e c r e t a r i o 
i D e n b y c o n t r a l a d e c i s i ó n d e l c o n t r a -
I l o r e n u n c a s o de m e n o r c u a n t í a 
i r e l a t i v o a l p a g o e x c e s i v o q u e h a b í a 
| r e c i b i d o u n m a r i n e r o . 
L A N E G A T I V A A L L A D A A E S C U -
C H A R L A S P R O P O S I C I O N E S 
A L E M A N A S . 
B E R L I N , A b r i l 1 4 . 
S e t i e n e e n t e n d i d o q u e e l g o b i e r -
no f r a n c é s h a e n t r e g a d o u n a n o t a a 
A l e m a n i a p r o t e s t a n d o c o n t r a e l u s o 
de l a p a l a b r a " e n e m i g o " p o r e l C a n -
c i l l e r C u n o e n s u d i s c u r s o e n e l 
P a r l a m e n t o a l e m á n , e n l a r e c i e n t e 
s e s i ó n e n h o n o r d e l o s t r a b a j a d o r e s 
q u e p e r e c i e r o n r e c i e n t e m e n t e e n e l 
c h o q u e c o n lo s s o l d a d o s f r a n c e s e s e n 
l o s t a l l e r e s de K r u p p e n E s s e n . 
E l M i n i s t e r i o d e E s t a d o p u b l i c ó 
h o y l o s t e l e g r a m a s q u e h a b í a c r u -
z a d o c o n e l e m b a j a d o r a l e m á n M a -
y o r y K a r l B e r g m a n n , S u b - s e c r e t a -
r i o d e H a c i e n d a e n P a r í s , e n t r e e l 
. 3 1 d e D i c i e m b r e y e l 3 d e E n e r o 
p a s a d o , c o n m o t i v o d e h a b e r s e n e -
g a d o l a c o n f e r e n c i a d e l o s p r i m e r o s 
m i n i s t r o s a l i a d o s a o i r l a s p r o p o s i -
c i o n e s d e A l e m a n i a s o b r e l a s r e p a -
r a c i o n e s . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o , e n u n m e n -
s a j e e n v i a d o a l D r . M a y e r etr l a p r l -
1 m e r a d e e s t a s d o s f e c h a s m e n c i o -
n a d a s , l e s u p l i c a b a q u e n o t i f i c a s e a l 
g o b i e r n o f r a n c é s q u e e l g o b i e r n o a l e -
m á n h a b í a e l a b o r a d o u n p l a n de r e -
p a r a c i o n e s q u e s e r í a l l e v a d o a c a b o 
c o n e l a p o y o d e l o s b a n c o s e i n d u s -
t r i a l e s a l e m a n e s . L e d a b a i n s t r u c -
c i o n e s p a r a p e d i r q u e se p e r m i t i e s e 
a l r e p r e s e n t a n t e a l e m á n s o m e t e r e l 
p l a n a l a c o n f e r e n c i a de l o s p r i m e -
r o s m i n i s t r o s . 
E n c o n t e s t a c i ó n e l D r . M a y e r d i -
o q u e e l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r é 
s e h a l l a b a d e m a s i a d o o c u p a d o e l 31 
d e D i c i e m b r e , lo m i s m o q u e e l l o . 
d e E n e r o p a r a r e c i b i r l o ; p e r o q u e un 
m i e m b r o d e l p e r s o n a l d e l M i n i s t e r i o 
t o m ó n o t a de l a s ú p l i c a . H e r r B e r g -
m a n n e n t o n c e s f u é a u t o r i z a d o por 
t e l é g r a f o p a r a s o m e t e r e l p l a n a l e -
m á n e n f o r m a de r e c o r d a t o r i o , e n 
e a s o de q u e no se l e p e r m i t i ó s e d i r i -
g i r s e v e r b a ' l m e n t e , a l a c o n f e r e n c i a . 
B e r g m a n n c o m u n i c ó p o r t e l é g r a -
fo e l d í a 2 d e E n e r o q u e h a b í a p e e s 
p r o b a b i l i d a d e s de q u e s e le oyese , 
p e r o q u e p a r e c í a q u e l o s f r a n c e s e s 
d e j a r í a n e v e n t u a l m e n t e a l a d i s c r e -
c i ó n de A l e m a n i a s o m e t e r p r o p o s i -
c i o n e s p o r e s c r i t o , q u e m á s t a r d e 
t e n d r í a n q u e p a s a r o f i c i a l m e n t e p o r 
c o n d u c t o d e l a e m b a j a d a a l e m a n a . 
E l M i n i s t e r i o de E s t a d o t e l e g r a -
f i ó los d e t a l l e s f i n a n c i e r o s d e l p l a n 
a l e m á n a l a e m b a j a d a e n P a r í s e l 
3 d e E n e r o ; p e r o l a c o n f e r e n c i a de 
p r i m e r o s m i n i s t r o s se d i s o l v i ó e l 5 
d e E n e r o s i n p e r m i t i r a l o s a l e m a n e s 
e x p o n e r s u s p r o p o s i c i o n e s o s o m e -
t e r u n p l a n p o r e s c r i t o . 
F A L L E C I O E L J U E Z D E L T R I B U -
N A L , I N T E R N A C I O N A L D E A P E -
L A C I O N E S D E A L E J A N D R I A . 
M E N T O N E , " F r a n c i a , A b r i l 1 4 . 
S o m e r v i l l e P i n k n e y T u c k , de A n -
n a p o l i s , M a r y l a n d , q u e f u é d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s j u e z d e l t r i b u n a l i n t e r -
n a c i o n a l d e a p e l a c i o n e s de A l e j a n -
d r í a , E g i p t o , f a l l e c i ó a q u í h o y a l a -
e d a d de 74 a ñ o s . 
T A B A C O Q U E M A D O E N 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
SE CALCÜÉAN LAS PERDI-
DAS EN UN MILLON DE 
LIBRAS ESTERLINAS 
L O N D R E S , a b r i l 14 . 
U n a c a n t i d a d d e t a b a c o s u f i -
c i e n t e p a r a t e n e r b i e n p r o v i s t o 
a todos los f u m a d o r e s d e l R e i n o 
U n i d o d u r a n t e , v a r i a s s e m a n a s , 
f u é c o n s u m i d a p o r l a s l l a m a s es-
t a m a ñ a n a e n los a l m a c e n e s 
a f i a n z a d o s d e L o n d r e s . 
C a l c ú l a s e q u e se d e s t r u y e r o n 
u n a s se i s m i l t o n e l a d a s y g r a n 
c a n t i d a d r e s u l t ó a v e r i a d a . I g n ó -
r a s e l a c u a n t í a d e l a p é r d i d a 
m o n e t a r i a , p e r o e l m í n i m u m se 
c a l c u l a e n u n m i l l ó n d e l i b r a s 
e s t e r l i n a s . 
S E C U E S T R A R O N A U N A 
J O V E N E N L A I N D I A 
B A W A L P I N D I , I n d i a L i g l c s a , 
a b r i l 1 4 . 
D e s p e r t a d o p o r l a n o c h e p o r 
l o s a u l l i d o s d e s u s p e r r o s , e l c o -
m a n d a n t e E l l i s , c o m a n d a n t e 
p r o v i s i o n a l e n R o h a t , c i u d a d d e l 
P u n j a b , e n c o n t r ó a s u e s p o s a 
d e g o l l a d a y v i ó q u e s u h i j a d e 
3 5 a ñ o s d e e d a d , h a b í a d e s a p a -
r e c i d o . 
L a m u c h a c h a s e c r e e q u e 
h a y a s i d o s e c u e s t r a d a p o r Jos 
b a n d i d o s d e A l f r i d l , d e s p u é s d e 
e o m e t e r e l a s e s i n a t o . L a s t r o p a s 
h a n e s t a d o r e c o r r i e n d o l o s c o n -
t o r n o s e n b u s c a d e l o s c r i m i -
n a l e s , p e r o e n v a n o . 
D o s o f i c i a l e s i n g l e s e s , e l c o -
m a n d a n t e A n d e r s o n y e l c o m a n -
d a n t e O r r , f u e r o n m u e r t o s a t i -
r o s h a c e p o c o s d í a s e n l a m i s -
m a v e c i n d a d p o r a g r e s o r e s d e s -
c o n o c i d o s . 
p o r á d i c o s , y a e l c o n f l i c t o t o c a a s u 
f i n . . 
e s t e a c t o e l t a n p r e s t i g i o s o g e n e r a l -
B e t a n c o u r t , e l h o n o r a b l e S e c r e t a - ' g i n s , de q u e e l E s t a d o L i b r e h a b í a 
r i o d e A g r i c u l t u r a ? N o . L a p r e s e n - ¡ t r i u n f a d o s o b r e los i r r e g u l a r e s . N o 
c í a d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i - 1 0 ¿ s t a n t e > aqU1' p r e v a l e c e l a o p i n i ó n 
c u l t u r a e s i n e l u d i b l e . N o s e p u e d e ¿ s a l v o u n o s c u a n t o s b r o t e s es 
d e s a i r a r a n n . h o m b r e c o m o a l i n -
s i g n e d o c t o r W i l s o n , q u e h a m o s -
t r a d o e l m á s v i v o i n t e r é s p o r h o n -
r a r a C u b a c o m o C u b a s e m e r e c e , 
y q u e a h o r a , m o s t r á n d o l e p e r s o n a l -
m e n t e l o q u e e s y lo q u e v a l e e s t e 
M u s e o d e F i l a d e l f i a , q u e t a n t o p u e -
d e f a v o r e c e r , m o r a l y m a t e r i a l m e n -
t e , a l o s m ú l t i p l e s i n t e r e s e e d e l a 
n a c i ó n c u b a n a . 
D e b e i r a F i l a d e l f i a e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , y d e b e : j ^ g - ^ r Y O R K , a b r i l 1 4 . 
a c o m p a ñ a r l e e n e s e a c t o - p s í y a e s - | E 1 B r i g a d i e r G e n e r a l c o r n e l i u s 
t a n o m b r a d o — e l E m b a j a d o r d e C u - V a n d e n b i r b l t c o n u u 0 d e a m i . 
b a e n l o s E s t a d o s U n i d o s ; y s i n o , [ 
p o r l o m e n o s , e l E n c a r g a d o de N e -
g o a i o s . A F i l a d e l f i a h a d e i r ajsi-
E M B A R C A E L B R I G A D I E R G E N E -
R A L C O R N E L I U S V A N D E R B I L T E N 
S U Y A T E " A M E R I C A U " 
T A M B I E N V E N D R A A C U B A 
m i s m o e l C ó n s u l g e n e r a l d e C u b a 
e n N u e v a Y o r k , s e ñ o r F e l i p e T a -
b e a d a , y no s e r á n p o c o s l o s c o m p a -
t r i o t a s q u e l e a c o m p a ñ e n . 
E l b e n e m é r i t o C o m i t é P r o C u b a , 
s i e m p r e a l a v a n g u a r d i a d e todo 
m o v i m i e n t o p a t r i ó t i c o , f u é e l p r i -
m e r o é n a d h e r i r s e a l a c t o q u e s e 
h a de c e l e b r a r , y y a e s t á c o o p e r a n -
do c o n e l S e ñ o r C o m a l l o n g a p a r a 
g o s , e m b a r c ó h o y p a r a B e r m u d a s , 
l a s B a h a m a s , C u b a , l a s A z o r e s y e l 
M e d i t e r r á n e o , e n s u y a t e " A m é r i c a 
i i " . 
p l o r a d o s h o r i z o n t e s q u e a C u b a se 
a b r e n . . . 
E n c u a n t o a l s e ñ o r J o s é C o m a -
l l o n g a — q u e es q u i e n h i z o e l m i l a -
g r o de q u e C u b a t e n g a s u p a b e l l ó n 
e n e l M u s e o — ¿ s e r á p o s i b l e q u e no 
q u e a q u e l o b t e n g a t o d a l a e s p í e n - j ! f s t a . a l , a c t o de l a i n a u g u r a c i ó n ? 
d i d e z a p e t e c i b - l e . D e s p u é s de c o n s a g r a r s e a t a n a r d u o 
T ^ A x • -r, , ! e m p e ñ o c o n a l m a y v i d a , d e s d e u n 
Y d e J o s é A n t o n i o R a m o s , e l t a n j c a r g 0 p u r a m e n t e h o n o r í f i c o , y d e s -
d i g n o C ó n s u l d e C u b a e n F i l a d e l - i V l l é s de h a b e r t e n i d o l u c h a r 
f i a ¿ q u é d e c i r ? E l es h o y e l m a s i n - ! v e n c e r c o n t i r a t a n t a i n d i f e r e n c i a y 
t e r e s a d o e n q u e r e s u l t e v e r d a d e r a - C011tra t a n t a 6 U S p i c a c i a ¿ v a a p r i . 
m e n t e m e m o r a b l e l a f i e s t a de l a v a r s e d l a t a n a d a s a t i s f a c . 
a p e r t u r a d e l p a b e l l ó n c u b a n o e n e l i c i ó n de p r e s e n c i a r l a a p e r t u r a d e l 
M u s e o , y b i e n p u e d e a s e g u r a r s e q u e p a b e l l ó n q u e a é l s o l o se d e b e ? E l 
no h a d e e s c a t i m a r e s f u e r z o s p a r a s e f m r C o m a l l o n g a , q u e v a d i ó a 
c o n s e g u i r i o , . ^ n o J o s é A n t o n i o ; C u b a t a n t o s y t a n p r o l í f i c ¿ s f r u t o s 
R a m o s e s a l g o m a s q u e i m s i m p l e ¡ ,de s u p a t r i o t i s m o y d e s u t a l e n t o 
C ó n s u l , s u p r o f u n d a i n t e l e c t u a l i d a d | c o m o l a s g r a n j a s e s c u e l a s y c o m o 
y s u i n s a c i a b l e s e d de m e j o r a m i e n -
to sc^-án a c i c a t e s m a s q u e s u f i c i e n -
t s a p a r a i n d u c i r l e a d i r i g i r n o s e se 
d í a l a p a l a b r a , y q u e é s t e , c o n 
i n e x t i n g u i b l e r e s p l a n d o r d e a u r o r a 
n o s i l u m i n e y o r i e n t e p o r l o s i n e x -
el l a b o r a t o r i o n a c i o n a l a g r í c o l a , 
d e b i e r a e s t a r p r e s e n t e a e s t e i m p o r -
t a n t i c i m o a c t o y d e b e n d a r n o s l a 
r e s p u e s t a . 
y d e b e n c i a r n o s l a r e s p u e s t a . 
N u e v a Y o r k , a b r i l d e 1 9 2 3 . 
E L T R I B U T O ñ l 
C O N Q U I S T A D O R 
D E L f l F L O R I D A 
LA CIUDAD DE SAN AGUSTIN 
ACOGE CON JUBILO LA IDEA 
DE DON MIGUEL DE ZARRAGA 
D e n u e s t r a r e d a c o l ó n e n N u e v a Y o r k . 
H O T E L W . A S T O R L i , a b r i l 1 4 . 
E l a u d i t o r d e l a c i u d a d n o r t e a m e -
r i c a n a d e S a n A g u s t í n , e s t a d o d e l a 
F l o r i d a , M r . C . G . O l d f a t h e r , s e h a 
d i r i g i d o a m a b l e m e n t e a l a r e d a c c i ó n 
d e l D I A R I O e n N u e v a Y o r k p a r a d a r -
n o s c u e n t a d e l a g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n 
c o n q u e e n a q u e l m u n i c i p i o s e r e c i b i ó 
l a n o t i c i a q u e n o s o t r o s l e c o m u n i -
c a m o s a n u n c i á n d o l e q u e e l a y u n t a -
m i e n t o a s t u r i a n o d e A v i l é s , p o r f e l i z 
i i i i c i a f - t v a de J u l i á n O r b ó n , se d i s p o -
n e a c e l e b r a r g r a n d e s f i e s t a s d u r a n -
te e l p r ó x i m o A g o s t o p a r a c o n m e -
m o r a r l a t r a s l a c i ó n d e l o s r e s t o s d e l 
a d e l a n t a d o d o n P e d r o M e n é n d e z , d e s -
de l a p o b r e s e p u l t u r a e n q u e h o y s e 
e n c u e n t r a n a l s u n t u o s o m o n u m e n t o 
d o n d e h a n d e r e p o s a r d e f i n t i v a m e n -
te . M r . O l d f a t h e r n o s m a n i f i e s t a q u e 
e l m u n i c i p J o d e S a n A g u s t í n r e c i b i r á 
c o n e l m a y o r a g r a d o l a i n v i t a c i ó n 
o f i c i a l q u e h a d e h a c e r l e e l a y u n t a -
m i e n t o d e A v i l é s , y p r o c u r a r á c o r r e s -
p o n d e r a e l l a d e l m e j o r m o d o p o s i -
b l e , s i e n d o s u d e s e o e l d e e n v i a r u n a 
d e l e g a c i ó n , p a r a l o c u a l g e s t i o n a r á 
l a f o r m a de e f e c t u a r l o . S á b e s e t a m -
b i é n q u e e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r c o n d u c t o d e s u e m b a j a -
d o r e n M a d r i d , M r . A l e x a n d e r P . 
M o o r e , v i e j o a m i g o de E s p a ñ a , s e r á 
a s i m i s m o i n v i t a d o a l a s f i e s t a s a v i -
l e s l n a s , e s p e r á n d o s e q u e l a d e l e g a -
c i ó n d e S a n A g u s t í n y a y a c o n l a 
d e l e g a c i ó n d e l g o b i e r n o a b o r d o d e 
u n g r a n a c o r a z a d o , e l " F l o r i d a " p r o -
, b a b l o m e n t e , p a r a m a y o r l u c i d e z d e l 
¡ a c o n t e c i m i e n t o . 
I n m e d i a t a m e n t e d o c o n o c e r s e e n 
• S a n A g u s t í n l o s p r o p ó s i t o s d e l o s 
a v i l e s i n o s , e s t a n o t i c i a s e t e l e g r a f i ó 
a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l o s E s t a d o s 
; U n i d o s , r e f l e j á n d o s e de e s t e m o d o l a 
¡ s i m p a t í a q u e a q u í d e s p e r t ó l a i n i c i a -
t i v a d e J u j i a n O r i j o n . 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e S a n A g u s -
f i n , q u o e s m u y n u m e r o s a , s e h a s u -
m a d o c o m o e s d e s u p o n e r a l r e g o c i j o 
G A L I N D O S E C U E S T R O 
A L I N G E N I E R O K R U L L 
HUELGA CONTRA LOS DISTUR-
BIOS ANTI-SEMITICOS POR 
POLONIA 
C I U D A D D E M E J I C O , A b r i l 1 4 . 
P o r l a A . P . 
L o s c o m a n d a n t e s m i l i t a r e s d e Z a -
c a t e c a s y D u r a n g o h a n r e c i b i d o ó r -
d e n e s d e d e s p a c h a r c o l u m n a s v o l a n -
t e s e n p e r s e c u c i ó n d e l c a b e c i l l a b a n -
d i d o d e O l i v e r W . K r u l l , i n g e n i e r o 
de m i n a s q u e f u é s a c a d o d e l a m i n a 
de T r i n i d a d e n D u r a n g o c e r c a de l a 
f r o n t e r a d e Z a c a t e c a s , s e g ú n d e c l a -
r a c i ó n h e c h a p o r é l M i n i s t e r i o d a 
E s t a d o . 
D í c e s e q u e K r u l l e s i n g l é s , p e r o 
q u e l a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a d e a q u í 
n o c o n o c e a n i n g ú n s u b d i t o i n g l é s 
d e e s t e n o m b r e . 
P R E G U N T A M Ü S S O L I N I 
S I S O N A D I C T O S 0 N O 
EL 25 DE ABRILES EL JUICIO, 
CONTRA EL ARZOBISPO TIKHON 
U n d e s p a c h o d e E l P a s o , T e j a s , 
f e c h a d o e l 1 2 d e A b r i l , d e c í a q u e 
l o s b a n d i d o s m e j i c a n o s o b l i g a r o n a 
K r u l l a a c o m p a ñ a r l o , d e s p u é s d e h a -
b e r s a q u e a d o l a c a s a d e l a m i n a l l e -
v á n d o s e l o s v í v e r e s q u e c o n t e n í a , 
y q u e se h a b í a p e d i d o c o m o r e s c a t o 
u n a s u m a c u y a a s c e n d e n c i a s e i g -
n o r a . 
H U E L G A P A R A P R O T E S T A R L A S 
P E R T U R B A C I O N E S A N T I S E -
M I T I C A S E N P O L O X L l 
V A R S O V I A , A b r i l 1 4 , , P o r l a A . P . 
U n a h u e l g a e n s o n d e p r o t e s t a 
c o n t r a l a s p e r t u r b a c i o n e s a n t i s e m í -
t i c a s d e l a s e m a n a p a s a d a q u e d i e r o n 
p o r r e s u l t a d o g r a v e s l e s i o n e s p a r a 
m u c h o s j u d í o s , h a s i d o d e c l a r a d a e n 
V a r s o v i a y o t r a s c i u d a d e s d e P o l o -
n i a , d e b i e n d o e m p e z a r e l m a r t e s p r j 
x i m o . 
S i m u l t á n e a m e n t e , s e c e l e b r a r á n 
m í t i n e s d e p r o t e s t a p o r l o s j u d í o s , 
p a r a p e d i r e l c a s t i g o d e l o s r e s p o n -
s a b l e s . 
V I E N E A L A H A B A N A E L J E F E 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
D E L O N D R E S 
C I U D A D D E M E J I C O , a b r i l 1 4 . 
S ' r B a s i l T h o m p s o n , B e L o n d r e s , 
j e f e d e l a p o l i c í a s e c r e t a d e e s a 
c i u d a d , S c o t l a n d Y a r d , s a l i ó d e a q u í 
e s t a n o c h e p a r a J a H a b a n a . 
M O S C O U , a b r i l 14 . 
E l j u i c i o d e l a r z o b i s p o T i k h o i i , 
e x j e f e de l a I g l e s i a P a n - R u s a , b a j o 
a c u s a c i o n e s s e m e j a n t e s a a q u e l l a s 
p o r l a s c u a l e s e l A r z o b i s p o Z e p l i a k , 
M o n s e ñ o r B u t o h k a v i t c h y o t r o s p r e -
l a d o s c a t ó l i c o s f u e r o n p r o c e s a d o s y 
c o n v i c t o s , s e h a f i j a d o d e f i n i t i v a m e n -
te p a r a e l 2 3 d e a b r i l , s e g ú n i n f o r -
m ó h o y a l a A s s o c i a t e d P r e s a ed C o -
m i s a r i o de J u s t i c i a K u r s k i . 
M Ü S S O L I N I I I . A M A A C A F I T U L O 
V L O S M I E M B R O S D E S U G A B I -
N E T E P E R T E N E C I E M T E S A L P A R -
T I D O C A T O L I C O . — Q U I E R E S A B E R 
A Q U E A T E N E R S E 
R O M A , a b r i l 14 . 
E l p r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i h a 
c o n v o c a d o a t o d o s ilos m i e m b r o s de 
s u G a b i n e t e q u e p e r t e n e z c a n a l p a r -
t i d o c a t ó l i c o a u n a s e s i ó n q u e se 
c e l e b r a r á e l m a r t e s p r ó x i m o y e n l a 
c u a l l o s i n v i t a r á a d e c l a r a r s i e n 
r e a l i d a d s e p r o p o n e n l e a l m e n t e s e -
g u i r s u p o l í t i c a o c o n s i d e r a r s e c o m -
p r o m e t i d o s p o r l a s r e s o l u c i o n e s 
a d o p t a d a s e n é l r e c i e n t e C o n g r e s o 
d e s u p a r t i d o e n T u r í n , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l P a d r e D o n L u i g i S t u r z o , 
S e c r e t a r i o g e n e r a l d e l P a r t i d o C a t ó -
l i c o . E s t a s r e s o l u c i o n e s , s e g ú n s s 
d i c e , p u e d e n i n t e r p r e t a r s e ú n i c a m e n -
te c o m o u n a a c e p t a c i ó n t r a n s i t o r i a 
d e l a c t u a l G o b i e r n o n a c i o n a l f a s -
c i s t a . 
L o s m i e m b r o s c a t ó l i c o s d e l G a b i -
n e t e s o n S t e f a n o C a v a z o n i , M i n i s t r o 
d e O b r a s P ú b l i c a s , y t r e s s u b s e c r e -
t a r i o s de E s t a d o , i n c l u s o s i g n o r V a s -
s a l l o , a g r e g a d o a l M i n i s t e r i o d e E s -
t a d o . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N u e v a Y o r k , A b r i l 1 4 . 
L l e g a r o n e l C a m a g ü e y , d e S a n t i a -
g o ; e l E s p e r a u z a , de l a H a b a n a . S a -
l i e r o n e l S a n t a T h e r e s a , p a r a l a H a -
b a n a ; c] O r i z a b a , p a r a l a H a b a n a ; 
e l H e l g e , p a r a S a n t i a g o ; e l S a m a , 
p a r a S a n t i a g o ; e l A n t í l l a , p a r a l a 
H a b a n a . 
i c a n o s , d i s p u e s t o s , ( N u e v a O r l e a n s , A b r i l 1 4 . 
j u l i o , a c o n t r i b u i r L l e g ó e l S c o t i s h A m e r i c a n , d e 
p n A v i l a s h a C i e n f u e g o s . S a l i ó e l S c o t t i s h B a r d , 
p a r a N u e v i t a s . 
S a v a n n a h , A b r i l 1 4 . 
L l e g ó e l C h r i s t i a n K r o g h , de l a 
H a b a n a . S a l i ó el A l b i s t a n , p a r a C á r -
d e n a s . 
d e l o s n o r t e a n i e r 
c o n e l m a y o r o r g l l , 
a l h o m e n a j e q u e e  v i l é s  d e 
t e n d i r s e a l a m e m o r i a d e l g l o r i o s o 
¡ u n d a d o r d e l a p r i m e r a c i u d a d e n 
'os q u e , c u a t r o s i g l o s m á s t a r d o , h a -
b í a n d e s e r l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
N o r t e a m é r i c a . 
ZARRAGA. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A año x a A K r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . 
Campeón e s oe oo 
T R A T E M O S D E A L G O . » 
L o p r i m e r o q u e t r a t a r é h o y e s , l a j v i e n e a l a H a b a n a " A s í n o s d e c í a 
n o t i c i a q u e n o s t r a s m i t i ó a n t i e r n o - u n c a b l e q u e d e s d e N e w Y o r k n o s 
c h e l a " P r e n s a A s o c i a d a " d e s d e P a - m a n d ó l a A s s o c i a t e d P r e s s c o n f e c h a 
r í s , e n c u y a n o t i c i a c a b l e g r á f i c a s e 1 3 . L a v e r d a d q u e l a n o t i c i a t i e n e 
d i c e q u e F r a n c i a c o m e n z a b a a y e r s u m á s m i g a de l o q u e p a r e c e a s i m -
t e m p o r a d a d e b a s e h a l l , y q u e " P r a n - p i e v i s t a . L a n e g a d a d e e s t e n u w o 
c i a a s u m # e l s e g u n d o l u g a r e n t r e l a s A d o n i s , q u e s e r á e n e s t a s e m a n a , q u « 
c o m i e n z a m a ñ a n a , p u e d e q u e ocas iO' 
n e g r a v e s t r a s t o r n o s . P o r l o p r o n t o 
e l m a n c e b o t u v o q u e s a l i r h u y e n d o 
d e ¿ p s p a ñ a " p o r q u e l a s m u j e r e s l o 
p e r s e g u í a n c o n p r o m e s a d e m a t r i m o -
n i o " . E s a f u é l a d e c l a r a c i ó n q u e h i -
zo M a n u e l L a r r a n z a R u i z , q u e a s í s e 
l l a m a e s t e " a s " d e l a b e l l e z a m a s c u -
l i n a , a n t e s d e s a l t a r e n t i e r r a y a n -
q u i , d e s d e a b o r d o d e l A n t o n i o L ó -
p e z . 
M a n u e l v i e n e v e s t i d o c o n c h a q u e t i -
l l a c o r t a , p a n t a l o n e s b o m b a c h o s , 
s o m b r e r o d e a l a t e n d i d a c o n g r a n 
h e v i l l a d e p l a t a . ¿ V e n d r á p a r a c h a r -
l o t e a r ? 
E l d e c l a r ó q u e se d i r i g e a l a H a -
b a n a p a r a d a r l e c c i o n e s d e b a i l e . 
D e t o d a s m a n e r a s b u e n o e s q u e 
e s t é s o b r e a v i s o e l P a r t i d o F e m i -
n i s t a . 
X o s e a u n a h e m b r a q u e l e h a y a 
d a d o p o r e l s p o r t d e d i s f r a z a r s e d e 
A ' a r ó n , u n a " A r r o y l t a " q u e se h a 
l a n z a d o p o r e s o s m u n d o s e n b u s c a 
d e a v e n t u r a s ; d e t o d o p u e d e h a b e r . 
n a c i o n e s q u e j u e g a n b a s e h a l l e n e l 
m u n d o " . Y e s t o , c o m o h a d e c o m -
p r e n d e r e l q u e l o l e y e r e , es c o m p l e t a -
m e n t e f a l s o , n o h a y n a d a m á s l e j o s 
d e l a v e r d a d d e q u e F r a n c i a s e a l a 
n a c i ó n d o n d e m á s b a s e b a l l s e j u e g u e 
d e s p u é s d e l o s E s t a d o s U n j d o s . S e 
c o n o c e q u e e s a a p r e c i a c i ó n f u é h e c h a 
e n P a r í s , a m u c h o s m i l l a r e s d e k i l ó -
m e t r o s d e A l m e n d a r e s P a r k , d e V í -
b o r a P a r k , y d e t o d o s l o s P a r k s q u e 
n o s p o r t a m o s p o r a q u í , d e u n e x t r e -
m o a o t r o d e l a " m á s f e r m o s a t i e -
r r a q u e . . . " S i e l f r a n c h u t e q i i e p u s o 
e s e c a b l e a s o m a r a , n o m á s q u e a s o -
m a r a , l a n a r i z p o r e l e x t e n s o p a n o -
r a m a d e n u e s t r a " m a n i g u a " s e q u e -
d a r í a " b o b i t o " c o n t e m p l a n d o a l e j é r -
c i t o d e m a n i g i l e r o s q u e n o s p o r t a -
m o s , m á s n u m e r o s o q u e e l d e J e r -
j e s . E s o s i n c o n t a r l o s p r o f e s i o n a l e s , 
q u e T i v e n g a n a n d o m u y m a g n í f i c o s 
s u e l d o s e n e l p a í s d e l a p e l o t a d e 
b a s e y d e l a s r u b i a s m á s l i n d a s , 
" w o r l d a r o u n d " , 
N o es p o s i b l e d e j a r q u e p a s e l a n o -
t i c i a s i n q u e l l a m e l a a t e n c i ó n s o b r e 
l a c a n t i d a d d e r i d í c u l o q u e l l e v a e n -
c i m a , n o p o r v e n i r d e l a " P r e n s a 
A s o c i a d a " , q u e es l a m á s s e r i a e i n -
a l t e r a b l e e n s u v e r a c i d a d , d e l a s c o m -
p a ñ í a s n o t i c i e r a s , s i n o p o r e l t r a s -
l a i s o r d e e l l a , q u e n o s e d a c u e n t a 
q u e e n F r a n c i a " c o n o c e n a l g o d e p e -
l o t a " d e s d e l a e s t a n c i a d e l e j é r c i t o 
a m e r i c a n o d u r a n t e l a g r a n g u e r r a , 
h a r á c u a t r o o c i n c o a ñ o s , y e n C u b a 
s e j u e g a p e l o t a a m e r i c a n a d e s d e a n -
t e s d e l a ñ o 1 8 7 0 ; s i e m p r e c r e c i e n -
d o e l e n t u s i a s m o y l a e f i c i e n c i a de 
l o s p l a y e r s d e l o s c u a l e s ' t e n e m o s 
a l g u n a s d o c e n a s de e l l o s e n e l b a s e 
b a l l o r g a n i z a d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . A s í q u e , n o l o o l v i d e M o n s i é , 
a q u í c o m e m o s m u c h o d e p e l o t i é . 
¡ D e s p u é s d e l o s Y a n q u i s , n o s o t r o s ! 
" G l o r i a e e t v i r t u t i s i n v i d i a e s t 
c o m e s . " 
E d d l e R o u s h , e l f a m o s o o u t f i e l d e r 
P o r f i r i o F r a n c a , e l " P r e s i d e n t e d e d e l C i n c i n n a t i , q u e n o q u e r í a f i r m a r 
H i e r r o " d e l V e d a d o T e n n i s C l u b , h a s u c o n t r a t o p o r m e n o s d e 1 6 , 0 0 0 p e -
s i d o n o m b r a d o m i e m b r o c u b a n o d e 
l ó s J u e g o s O l í m p i c o s e n u n a r e u n i ó n 
d e " o l í m p i c o s " c e l e b r a d a e n l a C i u -
d a d E t e r n a e l 1 0 d e l m e s en c u r s o . 
: L a d e s i g n a c i ó n y o l a e n c u e n t r o l a 
m á s a p r o p i a d a , n o p u d o h a b e r r e c a í -
d o e n p e r s o n a l i d a d c u b a n a d e m á s . 
j u s t o s p r e s t i g i o s q u e e n e l c a b a l l e -
r o s o p r e s i d e n t e d e l V . T . C . 
E n P o r f i r i o F r a n c a s e r e ú n e n t o -
d o s l o s p o q u i t o s , y l o s m u c h o s , p a -
r a r e p r e s e n t a r a C u b a e n e l c a m p o 
s p o r t i v o y s o c i a l . Y s i q u i e r e m i v o -
t o p a r a p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l c a , 
y a e s t o y c a m i n a n d o p a r a e l c o l e g i o y 
" e m p u j a n d o " l a b o l e t a e n l a u r n a . 
L A J O R N A D A E L I M I N A T O R I A D E A Y E R F U E H O Y E N V I B O R A P A R K G A B R I E L Y M A R C E L I N O D E R R O T A R O N 
F A V O R A B L E A L O S U N I V E R S I T A R I O S 
L A O R G A N I Z A C I O N D E L A S C O M P E T E N C I A S F U E M U Y S A T I S F A C -
T 0 R I A . — J . A V I L E S , B A N E T , B A R R I 0 N U E V 0 Y C O R R A L E S , 
F U E R O N L O S M A S D I S T I N G U I D O S . — S E E S T A B L E C I O U N N U E -
V O R E C O R D P A R A E L L A N Z A M I E N T O D E M A R T I L L O . 
C A M P E O N A T O J U V E N I L , C O -
M I E N Z A A L A S 9 A . M . 
L A P A R E J A A Z U L 
A 
C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O , 
D E S D E L A 1 Y 3 0 P . M . 
L o m á s i m p o r t a n t e q u e e n s p o r t s 
t e n e m o s f r e n t e a n o s o t r o s e s l a p r ó -
x i m a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
d e B a s e B a l l e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l m a r t e s 1 7 r o m p e e l f u e g o l a L i g a 
N a c i o n a l y l a A m e r i c a n a e l 1 8 , m i é r -
c o l e s , s i e n d o l a o p i n ' ó n d e l o s e x -
p e r t o s , d e m u c h o s e x p e r t o s , q u e l o s 
d o s X é w Y o r k r e p i t e n s u s d o s h a z a -
ñ a s a n t e r i o r e s , g a n a n d o p o r l o t a n -
to e l t e r c e r c h a m p i o n c o n s e c u t i v o d e 
c a d a l i g a r e s p e c t i v a . A u n q u e o t r o s 
o p i n a n q u e e n l a L i g a A m e r i c a n a t i e -
n e n l o s Y a n k e e s q u e c o n t a r e s t e a ñ o 
c o n l o s T i g r e s d e l D e t r o i t , m a n a g e a -
d o s p o r e l g r a n T y C o b b . Y q u e e n 
l a N a c i o n a l v a a h a b | r u n a c u e s t i ó n 
t r i p a r t i t a e n t r e l o s G i g a n t e s d e M c -
G r a w ( C h a m p i o n s d e l M u n d o ) , e l 
P i t t s b u r g h y e l " Q u e r i d o C i n c i " . 
s o s a n u a l e s , y p o r t r e s a ñ o s de u n a 
v e z , s e h a r e n d i d o , f i r m a n d o p o r 1 5 
m i l p e s o s p o r u n a ñ o , t e n i e n d o q u e 
p a g a r § 1 , 9 0 0 p o r m u l t a s i m p u e s t a s 
p o r e l c l u b , p o r n o h a b e r R o u s h c o n -
c u r r i d o a l a s p r á c t i c a s d e s d e m a r z o 
1 0 e n O r l a n d o , F l o r i d a ; l a m u l t a e s 
de d i e z p e s o s d i a r i o s d e s d e e n t o n c e s 
h a s t a l a f e c h a , s e g ú n M r . H e r r m a n n , 
p r e s i d e n t e de l o s R e d s . 
A m,i m e p a r e c e q u e E d d i e R o u s h , 
p o r m u c h a p e l o t a q u e j u e g u e e n l o s 
j a r d i n e s , h a h e c h o p e r f e c t a m e n t e e n 
f i r m a r e l c o n t r a t o p o r l o s q u i n c e m i l 
d e l a l a , q u e n o e s u n a c a n t i d a d d e s -
A n t e u n p ú b l i c o reduc ido , pero b a s -
tante e n t u s i a s t a , se c e l e b r a r o n a y e r en 
O r i e n t a l P a r k l a s e l l m l n a c l o n e B de l a s 
c o m p e t e n c i a s n a c i o n a l e s de j u n l o r s de 
1923, y , p o r q u é no c o n f e s a r l o , a l v e r 
a B a n e t de l V e d a d o T e n n i s y a B a r r i e n -
te s del U n i v e r s i d a d t e r m i n a r s e p a r a d o s 
p o r a lgo m á s i n f i n i t e s i m a l que u n a 
p u l g a d a l a c a r r e r a de 100 metros , ma 
c r e í t r a n s p o r t a d o n u e v a m e n t e a u n a 
de l a s f e l i c e s t a r d e s de l a t e m p o r a d a 
h í p i c a , e » que c o n t e m p l a b a l a m u l t i -
p l i c a c i ó n de m i s m a n t e c o s o s m i e n t r a s 
c o n c e d í a a u d i e n c i a a los f a n á t i c o s que 
p e d í a n h u m i l d e m e n t e m i a u t o r i z a d a opi -
n i ó n . 
S i todas l a s c o m p e t e n c i a s f u e r a n co-
mo l a de 100 m e t r o s en que s u r g i ó el 
f i n a l de á n g u l o f a t a l entre B a n e t y 
B a r r i e n t e s , p o d í a d a r s e por b ien t e r m i -
nado el re inado de los p u r s a n g s y se-
r í a ú n i c a m e n t e de e x t r a ñ a r s e que u n 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o no I n v a d i e r a l a s 
g l o r i e t a s de l H i p ó d r o m o c a d a vez que 
se a n u n c i a r a u n f i e l d day . 
S i n embargo , no todos los eventos 
t i enen e l m i s m o encanto , pues los l a n -
z a m i e n t o s son m a r c a d a m e n t e a b u r r i d o s , 
y los s a l t o s , a u n q u e no l l e g a n a ese 
extremo, n u n c a t i e n e n l a p o p u l a r i d a d 
de l a s c a r r e r a s , que r e s u l t a n s i e m p r e 
lo m á s a t r a c t i v o de todo e l p r o g r a m a . 
L a o r g a n i z a c i ó n de a y e r e s t u v o bue-
na , s i n l l e g a r a s e r e x t r a o r d i n a r i a , pe-
ro t o m á n d o s e en c u e n t a l a p o c a f r e -
c u e n c i a con que se v e n los d i v e r s o s 
f u n c i o n a r l o s en esos t ro tes y l a p r e c i -
p i t a c i ó n con que t u v i e r o n que u l t i m a r -
se todos los de ta l l e s d e s p u é s de l g r a n 
a g u a c e r o que c a y ó d u r a n t e l a m a ñ a n a 
de a y e r , r e s u l t ó loable en a l to grado 
el buen f u n c i o n a m i e n t o de l a m a q u i n a -
r i a o r g a n i z a d o r a , a u n q u e a l g u n o s c r i t i -
c a r o n l a t a r d a n z a en c e l e b r a r los even-
tos, pero esto se d e b i ó a l n u m e r o s í s i -
mo grupo dft a t U t a s que t o m ó p a r t e en 
l a s competenc ias . 
U n a r e c o m e n d a c i ó n s o l a m e n t e h a y 
que hacer . Que se c o n s i g a n m á s g u a r -
d ianes del orden p a r a i m p e d i r que en 
c a d a e x p l o s i ó n de e n t u s i a s m o se c u -
b r a de f a n á t i c o s l a p i s t a y, o t r o s í , que 
l l even un s u s t i t u t o p a r a el g r a n C é -
s a r S á n c h e z que, d e s p u é s de f i g u r a r 
de lo l indo como a n u n c i a d o r , hac iendo 
uso de l a boc ina c a d a dos segundos , 
a l f i n a l se q u e d ó c o m p l e t a m e n t e s i i 
voz pero t o d a v í a con g a n a s de s e g u i r 
f igurando . 
v i d e n los d i rec tores de l l e v a r l a p r e -
c i o s a p i s to la , b a l a s n u e v a s que explo-
ten—no como l a s que u s ó F i f i B o c k en 
l a a r r a n c a d a f a l s a de l a c a r r e r a de 100 
m e t r o s que no v i n i e r o n a r e a l i z a r l a 
o b r a p a r a que f u e r o n c r e a d a s s ino c u a n -
do los compet idores h a b í a n cub ier to 70 
m e t r o s de d i s t a n c i a ^ y , p o r ú l t i m o , p a -
r a l a s f u t u r a s c o m p e t e n c i a s no se les 
o c u r r a poner u n s e m i - f i n a l de c a r r e r a 
de o b s t á c u l o s de 200 m e t r o s , cuando 
los d e s g r a c i a d o s a t l e t a s que en é l t ie -
nen que compet i r d i f í c i l m e n t e t i enen g a s 
s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r s i n c a e r s e los 
p r i m e r o s 200 m e t r o s de los p r e l i m i n a -
res . 
Y p a r a t e r m i n a r , p e r s i s t o en m i se -
l e c c i ó n de a y e r , pues a u n q u e a l g u n o s 
me d i cen que los C a r i b e s en s i t u a c i o n e s 
a ú n m á s f a v o r a b l e s se h a n r a j a d o , vd 
no puedo l l e g a r a c r e e r esto, n i que e l 
f a m o s o " c o r a z ó n y lo o tro" s e a p a t r i m o -
nio e x c l u s i v o en C u b a d e l C . A . C . y 
del V . T . C . 
A u n q u e no me g u s t a n los n u m e r i t o s , 
les d i r é que me sa le este s c o r e : U n i v e r -
s idad , 65 p u n t o s ; A t l é t i c o , 58 p u n t o s 
y V e d a d o 50 pl intos. E n l a tarde de 
hoy, l a s dos, d a r á n comienzo l a s 
c o m p e t e n c i a s y q u e d a r á d i luc idado to-
do, y, m i e n t r a s tanto, a c o n t i n u a c i ó n 
l e s doy el r e s u l t a d o de a y e r : 
C a r r e r a de 50 m e t r o s . 
( P r i m e r p r e l i m i n a r ) 
1 ' — B a r r i e n t e s , U . 
2 ? — B l a n c o , L . S . 
3 ? — R o m e r o , A t . 
4"?—Amestoy, D e p t e s . 
T i e m p o : 6.2|5 s e g u n d e s . 
C a r r e r a de 50 m e t r o s . 
(Segundo p r e l i m i n a r ^ 
1 9 — G a r d y n , A t . 
2 ? — B o r r á s , U . 
3"í—Fernández, D p v o . 
4 » — C a r v a j a l , Dptes . 
T i e m p o : 6 . 4 ¡ 5 s egundes . 
E l C a m p e o n a t o J u v e n i l c o n e l 
U n i o n T e n n i s y U n i v e r s i d a d , r o m -
p e e l f u e g o e n l a m a ñ a n a d e h o y 
e n V í b o r a P a r k , a l a s n u e v e e n 
p u n t o , es d e l m a y o r i n t e r é s este 
C a m p e o n a t o d e los p e q u e ñ o s 
a r a a t e u r s , c o n so lo 1 0 c e n t a v o s 
l a e n t r a d a a g l o r i e t a , p a r a c u b r i r 
e l cos to de p e l o t a s y u t e n s i l i o s , 
e s tos m u c h a c h o s j u e g a n u n m a g -
n í f i c o b a s e b a l l , h a y q u e v e r l o s . 
P o r l a t a r d e , a l a 1 y 3 0 , se 
b a t e n l o s t e a m s d e l C a m p e o n a t o 
V i b o r e ñ o , A d u a n a y F e r r o v i a r i o , 
d e s p u é s , a l a s 3 y 3 0 , v i e n e e l 
f o r m i d a b l e e n c u e n t r o e n t r e P o l i -
c í a y L o m a T e n n i s , y es d e t a l 
i m p o r t a n c i a este e n c u e n t r o q u e e l 
c l u b d e l a P o l i c í a t r a e d e M a -
r i a n a o l a C h a m b e l o n a p a r a d a r 
á n i m o a s u s p a r c i a l e s , q u e e n e l 
se d i s c u t e e l p r i m e r l u g a r d e l 
c a m p e o n a t o . Y p u e d e h a b e r d e , 
t o d o . 
J U A R I S T í F U E E L H E R O E D E L VIRGINAL.~-MALLEGarav 
R E C I B I O T R I S T E N O T I C I A . 
A n o c h e se c u m p l i ó e l p r o g r a m a t a l , te e l j u e g o , o a n t e s de hah 
; o m o se h a b í a d i c h o y p u b l i c a d o q u e I z a d o u n c a b l e a n u n c i é . 
s e c u m p l i r í a e n e l N u e v o F r o n t ó n , j n o t i c i a s de 
q u e es . d e s d e q u e c o m e n z ó a b r i l l a r I l a ^ p a t r i a i c j a u a , io que es rl 
' " t a r y y o a c o m p a ñ o a l ' e l s o b r e s u a s f a l t o e s t a t e m p o r a d a . 
F r o n t ó n de l o s A s e s . 
E l p ú b l i c o se t r a s l a d ó e n " m a s a " 
a b a r r o t a n d o a b s o l u t a m e n t e t o d a s l a s 
l o c a l i d a d e s ; c o m o q u e l a c o s a no e r a 
p a r a m e n o s t e n i e n d o a E g u i l u z y 
M a r c e l i n o a c t u a n d o e n e l s e g u n d o 
p a r t i d o de l a n o c h e , a d e m á s d e A r -
g e n t i n o , q u e a c o m p a ñ a b a a E g u i l u z , 
Je f a m i l i a r e s ^ 
^ j a n 10 U ' ^ 
b u e n p e l o t a r i e n e l 
a n g u s t i a que p a s a en estn* Ce le 
t o s . 08 ^niea. 
E G l O . r z N O P O D I A SOI n 
N o e r a p o s i b l e que E m i l i n ^ 
l u z , e l " C i u d a d a n o " , pudiera ¿ i ' " 
c o n t r a e l m a t r i m o n i o opuestn 10 
m a d o p o r G a b r i e l y Marce l ino ÍOr' 
y a G a b r i e l e n l a v a n g u a r d i a de j m á s c o n t r a l a s p i f i a s y mala 
' ' q u e a n o c h e a c o m p a ñ ó a! A r e sombra 




t e s y dos c h u l a s en loa eeis 
a z u l e s . V u e l v e n a i g u a l a r 
39—Blanco , L , . S . 
4?—Delgado , A d . 
T i e m p o : 23.215 segundes , que I g u a l a 
el r e c o r d de C u b a . 
p r e c i a b l e p o r j u g a r s e i s m e s e s p e l o t a . 
E s t o d a r á u n a i d e a d e l a p r c t f u n d a j y c o n t o d o s l o s g a s t o s p a g o s c u a n d o 
t l m a d ó n q u e m e m e r e c e e l " i n s u s - s e h a l l a e l c l u b r e c o r r i e n d o s u c l r -e s t i m a c 
t i t u l b l e " p r e s i d e n t e d e l V . T . C . 
*E1 h o m b r e m á s b e l l o d e l m u n d o 
c u i t o , e n 
c l a s s " . 
r e c o r r i e n d - o s u c l r -
t r e n e s y h o t e l e s d e " f i r s t 
G U I L L E R M O P I . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H Z P O D B O & O D E B O " W l B 
Ca"baUo3 J o c k e y D i v i d e n d o 
Idlfc T h o u g h t s 
T i c k k l i P h . . . 
C a m o u f l a g o . . 
R a m a 
R o r v h . . . 
'Wal lace . . 
S r h a í l w ó o d . 
W a l l a c e . 
T h o C l o w n . . . . T .r j * 
_ L u n s f o r d . , T h e I .arnb 
L u c y Qato 
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7.50 
R E C O R D D E N A T A C I O N 
I N D I A N A P O L I S , A b r i l 1 4 . 
J o h n n y W e s i m u l l e r , de C h i c a g o , 
e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d m u n d i a l 
p a r a c i e n y a r d a s d e n a t a c i ó n a q u í 
e s t a n o c h e , r e c o r r i e n d o l a d i s t a n c i a 
e n u n m i n u t o , c i n c o y u n q u i n t o s e -
g u n d o s . 
P E T E R S O N G A N O S U P R I M E R 
M A T C H D E B I L L A R 
N U E V A Y O R K , A b r i l 1 4 . 
C h a r l e s P e t e r s o n d e S a n L o u l a , g a -
n o s u p r i m e r m a t c h d e b i l l a r e s t a 
n o c h e , d e r r o t a n d o a l c a m p e ó n A l -
b e r t C u t l e r , d e C h i c a g o , 8 0 0 p o r 5 0 0 
X.OS s x s T z z r G X T i n o s d e a y e r , 
L o s a t l e t a s m á s d i s t i n g u i d o s de l a 
tarde de a y e r f u e r o n J . A v l l é s , de l V e -
dado, que t r i u n f ó en el t i r e de peso y 
los o b s t á c u l o s a l tos , q u e d ó segundo en 
el s a l t o a n c h o con I m p u l s o y tercero 
en el t r i p l e s a l t o ; V i c e n t e B a n e t , t a m -
b i é n de l Vedado , v e n c e d o r en los 100 
y 200 metros , i g u a l a n d o en este úl ' t i -
me evento el r e c o r d de l a d i s t a n c i a en 
s u poder y de F r a n c i s c o A r a n g e ; J . 
B a r r i o n u e v o , del U n i v e r s i d a d , que en 
s u e spec ia l idad , el t i ro de l m a r t i l l o , b a -
t i ó el r e c o r d de C u b a que se h a l l a b a 
en el h a b e r de s u c o m p a ñ e r o de c lub 
A. A c o s t a ; y, f i n a l m e n t e , M . C o r r a l e s , 
de l U n i v e r s i d a d , que t e r m i n ó a l f r e n t e 
de s u s c o n t r a r i o s en e l t r i p l e s a l t o y 
en e l l a r g o con i m p u l s o . 
L a v i c t o r i a m á s f r a n c a f u é l a de 
J . A v i l é s en los o b s t á c u l o s a l tos , que 
e s t a b a golpeando l a c i n t a f i n a l con s u 
noble pecho cuando a u n s u s c o n t r a r i o s 
se h a l l a b a n entre ten idos en s a l t a r l a 
ú l t i m a b a r r e r a . 
E n los 50 m e t r o s hubo s o r p r e s a ge-
n e r a l a l no c l a s i f i c a r B a n e t , pero esto 
no se d e b i ó a d e f i c i e n c i a a l g u n a de es-
te g r a n a t l e t a , s ino a que l a f a l t a l e 
I u n a p i s t o l a p a r a d a r l a a r r á n c a d a — q u e 
| t u v e que d a r s e a v i v a voz y usando 
1 l a c a í d a de un p a ñ u e l o — p e r m i t i ó a 
a lgunos , m á s v i v e s , p a r t i r a n t e s de 
•tiempo, sorprendiendo a B a n e t que to-
d a v í a e s t a b a en l a m a r c a p r e p a r a d o 
cuando y a s u s a d v e r s a r i o s e s t a b a n co-
rr iendo . 
T a m b i é n M a r i o V a l d e p a r é s , que todos 
c o n s i d e r a b a n como s e g u r o f i n a l i s t a p a -
r a h o y en l a c a r r e r a de o b s t á c u l o s a l -
tes , f u é e l iminado p e r reduc ido m a r g e n . 
F a l t a n d o u n b r i n c o p a r e c í a tener l a c a -
r r e r a g a n a d a , pero tuvo l a m a l a o c u -
r r e n c i a de t r o p e z a r de m a l a m a n e r a 
con el ú l t i m o o b s t á c u l o de m a d e r a y 
t a l f u é el go lpe rec ib ido que tuvo que 
c o n f o r m a r s e con e l c u a r t o puesto , el 
c u a l no lo p a g a el R u b i o . L a c a í d a f u é 
itan pe l i grosa , que V a l d e p a r é s e s tuvo 
a f o r t u n a d o en no r e c i b i r un golpe que 
lo h u b i e r a I n h a b i l i t a d o p a r a s e g u i r com-
pit iendo en el re s to del d í a , en que t r i u n 
f ó p o s t e r i o r m e n t e e n l a c a r r e r a da 
o b s t á c u l o s b a j o s a 200 metros . 
C a r r e r a de 100 m e t r o s . 
( P r i m e r preliminar',1 
19—Blanco , L . S . 
2 9 — L l u r i a , U . 
3 9 — T o r r a d o , U . 
4 9 — G a r d y n , A t . 
T i e m p o : 12 segundoi 
S a l t o a l to con I m p u l s o . 
( C l a s i f i c a r o n ) 
C l i o m a t del U n i v e r s i d a d ; 
del A t l é t i c o ; V i l l a l b a , d e l 
A l o n s o , del Depend ien te s ; I , 
za , de l V e d a d o . 
T o d o s s o l t a r e n 5 p ies 2 pu lgadas . 
L a n z a m i e n t o d e l XZart i l lo . 
( C l a s i f i c a r o n ) 
1 9 — B a r r i o n u e v o U . , con 101. 
2 9 — H e r n á n d e z , D t e s . , con 9 7 . 2 . 
39—Sabi , A t . , c o n 9 3 . 3 . 
4 9 — F e r n á n d e z C r i a d o , V d o l , c o n 
5 9 — E . R o c a , A t . , con 9 1 . 1 . 
1 1 , a q u í l o s b l a n c o s a r r i b a n al t ^ 
1 5 p o r 5 m a l a s s e g u i d a s de f j ^ 
t i n o . E g u i l u z no d e s m a y a y c e t í f " 
m a n o a t a c a , e n c h u l a v remata v 611 
v e n a i g u a l a r e n 17 , 18, d e s p u f e í 
22 y l a ú l t i m a e n 23 , los 
v a n d e l a n t e c o n dos, tantos por ,„ 
a l a r e n a l ú e \ C i u d a d a n o y Una ^ 
E s p i n o , 
V d a d o ; 
Mendo-
M a r c e l i n o . Y c r e o q u e t a m b i é n e r a 
s á b d o de m o d a , p o r eso l a g e n t e b i e n 
se a g i t a b a a l e g r e m e n t e e n l o s p a l c o s , c a r t o n e s , h a c i e n d o E g u i l u z 
de l o s p i s o s s e g u n d o y t e r c e r o y e n 
l o s c o r r e d o r e s y p á s i l l o s . 
M U Y B I E N J U A R I S T I 
E l f . a m a n t e p e l o t a r i , e l d e b u t a n t e 
J u a r i s t i , c a d a v e z q u e a c t ú a e n l a 
c a n c h a es u n n u e v o t r i u n f o p a r a é l , 
e n q u i e n se v i ó d e s d e u n p r i n c i p i o l a 
c a l i d a d d e q u e e s t a b a c o m p u e s t o , 
m a d e r a de t r i u n f a d o r . 
P u e s s í , e l p a r t i d o v i r g i n a l l o i n -
t e g r a r o n l o s m a t r i m o n i o s s i g u i e n t e s 
M a l l a g a r a y y A r n e d i l l o , v e s t i d o s de 
c o l o r a r m i ñ o , y J u a r i s t i c o n A n z o l a 
de a z u l . S e c o m i e n z a e l p e l o t e o y 
l o s b l a n c o s se v a n d e l a n t e y d e s p u é s 
i g u a l a n y l l e g a n 14 p o r 1 7 a z u l e s , 
h a s t a q u e r e a l i z a n e s t o s t r e s c a r t o -
n e s e i g u a l a n e n 1 7 ; d e s d e e s e c a r -
t ó n l o s a z u l e s a d e l a n t a n , a b r e n b r e -
c h a y l l e g a n a l 2 5 , d e j a n d o e n 2 1 a ¡ a z u ^ y e n c se c a r t ó n se quedan loj 
l o s b l a n c o s . a l m e n d a r i i s t a s a l h a c e r loa. blancos 
E n e s t e p a r t i d o s e p o r t ó a d m i r a - i t r e s t a n t o s s e g u i d o s por bola del 
b l e m e n t e J u a r i s t i , c o m o t u v e e l h o - j A r g e n t i n o s o b r e el semaforista, casi 
ñ o r de d e c i r a n t e s , a u n q u e M a l l a g a - . j 0 m a t a s i no t i e n e delante los car-
r a y , e l a s o c i a d o a A r n e d i l l o , l o h i z o | t o n e s , o t r a de E g u i h i z por la faja 
b i e n a p e s a r de h a b e r r e c i b i d o d u r a n - j g l t a y 6e t e r m i n a con una colocada 
'" \ de M a r c e l i n o e n 30 por 26 a favor 
d e l A r g e n t i n o , a q u í comete una nif 
M a r c e l i n o c o n u n a mariposa on 
E g u i l u z le p e g a e n l a pared y yanio! 
a z u l e s a l 2 4 , p i f i a E g u i l u z 
remata 
A i r g c n t i n o , u n r e m a t e estupendo m 
v i e n e a r e a l i z a r zaguero azul desd, 
e l c u a d r o t r e s y se ponen a.26 blan 
eos p o r 25 a z u l e s . Co loca Marcelino' 
y a l 2 7 b l a n c o , h i t de Egui luz al's 
92. 
( B a r r i o n u e v o con s u l a b o r de a y e r , 
h a es tablec ido u n nuevo r e c o r d en 
C u b a en el l a n z a m i e n t o del m a r t i l l o ) 
C a r r e r a de 100 m e t r o s . 
(Segundo p r e l i m i n a r ) 
19—Banet V d o . ^ 
2 9 — B a r r i e n t e s , U , 
39—Remero , ; A t . 
4 9 — B o r r á s , U . 
T i e m p o : 11.3 |5 s e g u n d o s . 
S a l t o ancho c o n i m p u l s o . 
( C l a s i f i c a r o n ) 
1 9 — C o r r a l e s , U . , con 19 .2 318. 
2 9 — J . A v i l é s , V d o . , con 18 .11 3|8. 
3 9 — G a r d y n A t . , con 18 .7 3|8-. 
4 9 — E s p i n o s a , U . , con 18 .3 1|4. 
5 9 — R . G a r c í a , D p v « . , con 17 .11112 . 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
G A N O P O R E S T R E M O M A R -
G E N A L A . S T R E E L 
de l o s 
e n 
b l a n c o s . 
N O H U B O U N S O U O H I T D E 
E X T R A B A S E 
200 m e t r o s con o b s t á c u l o s . 
( P r i m e r p r e l i m i n a r ) 
M . H o y o s , de l A t l é t i c o y P é r e z G i l , 
del D e p e n d i e n t e s . 
T i e m p o : 29 segundes . 
T i r o de peso, 16 l i b r a s . 
( C l a s i f i c a r o n ) 
1 9 — J . A v i l é s , Vdo. , con 3 3 . 1 1 , 
2 9 — A . A l v a r e z , A t . , c o n 3 1 . 3 . 
3 9 — J . Sab i , A t . , con 3 1 . 1 . 
4 9 — E . R o c a , A t . , con 3 0 . 1 1 1 | 2 . 
5 9 — B a r r i o n u e v o , U . , c o n 3 0 . 9 . 
200 m e t r o s con o b s t á c u l o s . 
( S e g u n d o p r e l i m i n a r ) 
V a l d e p a r é s , de l A t l é t i c o y P á r r a g a , 
de l V e d a d o . 
T i e m p o : 29.1]5 s e g u n d e s . 
R E C O M E N D A C I O N E S E I N A L E S 
D i j e a n t e s que no t e n í a m á s que u n a 
r e c o m e n d a c i ó n que h a c e r , pero cerno 
s i e m p r e es f á c i l h a l l a r l e defecto a to-
d a s l a s cosaus, a g r e g a r é que ne se o l -
S a l t o con g a r r o c h a . 
( C l a s i f i c a r o n ) 
B a t i s t a , de l V e d a d o ; M o y a , del U n i -
v e r s i d a d ; C a l l e j a s , de l U n i v e r s i d a d ; 
B a t e t de l A t l é t i c o ; C a s t r o , del U n i -
v e r s i d a d . 
T o d o s s a l t a r o n 8 p ies 11.1 |4 p lgdas . 
E n e l m i a t c h c e l e b r a d o a y e r t a r d e 
e n t r e c! A m e r i c a n S t e e l y e l S a n -
t i a g o d o l a s V e g a s , o s e a e l C . I . E - , 
g a n ó e s t e ú l t i m o p o r e s t r e c h o m a r -
g e n de c a r r e r a s y d e h i t s , q u e s e 
' L l e v a r o n a l escore 6 'por 4 , y de 
h i t s f a b r i c a r o n 8 l o s g a n a d o r e s y 
7 l o s v e n c i d o s . N ó h u b o e n t o d o 
' e l j u e g o u n s o l o h i t de e x t n a b a s e , 
1 s i e n d o e n g e n e r a l u n d e s a f í o m u y 
a c e p t a b l e , u n b u e n b a s e b a l l a m a -
I t e u r do l a c a l i d a d q u e s e d e s e n v u e l -
v e e u V í b o r a P a r k d u r a n t e e s t e 
' C a m p e o n a t o v i b o r e ñ o . H o y t e n e m o s 
i j u e g o s d e s d e p o r l a m a ñ a n a a l a s 
n u e v o h a s t a l a s c i n c o de l a t a r d e . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s v é a s e e l s c o r e . 
G . I . R . 
V . 
G. P, 
200 m e t r o s con o b s t á c u l o s . 
( T e r c e r p r e l i m i n a r ) 
R o m e r o , del A t l é t i c o y C . H o y o s , de l 
A t l é t i c o . 
T i e m p o : 30 s e g u n d o s . 
110 m e t r o s c o n o b s t á c u l o s . 
( P r i m e r p r e l i m i n a r ; 
1 9 — J . A v i l é s , V d o . 
2 9 — S a l o m ó n , U . 
3 » — C . H o y o s , A t . 
T i e m p o : 18.2 |5 s e g u n d e s . 
200 m e t r o s con o b s t á c u l o s . 
( S e m i - f i n a l e n t r e l o s que l l e g a r o n 
t e r c e r o s e n l a s t r e s c o m p e -
t e n c i a s a n t e r i o r e s ) . 
G a m b a , del V e d a d o ; G a r c í a , del U n i -
v e r s i d a d y C a r v a j a l , del D e p e n -
dientes . ( C l a s i f i c ó G a m b a ú n i -
c a m e n t e ) . 
T i e m p o : 32.1|5 segundos . 
110 m e t r o s con o b s t á c u l o s . 
(Segundo p r e l i m i n a r ) 
1 9 — A . P i ñ a , A t . 
29—N. Mendoza , V d o . 
3 9 — C a r v a j a l , D p t e s . 
T i e m p o : 21.1 |5 s egundos . . 
C a r r e r a de 200 m e t r o s . 
( P r i m e r p r e l i m i n a r ) 
1 » — B o r r á s , U . 
2 9 — R e m e r o , A t . 
3 9 — K l o e r s , V d o . 
4 9 — S á n c h e z , U . 
T i e m p o : 2 4 . 4 | 5 . s egundos . 
A . P o z o s , l f . 
M . L ó p e z , I b . 
M . A . P o z o s , cf . 
O . C a m p o s , nf. 
R . A r m o u t e r o s , c . 
P . R a m o s , 3 b . 
F . R o s a s , s s . 
E A l v a r e z , 2 b . 
A ! O t e r o , p. 











O . A . E . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t í á o 
B L A N C O S 
M A D D A G A R A Y y A R N E D I L L O . Lie-
v a b a n 168 boletos . 
L e s a z u l e s eran J u a r i s t i y Ansola; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
221 boletos que se hubieran 
$ 3 . 2 9 . 
P r i m e r a O i n n i e l a 
I r i g o y e n M e n o r 
T t o s 
M a r c e l i n o 3 
j E g u i l u z . ... 2 
i A r g e n t i n o . . . . • • 0 40í: 
' i R I G O Y E N M E N O R . 6 656 , 
1 C a z a l i z M l i y e r 0 B25 4 H 
| G ó m e z . ' ' 
! S e g t n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
I R I G O Y E N M E N O R y 
L l e v a b a n 387 boletos . 
L o s zu le s e r a n E g u i l u z y Argentino 
se q u e d a r e n en 26 
314 boletos que se 
? 4 . 0 9 . , 
S « p u n c í a C K ñ n T e l a 
C Á Z A L Í S ¡ I I 
$ 4 . 6 7 
3t08, DTÍO, 
362 { í 17 
835 3 10 
43 
MARCELINO, 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
$ 3 . 3 0 
T t o s . Btos.Dvdo. 
C h a r r o a l d e 4 304 Í 5 ;í 
i E l o r z r a 
32 6 8 2 7 1 7 
A M E R I C A N S T E E L , 
V . C . H . O . A . E . 
C A Z A L I Z I I I . . . . . 6 
L o r e n z o * 
T a b c r n i l l a 2 










T r i p l e s a l t o . 
( C l a s i f i c a r o n ) 
19-^-Corrales, U . , 
2 9 — S a l o m ó n , U . , 
3 » — A v i l é s , V d o . , 
4 9 — G a r d y n , A t . , 
5 9 — R i v a s , U . , c o n 34.114. 
con 39 .5 1|2. 
con -37.10 7|8, 
con 37.4 1|2. 
con 35.9 518^ 
Z ianzamiento de l d i s c o . 
( C l a s i f i c a r o n ) 
1 9 — L . J . M a r t í n e z , U . t con 100.10 1|2. 
... 2.?-r—Pasaledos, V d o . , con 95 .3 1|2. 
3 9 — D e v a l , A t . , con 9 5 . 2 . 
4 9 — B a r r i o n u e v o , U . , con 9 3 . 1 . 
5 9 — F o w l e r , V d o . , con 92 .2 112. 
E o r ' m z o , 3 b . 
G u a r d e s , se . 
S t a . M a r í a i , of. 
R e y e s , 2 b . 
G ó m e z , I b . 
R e y e s , c . 
F e r r e r , l f . 
J u n c o s - a , r í . 
M a r t í n e z , p. 











D O M I N G O 15 D E A B R t t 
ü A l a s 8 112 p . m . 
1 i P R I M P R P A R T I D O A 25 TANTOS 
0 i A g u i a r y M a r q n i n a , blancos, 
0 I contra 
0 T a b e r n i l l a y Charroalde, a" 
2 I A s a c a r b l a n c o s y azules ¿el 9 I ' 
0 1 P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTO* 
O l C a z a l l z M a y o r ; G ó m e z ; Gabriel; 
7 27 2 0 3 
C a n - e r a de 200 metros . 
(Segundo p r e l i m i n a r ) 
19—Banet , V d o . 
2 9 — B a r r i e n t e s , U . 
E l l a n z a m i e n t o de l a j a b a l i n a no p u -
do c e l e b r a r s e por l a o b s c u r i d a d , a c o r -
d á n d o s e que f u e r a n l a s e l i m i n a c i o n e s e l 
p r i m e r evento de hoy. D e s p u é s v e n d r á n 
los f i n a l e s de todos los eventos ce le -
brados a y e r y de l a j a b a l i n a , c o n j u n -
t a m e n t e con los de l a s 400, 800, 1.500 
y •5;. 000. metros , e n l o s c u a l e s no h a y 
e l i m i n a c i o n e s . 
S A L V A T O R . 
T o t a l e s 3 2 
. A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C . I P 0 6 0 0 0 0 0 0 0 — 6 
A m e r i c a n S t e e l . 0 0 0 2 2 0 0 0 0 — 4 
S U M A R I O 
S a c r i f l c e h i t s : M . A . P o z o s ( 1 ) . 
S t o l e i . b a s e s : M . A . P o z o s ( 1 ) E . 
A l v a r e z ( 1 ) G u a r d e s ( 3 ) M . S a n t a 
M a r í a ( 2 ) L o r e n z o ( 1 ) . D o u b l e 
p l a y s : R o s a s a L ó p e z y M . , S t a . M a -
r í a a G ó m e z , R a m o s a A l v a r e z a L ó -
p e z , R o s a s a L ó p e z a A r m o n t e r o s . 
S t r u c k o u t s : A . O t e r o ( 3 ) C . M a r -
t í n e z ( 0 ) L P a l e n z u e l a ( 2 ) . B a s e s 
o n - t a l l ? : A . O t e r o ( 2 ) C . M a r t í -
n e z ( 4 ) L . P a l e n z o i e l a ( 2 ) . T i m e : 
2 h o r a s . Unupire - s : A . A r c a n o - ( l i ó -
m e ) A . G u i l l ó ( b a s e s ) . S c o r e r : M a -
n u e l M a r t í n e z . O b s e r v a c i o n e s : C . 
M a r t í n e z 5 v b , 5 c a r r e r a s , 2 h i t s , , 1 
i n n i n K . 
C a z a l i z a y o r ; vrw^v . , ^ 
B l e u n e r ; I r i g o y e n Menori « 
S E G U N D O P A R U i D O A 
G a b r i e l y G ó m e z , bliancos, 
contra 
C a z a l i z M a y o r y Blenner, ^ ^ 
A s a c a r b lancos y azules del °na oS 
S 5 J G L - N D A Q U I N I E L A A 6 TA-
C a z a l i z I I I ; M a l l a g a r a i r ; Juarstt' i, 
E l o r z a ; lorenzo; 
G A N O H E R A L D O D E ALQ^J 
buena pelota en I A y e r se j u g ó u n a 
t a loca l idad . 
I E r a n los contendiontes 
do A r r o y o y el " H e r a m c - teIH0 , 
nues tro C l u b loca l siempre V 
a r r o l l a d o r . ^ t r n trHcli*r °. 
M a r c e l i n o D í a z , " " ^ ^ / u n ü f t T . 
minuto f u é el encargado cíe 
bu l tos posta les . .^i^nte, de " ^ L 
R e a l i z ó una la'^01; erxncne r n % - « i n í c idos elogios, pues d u r a n t e j i u ^ & 
F I J A T E E N L A S C A R A S D E L O S T O M A D O R E S D E C O C K T A I L P o r R u b e G o l d h e r g 
m a n t u v e a m a r r a d o s cortos 
g l e r s del S r . G ü e r a . _ 
E n el d é c i m o g a n ó el 
los p l a y e r s se mostraron ^ 
" V i ^ D e . r o i t hizo su apar ic ión < > 
grupo de chunas V " ' ^ ^ Prte la , V S 
ionto y f u e r z a s a l l o S r ° 0 a o lo indlC 
el 
a l i e t   l e i z . ^ T A , 
r i a , que aunque hic ieron tom 
ble el " H e r a l d o " los derroto. 
C U A N D O Q U I E R A S 
H A C E R U N C O C K -
T A I L D O N D E T U S 
A M I G O S S E C H U P E N 
L O S D E D O S , M E Z -
C L A L O C O N L I Q U I -
D O D E L I M P I A R L O S 
M U E B L E S . A G U A D E 
Q U I N A , B E T U N D E 
E S T U F A , A G U A R -
D I E N T E . Y A G I T A -
L O B I E N T S I R V E L O , 
Q U E T E H A N D E 
L L O R A R D E A G R A 
D E C I D O S . 
¿ C ó m o l e s p a r e c i ó ese c o c k t a i l , m u -
c h a c h o s ? E s u n a i n v e n c i ó n m í a q u e 
no m e l a m e j o r a n i e l M a r a g a t o . . . „ 
L e s v o y a c o m p o n e r o tro . 
L o m e j o r q u e h e 
en m i v i d a . 
t o m a -
E r e s u n a m a r a v i l l a , J o e 
¡ E s m o r i r s e d e gusto el to- C o n 
m a r u n o de esos v i e j o s c o c k - t o c ó 
ta i l s 1 
l a n a r i z y a 
e l f o n d o . 
U S T E D P A R E C E N O 
E S T A R C O N T E N -
T O . ¿ N O L E G U S T A 
V E N I R A Q U I ? 
P R E G U N T A T O N T A N ú m . 5 . 3 8 6 
1 
S e g u r a m e n t e q u e m e a g r a -
d a , lo q u e s iento es n o t e n e i 
tres d e n t a d u r a s p a r a q u e se 
d i e r a u s t e d e l gusto de c a -
c a r m á s d i en te s . 
1. emno acostumb^ 
t r a í d o <1 e A l q u i z a r . , sCOttf' 
P a r . ^ s * ^ ¿ Í r l 0 ^ 
V . C. H. 
M . V a l d é s c f ;} 
E . G a r c í a l a * 
A . M á r q u e z 3b. . . • ^ 
A l c i a g a rf. . . • • • t 
A . G u z m a n lf. . . • •{ 
M . G a l i n d o c ? 
B r i t o 
A . V a l l e j o 2b. 
P . A l p i z a r s s . 








V . C 
4 I W . R o d r í g u e z s s . 
I I l i p o l l 3b. . • • 
| A . C a r r e r a r f . . . 
A . C a r r e r a rf . . 
; E . B a r b ó n lf. . . 
i C a m p o s l a . . • 
' M . B a r b ó n cf. . 
¡ M . D í a z p. . . . 
i C u a n a g u a p. . • 
: A . V i l l a r 2b. . . 
• Wtsa 
000 002 
• • : ioo ico 
S U M A K I O . z i 
T o t a l e s : . _ 
A C O T A C I O N VO%¿ 
D e t r o i t . . 
H . A l q u i z a r 
ooo i 
ou t s : por M. D í a z 9 P<?r 
n a g u a 2 . — B a s e s per boia 
I 
I 
P a l e o 
p a l 
-a leo 2. C u n a g u a ^ ^ ¡ Z ^ ^ i t , 
) lzar a V a l l e j o a V ' (;arci», 
D^/I.-Ítriipz. DI»* « fiATP'in 
n a g u a a Br'.to 
y med ia . 
A l h u r q u e q 
- l ' m p i r 
ue bases 
año x a DIARIO DE LA MARINA A h ' ú 1 5 D E 1 9 2 j . r A b l W A U l t C l N U L V E . 
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8 SI 
l EN ORIENTAL PARK LOS S O E L A S D ; í e n c i a s de j ü n i o 
L O S F E N O M E N O S E R D O Z A M E N O R Y 
O D R I O Z O L A D E J A N E N 2 1 A L T R I O 
A N T E E L L L E N O A L E G R E D E L O S S A B A D O S C O M E N Z O E L F E S -
T E J O E N E L J A I A L A I . — E L O Y Y M A R Q U I N E S D E J A N E N 2 1 A 
S A L S A M E N D I Y G O I T I A . — C E R O E M P A T E S . — D O N D I N E R O 
A Z U L S E Q U E D O E N L A P A L I D A F U A C A T A . 
P i lo s s e ñ o r , c o m o e r a s á b a d o a l e -
•̂p v s á b a d o f e n o i m e n a l , t a m p o c o 
S i t a a l P a l a c i o d e l o s G r i t o e ex 
í e n o f e n o m e n a l d e los s á b a d o s a l e -
j r c * L o s c a n c h a s l l e n a s . J o s t e n d i -
dos " l l enes ; fe. b o i m r d i l l a a t e s t a d a ; 
pn los p a l c o s , cotoíO e n t o d a s l a s 
^•.ches f e n o m e n a l e s - l o s a m e r i c a n o s 
' n l a s l i n d a s f a n s ; l a s a m e r i c a n a s 
s o n r i e n d o t o d a s u g r a c i a ; l o s a m e -
r i c a r o s e n m a s o n e s d i s p a r a d o s c o n 
*1 r o j o f e z t u r c o m á n ; a p l a u d i e n d o , 
n id iendo q u e s e i n d e i a r a n l o s e m o -
hates y <3ue e l l o s a sa in&re' 
fuego y e x t e r m i n i o p o r d o q u i e r . 
R e g ó q u e d e b í a e s t r e n a r l a i n -
c e a d i a r í a , l a a p a b u l l a n t e c a m i s a 
con que le o b s e q u i a r o n l o s d e l H a -
o a n a - M a d r i d , n o e s t á . A h o r a r e s u l -
ta que m a n d ó a c o r t a r s e l a e m a n i g a e 
porque e r a n m á s l a r g a s q u e B e -
r r o n d o . F r á n t q u l z tamipoco n o s i l u -
m i n a c o n s u m á r a x i a f r e n é t i c a m e n -
te a z u l . S ó l o G-ueTTeno « 1 d e " E d 
M u n d o " , o l s u f r i d o , e l h / ero i co , e l 
d i l igente y n O b l e Bonlgo , G u e r r e r o , 
e s t á a l l í , o b s e r v a n d o , a n o t á n d o l o 
todo, s i n p e r d e r u n d e t a l l e , s i a q u e 
ee l'e olvldie d-ar los m u y g e n e r o s a -
raenta a s u s c o n í r e r e a j a m i g o s . 
G u e r r e r o es m i á s f i j o q u e e l s o l . 
R e í o s de aq iue l c é l e b r e d o c t o r G a -
rrido "e ienupre e n s u f a r m a c i a " , 
donde « s t á ©ate G u e r r e r o e l d e " E l 
Mundo" . E s d)e l o s q u e o l>serva , a n a -
l iza , e s t u d i a y « a b e . C o n d o s d e s u s 
datos 7 d o s d e s u s o b s e r v a c i o n e s , 
c r ó n i c a h e c h a 7 d e b e r q u e c u m i p l l -
moe, p u e s . 
Y a c a b a d o e l p r e á m í b u l o , p u e s » . 
P u e s s e f i o r , s u c e d i ó e n e l p r i m e -
ro de l a n o d h e f e n o m e u a l l o q u e 
m i d i ó e s p e r a b a ; o s e a t o d o l o c o n -
trario a l o q u e o p i n a r o n l o s d o c t o -
res ele! " p u e d e e s t a r ' h i d r ó f o b o o 
puede no l o e S x a r . " 
Qu-j s a l i e r o n l o s b l a n c o s E I 0 7 7 
M a r q u í n é s , i p a r a d i s iputa /r io a f u e g o , 
sangre 7 e x t e r m i n i o p o r d o q u i e r , 
como lo p e d í a n l o s u > a s o n e s t u r c o s , 
contra I e s suzuleis, S a l s a m e n d l 7 G o í -
tia. D o n D i n e r o s a l i ó u n a b a r b a r i d á d 
mu7 b á r b a r a d e a z u l ; p e r o s e q u e -
dó e n l a p á l i d a f u á c a t a c o n e l l a -
vado q u e l e d i e r o n l o s d o s b l a n c o s . 
E l o y v M a r q u í n é s , d e s p r e c i a n d o e l 
desprecio q u e d o n D i n e r o l e s h a b í a 
liecho, a c o r d a r o n p o r u n a n i m i d a d 
salir p o r d e l a n t e , c o n t i m i a r p o r do-
lante 7 l l e g a r a l o s d e l c o b r e n s i n 
novedad. Oinaudo m á s p e r m i t i e r o n 
(•.'proximaTse a l o s a z u l e s f u é a 1 8 
Í)ot 2 0 : d e i g u a l a r , n i u n p i t o c h e , 
Salsa no e s t u v o t a n M e n d i c o m o l 
de c o s t u m b r e . Y a u n q u e G o i t i a m e - l 
íio ol h o m b r o c o n a l m a , l e f a l l ó e l 
IioTiitn-o 7 e l a l m a . 
L o s t r a j e r o n de c r á n e o p a b a j o . ' 
t a r l a s p r o e z a s n o T i s t a s h e c h a s p o r 
E n s e b i o y h e c h a f í p o r O d r í o z o l a p a -
r a s a c a r l i m i p i a e i n m a c u l a d a t o d a 
s e g u i d a l a s e g u n d a d e c e n a . D e s d o 
l o s 10 a l o s 2 0 . T a n t o a t a n t o . A l -
go v e r d a d e r a m e n t e a n o r m a l , p o r -
q u e a l l í f u é a t r o i p e l l a d o t o d o e l t r í o . 
L a p e l o t a d e l F e n ó m e n o e r a u n c a -
ñ o n a z o ; c a d a p e l o t a de O d r i o z o l a 
u n a i n m e n e a h a b i l i d a d . F u é u n a 
i m i p o ^ i c i ó n d e s p ó t i c a , a n á r q u i c a q u e 
n o s a t e r r ó . Y a s i l a s c o s a s c o l o q u é 
m i p a j i l l a e n l a c o c o r o t i n a y l a pe . 
i e a c o n t i n u ó ; c o n t i n u ó d e s p u é s de 
u n a o v a c i ó n a t r o n a d o r a a l o s d o s 
d i v o s q u e c a n t a r o n c o m o f o r j a d o -
í e s de l a f r a g u a d e V u l c a n o . 
C o n t i n u ó d e s i g u a l , p e l o t e a m d o l o s 
c i n c o b i e n ; p e r o s i n a m e n g u a r c a s i 
r a d a e l d e s e q u i l i b r i o d e l o s n ú m e -
r o s . 
L o s F e n ó m e n o s l l e g a r o n a l o s 30 
7 e l t r í o s e q u e d ó e n 2 1 . 
D e E n s e b i o no m e e x t r a ñ a , a u n -
q u e e s t u v o m e j o r q u e n u n c a ; d e l 
q u e m í e e x t r a ñ ó f u é de O d r i o z o l a , 
o u e c u b r i ó 7 s e c r e c i ó e n s u p u e s t o 
c o m o u n z a g u e r o de l a c la ise de loa 
c o l o s o s . 
— C h o c a , O d i i o . Y q u e d u r e , 
— D u r a r á . 
L O S S E G U N D O N E S D E L " I B E R I A " G A N A R O N F R O N T O N B E T I - J A I 
E L C A M P E O N A T O D E S E G U N D A C A T E G O -
R I A S I N P E R D E R U N S O L O J U E G O 
E L " V I G O " T A M B I E N H I Z O U N B U E N P A P E L E N E S T A C O N T I E N -
D A . — H O Y D E B U T A L A " J U V E N T U D A S T U R I A N A " J U G A N D O 
C O N T R A E L " R O V E R S " . — E N L A T A N D A A R I S T O C R A T I C A D E 
E S T A T A R D E S E E N F R E N T A R A N " O L I M P I A " E " I B E R I A " 
L a r r u f e c a l n , q u e e s t á q u e e c h a h u -
m o , c u a n d o u o c h i s p a s , s e l l e v ó l a 
p r i m e r a q u i n i e l a . 
U n a b u s o d e c o n f i a n z a c o n t r a s u s 
c o m i p a ñ e r o s . 
D e l a s e g u n d a n i p r e g u n t e n u s t e -
d e s . S e l a l l e v ó P ^ e r m í n . 
Y l o s s e ñ o r e s d e l g o r r o t u r c o m á n 
s e f u e r o n c o n t e n t o s c o n l a s a n g r e , 
e l f u e g o y e l e x t e r m i n i o p o r d o q u i e r , 
h e c h o e n l a n o c h e a l e g r e d e l s á b a d o . 
H o y a l a s d o s p . m . e n p u n t o . 
P . R I V E R O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o & A A * 7 
B L A N C O S ^ ^ . ¿ í J 
E L O Y y M A R Q U I N E S . L l e v a b a n 48 
boletos• 
L o s anu le s eran S a l s a m e n d l y G o i -
t i a ; se q u e d a r o n en 21 tantos y l l e v a -
b a n 70 boletos que se h u b i e r a n pagado 
a $ 3 . 1 t í . 
P r i m e r a Q u i n i e l a d * O C " T 
L A R R U S C A I N I p Z . S J 
T t c s . B t o s . D v d o . 
A r l s t o n d o 3 89 $ 6 00 
M i l l á n . 3 74 7 22 
L A R R U S C A I N 6 208 2 57 
M a c h í n 3 117 4 56 
L u c i o . . . . 2 58 9 21 
S a l s a m e n d l 3 83 6 44 
S a l i e r o n - l o s c i n c o p r o h o m b r e s 
dtel f e n o m e n a l p a r a c o n t i n u a r e u 
sent ido m á s t e r r i b l e l a s a n g r e , e l 
fuego y e l e x t e r m i n i o p o r d o q u i e r , 
que t a n a m a b l e y b o n d a d o s a m e n t e 
fn ip i lcaban c o n s u s b o n d a d o s a s p a l -
a n a s los s e ñ o r e s d e l g o r r o t u r c o -
m á n . D e b l a n c o , L i u c i o , M a c h í n y 
L a r r i n a g a , ' m á s c o n o c i d o p o r D o n 
C o r r e - C o r r e , y d e a z u l e l F e n ó m e -
no don E n s e b i o c a ñ a y d o n g a m u y 
I lus tre y e l n o m e n o s F e n ó m e n o 
O d r i o z o l a , e l q u e e n c u a n t i t o q u e 
las m i r a J a s a t u r d e , l a s d u e r m i e , l a s 
mata . 
Y p e r d o n e n u s t e d e s q u e m e a p e e 
el p a j i l l a p a r a e n t o n a r u n a p l a u s o 
sonoro y d e l i r a n t e p o r e l m o d o p e -
gante y l a m a n e r a a s o m b r o s a c o n 
Que d i s p u t a r o n l a p r i m e r a d e c e n a . 
Que v a l i ó p o r c i e n p a r t i d o s d e l o s 
niiá-s g r a n d e s . L o s c i n c o l a p e l o t e a -
ron do. m a n e r a f o r m i d a b l e , d e r r o -
chando b r a v u r a , m a e s t r í a , c l a s i c i s -
mo, p e g a d a , s e g u r i d a d e n t o d o y e n 
todo r u d e z a . U n a d e c e n a b á r b a r a , 
^ d a , r u g i e n t e . L a p e l o t a s i l b a n d o a 
todas y de todae . p a r t e s ; e l t r í o e s -
tupendo; e s t u p e n d a l a p a r e j a . E m -
pates y o v a c i o n e s e n u n a , d o s , t r e s , 
tuatro , c i n c o , s e i s , s i e t e , o c h o y d i e z , 
f ' r a n o v a c i ó n . Y u n d e s c a n i s o . S e 
' A p o n í a a n t e l a i n m e n s a e i n t e n s i a 
t a n d a . 
C o n t i n u o d e s c u b i e r t o . P a r a c a n -
k r g t i n d o f ^ n r t i d o 
A Z U L E S 3 . 1 7 
E R U O Z A M E N O R y O D R I O Z O L A . L l e -
v a b a n 120 boletos . 
L o s b l a n c o s e r a n L u c o , M a c h í n y L a -
r r i n a g a ; ^e quedaron en 21 t a n t o s y l l e -
v a b a n 83 boletos que se h u b i e r a n p a g a -
grado a S 4 . 4 5 . 
fegunda n u i n i c l * 
F E R M I N 2 . 8 7 
T t o s B t o s . D v d o . 
. . 1 153 $ 3 25 F e r r c r 
Mag-uregui 1 4 4 11 32 
F E R M I N " 6 173 2 87 
B e r r e n d o 0 54 9 22 
M u ñ o z 1 61 8 16 
H e r n a n d o r e n a 1 101 4 93 
R E T O A L " P R I M E R O D E M A Y O " 
E l C l u b " R a d i o " de G u a n a b a c o a , que 
d i r i g e e l s i m p á t i c o p l a y e r L u i s C a s t r o , 
r e t a por este medio a l C l u b " P r i m e r o 
de M a y o " p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n se-
gundo m a t c h , c u a l q u i e r domingo que 
itenga a b ien i n d i c a r dicho C l u b . 
A u n q u e e l " R a d i o " d e r r o t ó en el p r i -
m e r e n c u e n t r o a l " P r i m e r o de Mayo" , 
q u i e r e d a r l e r e v a n c h a a é s t e , p a r a a c a -
b a r l e con los cuentos , pues se h a n de-
j a d o d e c i r que s u s p i t c h e r s no e s t a b a n 
e n c a j a y que por e s a f a t a l i d a d s u c u m -
b i e r o n a m a n o s de los m u c h a c h o s del 
" R a d i ó " . 
N O T A : — S e le a d m i t e a l " P r i m e r o de 
M a y o " r e f u e r z o s profes iona les , como lo 
h i c i e r o n en e l p r i m e r encuentro . 
E n c o n t r a r u n a c a m i s a q u e s e a c o r r e c t a 
n r i e n t e a d a p t a b l e a t o d a s l a s c i r c u n s t a n -
c i a s , e s s o l a m e n t e p o s i b l e c u a n d o s e c u e n -
t a c o n u n a i n f i n i t a v a r i e d a d d e m o d e l o s 
E l e s t i l o c o r r e c t o y l a c a l i d a d i r r e -
p r o c h a b l e , s e e n c u e n t r a n e n l a s 
C A M I S A S 
O W 
C l u e t t , Pcabody &. C o . I n c . , T r o y , N . Y . Fabr icantes . 
S c h e c h t e r ' Z o l l e r . - H a b a n a . — U n i c o s Agentes . 
E l " I b e r i a " . I r . , o s é a s e e l segundo 
equipo de los a c t u a l e s campeones de 
C u b a en foot ba l l , a c a b a n de g a n a r e l 
C a m p e o n a t o do Segunda C a t e g o r í a del 
a ñ o 1923, derrotando a s u s fuer te s con-
t r i c a n t e s , que e r a n siete. 
VA t r i u n f o de los " iber i tos" m e r e c e 
a p l a u s o s , y no hemos de s e r nosotros 
qu ienes se los e s c a t i m e m o s , n a d a de 
eso. P r e c i s a m e n t e p a r a de^nostrarlo he-
mos decidido h a c e r los presentes r e n -
g lones p a r a que v e a n que no h e m o s 
echado en saco roto s u h a z a ñ a , l a c u a l 
c o n s t i t u y ó en no haber perdido n i n g ú n 
juego, pues de los s ie te p a r t i d o s j u -
gados , g a n a r o s s e i s y uno e m p a t a r o n . 
S i l R E C O R D D E L O S C A M P E O N E S 
H e m o s d icho que los "iberi tos" tío 
p e r d i e r o n u n s ó l o par t ido y Nvamos a 
d e m o s t r a r l o : E l p r i m e r m a t c h lo ce le -
b r a r o n e l d í a 17 de D i c i e m b r e con los 
c h i c o s de l p a n t a l ó n corto ( O l i m p i a ) , y 
con e l los s é a n o t a r o n e l p r i m e r t r i u n -
fo de l a l a r g a Ser ie , con a n o t a c i ó n de 
2 por 3. E l ú l t i m o d í a , del ú l t i m o m e s 
del ú l t i m o a ñ o pasado, con i g u a l score , 
r e p i t i e r o n los "iberitos" s u t r i u n f o de-
rro tando a los e n t u s i a s t a s m u c h a c h o s 
que a h o r a def ienden el p a b e l l ó n de l a 
"Juv'entud A s t u r i a n a . " 
E l t e r c e r part ido , que f u é el hueso 
m á s duro que t u v i e r o n que roer los de 
l a c a l l e de S a n Migue l , f u é con los del 
" Y i g o " , ce lebrado el 14 de E n e r o . E n 
este encuentro no hubo a n o t a c i ó n p a r a 
n i n g u n o de los cont iendientes , a m b o s 
d i s p u t a r ó n s e pa lmo a p a l m o el terreno , 
y n i n g u n o de los dos l o g r ó h a c e r a n o -
t a c i ó n , quedando empatado a cero e l 
juego. P r u e b a de que el " V i g o " es t a m -
b i é n uno de los c lubs de empuje , lo de-
m u e s t r a que h a terminado el C a m p e o -
nato quedando en segundo l u g a r con 
u n b u e n record . D e los s ie te juegos , g a -
n ó c u a t r o y e m p a t ó tres , no p e r d i ó n i n -
guno. 
E l 18 de F e b r e r o el "Ib /ér ia J r . " g a -
n ó a l " H i s p a n i t o " por dos goa l a 1. 
E l 25, le g a n ó a l " C a n a r i a s " , 2 a 0; 
el 4 de M a r z o , a l " C a t a l u ñ a " , 1 por 0; 
y por ú l t i m o , e l 1 de A b r i l c e r r ó c o n 
broche de oro, derrotando d e c i s i v a m e n -
te a l " V i c t o r i a " con a n o t a c i ó n de 3 
por 0 . S i fj " i b e r i a " hubies - i perdido 
este e n c u e n t r o entonces h u b i e r a e m p a -
tado a 11 puntos con e l "Vigo", y a m -
bos h a b r í a n decidido l a s u p r e m a c í a en 
u n a S e r i e , de t r e s o m á s juegos . 
E S T A D O P Z N A I i D E L O S C L U B S 
Y y a que e s t a cont i enda se a c a b ó v a -
mos a d a r p u b l i c i d a d a l E s t a d o F i n a l 
de los C l u b s de S e g u n d a C a t e g o r í a , lo 
c u a l s e r v i r á p a r a d e m o s t r a r en c u a l -
quier momento el t r iunfo de los s e g u n -
dones de l " I b e r i a " , a quienes e n v i a m o s 
u n a c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n . 
Ec iu ipos 
G . P . E . G f . G e . P u n t o s 
I b e r i a . 
V i g o . . , 
C a n a r i a s . 
V i c t o r i a . 
C a t a l u ñ a . 
O l i m p i a . 
H a b a n a . 
T o t a l e s 
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No a p a r e c e n a q u í los records 
de " H i s p a n i t o " y " C a n a r i a s J r . " porque 
a m b o s a b a n d o n a r o n l a F e d e r a c i ó n . 
L O S J U E G O S P A R A H O T 
D o s buenos j u e g o s h a y a n u n c i a d o s 
p a r a e s t a tarde en " A l m e n d a r e s P a r k " . 
E l p r i m e r o de e l los s e r á entre e l " R o -
v e r s " y l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a , " o " L a 
H a b a n a A n t i g u a " . E n este juego que 
s e r á por l a C o p a que dona l a F e d e r a -
c i ó n a l m e j o r de los equipos e l i m i n a -
dos, los " a s t u r i a n o s " v a n d i s p u e s t o s a 
h a c e r l e s p a s a r u n m a l rato a los ing le -
ses, que son los que a l p a r e c e r se l l e -
v a r á n "de ca l l e d e r e c h a " e l trofeo. 
D e s p u é s de este part ido se e f e c t u a r á 
el del " O l i m p i a " e "Iber ia" . P a r t i d o de 
t a n t a i m p o r t a n c i a que h a s ido mot ivo 
de v i v o s c o m e n t a r i o s durante toda l a 
s e m a n a en l a s t e r t u l i a s f o r m a d a s en 
los c l u b s mencionados . S i los o l i m p i s -
t a s c u m p l e s u p a l a b r a e m p e ñ a d a "sa -
c a r á n de c a n t a d o r " a los de S a n M i g u e l , 
pues é s t o s c o n dos juegos perd idos no 
t ienen derecho a l a v i d a C l a r o e s t á que 
h a y que d u d a r de que los "mocositos" 
(dicho s e a s i n l a menor i n t e n c i ó n de 
ofender ) derro ten a los C A M P E O N E S . , 
del a ñ o pasado, pero d e s p u é s d e l f r a -
caso s u f r i d o por é s t o s en e l ú l t i m o en 
cuentro que c e l e b r a r o n con lo s "for-
t u n i s t a s " a m i no me e x t r a ñ a r í a n a -
d a que t a m b i é n perd iesen e s t a tarde. 
L a m o r a l de u n equipo es u n a c o s a m u y 
i m p o r t a n t e m i e n t r a s se tiene, pero a 
l a vez que se pierde los r e s u l t a d o s son 
desas trosos . Y o creo que e l " I b e r i a " 
p e r d i ó mucho en s u ú l t i m o encuentro . 
No por l a derrota , s ino por lo poco que 
l u c i ó . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
D O M I N G O 15 D E A B R I L 
A l a s dos p . m . 
" C A R T E L E S " 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
J l e r r n a n d o r e n a y B e r r e n d o , b lancos , 
c o n t r a 
P e r r e r y MagTiregful, a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M i l l á n ; J á u r e g u l ; A t i s t o n d o ; 
L a r r u s c a l n ; E r d o z a M a y o r ; A b a n d o . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ' 
L a r r u s c a l n y A b a n d o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
M l l l á J i y E r d o z a M a y o r , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l 9 1 2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P e r x ü n ; M a r q u n é s ; G o i t i a ; 
P e r r e r ; O d r i o z o l a ; M u ñ o z . 
Escopeta "Stevens" No. 
con extractor sencillo. 
C«n expulsor automático No.lOÍ 
C a l i d a d t r a d i c i o n a l 
CA D A a r m a d e f u e g o " S t e v e n s " r e p r e s e n t a l a 
e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a d u -
r a n t e s e s e n t a a ñ o s d e d i c a d o s 
a l a i n d u s t r i a . E s p o r e s t o 
q u e s o n l a s f a v o r i t a s d e l o s 
i d e p o r t i s t a s e n t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . U d . s a b e q u e 
p u e d e c o n f i a r e n s u e s c o p e t a 
" S t e v e n s " a c a u s a d e q u e h a 
s i d o c o n s t r u i d a p o r e s p e c i a -
l i s t a s y f a b r i c a d a c o n s u m o 
c u i d a d o . 
L a e s c o p e t a q u e a q u i i l u s t r a -
m o s p u e d e o b t e n e r s e c o n o 
s i n e x p u l s o r a u t o m á t i c o . E l 
c a ñ ó n e s d e a c e r o f o r j a d o y 
e s t á c a l i b r a d o p a r a c a r t u c h o s 
d e p ó l v o r a s i n h u m o d e 1 2 , 
1 6 , 2 0 , 2 8 y 4 1 0 . P e s o a p r o -
x i m a d o 2 , 7 5 0 k g s . 
S u v e n d e d o r l e m o s t r a r á e s -
t o s m o d e l o s , l o m i s m o q u e 
o t r o s d e " S t e v e n s . ' * 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A . 
Oficina fie Hzportacióo: 
5 0 C l i u r c h S t r c « t N u e r a Y o r k 
" C a r t e l e s " , el- m a g n í f i c o m a g a z l n e 
d e p o r t i v o de O s c a r H . M a s s a g u e r , 
| l l e g a a i m e s t r a a m a n o s . D u r a n t e l o s 
c i n c o a ñ o s d e s u p u b l i c a c i ó n n o h a 
h e c h o s i n o c o r r e s p o n d e r a l f a v o r c r e -
c i e n t e de e u s l e c t o r e s i n t r o d u c i e n d o 
m e j o r a s s o r p r e n d e n t e s e n s u c o n f e c -
c i ó n y e n s u t e x t o , a l e x t r e m o d e s e r 
•hoy no y a e l m e j o r d e C u b a , s i n o u n o 
de l o s m e j o r e s de l a A m é r i c a . E s t e 
n ú m e r o , p e r t e n e c i e n t e a l m e s d e m a r -
zo , t r a e u n a a d m i r a b l e c r ó n i c a d e l 
m a l o g r a d o P e d r o G a r c í a V e g a ( E l 
R e c l u t a ) s o b r e l a g r a n i n s t i t u c i ó n 
d e p o r t i v a c u b a n a V e d a d o T e n n i s 
C l u b , q u e f o r m a p a r t e d e u n a s e r i e 
f jue é l ee p r o p u e o e s c r i b i r v i s i t a n d o 
t o d a s l a s s o c i e d a d e s s p o r t i v a s c u b a -
n a s y q u e a h o r a h a q u e d a d o e n c o -
m e n d a d a a o t r o r e d a c t o r de " C a r t e -
l e s " ; u n a r t í c u o v i g o r o s o d e J o s é 
C a m i n e r o t i t u l a d o " L a p r o s t i t u c i ó n 
d e l d u e l o " y q u e s e g u r a m e n t e c a u -
s a r á s e n s a c i ó n e n l o s c í r c u l o s e s g r i -
m í s t i c o s y u n a m e n o t r a b a j o t a u r o -
m á q u i c o p o r A l m a n z o r . A d e m á s , l a 
" P i m i e n t a " de F ú f i r i y u n a r e s e ñ a 
n u e v a y l l e n a de c u r i o s o s d e t a l l e s de 
l a g r a n l u c h a b o x í s t i c a F i r p o - B r e n -
n a n . L a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a e s e x -
c e l e n t e y e l c o n c u r s o i n i c i a d o p a r a 
i n d a g a r c u á l es e l j u g a d o r d e b a s e 
b a l l m á s c o m p l e t o de C u b a , s u s c i t a r á 
g r a n e n t u s i a s m o . 
E n r e s u m e n , q u e " C a r t e l e s " , se s u -
p e r a a s í m i s m o c a d a m e s y q u e M a s -
s a g u e r m e r e c e p l á c e m e s p o r s u m a g -
no e s f u e r z o . C a d a n 5 m e r o s ó l o c u e s -
t a 30 c e n t a v o s . 
L O S " P A P E L I L I i O S " C A R D E N A l i , 
G A N A R O N D E C I S I V A M E N T E 
E L U L T I M O D E L A S E R I E . -
J B A R L U C E A C O N B Ü E N D I A , 
A C A B A R O N E N E L V I R G I N A L 
E l v i e r n e s p a s a d o c e r r a b a l a p r i -
m e r a s e r i e de l o s e n c u e n t r o s d e Io6 
f i ñ e s , y e l p r o g r a m a h a b í a c o n g r e -
g a d o u n a e n o r m e c o n c u r r e n c i a , a l 
e x t r e m o q u e s e g ú n n o s I n f o r m a r o n , 
; p a r a l a p r ó x i m a , q u e s e a b r i r á a 
p r i n c i p i o de m a y o , s e r á r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e u n a i n v i t a c i ó n . 
P o r q u e e l e n t u s i a s m o de l o s f a n s 
a v e c e s es d e l i r a n t e , y a q u e l l o e s u n 
p e q u e ñ o p a l a c i o de g r i t o s q u e , a J u i -
c i o de U g a l d e , t u r b a a l a g e n t e m e -
n u d a . 
P r i m e r p a r t i d o : B l a n c o s 
A d i s c u t i r e l p r i m e r o s a l i e r o n d e j 
b l a n c o s I b a r l u c e a y B u e n d í a , y d e 
a z u l U r q u í a M a y o r c o n A l v a r e z . 
D e l p a r t i d o é s t e n o h a y m u c h o 
q u e d e c i r , p o r q u e d e s p u é s d e l a 
i g u a l a de r i t u a l a 1, f u é t a n a g r e s i -
v o e l j u e g o de l o s a l b o s q u e s e l o 
l l e v a r o n de c a l l e , c o n e l s i g u i e n t e 
t a n t e o : 6 p o r 1; 12 p o r 4; 17 p o r 
5; 2 0 p o r 6; 2 7 p o r 7 ; 2 2 p o r 1 1 ; 
28 p o r 1 3 ; 29 p o r 17 y 30 p o r 1 9 . 
I b a r l u c e a h a g a n a d o u n a b a r b a -
r i d a d e n j u e g o : s a c a , r e m a t a y s e 
c o l o c a r e q u e t e b i é n . B u e n d í a , c a d a 
v e z m á s s e g u r o y m a l i n t e n c i o n a d o . 
U r c j u í a M a y o r j u g ó m e j o r q u e o t r a s 
v e c e s , p e r o A l v a r e z , q u e e l l u n e s 
p a s a d o e s t u v o " p a s a d o " , e s t a v e z n o 
d a b a u n a . 
S e g u n d o p a r t i d o : B l a n c o s 
Y l o s h e r m a n o s C a r d e n a l de b l a n -
co , c o n t r a e l c a t a l á n M I r y e l c r i o -
l l o U g a l d e , ' d e a z u l , s a l e n a d i s c u t i r 
e l s e g u n d o p a r t i d o . 
Y c o m e n z ó c o m o a c a b ó e l p a r t i -
d o : c o n u n p e l o t e o m o v i d o , r u d o , d e 
j u g a d a s , de r e b o t e s , de c o r t a d a s o 
r e m a t e s . L o s c u a t r o p e g a n y c a s t i -
g a n ; t o d o s q u i e r e n g a n a r , t o d o s s e -
guros . . 
E l c a t a l á n c a s t i g a l a z a g a p e r o e l 
m e n o r es e l " p a p e l i l l o " , c o m p l e m e n -
to d e l m a y o r , e s t á s e g u r o y f u e r t e . 
C a r d e n a l M a y o r , c o n f o r m i d a b l e s 
r a s a s a t a c a l a z a g a , m á s U g a l d e e s -
t á b i e n c o l o c a d o y s e g u r o . 
S e I g u a l a n a 1, 3 y 4 , t o m a n d o 3 
t a n t o s de v e n t a j a l o s a l b o s ; p e r o 
s o n a l c a n z a d o s e n 7 , s u b i e n d o t r e s 
t a n t o s los a z u l e s , s i e n d o a s u v e z , a l - ' 
c a n z a d o s e n 1 0 , 12 y 1 3 . L a p a r e - í 
j a a z u l c a d a v e z m á s s e g u r a , v u e l -
v e a t o m a r l a d e l a n t e r a : 19 x 1 5 . 
L o s " p a p e l i l l o s " e f e c t ú a n u n a c o n -
j u n c i ó n . S e p r o d u c e l a e f e r v e s c e n -
c i a ; e l m a y o r se p o n e d e s c o n c e r t a n -
te c o n t r e m e n d a s r a s a s , r e m a t e s y 
c r u z a d a s q u e t r a e n l a i g u a l a d a a 19 
q u e f u é l a ú l t i m a , p o r q u e l a e f e r -
v e s c e n c i a v a e n a u m e n t o , p u e s e l 
m e n o r p o n e med' ia f i r m a y c o l o c a 
c o n m a e s t r í a y s i n d a r c u a r t e l , l o s 
h e r m a n o s s e a n o t a r o n q u i n c e t a n t o s , 
m i e n t r a s c o n u n a d e f e n s a h e r ó i c a , 
l a p a r e j a a z u l s ó l o p u d o a n o t a r s e 
d o s , q u e d a n d o 30 b l a n c o s p o r 2 1 
a z u l e s . 
F u é u n g r a n p a r t i d o e l q u e n o s 
o f r e c i e r o n l o s c h i c o s , p a r a q u e s u 
g r a t o r e c u e r d o n o s d u r e h a s t a e l e n -
t r a n t e m a y o . 
D o n F e r n a n d o . 
G R A C I A R E M A T O E L T E R C E R P A R T I D O 
C O N U N A F A E N A M U Y A R R O G A N T E 
P I L A R Y E L I S A , C O N U N J U E G O F O R M I D A B L E , D E J A R O N E N 1 0 
A C A R M E N Y C A R M E N C H U . — E N E L S E G U N D O , L A S D O S P A -
R E J A S P E L O T E A R O N B R A V A M E N T E . - ^ G A N A R O N L A E I B A -
R R E S A Y A N G E L I N A . 
C o n e l m i s m o v i b r a n t e e n t u s i a s m o 
q u e s e c e l e b r a r o n l a s d o s f u n c i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l v i e r n e s d e g r a n 
m o d a , s e i n i c i a r o n l o s p a r t i d o s y q u i -
n i e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s á b a d o p o -
p u l a r . L a a l e g r í a " d i l p o p u l o " c a n t a -
b a s u h i m n o c a r i c i o s o ; e l P a l a c i o d e 
l a A l g a r a b í a e r a u n " b r u j ó n , a p r e -
t a o " m u y " a p r e t a o , " y c o n n u d o d e 
m a s a s t a n h e t e r o g é n e a s c o m o e n t u -
s i a s t a s . M u j e r e s g r a c i o s a s , b o n i t a s , 
e l e g a n t e s e i n t e r e s a n t e s a q u í y a l l á , 
e n t o d a s p a r t e s * L a m ú s i c a c a n t a q u e 
c a n t a c a n t a n d o l o f l a m e n c o y l o c r i o -
l l o , c o m o n o l o c a n t a n a d i e y l a s 
c h i c a s , t e m p l a n d o l o s n e r v i o s e n e l 
p e l o t e o d e e n t r e n a m i e n t o . I b a a c o -
m e n z a r e l p r i m e r o d e l o s d e l s á b a d o 
p o p u l a r . 
B l a n c a s : C a r m e n y C a r m e n c l t a . 
A z u l e s : P i l a r y E l i s a . 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— Q u e s e s a l u d a r o n e m p a t a n d o e n 
u n a q u e l u e g o s e r o m p i e r o n l a s b u e -
n a s r e l a c i o n e s y q u e l a p l a t a s e f u é 
" p a " c a s a d e l a s a z u l e s . Q u e s e p u s o 
P i l a r h e c h a u n a " p i l a r a " a r a g o n e s a 
d e l t i e m p o d e l o s " f r a n c h u t e s " d e 
F r a n c i a , y q u e s e v o l v i ó l o c a E l i s a , 
p o r q u e h a b í a c o n f e r e n c i a d o c o n d o n 
" M a m b r ú " p o r l a m a ñ a n a . Y t e r c a 
y h e r o í n a l a u n a y c o n e l d e l i r i o 
" t r e m e n s " t r e m e n d o l a o t r a , n o d e -
j a r o n n i p i z c a d e l a s b l a n c a s q u e n o 
p u s i e r o n m o r e n a s , p o r n o d e c i r n e -
g r a s . L e s c a y e r o n c o n u n j u e g o t a n 
b o n i t o c o m o c o n t u n d e n t e y n o l a s 
d e j a r o n n i r e s p i r a r . L a t u n d a f u é 
" t o a s e g u í a " , p u e s l a s m o r e n a s n o 
p a s a r o n d e l " p e l a o " 1 0 . 
L o l a m e n t a m o s . 
I g u a l e s a 2 2 . 
Y n o h u b o m á s . G r a c i a p i d i ó y e n -
t r ó e n t o d o s l o s c u a d r o s y a c a b ó c o n 
p r o n t i t u d y a s e o . H i z o u n a g r a n f a e -
n a f i n a l p a r a l l e v a r s e l a s p a l m a s y e l 
p a r t i d o . 
M a r í a C o n s u e l o n o e s t á a ú n e n s í . 
L a C h a r l o t t a m b i é n e s t u v o m a l . 
V i t o r i a c u m p l i ó . 
Y h o y s e r á o t r o d í a . 
L A S Q U I N T E L A S 
L a p r i m e r a q u i n i e l a s e l a l l e v ó P i 
l a r q u e c o n t i n u a b a e n " p i l a r a " a r a -
g o n e s a d e l t i e m p o d e l o s f r a n c h u t e s 
d e F r a n c i a . Y A n g e l e s , c o m o n o p u -
d o g a n a r e l s e g u n d o , s e l l e v ó l a s e -
g u n d a , o b s e q u i ó a s u s a d m i r a d o r e s 
q u e l o s t i e n e p o r p a q u e t e s d e a 
c i e n t o . 
D n . F e m a n d o . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
L O S P A G O S D B A Y E R 
P r i m e r p a r t i c k 
A Z U L E S $ 2 * 5 6 
P I L A R y E L I S A . , L l e v a b a n 186 bo-
letos . 
L o s b l a n c o s e r a n C a r m e n y C a r r a e n -
c h u ; s e q u e d a r o n en 10 t a n t o s y l l e v a -
bao. 45 bo le tos <ino s e h u b i e r a n pagado 
L a L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
c o n v o c a r á m a ñ a n a l u n e s 
E L S E G U N D O 
E n e l s e g u n d o p a s ó t o d o l o c o n -
t r a r i o q u e p a s ó e n e l i n i c i a l . P u e s 
l a s d o s p a r e j a s s e t i r a r o n a l c o d i l l o 
c o m o c u a t r o b a r b i a n a s d e l a " p e r -
s i a - n a " a z u l . L o d i s p u t a r o n a l t i v a s , 
v i o l e n t a s y a r r o g a n t e s l a s b l a n c a s 
A n g e l i n a y l a E i b a r r e s a , c o n t r a l a s 
a z u l e s , P a q u i t a y A n g e l e s . 
B u e n p e l o t e o e n l a s t r e s d e c e n a s ; 
b u e n a s a l t e r n a t i v a s d e l a d e f e n s a a l 
a t a q u e y d e l a t a q u e y v i c e v e r s a ; 
b i e n l l e v a n d o d e l r e b o t e y t r a y e n d o 
d e l r e b o t e ; b i e n c r u z a n d o ; b i e n s a -
c a n d o , r e s t a n d o y r e m a t a n d o . E m p a -
t a m i e n t o s , q u e l e v a n t a r o n e x p l o s i o -
n e s d e a p l a u s o s , e n seist, c a t o r c e , 
v e i n t i u n o y v e i n t i s é i s . Y b o n i t o y 
e l e g a n t e r e m a t e d e l a E i b a r r e s a y 
de A n g e l i n a p a r a p o n e r l e e l c a s c a b e l 
de o r o a l r o j o c a m a r ó n . 
L a s c u a t r o j u g a r o n m u c h o y m u y 
b i e n . 
P r i m e r a q u i n i e l a d f c ^ T Q * 7 
P I L A R Í p / . O / 
P I L A R . . „ , 
L o l t a . . J . 
P a q u i t a . , 
E l i s a . . . . i . . ; 
V i c t o r a . * ;. 
A n g e l i n a . . , 
T t o s . B t o s . Z>Tdo. 
6 104 $ 7 87 
M 0 8 0 . . 1 0 23 
0 222 3 63 
0 237 3 45 
0 175 4 67 
5 145 6 64 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 1 9 
A N G E L I N A y E I B A R R E S A . L l e v a b a n 
142 b c l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n P a q u i t a y A n g e l e s ; 
se q u e d a r o n en 26 t a n t o s y U e v a b a n 100 
boleto* que s e h u b e r a n pagado a $ 1 . 4 1 « 
S e g u n d a , q u i n i e l a 
A N G E L E S $ 3 . 7 3 
T t o s . B t o s . . BtOo. 
A S I S S - A C O R D O E í í L A J U N T A B B 
D E L E G A D O S C E L E B R A D A B L 
V I E R N E S 
L a L i g a N a c i o n a l de A m a t e u r s a c o r -
d ó en s u ú l t i m a j u n t a c e l e b r a d a en los 
sa lones de l a s i m p á t i c a soc iedad " A d u a -
na", l a noche del v i e r n e s p r ó x i m o p a -
sado, c o n v o c a r a l C a m p e o n a t o de 1923, 
el l unes 16. 
E s o m i s m o d í a por l a tarde c e l e b r a -
r á s e s i ó n l a D i r e c t i v a de l a " U n i ó n 
A t l é t i c a de a m a t e u r s " y c o n o c e r á los 
E s t a t u t o s de l a L i g a . C u a l q u i e r a a c t i -
tud que a s u m a l a " U . A . de A . " en n a -
da v a r i a r á el acuerdo de los "nac iona-
les amaateursC quienes de todas m a n e -
r a s p u b l i c a r á n e l lunes , como a n t e s de-
c imos , l a C o n v o c a t o r i a p a r a e l C a m p e o -
nato. 
L a C o n v o c a t o r i a se c e r r a r á e l d í a 
I 26 de A b r i l , y l a cont i enda c o m e n z a r á 
el p r i m e r s á b a d o de l m e s de M a y o , t a l 
como noso tros a s e g u r á b a m o s d í a s p a -
sados a los l ec tores de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . L a " U n i ó n A t l é t c a de A m a -
t e u r s " ex ige que los C a m p e o n a t o s no 
comiencen s ino u n m e s d e s p u ó s de h a -
berse p u b l i c a d o l a C o n v o c a t o r i a , p ' í ro 
{ por e s t a vez , en a t e n c ó n a lo a t r a s a -
E L 
A L I M E N T O 
S U P R E M O 
E L T E R C E R O 
N o s u p e r ó e n s u p e l o t e o a l s e g u n -
d o a p e s a r d e s e r m á s c l á s i c a l a c a t e -
g o r í a d e l a s r a q u e t a s y m á s f e n o m e -
n a l l a f a m a d e l a s r a q u e t i s t s q u e l o 
d i s p u t a r o n . 
S i n e m b a r g o , n o f u é u n m a l p a r -
t i d o . 
D e b l a n c o , C h a r l o t y M a r í a C o n -
s u e l o . 
D e a z u l , V i c t o r i a y G r a c i a . 
E l a t a q u e a z u l y e l t a n t e o a z u l , 
a z u l t o d a l a p r i m e r a d e c e n a y g r a n 
p a r t e d e l a s e g u n d a . P e r o l a s b l a n -
c a s , q u e h a b í a n p a s a d o f a t i g u i t a s 
n e g r a s e n l a d e f e n s a , t u v i e r o n s u 
a r r a n q u e ; l e v a n t a r o n l a s c r e s t a s , p a -
s a r o n d e l a d e f e n s a a l d o m i n i o y e n 
l o s d i e c i s i e t e e m p a t a r o n . L a " c á t e -
d r a " c a m b i ó d e c o l o r e l r o s t r o y e l 
p a p e l . L a d u d a c o n t i n u ó . E n 18 y | 
e n 1 9 " m a s c a r o n " l a s c h i c a s d e l m i s -
m o " l a o " . U n b e l l o a v a n c e b l a n c o y 
u n a b e l l a p r o t e s t a a z u l , y o t r o a z o -
r a m i e n t o " c a t e d r á t i c o " . 
A N G E L E S 
M . C o n s u e l o 
E i b a r r e s a . , . . . 
L o l i n a 
G r a c i a . . .;.. 
M a t i l d e . . j . . . 
251 
168 
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7 15 
67 1S t t 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z y L E S $ 3 . 3 3 
" V I C T O R I A y G R A C I A ^ L l e v a b a » , 80 
bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n C h a r l o t y M a r i » 
C o n s u e l o ; s e q u e d a r o n e n 25 t a n t o s y 
l l e v a b a n 68 bocetos q u e se h u b e r a n p a -
gado a $ 4 . 1 5 . 
F h S . . h F G 4 3 4 1 c m f w y p c m f w y p crafvr 
j i o v a s a o l a bb abril 
l a s 2 y 30 p . m . 
do que e s t á n l o s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s , 
l a L i g a h a r á u n a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o -
r i a , que s a g u t a m e n t e a p r o b a r á 1* U i - i C n , 
en e l sent ido de q u e l a j u s t a p o d r á co -
m i n e a r s e a los v e i n t e d í a s d e s p u u é s de 
h a c e r s e l a c o n v o c a t o r i a . 
P o r i g u a l m o t i v o , t e n e m o s entendido 
que l a L i g a a d m i t i r á que l a p r i m e r a l i s -
t a de J u g a d o r e s p o d r á p r e s e n t a r s e c o n 
u n s ó l o d í a de a n t i c i p a c i ó n a l juego 
I n a u g u r a l y no c o n c inco d í a s de a n -
t i c i p a c i ó n * c - m o e x i g e n l o s E s t a t u t o s . 
T E L E F O N O A - 0 2 2 1 
P u e d e u s t e d l l a m a r a e s e n ú m e r o 
p a r a a s u n t o s d e s p o r t s ú n i c a -
m e n t e d e e s t a s e c c i ó n . 
P Ü I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
P i l a r y Blfea, b l a n c o s , 
c o n t r a 
B o l i t a y P a q u i t a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P i l a r ; P a q u i t a . ; E l i s a ; 
A n g e l i n a ; V i c t o r a ; B o l i t a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S 
C b a r l o t y A n g e l e s , b l a n c o s , 
c o n t r a 
G r a c i a y M a t i l d e , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 10 y t á z a l e s 
del c u a d r o 11., 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E i b a r r e s a ; C o n s u e l n ; B o l i n a ; 
A n g e l e s ; M . C o n s u e l o ; O r a d a . 
T E K C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
C a r m e n y B o l t n a ^ b l a n c o s , 
c o n t r a 
A n g e l i n a y M . C o n s u e l o , a z u l e a . 
JL s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
t a 
4 
L a a r e n a e s e l 
m e j o r y m a g r i c o 
d e l o s a l i m e n t o s 
q u e c r e c e n : p o s e e 
l o s 1 6 a l i m e n t o s 
q u e m á s n e c e s i t a -
m o s , e s d o s v e c e s t a n v a -
l i o s a c o m o l a c a r n e y t r e s 
v e c e s t a n c r e a d o r a d e 
m ú s c u l o s c o m o « 1 a r r o z . 
P a r a l o s n i ñ o s n a d a p u e -
d e c o m p e t i r c o n e l l a . A l o s 
a d u l t o s l e s d a s a n g r e n u e -
v a , e n e r g í a y v i t a l i d a d . 
Y l o s m é d i c o s s a b e n l o 
m u c h o q u e v a l e p a r a a l i -
m e n t a r i n v á l i d o s , a n é m i -
c o s y c o n v a l e s c i e n t e s . 
Q u a k e r O a t s ( A v e n a p r e 
p a r a d a d e Q u a k e r ) e s - a v e -
n a a l i m e n t i c i a d e p r i m e r a 
c a l i d a d . T ó m e l a d i a r i a -
m e n t e d u r a n t e u n m e s y 
v e r á e l b u e n r e s u l t a d o . 
E n l a I n t i m i d a d . 
L a v i d a e n e l h o g a r t i e n e s u s e x i g e n c i a s , c o m o l a s 
q u e l a s c o s t u m b r e s h a n i m p u e s t o p a r a l a c a l l e , p a r a l o s 
a c t o s s o c i a l e s b p a r a l a " s e a s o n " e s t i v a l e n l a p l a y a d e 
m o d a . 
U s a r e n l a i n t i m i d a d h o g a r e ñ a — c u a n d o n u e s t r o e s p í -
r i t u y n u e s t r o c u e r p o p i d e n u n s e d a n t e r e p o s o l e j o s d e l t r á -
f a g o c a l l e j e r o o d e l a t i l d a m i e n t o s o c i a l — u n a p r e n d a i n a -
d e c u a d a , e s lo m i s m o q u e r o m p e r c o n e l d e c o r o y c o n l a ' c o -
r r e c c i ó n , d a n d o u n a d i s c o r d a n t e n o t a a r l e q u i n e s c a c o n u n 
f r a c u s a d o e n p l e n a p l a y a , o u n " s u i t " d e b a ñ o e n u n a s u n -
t u o s a f i e s t a d e c a r i d a d . 
N u e s t r o s c o m p r a d o r e s e n 
d e s d e L o n d r e s y P a r í s , l a m 
l e c c i ó n d e p i j a m a s - — p r e n d a 
h a y a p o d i d o s e r a d m i r a d a e n 
E n so i e se t t e , e n v i c h y y 
n u e v a t o n a l i d a d o c o n r a y a s 
t a e x ó t i c a los d e c o r t e j a p ó n 
s e n c i l l a s l í n e a s o los i n g l e s e s 
c i ó n . 
¡ U n a v e r d a d e r a n o v e d a d 
m i r a r . . . . 
e l e x t r a n j e r o n o s h a n e n v i a d o 
a s b e l l a y l a m a s o r i g i n a l s c -
o b l i g a d a p a r a e l h o g a r — q u e 
este p a í s , 
e n s e d a ; a c o l o r e s e n t e r o s d e 
s o b r e f o n d o b l a n c o , d a n s u n o -
es a l l a d o d e los f r a n c e s e s d e 
d e a m p l i a y c ó m o d a c o r r e c -
q u e no d e b é U d d e j a r a d -
Uaupeano López 
&cnC. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X C 1 
c Automovilismo y Aviación P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T 1 Z 
N i n g u n o de loe s u c e s i v o s p e r f e c - a u t o m o v i l i s t a s q u e n o t i e n e n i d e a s i p e q u e ñ o s I n c o n v e n i e n t e s q u e se l e l ó g i c o e m p l e a r u n a p a r t e d e l a e n e r -
c i o n a m i e n t o h a s i d o t a n d i s c u t i d o p r e c o n c e b i d a s . I r e p r o c h a a ú n , t a l c o m o e l e x á m e n g í a p r o d u c i d a p o r e l d i n a m o y a i -
c c m o e l e q u i p o e l é c t r i c o ; p u d i é n d o - 1 ¿ N o es p o s i b l e , p u e e , s a b e r c u á l ' : p e r i ó d i c o q u e r e c l á m a l a b a t e r í a . ! m a c e n a d o p o r U b a t e r í a , p a r a a s e -
se a f i r m a r q u e a u n d e s p u é s d e t r a n s - es l a o p i n i ó n de l o s c o n s t r u c t o r e s , ! P i e n s a n a d e m á s , r e s p e c t o a e s t e i g u r a r l a p u e s t a e n m a r c n a d e l m o t o r 
c u r r i d o s a l g u n o s a ñ o s de p r u e b a ! de los q u e l o u s a n , de l o s t é c n i c o s i ú l t i m o p u n t o , q u e no es m á s d i f í c i l | de e x p l o s i o n e s c o n a y u d a de u n 
p r á c t i c a , l a s o p i n i o n e s se h a l l a n t o - ¡ c r í t i c o s , c o m p e t e n t e s e n l a m a t e r i a ? I p o n e r u n p o c o d e a g u a e n l o s a c u - . o e s m a r r a d o r e l é c t r i c o ? 
d a v í a b a s t a n t e s d i v i d i d a s . U n o s , r e - 1 E n e l s i g u i e n t e e s t u d i o , e s c r i t o ! m u l a d o r e s q u e h a c e r e l p l e n o d e l ¡ A s í s e v e , c o m o d e l e m p l e o 
s u e l t o s a a d o p t a r t o d o lo q u e p u e - j e x p r e s a m e n t e p a r a l a i m p o r t a n t e . r a d i a d o r , y q u e , de o t r a p a r t e , n o | a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c u y a s v e r 
e l m á x i m u m de r e s u l t a d o s , r e v i s t a " A u t o m o c i l i a " _ de P a r í s , de \ e s t á l e j o s 
d e l 
._-- i jas 
l i   l s , ' i  c i l i a "  f & n ,  > a l e j o s e l d í a e n q u e s e r á r e a l i - i p r á c t i c a s s o n f á c i l m e n t e a d m i t i d a s 
e n u n i ó n d e l m á x i m u m de c o n f o r t , ¡ d o n d e lo t r a d u c i m o s p o d r á n l o s l e e - ; e a d a l a b a t e r í a , n o n e c e s i t a n d o n i n - 1 p o r t o d o s , se p a s a a u t o m á t i c a m e n t e 
s o n p a r t i d a r i o s c o n v e n c i d o s de los' , t o r e s o r i e n t a r s e d e b i d a m e n t e e n e l | g u n a p r e c a u c i ó n e s p e c i a l . ¡ a l e m p l e o d e l a r r a n q u e e l e c t r i c e 
a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s ; o t r o s , p o r e l i a s u n t o q u e se p l a n t e a 
c o n t r a r i o d e f e n s o r e s i r r e d u c t i b l e s j E n e s t e e s t u d i o s e h a n o m i t i d o l a s 
de l a t o s q u e d a d , p r o t e s t a n v i v a m e n - 1 d e s c r i p c i o n e s f a s t i d i o s a s de a p a r a -
te c o n t e r a l a s c o m p l i c a c i o n e s a p o r - i t o s . P a r a d e j a r e l d e b i d o s i t i o a u n a 
t i ñ a * a l o « r h a s s i q m o d e r n o s e x p o s i c i ó n g e n e r a l de l o s h e c h o s que , 
t a d a s a los c n a s s i s m o d e r n o s . ¡ e n p r o q e n c o n t r a ( h a n e j e r c i d o i n -
U n o s y o t r o s e m p l e a n a r g u m e n t o s f l u e n c i a > 0 s i g U e n e j e r c i é n d o l a a ú n 
n o e x e n t o s de r a z ó n p e r p l e j o s a l o s r e s p e c t o a l e q u i p o e l é c t r i c o . 
R E P E R T O R I O D E L O S E Q U I P O S E L E C T R I C O S 
M a r c a d e l o s c h a s s i s 
( e n c i r c u l a c i ó n ) 
• A l u m b r a d o y p u e s -
t a e n m a r c h a e l é c -
t r i c a 
B a l l o t D e l c o 
D e B a z e l a i r e G r a y et D a v v , 
B e c k . D u c e l i e r 
B e l l a n g e r D e l c o 
B e r l i e t U o r t h - B a s t 
B i g n a n . . W e s t i n g h o u s e 
B r a s i e r . ., , . . . W e s t i n g h o u s e 
B u c h e t D u c e l i e r 
B u i r e ( L a ) . . . . . . . . S . E . V . 
B u g a t t i . . . B o s c h 
C h a r r o n . D u c e l i e r 
C h r n a r d - W a l c k e r G a u m o n t 
C i t r o e n 10 H P '. . C i t r o e n 
C i t r o e n 5 H P C i t r o e n 
C o r r e - l a - L i c o r n e . D e l c o 
C o t t i n - D e s g o u t e s P a r i s - R h o n e 
D e l a g e .. . . . S . E . V . 
De ' . age 4 c i l i n d r o s . W e s t i n g h o u s e 
D e l a u n a y - B e l l e v i l l e B l é r i o t 
D e D i o n - B o u t o n V i t r i x 
D o r i o t - P l a n d r i n - P a i r a n t , D u c e l i e r 
F a r m a n S . E . V . 
H i s p a n o S u i z a D e l c o e t B l é r i o t 
H o t c h k i s s 4 c i l i n d r o s S . E . V . 
H o t c h k i n s 6 c i l i n d r o s . . . . . . B l é r i o t 
I r a t D e l c o 
L o r r a i n e D i e t r i c h 1 5 H P . . . . D e l c o 
L o r r a i n e D i e t r i c h 15 H P . . . . D e l c o 
M a t h i s G r a y et D a v i s 
A l u m a g 
M a g . S c i n t i l l a 
M a g . G . A . 
M a g . R . B . 
D e l c o . 
M a g . N i l m é n i o r 
M a g . M a r e l l i 
E . V . 
G . A . 
E . V . 
B o s c h 
R . B . 
S e v . L a v a l e t t e 
M a g . R . B . 
D e l c o 
M á g . N i l m é n i o r 
E L A L U M B R A D O E L E C T R I C O E S 
E L V E R D A D E R O M E D I O D E 
A L U M B R A D O D E L V E H I C U L O 
M O D E R N O 
M a g . S . 
M a ^ . S . A . 
M a g . S , 
M a g , 
M a g . S . 
M a g . S . 
M a g . S . 
M a g . S . 
» M a g . 
M a g . , S . 









M a g S 
D e l c o M a g 
D e l c o o u B l é r i o t 
P a r í s - R h o n e 
S . E . V . 
D e l c o 
S . E . V . 
D u c e l i e r S . 
D u c e l i e r 
D e l c o 
V . B , 
M o r s 
P a n h a r d et L e v a s o r 8 c . . . 
P a n h a r d et L e v a s o r 4 c . . . 
P a u l e t , 
P e u g e o t 
R e n a u l t • • . . • » , 
R o ' . l a n d - P i l a i n s . . . . . . . : . 
T a l b o t - D a r r a c q 
T u r c a t - M é r y D e l c o 
U n i c S . E . V . 
V e r m o r e l P a r i s - R i h o n e 
V o i s i n B l é r i o t 
V i n a u d et D e g u i n g a n d G r a y e t D a v i s 
Z e d e l . . D u c e l i e r 
V E H I C U L O S A M E R I C A N O S 
B r i s c o e ,. . A u t o - L i t e 
B u i c k , , . , ; D e l c o 
C a d i l l a c . . ,. .: , . . ; D e l c o 
C a s e ,. W e s t i n g h o n s e 
C l e v e l a n d . . . . . . . G r a y et D a v i s 
D o d g e . . . . . . . . . . . • i - . . . N o r t h E a s t 
H u d s o n . . . . . . . . . . . . . . i. . D e l c o 
M a r m o n . . . . , . , . . i. .. ,. • . . D e l c o 
M o o r e . j A u t o - L i t e 
O l d s m o b i l e 3 7 A . . . . R e m y 
O l d s m o b i i e 4 5 B . . . D e l c o 
O v e r l a n d . . . .. A u t o - L i t e 
P a c k a r d , B i j u r 
P i e r c e - A r r o w . . .-. W e s t i n g h o u s e 
^ S c r i p p s - B o o t h . .• . . . . . . . . . . . R e m y 
S t u t z . . . . R e m y 
W e s t c o t t . . . . , ,. .¡ . . D e l c o 
W i l l y s - K n i g ¡ h t . .. . . i . . . . . , . A u t o - L i t e 
V i t r i x 
E . <f. 
S E V . 
D e l c o 
B . V . 
R . B . 
D e l c o 
D e l c o 
D e l c o 
M a g . S . B . V . 
M a g . S a l m s o n 
M a g S . B . V . 
M a g . S . B . V . 
D e l c o 
M a g . S . B . V . 
M a g . S . B . V . 
M a g . L a v a l e t t e 
D e l c o 
S . B . V . 
S . E . V . 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o o f r e c e t a -
í e s v e n t a j a s , q u e a u n o b t e n i d o c o n 
el c o n c u r s o de ó r g a n o s a u x i l i a r e s 
m á s c o m p l i c a d o s q u e l o s q u e p r o d u - | de u n a b a t e r í a 
c e n l a l u z p o r e l a c e t i l e n o o e l o x y - ; e s t a d o de c a r g a 
e s e n c i a , es i n c o n t r a s t a b l e m e n t e e l 
q u e m e j o r r e s p o n d e a l a s n e c e s i d a -
•des m o d e r n a s . 
H a c e a l g f u n o s a f ios e l a u t o m o v i -
l i s t a e r a u n p T p c m f w y p w m w y p w m 
l i s t a e r a u n s p o r t m a n a f o r t u n a d o 
v i a j a n d o a s u a n t o j o d a n d o s e a t i s -
f a c c i ó n a s u s d e s e o s . H o y e l a u t o -
m o v i l i s t a es e l h o m b r e q u e l l e v a m á s 
p r i s a e n e l m u n d o < e l q u e t i e n e m á s 
i n t e r é s e n m o s t r a r s e e c o n ó m i c o de 
s u t i e m p o . N o p u e d e e s t a r s a t i s f e -
c h o de f a r o l e s q u e p u e d e a p a g a r e l 
v i e n t o , q u e p r e c i s a d e s c e n d e r p a r a 
e n c e n d e r de n u e v o , q u e r e q u i e r e l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l a s c e r i l l a s o de l a 
m a q u i n i l l a , t o d o e l l o d e s p u é s de l a 
d e t e n c i ó n d e l v e h í c u l o . 
P o r e l c o n t r a r i o , c o n e l a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o t o d o es s e n c i l l o y r á p i d o . 
S i n p a r a r s e , b a j a n d o u n a m a n i l l a o 
a p r e t a n d o u n b o t ó n s e o b t i e n e u n a 
l u z p e r f e c t a , q u e se p u e d e g r a d u a r , 
s i n d e s c e n d e r d e s u s i t i o . A l u m b r a -
do> e x t i n c i ó n , v a r i a c i ó n de i n t e n s i -
d a d l u m i n o s a , t o d o s e o b t i e n e f á c i l -
m e n t e y s i n p é r d i d a d e t i e m p o . 
A d e m á s , e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o es , 
o b t e n i d o c o n a y u d a d e a p a r a t o s U i n - ' 1 
p i o s , i n o d o r o s , s u s c e p t i b l e s h a s t a de 
d e l a l u m a g e p o r d i n a m o b a t e r í a 
Y p o r s i m p l e d e d u c c i ó n y e n b u e -
n a l ó g i c a d e s p u é s d e l u n o s e e m -
p l e a e l o t r o , p u e s l a e x p e r i e n c i a d e -
m u e s t r a q u e a l u m a g e , d e s m a r r a g e y 
a l u m b r a d o s o n e s t r e c h a m e n t e u n i -
dos . P a r a t e n e r u n b u e n a l u m b r a d o 
e n l a s d e t e n c i o n e s y e n l a s p e q u e -
ñ a s v e l o c i d a d e s es p r e c i s o d i s p o n e r 
s i e m p r e e n b u e n 
p a r a lo c u a l e l 
a r r a n q u e ^ q u e s i g n i f i c a u n g r a n c o n -
s u m o de ' c o r r i e n t e , d e b e s e r p a r t i c u -
l a r m e n t e b i e n e s t u d i a d o p a r a n o p e -
d i r u n e s f u e r z o e x c e s i v o a l a b a t e -
r í a . 
P a r a e l l o se o b t i e n e s a e t i s f a c c i ó n 
e m p l e a n d o u n d e s m a r r a d ' o r de c o n s -
t r u c c i ó n : e l e é c t r i c o m a g n é t i c a , c u i d a -
do, y u n ó r g a n o de a l u m a g e s u s -
c e p t i b l e de l a n z a r c h i s p a s e f i c a c e s a 
m u y b a j a s v e l o c i d a d e s de r o t a c i ó n . 
E n e s t e s e n t i d o es p r e c i s o r e c o n o c e r , 
a ú n r i n d i e n d o u n j u s t o h o m e n a j e a 
l o s b u e n o s m a g n e t o s q u e e x i s t e n e n 
e l m e r c a d o y q u e se a c o m o d a n p e r -
f e c t a m e n t e a l d e s m a r r a g e e l é c t r i c o , 
q u e es t o d a v í a e l a l u m a g e p o r d i n a -
m o - b a t e r í a e l q u e p e r m i t e e l a r r a n -
q u e e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , p u e s 
P o r p o r c i o n a , e n e fectO) c h i s p a s m u y 
c a l i e n t e s a t a n b a j a v e l o c i d a d c o m o 
se p u e d a d e s c e n d e r , e f e c t u á n d o s e l a s 
p u e s t a s e n m a r c h a f á c i l m e n t e y s i n 
f a t i g a en l a b a t e r í a , q u e de e s t a 
p u e r t e r e s t a s i e m p r e e n b u e n e s t a d o 
de f u n c i o n a m i e n t o . 
C U A T R O C I L I N D R O S 
E l ; A L U M A G E M O D E R N O P O R D I -
M a g 
M a g . 
M a g 
M a g . S c i n t i l l a 
M a g . N i l m é n i o r 
M a g . E r i c s s o n 
d a r u n s e l l o e s p e c i a l de e l e g a n c i a a l 
v e h í c u l o . 
A i g u a l d a d d e d i m e s n s l o n e s d e 
l o s f a r o l e s ^ e l a l u m b r a d o o b t e n i d o 
es g e n e r a l m e n t e s u p e r i o r e n p o t e n -
c i a a l p r o d u c i d o c o n u n g a s c u a l q u i e -
r a , a c e t i l e n o u o t r o . E s t o e s d e b i d o 
a q u e u n a b o m b i l l a e l é c t r i c a e s m á s 
f á c i l q u e c o n t o d o o t r o a p a r a t o d a r 
a l a f u e n t e l u m i n o s a u n a f o r m a a c e r -
c á n d o s e a l " p u n t o " . E s s a b i d o , e n 
e f e c t o , q u e p a r a u t i l i z a r l o s r e f l e c -
t o r e s p a r a b ó l i c o s , t e n i e n d o l a p r o -
'• 7.' ¡ p i e d a d de c o n c e n t r a r e n u n h a z de 
r a y o s p a r a l e l o s , lo s r a y o s d i v e r g e n -
tes s a l i d o s de u n a f u e n t e es a b s o l u -
t a m e n t e n e c e s a r i o q u e l a f u e n t e l u -
m i n o s a s e a lo m á s p u n t i f o r m e p o s i -
b l e , a f i n de p o d e r s e r d i r i g i d a e n 
p e r f e c t a c o i n c i d e n c i a c o n e l foco 
g e o m é t r i c o d e l r e f l e c t o r . 
C o n n n e c t i c u t g j e i h e c h o s e e x a m i n a d e s d e e l 
D e l c o p u n t o de v i s t a de p r o c e d i m i e n t o p o r 
D e l c o e i c u a i se o b t i e n e e l a l u m b r a d o , se 
D e l c o r e c o n o c e q u e l a l u z e l é c t r i c a es e l 
D e l c o m e d i o d e l a l u m b r a d o m á s r a c i o n a l 
D e l c o y q u i z á s t a m b i é n e l m á s e c o n ó m i -
D e l c o co. 
D e l c o E n u n v e h í c u l o a u t o m ó v i l s e p u e -
C o n n e c t i c u t de p r o d u c i r f á c i l m e n t e y a b u e n p r e -
R e m y c i ó s u e l e c t r i c i d a d , t o m a n d o s i m -
D e l c o p l ó m e n t e u n a f r a c c i ó n í n f i m a de l a 
C o n n e c t i c u t f u e r z a m o t r i z de q u e s e d i s p o n e . 
D e l c o F i n a l m e n t e , l a f l e x i b i l i d a d d e l 
D e l c o a l u m b r a d o e l é c t r i c o , d e l c u a l t o d o s 
R e m y p u e d e n a p r e c i a r e l v a l o r e n l a s h a -
D e l c o b i t a c i o n e s de l a s c a s a s , p e r m i t e d a r 
D e l c o a l i n t e r i o r de l o s v e h í c u l o s r e s u l t a -
C o n n e c t i c u t dos i m p o s i b l e s d e o b t e n e r e n m e j o -
C O N R U E D A S D E D I S C O 
P o r $ 1 0 0 e x t r a , l o e n t r e g a m o s e q u i p a d o c o n p i n t u r a e s p e c i a l , f u e l l e k a -
k i , c u e r o e s p a ñ o l , d e f e n s a , p a r a b r i s a s l a t e r a l e s , p o r t a - e q u i p a j e s c o n b a ú l y 
dos m a l e t a ^ S u a s p e c t o es l u j o s í s i m o . 
r e s c o n d i c i o n e s , c u a l q u i e r a q u e s e a 
H e m o s e s c o g i d o e l e s q u e m a c o m o t e t c . ) r e c o r d á b a l a s g r a n d e s l í n e a s de j l a f o r m a e n q u e se d i s p o n g a . S ó l o 
a e d i o de i l u s t r a c i ó n p o r q u e e s , a c -
u a l m e n t e , l a m á s ú t i l de l a s d o c u -
a e n t a c i o n e s p u e s l o s c o n d u c t o r e s 
» r á c t i c a m e n í . e s ó l o h a n d e h a c e r : 
i r a v e r i f i c a c i o n e s d e c a n a l i z a c i ó n e n 
os c a s o s de i n c i d e n t e s de f u n c i o n a -
a i e n t o , o r a r e m o n t a j e s de h i l o s d e s -
í u é d e h e c h a s l a s r e p a r a c i o n e s . 
A s í h a b r e m o s e n s e ñ a d o a l o s q u e 
l e s e a n f o r m a r s e u n a o p i n i ó n g e n e -
a i s o b r e t o d a c u e s t i ó n c o n c e r n i e n -
« a l a u t o m ó v i l , a l a v e z q u e p r o -
p o r c i o n a d o d o c u m e n t o s i n t e r e s a n t e s 
i l o s q u e l a p r a c t i c a n . 
E L E Q U I P O E L E C T R I C O , ¿ H A 
T R I U N F A D O 
E n 1 9 1 3 , e n e l X I V S a l ó n d e l A u -
t o m ó v i l e r a n b i e n r a r o s l o s c h a s i s 
q u e c o n t e n í a n a l a v e z e l a l u m b r a -
do y l a p u e s t a e n m a r c h a e l é c t r i c o s . 
S e i s a ñ o s m á s t a r d e , e n e l S a l ó n 
s i g u i e n t e , e l X V , t o d o s los v e h í c u l o s 
s i n e x c e p c i ó n e s t a b a n 
u n e q u i p o c o m p l e t o . 
1 9 1 4 , e l a p a r e j a m i e n t o e l é c t r i c o d i 
s e n t í a y d e m o s t r a b a q u e e n c i n c o 
a ñ o s < a p e s a r de l o s t e r i b l e s a c o n t e -
c i m i e n t o s o c u r i d o s h a b í a n s i d o r e a -
l i z a d o s i m p o r t a n t e s p r o g r e s o s p a r a 
l a m a y o r f a c i l i d a d e n c o n d u c i r v e -
h í c u l o s , t a n t o d e s d e e l p u n t o d e v i s -
t a de l r e c r e o c o m o e n e l de g a n a r 
t i e m p o y e c o n o m í a d e e s f u e r z o . 
A p e s a r d e e l l o , l a a c o g i d a d e l 
p ú b l i c o f u é a l g o r e s e r v a d a . N o e r a 
e l e m p l e o de l a e n e r g í a e l é c t r i c a p e r -
m i t e l a i n s t a l a c i ó n d e u n a r e d p e r -
f e c t a d e l á m p a r a s , de p o d e r l l e v a r 
a t o d a s p a r t e s l a l u z n e c e s a r i a : a l 
c o n d u c t o r p a r a l a v i g i l a n c i a d e l o s 
i n s t r u m e n t o s de c o n t r o l , a l p a s a j e -
m e n t ó a l m e c á n i c o q u e , a l p r o d u c i r -
r o d e d i c a d o a l a l e c t u r a de u n d o c u -
s e u n p a r o d a u n a m i r a d a a l a s p a r -
te s b a j a s d e l c h a s s i s . 
N o t e m o s a ú n q u e l a s n u e v a s bom-
L a s c u a l i d a d e s q u e r e ú n e e l a l u -
m a g e p o r d i n a m o - b a t e r í a y e l h e c h o 
de h a l l a r s e e n t o d o c h a s s i s , h a y , u n 
d i n a m o y u n a b a t e r í a , h a n d a d o a l 
e m p l e o de e s t a f o r m a d e a l u m a g e 
u n a e x t e n s i ó n s o r p r e n d e n t e . 
R e c o r d a m o s a l p r i n c i p i o d e l a l u -
m a g e p o r d i n a m o b a t e r í a : l a c o r r i e n -
te b a j a t e n s i ó n p r o c e d e n t e y a de 
l a b a t e r í a ( e n l a p a r t i d a ) y a de 
d i n a m o ( e n m a r c h a n o r m a l ) es t r a s -
f o r m a d a e n c o r r i e n t e a l t a t e n s i ó n 
p o r u n a b o b i n a - t r a n s f o r m a d o r y u n 
m e c a n i s m o de r u p t u r a ; d e s p u é s e s t a 
c o r r i e n t e a l t a t e n s i ó n e n e n v i a d a a 
l a s b u j í a s p o r a p a r a t o de d i s t r i b u -
c i ó n . 
. M á s a d e l a n t e se v e r á n l o s d e t a l l e s 
de c o n s t r u c c i ó n de u n d i s t r i b u i d o s 
D e l c o , p r o t o t i p o de l o s a p a r a t o s de 
a l u m a g e p a r a d i n a m o b a t e r í a . 
_ P o r e f e c t o d e l o s m i s m o s p r i n c i -
p i o s de s u f u n c i o n a m i e n t o , e s t e 
a p a r a t o p o s e e c u a l i d a d e s n o t a b l e s d e 
s e n c i l l e z y de r e s i s t e n c i a . L o s ó r g a -
n o s e n m o v i m i e n t o s o n p o c o n u m e -
r o s o s y s u v e l o c i d a d m u y r e d u c i d a 
( e l r u p t o r g i r a s i e m p r e a l a m e d i a 
v e l o d d a d e l m o t o r y e l t e m b l c u r n o 
e s t á a n i m a d o m a s q u e de u n l i g e -
r o m o v i m i e n t o de o s c i l a c i ó n ) . L a s e - n e t o , p u e s e s t a c o n s e r v a n u m e r o s o s 
g u r i d a d d e l f u n c i o n a m i e n t o es , p u e s p a r t i d a r i o s ; l o s n u e v o s m o d e l o s , t a -
g r a n d e y e l d e s g a s t e m í n i m o . ¡ l e s c o m o S c i n t i l l a , a c a b a n de d e m o s -
L a b o v i n a - t r a n s f o r m a d o r es a s i - ! t r a r s u v a l e r e n l a s r e c i e n t e , ? c o m -
m d s m o u n ó r g a n o m u y s e g u r o n o j p o t e n c i a s e s p o r t i v a s y s o s t i e n e n l a 
p u d i e n d o c a u s a r n i n g u n a i n q u i e t u d l u c h a d e m a n e r a d i g n a , 
s i e s t á b i e n c o n s t r u i d o . 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a s L O S D I N A M O S 1 9 2 2 
v e n t a j a s o b t e n i d a s , s e r e c o n o c e p o r i 
e x p e r i e n c i a q u e u n b u e n a l u m a g e p o r i L a g r a n m a y o r í a de los d i n a m o s 
d i n a m o - b a t e r í a a s e g u r a : p u e s t a e n i s o n g e n e r a d o r e s d e i n t e n s i d a d c o n s -
m a r c h a f á c i l , d i s m i n u c i ó n b r u s c a d e 1 t a n t e y a r e g u l a c i ó n p o r t e r c e r a e s -
m a r c h a n o t a b l e , t o m a s e n é r g i c a s y s c o b i l l a . S e m o n t a n e n c o n e x i ó n c o n 
m e j o r a m i e n t o de l a m a r c h a d e l m o - l a b a t e r í a de a c u m u l a d o r e s , lo q u e 
t o r e n lo c o n c e r n i e n t e a l a m a r c h a ' g a r a n t i z a l a c o n s t a n c i a de s u v o l t a -
y a l c o n s u m o . ! j e . L a f i g u r a 4 t r a z a l a e s q u e m a de 
E s t e s i s t e m a de a l u m a g e e s , p u e s , l a d i n a m o a t r e s e s c o b i l l a s . S e v e 
m u y t e n t a d o r : f i g u r a e n m u l t i t u d d e q u e los i n d u c t o r e s e s t á n c o n e c t a d o s 
c h a s s i s de p r i m e r a m a r c a . N o o b s - n o c o n l a s d o s e s c o b i l l a s A y B , c o -
L a p r i m e r a m a r c a d e l m u n d o q u e h a v e n d i d o 6 0 . 0 0 0 c o c h e s e n los p r i m e -
ros 15 m e s e s d e f a b r i c a c i ó n . M o t o r 4 c i l i n d r o s , f a b r i c a d o p o r C o n t i n e n t a l , 
v á l v u l a s e n l a c a b e z a . E j e 3 \ 4 f lotante , c o n rol letes T i m k e n . L a r g o s m u e -
l les p o r d e b a j o d e l e j e . G o m a s 31 x 4 . V e s t i d u r a de l e g í t i m o c u e r o b r i -
l loso . C a r r o c e r í a e l e g a n t í s i m a . 
R E P U E S T O S A B U N D A N T E S 
. ULLOA & COMPAÑ 
A g e n t e s de l o s a u t o m ó v i l e s E s t r e l l a , D u r a n t , C l e v e l a n d , C h a n d l e r , R c -
n a u l i y P a c k a r d y de los c a m i o n e s P a c k a r d , F e d e r a l y R e n a u l t . 
T E L E F O N O M - 7 9 5 1 . ( C e n t r o P r i v a d o ( , P R A D O 3 , 5 y 7 . 
E s t a c i ó n de s e r v i c i o y v e n t a d e , r e p u e s t o s . C á r c e l ^ 1 9 . 
t a n t e , n o h a d e s t r o n a d o a u n l a m a g - • m o e n u n a g e n e r a d o r a s h u n t n o r -
„ „ ^ ^ ^ ^ c . r . c 1 j j j a ^ s i n o a u n a s o i a de e s t a s e s c o -
b i l l a s d e u n a p a r t e y d e o t r a a u n a 
e s c o b i l l a e s p e c i a l de e x c i t a c i ó n b 
t r a z a n d o c i e r t o á n g u l o a n t e r i o r d e l 
: s e n t i d o e n m a r c h a . 
; P o r e f e c t o d e l d e s p l a z a m i e n t o d e 
¡ l a l í n e a n e u t r a de l a m á q u i n a , c o n -
s e c u e n c i a d e l a r e a c c i ó n de i n d u c t i -
' t i y o , e l t e r c e r b t i e n e p o r e f e c t o e l 
d i s m i n u i r a u t o m á t i c a m e n t e l a e x c i -
t a c i ó n E , e n f u n c i ó n , de l a v e l o c i d a d 
D e a h í r e s u l t a q u e l a i n t e n s i d a d no 
p u e d e e x c e d e r c i e r t o l í m i t e y p e r -
m a n e c e e n s i b l e m e n t e c o n s t a n t e e n t r e 
l a v e l o c i d a d d e r o t a c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e a l a r e d u c c i ó n d e l m o t o r y 
e l r é g i m e n m á s e l e v a d o . 
P u e d e a f i r m a r s e t a m b i é n q u e l a 
g r a n m a y o r í a de l a s d i n a m o s e s t á n 
p r o v i s t a s de c o n j u n t o r - d i é j a n t o r que., 
l e s s i r v e de p r o t e c t o r . E s t é aparata-
e l e c t r o - m a g n é t i c o c o r t a automát ica^ 
m e n t e e l c i r c u i t o b a t e r í a - d i n a n ^ ' 
c u a n d o l a v e l o c i d a d de r o t a c i ó a ^ 
b a j a o n u l a ( d e t e n c i ó n ) y l a resta-
b l e c e c u a n d o l a v e l o c i d a d es conve-. 
n i e n t e . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e los conjunto-
r e s - d i s j u n t o r e s h a h e c h o serios pro-
g r e s o s e n l o s ú l t i m o s t iempos . 
(1) L a s motoc ic l e tas Harley-Davld-,, 
son ( i s t á n p r o v i s t a s de u n a generaaora 
v de u n a b a t e r í a , p e q u e ñ o modelo ase-
gurando el alumacre, ol a l u m b r a a o ^ í 
ro y l i n t e r n a p o s t e r i o r ) mas el « " " 0 
n a m i e n t o de un advert idor eléctrico. 
S e g ú n se v e r á , por o tra parte. ia a 
c iedad de los F a r o s Dvunl l ler ha cread 
un modelo de equipo p a r a rootociciew 
motor . 
Mjrjrjrjr*" 
q u e l a m a y o r í a d e l p ú b l i c o f u é a l g o j b i l l a s d e f i l a m e n t o d e t u n g t e n e c o n -
r e s e r v a d a . N o e r a q u e l a m a y o r í a i s u m i e n d o m u y p o c o ( m e d i o v a t i o p o r 
n e g a s e l a s v e n t a j a s d e l a l u m b r a d o | b u g í a ) s o n m u y e c o n ó m i c a s y q u e 
p o r d i n a m o o l a u t i l i d a d d e l d e s m a - j l o s d i n a m o s y b a t e r í a s b i e n c o n s t r u í -
r r a d o r , p e r o l a e l e c t r i c i d a d c a u s a b a d a s s o n h o y d e u n p r e c i o m u y a b o r -
c i e r t o r e c e l o p o r lo q u e t i e n e de a l - ' d a b l e y de u n c u i d a d o f á c i l . 
go m i s t e r i o s o , p o r lo q u e e s c o n d e 
de d e s c o n o c i d o , p o r lo q u e se le s u -
p o n e d e t e m i b l e . 
L a r e p a r a c i ó n d e l a b a t e r í a de 
a c u m u l a d o r e s e n e l c h a s s i s c a u s a b a 
t a m b i é n c i e r t a i n q u i e t u d : h a b í a f a s -
i t i d i a d o t a n t o a l o s a u t o m o v i l i s t a s 
p r o v i s t o s de de los p r i m e r o s t i e m p o s , ( m a n t e n i e n -
do d i f í c i l p a n n e s , m a l a s v u e l t a s . . . 
¿ Q u é h a b í a o c u r r i d o ^ p u e s , e n t r e j r e c i i e r d o s ' d i f í c i l e s d e d e s v a n e c e r ) , 
e s t o s d o s S a l o n e s , q u e p u d i e s e m o t i - P e r o h e n o s e n O c t u b r e d e l 9 2 1 ( e n 
v a r u n c a m b i o t a n g e n e r a l ? el X V I S a l ó n . E s t e a c o n t e c i m i e n t o 
E n p r i m e r l u g a r l a g u e r r a , q u e , 1 v i ó e l c a m p o de e m p l e o d e l a e l e c - ¡ q u e l o s o t r o s m e d i o s á e a l u m b r a d o 
d a n d o u n i m p u l s o i n m e n s o a t o d a s , tr ic i<Jad c o n s i d e r a b l e m e n t e r e f o r z a - v p a r t i c u l a r m e n t e e l a c e t i l e n o s e a n 
l a s f a b r i c a c i o n e s n e c e s a r i a s a l a d e - ' aO- D e s p u é s d e l S a l ó n a n t e r i o r , a u n - l l a m a d o s a d e s a p a r e c e r N o s o t r o s 
o l l a d V Que d e t e r m i n a d a s i n s t a l a c i o n e s m a l ! c r e e m o s q u e t o d o s p u e d e n v i v i r e n 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o p o s e e , p u e s , 
e n u n m á s a l t o g r a d o , t o d a s l a s c u a -
l i d a d e s e x i g i d a s p o r l o s t i e m p o s m o -
d e r n o s . S u a c c i ó n i n s t a n t á n e a , s u ! 
l i m p i e z a , l a f i j e z a y l a p o t e n c i a d e 
l a l u z q u e d e s p i d e y l o s r e s u l t a d o s 
n o t a b l e s q u e p e r m i t e o b t e n e r , h a c e n 
r e a l m e n t e de é l e l a l u m b r a d o - t i p o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o , o r a se t r a t a 
de l o s c h a s s i s de l u j o o d e l a u t o m ó -
v i l u t i l i t a r i o . 
E s t o no q u i e r d e c i r n o o b s t a n t e , 
f e n s a n a c i o n a l h a b í a d e s a r r o l l a d ' 
c o n s i d e r a b l e m e n t e ; e n p a r t i c u l a r , l a • c o n c e b i d a s o m a l p r e s e n t a d a s h a y a n 
de l o s e q u i p o s e l é c t r i c o s p a r a a v i o - i j u s t i f i c a d o en c i e r t o p u n t o l o s t e m o -
r e s . | r e s de l o s p e s i m i s t a s , se h a n v i s t o 
E n c a j a n d o p e r f e c t a m e n t e a l au to -1 e q u i p o s q u e m a r c h a n y q u e c a u s a n 
m ó v i l , c o n a l g u n a s f ó d i f i c a c i o n e s , ¡ s a t i s f a c c i ó n s i n n e c e s i d a d d e c o m p l i -
los d i n a m o s , b a t e r í a s y a c c e s o r i o s de c a d o c u i d a d o . 
a v i a c i ó n i e r a n a t u r a l q u e l o s e s p e - i M á s a u n , n o s ó l o e l a r r a n q u e y 
c ia l i s ta s .* c o n s t r u c t o r e s de v e h í c u l o s 1 e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o f i g u r a n e n 
se a p r e s u r a s e n a a p r o v e c h a r s e d e ! l )Uen l u g a r e n t o d o s los v e h í c u l o s 
e s t a n u e v a o r i e n t a c i ó n q u e s e o f r e - Que n u m e r o s o s c h a s s i s c a r e c e n de 
c í a a l a v i s t a . 
P o r o t r a p a r t e , d u r a n t e e s tos s e i s 
a ñ o s l a I n d u s t r i a a u t o m ó v i l a m e r i -
c a n a h a b í a c o n t r a r i a m e n t e a l a f r a n -
c e s a y p o r r a z o n e s d e t o d o s s a b i -
d'as, e v o l u c i o n a d o l i b r e m e n t e . E l e m -
p l e o d e l a e l e c t r i c i d a d h a b í a p r o g r e -
s a d o d e u s a m a n e r a f o r m i d a b l e a l 
o t r o l a d o de l A t l á n t i c o , d e s p r e n d i é n -
d o s e u n a l e c c i ó n : 
" P u e s t o q u e é l e q u i p o e l é c t r i c o 
l a b a e n t e r a s a e t i s f a c c i ó n a l o s E s -
t a d o s U n i d o s , d o n d e s e m a n i f e s t a -
b a n e t a m e n t e s u p e r i o r a t o d o s los 
d e m á s a p a r a t o s e q u i v a l e n t e s , no h a -
b í a n i n g u n a r a z ó n p a r a q u e l o s f r a n -
c e s e s n o lo a d o p t a s e n t a m b i é n , m o -
d i f i c á n d o l o s e g ú n l a s c o s t u m b r e s y 
los g u s t o s e u r o p e o s " . 
m a g n e t o , e s t a n d o c o n f i a d o e l a l u -
m a j e a l a d i n a m o y a l a b a t e r í a , ó r -
g a n o s p r i n c i p a l e s d e l e q u i p o e l é c t r i -
co . 
Y c u a n d o h a b r e m o s h e c h o c o n s t a r 
q u e e n l a l i s t a d e l o s c h a s s i s de es -
t a c a t e g o r í a s e o b s e r v a n n o m b r e s co -
m o lo s de " H i s p a n o - S u i z a " y " L o -
r r a i n e - D i e t r i c h " , h a b r e m o s d i c h o q u e 
l a c a u s a d e l e q u i p o e l é c t r i c o e s d e s -
de e s t e m o m e n t o u n a c a u s a e x t e n -
d i d a . 
^ i i o 1 ! ^ 1 1 S^alÓn <ia a n a l m e n t e de . 
e u o i a p r u e b a , d e m o s t r a n d o q u e e l i m á x i m u m de r e n d i m i e n t o s 
a n a n q u e y e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o ! - _ _ 
no h a n h e c h o m á s q u e g a n a r t e r r e - ' f 1 A r t V l T f S t & T l ^ n 
•no. A n t e s se m o n t a b a n e x c l u s i v a - ¡ . A l l r l m l B N \ W 
m e n t e en los c a r r u a j e s ; h o y , g r a n • ^ V i 1 1 1 1 1 / 1 1 i / J ü 
n ú m e r o d e c o n s t r u c t o r e s , y de c i c l e 
b u e n a a r m o n í a y q u e l a v a r i e d a d n a -
t u r a l de l o s g u s t o s i m p e d i r á s i e m -
p r e q u e u n s i s t e m a d e t e r m i n e l a s u -
p r e s i ó n t o t a l de los o t r o s . 
¿ i ^ A P U E S T A E N M A T U T I A , E L 
A L U M A G E Y E L A L U M B R A D O 
E L E C T R I C O S O N S O L I D A R I O S 
U N O S D E O T R O » ? 
A c a b a m o s (Te v e r q u e l a s v e n t a j a s 
de l a l u m b r a d o e l é c t r i c o i m p o n í a é s -
te a t o d o c h a s s i s q u e m e r e z c a e l c a -
l i f i c a t i v o de m o d e r n o , l o q u e e q u i -
v a l e a d e c i r , q u e t o d o a u t o m ó v i l d e 
t ipo n o r m a l p o s e e u n d i n a m o y u n a 
b a t e r í a de a c u m u l a d o r e s . 
L u e g o , e s t e d i n a m o , i m p u l s a d o 
p o r l a e n e c e s i d a d d e p r o d u c i r u n a 
l u z p o t e n t e y f l e x i b l e p r o p o r c i o n a 
e n e r g í a e l é c t r i c a s u s c e p t i b l e d e s e r 
e m p l e a d a e n o t r o s u s o s . P u e s t o q u e 
d e b e o b t e n e r s e (Te t o d o ó r g a n o e l 
¿ n o es 
L o s c o n s t r u c t o r e s de a u t o m ó v i l e s ¡ c a r s h d n d o t a d o s u s c h a s s i s d e l i g ó -
se h a l l a r o n i p u e s , a l s a l i r d e l a g u e 
r r a y e n e í m o m e n t o d e l a e l a b o r a -
c i ó n d e s u s n u e v o s p r o g r a m a s co -
m e r c i a l e s a n t e d o s h e e h o s : d e u n a 
p a r t e , h a b i e n d o h e c h o p r á c t i c a m e n -
te s u s p r u e b a s f u e r a d e l p a í s e ; de 
o t r a p a r t e , l o s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s 
de a p a r a t o s e l é c t r i c o s h a c i e n d o o f r e -
c i m i e n t o s i n t e r e s a n t e s , g a r a n t i d o s 
por e x p e r i m e n t o s y m e d i o s s e r i o s de 
p r o d u c c i ó n . 
L a r e s o l u c i ó n f u é p r o n t a t o m a d a 
y e l S a l ó n d e 1 9 1 9 , f u é v e r d a d e r a -
m e n t e u n S a l ó n de p r e s e n t a c i ó n d e l 
i u 3 a p a r t e s e l é c t r i c o s . H a s t a a l g u 
ñ a s m a r c a s de m o t o c i c l e t a s h a n se - i -
g u i d o e l m o v i m i e n t o ; H a r l e y - D a v i d - 1 L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " , 
s o n , p o r e j e m p l o ( 1 ) . ¡ p r o d u c e a d m i r a b l e s r e s u l t a d o s en l a 
E s t e á d e m o s t r a d o , p u e s , d e u n \ D i s p e p s i a , G a s t r a . l g i a , D i a r r e a s , V ó -
m o d o f e h a c i e n t e q u e e n s u f o r m a a c - ' m i t o s . N e u r a s t e n i a G á s t r i c a G a s e s , 
t u a l e l e q u i p o e l é c t r i c o p o s e e s u f i - ' ote. e t c . 
b i c i c l e t a 
^s.'.^Wif.; 
c í e n t e f l e x i b i l d i a d y r e s i s t e n c i a p a r a 
p o d e r s e r a d o p t a d o e n t o d o s l o s g é -
n e r o s de v e h í c u l o s m o v i d o s p o r u n 
m o t o r a e x p l o s i ó n . 
L a m a y o r p a r t e de l o s c o n s t r u c -
t o r e s y de los q u e g u í a n a u t o m ó v i l e s 
e s t á n h o y de a c u e r d o e n q u e l o s v e n -
e q u i p o e l é c t r i c o . C u a n d o todo en los i t a j a s a s e g u r a d a s p o r e l e q u i p o e l é c -
c h a s s i s ( m o t o r , f r e n a j e ) s u s p e n s i ó n , | t r i c o c o m p e n s a n p e r f e c t a m e n t e los 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
es e l m e j o r r e m e d i o 'en e l t r a t a m i e n -
to d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a i l g i a , D i a -
r r e a s , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á & t r o i -
c a . G a s e s y e n G e n e r a l t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e i p e u d i e n t e s de e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . 
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4 ' P a s s e n g z r T o u r i n g P h a e t o n 
A l d i s e ñ a r C o l l i n g e l n u e v o j . i o r l e l o P E E R L E S S n o quisv 
h a c e r u n m o t o r s o l a a n e n t c do a l t a v e l o c i c U i d y r e s i s t e n c i a s i -
n o t a m b i é n U c u n a g r a n e c o a o i n í a d e c o m b u s t i b l e , p o r e s o 
l o s ¡ p r o p i e t a r i o s o r g u l l o s o s d e s u P E E R L E S S " d i c e ^ 
" P o s e e m o s e l c o c h e m á s e c o n ó m i c o , e l m á s v e l o z y e l u1' 
e l e g a n t e " . 
S I L V A & C U B A S 
P R A D O Y R E F U G I O . H A B A N A 
abo x a DÍARIO DE LA MARINA 
PAGINA VEINTIUNA 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A Automovilismo y Aviación 
D i á i r í b d i ® M í a A i u i í t © i n n i © ^ n M § i L a 
P o r 
e l C a p i t á n V i c t o r B c v e r i d g e 
Me doy c u e n t T ^ e r f e c t a d e l a s o m -
v,.n que c a u s a r í a a todo v i s t i a n t e 
. nnr v e z p r i m e r a i n s p e c c i o n a u n a 
I n u e s t r a s g r a n d e s f á b r i c a s de a u -
d U v n e s P a r e c e c a s i i n c r e í b l e q u e 
S Ó [ n m e n s o g r u p o de e d i f i c i o s q u e 
f r L o u e u u n a f á b r i c a , c o n t e n g a s o -
S e n t é l a m a q u i n a r i a p a r a f a b n -
r u n so lo p r o d u c t o a u t o m ó v i l e s . 
0 F u m i v i s i t a r e c i e n t e a l a f á b r i c a 
r J í í r e de D e t r o i t , se d e s t a c a r o n a n -
en t o d a s u e x t e n s i ó n , los r e -
nrsos n e c e s a r i o s p a r a l a p r o d u c c i ó n 
¡l" un a u t o m ó v i l e n g r a n d e s c a n t i -
^ B a ^ e l p r ó l o g o d e l a u t o m o v i l i s m o , 
ficta m a s a de p r o d u c c i ó n s e o b t e n í a 
T m e n u d o r e d u c i e n d o l a c a l i d a d d e l 
ivoducto , p o r lo c u a l l o s c o c h e s q u e 
se f a b r i c a b a n e n g r a n d e s c a n t i d a -
¿ e s r e s u l t a b a n de m u y c o r t a d u r a -
ción P e r o h a b i é n d o s e r e s u e l o l a s d i -
ficultades p a s o a p a s o s o b r e l a c a n -
tidad, los f a b r i c a n t e s t o m a r o n des -
do luego e n c u e n t a l a c u e s t i ó n de 
cal idad, h a s t a q u e e n l a a c t u a l i d a d , 
és ta n a d a p i e r d e p o r c u e n t a d e l a u -
mento de p r o d u c c i ó n . 
P a s a n d o de d e p a r t a m e n t o e n d e -
r.artamento de e s t a i m p o r t a n t e f á -
brica, v ine a r e a l i z a r q u e e l g e n i o 
de los o p e r a r i o s e x p e r t o s se h a r e -
emplazado y a c o n m a q u i n a r i a de 
p r e c i s i ó n ; p u e s h a y p i e z a s q u e m a -
teria lmente p o s e e n i n t e l i g e n c i a a v a n -
zada, por l a v a r i e d a d de o p e r a c i o n e s 
que d e s e m p e ñ a n , c o n e x a c t i t u d m a t e -
m á t i c a d é o p e r a c i ó n . 
No s é e l n ú m e r o de p i e z a s d i f e r e n -
tes de m a q u i n a r i a , q u e h a y i n s t a l a -
das en l a s m u c h a s h e c t á r e a s d e te -
rreno que o c u p a n l o s e d i f i c i o s , p e r o 
ví vastos d e p a r t a m e n t o s d o n d e h a y 
m a q u i n a r i a a u t o m á t i c a , t a n t o p a r a 
su a l i m e n t c i ó n c o m o p r o d u c c i ó n y 
a c o n d i c i o n a m i e n t o , q u e m e h i z o l a 
i m p r e s i ó n de u n d j é r c i t o e n s u s 
ejercicios g i m n á s t i c o s . 
Pero t a l v e z lo q u e m á s m e I m -
p r e s i o n ó f u é c u a n d o m e l l e v a r o n a 
1?. puerta de u n i n m e n s o s a l ó n o t a -
ller, donde p u d e v e r d o s h i l e r a s de 
piezas e n o r m e s d e m a q u i n a r i a , f o r -
jando p iezas p a r a l o s c o c h e s , y e q u i -
padas con e n o r m e s m a r t i l l o s a v a -
por, cuyo golpe p u e d e g r a d u a r s e a 
una , i n f i n i t é s i m a p a r t o d e m i l í m e -
P A R A E L M E J O R A M I E N T O 
D E L M O T O R 
t r o . A l l í r e a l i c é l o s p o d e r o s o s r e c u r -
soí5 do e s t a o r g a n i z a c i ó n , q u e e s t a 
o r g a n i z a c i ó n , q u e e s t á a u t o m o v i l i -
z a n d o a l m u n d o h a s t a e l l í m i t e y 
a ú n m á s a l l á . 
A l g ú n d í a t e n d r é o c a s i ó n de l l e v a r 
i a a l g u n o de m i s l e c t o r e s a v i s i t a r 
i e s t a g r a n d i o s a e i m p o n e n t e f á b r i c a 
j a m e r i c a n a d e a u t o m ó v i l e s . 
M g ú n g e n i o e s t a d í s t i c o , d é e s o s 
i q u e a b u n d a n e n E s t a d o s U n i d o s , n a 
' p v o n o s t i d a d o q u e d u r a n t e e l p r ó x i -
m o v e r a n o se c o n s u m i r á n e n e l p a í s 
a r a z ó n de v e i n t i t r é s g a l o n e s de g a -
s o l i n a p o r c o c h e , d í a y n o c h e , e s d e -
c i r , u n a n o n a d a n t e t o t a l de ¡ d o s m i -
l l o n e s d i a r i o s ! 
Acabamos de v e r lo q u e e s e l a u -
tomóvi l m o d e r n o ; c o c h e l i g e r o , p r o -
visto de u n m o t o r d e g r a n v e l o c i d . i d 
de r o t a c i ó n y u n a g r a n p o t e n c i a e s -
pecí f ica y de p o c o c o n s u m o . E n u n a 
palabra, u n c o c h e e c o n ó m i c o ; c o c h e 
t a m b i é n f l ex ib le y a g r a d a b l e p u e s t o 
que para m a n e j a r l o p r á c t i c a m e n t e 
basta saber d i r i g i r c o n v e n j e n t e m e n t e 
el volante. L a f l e x i b i l i c T a d d e l m o t o r 
es tai que y a no se e m p l e a m á s e l 
cambio de v e l o c i d a d e s e n l a s r e g i o -
nes m e d i a n a m e n t e • a c c i d e n t a d a s . 
E n q u é d i r e c c i ó n s e d e b e o r i e n t a r 
la c o n s t r u c c i ó n d e l a u t o m ó v i l d e l m a -
ñana ? 
E s u n a c u e s t i ó n u n poco (Ti f ío i l de 
contestar; s i n e m b a r g o , a r r i e s g a m o s 
algunos p r o n ó s t i c o s . S e e s t á n h a -
ciendo e s t u d i o s p a r a o b t e n e r e m a y o -
res v e l o c i d a d e s de r o t a c i ó n d e l mo-^ 
tor, y p a r a o b t e n e r p o t e n c i a s e s p e c í -
ficas m á s e l e v a d a s y r e n d i m i e n t o s 
mejors. L o q u e v i m o s e s t e a ñ o e n 
la c a r r e r a d e l " G r a n d P r i x " , en. 
S t r a « b u r g o , n o s h a c e a u g u r a r u n 
buen p o r v e n i r . Se b a n logracTo o b t e -
ner cerca de 1 0 0 c a b a l l o s de f u e r z a s 
en un m o t o r de dos l i t r o s m i e n t r a s 
iiace a p e n a s ocho a ñ o s , s e ' a l c a n z a b a 
d i f í c i l m e n t e l a m i s m a f u - r z a c o n u n 
moetor de t r e s l i t r o s . 
E n m a t r i a de e n c e n d i d o e l s i t í t e -
ma combinado cTe b a t e r í a v d i n a m o 
c o n t i n u a r á . E s m u y p r o b a b l e q u e l a 
oaterla tome l a v e n t a j a , s i n u e s t r o s 
(onstructores de e q u i p o s e l é c t r i c o s s e 
niusieran t o n n r l a p e n a de t r a b a j a r 
J^as s e r i a m e n t e l a c u s t i ó n de l a i n s -
acion. Si se s u f r e c o n r e s i g n a c i ó n 
,„ m e d i o c r i d a d ei1 l a s i n s t a l a c i o n e s 
, L f l l m i J b r a d ó y a r r a n q u e n o s e 
íloi (adl:nitir es to en l a i n s t a l a c i ó n 
Qel s^ tema de e n c e n d i d o . 
t>e habla m u c h o - p a r a e l p o r v e n i r 
«e a t u r b m a de g a s o l i n a : h a s t a a h o -
d ios es tud ios , p o r c i e r t o m u v n u -
meiosos, no n o s h a n l l e v a d o a r e -
ch ¿ f s a e t i s f a c t o r i o s . ¿ Q u i e r e d e -
so'n • oIUe el P r o b l e n i a no t ; e n e r e -
ucion? n0 lo p e n s a m o s : p e r o c r e e -
S a . U V 0 ( l a V Í a a l S ^ o s ^ ™ a p a r a n de s u s o l u c i ó n . 
c o m í .CUea io i l8 s d e l c o n s u m o e s t á n , 
ordPn ^f311"08 a t o r e s s a b e n , a l a 
es la c a u s a de é s t o , 
íón Hi« iere a tocl0 P r e c i o y c o n r a -
mó^iie' v m U Í r el g a s t o d ¿ l o s a " t 0 -
Jorar l i PJor esto se l r a t a de n!e-
nn! J e n ü l , m i e n t ü (1e l o s m o t o r e s . 
Sresog d l s lmu . l emos de q u e l o s p r o -
ve2 m i . 6 ? es te 6 e n t i d o s c r ú n c a d a 
"ms lentos . 
b u e n o s í í w , u e ^ P o d r í a n o b t e n e r m u y 
'a u t i l i ^ dos c o u el e s t u d i o de 
ños p a r ? ? o n de c o m b u s t i b l e s p e e a -
^ una r O S i m o t o r e 3 d 9 a u t o m ó v i l e s . 
' t3r a al ^ S t l Ó n ciue e o m i e u z a a e s -
l a r á en l l a t e n t G . y d ú o no t a r -
L o s m t0Zai' Sl1 s o l u c i ó n c o m p l e t a , 
^ e u t i u ^ S 016861 y S e m i - D i e s e l . 
I !)etróleo ^ P a r a s u f u n c i o n a m i e n t o 
E s t r a d o ir y a C 6 ¡ t c a P e s a d o s , h a n 
5 * a i o t o r e « í i f 6G P U e d e h a c e r P a r a 
ee barcos t ^ y 1)ar i l o s m o t o r e s 
^ t o m ó v i i " t- ea de a d a p t a r l o s a l 
*'euir. ene n a t u r a l m e n t e q u e 
E s t 
; m b a r g o a d a p t a c i ó n no Gs f á c i l ; s i n 
L a sohÍh ^ h l h e c h o -
Iarillente ' ' p a u g e o t , " p a r t i c u -
« l á s d e u n pk o n s t e r u í d o d e s d e h a e c e 
?Ue ut i l i za ' UU moto1' S e m i - D i e s e ' . 
,0dos los l í n ! ; ? ^ 0 c o m b u s t i b l e c a s i 
l e r ; i n d u d l h , ^ 0 3 s u s e e p t i b ] e s de a r -
E i r n ^ ] P o r v e n i r . 
ldaptad0 ^ f o t o r D i e s c l h a s i d o 
r A c t u a l n e n f o l 0 s a u t o m ó v i l e s . 
>a Z f u L S e C o n t i n d ^ n l o s e s t u -
d 8 1l10t0rGS U ^ ' o * d e l 
' l5 h a n f a b . i ( > ? ? t o r e s de a u t o m ó -
, n E l Porvenirr iCado en l a s ^ b r i c a s . 
0 (3e p r o b W a C O m o 50 ve ' c s f á " e -
í , U c i ó n c a s i . o ' h f n r e c i b i d " -va u n a 
^ 1 1 l 0 5 p , e t i - ^ o s q u e a f i r -
L a P a c k a r d M o t o r C o m p a n y a c a -
b a de i n t r o d u c i r u n n u e v o s i s t e m a 
e n g e n e r a l p a r a c o m p o s t u r a s , e l c u a l 
p a r e c e q u e t o d o s v a n a s e g u i r m u y 
p r o n t o . D e s p u é s de l a r g o s m e s e s d e 
e x e p r i m e n t o s y e s t u d i o s de s u s i n -
g e n i e r o s , s e h a l o g r a d o a c e r t a r e l 
t i e m p o e x a c t o q u e s n c e s i t a p a r a h a -
c e r u n a c o m p o s t u r a , c u a l q u i e r a q u e 
s e a , h a b i e n d o s i d o n e c e s a r i o en m u -
c h o s c a s o s , f a b r i c a r h e r r a m i e n t a s e s -
p e c i a l e s p a r a a b r e v i a r e l t i e m p o . E l 
p r e c i o de l a c o m p o s t u r a se c a l c u l a 
s o l a m e n t e p o r e l t i e m p o *que se n e c e -
s i t a , y s t a l i s t a s e r á p u e s t a e n m a -
n o s de t o d o t a l l e r P a c k a r d de r e p a -
r a c i ó n , j u n t a m e n t e c o n e l p r e c i o . P o r 
m e d i o de e s t a l i s t a , c u a l q u i e r a p u e -
d e s a b e r e l p r e c i o e x a c t o q u e v a a 
c o s t a r l e l a c o m p o s t u r a d e s u P a c k a r d 
a n t e s de d a r i n s t r u c c i o n e s de p r o c e -
d e r . M u c h o s a u t o n i p v i l i s t a s v a n a n o -
t a r l a d i f e r e n c i a de lo p a g a d o a n t e s 
y l o q u e a h o r a d e b e n p a g a r . P r o n -
to o t r o s f a b r i c a n t e s de a u t o m ó v i l e s 
v a n a o f r e c e r e l m i s m o s e r v i c i a l p ú -
b l i c o , s i g u i e n d o e P e j e m p l o de P a c -
k a r d . 
N o c r e o q u e h a y a e n e l p a í s u n a 
s o l a f á b r i c a d e a u t o m ó v i l e s q u e n o 
e s t é t r a b a j a n d o a t o d a c a p a c i d a d . 
P a r e c e q u e t o d o e l m u n d o q u i e r e 
a u t o m ó v i l e s y l o s r u m o r e s se d e j a n 
c o r r e r de q u e p r o n t o h a b r á a u m e n -
te d e p r e c i o s , a p e s a r d e q u e . t r a b a -
j a n d o a t o d a c a p a c i d a d , l o s f a b r i -
c a n t e s d e b e r í a n m a n t e n e r s u s p r e -
c i o s a c t u a l e s . P e r o c o m o l a g i m a y 
e l a c e r o e s t á n s u b i e n d o de p r e c i o , 
s u e l d o s de o p e r a r i o s , y l a d e m a n d a 
q u e e s t á e x c e d i e n d o l a p r o d u c c i ó n , 
m e h a c e c r e e r q u e e s c i e r t o lo d e l 
a u m e n t o de p r e c i o s . N o h a b r á r e d u c -
c i ó n , e s o s i e s c i e r t o , p o r lo c u a l l a s 
p e r s o n a s q u e e s t é n e s p e r á n d o l a , h a -
r á n b i e n e n d e c i d i r s e a c o m p r a r h o y . 
D i c e n q u e e l n ú m e r o d e a u t o m ó v i -
l e s l l e g a r á a 3 . 0 0 0 , 0 0 0 e s t e a ñ o . 
E s m u y i n t e r e s a n t e c o n o c e r e l 
o r i g e n de a l g u n o s d e l o s t é r m i n o s 
q u e s e u s a n e n e l a u t o m o v i l i s m o . 
C o m o F r a n c i a e s l a c u n a de e s t a 
i n d u s t r i a . n a t u r a m e n t e l a m a y o r 
p a r t e d e l o s t é r m i n o s y e x p r e s i o n e s 
v i e n e n d e l f r a n c é s . A s í , e l t é r m i n o 
" L i m u s i n a " s e a p l i c ó p r i m e r a m e n -
t e a l v a g ó n c u b i e r t o d e l e j é r c i t o 
f r a n c é s . L a s m u j e r e s d e L i m o g e s , 
l a a n t i g u a c a p i t a l d e L i m o u s i n e , 
u s a b a n u n g o r r o e n l a c a b e z a , a 
lo c u a l d i e r o n e n l l a m a r l i m o u s i -
n e ; de a q u í q u e e l e j é r c i t o c o m e n -
z ó a l l a m a r l i m o u s i n e s a s u s v a g o -
n e s c u b i e r t o s . E l S e d á n a d q u i r i ó ! 
s u n o m b r e d e b i d o a q u e , a n t e s d e 1 
l a é p o c a d e n l o s c a r r u a j e s , l a g e n t e 
v i a j a b a en l i t e r a s o s i l l a s d e m a -
n o ; l a m á s f i n a s y c ó m o d a s se f a - [ 
b r i c a b a n e n S e d á n , u n a v i l l a "del 
n o r o e s t e de* F r a n c i a , y c o m o t o d o s 
l o s d e m á s f a b r i c a n t e s c o p i a r o n e s -
te m o d e l o , a d q u i r i ó e l n o m b r e d e 
s i l l a S e d á n . U s a m o s * a h o r a e s t a p a -
l a b r a p a r a d e s i g n a r u n o d e l o s m o -
d e l o s d e a u t o m ó v i l e s q u e t i e n e n 
m á s p o p u l a r i d a d e n t o d o e l m u n d o . 
H e l e í d o q u e l o s c o c h e s d e c a r r e -
r a p a r a e s t e a ñ o v a n a t e n e r s o l a -
m e n t e u n a s i e n t o p a r a e l c o n d u c -
t o r , c o n lo c u a l s e v a a l o g r a r r e -
d u c i r e l p e s o y r e s i s t e n c i a d e l 
v i e n t o . C o n e s t a s r e d u c c i o n e s y l o s 
p o d e r o s o s m o t o r e s de c a r r e r a a c -
t u a l e s , p r e v e o u n a t e m p o r a d a de 
a s o m b r o s a s c a r r e r a s . Y a e s t o s p r e -
p a r á n d o m e p a r a l a c a r r e r a a n u a l 
d e 5 0 0 m i l l a s d e I n d i a n a p o l i s , s o -
b r e l a c u a l e s c r i b i r é d e t a l l a d a m e n -
te e n e s t e m a g a z i n e , p u e s e s t o y s e -
g u r o q u e v a a s e r m u y i n t e r e s a n t e 
v e r y c o n o c e r l o s n u e v o s m o d e l o s 
de c o c h e s de c a r r e r a q u e v a n a s e r 
u s a d o s e n d i c h a s c a r r e r a s . 
T e n í a c u r i o s i d a d de s a b e r l a 
m a n e r a c o m o se f a b r i c a e l c e l u l o i -
d e q u e se u s a P a r a l a s v e n t a n i l l a s 
de l o s c o c h e s d e t u r i s m o , q u e , s e -
g ú n h e p o d i d o n o t a i > e s d e d i f e r e n -
tes c a l i d a d e s . U n a c l a s e e s o p a c a 
e n m u y p o c o t i e m p o ; o t r a se r o m -
pe f á c i l m e n t e ; o t r a se t o r n a a m a -
r i l l a e n a l g u n o s d í a s . T u v e o c a s i ó n 
e l m e s p a s a d o d e v i s i t a r l a f á b r i -
c a de F f b e r l o i d , de S p r i n g f i e l d , 
M a s s . , d o n d e p u d e i n v e s t i g a r e l 
m é t o d o d e f a b r i c a c i ó n de e s t e m a -
' f e r i a l , q u e e n m i o p i n i ó n es e l 
m á s f i n o q u e se f a b r i c a . E l p r o c e -
d i m i e n t o es m u y i n t e r e s a n t e y l a 
f a b r i c a c i ó n e s t á b a s a d a e n a l g o -
d ó n p u r o . E s t e e s b a ñ a d o e n u n 
á c i d o que-, lo c o n v i e r t e e n m a t e r i a 
c e l u l o s a , e n c u y o e s t a d o p a r e c e u n a 
m a s a d e c o l o r a m a r i l l e n t o y p e g a -
j o s a , l a c u a l e s b a t i d a e n m o l i n o s 
e n o r m e s , p a r e c i d o s a l o s q u e s e 
v e n e n l a s f u n d i c i o n e s d e a c e r o . 
D e a l l í s a l e l a s u s t a n c i a e n f o r -
m a l a m i n a d a , c o m o de u n a p u l g a -
d a d e g r u e s o , s i e n d o p u e s t a s e n l o -
t e s c o m o de u n a d o c e n a d e l á m i -
n a s , s o b r e f l a c a s de a c e r o ; d e s p u é s 
s o n p r e n s a d a s p o r m e d i o d e p o d e r o -
s a s p r e n s a s , b a s t a q u e s e r e d u c e n a 
u n g r u e s o de s e i s p u l g a d a s . L a s u s -
t a n c i a e n t o n c e s e s s o m e t i d a a u n a 
m á q u i n a c e p i l l a d o r a q u e l a d e j a d e l 
g r u e s o r e q u e r i d o p a r a s u u s o . 
L a s u p e r f i c i e d e l p r o d u c t o , e n e s -
te e s t a d o , n o e s l o s u f i c i e n t e l i s a n i 
b r i l l a n t e , d e b i d o a l a s a s p e r e z a s q u e 
q u e d a n h e c h a s p o r l a s m á q u i n a s c e -
p i l l a d o r a s , y p a r a d a r l e s l a t r a n s p a -
r e n c i a y b r i l l o n e c e s a r i o s , c a d a l á -
m i n a e s c o l o c a d a e n t r e d o s l á m i n a s 
d e a c e r o p u l i d o d e a l t o g r a d o y u n a 
v e z i p á s s o m e t i d a s a u n a p o d e r o s a 
p r e s i ó n . E l a r t í c u l o e n t o n c e s es c o l -
g a d o e n c u a r t o s p a r a s e c a r , h a s t a 
q u e e l a l c a n f o r u s a d o en e l p r o c e d i -
m i e n t o s e h a ^ a e v a p o r a d o ; d e s p u é s 
d e l o c u a l l a s l á m i n a s q u e d a n l i s -
t a s p a r a c o r t a r s e d e l o s t a m a ñ o s q u e 
se d e s e e n , p a r a c o l o c a r s e e n l a s v e n -
t a n i l l a s d e l a s c o r t i n a s de l o s a u -
t o m ó v i l e s . 
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i^i ^ue el l i e a n r -
S ^ l ^ t a e n 0 ^ de a u t o m ó v i l e s 
a s u u l t i m o e s t a d o de 
ivo] 
os U c i ó n ^ ^ t o m ó ^ ! " ^ " ^ 01 m o l o r de 
111611 te tan ,-S de 1 9 3 0 s e r á e e g u -
n ^ loe S " f|Ue ¿ ' s tos lo s o n 
06 m o t o r e s de 1 0 1 0 
S i l o s c i g ü e ñ a l e s g i r a s e n a l a i r -
c i u i e r d a , l o s r i t m a s h a l l a d o s p a r a '¿ 
s e a p l i c a r í a n a 1 y v i c e v e r s a . 
¿ P o r q u é razóñ es e s t a r o r m a d e 
c i g ü e ñ a l l a m á s e m p l e a d a ? P o r r a -
z o n e s de a l i m e n t a c i ó n . . 
V e m o s , é n e í e c t o , q u e l o s c i i i u 
c iros e x p l o t a n — y p o r c o n s i g u i e n t e 
a s p i r a n — ' s u c e d i e n d o s e ' a l t e r n a t i v a -
m e n t e s o b r e c a d a m i t a d d e l c i g ü e -
ñ a l . 
D e lo c u a l r e s u l t a q u e p r o v e y e n -
do c a d a u n o d e l o s g r u p o s de c u a -
t r o c i l i n d r o i i de u n c a r b u r a d o r s e -
p a r a d o de d o b l e c u e r p o , dos c i l i n -
d r o s c o n c e n t r a t i v o s no a s p i r a r á n a l 
m i s m o c a r b u r a d o r , y . p o r c o n s e c u e n -
c i a , n o se g e n e r a n m u t u a m e n t e . S i 
e s t o o c u r r i e s e , s i , p o r e j e m p l o , 1 y 
5 a s p i r a s e n el m i s m o c o n d u c t o e l 
p i s t ó n 1 e s t a r í a a m i t a d de s u r s -
c o r r i d o ' d e l 5 ; es d e c i r , q u e h e p r o -
d u c i r í a l a d e p r e s i ó n m á x i m a c u a n -
do 5 s ó l o l'a t e n d r í a m u y « d é b i l ; e s -
to i m p e d i r í a a l 5, p u e s , e l l l e n a r s e 
d u r a n t e u n a p a r t e de s u c u r s o . 
C o n dos c a r b u r a d o r e s o c o n u n 
do^ble c o r b u r a d o r , c a d a g r u p o se 
c J . m i e n t a c o m o u n c u a t r o c i l i n d r o s . 
P o r l a m i s m a r a z ó n l o s e s c a p e s 
d e l o s d o s g r u p o s d e b e n e s t a r s e p a -
r a d o s de u n a d e t e r m i n a d a d i s t a n c i a , 
s i n l o c u a l r e s u l t a r í a q u e ^1 5 , 
5, a b r i é n d o s e c u a n d o e l 1 e s t a r í a 
• m i t a d v a c í o , l o s gaises a a l t a p r e s i ó n 
i e l 5 i m p e d i r í a n l a s a l i d a de l a s d e l 
1, a f l u y e n d o de n u e v o a e s t e c i l i n -
d r o . 
P e r o e s t a f o r m a de c i g ü e ñ a f no 
es l a ú n i c a q u e p u e d e e m p l e a r s e ; 
e x i s t e g r a n n ú m e r o de o t r o s y h a s t a 
p u e d e p r e g u n t a r s e s í n o s e r á i n t e r e -
r a n t e , p a r t i c u l a r m e n t e e l a d o p t a r 
f o r m a s s i m é t r i c a s c o n r e l a c i ó n a l 
p l a n m e d i o t r a n s v e r s a l , c o m o se h a -
ce p a r a t o d o s l o s o t r o s m o t o r e s e n 
l í n e a . E n t o n c e s e l m o t o r s e r í a u n 
v e r d a d e r o m o t o r a o c h o c i l i n d r o s , y 
no l a y u s b a . p o s i c i ó n d e d o s c u a t r o 
t i l i d r o s . P a r t i c u l a r m e n t e d e s d e e l 
p u n t o cíe v. 'sta d e l e q u i l i b r i o , e l i n -
t e r é s s e r á i n n e g a b l e . 
S a b i d o es q u e l o s m o t o r e s a c u a » 
tro c i l i n d r o s l a s f o r m a i dj¡. i n e r c i a 
so e q u i l i b r a n , a e x c e p c i ó n de l a s 
f u e r z a s de i n e r c i a a l t e r n a t i v a s d e l 
s e g u n d o o r d e n , q u e t i e n e n u n a 
r e s u l t a n t e s i t u a d a p o r e l m e d i o d e l 
c i g ü e ñ a l . 
E n l a f o r m a d e l o c h o c i l i n d r o s 
q u e h e m o s c o n s i d e r a d o , l a s r e s u l ' 
t i n t e s de e s t a s f u e r z a s p a r a c a d a 
c u a t r o c i l i n d r o s n o e s t a n d o e n ¿1 
n i B i n o p l a n o y s i e n d o i g u a l e s f o r -
: n a r á u u n a c o p l a m i e n t o , t e n i e n d o 
p o r b r a z o d e p a l a n c a l a m i t a d de 
la l o n g i t u d d e l c i g ü e ñ a l . 
E n s e m e j a n t e m o t o r s u b s i s t e , p ^ e s , 
no e q u i l i b r a d o , u n a c o p l a m i e n t o d t 
i n e r c i a d e l s e g u n d o g r a d o . 
S i , p o r el c o n t r a r i o , « e l c i g ü e ñ a l 
t i e n e u n a f o r m a s i m é t r i c a , s e l e p u e -
de c o u r s i d e r a r s i e m p r e c o m o f o r m a -
do de d o s c i g ü e ñ a l e s , de c u a t r o c i l i n -
d r o s , p e r o c u y o s p l a n o s c o i n c i d e n . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s l o s r e s u l t a n t e s 
de l a s f u e r z a s de i n e r c i a d e l s e g u n d o 
o r d e n se h a l l a n e n e i m i s m o p l a n o ,y 
se e q u i l i b r a n ' 
U n ' c i g ü e ñ a l s i m é t r i c o d a , p u e s » u n 
m o t o r c o m p l e t a m e n t e e q u i l i b r a d o . 
E ' s t e c i g ü e ñ a l p u e d e a f e c t a r d i v e r -
s a s f o r m a s . P u e d e e s t a r , c o n s t i t u i d o 
p o r u n c i g ü e ñ a l d e c u a t r o c i l i n d r o s 
i n t e r c a í a i d o e n t r e l a s dos m i t a d e s de 
o t r o c a l a d o a 9 0-
L o s d o s c i g ü e ñ a l e s e l e m e n t a l e s 
p u e d e n t e n e r s u s c o d o s e n c a b e s t r a d o s 
a dos o i n d i v i d u a l m e n t e a d m i t i e n d o 
s i e m p r e , c á ü a u n a de e s t a s f o r m a s , 
ó o a v a r i a n t e s s i m é t r i c a s c o n r e l a c i ó n 
a l p l a n o l o g i t u c i i n a l , p a s a n d o p o r l a s 
e m p u ñ a d u r a s e x t r e m a s . . 
S e r í a c a n s a d o e l e n u m e r a r t o d o s 
ios o r d é n e s e d e l a l u m a g e p o o í b l e s c o n 
e-«tas d i f e r e n t e s f o r m a s , p u e s c a d a 
u n a d e e l l a s a d m i t e o c h o . H a g á m o s l a 
s o l a m e n t e p a r a u n a f o r m a ^ 
E n 1 9 2 3 — l o m i s m o q u e e n 1 9 2 2 — u n a u t o m ó -
v i l S t u d e b a k e r " S p e c i a l - S i x " f u é e l p r i m e r o e n 
l l e g a r a l a m e t a e n l a c a r r e r a d e l G r a n P r e m i o 
d é l a A r g e n t i n a — l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e d e l 
a ñ o e n l a A m é r i c a d e l S u r ! 
D e l o s v e i n t i s é i s c o c h e s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
e s a c a r r e r a — e n t r e l o s < c u a l e s s e e n c o n t r a b a n 
a l g u n o s d e l a s m a r c a s m a s d i s p e n d i o s a s d e E u r o p a 
y l o s E s t a d o s U n i d o s — s o l a m e n t e d i e i l o g r a r o n 
t e r m i n a r l a , y c u a t r o d e e s t o s e r a n d e l a m a r c a 
S t u d e b a k e r l 
E l r e c o r r i d o d e l a c a r r e r a e r a d e B u e n o s A i r e s 
a R o s a r i o y v u e l t a a B u e n o s A i r e s — 7 5 0 k i l o m e t r o s , 
d i s t a n c i a q u e e l ^ S p e c i a l - S i x " r e c o r r i ó e n 1 0 h o r a s , 
4 5 m i n u t o s y 3 5 s e g u n d o s , a p e s a r d e l m a l e s t a d o 
d e l o s c a m i n o s . 
L a v i c t o r i a d e l S t u d e b a k e r e n l a c a r r e r a m a s 
i m p o r t a n t e d e l a A m é r i c a d e l S u r , c o n s t i t u y e u n a 
p r u e b a m á s d e l a v e l o c i d a d , p o t e n c i a y r e s i s t e n c i a 
d e l o s a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r . 
E l p ú b l i c o d e t o d o s l o s p « i s e s h a r e c o n o c i d o 
l a ^ c a l i d a d s u p e r i o r y l o s m é r i t o s d e l o s a u t o -
m ó v i l e s S t u d e b a k e r . L a v e n t a d e 1 1 0 . 0 0 0 c o c h e s 
e n 1 9 2 2 y l a p o s i c i ó n q u e o c u p a l a e m p r e s a 
S t u d e b a k e r c o m o p r i m e r c o n s t r u c t o r d e l m u n d o 
e n e l r a m o d e a u t o m ó v i l e s d e s e i s c i l i n d r o s l o 
p r u e b a n i r r e f u t a b l e m e n t e . 
N u e s t r o p r i m e r p e d i d o d e a u t o m ó v i l e s S t u d e -
b a k e r d e l m o d e l o 1 9 2 3 l l e g a r a d e n t r o d e p o c o . 
L e c o n v i e n e a V d . d e m o r a r s u c o m p r a h a s t a 
t e n e r l a o p o r t u n i d a d d e e x a m i n a r e s o s n u e v o s 
m o d e l o s . 
P R E C I O S D E L O S A U T O M O V I L E S S T U D E B A K E R — E N T R E G A D O S E N L A H A B A N A 
L 1 G H T - S I X 
(5 asicntor) 
Coche de turismo „ $1465 
Roadster (3 avienten,) 1465 
Cuoe-Roadster 
( í asientos) , 1840 
Setlin._ , 2350 
S P E C I A L - S I X 
(5 asientos) 
Coche de turismo 1 $1900 
Roadster (2 asientos) 1900 
Cupe (4 asientos) 2825 
Sedán 3075 
B I G - S I X 
(7 asientos) 
Coche de turismo 
Speedster (5 asientos). 
Cupe (4 asientos) 




( J R e i l l y 2 4 H a b a n a 
N u e s t r o s ta l l eres s i t u a d o s e n J e s ú s P e r e g r i n o 8 1 , e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n 
d e t o d o s los d u e ñ o s d e c o c h e s S t u d e b a k e r . E q u i j J O m o d e r n o y 
e x p e r t o s m e c á n i c o s a s e g u r a n u n s e r v i c i o c o r t é s , r á p i d o y e f i caz 
^ S T E E S E L A N O D E L S T U D E B A K E R 
M . P e t i t h a d e m o s t r a d o , e n u n e s -
t u d i o p u b l i c a d o ei i L a T e c h n i q u e A u - i 
t o m o b i l e ( n ú n : . I I I ) q u e e s t o s d i f e - ¡ 
r e n t e s r i t m o s s o n e q u i v a l e n t e s a l i 
p u n t o de v i s t a d e l t r a b a j o o e s f u e r z o 
d e l c i g ü e ñ a l . H a d e m o s t r a d o , a d e -
m á s , q u e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a de 
l o s e s f u e r z o s de t o r s i ó n , e s t a f o r m a 
de c i g ü e ñ a l ea m u y s u p e r i o r a l a de 
lo& d o s c u a t r o c i l i n d r o s c o l o c a d o u n o 
a l l a d o d e l o t r o . E l c i g ü e ñ a l s u f r i r á 
m e n o s d e f o r ^ i a c i o n e s y , d e c o n s i -
g u i e n t e , t e n d . - á m e n o s t e n d e n c i a a 
v i b r a r . D e s d e c.l p u n t o de v i s t a d e l 
e q u i l i b r i o y 6p l a f a t i g a d e l m e t a l , 
de l a s v i b r a c . o n e s y d e l s i l e n c i o de 
f u n c i o n a m i e u t e . e s t a f o r m a e s , p u e s , 
n e t a m e n t e s u n e n o r a l a p r e c e d e n t e . 
S e r í a d e s e a n í p p o r lo t a n t o , v e r a 
loe c o n s t r u c t o r . ^ d e . m o t o r e s a o c h o 
c i l i n d r o s e n ' l í n e a , a d o p t a r f o r m a s 
s i m é t r i c a s d e c i g ü e ñ a l , a n á l o g a s a i 
l a s de n u e s t r a s f i g u r a s . P e r o a q u í j 
no es p o s i b l e a l i m e n t a r , p o r m e d i o 
de c a r b u r a d o r e s s e p a r a d o s , l o s c i l i n -
d r o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r ; e s p r e c i s o 
d i s p o n e r l a s t u b u l a r e s a p r o p ó s i t o 
p a r a p o d e r a l m e n t a r p o r u n m i s m o 
c a r b u r a d o r l o s c i l i n d r o s c u y a s e m -
p u ñ a d u r a s se h a l l a n e n e l m i s m o p l a -
no . E s t e c o n d i f c i r í a c o n u n c a r b u r a -
d o r d e d o b l e c u e r p o a u n a t u b u l a r 
d o b l e . 
D e l a s t r e s f o r m a s d e c i g ü e ñ a l s i -
m é t r i c a s q u e i n d i c a m o s , ¿ c u á l s e r í a 
l a p r e f e r i b l e ? P a r e c e q u e s e a p r e c i -
s a m e n t e e s t a f o r m a * 
E s l a m á s ü é n c i l l a d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a de l a c o n s t r u c c i ó n y c o n d u -
c e a l a d i s p o s i c i ó n m á s s i m p l e de 
l o s t u b o s de a d m i s i ó n y d e e s c a p e . 
E & t o s t u b c e , p o r lo m e n o s ^ o s d e a d -
m i s i ó n , q u e h e m 8 s s u p u e s t o e x t e r i o -
r e s , p u e d e n p e r f e c t a m e n t e s e r s o m e -
t i d o s a l a c a m i s a det a g u a de l o s c i -
l i n d r o s . 
T o m a r e m o s c o m o e j e m p l o s d e e s t e 
t i p o d o s m o t o r e s q u e f i g u r a n e n e l 
s a l ó n ; u n o s i n v á l v u l a s , e l m o t o r 
P a u c h a r d , y u n m o t o r a v á l v u l a s , e l 
I s o t t a F r a s c h m i . 
E l 3 5 H P o c h o c i l i n d r o s P a u c h a r d 
t i t m e 85 d e a l e ^ a g e y 1 4 0 de c a r r e -
r a ; e s , e n s u m a , u n d o b l e 16 H P s i n 
v á l v u l a s . 
0 S u s c i l i n d r o s , a u n q u ' e a g r u p a d o s 
p o r c u a t r o d e s d e e l p u n t o de v i s t a de 
s u a l i m e n t a c i ó n , e s t á n f u n d i d o s e n 
u n s o l o b l o q u e . S u c i g ü e ñ a l e s d e 
u n a s o l a p i e z a y es l l e v a d o p o r n u e v e 
s o p o r t e s , u n o e n t r e c a d a c o d o . L a s 
e m p u ñ a d u r a s e s t á n r e u n i d a s , n o p o r 
b r a z o s , s i n o p o r m e s e t a s c i r c u l a r e s , 
m e n o s e s p e s a s q u e b r a z o s , lo q u e h a 
p e r m i t i d o - r e d u c i r a l m í n i m u m l a 
a n c h u r a d e l m o t o r . 
E l c i g ü e ñ a l e s r e c i o y de g r a n d i á -
m e t r o ; f o r m a d o d e d o s c i g ü e ñ a l e s d e 
c u a t r o c i l i n d r o s , c o l o c a d o s u n o a l l a -
d o d e l o t r o y c a l a d o s a 9 0 o . 
E l o r d e n d e a u i m a g e es 1, 3 , 4, 2 , 
p a i a c a d a u n e de l o s d o s c u a t r o c i -
l i n d r o s , a l u m b i a n d o e l c i l i n d r o 5 
d e s p u é s d e l 1; es , p u e s , e l r i t m o a 
a n t e s d e s c r i t o E l á r b o l de l a s e s c é n -
t r i c a s es a s i n r s m o d e u n a s o l a p i e z a . 
E n e s t a s o t r a r d i s p o s i c i o n e s e s t e 
m o t o r es i d é n t i c o a l c u a t r o c i l i n d r o s . 
T i e n e l a m i s m a ó i s t r b i u c i ó n d e l s i s -
t e m a K n i g h t b i e n c o n o c i d o , e l m f s m o 
s i s t e m a d e e n t r a s e p o r c i r c u l a c i ó n , 
s i n b o m b a y e l m i s m o e n f r i a m i e n t o . 
E l a l u m a g e e s t á a s e g u r a d o p o r d o s 
m a g n e t o s d e c u a t r o c i l i n d r o s . 
L a c a s a I s o t t a F r a c h i n i e s l a p r i -
m e r a q u e h a e m p l e a d o e l m o t o r a 
o c h o c i l i n d r o s e n l í n e a a l o s c h a s s i s 
de t u r i s m o . S u m o t o r , d e 5 0 H P , es 
u n 85 p o r 1 3 0 . L o s c i l i n d r o s e s t á n 
f u n d i d o s de u n polo b l o q u e , c o n e n -
l a s s a s r e c u b i e r t a s y v á l v u l a s e n l o s 
f o n d o s de l a s c u l a s s a s . 
E l c i g ü e ñ a l os i g u a l m e n t e l l e v a d o 
p o r n u e v e s o p o r t e s , e s t a n d o c u i d a d o -
s a m e n t e e q u i l i b r a d o . P e r t e n e c e i g u a l 
m e n t e a l t i p o d e l a f i g u r a 1, es d e -
c i r , d e l o s d c ¿ c u a t r o c i l i n d r o s c o l o -
c a d o u n o a l l a d o d e l o t r o . 
L a s v á l v u l a s e s t á n c o m a n d a d a s 
p o r u n á r b o l d e u v a s c o l o c a d o e n e l 
c á r t e r , p o r n í e d i o de v a r i l l a s y d e 
c u l b u t a d o r e s . - E l e n g r a s e s e v e r i f i c a 
s i n p r e s i ó n , m e d i a n t e un,a b o m b a d e 
e n g r a n a j e s c o i o c a d a e n m e d i o d e l 
m o t o r , e n e l c á r t e r i n f e r i o r , q u e e n -
v í a e l a c e i t e a l o s s o p o r t e s d e l c i -
g ü e ñ a l , d e l á r c o l d e l i r a s , a l o s r e -
s o r t e s y a l o s e j e s d e l o s c u l b u t a d o -
r e s . 
e n l í n e a a p a i e c e c o m o u n h e r m o s o 
t i p o d e m o t o r , c o n f o r m e p a r t i c u l a r -
m e n t e p a r a e l v e h í c u l o d e M u j o , m u y 
p o t e n t e y m u y r á p i d o , a i c u a l d a r á 
u n c o n f o r t y u n a t r a c t i v o a ¿ 5 r e c i a b l e s . 
E s t e s e r á , a d e m á s , e l m o t o r i n d i -
c a d o p a r a e l c a r r u a j e d e c a r r e r a , c a -
d a v e z q u e s o p r e t e n d a o b t e n e r e l 
m á x i m u m de p o t e n c i a e s p e c í f i c a . 
P a r e c e , p u e s , d e s t i n a d o a p a r t i c i p a r 
de u n h e r m o s o p o r v e n i r . 
A. O O N T E T . 
INSPECCION Y LUBRICACION DE UN AUTO 
N O V O L V E R A 
S i a h o r a cuando s u a s m a h a decre-
cido, porque el t iempo h a mejorado, no 
("eje de t o m a r S a n a h o y o , l a m e d i c a c i ó n 
del a s m a , porque de e s ta m a n e r a usted 
c u r a r á p a r a s i e m p r e s u a s m a . S a n a h o -
go se v e n d e en todas l a s bo t i cas y en 
su d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e . S a n a h o s o a l i v i a en ple-
no a t a q u e con l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s 
y c u r a s e g u r a m e n t e s i g u i é n d o s e el t r a -
tamiento . H a y m u c h o s casos de a s m á -
t icos c u r a d o s con Sanahogo . 
C253 a l t 5d 3, 
P R U E B A D E C A M I N O 
L a p r i m e r a p r u e b a q u e se r e c o -
m i e n d a e s u n a p r á c t i c a s o b r e e l m i s -
m o c a m i n o . E s t a p r u e b a p o n e d e m a -
n i f i e s t o d i v e r s a s f a l t a s q u e n o p u e -
d e n o b s e r v a r s e e n e l g a r a g e o t a l l e r 
d e c o m p o s t u r a . 
1 ' — L o s e n g r a n a j e s d e b e n f u n c i o -
n a r c o n f a c i l i d a d s i n r u i d o . 
2 ' — E l e m b r a g u e n o d e b e e s t a r 
s u e l t o n i a p r e t a d o . 
3 ' — E i m o t o r d e b e f u n c i o n a r u n i -
f o r m e m e n t e , r e s p o n d e r i n s t a n t á n e a -
m e n t e a l a a c e l e r a c i ó n y o p e r a r s i n 
e s c a p e de c i l i n d r o s . 
^ — E l m a n e j o d e b e s e r e x p e d i t o . 
5 ^ — S e l o c a l i z a n l o s p u n t o s c a u s a n -
t e s de r u i d o s , z u m b i d o s o g o l p e s . 
E n e s t a p r u e b a s e a n o t a n t o d a s l a s 
f a l t a s . N o se r e c o m i e n d a e l r e c t i f i -
c a r l a s o c o m p o n e r l a s e n e l m i s m o cav 
m i n o . S i s e d e b e n a f a l t a d e l u b r i -
c a c i ó n , se r e c o m i e n d a l u b r i c a r l a s e n 
e l c a m i n o y o b s e r v a r o t r a v e z s u f u n -
c i o n a m i e n t o . 
C o n f r e c u e n c i a s u c e d e q u e d e s -
p u é s d e h a b e r s i d o l u b r i c a d a s t e r -
m i n a n l a s f a l t a s . 
I N S P E C C I O N D E L M O T O R 
1 ' — M i e n t r a s e l m o t o r f u n c i o n a , 
b u s q u e n s e t o d o s l o s e s c a p e s d e a c e i -
t e y a g u a . 
2 ' — A b r a s e e l g r i f o d e d e s a g ü e 
d e l r a d i a d o r y l l é n e s e e l m i s m o d e 
a g u a l i m p i a . 
3 ' — E s c ú c h e s e c o n a t e n c i ó n t o d o 
r u i d o e n e l m o t o r . L a s v á l v u l a s , l a s 
c a d e n a s t r a s m i s o r a s y e l v e n t i l a d o r 
p r o d u c e n r u i d o s p e c u l i a r e s c u a n d o 
n o e s t á n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s d e 
o p e r a c i ó n . A j ú s t e n s e e s t o s d e f e c t o s 
y a c o n t i n u a c i ó n p r u é b e s e e l a s i e n t o 
d e c a d a v á l v u l a . 
4 ' ? — A l i m é n t e s e t o d o s l o s a c e i t a -
d o r e s . 
5 ? — R e t í r e n s e y l i m p í e s e t o d a s l a s 
b u j í a s d e e n c e n d i d o . 
6 » — R e t í r e s e e l a c e i t e d e l s i s t e m a 
d e l u b r i c a c i ó n y r e l l é n e s e d e a c e i t e 
n u e v o . 
" r — E n g r á s e s e b i e n e l m e c a n i s m o 
d e l a d i r e c c i ó n y s u p r í m a s e t o d o j u e -
go l i b r e d e l v o l a n t e o r u e d a . 
S 9 — ^ A p r i é t e n s e l o s p e r n o s d e l mo-
t o r . 
9 ' — L i m p í e s e b i e n t o d a l a s u p e r -
f i c i e e x t e r i o r d e l m o t o r . 
INSPECCION DEL EMBRAGUE 
1 ? — F í j e s e s i l a o p e r a c i ó n d e l e m -
b r a g u e es e x p e d i t a y l i b r e de r u i d o . 
E l c o j i n e t e d e e m p u j e y l a h o r q u i -
l l a de s a l i d a d e b e n i n s p e c c i o n a r s e 
c o n e s p e c i a l c u i d a d o . 
A m b o s l a d o s d e l a h o r q u i l l a d e -
b e n t o c a r e l c o l l a r a l m i s m o t i e m p o . 
2 » — L á v e s e , l i m p í e s e y l u b r í q u e s e 
e l e m b r a g u e , t a l c o m o l o i n d i c a n l o s 
f a b r i c a n t e s . 
3 ' — H á g a n s e t o d o s l o s a j u s t e s n e -
c e s a r i o s e n e l e m b r a g u e . 
^ — L l é n e n s e l o s e n g r a s a d o r e s y 
a t o r n í l l e s e l e s u n a v u e l t a c o m p l e t a . 
V u é l v a n s e a l l e n a r . 
5 ' — A c é i t e n s e l o s m e c a n i s m o s d e l 
e m b r a g u e y f r e n o . 
INSPECCION DEL GOZNE UNI-
VERSAL 
l ' ü F í j e s e q u e l o s g o z n e s n o t e n -
g a n j u e g o l i b r e . A p r i é t e n s e s i e s n e -
c e s a r i o . 
2 » — A c é i t e n s e y e n g r á s e n s e 0 l o s 
g o z n e s s e g ú n l a s i n s t r u c c i o n e s q u e 
d a n l o s f a b r i c a n t e s . A p r i é t e n s e t o d o s 
l o s p e r n o s y f í j e n s e q u e l a s c u b i e r -
t a s s e h a l l e n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
3 ' — L i m p í e s e bier^ t o d o e l c o n j u n -
t o . 
INSPECCION DEL EJE TRASERO 
1 ' — C o n e l a u t o m ó v i l s u s p e n d i d o 
p o r m e d i o de g a t o s , l a s r u e d a s d e -
b e n d a r v u e l t a c o n s u m a f a c i l i d a d . 
E n s e n t i d o de s u r o t a c i ó n n o s e r e -
c o m i e n d a q u e t e n g a n m á s d e d o s 
p u l g a d a s y m e d i a ( 5 a 5 c e n t í m e t r o s 
y m e d i o ) d e j u e g o l i m p i o . S i t i e n e n 
m á s d e b e n a j u s t a r s e . 
2 ? — S e l l e n a e l d i f e r e n c i a l d e l 
a c e i t e d e l g r a d o r e c o m e n d a d o p o r e l 
f a b r i c a n t e . 
3 ' — L i m p í e s e t o d o a c e i t e y g r a s a 
d e l a c u b i e r t a d e l d i f e r e n c i a l . 
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D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A A utomovilismo y Aviación 
A a l g u n o s a u e n o s d e a u t o n W v i l e s 
l e s c o n v e n d r á d a r s e u n a v u e l t a p o r 
e l t a l l e r e i n s p e c c i o n a r l o b i e n c u a n -
d o s u c h a u f f e u r v i e n e a q u í a c o m p r a r 
g a s o l i n a . A s í a p r e n d e r í a n a l g o q u e 
a l g ú n d í a p o d r í a s e r v i r l e s a l e n c o n -
t r a r s e e n a l g ú n p r e d i c a m e n t o . C o n s -
t a n t e m e n t e e s t o y c o m p o n i e n d o c o -
c h e s q u e y a e s t á n c a s i f u e r a de c o m -
b a t e y p u e d e c r e é r s e m e c u a n d o d i g o 
q u e s e m e j a n t e t r a b a j o r e q u i e r e a l -
go d e i n t e l i g e n c i a . S i y o t u v i e r a u n 
a l m a c r é n l l e n o d e a c c e s o r i o s c o m o lo 
t i e n e n a l g u n o s d e m i s c o m p e t i d o r e s , 
m e s e r í a s u m a m e n t e f á c i l s a l v a r d e l 
c o m p r o m i s o a m u c h o s d e e s t o s a u t o -
a q u í ; p e r o e n e l s i t i o e n q u e m e e n -
c u e n t r o m e v e o e n l a n e c e s i d a d de 
t r a b a j a r c o n l o q u e h a y , y p a r e c e 
q u e n o lo h a g o m a l . E s v e r d a d e r a -
m e n t e s o r p r e n d e n t e e l r e d u c i d o n ú -
m e r o de a u t o m o v i l i s t a s q u e se d e t i e -
n e n a o b s e r v a r c o m o t r a b a j o . T a l 
v e z e l l o s e a l a c a u s a d e l s i n n ú m e r o 
d e c h a m b o n e s q u e c o n s t a n t e m e n t e 
m e h a b l a n p o r t e l é f o n o p a r a q u e v a -
y a a a y u d a r l e s . 
L o q u e h e q u e r i d o d e c i r d e s d e u n 
p r i n c i n p i o , a n t e s d e h a b e r m e m e t i -
d o a f i l o s o f a r , e s c ó m o a r r e g l ó e l 
a u t o m ó v i l d e B r i t o , a n t e n o c h e . E l 
p o b r e B r i t o e s t a b a e n e l p e o r d e l o s 
p r e d i c a m e n t o s . H a b í a e s t a d o l e y e n -
d o a l g o a c e r c a d e l a l i m p i e z a d e l 
t a n q u e a l v a c í o — n o s a l m e n t e l o r e -
l a t i v o a l a c o l a d e r a s i n o a t o d o e l 
a p a r a t o . — N o t u v o d i f i c u l t a d a l g u -
n a e n l i m p i a r l o , p e r o c u a n d o t u v o 
n e c e s i d a d d e a r m a r l o d e n u e v o p e r -
d i ó a l g u n a s p i e z a s i m p o r t a n t e s y s e 
p u s o m u y n e r v i o s o c o n e l r e s t o . 
A r r u i n ó t o d o e l a s u n t o y n o t e n í a y o 
o t r o q u e p r e s t a r l e . Y lo p e o r d e l c a -
so e s q u e t e n í a u n a c i t a i m p o r t a n t í -
s i m a p a r a p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o , y 
e r a i n d i s p e n s a b l e h a c e r a l g o a t o d a 
p r i s a . 
H e a q u í l o q u e h i c e : s i m p l e m e n -
t e d e s c o n e c t é t o t a l m e n t e e l t a n q u e 
a l v a c í o y l a s e x t r e m i d a d e s de l a t u -
b e r í a d e l a g a s o l i n a l a s u n í a l t u b o 
d e l c a r b u r a d o r . T a p é e l t u b o d e a s -
p i r a c i ó n d e l v a c i ó p r o c e d e n t e d e l 
t u b o d i s t r i b u i d o r de e n t r a d a . E n -
t o n c e s r e m o l q u é e! a u t o m ó v i l d e 
B r i t o , h a s t a l a b o m b a d e l a g a s o -
l i n a y le l l e n é s u t a n q u e . T a m b i é n 
l e l l e n é u n b o t e v a c í o de g a s o l i n a 
y le a c o n s e j é q u e / s e l o l l e v a r a y 
q u e c a d a v e z que* l a g a s o l i n a d e s -
c e n d i e r a h a s t a c i e r t o n i v e l , l e l l e -
n a r a d e n u e v o t o t a l m e n t e . E l o b -
j e t o e r a c o n s e r v a r e l n i v e l d e l a 
g a s o l i n a m a s a l t o q u e e l c a r b u r a -
d o r , p u e s de lo c o n t r a r i o d i c h o c o m -
b u s t i b ' e no c o r r e r í a h a c i a a d e l a n t e . 
C o n s e r v a n d o e l t a n q u e o e l n i v e l d e 
c o m b u s t i b l e d e l t a n q u e m a s a l t o 
q u e l a c á m a r a d e l f l o t a d o r ^ e l c a r -
b u r a d o r , e l c o m b u s t i b l e p o d í a d e s -
c e n d e r m u y b i e n p o r g r a v e d a d . E l 
r e s u t a d o f u é q u e B r i t o l l e g ó a s u 
d e s t i n o s i n m á s d i f i c u . t a d y a s u 
r e g r e s o de l a c i u d a d s e t r a j o u n 
t a n q u e n u e v o a l v a c í o . 
L o q u e d e s e o d e c i r e s q u e , p o r 
l o m e n o s , q u i n c e i n d i v i d u o s se d e t u -
v i e r o n en m i g a r a g e a c o m p r a r g a -
s o l i n a m i e n t r a s B r i t o y y o e s t á b a -
m o s h a b l a n d o s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
E s t a es u n a u i f i c u l t a d q u e p u e d e 
o c u r r i r l e a c u a l q u i e r a ; s i n e m b a r g o 
n i n g u n o de e l l o s s e p r e o c u p a p o r 
a p r e n d e r c o m o s e p o d í a c o r r e g i r e l 
m a l . P e r o "a v e r d a d es q u e a ' g u n a s 
v e c e s m e g u s t a r í a m á s p r e d i c a r y 
e n s e ñ a r a l g o q u e e x t e n d e r f a c t u r a s 
p o r c o m p o s t u r a s h e c h a s . 
D I F I C U L T A D E S I M A G T N A R L 1 S D E 
L O S A U T O M O V I L E S 
E l e x c e s o d e l a s a b i d u r í a e s p e -
l i g r o s o , s o b r e t o d o t r a t á n d o s e d e a u -
t o m o v i l i s m o . A m e n u d o a c o n t e c e 
q u e l a s p e r s o n a s q u e m á s d i s f r u t a n 
y s e d i v i e r t e n c o n s u s a u t o m ó v i l e s 
s o n l a s q u e t i e n e n ^ c o n o c i m i e n t o s 
n u l o s a c e r c a d e t u e r c a s y t o r n i l l o s . 
E s t e no es u n a r g u m e n t o e n d e f e n -
s a de l a i g n o r a n c i a s i n o t a n s o l o 
u n a e x p r e s i ó n de q u e l a f e ' i c i d a d 
n o s i e m p r e a c o m p a ñ a a l o s c o n o c i -
m i e n t o s e n l a p r o p o r c i ó n d e b i d a . 
P u e d e d a r d e e l c a s o d e q u e s e p a 
u n o t a n t o a c e r c a de s u c o c h e , q u e 
c o n s t a n t e m e n t e e s t é p r e o c u p a d o . 
L a v e r d a d e s q u e l o s a u t o m o v i -
l i s t a s q u e l l e g a n a t a l g r a d o s o n 
d i g n o s de c o n m i s e r a c i ó n . A l i r e n 
s u a u t o m ó v i l y p a s a r p o r u n a c a r -
p i n t e r í a , s e l e s f i g u r a q u e e l m a r t i -
l l e o der. c a r p i n t e r o e s p r o p u c i d o 
p o r e l p r o p i o a u t o m ó v i l q u e l l e v a 
f l o j a l a c a r r o c e r í a . S e i g n o r a q u e e l 
j s i n n ú m e r o de r u i d o s e x t r a ñ o s q u e 
s e o y e n e n l a c a l l e p r o c e d e n d e l i n -
t e r i o r d e l a u t o . E l r e c h i n a r d e u n a 
p u e r t a d e h i e r r o l o s h a c e d e t e n e r 
e l a u t o e n e l c a m i n o y b a j a r s e a 
i n s p e c c i o n a r l a c u b i e r t a d e l m o t o r . 
L o s a u t o m ó v i l e s F o r d s o n s u e t e r -
n a p e s a d i l l a , p u e s s i n c e s a r i m a g i -
n a n q u e l o s r u i d o s de m a t r a c a q u e 
se p r o d u c e n d e t r á s d e e l l o s s o n p r o -
d u c i d o s p o r s u s p r o p i o s c o c h e s . 
C o n s t a n t e m e n t e v i v e n a t o r m e n t a d o s 
p o r l a s d i f i c u l t a d e s a j e n a s . 
T o d o e s t o no e s m a s q u e e l r e -
s u l t a d o de l ' e v a r l a s e o s a s a l o s e x -
t r e m o s . A l g u n a s p e r s o n a s n o s a b e n 
l a d i f e r e n c i a q u e h a y e n t r e u n a c h u -
m a c e r a y u n a t u e r c a . O t r a s l o c a l i -
z a n u n r u i d o c o n l a m i s m a f a c i l i -
d a d c o n u n a l i e b r e r e c o n o c e l a p i -
s a d a d u e n h o m b r e . L a s p r i m e r a s 
s o n a m e n u d o s o r p r e n d i d a s p o r l a s 
d e s c o m p o s t u r a s , e n t a n t o q u e l a s 
s e g u n d a s s i e m p r e tdene d e s c o m p o s -
t u r a s i m a g i n a r i a s . N I u n a n i o t r a s 
d i s f r u t a n d e l a u t o m o v i l i s m o . 
E s c o n v e n i e n t e t e n e r u n b u e n o í -
do p a r a l oca" . i zar l a s d i f i c u l t a d e s , 
p e r o s i n e q u i v o c a r o í s r u i d o s á j e -
n s e p o r l o s p r o p i o s . E l a u t o m o v i -
l i s t a q u e c o n s t a n t e m e n t e " o y e r u i -
d o s " e s c o m o e l m i e d o s o q u e s i n 
c e s a r " v e v i s i o n e s . " 
C O M O D E B E C A M I N A R S E E N L O S 
C A M I N O S 
E l c a m i n a r s i n p e l i g r o p o r l o s 
p a s e o s d e p e n d e n e n g r a n p a r t e d e 
l a h a b i l i d a d d e l a u t o m o v i l i s t a p a r a 
d e s c o n f i a r d e l a c o m i p e t e n c i a d e l o s 
d e m á s c h a u f f e u r s q u e e n c u e n t r a n 
e n s u C a m i n o . B ' . " o t r o " t a l v e z s e -
p a lo q u e d e b a h a c e r y l o h a g a . P e -
r o e s m á s s e g u r o s u p o n e r q u e c o -
m e t e r á u n a t o r p e z a . 
I m a g l n é m o n o s d o s a u t o m ó v i l e s 
q u e se a c e r c a n a u n p u e n t e e s t r e -
c h o . E l a u t o m ó v i l d e c a m i n o s m a r -
c,ha a m a y o r v e l o c i d a d , s e h a y a 
m á s c e r c a d e l p u e n t e y d e c o n s i -
g u i e n t e t i e n e d e r e c h o a p a s a r p r i -
m e r o . E l c h a u f f e u r d e l - S e d á n t a l 
v e z se d e t e n g a o a c a s o n o lo h a g a . 
S e g ú n t o d a s l a s r e g l e s d e l b u e n 
s e n t i d o , d e b e p a r a r s e ; . , y c o n e s t a 
s u p o s i c i ó n e l c h a u f f e u r de", a u t o d e 
c a m i n o s p r o c e d e a c r u z a r e l p u e n t e 
s i e n d o e l r e s u l t a d o e l q u e a m e n u -
do v e m o s g r á f i c a m e n t e e n l o s p e -
r i ó d i c o s v e s p e r t i n o s . 
L o m á s s e g u r o e s s u p o n e r s i e m -
p r e q u e e l o t r o c h a u f f e u r e s u n b a -
b i e c a . S i p o r c a s u a l i d a d n o c o m e t e 
u n a t o r p e z a , t a n t o m e j o r . N o t i e n e 
n a d a d e e x t r a ñ o q u e v i o l e l o s p r i n -
c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l s e n t i d o c o -
m ú n y de c o r t e s í a q u e s o n t a n e s e n -
c i a l e s p a r a c a m i n a r e n a u t o m ó v i l 
s i n p e l i g r o . 
S i n o s e a d q u i e r e e l h á b i t o d e 
d e s c o n f i a r de l a b a b i l i d a d d e l o s 
d e m á s , c u a l q u i e r a u t o m o v i l i s t a c a e 
s i e m p r e e n l a m a l a c o s t u m b r e d e 
s e r d e m a s i a d o c o n f i a d o . S e d i c e a s í 
m i s m o : " V o y a p a s a r p r i m e r o p o r 
e s t a c u r v a e s t r e c h a ; c u a n d o e s e 
p r ó j i m o v e a q u e m e a p r o x i m o , c o n 
t o d a s e g u r i d a d s e d e t e n d r á p a r a c e -
d e r m e e l p a s o " . F a l t a a s u d e b e r d e 
e s t u d i a r b i e n l a s i t u a c i ó n a n t e s d e 
d a r e l p a s o d e c i s i v o a lo d e s c o n o c i -
do , y a l h a c e r l o a u m e n t a n o t a b l e -
m e n t e "a p r o b a b i l i d a d de q u e l o s 
p e r i ó d i c o s p u b l i q u e n a l d í a s i g u i e n -
t e l a n o t i c i a . 
O t r a de l a s d e s v e n t a j a s de c o n -
f i a r d e m a s i a d o e n e l o t r o a u t o m o v i -
l i s t a c o n s i s t e e n q u e é l t a m b i é n 
p u e d e e s t a r h a c i e n d o lo m i s m o . E s -
te e s u n c a s o d e c o n f i a n z a m ú t u a , 
q u e c o n f r e c u e n c i a r e s u l t a e n a c c i - , 
¿ e n t e s y c o m p o s t u r a s e n g e n e r a l , j 
C A M I N A N D O P O R E L A G U A | 
T a l v e z m i s l e c t o r e s n u n c a h a - 1 
h r á n t e n i d o q u e c a m i n a r p o r e l ¡ 
a g u a y o j a l á q u e n u n c a n e c e s i t e n 
h a c e r l o . P e r o e s posdb'e q u e d e s -
g r a c i a d a m e n t e a l g ú n d í a l o a s o r -
p r e n d a u n a t o r m e n t a 7 e s c o n v e -
n i e n t e s a b e r c o m o d e b e u n o p a s a r 
e n c u e n t r a n e n e i c a m i n o . 
L o s a u t o m o v i l i s t a s q u e p o r p r l -
p o r l o a l a g o s I m p r o v i s a d o s q u e 
m e r a v e z s e e n c u e n t r a n f r e n t e a 
e s t e p r o b l e m a s e s i e n t e n i n d e c i s o s 
y n o s a b e n s i p a s a r a p r e s u r a d a -
m e n t e p o r e l a g u a o c a m i n a r l e n t a -
m e n t e . E l o b j e t o d e p a s a r c o n t o d a 
p r o n t i t u d e s c a m á n a r c o n l a I n e r -
c i a d e l a u t o e n c a s o d e q u e e l m o -
t o r l e g u e a p a r a r s e a l a m i t a d d e l 
c a m i n o . . P e r o l a p r á c t i c a n o s ¡ha 
d e m o s t r a d o q u e e s t e e s e l m é t o d o 
m á s s e g u r o de q u e d a r s e p a r a d o e n 
e l c e n t r o d e u n e n o r m e c h a r c o . 
C u a n t a m a y o r s e a l a l e n t i t u d c o n 
q u e s e p e n e t r e e n e l a g u a , t a n t o 
m ^ j o r . A l e n t r a r a t o d a v e l o c i d a d 
s o l o h a c e q u e e l a g u a s a l p i q u e t o -
d a s l a s p a r t e s d e l a m á q u i n a y q u e 
s e p a r e e l m o t o r a c a u s a d e l e s f u e r -
zo q u e t i e n e q u e h a c e r p a r a d e s a l o -
j a r r e p e n t i n a m e n t e e l a g ^ - E s t e l i -
q u i d o n o s o l o s e i n t r o d u c e d e g o l p e 
e n e l m e c a n i s m o , s i n o q u e s a l p i c a 
t o d o e l a u t o . E s t e s e d e t i e n e , e l m o -
t o r y a n o q u i e r e c a m i n a r y l a s r u e -
d a s " m u e r d e n " e l s u e l o , s i e m p r e 
q u e e l , m o t o r e s t é s e c o y p u e d a 
a r r a n c a r n u e v a m e n t e . 
i S i ñ e m b a r g o , e n t r a n d o n e e l a g u a 
c o n c u i d a d o e s p o s i b l e a t r a v e s a r e s -
to s "agos s i n d i f i c u l t a d d e n i n g ú n 
g é n e r o . C a m í n e s e e n e s t o s c a s o s 
c o n l o s e n g r a n a j e s d e p o c a v e l o c i -
d a d , d á n d o l e a s í a l m o t o r o p o r t u -
n i d a d d e e j e r c e r s u e s f u e r z o m á x i -
m o y s i n d e s a l o j a r r e p e n t i n a m e n t e 
e l a g u a . A n t e s d e v a d e a r p r o c ú r e -
s e a v e r i g u a r c u a l ©s l a m a y o r p r o -
f u n d i d a d d e l a g u a y c a l c ú l e s e a q u é 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l q u e d a r á n l a s 
p a r t e s I m p o r t a n t e s d e l c o c h e . S I e l 
t u b o r e s p i r a d o r d e l m o t o r q u e d a 
d e b a j o d e l n i v e l d e l c h a r c o , p ó n g a -
s e l e u n t a p ó n a n t e s d e m e t e r s e a l 
a g u a . 
L A E S E N C I A E N E L A U T O M O V I -
L I S M O 
A t o d o t r a n c e h a y q u e c o n s e r v a r 
l a d e c e n c i a e n e l a u t o m o v i l i s m o . 
P r o t e s t a m o s p o r l a f a l t a d e c o r t e -
s í a q u e p o r t o d a s p a r t e s o b s e r v a -
m o s , p e r o n o p a r e c e s i n o q u e s o -
m o s d e o p i n i ó n q u e l a m a n e r a d e 
o b l i g a r a u n c e r d o a s e r d e c e n t e es 
t r a t a r l o c o m o s i n o s o t r o s f u é r a m o s 
m a s c e r d o s t o d a v í a . 
P e r o e s e p r o c e d e r n o p u e d e d a r 
n u n c a b u é n o s r e s u l t a d o s . S i s o m o s 
g r o s e r o s c o n "os d e m á s a u t o m o v i l i s -
t a s , a t r d e o t e m p r a n o n o s p a g a r á n 
c o n p e o r m o n e d a . D é m o s l e s u n 
e j e m p l o d e c ó m o d e b e n c o n d u c i r s e , | 
y b i e n p r o n t o m e j o r a r á n s u s c o s -
t u m b r e s . 
T o d o e s t o e s p e r f e c t a m e n t e n a t u -
r a l . L a c o r t e s í a es t a n c o n t a g i o s a 
c o m o l a f a l t a de e l l a . S I d e s e a m o s 
m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d e l a u t o -
m o v i l i s m o , d e b e m o s c o n f e s a r q u e 
n o h a y m a s q u e u n s o l o m o d o d e 
h a c e r l o , ^ e s e l s i g u i e n t e : t o d o a u -
t o m o v i l i s t a d e b e r e f r e n a r s u s t e n -
d e n c i a s a l a r e v a n c h a . C u a n d o u n 
a u t o m o v ü i s t a v e q u e n o h a y q u i e n 
i m i t e s u s g r o s e r í a s , p r o n t o se d a 
c u e n t a de s u s e r r o r e s . S u s a c t o s 
d e s p r e c i a b l e s s e h a c e n n o t a b l e s c o -
m o u n a l l a g a . Y l e d a m i e d o q u e e l 
i n s p e c t o r d e t r á f i c o s e f i j e e n é l . 
E s u n p o q u i t o d i f í c i l r e f r e n a r s e 
y n o d e m o s t r a r l e s a l o s d e m á s a u -
t o m o v i l i s t a s q u e p o d e m o s s e r t a n 
g r o s e r o s c o m o e l l o s ; p e r o a l a l a r -
g a u n a s c u a n t a s d e m o s t r a c i o n e s d e 
n u e s t r a d e c e n c i a l o s h a c e n r e a c c i o -
n a r m a s p r o n t o q u e c o n c u a l q u i e r a 
o t r o p r o c e d i m i e n t o . S i n o s o t r o s .ha -
c e m o s lo m i s m o q u e h a c e n l o s g r o -
s e r o s , n o c r e e r á n q u e e s t a m o s t r a -
t a n d o d e c a s t i g a r l o s , s i n o q u e s u -
p o n d r á n q u e t a l e s l a c o s t u m b r e 
g e n e r a l , y c u a n d o t a l I d e a s e l e s 
m e t a e n l a c a b e z a , l o s p o b r e c l t o s 
y a n o t i e n e n r e m e d i o . 
E L U S O D E L O S A U T O M O V I L E S S E E X T I E N -
D E P O R T O D A S L A S R E G I O N E S D E E S P A Ñ A 
L A C A R B Ü R I Z A C I O N D E L A L C O H O L 
Í ^ ^ P 1 ^ 1 0 ^ ^ S U S T I T U I R L A G A S O L I N A P O R E L A L C O H O L 
L O S M O T O R E S D E E X P L O S I O N , D E D U C I D A D E E X P E R I E N C I A S 
H E C H A S P O R U N A C O M P A Ñ I A D E M O T O R E S . 
( P O R A . W S C R R A T ) . 
L a M i n n e a p o l i s S t e e l a n d M a c h í -
n e r C o r n p a n y h a e x p o r t a d o d u r a n t a 
l o s ú l t i m o s d o c e a ñ o s u n g r a n n ú m e -
r o d e t r a c t o r e s q u e h a n t e n i d o q u e 
u s a r a l c o h o l c o m o c o m b u s t i b l e , p e r o 
t o l o d e s d e e l a ñ o p a s a d o s e h a d e -
j - í d o s e n t i r s e r i a m e n t e l a n e c e s i d a d 
d e m a y o r e c o n o m í a y e f i c a c i a . 
E l a l c o h o l e s d i f í c i l de v a p o r i z a r 
y , p o r c o n s i g u i e n t e , d i f í c i l de i n i c i a r 
s u c o m b u s t i ó n ; s e i n f l a m a a u n a t e m -
p e r a t u r a c o n s i d e r a b l e m e n t e m á s a l t a 
q u e l a g a s o l i n a ; es s ó i o 0,6 m á s r i c o 
e n u ^ d a d e s t é r m i c a s q u e e s t a ú l t i -
m a e n i g u a l d a d d e p e s o y 15 a 2 0 p o r 
c i e n t o m á s p o s a d o q u e l a g a s o l i n a 
e n i g u a l r l a d d e v o l u m e n , e l a l c o h o l 
d e l c o m e r c i o c o n t i e n e a p r o x i m a d a -
m e n t e J 0 p o r c i e n t o d e a i g u a p o r p e -
s o y 5 , 5 5 5 a 6 , G 6 6 c a l o r í a s p o r k i l o -
g r a m o , y s u d e n s i d a d e s d e 0 . 8 0 a 
0 , 8 4 a 1 5 , 6 g r a d o s C . S u t e m i p e r a -
l u r a de d e s t i l a c i ó n e s t á c o m p r e n d i -
d a e n t r o 7 0 y 80 g r a d o s y e s , a d e -
m á s , u n d e r i v a d o v e g e t a l . 
S e o b s e r v a r á q u e e s t á i s c a m s t e r l s -
t i c a s f í s i c a s s o n b i e n d i f e r e n t e s d e 
l a s de los c o m b u s t i b l e s c o m u n m e n -
t e d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o . 
S a b í a m o s q u e c o n e s t e c o m b u s t i -
b l e e r a m e n e s t e r u n a c o m p r e n s i ó n 
í s ^ o r q u e c o n l o s o t r o s u s a d o s h a s -
t ^ . i - o v d i a , r i e r o e l t a m a ñ o d e l m o t o r 
y s u c o n s t r u c c i ó n i n f l u y e n c o n s i d e -
r a b l e m e n t e e n s u r e n d i m i e n t o ; y 
p o r c s t ^ n u e s t r o p r o b l e m a f u é d e -
t e r m i n a r a p r o x i m a d a s m e n t e l a c o m -
p r e n s i ó n m á s s a t i s í a c t o r i a p a r a e m -
p e z a r n u e s t r o s e x p e r i m e n t o s . 
N u e s t r o s p r i m e r o s e n s a y o s e m p e z a -
r o n c o n u n a c o m p r e s i ó n d e 9 k i l o -
g r a m o s p o r c e m t í m e t r o c u a d r a d o a 
l a v e l o c i d a d n o r m a l de t r a b a j o . E l 
e i g u i e n t e p r o b l e m a p o r r e s o l v e r * c o n -
s i s t i ó e u d e t e r m i n a r s i e r a c o n v e n i e n -
t e c a l e n t a r l a m e z c l a d e t o n a n t e y e n 
e s t e oaso h a s t a q u é g r a d o y s u s e f e c -
t o s g e n e r a l e s e n i a e c o n o m í a , r e n d i -
í n i e u t o y c o m p o r t a m i e n t o d e l m o t o r . 
A q u í t u v i m o s u n a v e r d a d e r a s o r p r e s a 
a l d e s c u b r i r q u e s e n e c e s i t a b a m á s 
c a l o r p a r a e l b u e n c o m p o r t a m i e n t o 
d e l m o t o r c o n e l a l c o b o l q u e c o n l a 
giaisol ina. 
E l o t r o p r o b í l e m a t e n í a q u e v e r c o n 
e l a p r o v e c h a m i e n t o d e e n e r g í a , l a q u e 
e n c o n t r a m o s s e r i g u a l a l a fiuerza 
d e s a r r o l l a d a c u a n d o s e n s a b a g a s o l i -
n a d e b u e n a c a l i d a d . D e s p u é s p a s a m o s 
a e s t u d i a r e l c o m p o r t a m i e n t o g e n e -
r a l de l m o t o r y p o r ú l t i m o o b s w v a -
m o s t e l c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e . 
E n u n p r i n c i p i o e l c o m p o r t a m l e n -
to d e t m o t o r n o e r a s a t i a f a c t ó r i o a 
v e l o c i d a d e s b a j a s y c a r g a s u n i f o r -
m e s y p e r m a n e n t e s ; e l c o n s u m o d e 
c o m b u s t i b l e f u é m á s a l t o d e l o q u e 
n o s o t r o s d e s e á b a m o s , p e r o c o n per^ 
s e v e r a n c i a y p a c i e n c i a s a l v a m o s e s -
tos o b s t á c u l o s - y o b t u v i m o s m u y 
b u e n o s r e s u l t a d o s c o n m u c h a eco-
n o m í a y e x c e l e n t e c o m p o r t a m i e n t o 
d e l m o t o r e i m p l e a n d o , a l e f e c t o , d o s 
s i s t e m a s m u y d i í t e r e n t e s d e c a r b u -
r i z a c i ó n , y d e t u b o s d e d i s t r i b u -
c i ó n a l o s c i l i n d r o s ; u n o d e e s t o s 
f u é e l s i s t e m a e s p e c i a l de H e r v e y , 
p r o y e c t a d o p o r m x e s t r a c o m p a ñ í a y 
u s a d o a c t u a l m e n t e e n t o d o s s u s t r a c -
t o r e s , E l o t r o s i s t e m a f u é e l n u e e -
t r o p r o p i o de v a p o r i z a c i ó n . 
C o m o y a d i j i m o s e l v a l o r t é r m i c o 
d e l a l c o h o l es s ó l o d e 6 0 p o r c i e n t o 
d e l de l a g a s o l i n a ; c o n t i e n e d i e z 
p o r c i e n t o d e a g u a p o r p e s o ; e s d i -
f í c i l de v a p o r i s a r s e y r e q u i e r e m a -
y o r c o i m p r e n s l ó n lo q u e r e s u l t a e n 
u n a u m e n t o e n e l r o z a m i e n t o m e -
c á n i c o d e l m o t o r . F u i m o s p o r e s t o 
rió o p i n i ó n de q u e d e b i é r a m o s c o n -
t e n t a r n o s s i p u d i é s e m o s o b t e n e r c o n 
a l c o h o l l a xnis ima f u e r z a q u e c o n 
l a g a s o l i n a o p e t r ó l e o y c o n u n g a s -
to i g u a l de c a l e r í a i s p o r c a d a c a b a l l o 
m e d i d o e n el f r e n o . E f e c t i v a m e n t e , 
h e m o s s u p e r a d o n u e s t r a s a s p i r a c i o -
n e s y h e m o s , a d e m á s c o n s e g u i d o u n 
b u e n a u m e n t o e a e l í r e n d d m i e n t o 
t é r m i c o . 
( C o n t i n u a r á ) 
H a d e j a d o d e s e r n n a r t í c u l o d e l u -
j o , p a r a c o n v e r t i r s e e n u n o d e s r a n 
u t i l i d a d . — E l c o m e r c i o e n e l r a m o 
s e h a l l a s ó l i d a m e n t e e s t a b l e c i d o . — 
M a d r i d E s p a ñ a ( P o r c o r r e s p o n -
d e n c a ) . — E l u s o d e l a u t o m ó v i l e n 
E s p a ñ a e s t á a p r o x i m á n d o s e a e s e 
p u n t o d e t r a n s i c i ó n e n q u e d e j a d e 
s e r u n v e h í c u l o d e l u j o e x c l u s i v o 
d e l a g e n t e r i c a , p a r a c o n v e r t i r s e e n 
u n o de u t i l i d a d g e n e r a l , p r o p i o d e 
t o d o e l m u n d o . S u a c e p t a c i ó n c o m o 
p o p u l a r m e d i o de t r a n s p o r t e se e v i -
d e n c i a p o r l a c r e c i e n t e v e n t a d e m o -
d e l o s d e p r e c i o m e d i a n o y d e b a j o 
i m p o r t e , q u e h a l l a n á v i d e s c o m p r a -
d o r e s e n l a s g r a n d e s y e n l a s p e -
q u e ñ a s c i u d a d e s , l o m i s m o q u e e n 
l o s p u e b l o s , e n l a s a l d e a s y e n l o s 
c a m p o s . L a g e n e r a l i z a c i ó n d e l u s o 
d e l a u t o m ó v i l e s u n a c o n t e c i m i e n t o 
r e c i e n t e y m u y s i g n i f i c a t i v o p a r a e l 
p r o g r e s o d e l a i n d u s t r i a y e l c o m e r -
c i o , e n r a m o s a u t o m o t r i c e s e n e l 
p a í s . 
H a s t a h a c e p o c o , e l u s o d e l a u t o -
m ó v i l s e c o n c e n t r a b a p a r t i c u l a r m e n -
te e n l a s c i u d a d e s g r a n d e s . L a f a l t a 
d e b u e n a s c a r r e t e r a s i m p e d í a s u d i -
f u s i ó n p o r l a s p o b l a c i o n e s p e q u e ñ a s . 
P o c o s e r a n l o s c a m i n o s q u e s e v e í a n 
c o n c u r r i d o s p o r m o t o r i s t a s . A ú n l a 
g r a n c a r r e t e r a e n t r e M a d r i d y S a n 
S e b a s t i á n s e v e í a l a m a y o r p a r t e 
d e l t i e m p o d e s o l a d a . L a t a n e v i d e n -
t e f a l t a de e n t u s i a s m o e n e l t u r i s -
m o a l a r g a d i s t a n c i a h a s u f r i d o , l o 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r r a d i c a l c a m -
b i o d u r a n t e l o s ú l t i m o s m e s e s , p u e s 
l o s t u r i s t a s a b u n d a n a ú n p o r l a s c a -
r r e t e r a s m á s a c c i d e n t a d a s d e l p a í s . 
B a j o l o s f a v o r a b l e s a u s p i c i o s d e d i -
v e r s o s c l u b s d e a n t o m o v i l i s t a s y d e 
o r g a n i z a c i o n e s d e c o m e r c i a n t e s , e l 
t u r i s m o h a r e c i b i d o f o r m i d a b l e I m -
p u s o , y l a c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s 
c a m i n o s , e l m i s m o q u e e l m e j o r a -
m i e n t o d e l a s c a r r e t e r a s a n t i g u a s , 
h a n s i d o o b j e t o d e p a r t i c u l a r p r o m o -
c i ó n . 
E l f a v o r a b l e c a m b i o s e d e b e a 
d i v e r s a s r a z o n e s y e n t r e l a s m á s i m -
p o r t a n t e s s e h a l l a e l p r e c i o d e l a u -
t o m ó v i l F o r d , h o y r e d u c i d o a 3 , 0 0 0 
p e s e t a s . E l m o d e r a d o p r e c i o d e e s t e 
v e h í c u l o h a t e n i d o i n f l u e n c i a d i r e c -
t a e n f o m e n t a r e l u s o d e l a u t o m ó -
v i l e n t o d a s l a s r e g l o n e s d e l p a í s . L a 
p e n e t r a c i ó n d e l F o r d e n E s p a ñ a h a 
s i d o a d m i r a b l e , p u e s d e l o s 4 0 , 0 0 0 
a u t o m ó v i l e s q u e s e u s a n h o y d í a e n 
l a n a c i ó n , n a d a m e n o s q u e u n t e r -
c i o d e l t o t a l e s t á r e p r e s e n t a d o p o r 
v e h í c u l o s d e e s a m a r c a . 
E l s u b i d o p r e c i o d e l a g a s o l i n a , 
f a c t o r m u y d e t r i m e n t a l a l p r o g r e s o 
d e l a u t o m ó v i l , n o e s y a p r o b l e m a d e 
á r d u a s o l u c i ó n e n E s p a ñ a , p u e s 
a p a r t e d e i m p o r t a r a h o r a m e n o s q u e 
a n t e s , s e h a n m u l t i p l i c a d o l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s , q u e se d e d i c a n a v e n -
d e r e l c o m b u s t i b l e , e n a d i c i ó n a l u -
b r i c a n t e s y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
E l u s o d e b o m b a s a b a s t e c e d o r a s d e 
g a s o l i n a e s t á g e n e r a l i z á n d o s e e n e l 
p a í s , l o q u e e v i d e n c i a u n p r o g r e s o 
d e c i d i d o . 
E l n e g o c i o d e a u t o m ó v i l e n E s -
p a ñ a e s t á m u y b i e n m a n e j a d o p o r 
c o m e r c i a n t e s d e i n t a c h a b l e p e r i c i a 
y h o n o r a b i l i d a d . E s u n n e g o c i o q u e 
h a a t r a í d o a u n c u l t o e l e m e n t o d e 
c o m e r c i a n t e s , y d e s d e e s t e p u n t o d e 
v i s t a , o c u p a l u g a r p r e f e r e n t e e n t r e 
t o d a s l a s a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l 
p a í s . E s t a c i r c u n s t a n c i a e s m u y p r o -
p i c i a a l d e s a r r o l l o d e l a u t o m ó v i l , 
p u e s s i n f i n o t r a t o y c u m p l i d a h o n -
r a d e z e n l a s o p e r a c i o n e s , se e s t a b l e -
c e u n a b a r r e r a e n t o r p e c e d o r a d e s u 
p r o g r e s o . 
V a r i a s s o n l a s m a r c a s d e a u t o m ó -
v i l e s q u e h a n l o g r a d o e s t a b l e c e r s e 
f i r m e m e n t e e n e l m e r c a d o e s p a ñ o l . 
L a F o r d , q u e c u e n t a c o n p r o p i a f á -
b r i c a s u c u r s a l e n C á d i z , e s m u y p o -
p u l a r . D e a l t a r e p u t a c i ó n g o z a n l a s 
m a r c a s B u i c k , H u d s o n y E s s e x , y e n 
l a c a t é g o r í a d e l o s v e h í c u l o s m á s 
c o s t o s o s s o n m u y c o n o c i d a s l a C a d i -
l l a c y P a c k a r d . L a S t u d e b a k e r e s t á 
r e p r e s e n t a d a e n E s p a ñ a p o r f i r m a 
c o n a m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a l a d i s -
t r i b u c i ó n e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s d e l p a í s . L o s v e h í c u l o s D o d -
g e , C h e v r o l e t y t o r o e s t á n h a l l a n d o 
c r e c i e n t e a c e p t a c i ó n . » 
U n h e c h o de t r a s c e n d e n t a l I m p o r -
t a n c i a e s l a m u l t i p l i c a c i ó n d e e s t a -
b l e c i m i e n t o s p a r a v e n d e r a u t o m ó v i -
l e s y d a r s e r v i c i o d e c o n s e r v a c i ó n 
m e c á n i c a , e n n u m e r o s a s c i u d a d e s . 
L o s n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s se d e -
d i c a n ' a v e n d e r d i v e r s a s m a r c a s d e 
a u t o m ó v i l e s , y p o r r e g i a c a s i i n v a -
r i a b l e , p o s e e n a m p l i a s f a c i l i d a d e s 
p a r a e l s e r v i c i o m e c á n i c o . 
E s p a ñ a t i e n e j u s t a r a z ó n p a r a 
e n o r g u l l e c e r s e de s u p r o g r e s o a u t o -
m o t r i z , p u e s a p a r t e d e l g r a n m o v i -
m i e n t o e n a u t o m ó v i l e s i m p o r t a d o s , 
p o s e e f á b r i c a s d e v e h í c u l o s . B a r c e -
l o n a , c e n t r o p r i n c i p a l d e l a i n d u s t r i a 
a u t o m o t r i z e s p a ñ o l a , c u e n t a c o n v a -
r i a s f á b r i c a s d e v e h í c u l o s a u t o m ó v i -
l e s , e n t r e l a s q u e s e d e s t a c a n l a 
H i s p a n o - S u l z a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
4 0 0 v e h í c u l o s a l a ñ o ; l a E l i z a l d e , 
q u e p r o d u c e m o d e l o s d e c u a t r o y d é 
o c h o c i l i n d r o s ; l a V i c t o r i a , c u y o p e -
q u e ñ o t i p o s e m a n u f a c t u r a a r a z ó n 
d e v a r i o s c e n t e n a r e s a l a ñ o ; l a L a u -
d a , o t r a p r o g r e s i s t a f á b r i c a , y l a E s -
p a ñ a , o r g a n i z a c i ó n d e g r a n d e s a l -
c a n c e s . E n B a r c e l o n a s e h a n r a d i c a -
d o t a m b i é n s u c u r s a l e s d i r e c t a s d e 
v a r i a s f á b r i c a s e x t r a n j e r a s , t a l e s c o -
m o l a R o l l s - R o y c e y l a V o i s i n , g o z a n 
e n e l p a í s d e a l t a r e p u t a c i ó n . 
E l u s o d e l ó m n i b u s e s u n c a m p o 
d e g r a n d e s p r o m e s a s p a r a l a i n d u s -
t r i a . N o h a m u c h o s e e s t a b l e c i ó e n 
e s t a c a p i t a l u n s e r v i c i o d e t r a n s p o r -
t e p ú b l i c o q u e c u e n t a c o n 1 0 0 ó m n i -
b u s . U n s i m i l a r s e r v i c i o e n B a r c e l o -
n a t i e n e 1 5 0 ó m n i b u s . M u c h o s d e 
l o s c h a s i s u s a d o s e n l o s a c t u a l e s 
ó m n i b u s p r o v i e n e n de d e p a r t a m e n t o s 
m i l i t a r e s d e l g o b i e r n o . L a s c a r r o c e -
r í a s h a n s i d o f a b r i c a d a s e n t a l l e r e s 
e s p a ñ o l e s . 
L a f a l t a d e f e r r o c a r r i l e s f o r m a 
I t a m b i é n u n a m b i e n t e f a v o r a b l e a l a 
' i n t r o d u c c i ó n d e l ó m n i b u s y d e l c a -
1 m i ó n a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
' v i a j e r o s y m e r c a n c í a s . 
E L 6 C I L I N D R O S Q U E C O N S U M E C O M O U N 4 
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D E S U F I N A C O N S T R U C C I O N . 
T i p o S t a n d a r d , r u e d a s m a d e r a 
M o d e l o S t a n d a r d , 5 p a s . , r u e d a s d e m a d e r a $ 1 .4 f l5 
E s p e c i a l , r u e d a s a l a m b r e , e s t r i b o s d e p e d a l . . . . . . a . « 1 » 7 5 5 
S p o r t , I d . I d . , p i n t u r a g r i s , c u e r o v e r d e , f u e l l e k a M , d e f e n s a 
d o b l e , p a r a b r i s a s l a t e r a l e s y p o r t a e q u i p a j e s . . • • . * 1 . 8 5 5 
U L L O A & C O M P A Ñ I A 
A g e n t e s d e l o s a u t o m ó v i l e s E s t r e l l a , D u r a n t , d e v é l a n d , C h a n d i e r R e -
n a u l t y P a c k a r d y d e l o s c a m i o n e s P a c k a r d y F e d e r a L 
P R A D O 3 , 5 y 7 T e l é f o n o M - 7 9 5 r 
E s t a c i ó n d e s e r v i c i o y ^ e n t a d e r e p u e s t o s , C á r c e l 1 9 . 
i n r -
E s p a ñ a e s t á e n f r e n t a n d o u n g r a n 
p r o b l e m a d e v i a l i d a d . L o s c a m i n o s 
r u r a l e s s o n , e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
d e f i c i e n t e s . E n n u m e r o s a s l o c a l i d a -
d e s s e h a n o r g a n i z a d o m o v i m i e n t o s 
e n p r o d e m e j o r a r l a s c a r r e t e r a s y 
n o c a b e l a m e n o r d u d a d e q u e l o s 
e s f u e r z o s q u e h o y se d e d i c a n a t a n 
l a u d a b l e o b r a , r e s u l t a r á n , e n p o c o s 
a ñ o s , e n n o t a b l e s a d e l a n t o s d e l a 
v i a l i d a d n a c i o n a l . S e d e b e l a f a l t a d e 
c a r r e t e r a s e l h e c h o d e q u e e l 7 5 p o r 
c i e n t o d e l t o t a l d e a u t o m ó v i l e s s e 
h a l l e e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s . A l r e -
f e r i r n o s a l a v i a l i d a d e s p a ñ o l a d e b e -
m o s m a n i f e s t a r q u e h a y a l p r e s e n t e 
n o t a b l e s c a m i n o s , m o d e r n o s e n t o d o 
s e n t i d o , p e r o c o m o e l p a í s e s t á t a n 
d e n s a m e n t e p o b l a d o , n o d a n a b a s t ó 
a l o s r e q u i s i t o s d e t o d a s l a s p r i n c i -
p a l e s r e g l o n e s a g r í c o l a s , IndustrialM 
y c o m e r c i a l e s . E l c a m i n o rea l de Ma-
d r i d a B a r c e l o n a e s m u y amplio y 
s a t i s f a c t o r i o e n c a s i toda su exten-
s i ó n . O t r o c a m i n o n o t a b l e es el que 
h a y e n t r e S e v i l l a y M a d r i d . L a sec-
c i ó n c e r c a n a a S e v i l l a es d l p a d» 
p a r t i c u l a r i n t e r é s a c a u s a de que re-
p r e s e n t a u n a o b r a c l á s i c a ea cons-
t r u c c i ó n p o r m o n t a ñ a s . 
P A C K A R D 
ÍO S a u t o m o v i l i s t a s d e g u s t o s m á s e x i g e n t e s / q u e d a n a b s o l u t a m e n t e s a t i s f e c h o s c o n e l 
n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x ^ y a s e a c o m o c o c h e 
p a r a d e p o r t e , o c o m o c o c h e e l e g a n t e d e p a s e o . 
L a m a r c a P a c k a r d h a s i g n i f i c a d o s i e m p r e 
c a l i d a d s u p r e m a d e m a n o d e o b r a . E s t e 
ú l t i m o m o d e l o c o n f i r m a s u r e p u t a c i ó n , y 
s u p r e c i o m o d e r a d o , c o m o a u t o m ó v i l fino,. 
e s u n a r e v e l a c i ó n s i n p r e c e d e n t e . 
J . U L L O A Y C Í A 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
A R O X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
MAGNANIMIDAD 
a,.t^w rieatmés del h a - d i d o de v i s t a h a c í a t ienupo, l e p a - ' O e n o ^ v a A r b e l o t d e s p u é s ^ ^ V 6 r d a á ? j 
ber d a d o u n I f f f ^ J lla t a r d o . L a b u s c c ó o r i a v i d e z d e s d e e l p r i m e r i 
r e g r e s o a l ^ u ^ « tt ^ í a in3 tante> j j a e n t r e v i ó , l a r e c h a z ó , 
V o M a ^ ^ i f l ^ T ^ t r e n á i k de v v o l v i ó a e l l a p r o d u c i é n d o l e e l t o r -
u i e l a r - c o n c a q u e ^ ^ v de l a s m.ento de los-, c e l o s q u e l a h i c i e r o n 
I f a n í J a í n c r i ^ los l e j a n o s h o a - s ü f H r m u c h o ; qu16o d u d a r ^ - a ú n 
^ F f e s t o s o p a r e c i d o s t é r m i n o s e x - | d o r a dbf 
b I } f „ „ 1 „ ^ « 1 f í , ri« s u a l m a a s u , E n t r e 
L L E G A D A D E L A L T O V U | h fíiMT 
C O M I S A R I O A T E T Ü A N 
c o n v i c c i ó n , s e i m p u s o d e s o í a - : 
a b f i o l u t a . I 
rt ^ " m e l a i í c o l í a de s u a l a a s u : K n t r e t a n t o l l e g ó e l j o v e n E r a 
? r e o u í n d o f u é a b u s c a r l e a s u m o r e n o c o m o A r b e D t y fete m d ^ u , 
^ ^ h n d S e l e h a l l ó f u m á n d o s e fcastó; d u d a r y a e r a u n a l o c u r a A l 
^ c t g a r ^ o ? r é n t e a u n a b o t e l l a d e f i n fee Ib e x p l i c a b a t o d o ; l a b o t o n a 
e n t e r a c e s d e e l p r i n c i p i o h a s t a e l 
^ ^ F r e s ' t a n s e n s i b l e , c r i a t u r a ! — f i n w i b a d e s a r r o l l a n d o e n s u ca-
^ r ' v r b í o t b e s á n d o l a c o n a m o r o s a l e n t u r i e n t a i m a g i n a c i ó n . . . D f e i m u -
^ ^ a - í o m í u n va^o de O p o r t o ; 16. no o b s t a n t e , q u e r i e n d o e s t u d i a : 
t e r n u r a . l o n i f t u . d e t e n i d a m e n t e a s u m a r i d o y a l 
otn 1-3 r e p o n d i a . . . ' • 
T c ^ n r ó G e n o v e v a y se s e n t ó a r m o - j o v e i ,< ' f i 
l a m e n t e ^ r a u n a r u b i a a ú n b a s - , L o s d o « s e e n t e n d í a n p e r f e c t a -
.-nte b e l l a , s o ñ a d o r a y v o l u n t a r i a - m e n t e . A r b e l o t e r a u n h o m b r e s u -
t r a n q u i l a , u n a f l o r d ^ e s t u f a , m a m . m t e a f e c t u o s o , y s i n c e r o , a 
S a p a S o n a d a % n a i m a g i n a t i v a . - q u i e n a g r a d a b a q u e todo e l m u n d o 
S a de e l l a s u m a r i d o , q u e a l c a b o ¡ l u e s e d i c h o s o e n t o r n o s u y o . Y a 
W f i ." v s e i s a ñ o s d e m a t r i m o n i o l a m u y b i e n predus ipues to a n t e s , pa .ra 
^ d m rab'a 7 m i m a b a t a n t o o m á s q u e t r a t a r c o n e l h i j o de s u a m i g o , n o 
í i d m i r ^ u a .v t u v o e s f o r z a i r e e n a d a e n t r e 
61 f S u e r i d a G e n o v e v a — d i j o A r b e l o t . m o s t r a r s e c a r i ñ o s o c o n a q u e l m u -
n u T V e h a b í a a p o v a d o e n l a c h i m e n e a c h a c h o , c u y a , g r a t i t u d e r a m n e g a -
f a c a r i c i a b a s í ¿ s p e s a b a r b a n e g t a b l e y q u e d i ó _ p r u e b a s d e e s t a r d o -
í v a a'go c a n o e á - a c a b o d e r e c i b i r , t a d o de i n m e j o r a b es c o n d i c i o n e s , 
u n r e a r t a c o n m o v e d o r a . ¿ Q u é d i r í a s ' T r a n s í u r n e r o n a l g u n a s s e m a n a s . 
G e n o v e v a n o c e s a b a d e o b s e r v a r . A l j 
f i n Le p a r e c i ó q u e e r a i n d i g n o d a ' 
e l l a s e g u i r d i s i m u l a n d o m á s t i e m p o . | 
U n a m a ñ a n a se d e c i d i ó a h a b l a r . ! 
A r b e l o t a c a b a d a de e n v i a r a s u s e -
ca t r a i e s e a q u í a u n j o v e n c o m o S e 
c r e t a r i o ? 
— ¿ Q u é j o v e n ? 
. E s c a s i u n n i ñ o . T i e n e d i e z y 
o c h o . a ñ o s . E l es q u i e n m e h a e s - , 
orito E s t á so lo e n el m u n d o , s i n c r e t a r i o a l l e v a r u n r e c a d o a u n p u e -
f o r t u n a s i n a p o y o de n a d i e . Se ( p r ó x i m o . G e n o v e v a e n t r ó e n e l , 
l a m a R o b e r t o D e r a l . S u p a d r e f u é , d e s p a c h o d e s u e s p o s o c u a n d o é s t e ' 
uno de m i s m á s í n t i m o s c o m p a ñ e r o s | s e h a l l a b a ^ l e y e n d o l o s ^ p e r i ó d ^ i c o s . i 
V i v i m o s e s t r e c h a m e n t e de co leg io . — L u í s — l e d i j o e n t o n o g r a v e y 
unidos h a s t a l o s t r e i n t a a ñ o s . D e s - | l e n t o — l o s é todo- D e j a r t e m e n t i r 
l a v i d a n o s s e p a r ó u n p o c o . , P01* m á s t i e m p o es i n d i g n o d e t í y 
F i n a l m e n t e ! d e H e s u f r i d o m u c h o a l d e s -
e l p a s a d o . T e a m o d e m a s i a d o 
pues 
V i a j ó m u c h o , s e c a s ó 
nos p e r d i m o s de v i s t a . . . ¿ N o te 
a c u e r d a s de h a b é r m e l o o i d o n o m -
b r a r ? P u e s m e e x t r a ñ a m u c h o q u e 
no te h a y a h a b l a d o n u n c a de é l . 
— N o , no , n u n c a , e s t o y s e g u r a . 
¿Y a h o r a ? 
— E l p a d r e m u r i ó a r r u i n a d o h a c e 
a ñ o s . No q u i s o b u s c a r m e p o r m i e d o 
a que le t o m a s e p o r u n p e d i g e ñ o 
i m p o r t u n o ; , p e r o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s 
de s u v i d a , c u a n d o y a s e s e n t í a e n -
fermo, d e c í a c o n f r e c u e n c i a a s u 
m u j e r y a s u h i j o : " C u a n d o y o h a -
y a m u é r t o s i a l g ú n d í a o s e n c o n -
t r á i s e n s i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a d i -
rigios a L u i s A r b e l o t . H a s i d o m i 
mejor a m i g o , t i e n e u n g r a n c o r a z ó n 
é l os a y u d a r á . P e r ó no lo h a g á i s 
has ta que , os e n c o n t r é i s e n ú l t i m o 
e x t r e m o " . . . A s í . s u v i u d a n o q u i s o 
ped irme n u n c a n a d a ; p o s e í a u n a p e -
q u e ñ a r e n t a v i t a l i c i a ; t r a b a j ó y s u 
hijo pudo t e r m i n a r s u s e s t u d i o s . L a 
pobre s e ñ o r a a c a b a de m o r i r t a m -
( T H K A S O C I A T E I ) P R E S S . ) 
T E T Ü A N , a b r i l 1 4 . 
H a l l e g a d o e l A l t o C o m i s a r i o s e -
ñ o r S i l v e l a , s i e n d o r e c i b i á o p o r l o s 
a l t o s d i g n a t a r i o s c o n v e r d a d e r c c r -
d i a l i d a d . 
T o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o . * c o -
m e n z a n d o l a s c o n f e r e n c i a s a f i n de 
o r d e n a r lo m á s p r o n t o p o s i b l e l a 
r e u n i ó n d e l e j é r c i t o . 
NI K V A EMISION DE ORLIGACIO-
NES DELÍ TESORO 
M A D I í l D , a b r i l 14 . 
A n ú i i o i a s e q u e e n l o s p r i m e r o s 
d í a s de m a y o . p r o b a b l e m e n t e se 
e m i t i r á n o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
p o r v a l o r de má .^ de q u i n i e n t o s m i -
l l o n t í í de p e s e t a s , a l 5 y m e d i o o 
6 p o r 1 0 0 c o n e l p r o p ó s i t o d e e n -
j u g a r (1 d é f i c i t d e l a c t u a l p r e s u -
p u e s í c . 
RJj TERRORISMO EX ( . \ T . \ U \A 
B A R C E L O N A , a b r i l 14 . 
A y e r ' a p a r e c i ó m u e r t o en M o n -
j u i t c h c o n s e i s b a l a z o s , e l o b r e r o 
p e r t e n e c i e n t e a l S i n d i c a t o U n i c o R a -
m ó n C u n g e t : 
T a m l i i é n s e a n u n c i a q u e C u é 
a g r e d i d o e l o b r e r o E d u a r d o S o l e r 
e n l a c a l l e de l a L a g u n a , r e c i b i e n -
do u n a h e r i d a de c a r á c t e r g r a v © e n 
u n a b r a z o . P e r t e n e c í a t a m b i é n a l 
S i n d i c a t o U n i c o . 
L a S o l i d a r i d a d o b r e r a y l a U n i ó n 
d e l S i n d i c a t o L i b r e a n u n c i a n q u e 
p u b l i c a r á n e n b r e v e l o s n o m b r e s , 
l o s d e t a l l e s y l a s p r u e b a s q u e r e -
v e l e n q u i é n e s s o n l o s v e r d a d e r o s 
a u t o r e s d e l t e r r o r i s m o e n C a t a l u ñ a . 
C O M P E T E N C I A 
i D E B A I L A D O R E S 
L O f l l l 6 6 u n o 
c u b r i 
p a r a no e s t a r c e l o s a . P e r o c o m o e s t o 
n o e s m á s q u e e l p a s a d o . . . A ú n n o 
c a t á b a m o s c a s a d a s c u a n d o n a o c i ó t u 
h i j o . . . 
A r b e l o t h a b í a d e j a d o c a e r s u s p e - i 
r i ó d i c o s . P r e s e n t a b a l a e f i g i e d e l a | 
e s t u p e f a c c i ó n , . N o e n t e n d e m o s n i | 
u n a ¡ r a l a b r a d e l ' d i s c u r s o de s u m u - j 
j e r , s e p r e g u n t ó l l e n o de a n g u s t i a 1 
s i é s t a e s t a b a f u e r a de j u i c i o o s i 
e r a é l q u i e n , h a b í a p e r d i d o l a r a -
z ó n . 
G e n o v e v a p r o s i g u i ó : 
— P o r q u é n o h a s de t e n e r c o n -
f i a n z a e n m í ? E s t o es lo q u e m e h a -
c e s u f r i r , ¿ c o m p r e n d e s ? . . . ¿ E s 
q u e a c a s o m e t o m a s p o r u n a m u j e r 
d e e s p í r i t u e s t r e c h o y de c o r a z ó n s e -
c o ? ¿ N o s a b é i s q u e s o y c a p a z de 
c o m p r e n d e r t o d o s l o s d r a m a s d e l a 
v i d a ? P o r q u e no h a b e r m e d i c h o l a 
v e r d a d s e n c i l l a y f r a n c a m e n t e ? ¿ P o r 
q u é m e h a s r e p r e s e n t a d o é s t a c o m e -
d i a b o c h o r n o s a ? . . . N o m e h a s c o -
L L O Y D G E O R G E V I S I T A R A A 
L O S E S T A D O S U N ID OS Y E 
C A N A D A , E N B R E V E 
L O N D R E S , A b r i l 1 4 . 
S e g ú n " T h e N e w s o f t h e W o r l d " , 
e l e x - P r i m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e 
v i s i t a r á a l o s E s t a d o s U n i d o s y e l 
C a n a d á e n e l m e s p r ó x i m o , p r o n u n -
c i a n d o d i s c u r s o s e n N u e v a Y o r k . 
C h i c a g o , W a s h i n g t o n , M o n t r e a l y 
T o r o n t o . 
C o n l a e x c e p c i ó n de L o r d B a l f o u r , 
L l o y d G e o r g e s e r á e l p r i m e r o d e l o s 
j e f e s d e l g o b i e r n o de I n g l a t e r r a q u e 
c r u c e e l A t l á n t i c o . 
b i é n , y r e c o m e n d ó a s u h i j o p o c o s n Z i ^ L u i s : : ' . ' B u e n o dijem"os é s 
d ías a n t e s de e x p i r a r q u e s o l i c i t a s e 
mi a p o y o . . . • 
— T o d o eso es m u y c o n m o v e d o r 
— d i j o G e n o v e v a . 
— ¿ N o es c i e r t o ? E s t a b a s e g u r o 
de que s e r í a s de m i o p i n i ó n , p u e s 
sé lo b u e n a que e r e s . . . P o r e s to h e 
t o ; ú n i c a m e n t e te s u p l i c o q u e m e 
d i g a s u n a c o s a . . . E s a m u j e r . . . 
j ú r a m e q u e d e s d e q u e n o s c a s a m o s 
n o l a h a s v u e l t o a v e r . 
— ¿ Q u é m u j e r ? — p r e g u n t ó A r b e -
l o t , q u e a ú n n o c o m p r e n d í a , n a d a . 
L a q u e a m a s t e . . . l a q u e y a h a 
pensado q u e , s i e l l o no te c o n t r a r i a , m u e r t o , l a m a d r e d ¿ ' e se m u c h a c h o 
podr ía t o m a r e de s e c r e t a r i o . V i v í - q u e es t u h i j o . . 
rá a q u í c o n n o s o t r o s , m e ' e s c r i b i r á 
las c a r t a s , l l e v a r á m i s c u e n t a s , y 
todo esto no le t e n d r á o c u p a d o m á s 
que u n p a r d e . h o r a s d i a r i a s y a ú n 
!f q u e d a r á t i e m p o de t r a b a j a r p a r a 
sí. P o d r á e s t u d i a r p o r c o r r e s p o n d e n -
cia s e g u i r u n a c a r r e r a . . . ¡ Q u é s e m e n t e . 
- — ¡ Q u e e s ! . . . 
¡ O h ! 
— N o lo c r e o , 
e l l o . . . 
V a m o s . L u i s , t e n c o n f i a n z a . Y o 
l o p e r d o i i O . . . lo p e r d o n o c o m p l e t a -
¿ T ú c r e e s q u e ? . . . 
. E s t o y s e g u r a d e 
L A S A L U D D E L E M B A J A D O R A M E -
R I C A N O E N E S P A Ñ A 
L O N D R E S , A b r i l 14 . 
R e s p e c t o a l a s n o t i c i a s s o b r e l a 
e n f e r m e d a d d e A l e x a n d e r P . M o o -
r e , E m b a j a d o r a m e r i c a n o e n E s p a -
ñ a , , u n a s o c i a d o d e l E m b a j a d o r i n -
f o r m ó e s t a n o c h e a l a A s s o c i a t e d 
P r e s s q u e M r . M o o r e e s t u v o e n P a -
r í s g o z a n d o d e b u e n a ¿ a l u d y q u e 
i n t e n t a v e n i r a L o n d r e s e l m a r t e s . 
L a s o b r i n a d e l E m b a j a d o r , M r s . 
J o s e p h M a r t i n , e s t á r e c l u i d a e n e l 
h o s p i t a l a m e r i c a n o d e P a r í s p a d e -
c i e n d o de u n a e n f e r m e d a d de lo: ¡ 
d i e n t e s y se c r e e q u e e s t o h a y a d a -
do o r i g e n a l a a n o t i c i a d e q u e e l 
E m b a j a d o r e s t a b a e n f e r m o . 
( V l ' e n e d e l a p r i m e r a . ) 
l á e n u n a c l í n i c a % s a n a t o r i o ; co -
m o d e j a m o s d i c h o , n a d a i n d i c a l a 
m a n s i ó n d e l d o l o r , a n t e s a l c o n t r a -
r i o l a r e a l i d a d s e a c o p l a a l a f a n -
t a s í a p a r a c o n v e n c e r n o s d e q u e es -
t a m o s d i s f r u t a n d o los a l i c i e n t e s i y 
c o m o d i d a d e s de u n a m a n s i ó n a r i s -
t ó c r a t a , q u e o f r e c e p o r t o d a s p a r -
tes e l s e l l o d e . l a s u n t u o s i d a d y d e l 
i g u s t o m á s d e p u r a d o , 
j E s t á d o t a d o . d e u n m o d e r n o s i s t e -
i m a p a r a - l l a m a r a los e m p l e a d o s , o 
| a l a e n f e r m e r a , u n c u a d r o a c ú s t i -
¡ c o e n e l q u e p o r u n a c o m p l i c a d a 
c o m b i n a c i ó n d e l u c e s , e n c u a l q u i e r 
. p a r t e d e l e d i f i c i o e n q u e se h a l l e n 
l o s s i r v i e n t e s , p u e d e n a d v e r t i r de l a 
[ h a b i t a c i ó n q u e l e s l l a m a n , y a c u d i r 
¡ i n m e d i a t a m e n t e . E l d o c t o r V i a m o n -
I te, es e l J e f e d e l p a b e l l ó n t e n i e n d o 
i a s u c a r g o l o s g a b i n e t e s d e R a d i o -
¡ g r a f í a , A p l i c a c i ó n d e l R a d i u m , C o -
¡ r r i e n t e s E l é c t r i c a s , y l a s d e m á s es -
; p e c i a l i d a d e s a q u e e s t á d e d i c a d o 
a q u e l l u g a r . 
L a D i r e c t i v a , c o n u n a c l a r a v i s i ó n 
de lo q u e r e p r e s e n t a c o n t a r c o n u n 
e d i f i c i o s u p e r i o r a c u a n t o s e x i s t e n 
h o y e n l a H a b a n a , p a r a a t e n d e r a 
l e s c o m p r o m i s o s s o c i ú l e s , n o h a o m i -
t i d o g a s t o a l g u n o , p a r a q u e r e s p o n -
d a a l a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s . 
E n l a m a ñ a n a de h o y , a c u d i r á n 
c e n t e n a r e s de f a m i l i a s a l a " C o v a -
d o n g a " p a r a t o m a r p a r t e e n l a r é -
c e p c i ó n d e l e d i f i c i o , y c o n o c e r de 
Vfs ta l o s p r o g r e s o s q u e c a d a a ñ o o b -
t i e n e e l C e n t r o A s t u r i a n o , c u y o s 
p r o g r e s o s a p o r t a n n u e v o s b e n e f i c i o s 
a l o s s o c i o s , y e n g r a n d e c e n e s a i n s -
t i t u c i ó n o r g u l l o de los a s t u r i a n o s 
y de C u b a , a n t e l o s e x t r a n j e r o s q u e 
l a v i s i t a n . 
L o s s o c i o s p o r s u p a r t e , c o n c u -
r r i r á n e n g r a n n ú m e r o a l a c t o de 
l a i n a u g u r a c i ó n , p a r a d i s f r u t a r de 
lo q u e b i e n p u e d e c a l i f i c a r s e de 
f i e s t a , s o c i a l . 
A r e s e r v a de d a r « c u e n t a a n u e s -
t r o s l e c t o r e s de l o s a c t o s q u e o f i -
c i a l m e n t e s e c e l e b r e n p o r e l C u e r -
po A d m i n i s t r a t i v o d e l C e n t r o , a n t i 
c i p a m o s p a r a d a r l e s a c o n o c e r e n l a 
b r e v e d a d de u n o s p á r r a f o s , e l p a s o 
de a v a n c e d a d o p o r u n a d e n u e s t r a s 
p r i n c i p a l e s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s , 
q u e á v i d a de o f r e c e r a l e n f e r m o l a s 
m a y o r e s g a r a n t í a s e n s u c u r a c i ó n , 
no v a c i l a e n g a s t a r s u m a s e n o r m e s , 
p r o c u r á n d o l e t o d a s u e r t e de c o m o -
d i d a d e s . 
A g r a d e c e m o s a l P r e s i d e n t e , s e ñ o r 
G e n a r o P e d r o a r i a s , l a a m a b l e i n v i -
t a c i ó n q u e n o s d i r i g i ó p a r a t o m a r 
p a r t e e n e l a c t o i n a u g u r a l d e l a s a -
l a " J o s é I n c l á n " . 
¡ H O U S T O N , T e x . , a b r i l 1 4 . 
S i e t e de l o s 36 b a i l a d o r e s q u e e m -
p e z a r o n a q u í u n a c o n t i e n d a de b a i -
le' de r e s i s t e n c i a e n l a n o c h e d e l 
j u e v e s , t o d a f l a e s t a b a n b a i l a n d o es-
t a t a r d e , d e s p u é s de 41 h o r a s de d a r 
i v u e l t a s s i n i n t e r r u p c i ó n . 
C u a t r o de los c o n t e n d i e n t e s e r a n 
i m u j e r e s . 
L A S M U J E R E S D É D E S M O I N E S 
A P R U E B A N L L T R I B U N A J i I N -
T E R N A C I O N A L , P R E C O N I Z A D O 
l'OK E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
! D E S M O I N E S , l o w a . a b r i l 14 . 
! • L a s m u j e r e s q u e t i e n e n v o t o h i -
I c i e r o n c o n s t a r h o y de u n a m a n e r a 
i c í i t e g ó r i c a , q u e e s . t á n en f a v o r d e l 
¡ t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l a p r o b a d o p o r 
¡ e l p r e s i d e n t e H a r d i n g y e! s e c r é t a -
1 r i o H u g h e s , n e g a r o n s u s a n c i ó n a l a 
' l i i g a de l a s N a c i o n e s , e x p r e s a r o n s u 
; a p r e c i a c i ó n d e l r e c o n o c i m i e n t o de l a s 
i m u j e r e s e n e l s e r v i c i o d i p l o m á t i c o . 
| y r e c o m e n d a r o n v e h e m e n t e a l o s E s -
1 l a d o s d o n d e p r e v a l e c e ek j o r n a l m í -
n i m O j q u e c o n t i n ú e n h a c i e n d o c u m -
<pl i r e s t a l e y . m i e n t r a s e s t á p e n d i e n - , 
i te l a a c t u a c i ó n de l a s m u j e r e s d e l i 
p a í s p a r a q u e e s t e a s u n t o v u e l v a i 
a í c o n t r o l f e d e r a l , 
i E L R E C O R D M U N D I A L D E B A I L E 
. C O N T I N U O 
• B A L T I M O R E , a b r i l 14 . 
i E l r e c o r d d e l b a i l e "cont inuo de 52 1 
I h o r a s y 16 m i n u t o s , e s t a b l e c i d o e n , 
¡ C l e v e l a n d , O h i o . l a s e m a n a p a s a d a , i 
| f u é b a t i d o e s t a m a ñ a n a p o r o c h o I 
p a r e j a s y ^eis b a i l a d o r e s i n d i v i d u a - 1 
l e s e n e l C a r d e n R o o f . 
A l a u n a de l a m a ñ a n a , c u a n d o | 
l a c o m p e t e n c i a s e i n t e r r u m p i ó des-1 
í p u é s de, u n a c o n f e r e n c i a c o n l a s a u - j 
I t o r i d a d e s d e p o l i c í a , l o s b a i l a d o r e s ! 
j h a b í a n e s t a d o e n c o n t i n u o m o v i m i e n ' 
i to 5 5 h o r a s , b a t i e n d o e l r e c o r d d e ! 
C l e v e l a n d p o r 44 m i n u t o s . 
M é j i c o c u e n t a c o n ' u n a h e r m o s a l de se i 
Q u i n t a a l a q u e se le h a p u e s t o e l ¡ d o s ; l 
n o m b r e de C a s a ü"e S a l u d d e l P e r i o - I d i o d í a 
d i s t a . E é í á s i t u a d a e n l a C o l o n i a d e . jvtgt 
C h a p u l t e pee H e i g h t s . i di.se 
L o s s e r v i c i o s d é l a m e n c i o n a d a i pa in 
C a s a de S a l u d s o n e x c l u s i v a m e n t e I n a , 
p a r a l a s p e r s o n a s q u e g u a r d a n r e í a - ¡ ( a . 
c i ó n c o n lo s p e H ó á ' i c o s . q u e 
V a p r o p ó s i t o de s u i n a u g u r a c i ó n . ! a l l í ! 
e l i . ' u s i r t p u b l i c i s t a l i c e n c i a d o F r a n - . ' C 
c i s c o M , de O l a g u i b e l h a p u b l i c a d o ¡ — ; . • 
e n " E l U n i v e r s a l " d'e M é j i c o u n b e - , r o i 
tii- J o q u e g u s t o s o s r e p r o d u c i - , r r a r 
, c o n t i n u a c i ó n p o r l o s e l o g i o s i p r o ' 
o n t i e n e P a i ' a l a Q u i n t a C o v a - | a r r s 
de l a H a b a n a . i prí>) 
( 1 6 S f l l l l L 
a t o s s a n o s y b i e n c o c i n a - l 
s t a e n e l b o c h o r n o d e l m e -
c o m i d a a l a s c u a t r o ; e l 
i d e n i ñ a o d e n a r a n j a , h e l a d o , a 
i c c i ó n ; y l a c h a r l a c o n loe c o m -
eros de a l m a i n g e n u a y c a m p e s i -
c u y o i n t a c t o a l e g r a y r e c o n f o r -
V l a p a z , l a t r a n q u i l a q u i e t u d 
c o n v i d ' a a n o s a l i r n u n c a d e 
l i o i 
m o s 
q u e 
dOi i ! 
i ) 
l o o r 
ni ti v a 
l a C a 
d e b i d j 
lo-í he 
cor . é l 
p o n e 
H A C E U N A ( A S A D E S A -
L U D 
c r i s t a l i z a c i ó n b r i l l a n t e y d e f i -
d e l p e n s a m i e n t o q u e d i ó s e r a 
fa de S a l u d p a r a P e r i o d i s t a s , 
i a l i n g e n i e r o P a l a v i c i u i y a 
m i n r e s de b u e n a v o l u n t a d q u e 
c o i a b o r a n e n l a g e n e r o s a o b r a , 
e n m i r e c u e r d o l a i m a g e n d'e 
u n a i n s t i t u c i ó n de l a m i s m a í n d o l e 
q u e l a f u n d a d a a q u í , n a c i d a c o m o é s -
t a e n c o n d i c i o n e s de m o d e s t i a q u e 
h a c e n m á s m e r i t o r i o s u d e s a r r o l l o , 
y l i t i g a d a , a i c a b o d e l t i e m p o , a p r o -
P 0 i c l o n e s t a l e s q u e t o d o e n c o m i o r e - i r o b u s t o 
s u i t a r i a p e q u e ñ o p a r a d e c i r c u á l e s y 
d'e q u é m a g n i t u d s o n l o s s e r v i c i o s 
q u e p r e b l a d i a r i a m e n t e a c e n t e n a r e s 
d e p e r s o n a s , . v í c t i m a s d é l a e n f e r m e -
d a d e i m p o s i b i l i t a d a s p a r a l a d e f e n -
s a e f i c a z c o n f i a e l l a , p o r l a e s c a s e z 
o ] a f a l t a a b s o l u t a de r e c u r s o s . M e 
r e f i e r o a l a q u e e n l a H a b a n a s o s -
t i e n e , f o m e n t a y e n g r a n d e c e e l C e n 
• ierte q u e h a y c u a d r o s a f l i c t i v o s 
e n q u é h o s p i t a l no se v e n ? — P e - , 
i a a t e n c i ó n q u e se t i e n e p a r a bo-> 
r í o s es t a n e f i c a z , l a a y u d a q u e s e 
d i g a es t a n s o l í c i t a , q u e p r o n t o 
á i g a i a c o n v i c c i ó n de q u e e l m a l 
p í o o a j e n o , es p a s a j e r o y e n b r e -
d e s a p a r e c e r á . . . A s í , e n l a s n o - ' 
s. de s i e t e a n u e v e , se v e l l e g a r 
p r o c e s i ó n de m u c h a c h o s , d e p e n -
U e s de c o m e r c i o , u n o s t o d a v í a 
¡ido.'* y á g i l e s , o t r o s y a e n d e b l e s 
r n l r o r o s o s : s o n v í c t i m a s d e l t e -
i-ir5 m a l q u e a c e c h a e n m i l y ú n 
os (Ve l a c i u d a d . L l e g a n , r e c i b e n 
¡ e d i c a m e n l o . s o p o r t a n l a d o l o r o -
ny¿c .?!<5? . y v u e l v e n a l a r u d a l a -
3n, o c a s i o n e s se d e s l i z a s o b r e l á 
na do ¡ a s c a l l e c i l l a s u n a f o r m a 
a l g o de f a n t a s m a , q u e a t r e c h o s 
d e t i e n e p a r a s a c u d i r s e c o n u n a 
es u n p o b r e m o z o q u e f u é 
c u y a s c a r n e s r o l l i z a s y 
m ú f e n l o s de t o r o se d e s h a c e e n e l 
a b r a z o f e b r i c i t a n t e d e l a p e s t e b l a n -
c a , de l a i m p l a c a b l e t i s i s . P e r o e se 
d e s d i c h a d o t u b e r c u l o s o , q u e v a a l 
g a . o p e h a c i a e l s e p u l c r o , s u e ñ a e n 
s a n a r ; l a Q u i n t a se e n c a r g a r á de r e -
p a t r i a r l o e n e l p r ó x i m o b a r c o , y a c a -
so l o s h á l i t o s a g r e s t e s de l a m o n t a -
ñ a n a t i v a o v c l i m a b e n i g n o d e C a -
I< 
a r e 
c o n 
se 
tos 
E N " H A V A N A P A R K " 
P A R E C E Q U E M A Ñ A N A S E 
R E S O L V E R A L A C R I S I S 
y o ! . . . H a r e m o s u n a o b r a de c a -
ridad que , p o r o t r a p a r t e , t a m p o c o 
t e n d r á n a d a de d e s a g r a d a b l e p a r a 
nosotros E s u n m u c h a c h o m u y 
b i r n e d u c a d o y de e x c e l e n t e c o r a -
z ó n , . . S u c a r t a , e m o c i o n a n t e y d i s -
c r e t a a l m i s m o t i e m p o , d e n o t a d i g -
n idad y b u e n o s s e n t i m i e n t o s ; e n f i n 
e s t á p e r f e c t a m e n t e . . . • 
i H i z o u n a p a u s a y a ñ : ¡ d i ó . 
— P o - ' s u p u e s t o , q u e r i d a G e n o v e 
si m i p r o y e c t o t 
m á s m í n i m o . 
— ¡ P e r o , e s o es u n a l o c u r a ! ¡ U n a 
i n s e n s a t e z ! Y o no h e t e n i d o e n m i 
v i d a h i j o a l g u n o . . . N u n c a q u i s e 
m á s q u e a u n a m u j e r : a t í . V a y a , 
G e n o v e v a . . . T o d o es v e r d a d ; R o -
b e r t o D e r a l , es h i j o de m i s a m i -
g o s . . . ¡ Y t ú h a s p o d i d o c r e e r . . . ! 
¡ N o c o m p r e n d e s q u e s i y o h u b i e s e 
t e n i d o u n h i j o a n t e s de c o n o c e r t e , 
t e lo h u b i e s e d i c h o ! , . , 
L e i n t e r r u m p i ó l a s o n r i s i t a d e 
d i s g u s t a lo G e n o v e v a e x p r e s a b a u n a a b s o l u t a 
i n c r e d u l i d a d m e z c l a d a c o n a l g o de 
—-De n;'ngruina ( - n a n e r a - — c o n t o s t ó ' t r i s t e z a , 
la c ^ i c r a - — y o t a m b i é n lo r p r u e b o . ! — ¡ E s t á b i e n 
Eüícrib.e a e s e j o v e n q u e v e n g a i a - d e s e s p e r a d o — . 
w e d u l a m e n t e a i n s t a l a r s e a q u í , 
- ¡ E s t a b a s e g u r o ! ¡F-Jres b u e n í -
s . m a — e x c l a m ó A r b e l o t l l e n o de 
a l e g r í a , 
& e n t í a c o t a f f e g r l a s ó l o p o r q u e 
- a ñ a d i ó A r b e l o t 
P a r a p r o b a r t e l a 
v e r d a d h o y m i s m o v o y â  m a n d a r a 
e s e m u c h a c h o a P a r í s . 
— Y s e r í a s u n m o n s t r u o y yo u n a 
c r i m i n a l s i lo p e r m i t i e s e . E s e j o v e n 
e s d i g n o de t í , L u i s . . . E s lo ú n i c o 
• l a a p r o b a b a , l o q u e c o n s - ¡ £ e - ( ? u i e r o s a b e r r e s ^ e c t o a é 1 ' es 
M A T C H D E B O X E O T A B L A S 
W A S H I N G T O N , A b r i l 1 4 . 
B i l l i d e P o e , de S t . P a u l y J a c k 
B e r n s t e i n , d e J u n k e r s N . Y . , e s t u -
v i e r o n b a t a l l a n d o d u r a n t e 12 r o u n d s 
h a s t a q u e l a p e l e a r e h i z o t a b l a s e s -
t a n o c h e . 
D e F o e p e s a b a 1 2 9 l i b r a s y B e r n j -
t e i n 1 3 1 . 
H a r r y A r e n s , de I n g l a t e r r a , g a n o 
s u p r i m e r b o u t e n A m é r i c a , v e n c i e n -
do p o r p u n t o s a A l M o o r e , de F i -
l a d e l f i a , e n 12 r o u n d s . A m b o s p e s a -
b a n 1 1 4 l i b r a s . 
C O N M E M O R A N D O E L H U N D I M I E N -
T O D E L " T I T A N I C " 
. , ~ ^ ^ ^ y * W l-l 14.^ W 1JL o 
"•urna el obje to p r i n c i p a l de s u v i d a 
fl-f n ? Genorv"ev'ii no lo c o m p r e n d i ó 
aei. l e o í a . u n c a r á c t e r l a b e r í n t i c o y 
a . i m a g i n a c i ó n d e m a s i a d o v i v a : 
S n Sus h o m s de s o l e d a d e n e l c a s -
M Í O l a r g a s l e c t u r a s r o m á n t i c a s e x -
;U.-:ivar.iente h a b í a n l l e n a d o 
ebro de t r a m a s t e n e b r o s a s 
g l g a s c'e t o d a s c i a s e 
| "as e x t r a o r d i 
I n Z l T q,uc la:S c o s a 3 ^ 
& f $ ™ l T e n p a s a r e n 61 m u n 
L s pai 
p k & r í a de s u 
f t i u e ! j o v e n . 
s u ce-
de l u -
de p e r i p e -
s i m p l e s y s e n c i l l a s , 
h i j o . . . 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m ó e l m a r i d o . 
C o m p r e n d i ó a t e r r a d o q u e s u m u -
j e r no r e n u n c i a r í a j a m á s a l a n o -
v e l a q u e se h a b í a i n v e n t a d o . L a s i -
t u a c i ó n le p a r e c i ó h o r r i b l e , g r o t e s -
c a , i r r e m e d i a b l e . 
- — A l m e n o s — s u p l i c ó , a n i m a d o p o r 
e l de seo de l i m i t a r e l d e s a s t r e — a l 
m e n o s , no d i g a s n a d a a e se m u c h a -
G e n o v e v a d u d ó u n i n s t a n t e . 
— T i e n e s r a z ó n — d i j o . a l f i n — . 
N o h a y d e r e c h o a d e s t r u i r l a m e -
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , a b r i l 1 4 . 
/ E l g u a r d a c o s t a " M o d o c " , de l a 
p a t r u l l a i n t e r n a c i o n a l de l o s r o m p e -
h i e l o s , e n v i ó e s t a n o c h e u n r a d i o -
g r a m a a l a A s s o c i a t e d P r e s s , p i d i e n -
do q u e s e r u e g e a t o d a s l a s i g l e s i a s 
q u e j u n t o c o n é l c o n m e m o r e n m a -
ñ a n a e l h u n d i m i e n t o o c u r r i d o h a c e 
] 1 a ñ o s h o y , d e l g i g a n t e s c o t r a s -
a t l á n t i c o " T i t a n i c ' ' , e n q u e se p e r -
d i e r o n 1 , 5 0 3 v i d a s . 
A g r e g a e l " M o d o c " e n s u m e n s a -
j e , q u e s e s i t u a r á e n e l m i s m o l u g a r 
e n q u e e l " T i t a n i c " se h u n d i ó , a l a s 
1 0 , h o r a n o r m a l d e l E s t e , y c o ñ m e -
A l f i n , p a r e c e q u e d e f i n i t i v a m e n t e 
m a ñ a n a l u n e s s e r á c o n o c i d o e l n u e -
v o g a b i n e t e . E s t a es l a i m p r e s i ó n 
q u e h a b í a en l a s ú l t i m a s h o r a s de l a 
t a r d e de a y e r e n P a l a c i o . E s p r o b a -
b l e , a d e m á s , " q u e l a c r i s i s q u e d e r e -
d u c i d a p o r a h o r a a c u a t r o S e c r e t a -
r í a s : H a c i e n d a , O b r a s P ú b l i c a s , 
G o b e r n a c i ó n y S a n i d a d , s i n p e r j u i -
c i o d e q u e m á s a d e l a n t e v a q u e n u n a 
o dos m á s . 
E l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a . D r . P r a r x d s c o Z a y a s . m a n i f e s -
t ó a y e r a l o s r e p o r t e r s q u e h a b í a 
r a t i f i c a d o l a r e n u n c i a de s u c a r g o 
a l J e f e d e l E s t a d o . E l D r . F r a n c i s c o 
de Z a y a s h a s i d o n o m b r a d o D e l e g a -
do d e l g o b i e r n o d e C u b a a l o s a c t o s 
q u e s e c e l e b r a r á n e n P a r í s p r ó x i m a -
m e n t e c o n m o t i v o d e l c e n t e n a r i o d e l 
n a c i m i e n t o de P a s t e u r , y q u i z á s r e -
c i b a e n a q u e l l a c a p i t a l s u n o m b r a -
m i e n t o d e M i n i s t r o de C u b a e n l a 
m i s m a . 
A y e r s e e n t r e v i s t a r o n c o n e l J e f e 
d e l E s t a d o , p a r a t r a t a r d e l a c r i -
s i s , l o s s e ñ o r e s J u a n G u a l b e r t o G ó -
m e z , S a n t i a g o R e y , " T i n i t o " C r u z y 
; B e n i t o L a g u e r u e l a . \ 
! m o r a r á e l , t r á g i c o s u c e s o c o n p l e n o s 
¡ h o n o r e s m i l i t a r e ' s p a r a l a s v í c t i m a s 
' d e l " T i t a n i c " . 
j T o d o s l o s b a r c o s q u e e s t á n e n e l 
m a r h a n r e c i b i d o l a p e t i c i ó n de c e -
j l e b r a r s e r v i c i o s c o n m e m o r a t i v o s , y 
e m p e z a n d o a l a s 1 0 , t o d o s l o s a p a r a -
' tos de r a d i o O b s e r v a r á n u n p e r í c 
. do de s i l e n c i o q u e d u a r a r á c i n c o 
m i n u t o s . 
D e s d e q u e a n u n c i a m o s a y e r e l f e s -
t i v a l b e n é f i c o q u e se c e l e b r a r á h o y , 
e n e l H a b a n a P a r k , s a b e m o s q i i e 
e x i s t e u n g r a n d í s i m o e n t u s i a s m o e n -
t r e n u e s t r a s f a m i l i a s y e n e l p ú b l i c o , 
e n g e n e r a l , p a r a c o n c u r r i r a l m i s -
m o . Y c i e r t a m e n t e es l ó g i c o e s e e m -
b u l l o de n u e s t r o p ú b l i c o , c a d a v e z 
q u e s e t r a t a ele f s t e j o s , e n e s e p a r -
q u e , p o r q u e , d i f í c i l m e n t e , h a b r á u n 
l u g a r e n l a H a b a n a , d o n d e p u e d a 
d i s t r a e r s e , c o m o e s t e d e l i c i o s í s i m o 
p a r q u e . 
A l l í e n c u e n t r a a l e g r í a , a m b i e n t e 
f r e s c o y r e p a r a d o r d e l a s e n e r g í a s 
v e n c i d a s d u r a n t e l a s h o r a s d e b r e -
g a r d i a r i o ; a l l í c i e n t o s de a t r a c c i o -
n e s , c a d a c u a l m á s n o t a b l e s , c o m o 
l a M o n t a ñ a R u s a , l a de A g u a y e l 
d i s t r a í d o C a r r o L o c o ; a l l í v a r i a s o r -
q u e s t a s q u ^ e j e c u t a r á n p r e c i o s o s 
d a n z o n e s ; y u n s o n , e l m e j o r d e C u -
b a , c o n s u s t o c a t a s b r a v i a s y t í p i c a s ; 
a l l í c o m o d i d a d y a m p l i t u d p a r a l a 
c o n c u r r e n c i a ; m a g n í f i c o s f u e g o s a r -
t i f i c i a l e s y m u c h a s d i v e r s i o n e s a l 
ah-e l i b r e , q u e s o n o t r ó s t a n t o s 
a t r a c t i v o s , d e l o s q u e p o d r á d i s f r u -
t a r e l p ú b l i c o q u e a s i s t a h o y . 
T o d o e s t o q u e d e j a m o s s e ñ a l a d o 
y l a c o n c u r r e n c i a , a e s t e f e s t i v a l , d e 
m u c h a s m u j e r e s l i n d a s y s u g e s t i v a s , 
h a c e n q u e h o y s e a e l H a b a n a P a r k 
e l e s p e c t á c u l o de t o d a s l a s p r e f e r e n -
c i a s d e n u e s t r o p ú b l i c o , q u e lo l l e -
n a r á c o m p l e t a m e n t e e s t e n o c h e . 
Y e l H a b a n a P a r k l u c i r á h o y c o -
m o e n s u s d í a s de g r a n g a l a , d a d o 
e l f i n b e n é f i c o , a d e m á s , q u e t i e n e 
e s e f e s t i v a l , q u e s e r á g r a n d i o s o . 
t r o A s t u r i a n o , e n l a c u a l e s t u v e h o s - i n a r l a s n a g a n e l m i l a g r o , 
p i t a ] i z a d o d u r a n t e m i p e r m a n e n c i a 
e n l a c a p i t a l c u b a n a , t r e s o c a s i o n e s : 
u n a , p o r q u i n c e d í a s ; o t r a p o r u n 
m e s y o t r a p o r u n a s e m a n a . 
L a m a g n í f i c a Q u i n t a d'e S a l u d , 
o b r a m e r i t o r i a y t r a s c e n d e n t e de l o s 
a s t u r i a n o s de a l l á , s e r í a o r g u l l o d e 
c u a l q u i e r a m e t r ó p o l i e u r o p e a . E n l a 
c a l c a d a d e l C e r r o , p r o l o n g a c i ó n d e 
l a de M o n t e — q u e es u n a de l a s p r i n -
c i p a l e s a r t e r i a s c o m e r c i a l e s de l a 
c i u d a d — - s e a b r e l a r e j a r e s p l a n d e -
c i e n t e q u e d á a c c e s o a l nobH1 a s i l o 
y s o b r e l a c u a l l u t ^ , e n ! / a s d'e 
o r o , e s t a s o l a p a l a b r a , q u e ' / a l l í u n 
p o e m a oe a m o r p a t r i o , d é c e s ó n l a -
b o r i o s o y de s a n t a f r a t e r n i d a d : C O -
V A D O N G A . P o r e l l a p a s a n m i l e s y 
m i l e s de d o l o r e s , i n a c u b a b i e s d e s f i -
l e s de s i f r i m i e n t o s ; t o d o s los s o c i o s 
d e i C e n t r o t i e n e n d e r e c h o — m e d i a n -
te u n a c u o t a de p e s o y med'io m e n -
s u a l — a i n g r e s a r a l a Q u i n t a ; y e l 
n ú m e r o de e l l o s es t a n c r e c i d o q u e 
m i r e c i b o de i n s c r i p c i ó n — d e n o -
v i e m b r e de 1 9 1 6 — e s e l de 4 1 , 6 2 8 . 
A d e n t r o , y t r a s d e r e c o r r e r l a a n -
c h u r o s a A v e n i d a J o v e l l a n o s , e n u n a 
e n o r m e e x t e n s i ó n de t e r r e n o q u e v a -
l e u n a m i l l o n a d a , e s t á n l o s a m p l i o s 
J a r d i n e s , l o s v e r d e s p r a d o s , l a s c a i -
b;n u n a s i l l a , b a j o u n r a y o d e l s o l 
d e f u e g o , e n e l q u e i n t e n t a c a l e n t a r 
s u s m i e m b r o s a t e r i d o s p o r e l f r í o 
s e i r l , s e a c u r r u c a u n a n c i a n o de c a -
b e z a b l a n c a , i n v á l i d o , s o l i t a r i o , p a -
r a q u i e n l a e x i s t e n c i a d e b e s e r u n a 
c a r ^ a . P e r o ese v e n c i d o t i e n e e n l a 
Q u i n t a u n p a b e l l ó n y c u i d a d o s e s p e -
c i a i e s — h a y v i e j e c i t o s q u e l l e v a n e n 
e l l a v e i n t e a ñ o s — ; y a c a b a r á s u v i -
cia m a n s a m e n t e , s i n l a s a n g u s t i a s d e l 
d i a r i o . sus tento n i e l r u b o r de d e -
m a n d a r l a • ' c a r i d a d d e l a m i g o , q u e 
a é á ^ - i no a c u d i r á a é l , p u e s q u e n o 
h a y m e j o r ' a i s l a d o r q u e l a p o b r e z a . 
D e p r o n t o , i m a l a r i d o - e s p a n t o s o 
i n t e r r u m p e l a p a z d e l d í a d i á f a n o : es 
u n d é s v e n t ü r a d ' ó q l i e e n e l v é r t i g o de 
l a l u c h a p e r d i ó l a r a z ó n , q u e e n l a 
c a l l e I r í a a ' d a r a l i n f i e r n o de M a -
z o r r a — e l m a n i c o m i o o f i c i a l - — q u e 
a q u í r e c i b e I c a s i s t e n c i a d e l i l u s t r e 
V a i ñ é s A n c i a n o , a u t o r i d a d i n d i s c u -
t ib l e e n e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y 
m e n t a l e s , e n el p a b e l l ó n de " B e n i t o 
C e i o r i o " . 
E l l u j o s o a u t o m ó v i l - a m b u l a n c i a , 
q u e ¡ l e g a a t o d o c o r r e r , t r a e a u n 
i n f e l i z a q u i e n d e r r i b ó e n u n i n s t a n -
te ia p u ñ a l a d a t r a i d o r a de l a a p e n d i -
c i t i s — f i e c u e n t í s i m a e n l a H a b a n a . 
z a ü a s de c e i b a s n u d o s a s , l a s e s b e l t a s ' — E n s u c a s a p a g a r í a c e n t e n a r e s de 
{ p e s o s y p e l i g r a r í a p o r d e f i c i e n c i a s de 
í e n f e r m e r o s poco e x p e r t o s ; y e n l a 
c o l u m n a t a s d e p a l m e r a s , l a s b a n c a s 
a l i i s o m b r a d e l o s p l á t a n o s , l a s c r i s -
t a l i n a s t u e n t e s d e a z u l e j o s , e l h ó r r e o 
q u e p o n e e n e l c á l i d o p a i s a j e t r o p i -
c a l u n a n o t a t í p i c a q u e e v o c a e l a m a -
do t e r r u ñ o d i s t a n t e , l a c a p i l l a q u e l e -
v a n t a s u t o r r e h a c i a e l c o b a l t o d e l 
c i e l ó , c o m o u n a p l e g a r i a de l a m i s e -
r i a h u m a n a , y ' l o s p a b e l l o n e s q u e a l -
b e r g a n á l i n f o r t u n i o y l e b r i n d a n u n 
h o g a r , 
Tod'os e l l o s — n o m e n o s ú e v e i n t e 
— s o n g a l l a r d o s y a i r o s o s , l u c e n p r i -
m o r e s d e a r q u i t e c t u r a e n l a s s u a v e s 
é f s e a l i n á t a s , e n l o s p ó r t i c o s c l a r o s , e n 
Q u i n t a v a a q u e d a r f u e r a de t o d o 
r i e s g o , o p e r a d o m a g i s t r a l m e n t e p o r 
e l i m p e c a b l e b i s t u r í d e l d o c t o r F r e s -
no , 
A v e c e s , p o r l a p u e r t a p o s t e r i o r 
e n t r a . s i g i l o s a m e n t e u n c a r r o de l a 
F u n e r a r i a , s e g u i d o p o r c u a t r o ele-
p e n d ' i e n i c s d'e e l l a — q u e e n l a H a b a -
n a se l l a m a n , q u i é n s a b e p o r q u é 
" z a c a t e c a s " — y se v a c o n u n a t a ú d , 
s i n q u e l o a d v i e r t a l a m a y o r p a r t e 
de los e n f e r m o s . P e r o c o m o n o h a y 
p u ' i e n t e " n i a m i g o s q u e a c o m p a ñ e n 
! C I N C O A Ñ O S D E P R I S I O N Y U N A 
M U L T A D E C I E N M I L L O N E S D E 
! M A R C O S , P O R T R A N S P O R T A R 
C A R B O N 
I D U E S S E L D O R F , A b r i l 14 . 
j C i n c o a ñ o s . d e p r i s i ó n y u n a m u l -
i t a de c i e n m i l l o n e s de m a r c o s e s e l 
1 c a s t i g o p r e s c r i p t o h o y p o r e l g e n e -
; r a l D e g o u t t e p a r a c u a l q u i e r a l e m á n 
q u e t r a t e d e t r a s p o r t a r c a r b ó n a l 
á r e a o c u p a d a s i n u n a o r d e n de l a 
m i s i ó n i n t e r - a l i a d a . 
l a s p i l a s t r a s e l e g a n t e s , e n l a s g a l e - 1 a] m u e r t o , d e s c o n o c i d o c a s i , l a Q u i n -
r í a s c u b i e r t a s e n l a s t e r r a z a s a l a i - ] t a ' c o m i s i o n a a u n e m p l e a d o q u e no 
r e l i b r e y e n l o s a n c h o s c o r r e d o r e s t i e n e o l í a s a t r i b u c i o n e s q u e a c o m -
s p l e a d o s y g r a t o s a l a s c o n v a l e c e n - p a ñ a r tocios l o s f u n e r a l e s , a r r o j a r u n 
c i a s ; y c a d a u n o de e l l o s c u e n t a c o n | p u ñ a d o d e t i e r r a s o b r e e l f é r e t r o y 
c u a r e n t a h a b i t a c i o n e s , m á s o m e n o s , d e s p e d i r a l a b a n d o n a c T o e n e l b o r d e 
d i s t r i b u i d a s e n d o s h i l e r a s a u n o y 
o t r o l a d o d e l " h a l l " de c r i s t a l e s q u e 
o c u p a el c e n t r o . 
E n l a h a b i t a c i ó n e s t á l a c a m a — 
e n c a d a c u a r t o h a y t r e s — c o n tas s á -
b a n a s a ü j e a n t e s y e se " o l o r s i n o l o r 
de la l i m p i e z a " d e q u e h a b l a C a m -
de l a t u m b a . 
.v; . Q u i n t a a c o g e d o r a . Q u i n t a h o s -
p i t a l a r i a . Q u i n t a de r e p o s o y d e p a z : 
e] que en t u s e n o h a l l ó a b r i g o , n o t e 
o l v i d a r á n u n c a ! R e c o r d a r á t u a m a -
b l e r e t i r o , t u s o s i e g o s e r e n o , t u d i -
v i n a t r a n q u i l i d a d . P e n s a r á e n t u s 
R E C E P C I O N E N L A G A S A B L A N C A 
j W A S H I N G T O N , A b r i l 1 4 . 
P o r l a A . P . 
| L a p r i m e r a f i e s t a s o c i a l de a l g u n a 
j i m p o r t a n c i a d e s d e q u e c a y ó e n f e r m a 
¡ M r s . H a r d i n g , se c e l e b r ó e s t a n o c h e 
! e n l a C a s a B l a n c a , r e c i b i e n d o e l P r e -
; s i d e n t e y M r s . H a r d i n g a u n o s c i e n 
' a m i g o s . 
j E n t r e l o s h u é s p e d e s f i g u r a b a n 
1 m i e m b r o s d e l g a b i n e t e y d e l T r i b u -
j n a l S u p r e m o , v a r i o s m i e m b r o s d e l 
' S e n a d o y d e l a C á m a r a . 
p o a m o r , c o n l a a l m o h a d a m u l l i d a y | co^, r á p i d o s e n l a a c c i ó n y p r ó d i g o s 
l a m a n t a a b r i g a d o r a y e l m o s q u i t e r o s a b i o s m é d i c o s a f e c t u o s o s y e n é r g i -
s a l v ? d d r , Y e l a i r e p u r o d e l j a r d í n , ( en el c o n s u e l o — O c t a v i o M o n t e r o , 
q u e t r a e l a f r e s c u r a ele l a n o c h e ; y E m i l i o R o m e r o — ; e n t u s c e l o s o s y 
e l s u e ñ o r e p a r a d o r , h a s t a q u e e l a l b a [ s e r v i c i a l e s e n f e r m e r o s ; e n t u s s e n -
d e s p i e r t a y l o s p á j a r o s de D i o s c a n - í c i l i o s a s i l a d o s , t a n c o m p a s i v o s p a r a 
t a n e n t r e l a s f r o n d a s , e n t a n t o q u e el s u f r i m i e n t o de l o s d e m á s . . B e n d e -
> s u m a m e n t e e x t r a ñ a l a m o r i a de u n a Baadre" 
m a r i d o . L a o h i s t o n a ríe 
h i z o de u n a m i g o p e r - F e d e r i c B O U T E T . 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A 
A P A R A T O E A I C 0 H 0 1 S I S T E M A 
l a s e r v i d u m b r e h a c e e l a s e o de l p i s o 
d'e m o s a i c o y e l e n f e r m e r o d e j a en l a 
m e s a cié n o c h e e l e s p u m o s o v a s o d e 
l e c h e . 
L u e g o , la s a l i d a en l a m a ñ a n i t a 
r i s u e ñ a , c o n e l t r a j e de d r i l b l a n c o 
q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n e n t r e g a ' a c a -
d a a f - i l a i o e n e l m o m e n t o ele s u i n -
g r e s o y q u e c u i d a de c a m b i a r t o d o s 
lok' s á b a d o s ; e l b a ñ o e n e l p a b e l l ó n 
d'e h i d r o t e r a p i a , d o t a d o de e s p l é n d i -
do g i m ú a s i o y d e u n a p i s c i n a d i g n a 
de l a s T e r m a s r o m a n a s ; la v i s i t a d e l 
m é d i c o , q u e e s s i e m p r e u n a e m i n e n -
c i r á a l o s a s t u r i a n o s q u e te f u n d a -
r o n , a los qu> te s o s t i e n e n y f o m e n -
t a n , a los q u e e x t r a ñ o s a t í , a u n q u e 
h i j o s do l a m i s m a p r o v i n c i a , s a b e n 
s e r f r a t e r n i c e s e n l a s h o r a s a m a r g a s 
y t i e n e n c o r a z o n e s c e r r a d o s a los 
b a j o s s e n t i m i e n t o s y a b i e r t o s de . p a r 
e n p a r a l a g e n e r o s i d a d ' y l a h i d a l -
g u í a . 
V c o n v e n c i d o d e l o s b e n e f i c i o s de 
q u e u n a C a s a de S a l u d b i e n a d m i -
n i s t r a d a y s o s t e n i d a c o n e n t u s i a s m o 
es f u e n t e i n e x h a u s t a , h a r á f e r v i e n t e s 
vo tos p o r r / a e l a q u e e n M é x i c o s e c o n -
l^ánT pi'^CÍ-emÍa cle D e r e c h o a n u n c i a 
, £ ; n i i e r c o l e s 1S d e l c o r r i e n t e . 
Jonfer '1(;0 y c u a r t o ^ l a t a r d e u n a 
• ie l , , l a P o r lo i n t e r e s a n t e ! 
* W f i ' T y p o r l o s S ü r . n d e s p r e s t i -
í u c h í l óxíto11 e r e n e < ^ a ' h a de t e n e r 
| 1 . i l u s t r e j u r i s c o n s u l t o q u e p r c -
'Dr A 7 e S t r o , m a s a l t c ' r r i b l i n a l . e l 
*ol>rp. " f 6 ^ C ' Beta i l ( - -ourt . d i s e r t a r á 
é l d e c u r s o d e C a s a c i ó n . 
'' ie ó n j1rofundo,s c o n o c i m i e n t o s q u o 
"icto- n 1 0 d e r e c h o P o s i t i v o .posee e l 
muv f t a n c o u r t , hai^ de t e n e r u n a 
^ n í e r - n e f 1 1 ^ * a í ) l i ü a c i ó n e n e s t a 
fe¿ R M i « e x t 6 n s a ' i m i t a c i ó n l l e v a r á a 
;-echo , l a A c a d e m i a de D e -
""06o h Un P ^ ' U c o s e l e c t o y n u m e -
' ^ de t 6080 de o i f l a sab i , a P a l a -
^ i a n e m i n e n t e m a g i s t r a d o . 
a n u n c i a n d o s p r ó -
i g u a l r a e n u 
t t lnias f T • 1 i  s -
ana •, p _ l n t 6 r e s a n t e s c o n f e r e n c i a s ; ! 
-•'0 e ^ n f V 1 6 1 P r e c l a i ' o j u r i s c o n s u l -
í i í a hI""1 R e v - P a d r e C l a u d i o G a r -
eelen R e c t o r fiel C o l e g i o a e 
• ^ e c ^ v , " 6 1 , ? c u l t o s a c e r d o t e . v i e n e í 
-,Ja e n e. u n a ^ a f a m a g a n a -
á e l a l-r.,- . t e d r a d e D e r e c h o P e n a l 
i - s a m e v ; e r s i d a d de D e i i s t o y p r e -
' l e l i n c n e i f H l e r s a r á s o b r G ^ t e m a :le 
« L a . l n ' f a n t i l ; T l a o t r a c o n - ! 
oven v ^ , , a P r o n u n c i a d a p o r u n i 
Cor S a i u ! CUlto a b o g a d o . e l d o c - i 
üLstA,"^0-•,!"1'Utierrez « e CfcHis, 1 
^ i b u n í q 0 P c n ú l o d o de n u e s -
r - S u p r e m o . 
' * ^ Z n l * ? X * n \ e a n u n c i a r e m o s ¡a 
^ t a s dos c o n f e r e n c i a ? . 
C P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
W A S H I N G T O N , a b r i l 14, 
S e h a n o t i f i c a d o a todos los i n -
t e r e s a d o s , d e s p u é s de u n a c o n f e r e n -
c i a de d o s h o r a s c e l e b r a d a h o y en 
l a C a s a B l a n c a , q u e l a m a r i n a m e r -
c a n t e a m e r i c a n a , v a a m a n t e n e r s e , 
b i e n b a j o s u p e r v i s i ó n p r i v a d a o b a -
j o u n a p o l í t i c a c l a r a m e n t e d e t e r -
m i n a d a de p o s e s i ó n y o p e r a c i ó n p o r 
e l g o b i e r n o . 
E n l a C a s a B l a n c a s e d i j o q u e el 
P r e s i d e n t e H a r d i n g y l o s m i e m b r o s 
d e l a S h i p p i n g B o a r d , q u e se e n -
t r e v i s t a r o n c o n é l p a r a c o n s i d e r a r 
l a s i t u a c i ó n , o p i n a b a n u n á n i m e m e n -
te q u e " e l o b j e t o p r i m o r d i a l " q u e 
d e b e b u s c a r s e e s e l e s t a b l e c i m i e n t o 
y c o n s e r v a c i ó n de l a m a r i n a m e r c a n -
te a m e r i c a n a " . 
M á s t a r d e , e l P r e s i d e n t e H a r d i n g 
d i j o q u e , l a d e c l a r a c i ó n d e l a c o n -
f e r e n c i a s i g n i f i c a s i m p l e m e n t e q u e 
l o s i n t e r e s e s n a v i e r o s a m e r i c a n o s y 
e x t r a n j e r o s p u e d e n e s t a r s e g u r o s de 
q u e , h a s t a d o n d e p u e d e v i s l u m b r a r -
lo l a g e n e r a c i ó n a c t u a l , h a b r á u n 
a d e c u a d o t o n e l a j e a m e r i c a n o p a r a 
t r a n s p o r t a r c u a l q u i e r c a r g a m e n t o 
q u e s e o f r e z c a a c u a l q u i e r p a r t e d e l 
m u n d o " . 
C o n e l c o n v e n c i m i e n t o de q u e la 
o p e r a c i ó n p r i v a d a n o se h a r e l e g a -
do t o d a v í a a l a l i s t a de l a s c o s a s 
i m p o s i b l e s , l a c o n f e r e n c i a d e t e r m i -
n ó e m p r e n d e r u n a o m á s t e n t a t i v a s 
p a r a t r a s p a s a r l a s r u t a s ftstabTíci-
d a s a p r o p i e t a r i o s p a r o d i a r e s . C o -
m o p a s o i n i c i a l , los c i i a r e n t * d e r r o -
t e r o s o r u t a s e x i s t e n t e s s e c o n s o l i -
d a r á n p a r a a s e g u r a r u n a o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a m á s e f i c i e n t e y d e s p u é s , 
se p r o c e d e r á a h* v e n t a , p r á c t i c a -
m e n t e en s u b a s t i b í b l i c a , p e r o c o n 
l a e s t i p u l a c i ó n d e q u e s o l a m e n t e s e -
r á n c o n s i d e r a d a s p r o p o s i c i o n e s j u s -
t i f i c a b l e s . 
Con este aparaio en los au-
tomóviles, camiones, tracto-
res , e t c . , e t c . , se garantiza: 
1 . — E l uso del a lcohol des-
naturalizado corriente y es-
pír i tu motor sin mezcla a l -
guna . 
2 . — E c o n o m í a en el consu-
mo 
D É I N V E N C I O N 
3 — M a r c h a lenta sin fa -
l los en e l encendido. 
4 . — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
s in aumento de consumo de 
aceite y s in v a r i a r el s is tema 
que tenga cada m á q u i n a . 
5 —Comple ta e l i m i n a c i ó n 
de toda o x i d a c i ó n o c o ^ o s i ó u 
en el interior del moto i . 
c i a , p o r q u e e l p e r s o n a l de l a Q u i n t a ¡ s a g r a h o y a l p e r i o d i s t a , a l e s c r i t o r , 
e s t á i n t e g r a d o p o r l a f l o r de los f a - [ a l o b r e r o de a r t e s g r á f i c a s , a t o d o s 
e u l t a t i v b s h a b a n e r o s . . . D e s p u é s , e l j l o s s u f r i e n t e s y d e s v a l i d o s , a l c a n c e e l 
a l m u e r z o , q u e l o s e n f e r m o s a q u i e - I a u g e , e] d e s a r r o l l o e s p l é n d i d o a q u e 
n e s no ^ t á v e d a d o p o r r a z o n e s de s a - ' h a l l e g a d o la e j e m p l a r Q u i n t a C O -
h i d p u e d e n e s c o g e r d e s d e l a v í s p e r a V A Ü Ü N G A . 
en r a í a Msta q u e c o n t i e n e n o m e n o s : l ' r a n c i s c o M . d e O L A G U I B E L . 
C o m e r c o n 
D O S L E S I O N A D O S 
E N U N D E R R U M B E 
F A B R I C A N T E S : 
L a u d a . 
Calle 4 N n . 2 0 5 , Vedado. T e l é f o n o F - 2 2 3 6 
S A N L A Z A R O . 9 9 , esquina a Blanco T e l é f o n o M-6851 
• 
A l e s t ó m a g o , e s e ó r g a n o t a n e x i - j 
g e n t e y, p r o s a i c o , se le d e b e p o n e r 
' m u c h o c u i d a d o p a r a no c o r r e r p e l i - l 
g r o s de m u e r t e . 
S i u s t e d n o c o m o s e m u e r e d e 
l u m b r e . E s t o lo d i j o a n t e r i o r m e n t e 
l ' e r o g r u l l o . Y s i c o m e u s t e d c o n e x -
c e s o se p e s c a p r o b r i b l e m e n t e u n a 
a p o p l e g í a f u l m i n a n t e q u e l a v a a c o n - ; 
t a r a l b a r r i o d e l S u r , e n v i a j e s i n r e - ' 
t o r n o . i 
H a y p e r s o n a s q u e se a t i b o r r a n , 
p e n s a n d o q u e no sos d e b e g u a r d a r ; 
p a r a m a ñ a n a lo q u e se p u e d e c o m e r ! 
h o y , p e r o e i m a y o r p e l i g r o de l a c o - , 
m i d a e s t á en h a c e r l a d e m a s i a e l o i 
a p r i s a . 
L o s m é d i c o s de C h i c a g o d e c l a r a n ' 
q u e l a m i t a d p o r lo m e n o s de i o s ' 
- su i c id io s q u e s e r e g i s t r a n e n « i c b a 
c i u d a d , s o n d e b i d o s a l a d e p l o r a b l e 
c o s t u m b r e de a l m o r z a r de p r i s a . 3 -
, g ú n los d o c t o r e s c i t a d o s , e s i p r e c i -
. p i t a c i ó n e n l a s c o m i d a s h a c e q u e l a s 
i d i g e s t i o n e s s e a n i m p e r f e c t a s , 1c q u e 
¡ a l f i n y a l a p o s t r e l i e g a a a r r u i n a r 
1 e l s i s t e m a n e r v i o s o . L i s c o n - e « ¡ e n - ; 
¡ c i a s de e se e s t a d o n e u r o p á t i c o t o n l a ' 
I d e l g a d e z , l a f a l t a de v o l u n t a d p a -
i r a e\ t r a b a j o , l o s t r a s t o r n o s m e n a l e s 
m a n i f e s t a d o s e n d i v e r s a s f o r m a ? y 
q u e i n d e f e c t i b l e m e n t e t e r m i n a e n e l 
1 s u i c i d i o . 
j C o m o se ve, no se d e b e c o m e r d ? 
1 p r i s a , y , p a r a a y u d a r a l a d i g e s t i ó n , 
es r e c o m e n d a b l e d e t e n e r s i e m p r e a 
l a m a n o u n f a s c o de s a l v i t a o , q u e 
í e s d e lo m á s b e n e f i c i o s o e n e s i do -
l e n c i a . 
i a l t I n d . 
G u a n a b a c o a , a b r i l 14 . 
M A R I N A . — H a b a n a . 
EJsj.a m a ñ a n a , d e s p u é s de l a s d i e z 
y m e d i a , o c u r r i ó u n d e r r u m b e e n l a 
c a s a S a n J u a n n ú m e r o 1 1 . e n t r e 
M a c e o y M á x i m o G ó m e z , a c a u s a 
d e l c u a l r e s u l t o c o n v a r i a s h e r i d a s 
de c a r á c t e r g r a v e l a s e ñ o r a I s a b e l 
C o r t é ? y S á n c h e z , l a q u e e s t a b a e n 
e l c o m e d o r a l m o v z a n d o c o n l a m e -
n o r C a r i d a d A r a b i , q u e r e c i b i ó l e -
s i o n e s l e v e s . 
S e c a y e r o n dos v i g a s d e l t e c h o 
d e l c e r n e d o r y p a r t e de . u n a p a r e d . 
L a c a s a h a c e t i e m p o se e n c o n t r a -
L a s l e s i o n a d a s f u e r o n a s i s t i d a s e n 
e l G e n t r o ele S o c o r r o p o r e l d o c t o r 
S i e r r a . 
Ei5ta t a r d e h% s i d o m o t i v o 
g o c i j o l a l l e g a d a de la n u e v a 
l a n c i a a d q u i r i d a p o r e l A l c a ! 
s i p , la c u a ! h a c o s t a d o dos 
de r e -
a m b 11-
de M a -
m i l pér: 
s i p . 
'.s u s a c e l a s m e j o r e s e n s u 
u e b l o d i ó A'ivas a l s e ñ o r M a -
( A L Z A DI L L A , C o r r e s p o n s a l . 
A C C I D E N T E A E R E O E N B E R L I N 
J B E R L I N , A b r i l 1 4 . 
D o s p r o m i n e n t e s a u t o r i d a d e s d e l 
t r á f i c o en B e r l í n y u n C o n c e j a l , j u n -
to c o n u n p i l o t o , p e r e c ; e r o n a l c a e r 
h o y u n a e r o p l a n o a t i e r r a , e n l a s 
a f u e r a s de l a c i u d a d . 
E l C o n c e j a l y el p i l o t o e s t a b a n 
v i v o s c u a n d o f u e r o n s a c a d o s de e n -
t r e los r e s t o s de! a p a r a t o d e s t r o z a -
do , p e r o f a l l e c i e r o n p o c a s h o r a s d e s -
p u é s a c o n s e c u e n c i a de s u s l e s i o n e s . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 D E 1 9 2 3 . a ñ o x a 
D E M E N S A J E P R E 
A G R I C U I i T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
P u e d e a f i r m a r s e q u e l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a h a i n i c i a d o u n a n u e v a 
e r a d e a c t i v i d a d p r o v e c h o s a . 
S e h a n l l e v a d o a c a b o e n s a y o s d i -
r i g i d o s a e n c o n t r a r m e j o r a s e n l a 
s i e m b r a d e c a ñ a , p u b l i c á n d o s e , a e s e 
r e s p e c t o , d a t o s m u y i n t e r e s a n t e s . L a 
s e l e c c i ó n d e l a s y e m a s d e l o s t r o -
z o s d e c a ñ a q u e s i r v e n p a r a l a p r o -
p a g a c i ó n de d i c h a p l a u t a , h a d a d o 
m u y b u e n o s r e s u l t a d o s y e s t a l a b o r 
c o n s t i t u y e u n a g l o r i a d e C u b a , p u e s 
f u é i n i c i a d a d e s d e h a c e a ñ o s p o r u n 
a g r i c u l t o r c u b a n o , e l s e ñ o r V i c e n t e 
G . A b r e u , q u i e n t r a t ó de e s t e a s u n -
t o c o n e l D i r e c t o r d e l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a p a r a q u e i n i c i a r a s u s 
e n s a y o s . 
E s t e s i s t e m a d e l a s e l e c c i ó n v e -
g e t a t i v a d e l a c a ñ a , h a i n t e r e s a d o 
a t o d o e l m u n d o a g r o n ó m i c o q u e se 
o c u p a d e l a c a ñ a d e a z ú c a r , y l o s 
p l a n t a d o r e s d e H a w a i i l l a m a r o n a 
u n e s p e c i a l i s t a q u e y a s e h a b í a d i s -
t i n g u i d o c o n é x i t o e n l a s e l e c c i ó n 
d e l a s y e m a s d e l o s " C i t r u s " e n C a -
l i f o r n i a , e l P r o f . S h a m e l , p a r a q u e 
s e d e d i c a r a a s e l e c c i o n a r l a s y e m a s 
d e l a c a ñ a d e a z ú c a r . 
E l P r o f e s o r S h a m e l c o n f i r m ó l o s 
r e s u l t a d o s d e C u b a . 
P e r o h a y q u e p o n e r d e r e l i e v e 
q u e l o s p l a n t a d o r e s d e c a ñ a d e a z ú -
c a r d e l a s i s l a s H a w a i ! g a s t a n a n u a l -
m e n t e u n m i l l ó n d e p e s o s e n s u E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a y n o s o t r o s n o 
l e h e m o s d a d o t o d a v í a i o s p o c o s 
e l e m e n t o s q u e r e c l a m a n d e s d e h a -
c e a ñ o s d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
C o n v i e n e q u e e l C o n g r e s o s e o c u -
p e d e e s t e a s u n t o y d o t e a l a E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a , q u e , p o r s u s 
t r a b a j o s , h o n r a a C u b a e n e l e x t r a n -
j e r o , y r i n d e u n a l a b o r p r o v e c h o s a 
a l p a í s , d e l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a -
r a q u e p u e d a d e s e n v o l v e r s e p l e n a -
m e n t e . 
C o n v e n d r í a d o t a r a l a E s t a c i ó n 
c o n $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 p a r a q u e P u e d a p u -
b l i c a r s u s f o l l e t o s , y o t r o s $ 1 5 m i l 
p a r a j a r d i n e r o s , o b r e r o s y d e m á s 
a t e n c i o n e s . 
C o n e s t a s m e d i d a s , t o d a s l a s d i -
V a r i e d a d 
f i c u l t a d e s c o n q u e t r o p i e z a l a E s t a -
c i ó n A g r o n ó m i c a d e s a p a r e c e r á n y 
p o d r á n r e p a r t i r s e c e n t e n a r e s d e m i -
l e s de á r b o l e s y p l a n t a s d i v e r s a s e n 
t o d o e l p a í s , a d e m á s d e l l e v a r a c a -
bo l o s e n s a y o s q u e r e c l a m a n l o s p r o -
b l e m a s a g r í c o l a s n a c i o n a l e s . 
E n lo q u e se r e f i e r e a l t a b a c o , l a 
E s t a c i ó n h a c o n t i n u a d o s u s l a b o -
r e s de s e l e c c i ó n y m e j o r a m i e n t o d e 
l a v a r i e d a d " H a v a n e n s i s " ; h a b i e n -
d o r e p a r t i d o e n e s t a ú l t i m a s i e m -
b r a 2 1 2 k i l o s de s e m i l l a s e l e c c i o n a -
d a , e n t r e 1 3 4 5 v e g u e r o s . 
O r d i n a r i a m e n t e , l a e s t a c i ó n r e m i -
t e d e 1 0 0 g r a m o s d e s e m i l l a a c a d a 
p e t i c i o n a r i o , a c o m p a ñ á n d o l a d e i n s -
t r u c c i o n e s o p o r t u n a s p a r a q u e e l 
v u e g u e r o p u e d a o b t e n e r d i r e c t a m e n -
te b u e n a s e m i l l a d e l a s p l a n t a s q u e 
l o g r e c o n l a d i s t r i b u i d a p o r l a E s -
t a c i ó n , E s t a l a b o r e s l l e v a d a a c a b o 
d i r e c t a m e n t e p o r e l D e p a r t a m e n t o 
d e B o t á n i c a . 
E s t e D e p a r t a m e n t o s e h a d e d i c a -
d o , t a m b i é n , a l e s t u d i o d e l p o l e n 
d e l a s f l o r e s d e l a c a ñ a d e a z ú c a r 
y e l e s t u d i o d e l a F l o r a f a n e r o g á n i -
c a y c r i p t o g á m i c a c u b a n a , h a b i é n d o -
s e d e s c u b i e r t o u n n u e v o g é n e r o d e 
l i q ú e n e s . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a 
h a d e d i c a d o p r e f e r e n t e a t e n c i ó n a l 
I e s t u d i o d e l a s v a r i e d a d e s d e c a ñ a s 
p r o d u c i d a s p o r s i e m b r a s d e l a v e r -
d a d e r a s e m i l l a s c o n e l f i n d e e n c o n -
t r a r a l g u n a v a r i e d a d s u p e r i o r a l a 
C r i s t a l i n a y , t a m b i é n , o b s e r v a r s i 
e n t r e l a s n u e v a s v a r i e d a d e s e x i s t e n 
a l g u n a s q u e s e a n r e s i s t e n t e s a l a e n -
f e r m e d a d d e n o m i n a d a m o s a i c o o r a -
y a s a m a r i l l a s , q u e y a v i e n e c a u s a n -
d o d a ñ o a l o s c a ñ a v e r a l e s e n l a z o -
n a o r i e n t a l d e l a R e p ú b l i c a ; y , t a m -
b i é n a l a p r o p a g a c i ó n e n e f p a í s d e 
p l a n t a s f o r r a j e r a s q u e s o l u c i o n e s e l 
g r a v e p r o b l e m a d e l a a l i m e n t a c i ó n 
d e n u e s t r o s g a n a d o s e n l a é p o c a d e 
l a s e c a . 
S i s e e s t u d i a y c o m p a r a e l r e s u l -
t a d o d e l o s a n á l i s i s q u e d a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n , p o d r á v e r s e q u e a l g u -
n a s d e n u e s t r a s c a ñ a s d e s e m i l l a , a 
l a q u e d e n o m i n a m o s C u b a , s e g u i d a 
d e l n ú m e r o d e o r d e n , s u p e r a n a l a 
C r i s t a l i n a y l a C i n t a , q u e s o n l a s d o s 
m e j o r e s q u e p o s e e m o s a c t u a l m e n t e . 
S a c a r o s a P u r e z a G l u c o s a 
N U E V A F ñ B R I G ñ D E 
H I E L O S . ñ 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O -
N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E -
S I O N O R D I N A R I A 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
O u b a 
C u b a . . 
C u b a . . 
C u b a . . 
C r i s t a l i n a . 
C i n t a , . , 
46 
4 5 5 
3 6 2 
5 5 3 
B r i x 
1 9 
1 8 . 7 
1 9 . 8 
1 8 . 8 
1 9 . 0 0 
1 8 . 0 0 
1 6 . 0 0 
1 5 . 8 4 
1 7 . 5 4 
1 6 . 0 8 
1 6 . 8 2 
1 6 . 0 6 
8 5 . 1 5 
8 6 . 5 5 
9 0 . 1 3 
9 3 . 1 6 
8 9 . 5 6 
9 0 . 2 7 
0 . 7 2 
0 . 6 1 
0 . 4 0 
0 . 8 1 
0 . 3 9 
0 . 2 8 
E s t e a ñ o s e o b t e n d r á g r a n c a n t i -
d a d d e s e m i l l a s d e l a s m e j o r e s v a r i e -
d a d e s y s e r á n d i s t r i b u i d a s e n t r e l o s 
c o l o n e s p r o g r e s i s t a s q u e d e s e e n e n -
s a y a r l a s , p a r a a s i a q u i l a t a r s u s v e r -
d a d e r a s p r o p i e d a d e s e n e l g r a n c u l -
t i v o . 
E l v a l o r d e e s t o s t r a b a j o s p o d r á 
c o m p r e n d e r s e c u a n d o s e v e a q u e c o n 
n u e s t r a s c a ñ a s n u e v a s p o d r á o b t e -
n e r s e u n r e n d i m i e n t o m u c h o m a y o r 
q u e e l q u e a c t u a l m e n t e s e o b t i e n e , 
e n l a m i s m a á r e a d e t i e r r a . 
E l o t r o p u n t o I m p o r t a n t e , y q n e 
t r a t a d e r e s o l v e r s e , p a r a e l c r i a d o r 
y c a m p e s i n o , e n g e n e r a l , e s e l d e l a s 
m a t e r i a s a l i m e n t i c i a s p a r a l o s g a -
n a d o s , p u e s s a b i d o e s q u e l a s e c a s e 
e x t i e n d e e n C u b a d e s d e f i n e s d e N o -
v i e m b r e h a s t a M a y o y q u e , p o r s u 
l a r g a d u r a c i ó n , c a u s a g r a v e p e r p l e -
j i d a d a n u e s t r o s c r i a d o r e s , p u e s s e 
p a s a n s e i s m e s e s d e l a ñ o e n g o r d a n -
do s u s r e s e s p a r a q u e é s t a s v u e l -
c a n a e n f l a q u e c e r d u r a n t e c a s i o t r o 
s e i s m e s e s , p e r d i e n d o t o d o e l c a m i -
a o a n d a d o . E l D e p a r t a m e n t o e n v í a 
a t o d a l a R e p ú b l i c a t r o z o s d e c a ñ a 
D b a d e l N a t a l , d e C a ñ a J a p o n e s a y 
de Y e r b a E l e f a n t e , q u e p u e d e n c o n -
B i d e r a r a e , h a s t a a h o r a , c o m o l a s 
ú n i c a s q u e r e s u e l v e n e l p r o b l e m a d e 
l a a l i m e n t a c i ó n e n l a s e c a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e H o r t i c u l t u r a 
se d e d i c ó a h a c e r e x p e r i e n c i a s c o n 
a b o n o s e n e l c u l t i v o d e l a s h o r t a l l -
t a s , f r e s a s y á r b o l e s f r u t a l e s . L a s 
m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s q u e s e h a n e n -
s a y a d o s o n : l a s s i l v l n i t a d e A l s a c l a ; 
a m m o p h o s , n i t r a t o d e s o d i o . 
A d e m á s , c o m o e n m i e n d a , s e h a 
í n s a y a d o e l " c o c o " , ó s e a , l a m a r g a 
c a l i z a , m u y c o m ú n e n C u b a . S e e n -
s a y ó , t a m b i é n , e l a z u f r e e m p l e a d o 
3omo a b o n o o l i g o d i n á m i c o . 
D e e s t o s e n s a y o s y a s e v i e r o n r e -
s u l t a d o s e n l o q u e s e r e f i e r e a l a s 
h o r t a l i z a s , h a b i é n d o s e o b t e n i d o e l 
i o b l e d e r e n d i m i e n t o c o n e l e m p l e o 
l e l o s a b o n o s q u í m i c o s e n l a s t i e -
r r a s c o l o r a d a s d e l a E s t a c i ó n A g r o -
a ó m i c a , d e m o s t r á n d o s e a s í l a v e n t a -
i a q u e h a y a l h a c e r u s o d e e s o s p o -
d e r o s o s m e d i o s q u e l a c i e n c i a h a 
p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l a g r i c u l t o r . 
E l a z u f r e , q u e e n m u c h o s t e r r e -
ó o s de E u r o p a y d e N o r t e A m é r i c a 
a a b í a e l e v a d o l a s c o s e c h a s , d i ó r e -
s u l t a d o n e g a t i v o e n n u e s t r o s t e r r e -
nos. 
L a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a c o n t i n ú a 
t e n i e n d o a s u c a r g o e l c u l t i v o i n i -
c i a l de l a s p l a n t a s e c o n ó m i c a s , q u e 
le i m p o r t a n c o n e l o b j e t o d e v e r s i 
p u e d e n s e r p r o v e c h o e n C u b a , p o -
l e y e n d o e n e s t e m o m e n t o a l g u n a s 
p l a n t a s f o r r a j e r a s n u e v a s , q u e p r e -
« e n t a n b a s t a n t e i n t e r é s p a r a e l p a í s . 
, S e d e d i c a , a d e m á s , a l a p r o p a c i ó n 
6 i n j e r t o de á r b o l e s o r n a m e n t a l e s 
T f r u t a l e s q u e se r e p a r t e n e n e l p a í s . 
A p e s a r de l a e s c a s e z d e b r a z o s , 
h a p o d i d o c o n s e r v a r y a u m e n t a r l a s 
p l a n t i t a s d e l o s v i v e r o s , y p a r a l a 
p r i m a v e r a p o d r á d i s p o n e r de b u e n 
a ú m e r o d e á r b o l e s f r u t a l e s p a r a l a 
l i s t r i b u c i ó n . 
P o r ©1 D e p a r t a m e n t o d e P a t o l o g í a 
V e g e t a l y E n t o m o l o g í a , s e r e a l i z a -
r o n e s t u d i o d e l a s p l a g a s d e i n s e c -
tos y e n f e r m e d a d e s q u e a t a c a n a 
l a s p r i n c i p a l e s p l a n t a s e c o n ó m i c a s . 
E l p e r f o r a d o r d e l a s s e m i l l a s d e 
f r u t a s a n o n á c e a s , B e p h r a t a c u b e n -
»Is A s h m . , h i m e n ó p t e r o q u e c a u s a 
g r a n d e s d a ñ o s e n l o s a n o n e s y o t r a s 
f r u t a s d e l g é n e r o a n o n a , m e r e c i ó e s -
p e c i a l a t e n c i ó n y s e e s t á n t e r m i -
o a n d o m á s i n v e s t i g a c i o n e s , t a n t o d e 
I n t e r é s c i e n t í f i c o c o m o e c o n ó m i c o , 
s o b r e s u b i o l o g í a y m e d i o s de c o m -
b a t i r l o . 
S e e s t u d i a c o n a t e n c i ó n l a e n f e r -
m e d a d d e l m o s a i c o o r a y a s a m a r i l l a s 
Je l a c a ñ a de a z ú c a r , p a r a d e t e r m i -
l a r e l a g e n t e , c a u s a n t e , s u m o d o d e 
p r o p a g a r s e e n e l c a m p o y r e s i s t e n -
ñ a d e l a s p r i n c i p a l e s v a r i e d a d e s . 
T a m b i é n se h a d e d i c a d o a t e n c i ó n 
i l a s p l a g a s d e i n s e c t o s de l a c a ñ a , 
í s p e c i a l m e n t e a l " b o r e r " o " p e r f o -
r a d o r d e l t a l l o " , D i t r a e a s a c c h a r a l i s ; 
i l a s c h i n c h e s h a r i n o s a s ( P s e u d o -
•occus s p ) . y g u s a n o s b l a n c o s ( s c a -
• a b i d a e ) , h a b i é n d o s e r e a l i z a d o i n -
v e s t i g a c i o n e s s o b r e l a d i s t r i b u c i ó n y 
l a ñ o s q u e c a u s a n e n d i s t i n t a s c o -
n a r c a s a z u c a r e r a s . 
S e h a p o d i d o c o n s e g u i r e l g u s a -
10 d e s e d a E r i ( A t t a c u s r i c i m i , ) q u e 
•e a l i m e n t a d e h o j a s d e h i g u e r e t a 
[ R i c i n u s c o m i m i r i s ) y q u e p r o d u c e 
m a s e d a e s p e c i a l d e c a l i d a d i n f e -
•ior a l a d e B o m b y . v m o r í , p e r o d i g -
l a d e s e r t o m a d a e n c o n s i d e r a c i ó n , 
•or e l h e c h o de l a g r a n r u s t i c i d a d 
le í A t t a c n s y de l a f a c i l i d a d d e o b -
e n e r c o n é l 3 o 4 c o s e c h a s a n u a l e s . 
E s t e g u s a n o h a d e m o s t r a d o a d a p -
t a r s e m u y b i e n a n u e s t r o a m b i e n t e , 
y a h o r a s e e s t á t r a t a n d o d e i m p o r -
t a r l o s i m p l e m e n t o s c a s e r o s c o n q u e 
s e c a r d a , h i l a y t e j e e s t a s e d a e n l a 
I n d i a , p u e s s ó l o a s í s e p u e d e a p r o -
v e c h a r , n o s i e n d o c o n o c i d o e n e l 
m e r c a d o e s t e c a p u l l o , q u e s ó l o s e 
u s a e n l a f a b r i c a c i ó n c a s e r a d e t e -
j i d o s d e s e d a e n t r e l o s n a t u r a l e s d e 
l a I n d i a . 
S e h a d a d o I m p u l s o , t a m b i é n a l a 
A g r i c u l t u r a , y s e e s t á n c r i a n d o " r e i -
n a s i t a l i a n a s " e n e l A p i a r i o E x p e r i -
m e n t a l d e l a e s t a c i ó n . 
E l D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a h a 
e j e c u t a d o 2 0 a n á l i s i s d e t i e r r a s , 1 5 
d e a b o n o s , 2 de c a l i z a s , 6 d e f o -
r r a j e s y u n e s t u d i o b r o m a t o l ó g i c o 
e s p e c i a l d e l o s r i n o m a s d e C a n n a 
e d u l l s y d e l a E s p i n a j e d e N u e v a Z e -
l a n d i a T e t r a g o n i a e x p a n s a . T u n b . ) 
E l D e p a r t a m e n t o d e V e t e r i n a r i a 
y Z o o t e c n i a d e l a E s t a c i ó n A g r o n ó -
m i c a , a d e m á s d e t e n e r a s u c a r g o 
e l p r i n c i p a l C e n t r o d e R e c r í a d e l a 
R e p ú b l i c a , h a h e c h o v a r i a s e x p e r i e n -
c i a s e n c a m i n a d a s a l a o b t e n c i ó n d e 
b u e n o s t i p o s d e m u l o s , m e d i a n t e . e l 
c r u z a m i e n t o d e y e g u a s d e r a z a p e r -
c h e r o n a c o n g a r a ñ o n e s e s c o g i d o s , 
h a b i é n d o s e l o g r a d o m a g n í f i c o s e j e m -
p l a r e s . 
S e h a n c r u z a d o , t a m b i é n , g a l l i -
n a s c r i o l l a s c o n g a l l o s d e b u e n a s r a -
z a s , o b t e n i é n d o s e t i p o s d e g a l l i n a s 
m u y r e s i s t e n t e s y p r o d u c t i v a s , a d a p -
t a d a s a l a s c o n d i c i o n e s d e n u e s t r o 
a m b i e n t e . 
E n l o q u e s e r e f i e r o a l g a n a d o b o -
v i n o , s e h a p r e s t a d o e s p e c i a l a t e n -
c i ó n e n l o q u e a s u a l i m e n t a c i ó n e c o -
n ó m i c a a t a ñ e . 
E n e l L a b o r a t o r i o d e d i c h o D e -
p a r t a m e n t o s e h a n i n i c i a d o e n s a y o s 
d e s u e r o l o g í a , a p l i c a d a a l a b o t á n i -
c a y a r b o r i c o l t u r a , s e g ú n l o s a l c a n -
c e s m á s r e c i e n t e s s o b r e e l p a r t i c u -
l a r . 
L o s s e m e n t a l e s d e l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a h a n r e n d i d o b u e n o s s e r -
v i c i o s a t o d a l a r e g i ó n , n o t á n d o s e 
y a l a I n f l u e n c i a d e e s t o s s e r v i c i o s 
e n l a g a n a d e r í a l o c a l . 
E n e l L a b o r a t o r i o d e E p i z o o t i a s 
q u e s e e n c u e n t r a e n l a E s t a c i ó n 
a g r o n ó m i c a s e h a n e l a b o r a d o y r e -
m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e l R a m o l a s 
s i g u i e n t e s d o s i s d e v a c u n a c o n t r a 
l o s C a r b u n c l o s B a c t e r i d i a n o y S i n -
t o m á t i c o , d e s d e n o v i e m b r e p r i m e r o 
h a s t a f e b r e r o de 1 9 2 3 . 
C o n t r a e l C . B a c t e r i d i a n o 6 4 . 2 8 8 
d o s i s . 
C o n t r a e l C . S i n t o m á t i c o 1 3 1 . 5 7 5 
d o s i s . 
A d e m á s p o r e s t e L a b o r a t o r i o s e 
h a a t e n d i d o e s c r u p u l o s a m e n t e a l a 
r e n o v a c i ó n d e l o s c u l t i v o s m a t r i c e s 
d e l a B a c t e r i d i a de D a v a i n e , c a d a 
4 8 o 3 6 h o r a s , c o n e l f i n d e m a n -
t e n e r l o s p u r o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n 
d e l a v a c u n a c o n t r a e l C a r b u n c l o 
B a c t e r i d i a n o . 
L a S e c c i ó n d e V e t e r i n a r i a y Z o o -
t e c n i a h a p r o c u r a d o , p o r c u a n t o s 
m e d i o s h a n e s t a d o a s u a l c a n c e , r e a -
l i z a r u n a l a b o r c o n s t a n t e y e f e c t i -
v a , m u c h a s v e c e s d e p e r s u a s i ó n e n -
t r e g a n a d e r o s y a g r i c u l t o r e s d e t o -
d o e l t e r r i t o r i o d e l a R e p ú b l i c a , 
a c e r c a d e l a i m p o r t a n c i a y v a l o r d e l 
e m p l e o , c o m o m e d i d a p r o f i l á t i c a , 
d e l a s v a c u n a s q u e , c o n t r a l o s C a r -
b u n c l o s B a c t e r i d i a n o y S i n t o m á t i -
c o , d i s t r i b u y e g r a t u i t a m e n t e l a S e -
c r e t a r í a , a f i n d e p r o p a g a r s u u s o 
y e v i t a r l o s p e r j u i c i o s q u e e s o s f l a -
g e l o s l e o c a s i o n a b a n a l a g a n a d e -
r í a n o h a m u c h o t i e m p o . 
D e b i d o a e s a c o n t i n u a p r o p a g a n -
d a , l o s e l e m e n t o s a g r a r i o s d e l a N a -
c i ó n h a n m o s t r a d o m a r c a d o i n t e r é s 
p o r i n m u n i z a r o p o r t u n a m e n t e s u s 
a n i m a l e s d e l a e s p e c i e b o v i n a c o n t r a 
l a e n f e r m e d a d c a r b u n c l o s a s u s c e p t i -
b l e de p a d e c e r h a b i é n d o s e l e s f a c i l i -
t a d o p o r l a S e c c i ó n r e s p e c t i v a , e n 
t o d o s l o s c a s o s , l a s c a n t i d a d e s d e 
p r o d u c t o s i n m u n i z a n t e s q u e h a n n e -
c e s i t a d o , c o m o l o m u e s t r a l a s i -
g u i e n t e e s t a d í s t i c a : 
V a c u n a s d i s t r i b u i d a s d e s d e e l l o . d e 
N o v i e m b r e d e 1 9 2 2 a l 2 8 d e f e -
b r e r o d e 1 9 2 3 . 
S i n t o m á - B a c t e -
t l c a r l d i a n a 
W ú m e r o N ú m e r o 
de dosis de dos is T o t a l e s 
D e o r d e n d e l S e ñ o r P r e s i d e n -
t e , y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
p u e s t o e n e l A r t í c u l o 7 d e l R e g l a -
m e n t o m o d i f i c a d o d e l a c o m p a ñ í a , 
c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e a 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a p a r a q u e 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a s D O S D E 
L A T A R D E d e l p r ó x i m o v e n i d e r o 
D O M I N G O V E I N T E Y D O S D Ü L 
A C T U A L , a l a c a s a A g u i a r 1 0 6 -
1 0 8 , B a n c o d e s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C o m p a ñ í a , a f i n d e c e l e b r a r l a S E -
G U N D A P A R T E d e l a S E S I O N O R -
D I N A R I A d e l a J U N T A G E N E R A L 
a q u e s e r e f i e r e e l A r t í c u l o 1 3 d e l 
p r e c i t a d o R e g l a m e n t o , e n r e l a c i ó n 
c o n e l 1 6 d e l o s E s t a t u t o s t a m b i é n 
m o d i f i c a d o s . 
E l q u o r u m s e i n t e g r a r á s í c o n -
c u r r i e r e n , p r e s e n t e s o r e p r e s e n t a -
d o s , a c c i o n i s t a s q u e i n t e g r e n l a 
m i t a d m á s u n a d e l a s a c c i o n e s e m i -
t i d a s ; y e n d i c h a s e s i ó n , e n t o d o 
c a s o , s e t r a t a r á : 
P R I M E R O : — D e l d i c t a m e n d e 
l a C O M I S I O N D E G L O S A q u e s e -
r á l e í d o ; y 
S E G U N D O : — D e l a e e c c i ó n d e 
l a s p e r s o n a s a q u e s e r e f i e r e e l 
A r t í c u l o 1 6 d e l R e g l a m e n t o , c o n 
o c a s i ó n d e l a r e n o v a c i ó n p a r c i a l 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L a H a b a n a , a 11 d e a b r i l d e 
1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
2800 10d-12 
P . d e l R í o 1 7 . 5 5 0 6 , 2 0 8 2 3 , 7 6 8 
H a b a n a . . 7 , 4 2 5 1 4 , 3 0 4 2 1 , 7 2 9 
M a t a n z a s . 1 9 , 9 9 5 2 6 , 3 0 4 4 6 , 2 7 9 
S t a . C l a r a . 3 5 , 9 7 5 1 0 , 7 5 2 4 6 , 7 2 9 
C a m a g ü e y 2 9 , 9 0 0 2 , 8 8 0 3 2 , 7 8 0 
O r i e n t e . . 2 6 , 0 2 5 6 , 9 4 4 3 2 , 9 6 9 
1 3 6 , 8 5 0 6 7 , 3 9 2 2 0 4 , 2 4 2 
I g u a l a t e n c i ó n s e h a p r e s t a d o pop 
l a S e c c i ó n d e V e t e r i n a r i a y Z o o t e c -
n i a a l e s t u d i o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e h a n p o d i d o c o n o c e r s e e n e l t e -
r r i t o r i o d e l p a í s , s o s p e c h o s a s d e a l -
g ú n p e l i g r o p a r a l a i n d u s t r i a p e c u a -
r i a n a c i o n a l , a c o n s e j á n d o s e , e n c a -
d a o c a s i ó n , p o r l o s v e t e r i n a r i o s q u e 
r e a l i z a r o n l a s i n v e s t i g a c i o n e s , l o s 
t r a t a m i e n t o s p r o f i l á c t i c o s y c u r a t i -
v o s q u e se c o n s i d e r a r o n a d e c u a d o s 
p a r a c o m b a t i r l a s . D e b i d o a e s t a c o n s 
t a n t e v i g i l a n c i a , q u e s e h a e j e r c i d o 
y s e c o n t i n ú a e j e r c i e n d o s o b r e u n a 
d e n u e s t r a m á s i m p o r t a n t e s p r o d u c -
c i o n e s , s e p u e d e a s e g u r a r q u e l a p o -
b l a c i ó n g a n a d e r a d e l p a í s a c u s a a c -
t u a l m e n t e u n p e r f e c t o e s t a d o s a n i -
t a r i o . 
A s i m i s m o , s e h a n o f r e c i d o l a s m a -
y o r e s f a c i l i d a d e s a g a n a d e r o s y a g r i -
c u l t o r e s p a r a i m p u l s a r e l m e j o r a -
m i e n t o de s u s p e q u e ñ o s s t o c k s p e -
c u a r i o s , a c u y o e f e c t o s e h a n m a n -
t e n i d o e s t a c i o n a d a s á l g u n a s p a r e j a s 
d e r e p r o d u c t o r e s d e l a s e s p e c i e s c a -
b a l l a r y a s n a l e n l a s z o n a s d e m a y o r 
d e n s i d a d d e c r i a n z a 1 a n i m a l e n e l 
p a í s , c o n l o q u e h a p o d i d o o b t e n e r -
s e h a s t a a h o r a m a n i f e s t a m e j o r a 
z o o t é c n i c a e n l o s p r o d u c t o s d e e s a 
i n d u s t r i a , h e c h o q u e h a p o d i d o c o m -
p r o b a r s e d e m a n e r a m u y p o s i t i v a 
e n l a f i e s t a P r o - m e j o r a P e c u a r i a 
q u e , c o n i g u a l e s p r o p ó s i t o s , s e o r g a -
n i z ó p o r l a S e c c i ó n d e V e t e r i n a r i a 
y Z o o t e c n i a y t u v o e f e c t o e n e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l d e C a b e z a s , p r o v i n -
c i a d e M a t a n z a s , e n e l m e s d e d i -
c i e m b r e ú l t i m o , e n c u y a f i e s t a h u -
b i e r o n d e p r e s e n t a r s e a o p t a r p o r 
l o s P r e m i o s e n m e t á l i c o s q u e l a S e -
c r e t a r í a h a b r í a d e d i s c e r n i r e n l a 
m i s m a , p a r a l o s d e s c e n d i e n t e s d e l o s 
r e p r o d u c t o r e s d e l a s e s p e c i e s c a b a -
l l a r , a s n a l y v a c u n a , p r o p i e d a d d e l 
D e p a r t a m e n t o , e x c e l e n t e s e j e m p l a -
r e s d e e s a s e s p e c i e s q u e * l l a m a r o n 
n o t a b l e m e n t e l a a t e n c i ó n d e c u a n -
t o s c o n c u r r i e r o n a p r e s e n c i a r e l c o n -
c u r s o . 
C o n I d é n t i c a f i n a l i d a d , l a S e c r e t a -
r í a s e p r o p o n e r e a l i z a r e n b r e v e e n 
o t r a s c o m a r c a s i m p o r t a n t e s f i e s t a s 
p a r e c i d a s a l a e f e c t u a d a e n C a b e z a s , 
a f i n d e d e s p e r t a r c o n e s o s i n c e n -
t i v o s e l m a y o r e s t í m u l o e n p r o d e 
l a m e j o r a g a n a d e r a d e l p a í s . 
P a r a a c o g e r f a v o r a b l e m e n t e l a s 
p e t i c i o n e s q u e de g r a n n ú m e r o d e 
A y u n t a m i e n t o s se v i e n e n f o r m u l a n -
d o a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , t o d o s l o s a ñ o s , 
e n e l s e n t i d o d e q u e s e e s t a c i o n e e n 
l o s m i s m o s e l s e r v i c i o d e p a r a d a s 
a m b u l a n t e s d e s e m e n t a l e s , s e r í a 
c o n v e n i e n t e l a c o n c e s i ó n d e a l g ú u n 
c r é d i t o c o n q u e p o d e r a d q u i r i r a l -
g u n o s g r u p o s de r e p r o d u c t o r e s d e 
l a s e s p e c i e s c a b a l l a r , a s n a l , v a c u n a 
y d e c e r d a , a s í c o m o a v e s d e c o r r a l , 
p a r a c o m p l a c e r a l o s o r g a n i s m o s s o -
l i c i t a n t e s y p r o p e n d e r d e e s a m a -
n e r a , e n m a y o r p r o p o r c i ó n a l a s f a -
c i l i d a d e s q u e se v i e n e n o f r e c i e n d o 
p a r a c o n s e g u i r e l r e f i n a m i e n t o d e 
n u e s t r a i n d u s t r i a a n i m a l . 
U l t i m a m e n t e , s e h a n g i r a d o d i v e r -
s a s v i s i t a s de i n s p e c c i ó n a l o s m a -
t a d e r o s d e m u c h o s t é r m i n o s m u n i c i -
p a l e s d e l a s p r o v i n c i a s d e P i n a r d e l 
R í o , H a b a n a , M a t a n z a s , S a n t a C l a -
r a y C a m a g ü e y , c o n e l o b j e t o d e 
c o n o c e r s i e n l o s m i s m o s s e d a b a 
c u m p l i m i e n t o a l D e c r e t o n ú m e r o 
1 8 7 2 , d e 1 6 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 7 , 
q u e p r o h i b e e f s a c r i f i c i o d e t o r o , 
h a b i é n d o s e c o m p r o b a d o n u m e r o s a s 
i n f r a c c i o n e s d e l m i s m o , q u e f u e r o n 
d e n u n c i a d a s a l o s A l c a l d e s r e s p e c t i -
v o s p a r a s u p e n a l i d a d . 
C o m o r e s u l t a d o de l o s t r a b a j o s 
q u e ú l t i m a m e n t e s e h a n l l e v a d o a c a -
b o e n l o s C e n t r o s de R e c r í a de C i e -
g o d e A v i l a y B a y a m o , o b r a s q u e 
s e e n c o n t r a b a n p a r a l i z a d a s d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o , p o r f a l t a d e r e -
c u r s o s c o n q u e c o n t i n u a r l a s , e n b r e -
v e h a b r á n de s e r i n a u g u r a d a s p o -
n i é n d o s e a l s e r v i c i o p ú b l i c o c o n 
g r a n b e n e f i c i o p a r a e s a s p r o v i n c i a s . 
( C o n t i n u a r á ) 
M O V I M I E N T O , D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L O S E M P L E A D O S D E L N A T I O N A L 
C I T i * B A N K 
H o y i r á n a S a n t i a g o d e l a s V e -
g a s m á s d e c i e n e m p l e a d o s d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k p a r a p a s a r u n d í a 
d e c a m p o . 
E L S E Ñ O R O B I S P O D E 
P I N A R D E L R I O 
L l o g o a y e r t a r d e d e P i n a r d e l R í o 
M o n s e ñ o r M a n u e l - R u i z , O b i s p o d e 
a q u e l l a D i ó c e s i s . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
C I A D E P I N A R D E L R I O 
A y e r l l e g ó de P i m a r d e l R í o e l 
d o c t o r F a b i á n G a r c í a S a n t i a g o , P r e -
fiidente de a q u e l l a A u d i e n c i a . 
T R E N A G - U A N B 
P o r os te t r e n l l e g a r o n d e : G u a n e , 
C l e m e n t e A l v a v e z ; P i n a r d e l R í o , 
l a s e ñ o r a L o l i n a M o n t a g ú d e C u e r -
v o , E r n i l i i a R i e r a de A l v a r e z y s u 
h i j a M a r í a L u i s a A l v a r e z , e l r e p r e -
e e n t a n t e a l a C á m a r a H e l i o d o r o G i l , 
d o c t o r M a n o l o R e y e s , J e s ú s C a r ú s , 
A n t o n i o L e g o r b u r o y s e ñ o r a ; S a n 
J u a n y M a r t í n e z , e l s e n a d o r C a c h o 
S u á r e z C o r d o v é s ; S a n D i e g o d e l o s 
B a ñ o s , A l f r e d o O r g a n o s , i n s p e c t o r 
e s c o l a r ; L o s P a l a c i o s , A n t o n i o L á -
m e l a . 
T R E N A G U A N E 
P u o r o n p o r e^te t r e n a : S a n J u a n 
y M a r t í n e z , L u i s G u e r r a ; P i n a r d e l j 
R í o , P e p e F e r n á n d e z , J u l i á n A l c o - i 
c e r ; C a n d e l a r i a , J . M u ñ i z ; G ü i r a d a ' 
M e l e n a d e l S u r , L u i s R . M a r t í n e z , 
L e o p o l d o G o d í n e z ; S a l u d , A l b e r t o 
C r u z . 
U N C H O Q U E Q U E P U D O S E R 
G R A V E 
A y e r a l e a l i r d e l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l p a r a G ü i n e s e l t r e n d e v i a -
j e r o s d e t r a c c i ó n e l é c t r i c a n ú m i e r o 
5 1 7 , h u b o de c h o c a r c o n e l c o c h e 
n ú m e r o 9 6 0 , p r o d u i e n d o f u e r t e c o n -
m o c i ó n e n e l t r e n d e v i a j e r o s q u e 
c a u s ó l e v e s l e s i o n e s a u n a s e ñ o r a . 
E L J E F E D E V I A S Y O B R A S D E L 
F E R R O C A R R I L D E C U B A 
A y e r s a l l ó p a r a Santl iaigo d e C u -
b a e l J e f e de V í a s y O b r a s d e l F e -
r r o c a r r i l d e C u b a , M r , S h a r r , a c o m -
p a ñ a d o d e s u s f a m i l i a r e s . 
E X C U R S I O N E i U O A R I S T I C A 
P e r a e l d i a 2 9 s e h a f l e t a d o u n 
t r e n de o c h o c o c h e s q u e c o n d u c i r á 
a J a r u c o u n a e x c u r s i ó n E u c a r í i s t i -
c a f o r m a d a p o r l a s M a r í a s d e l o s 
S a g r a r i o s y a l a q u e a s i s t i r á ©1 f e -
ñ o r O b i s p o de l a H a b a n a , M o n s e ñ o r 
P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a . 
T R E N A J A G t J E Y G R A N D E 
F v e r o n a y e r a : L a J u í l i a , Mamuei l 
C o b i á n y f a m i l i a r e s ; B a t a b a n ó , B l a s -
V i l l a l o n g a , A n g e l M a d e r a y f a m i -
l i a r e s , R o s e n d o O a n m í n y f a m i l i a -
r e s ; L o s P a l o s , d o c t o r B e r n a r d i n o 
P a d r ó n ; B e j u c a l , E , F e l i p e ; D u r a n , 
J o s é A g u s t í n J o r g e y f a m i l i a r e s . 
T R E N D E P I N A R , D E L R I Q 
P o r e s t e t r e n ¡ U e g a r o n a y e r t a r -
d e d e : S a n F e l i p e , l a s e ñ o r i t a C l a -
r a N o v o a ; S á b a l o , M a n u e l H i e r n á n -
deiz; S a n O r i s t ó b a l , J u v e n a l O ^ F a -
•rrlM y s e ñ o r a , l a s e ñ o r i t a A n t o n i a 
C a s a n o v a , e l r e p r e s e n t a n t e a l a O á -
n m r a C é s a r M i a d r i d ; P i n a r d e l R í o , 
L u i s A l b e r t o R u b i o , l a s e ñ o r i t a M a -
t i l d e C u e r v o , e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a J o s é B i a l d o r y l a s e ñ o r i t a 
R o s a H e r n á n d e z D o v a l . 
M A R I N A A R O O Y O 
R e g r e s ó a y e r a M a t a n z a s l a s e -
ñ o r a M a r i n a A r r o y o d e D e l g a d o . 
E L S E N A D O R V E R A V E R D U R A 
F u é a M a t a n z a s e l d o c t o r M a n u e l 
V e r a V e r d u r a , J e f e d e l o s C o n s e r -
v a d o r e s de a q u e l a l p r o v i n c i a y s e -
n a d o r d e l a R e p ú b l i c a . 
C A M I L O V E N T U R A 
A n o c h e f u é a s n c o l o n i a e n C i e -
go d e A v i l a e l s e ñ o r C a m i l o V e n t u -
r a . 
A l r e g r e s o d e C i e g o e l s e ñ o r V e n -
t u r a y s u e s p o s a e m p r e n d e r á n v i a -
j e a E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . 
T R E N A ' S A N T I A G O - D E C U B A 
S a l i e r o n p o r e s t e t r e n a : P u e r t o 
P a d r e , R a m ó n P i n a ; M a y a r í , A n g e l 
M a r t í ; S a g u a U G r a n d e , G a r l o s j 
E l i a s ; C á r d e n a s , M i g u e l H e r n á n - i 
d e z ; j H c l g u í n , M . V i l l o c h y M a u r i -
c i o R a m o s ; C a m a g ü e y , R . L l i n a z , I 
M a u r i c i o A c o s t a y s e ñ o r a ; M a t a n -
z a s , M a r i o J o r d á n ; C i e g o d e A v i l a , 
L u i s A r n a e z ; S a n t i a g o d e G u b i a , e l 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a D u q u e ¡ 
de H e r e d i a y e l s e ñ o r P a l l á s . 
E L T E N I E N T E C O R O N E L 
G O N Z A L E Z 
A y e r f u é a C i e g o d e A v i l a e l t e -
n i e n t e c o r o n e l d e l E . N . G a b r i e l 
G o n z á l e z . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : M a t a n -
z a s , T . G u s ó , d o c t o r T r e i l e s G o v l n , 
E d e l b e r t o P e d r o , l a s s e ñ o r i t a s T i t í 
L l o r e n s y N e n a A l v a r e z ; J a r u c o , 
E S l p i d i o C o s s í o , t e n i e n t e d e l E . N . 
M o r a l e s , d o c t o r M a n u e l F ü e n t e , d o c -
t o r J u a n B r u n o F e r n á n d e z d e C a s -
t r o ; C á r d e n a s , C a r l o s . B a r r e t e , M r s . 
S c h n e t z e r , T , E . P o s a d a y f a m i l i a -
r e s ; C a m p o F l o r i d o , M a n u e l D o r i n , 
J o s é P é r e z , A n a C h í a , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a M e s a y F i t a H e r n á n -
d e z . 
M R . M E D L E Y 
E T a g e n t e g e n e r a l d e c o m e r c i o d e 
l o s • F e r r o c a r r i l e s U n i d o f i , s e ñ o r W . 
T . M e d l e y , f u é a M a t a n z a s . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r d e : 
S a n t a C l a r a , s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a 
G . v i u d a d e P o z o ; Santl iaigo d e C u -
b a , M a n u e l d e L e ó n , D o m i n g o R o -
d r í g u e z y f a m i l i a r e s ; C a m a g ü e y , 
R a f a e l P é r e z M o r e l l , R o q u e de C a s -
t r o ; M a n a t í , d o c t o r A r t u r o F o n t s ; 
M a t a n z a s , l o s d o c t o r e s E n r i q u e J u -
l i o G u i r a l , E z e q u i e l C a b a l l e r o , R a -
f a e l J ú s t i z , A l f o n s o L . Fots s e g u n -
do j e f e de l a P o l i c í a J u d i c i a l ; C u é -
l l a r , R a f a e l H u g u e t y f a m i l i a r e s ; 
O a r a b a l l o , A n g e l R e m i g i o P o n ; 
A g r a m o n t e , F . r a m c i s c o F e i r n á n d e z 
M a r t í n e z ; A n t i l l a , R i c a r d o L a r o c h e ; 
G u a n t á n a m o , M a n u e l L ó p e z ; J a r u -
co , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
E n r i q u e Z a y a s ; F l o r i d a , C é s a r G o n -
z á l e z ; V i c t o r i a de l a s T u n a s , J . R o -
d r í g u e z . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : C á r d e -
n a s , G u s t a v o L a R o s a y f a m i l i a r e s , 
d o c t o r L u i s R o s d i r e c t o r d e a q u e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l ; O a i b a r i é n , l a 
s e ñ o r a C a r m e l a S á n c h e z - R o m e r o d e 
P é r e z , P a n c h i t o G ó m e z ; C o l ó n , l a 
s e ñ o r i t a A n a J o s e f a V a l d é s ; C i e g o 
de A v i l a e n c o m b i n a c i ó n , S e r g i o G ó -
m e z ; C i e n f u e g o s , F e l i p e P é r e z . 
M A T A N C E R A S 
E N E L C L U B D E C A Z A D O R E S 
G r a n f i e s t a h o y . 
U n c a m p e o n a t o q u e p o r s u o r i g i -
n a l i d a d , y a q u e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
l a s q u e e n é l t o m a n p a r t e , h a d e s -
p e r t a d o c u r i o s i d a d g r a n d í s i m a y e l 
m á s g r a n d e i n t e r é s . 
C a m p e o n a t o de t i r o . 
E n o p c i ó n a u n a h e r m o s a C o p a , 
q u e r e g a l a d a p o r e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
D í a z G a r c i g a , s e r á e l p r e m i o q u e 
o b t e n g a l a q u e r e s u l t e t r i u n f a d o r a 
e n e s a s j u s t a s . 
S o n n u m e r o s a s l a s s e ñ o r i t a s I n s -
c r i p t a s y a . 
E s t á n , e n t r e o t r a s q u e r e c u e r d e , 
R o s s s y S o l o m o n , P a t r i a P i n a , B l a n -
c a T o u s , E s t h e r y B l a n c a E s c o b a r , 
L i a y M a r í a d e l C a r m e n Q u i r ó s , M a -
t i l d e T o r m o , E s t e l a y E l e n a M e n o -
c a l y O n d i n a G o n z á l e z C a m e r o . 
T e n d r á c a d a u n a de e s t a s s e ñ o -
r i t a s s u a y u d a n t e d u r a n t e l o s e j e r -
c i c i o s y e s t a r á l a D i r e c c i ó n d e l C a m -
p e o n a t o , a c a r g o d e J o s é M a t l l d t\ 
m í n g u e z , p o r e n c o n t r a r s e enf 
e l D i r e c t o r de e s t a G a l e r í a 
C é s a r F e r n á n d e z . ' aoctoí 
U n a d a m a e n t r e l a s concurRa** 
L a d e B e a t o , l a j o v e n e s p o S 
P r e s i d e n t e d e l C l u b , q u e se r,r 1 
t a t a m b i é n m a ñ a n a e n e l cono !l" 
A l a s n u e v e d a r á c o m i e n ? * ^ 
f i e s t a . ^ ^ 
F i e s t a , q u e r e p i t o h a de r * . , , , , 
b r i l l a n t í s i m a , y a l a que se *?, 1 
a s i s t i r á lo m á s s e l e c t o dft « , ^ 
s o c i e d a d . 8 n u e s t ^ 
D e s p u é s de e s t e p r e m i o de tw* 
G a r c i a g a , s e r á d i s p u t a d o el qu6 
n e o f r e c i d o e l c o n o c i d o s p o r t m a n í. 
f a e l D í a z y T e l l a c c h e . fia,, 
L a C o m p a ñ í a d e T r a n v í a s dqt,* . 
u n e x c e l e n t e s e r v i c i o de c a r r o s n 
q u e p u e d a n n u e s t r a s f a m i l i a s t 
l a d a r s e a l o s t e r r e n o s de l N a r a n i i ' 
S é p a s e a s í . n ^ 
S I G U E T R I U N F A N D O L U P E 
S e s u c e d e n l o s é x i t o s e n S a n t o . 
E x i t o s de e s a C o m p a ñ í a d e R e -
v i s t a s m e j i c a n a s , q u e o f r e c e r á e l d o -
m i n g o s u ú l t i m a f u n c i ó n . 
D e M a t a n z a s s i g u e l a C o m p a ñ í a 
d e L u p e R i v a s C a c h o a C l e n í u 6 e f t . 
d o n d e es e s p e r a d a c o n a n s i a . 
T r i u n f a r á a l l í . 
C o m o h a t r i u n f a d o e n l a H a h 
y e n M a t a n z a s , i m p o n i e n d o ese 
ñ e r o a z t e c a , q u e t a n t o h a g u s t a r 
U N A F I E S T A E S T A T A R D E 
E n l a P l a y a . 
E n l a e l e g a n t e r e s i d e n c i a d e l o p u -
l e n t o c a b a l l e r o d o n A d l o f o H e r n á n -
d e z y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , E s t e l a 
E s c a l a d a . 
F i e s t a e n h o n o r de L I l i t a . 
D e l a b e l l í s i m a , d e l a a n g e l i c a l 
c r i a t u r a q u e e s e n c a n t o d e l j o v e n 
m a t r i m o n i o , M e r c e d e s H e r n á n d e z 
E s c a l a d a y C a r l o s M a n u e l H e r n á n -
d e z T r e i l e s . 
H a b r á u n b a u t i z o t a m b i é n . 
E l de l a p r i m o g é n i t a d e M a r í a d e 
l o s A n g e l e s O r t i z C a s a n o v a y J u l i o 
H e r n á n d e z E s c a l a d a . 
H a n v e n i d o d e s d e l a H a b a n a p a -
r a q u e r e c i b a , a q u í , e n l a t i e r r a d e 
s u s a n t e c e s o r e s , t a n e n c a n t a d a 
p r i n c e s i t a , l a s r e g e n e r a d o r a s am, 
d e l b a u t i s m o . buaa 
H a b r á u n a p i ñ a t a p a r a los nlfin» 
q u e a s i s t a n a l a f i e s t a . 
C o n j u g u e t e s y p r e s e n t e s , que han 
e i d o t r a í d o s t o d o s de P a r í s por ei 
a b u e l o a m a n t í s i m o e n s u reciente 
v i a j e a E u r o p a . 
J u g u e t e s p r e c i o s o s . 
C o m o a q u e l l o s q u e e l a ñ o pásalo 
o f r e c i ó L i l i t a a s u s a m i g u i t o a y que 
p r o c e d í a n c o m o lo d e es te a ñ o dg 
l a V i l l a L u m i e r e . 
H e s i d o i n v i t a d o a l a f iesta. 
N o f a l t a r é . 
U N A M O R Q U E S E F U E 
P a r a Organismos Gastados 
^ V i n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
, L a a n e m i a , l a d e b i l i d a d g e n e r a l , 
e l . e n f l a q u e c i m i e n t o , e l a g o t a m i e n t o 
n e r v i o s o , l a r u i n a f í s i c a , q u e t a n t o 
e s t r a g o c a u s a n , p u e d e n c u r a r s e 
S e l o g r a e s e fin l l e v a n d o a l o r -
g a n i s m o e l Vino Arsen íca l Bour-
get, p r o d u c t o s u i z o d e f a m a e n 
E u r o p a , e x c e l e n t e c r e a d o r d e a p e -
t i to y f o m e n t a d o r d e c a r n e s . 
Vino Arsen íca l Bourget, a u -
m e n t a e l a p e t i t o , a c t i v a e l f u n c i o -
n a m i e n t o d e t o d o e l o r g a n i s m o y 
f a c i l i t a g r a n d e m e n t e l a a s i m i l a c i ó n . 
P o r s u a c c i ó n r e f l e j a , es m a g n í -
fico p a r a c o m b a t i r l o s m a l e s d e l a 
p i e l , l a s e s c r ó f u l a s y p r e v i e n e c o n -
t r a l a t i s i s . 
S e v e n d e e n d r o g u e r í a s y f a r m a -
c i a s d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r . 
P i d a F o l l e t o . A g e n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d í a , R e i n a 5 9 . 
Especiantes Dr. L. Bourget, S. A.. Lausanne. Suiza. 
P u b l i c a l a n o t a u n c o m p a ñ e r o . 
E l c o r r e s p o n s a l de " E l M u n d o " 
e n e s t a c i u d a d , e l s i e m p r e b i e n I n -
f o r m a d o H o r a c i o O l i v a . 
T r á t a s e d e d o s j ó v e n e s c o n o c i d í -
s i m o s e n n u e s t r o s m e j o r e s c í r c u l o s . 
E s t á a u s e n t e e l l a d e M a t a n z a s . 
A l l á e n R o m a , l a c a p i t a l d e l m u n -
d o c a t ó l i c o , p a s a u n a t e m p o r a d a con 
f a m i l i a r e s s u y o s , q u e pertenecen a 
l a d i p l o m a c i a c u b a n a e n la Caplta' 
i t a l i a n a . 
E l e s u n j o v e n apues to , muj 
s i m p á t i c o , m u y c u l t o y as iduo a lai 
t e r t u l i a s d e l L i c e o . 
T o d o h a t e r m i n a d o e n t r e ellos. 
E L D O C T O R M E N O C A L 
J u a n M a n u e l . 
E i M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , q u e f u é P r e s i d e n t e p o r m u -
c h o s , a ñ o s de l a A u d i e n c i a d e M a -
t a n z a s , e n c u é n t r a s e e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s m u y d e l i c a d o de s a l u d . 
S e r á s o m e t i d o a u n a o p e r a c i ó n , 
s e g ú n d i c e h o y e n s u s " H a b a n e r a s " 
e l M a e s t r o de l a C r ó n i c a , E n r i q u e 
F o n t a n i l l s . 
Y p a r a a c o m p a ñ a r a l a e s p o s a 
d e l e n f e r m o , l a s e ñ o r a E l i s a Barre, 
r a s , h a e m b a r c a d o festinadamente, 
r u m b o a l a g r a n . , R e p ú b l i c a , el Go-
b e r n a d o r h a b a n e r o , c o m a n d a n t e Al-
b e r t o B a r r e r a s . 
H o y d o m i n g o , p r e c i s a m e n t e , . s e r í 
i n t e r v e n i d o q u i r ú r g i c a m e n t e el doc-
t o r M e n o c a l . 
¡ C u á n t o s e n M a t a n z a s a hacer vo-
to s p o r e l m a y o r é x i t o de esa ope-
r a c i ó n ! 
L A S T A R D E S D E L A P L A Y A 
C a d a d í a m á s ' a n i m a d a s . 
C a d a t a r d e m a y o r e l n ú m e r o d e 
f a m i l i a s q u e a c u d e n a ese P a r q u e 
I n f a n t i l , p o r e l q u e t a n t o e n t u s i a s -
m o l a b o r a F é l i x C a s a s . 
U n a b u e n a n o t i c i a s o b r e e s e P a r -
q u e . 
Se p o n d r á n e n é l n u e v o s j u g u e -
t e s y n u e v o s a l i c i e n t e s p a r a l o s n i -
ñ o s q u e c o s t e a r á n v a r i o s d i s t i n g u i -
dos c a b a l l e r o s . 
E n t r e o t r o s , l o s d o c t o r e s F o n t y 
T r e i l e s . 
J u g u e t e s q u e i e s t a r á n y a I n s t a l a -
d o s e n e l P a r q u e p á r a e l mes di 
m a y o , e n q u e c o m i e n z a t a m b i é n la 
t e m p o r a d a d e b a ñ o s e n a q u e l l a Pla-
y a . 
_ E s t á n y a a l q u i l á n d o s e todas laa 
c a s a s de l a C a l z a d a . 
V i v e , d e s d e p r i n c i p i o s de semana 
e n l a de E d m u n d o L u q u e , la s e ñ o r a 
V i u d a d e U t u r r a l d e . 
H a t o m a d o l a d e l doctor. Betan-
c o u r t , c o n t i g u a a l a de H o r t a , e l se-
ñ o r G r a s o . 
Y o c u p a r á , d e s d e e l p t ó x l m o meá 
s u Q u i n t a , e l N o t a r i o don Euseblo 
E s t o r i n o . 
E m b a r c ó a y e r p a r a l a H a b a n a . 
V a e n c o m p a ñ í a d e s u e s p o s a , 
M a r í a L u i s a V a l e r a y d e s u s o b r i -
n a , l a e n c a n t a d o r a B l a n c a L u i s a V a 
l l i v e , p a r a a s i s t i r a u n a b o d a . 
E L D O C T O R C U N I 
q u e u n e s u s d e s t i n o s a los del doc-
t o r B u s q u e t . 
B o d a s q u e s e c e l e b r a r á n con gran 
p o m p a y g r a n l u c i m i e n t o . , . , 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
^ U n algodofldto sobre l a p icadura , ] 
h ú m e d o e n RELAMPAGO q u i t a e l 
dolor de m u e l a s m á s a g u d o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
r M i l e s d e personas d e j a n de s u f r i r 
de l a s m u e l a s usando Relámpago. 
| C a r i e t ra tada ,con RELAMPAGO^ 
'se det iene . 
S E V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS/ 
T H E P A C I F I C S T E A M NAVIGÁTION Co. 
S e i s G r a n d e s E x c u r s i o n e s d u r a n t e e s t e V e r a n o , a N e w Y o r k 
P O R L O S L U J O S O S Y M A G N I F I C O S T R A S A T L A m C O S 
" E b r o " y " E s s e q a i b o " d e 1 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
A b r i l 1 0 , M a y o 6 , J u n i o 1 0 , J a ü o 8 , A g o s t o 5 , S e p t i e m b r e 6 . 
P R O G R A M A 
1 . — V I A J E D E I D A T V U E L T A E N P R I M E R A C L A S E . 
2 ' — B A l ^ B ^ m E C O M I D A ) M A G N I F I C 0 H O T E L " S B V I L L B " . ( C U A R T O C O N 
3. — T A X I D E L M U E L L E A L H O T E L T V I C E V E R S A 
4. — C O N D U C C I O N D E L E Q U I P A J E D E L M U E L L E A L H O T E L T V I C E -
V E R S A , 
6. — E X C U R S I O N A C O N E Y I s l A N D . 
^ ^ l A T O R * ^ I N T E R E S C1UDAD' V I S I T A N D O TODOS L O S P U N T O S D E 
7. — E X C U R S I O N A C H I N A T O W N . 
8. — E X C U R S I O N A L A E S T A T U A D B L A L I B E R T A D 
9. — E X C U R S I O N A LONCJ I S L A N D . 
Guias e Intérpretes Gratis 
P R I M E R A E X C U R S I O N , 23. D I A S , PRECIO" . . í??n nn 
S E G U N D A E X C U R S I O N , 25 DIAS, P R E C I O ! ' I f tannn 
T E R C E R A E X C U R S I O N , 18 DIAS, P R E C I O . . . . t ionon 
C U A R T A E X C U R S I O N , 19 DIAS , P R E C I O H f í n f í n 
Q U I N T A E X C U R S I O N , 19 D I A S . P R E C I O í l o o o n 
S E X T A E X C U R S I O N , 19 DIAS, P R E C I O ! .{ * $200 00 
CON D E R E C H O A P R O L O N G A R S U E S T A N C I A E L T I E M P O Q U E D E S E E 
P a r a i n f o r m e s : D u s s a q y C í a . 
Oficios No. 3 0 . : - : T e l é f o n o A - 6 5 4 0 
A l a de l a s e ñ o r i t a G i l d e l R e a l , A u r e v o i r . 
A H E R S H E Y 
O t r a e x c u r s i ó n . ¡ S a l e n e n e l t r e n de l a s ocho. 
L a de l o s M a e s t r o s de l a p r o v i n - „ . „ —far 
c i a , q u e v i s i t a r á n e l m a g n í f i c o i n - P a r a a l m o r z a r a l l í y e s t a r 
g e n i o e n n ú m e r o q u e p a e a de c i e n . ! v u e l t a a l a s c i n c o de l a t a r d e . 
P E B E R O T 
L a n u e v a r e v i s t a . 
E s t á y a e n m i m e s a e l p r i m e r c u a -
derf fo q u i n c e n a l d e l a A s o c i a c i ó n d e 
E s t u d i a n t e s , d e l a q u e e s D i r e c t o r 
e l j o v e n P o n t e . 
M u y i n t e r e s a n t e s s u s g r a b a d o s . 
E n t r e l o s q u e a p a r e c e e l r e t r a t o 
d e l a b e l l a s e ñ o r i t a A l i c i a O r t i z , l a 
g e n t i l p r o m e t i d a d e l d o c t o r F e r n á n -
d e z F e l t o . 
L a c r ó n i c a a c a r g o de R u b é n , un 
j o v e n c i t o m u y s i m p á t i c o y <lue 
h i j o de u n a m i g o q u e r i d í s i m o , aDar 
c a l o s a c o n t e c i m i e n t o s soc ia les 
i m p o r t a n t e s de l a ú l t i m a quincena-
M e r e c e e l f a v o r d e l p ú b l i c o esa pn 
b l i c a c i ó n . 
E s u n s a l u d o . 
P a r a C e l i a U l m o y G u s t a v o C a b a -
l l e r o , q u e s e g ú n e l c o n f r é r e de " E l 
I m p a r c i a l " , v i e n e a r e s i d i r n u e v a -
m e n t e a M a t a n z a s . 
L A U L T I M A N O T A 
D e s d e h a c e t r e s d í a s ee encuen* 
t r a d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
M a n o l o 
J A R Q U I -
J U B I L O P O P U L A R E N S A N Í I 
S P I R I T U S 
M A N I F E S T A C I O N L I B E R A L 
E N L O S 
O S 
Y a l l o r a n lea calores , lfi ^ gra-
que los n i ñ o s y m a y o r e s "ene ^ 
nos, d iv iesos , go londrinos ^ 
c i u e ñ o s m a l e s , como ul iero3' .„s «e abren 
c i j r a n p: 
y e n c a r n a n y no queda 
U n g ü e n t o M o n e s i a , 
T o d o s e l los se q  p r o n ^ ' . / ^ u s í m d 0 
los p e q u e ñ o s m a l e s caseros , u * To, 
Mones ia , debe haber en t o % r " | a i o i'»-
d a s l a s bo t i cas lo venden, xens 
ted. A í t 4 d lo-
S a n c t i S p í r l t u ñ , a b r i l 1 4 . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
D e s d o a n o c h e l a c i u d a d s e d e s -
b o r d a de e n t u s i a s m o y h o y c a s i to-
d a s l a s r e s i d e n c i a s h a n a m a n e c i d o 
e n g a l a n a d a s . 
N u m e r o s a s o h a m b e l o n a s h a n r e 
c o r r i d o desd*j t e m p r a n o J a s p r l n c i - , a l u d ó a l n i i e v o a i c a l d e . «1 
p a l e a c a l l e s . ¡ d e s d e e l b a l c ó n h i z o uso de i » e ; | 
Á l a s d o c e d e l d í a p a r t i ó d e l ! l a b r a c o n p a t r i ó t i c a s ^ f 1 * * ' 
C í r c u l o L i b e r a l , s i t u a d o e n L u z 5 . | T o d a l a c a l l e d e p g^ncb*4 
u n í a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n , s u - ( d e s d e e l p a r q u e S e r a n n ^ 
h i e n d o p o r e s a c a l l e y b a j a m d o p o r [ h a s t a l a C o l o n i a E s l p a n o i a , 
I n d e p e n d e n c i a a l p a r q u e S e r a f í n v a i d i d a p o r e l p u a b l o . * #W 
S á n c h e z p a r a s e g u i r p o r M á x i m o L a c h a m b e l o . a a de n i x [ - ¡ ^ 
G ó m e z l l e g a n d o a | l a m o r a d a d e l S a n t a C l a r a , t o c a s i n c e s a r 
c o r o n e l R u p e r t o P i n a M a r í n , e l e c t o ' a l a C a s a d e l P u e b l o . 
A l o t i l d e m u n i c i p a l p o r e l p a r t i d o l i -
b e r a l . 
L a m a g n a m a n i f e s t a c i ó n p r e s i d i -
d a p o r e l n u e v o A l c a l d e s i g u i ó p o r 
A m a r g u r a , y p a r q u e H o n o r a t o , t o -
m a n d o p o r I n d e p e n d e n c i a h a s t a ia. 
O a s a M u n i c i p a l , e n c u y o l u g a r l o ! o o n z á U - x P d i n e v n . ^ 
e s p e r a b a n e l A l c a l d e I n t e r i n o , d o c t o r j T a f u e n t ^ ¿ 0 i g r a n p a r q u ? ^ 
i a í ^ a s a u e i x - u w ^ . , 
E s t a t a r d e h a b r á g r a n d e s V * ^ . 
e s t a n d o l a s p r i n c i p a l e s c a s a * ^ w 
c í a l e s e n g a l a n a d a s , a s í corn" r la d? 
t e l P i e z a , d e J e s ú s P0113' ^ p^ja 
C u b a , de P e p e G u t i é r r e z ; c ^ t o r ü i ( » 
y g r a n c a f é M S e n a , de 
A l b e r t o E n t r a l g o , y 
l i b e r a l e s . 
l o s comeeja l i ea b e l l a m e n t e e n g a l a n a 
, . o r a r e s J „ c e c l u c o . t a n t o l a s b o m b a s , v o l a d o r e ^ . g r a r 
E l p u e b l o e n m a p a a s a l t ó l a C a - u a r ( j c s a t r u e n a n el e s p a c i o , c 0 0 
s a C c n s i s t o r l t i l y e n e l S a l ó n d e s e - ¿ g g r e p i q u e - i de c a m p a n a s 
s í o n e s s e h i z o l a e n t r e g a , a s i s t i e n 
do t.->,niibién d i s t i n g u í c í a s f a m i l i a s d e 
l o m á s g r a n a d o d e l a s o c i e d a d e s -
p i r i t u a n a . 
E l d o c t o r E n t r a l g o h i z o e n t r e g a 
a l l í de" l a a l c a l d í a a l c o r o n e l P i n a , 
y é s t e d i r i g i ó a l p u e b i o l a p a l a b r a , 
h a c i é n d o l o d o s p u é s e l g e n e r a l G a r -
c í a C a ñ i z a r e s , r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a . 
de la ^ 
s i a M a y o r y d e l a C j r i a d d . ^ 
E s í - n o c h e s o c e l e r i a r a 
b a i l e do s a l a e n h o n o r a ^ 1 
A ' . c a l ^ e e n l a ^ c k ' d a d F j ^ ^ ^ 
d o s o r q u e s t a s o f r e c e n i a 
e l P a r q u e S e r a f í n S á n c h e z . ^ 
N o h a y q u e l a m e n t a r ? 
c e s o d e s a g r a d a b l e , p u e s l a f *á' 
f u e r z a d e l E j é r c i t o p ó " a I 1 * 
m i n a b l e m e n f c e . 
A 8 0 X C I D Í A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 15 DE 1 9 2 3 . 
P A G I N A VEINTÍCNCO 
Anuncios 
A L Q U I L E R E S 
CASAS y PISOS 
HABANA 
^SITO ^ r . n bien situado, propio 
K a fxflteroÍ0cr¿meSo; si conviene se 
S ^ S t ^ 0 Teléf0nO A-41'524 ab 
r t T ^ ^ n ^ r o v i o Píira oficina o de-f » a ^ e n t o p r o p i o ^ lsta o ^ 
d^rto aJmacén. comí misma 
tfc^56 «l6 los altos muy fresca 
^ f j T n f o r m a n e n ' l o s ¿ U o s a todas 
Clasificados de Ultima Hora 
FINCAS U R B A N A S SOLARES YERMOS 
SE NECESITAN 
~ 24 a. 
l ^ i i S Í S a t a . LA CASA tíAN 
í S 0 « ^ o n ^ 5 t s¿leta y cinco habi-
d o ^ ^ b u í n ^ garantía. Informan: 
^ f o F - B O n de 12 a 2 . ^ & 
1482lvT~95—SB'AÍQÍSl 'A paka 
¿ ^ ^ C ^ p n t o ' exposición de automó-
' l a b l t l InformaA San Miguel 130 B . 
viles, e1-0* 17 a. 
J ^ r ^ r o o i r comida p a r a d o s 
p0B $80.^ departamento de dos 
y ^^í.^aV corridas con agua cornen-
^bitav,alc6n a T a calle. Con o sin mue-
l ^ í ^ i n . altos. 
14837 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y TTNA 
cocinera para familia de tres señoras . 
Calle C No. 231 entro 27 y 29, Vedado. ( 
14831 17 a. • 
VARIOS 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D B WCA-, 
nos que &epa vestir señora y coser. Que 
tenga recomendaciones. Se le da buen 
sueldo. Calle San Mariano esquina a 
Luz Caballero. Víbora. 
14774 19 a. 
VENDO CASAS. UNA EN OUANABA-' r M r i n m i n T r t I A 1 I 7 T A W 
!coa a dos cuadras C. Luyanó, fabrica- E.N t L R E P A R T O DE L A W T Ü N 
1 ción de primera en $4.500. Dos en He- „ . 
rrera entre Guanabacoa y Reforma, ren- ¡ Lalles Comprendidas entre rOClto y 
•tando $136.00 y se venden en Sil .500 r i i i ' * J i i _ _ 
15 cas.as y un establecimiento rentando ¡ T,eJar. C011 frente a Ia lmea de los tran-
$433.00 en $45.00 y una en Luco a me- i vías, con chucho propio. Vendo Una 
.día- cuadra de la Calzada en $11.500. i , c o n i \ 
¡vedado.—un chalet en la caii& 13 e n l ^ ^ a n a de terreno con o.olHl varas, 
l$65.000; otro en 17 en $110.000 y sa1 dando facilidades en el DaffO Tiene 
¡pueden dejar $60.000 en $55.000 en hi-1 na0 *aciuaaaes en el Pago- ^ene 
poteca al 7 ojo. Un solar en la calle 29 i agua, alcantañilado y calle astaltada. 
Precio, a $6.00 la vara. Informa su 
dueño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, 
P A R A L A S D A M A S 
ROPA HECHA PARA SESjORAS Y N i -
ños grande:) gangas en Concordia 9, 
eaart'M a A g ü i t a * Teléfono; M-3828. 
Lcf.n todos los diferentes art ículos des-
criptos en esto anuncio. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A U S T R I A 
Mons. Seipel, Jefe del Gobierno 
Austra es una de las nacon»» qu» 
m á s están sufrando a causa de l a gue-
rra. Reducida a un territorio inaufieien-
S B D E S E A U N A C R I A D A D B M E D I A -
na edad que sepa cocinar y los queha-
ceires de casa; ha de dormir en la colo-
cación; buen sueldo y buen trato. P r i -
melles letra A al lado de la bodega v 
una cuadra del paradero de tranvías 
del Cerro. 
14784 18 a. 
P A M I J i I A S I N NIÑOS, B L A N C A , cul- , 
ta y de moralidad, se hace cargo de 1+ .^a ?,„ f a ?2°-0 el metro y ren-
atender en su casa uno o dos n iños de ita *j0-0() al mes. otro en 29 también 
uno a seis años Para tratar: San ¡cerca Paseo con 8 cuartos de azotea, 
Juan de Dios, 20. Guanabacoa. S r a . l|:^}vando $80.00 al mes y lo vendo a -U, ,» n^„i.« A ToUl/ ir .» M Qíttft Prado. $25.00 el metro. Un solar en 8 y casi artos. Uepto. 4. leletono Wl-SÜOD. 
14735 19 A b . fhaco esquina a Calzada, cercado, de 14807 24 ab 
— T " | mamposterIa' &arage para dos máquinas 
" instalación sanitaria de 22.66x26.32 P A R A V I A J A R , S B O P R E C E U N A S E - i e ñorita a familia n nt t  o señora que vaya a a $22.00 metro cuadrado. Una en F igu -
^ 7 4 ^ Llamar al M"1448' 1- i » 8 57.200; calle H . Upmann dof a 
- 147,)0 19 a . _ $4.400 cada una; Víbora y Jesús del 
C O C I N E R A S 
ora y Jesús del 
S E O P R E C E U N B U E N J A R D I N E R O 1 ,^0"te'T:L°nlaTde L"2- frente a la Cfllza-
práctico y de experiencia en el oficio, i f 5e t i o °n te ' casa rentando $60.00 
Teléfono A-3977. 
14845 17 a. 
SB D E S E A U N A SEÑORA B L A N C A 
para cocinar y ayudar un poquito a la 
limpieza. Informan Dureje 17 altos en-
tre Santa E m i l i a y Santo Suárez. 
14818 17 a. 
V A R I O S 
U N SOCIO 
• TtO^üÍSa U ^ 3DEPART A M E N T O 
íB AI^"A t y comedor, todo amue-de sala, cuarto y servic% alto, y la 
b l a ^ con v S a a la calle. Galiano 44. 
tffería11 Alonso. 18 ^ 
14841 
So necesita un socio para un negocio 
de acumuladores y partes de repuesto, 
por una casa americana en el Norte. 
E l nogoclo necesita uno ron $3.000 de 
capital. E s un gran negocio. "Socio" 
^Apartado, 1170, Habana. Se prefiere uno 
que sepa Inglés. 
C2889 4 d 15 
i''"'"- — 
— p T ü i ^ i Ó . E N T R E B A S A R R A T E 
Mazón. Se alquila. Zaguán, sala, co-
y ^ . cuatro cuartos y servicios para 
Sdos. "forman en la Bodega, 
14842 
Agencias de colocaciones 
4S1¿ . — 
- " - ^ J í E T a PABSUiIa de mora-
Mdad casita interior del Pasaje V i l l a 
' S Carmen 1 C, entre Campanario y 
í . iuad Sala, dos cuartos, cocina de 
hatTara cocinar y alumbrado eléctrico, 
formes por teléfono 1-2337. 
14844 
ge alquila para comercio con 500 me-
tros de capacidad la espléndida casa 
Ayeiúda de ialia antes Galiano 115, 
con buen contrato. En la misma infor-
19 a. maran. 14763_ 
iisUS MABIA 122, I.OS AXTOS D B 
esta casa acabados de fabricar, claros, 
frescos agua abundante, con todos los 
Rervicios y un cuarto*Igual e indapen-
dlente Informa: M. Pórte la . "Abeja 
Cubana". Reina 15. Teléfono A-4385. 
2SS7 4 d 15 
Se alquila un local de 311 metros, 
acabado de fabricar en Estevez 76. 
Iníorman en Habana 73. 
-.14817 .2l_a-_, 
SE AIQUIIíAN I.OS HERMOSOS A l -
itos de la casa calle de Merced No. 63, 
la llave en los bajos. 'Informan en E g l -
do No. 4 y 6. Teléfono A-4296 y A-3131 
14781 22 a. 
L. Mac. Lean Beers, 
Habana. 
Querido señor Beers: 
Le doy las gracias por la manera 
tan rápida con que usted ha logrado 
alquiler mi chalet de la Loma de Cha-
pie, en dos ocasiones. Yo encuentro 
que sus inquilinos son personas de con-
fianza y sus aptitudes, trabajo perso-
nal en traer a las personas a ver la 
i casa y hacer listas de los muebles, etc. 
¡son muy estimables. Su ulHmo inqui-
lino me pagó un año de alquiler ade-
lantado y yo estoy muy agradecida y 
i contenta de él. Yo recomendaré su 
agencia a mis amigas y amigos que 
quieran alquilar sus casas, o quieran 
que usted les consiga una casa para 
ellos. 
De usted sinceramente, 
(Fdo) Lita S. de Penníno. 
Calle 15, entre 2 y Paseo, Vedado. 
C2864 Sd-14 
D E S E A C O L O C A R S E TXN J A R D I N E R O 
de mediana edad en casa particular; 
también sale al campo con buenos in-
formes de casa que ha estado siete años 
Informan en la calle Zulueta 20, Fonda 
Teléfono M-9423. 
14803 17 a. 
j la doy a $6.80 vara . Santa Catalina „ 
dos cuadras de la Calzada, una en $5,500 
¡mide 6 por 20. Compro en la Habana 
una casa vieja, aunaue esté clausurada 
del precio de 5 a 7 mil pesos. Infor-
mas: Belascoain 54 altos de 2 a 4. Te-
léfono A-0516. 
14826 , 19 a. 
D E F E N D I E N T E D B C O M E R C I O . U N 
Joven español desea colocarse de de-
pendiente p medio dependiente. L o mis-
mo para ropa, sedería o pe le ter ía . Sabe 
trabajar de todo. Informes Tel. A-9877. 
Pregunten por Alvarez. 
14764 18 a. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
URBANAS 
GANGA. CASA NUEVA, UNA CUA-
dra carro Cerro, calle asfaltada. Ca-
ñengo número l ^ E . Sala, dos ventanas, 
saleta, 4 cuartos, baño, cocina, dos pa-
tios. Renta 780 pesos al a ñ o . Se ven-
de en 3,000 pesos a plazos y 2,600 pe-
sos a contado o en 3,800 al contado y 
1,800 a plazos. 
14719 19 A b . 
S O B E R B I A E S Q U I N A E N G A L I A N O 
con establecimiento rentando men-
sualmente 500 pesos, vendo en 100 mil 
pesos?. Señor Marín. Café Belascfealn y 
San Mig-uel. Teléfono A-0094 y F-5699 
o escríbame para ir a verle. 
1*707 __20 A b . _ 
I .O Q U E U S T E D D E S E A E S Q U I N A D E 
dos casas cada una de ellas de alto y 
bajo en Galiano rentando 400 pesos men-
suales vendo como ganga en 50 mil pe-
sos. Señor Marín . Teléfono A-0094 y 
P-u69ií o escríbame para ir a verle. 
H767 20 Ab. 
S O B R E 15 MIXi M E T R O S T E R R E N O , 
necesito 4 mil pesos, pago el 10 de in-
terés, están en el Cerro, no corredores. 
Marín. Café Belascoain y San Miguel. 
Teléfono A-0094 y F-5699 o escríbame 
para ir a verle. 
14709 17 Ab. 
Solares, calle Baños, Vedado, por mil 
pesos al contado, si fabrica, resto diez 
años, primer año sin interés, esquina 
y centro, 10 por 30 y 18 por 30 me-
tros, cerca de 23. La forma de pago 
más fácil exbtente. Véame y se con̂  
vencerá. Rodriguez. A-7109. Empe-
drado 20. 
1 4806 MiriinniiiM"11 
RUSTICAS 
V E N D O A C C I O N P I N C A E N CAIiZA-
da a 9 kilómetro*, viandas, palmar, río, 
4 años contrato.. Precio $800.00. Díaz 
Mlnchero. Guanabacoa, Caserío Vi l la 
María. 
'14783 22 a. 
H E R M O S A , C L A R A Y T R E S C A C A S A 
situada en lo mejor de la Habana, fabri-
cación modernís ima de dos plantas, ca-
da planta tiene sala, comedor, cuatro 
amplias habitaciones y todos sus servi-
cios completo.j, precio en ganga 16 mil i r i 
pesos. Señor Marín. Teléfono A-0094 y!*111 'a calle tíe isarreío. A mema cua-
EN L A C A L Z A D A DE C O L U M B I A 
F-5699. Café Belascoain y San Miguel 
o escríbame para Ir a verle. 
lí''G7 20 Ab 
E N l O M E J O R D E E M P E D R A D O , pa-
dra de la Calzada de Columbia. Ven-
do un solar, que mide 14 mefros de 
frente por 42 metros de fondo, o sea 
M A G N I B I C O N E G O C I O , V E N D O her-
mos í s ima ca,sa cerca de Belascoain, S O B R E P R O P I E D A D D E E S Q U I N A en 
de üos plantas, fabricación moderna lo mejor de ZulUeta, gran punto de la 
cada planta tiene sala, saleta, cuatro , capital, cen 800 y pico de metros, se ad-
hermosas habitaciones, comedor al mita oferta de persona que quiera com-
fonuo, sus servicios completos y ser-j prar y apreciar lugari Señor Marín. Ca-
r a fabricar terreno y fabricación' con \ C Q Q ' ' . ^ M r» „ nn _ r _ _ i _ _ 
medida magníf ica , 7.35 m. frente por 588 metros. freelO, a $b.0U el metro. 
26 metros fondo a 80 pesos metro. Se-
ñor Marín. Teléfono A-0094 y F-5699. 
Belascoain y San Miguel o escríbame 
para ir a verle. 
14767 20 A b . 
cordia, 9 esquina Agt. 
clendo esfuwzos Increíbles para salir 
M E D I A S DXí S E D A E N COl iORBS, cía- de su estado. Desde el Tratad ode Ver-
se muy buena, a 60 centavos par. Calce- , . . ,_ „ 
tin^s para caballeros y niños, a 20 cen- , salles, en que quedó desmembrada y de-
tavos. Concordia 9, esquina a Agui la i gradada, se han sucedido los partidos, 
TEI<A R I C A , P I E Z A D B 11 V A R A S una ! lino otros' fracasando en sus ten-
yarda do ancho, clase de la más fina, a ; tatvas reconstructoras. , 
$1.95 la pieza. Concordia, 9. esquina | por fin) vino la chisig dei Gobierno 
a Aguí a . ; socialista. E n una S t u a c l ó n tan cr í t i -
B a T I C A S D E NIÑAS D E 4 a 12 años, ca ha,<3ta algunos diputados socialistas 
COlor Surtido, valen dOS POSOS, las liqul- r.irÜBrr.n T%nrn la nr/^irlpnrla 
do a 50 centavos. Vestidos, delantales Judíos pidieron para la presidencia 
parK señoras, los vendo a peso. Concor- dol Gobierno al sacerdote, Mons. Igna-
dia 9. esquinr, a Aguila. cj0 Seipel, jefe del partdo crlstiano-so-
S A B A N A S C / M E R A S , G R A N D I S I M A S , i cial. "De 46 años de edad—dice el Dr. 
de warandol catalán, l eg í t imas , a $1.39; i Kunder, corresponsal do la agencia ca-
no se rompen nunca; la misma, bordada. , trtli da " Washineton^-el doctor Seinel 
a U.85. Funda camera, f inís ima, a 60 |l01lca 00 ^ a„ninoton—ei aoctor oeipea 
centavos, medio camera, a 40 centavos. W-a un sacerdote ejemplar, sencillo en su 
Jue;--o de cama; sobrecamas, con dos co-j m6todo d vicla orador espléndido, ob-
jines. todo bordado, a $4.7o. Son primo- I .. , , . . . i * 
rea. Concordia 9. esquina a Aguila. ¡ j e t ivo y moderado, practico y potente 
como organizador, y reconocido hasta 
D E I i A N T A I i E l i D E GOMA, P A R E C E N 
de gingham, son impermeables, son 
práct icos y muy cómodos y duraderos, 
vaie.i 50 centavos; pantaloncitos de go-
ma, a f.O centavos; baberos de goma, 
a tO cc-ntavos, sábanas de goma para ni-
ñoir. a 98 centavos; pantaloncitos de go-
ma., a 65 CMitavos; se venden en Concor-
dia 9, esqinna a Aguila. 
por sus mismos enemigos como patrio-
ta sncero. Después de termnar sus es-
tudios teológicos en la Universidad do 
Viena, se dedicó por algunos años al 
ministerio parroquial, hasta que fué 
nombrado profesor de teo logía moral en 
Salzburgo. E n 1916 fué llamado a la 
M A N T E E E S D E A L E M A N I S C O P1N1- Universid;ld lle viena, para suceder al 
sunes, todo con dobladillo de ojo, a 1 pe- „ „, - • ' , . , 
so cada uno; servilletas muy bonitas, alfa-meso teólogo Mons. I r a n z . bchind-
15 centavos una- toallas para diario, a 
4 0 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
ler." 
Mons. Seipel fué ministro en el íllti-
mo gobierno monárqueo. Después de la 
B ? F - A J ^ D f ! r t ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ? 3 R - n 0 | ^ í d a del mpero fué elegido para la ref.ujo de nansú todo bordado a $2.60. 1 
BH.aas de organdí f in í s ima toda borda-j nueva Asamblea, Nacional austríaca, y 
da a G0 centavos. Concordia, 9, esquí 
^ I n Í Ü ^ ^ f « 1 C r Í t d 0 S W P r í e C Í 0 ^ S a n - I a 1 1 7 i f é Belascoain y San" Miguel. Teléfono iml pesos. &r Marín Café Belas- A-0094 y F-5699 o escríbame para Ir a 
Informa su dueño, M. de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos, Depto. 4. Teléfono 
M-9036. 
14802 •24ab 
cos.ín y San Hlguel, Teléfono A-0094 \ verle'.' 
y F-5699 o escr íbame para ir a verle, | 147(17 
14766 20 Ab. 
para 
20 Ab. 
I.O Q U E U S T E D N E C E S I T A C A S A 
AI Comercio. Se alquila la planta ba-
ja de Composteía 113 entre Sol y Mu-
ralla, como de 200 metros pudiendo 
ampliar a 400 montado sobre colum-
nas con dos grandes puertas metálicas 
y precio módico. 
14796 18 a. 
S E O F R E C E N 
E N E L R E P A R T O L A SIERRA 
En la calle 6, entre A y Primera. Ven-
do un espléndido solar que mide 12 
x 46.75 varas igual a 561 varas, con 
solo $1J00 de contado y $1.100, a la 
T ™ 0 * 0 J j ? 1 * ^ ? ganga, ^REN-j fresca, amplia. ciara,"¿erca"dT S a n s é ) I Compañía, a razón de $20.00 men-
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l - portal, sala, cuatro hermosas habitado- r - mi j 1 
mendares. Se da en la mitad de su (Tos-
tó; al contado o en hipoteca de plazo 
largo v Véalo y se convencerá. Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para Informes: 
Teléfono A-4358. 
14846 21 a. 
GANGA! ALQTJXLASE I V E R D A D E R A o véndese para familia de gusto gran 1 COMPitO DOS CASAS D B $4,000 O 
chalet en L o s Pinos al lado del para- $5.000 cada una. en la Habana o la 
dero eléctrico, a la brisa, pisos mosai- Víbora o Santos Suárez. Informan Te-
cos, baño moderno. Intercalado con ser- léfono 1-1312. 
vicio para criados, gran sala, saleta, I 14 ti30 17 a. 
tres cuartos bajos, dos altos de esquina l C A s A T R E S P I . A N T A Í A M E D I A C U A -
33 varas frente, 36 fondo, cercada, mam-'^» , , d í̂̂ ^ ^2 r>TiA*.*<. í> 1 , 
postería, rejas hierro. Informan ¿asa d'e | ̂  mfn T . n i ^ í t^ on 0 a Belfascoa n 
Cr -.r- *i t i ¡¡Slo.üüo. Kenta ?150.00, completamente 
regalada. B . Arrojo. Belascoain 50 A . 
I J V Í M Í , C H Í S C Í , c a , L r u ii i  n oit ci  i i r J  ÍUIJ I 
nes cocina y sus servicios completos de -•laleS. Intorma SU dueño, ,1". üe J . 
azotea y preparada para altos. Precio A<.0,7AJn OKUno %<i altos Oficina 4 
de s i tuación 10,600 pesos. Sr . Marín . ACCVetíO, UDIspO, O V , ailOS, U í i c m a 
Café Belascoain y San Miguel. Teléfono Teléfono M-9036. 
A-0094 y F-5699 o escríbame para dr a , , a n ^ OA U 
verle. 14802 24 ab 
14767 , 20 A b . 
Criadas de mano 
y r a s 
VEDADO. SE A I . Q U I L A ÜA CASA OA-
lía K, número 1S7, entre 19 y 21. L a 
llave e informes en la Calle L , núme-
ro 164. 




VEDADO. PARA E L D I A P R I M E R O 
idd entrante Mayo se alquila una lujosa 
tasa amueblada o sin amueblar. E s t á 
a la entrada del4 Vedado, en la Calzada 
con frente al mar. Se compone de dos 
plantas y sétano con garage para cua-
tro máquinas. Inforníes: Tels. M-5222, 
A-2867 y F-449.3. 
^4780 j 0 a..^ 
BB AlrQUXCA UNA H E R M O S A C A S A 
lujosaniente amueblada en el Vedado. 
J 15G üntre 19 y 21. E n la misma Infor-
man. 
14810 17 a. 
Se alquilan los altos com.ouestos de 
tres dormitorios, saia, saleíá, comedor, 
tervicios sanitarios, cuartos para cria-
dos y terraza grande, todo reciente-
jaente renovado, completo con toldos e 
instalación eléctrica a precio de gan-
ga. Dirección esomna calle 23 y 4, 
«Rtrada por 4. J. W. White. 
S E O F R E C E C R I A D A P I N A E S P A -
ñola, sabiendo su obligación, tiene re-
comendac ión . Calle 25, 194, entre H 
e Y . 
1473J 17 Ab. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan: Rodríguez, 
85. J e s ú s del Monte. 
14734 17 Ab. 
S E D E S E A COIiOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad; lleva tiempo en el 
país, de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informes por 
teléfono M-Í068. 
14804 17 a b ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de criada de manos o manejadora. Tie-
! ne buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan en Vives 109 
! 14793 17 • . ' 
U N A B U E N A C R I A D A S E O P R E C E 
para cuartos. Sabe cosery peinar. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
calle Madrid No. 1 esquina a Marqués 
de la Torre. J e s ú s del Monte. 
, 14814 IT a. J 
S E D E S E A C O I . O C A R U N A SEÑORA 
de criada d© manos o manejadora. No 
duerme en la colocación. También se 
coloca de camarera. Informan en el 
Teléfono M-1671. 
! 147$ 17 a . _ 
D E S . E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
i rilnsuljr de criada de manos en casa de 
¡moralidad. Informan en Concordia y 
Hospital. Bodega. E l Marne. 
148D9 Í7 a. 
Novo en Miraflores. Llame al Teléfono ' 
1-1658 o M-9286. 
14 787 19__a. 
E S D E I N T E R E S , L E A E S T E A N U N -
cio en lo mejor de la calle Aguila, 
vendo hermosa casa de tres plantas de 
fabricación moderna en cada planta 
tlere sala, saleta, tres hermosas ha-
bitaciones, baño completo, saleta de 
comer al fondo y sus servicios, ren-
ta 240 pesos. Precio 28 mil pesos. S r . 
Marín . Te lé fono A-0094 y F-5699 o 
escríbame una tarjeta dlciéndome lu-
gar, día y hora para tratar personal-
mente. Café Belascoain y San Miguel. 
1476G 20 A b . 
na a Aguila. 
VOTLE BORDADO, D O B L E ANCHO, fi-
nís imo, sólo a 65 centavos la vara. 
Concordia 9. 
V E S T I D O S D B R A T I N E B O R D A D O 
coicr de moda a tres pesos; otro gran 
lo'b rie gingham muy bonitos, a dos pe-
sos, otro gran surtido de voile, color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
valen diez petos, un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano, a $9.50 ¡república austr íaca aparece en la esce 
y muchas batas muy adornadas, a tres na polít ica un Gobierno de coalición ca 
tó l lco-pangermanista (sais cristianos so 
en 1920. fué nombrado Jefe del partido 
cristiano-social. 
L a situación polít ica y primera Im-
presión causada en el país por el nue-
vo Canciller, pueden verse en esta cró-
nica del corresponsal en Viena de B l 
Debate de Madrid: 
Gobierno do coal ic ión 
" E n momentos muy cr í t icos para l a 
pesos 50 centavos; todo es de úl t ima no 
vedad y acabado de recibir. Concordia 
9, esquina a Aguila. 
14840 17 a . 
COH U N B U E N C O N T R A T O , S B ven-
de una magní f ica vidriera de tabacos 
y cigarros en el punto más céntrico de 
la ciudad. Informes: Vidriera del café 
Bar Amér ica . Zulueta, 3 por Animas. 
M-35¿'o. „„ 
14739 18 -A-b 
E S D E O P O R T U N I D A D , V E N D O her-
mosa casa en buen punto. Habana. 4;-
b n c a c i ó n de primera, moderna, sala, 
gabinete, cuatro amplias habitaciones 
cuarto de baño Intercalado completo, •'mitad en hipotoca una magníf ica pro-
comedor corrido al fondo, patio, cocina piedad en la Habana que dá una renta 
y servicios dobles. Precio razonable : só l ida y segura y que dentro de poco 
12,500 pesos. S r . Marín . Café Be las - : valdrá, mucho m á s del precio en ciu 
coaín y San Miguel. Teléfono A-094 
y B,-5699 o escr íbame para Ir a verle. 
14766 20 A b . 
CASA TRES P L A N T A S 
Vendo gran casa tres plantas, media 
cuadra Neptuno de Belascoain a « a l i a - I ^ á ' é o ^ 
no; mide S.40 por 17.50; sala, comedor, netes asombrosamente todos los 
cuatro cuartos, buenos servicios, buena 
renta. Precio: $35.00. Aguila 148 entre 
Monte y Corrales. Teléfono M-9468. 
Marcelino González, 
_14833 17 a. 
I N V E R S I O N A M A S D E L 12 P 0 R ; < 
f l F N T r V M F N Q I T A I l a escoger de acuerdo con el capital 
lUL.noun.L, i usted tenga, venga a verme o dí-
¿ Quiere usted que su dinero le produzca game día que quiera verme y será 
más del 12 0|0 anual? Adquiera por • complacido. Marín . Café Belascoain y 
$65.000, pudiendo quedar má/T de la i San Miguel. Teléfono A-0094. 
MAtrNIPICA O P O R T U N I D A D E N L O 
mejor y m á s céntrico de la Habana, 
vendo en ganga 5,500 pesos, gran esta-
blecimiento de Quincalla en general, 
bi-
ll t  t   l  sor-
teos, alcimler 40 pesos, comodidad pa-
ra familia, contrato el que se quiera. 
Marín. Café Belascoain y San Miguel. 
Teléfono A-0094 y F-5699 o escríbame 
para ír a verlo, 
147G8 24 Ab. 
c íales , tres pangermanistas y dos fun-
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E j clonarlos), y empuña las riendas del 
bordados, de nansú, f in í s imos , que va-I Estado un sacerdote. E l nuevo canciller, 
I T L ^ ! ^ ' 0 ° " liq"id0 aA?L2n- Concor" ! doctor Seipel, jefe del partido c r i s « a -dia número 9. esquina a Aguila . ^ . j 
* no social profesor de T e o l o g í a en la 
T O A L L A S D E BAÑO, M U Y P I N A S , ta- Universidad de Viena y ex-minlstro en 
m.-vit, completo, a $2.25; toallas para la 1 , ^ , , ^ , , 
casa, muy buenas, a 40 centavos. Con-1el ú l t imo Gobierno monárquico, presi-
corJia 9, esquina a Agui la . Pedidos fue-idido por el doctor Lammasch. pasa en 
r a de la Habana, dirigidos E . Gondrand. ]oc. r í r p „ i o s ! n a r l a m p n t a r i n c - nm- H r>r.lí-
Cor.cordia, 9. Teléfono M-2828. S clrcm09 parlamentarios por el polí-
17 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
tico m á s eminente, y en los c ient í f icos 
y literarios por uno de los sabios aus-
tr íacos de más esclarecida fama, 
"A excepción del diario Arbeitar Zel-
tngr (socialista) y del órgano comunis-
G A N G A . V E N D O M A G N I P I C O C A - ta Del Abend, todos los diarios de Vlc -
í^? r ^ í V ^ l 3 ; ?ÍX ñ l 5 Pasajftros' J"0" na—los liberales y los jud íos Inclusive tor Continental carburador Stromberg 
magneto Bosch, cinco ruedas alambre, I—uan acogido con entusiasmo al nue-
gomas cuerda acabado de pintar, seis 1 vo obierno; y todos ellos hacen resal-
14768 24 Ab 
CAFE C A N T I N A R E S T A U R A N T 
'sf i Vendo, gran café, cantina y restaurant. 
SI U S T E D L A V B L A C O M P R A E N m á s CÍ6 700 Pesos mensuales de renta, 
ganga, 5,500 pesos y a media cuadra i ̂ n£orma su dueño en el departamento 
tranvía San" Francisco, vendo casa 1410 .del Banco de Nueva Escoc ia Cuba 
K s .á(* ^ Plantas, e s t á : vidrierab de labacos, cigarros, lunch y 
cerca de Belascoain y Rema, tiene m á s : duloería en una de las mejores calles 
l ó o ^ . ^ - A ^ ! ^.^^A6. y, Prod^ce!del cerntro d e j a Habana, casa bien mon-
tatíta, buena venta diaria; no paga al 
que le ha costado al dueño s e g ú n es-
critura 7,500 pesos, se . compone de sa-
la, amplia y fresco recibidor, tres her-
mosas habitaciones, saleta de comer al 
fonoo, patio y traspatio de mampos-
ter ía . Señor Marín . Café Belascoain 
y San Miguel. Teléfono A-0094 y F -
5699 o escr íbame para Ir a verle. 
14766 20 A b . 
y O'Rellly. Teléfono M-2753. Da 10 
12 y de 2 a 4. 
GRANDES GANGAS URGEN 
auücr; precio convencional y se dan 
facilidades de pago. Objeto de la venta 
se le explicará al comprador. P a r a tra-
tar llame al Teléfono M-9Í68. 
14833 17 a. 
B U E N A B O D E G A . V E N D O U N A B O D B -
ga en $4.500 con gran barriada; vende 
$50.00; $30.00 de alquiler y casa para 
Por enfermedad de su dueño y embar-
carse el 20 se realizan estas propieda- T 
des: un solar que mide 6 por 20 en Law-1 vivir; es dueño de las esquinas y no 
ton. Víbora en $400.00 contado, resto ihay peligro a nada. Más detalles Car 
PROPIA PARA VIVIRLA PERSONA a ?10-00 mensual. También una casita1 neado. Belascoain 50 A 
de gusto, vendo en lo mejor de Esco-1c6moda Para un matrimonio, toda de,' 14840 
bar, magní f i ca casa de sala grande y ! niampostería, ciclos rasos e. Instalación 
fresca, recibidor. tres f r e s q u í s i m a 
habitaciones, . cuarto de baño comple- ¡ ^er por largo tiempo. También una mag 
meses de uso, costó 1,900 pesos 25 ki 
lórnetros por galón. Inmejorable para 
diligencias. Cachete. Oquendo núme-
ro 24, entre San José y Zanja . Telé-
fono .M-9264. 
14761 19 Ab. 
A C U M U L A D O R E S 
De al ta cal idad para Radio , 
165 amperes, $ 2 7 ; I d e m 50 
^amperes, $ 1 7 . Para F o r d , 
$ 1 9 . 0 0 . Gran sur t ido de p la -
cas, separadores, cajas, etc. 
Grandes descuentos a los del 
g i ro . P ida precios. J . A . 
D í a z . Zulueta, 3 6 - 1 2 . T e l é -
fono M - 3 8 0 6 . Habana . 
14" 17 Ab. 
17 
G R A K G A N G A . S E V E N D E SUMAmen-
te barato un motor Buick del año 1920 
completo, con arranque, sistema de 
alumbrado, clutch, transmis ión, etc. E s -
tá en su caja tal como vino de fábrica, I 
espléndido para usarlo en un bote o co-
mo motor estacionario. Arbol Seco y 
D e s a g ü e . Teléfono A-7951. 
14771 22 A b . 
tar la figura del nuevo Canciller, doc-
tor Seipel. ponderando su fulminante 
inteJigencia, su destreza polít ica, su 
energía de hierro, su honradez, su gran 
patriotismo, y, ante todo, su espíritu 
de sacrificio; y con sobrada razón, pues 
de arrojo heroico debe estar dotado 
quien, como el Prelado doctor Seipel, 
no vacila en ponerse a la cabeaa de un 
Gobierno mayormente catól ico en cir-
cunstancias terribles, y en un país don-
de una roja minoría tiene declarada la 
guerra a la rel igión, a la familia y a 
la propiedad. Que el doctor Seipel en* 
su triple" cualidad de sacerdote, jefe del 
partido cristiano social y ex-ministro 
del ex-emperador Carlos (q. e. p. d.). 
será el hito de fuertes ataques por par-
te do los socialistas, no cabe la menor 
duda; pero contra el Prelado Seipel, 
detrás de qujen están dispuestos a lu-
char los 101 diputados que acaban de 
elevarlo a la si l la presidencial. 
e - ^ n ^ . S ^ ^ o ^ ^ r Y m ^ a d T e fo^o 
tiene una gran vidriera de 
D E L C R I A D O S D E M A N O 
S r ? -•nSE - ^ Q ^ n i A L A CASA B A N 
CataliL * entre San Mariano y Santa 
'bitaoinl ' 00 - portal. sala-. saleta, 3 ha-
cuartn" ' baño intercalado, comedor, 
eas v Z ^rvlcl0 ele criados, cocina de 
vadero t patl0 ^ traspatio con l a -
San jfari* llayo en el 63. Informan: 
14792 n0 J 17 a. 
C E I B A , 
COLUMBIA Y P O G O L O T T I 
S ¿fe<fn5 ;f1Tl;HW t A C A L L E G B N B -
^ndea v w habitaciones frescas, 
14835 ^ ^ a a y en San L u i s No. 12. 
^^••Bm-mirr« 22 a" 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A C O C I N A R S O L A M E N T E , S B 
ofrece una buena cocinera de color re-
postera para casa particular, es muy 
formal y cumplidora, ha de ser fami-
lia de moralidad no ' duermo fuera, 
quiero buen sueldo. Informarán: San 
Juan de Dios, 4, esquina Habana, 
14730 17 Ab. 
S E O F R E C E T7N BTTEN C R I A D O S E 
mano español. L o mismo para camare-
ro o portero. Muy práct ico y buenas re-
ferencia». Teléfono A-691L 
14797 17 ab 
to, comedor al fondo, cocina a la m o - , n í f i c a esquina con bodega rentando con ' ̂ t n ^ 0,,f 
derna, patio y sus servicios y en los contrato $55.00 en venta, $6.500; otra' ™ r l r n e a d o B e l a ^ o ^ 50 \ 
altos cuatro habitaciones con sus ser- en la Avenida de Concepción casi esquí- P 0 ^ ^ Carnea<30- «e^500-111 &" ^ 
Precio últ imo 22 mil pesos. I na a San Lázaro; consta de sala, sale- -.x* - i L — 
Café Belascoain y ,San Miguel, i ta y dos habitaciones $2.750 contado y H E R M O S A VXD R I E R A D E T A B A C O S , 
vicio 
Marín 
Teléfono A-0094 y F-5699 o escr íbame i $2.000, en hipoteca; otro solar en Vi l la -
VaTí"CR a verl6' „ . | nueva. Luyanó, de 6 por 25 en $1.100. 
¿0 A b . ¡También tengo un magníf ico solar en 
B N L A C A L L E BAítOS, V E D A D O , ^ Reparto Rivero de 10 por 50; lo re 
vendo'casa antigua 13.66 por 50 Sgual ^ g'al0, en $6.00 metro o tomo $2.000 al 
a 6.83 m. a 35 pesos m. terreno y ¡12 .0J0 Por un a ñ o . También regalo m i i _ _ _ 1 u r _ H , T T R > T S T : n f i . t.a r r T r r n c fabricac ión. Marín . Café Belascoain y ' residencia en lo mejor d© la Avenida i ?:^SU>?:OS^ BO»:EGA. L A V E N D O EW „ i Calzada. No paga alcnnlí-
vendo en la Calzada de Belascoain en 
la mejor esquina, 6 años de contrato; 
vende $50.00 diarios; $4.000. Arrojo. 
Belascoain 50. A . Café . 
14840 17 a. 
San Miguel. Teléfono A-0094 y F-5699 ;üe Estrada Palma, hace esquina de sonv 1 c.Rl 153x1 a' ^ pa $100.00 dia-
o escríbame para i r a verle 
14766 20 Ab 
BN L O M E J O R DB L A C A L L E Agua-
cate, vendo casa de dos plantas con 80 n n ~ ^ 9 r r ' Z ^ ~ ^ A r K ñ n . ' Z Z : l l " m ' " 
metros de superficie, rentando men-, S . ^ f ? e" ?1A4:00.0+' Villegs y 
sual 140 pesos en ganga a 80 pesos, I í-'mpAe(J^cl0• Admito Corredor. Arman-
terreno y fabr icac ión . Precio ú l t imo I t * _ e T V P L _ S I í ] 1 Mariano 78 A entre 
16 mil pesos. Señor Marín. Café Be-
lasjcoaín y San Miguel. Teléfono A-
0094 y F-5699 o escr íbame para Ir a 
verle. 
14766 20 A b . 
bra en 600 metros de dos plantas v ' rl0Sv cata f am'ila' *0Í!), cn e ™ " } ™ 
garage, etc. en $26.000 o tomo $18,000 precio $9.000 Puede quedar a deber 
al 10 0|0. También otra casa en la H a - algo. Carneado. Belascoain 50 A . 
17 a. 
i Lawton y Armas . T e l . 




C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR COCINERA E s -
pañola. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Calle 23 No. 00, esquina a Baños , 
14825 17 a. 
SE~ OEBECE JOVEN ESPADOLA PARA 
cocinera para matrimonio o corta fami-
lia o criada de cuartos. Sabe coser y 
llena quien la recomiendo. Misión 16 da-
rán razón. 
14808 17 a. 
VERDADERA OPORTUNIDAD, ven- b ] f frente por la primera) a una gran 
do en lo mejor de la calle Habana, i altura, será la primera cuadra de esa 
propiedad que mide 11.50 por 19 de | A-vonIda' 80 venden 1.112 varas cuadra 
H O R R O R O S A GANGA. A V E N I D A D E 
Estrada Palma esquina a Goicuría (do- i A-0Ó94 y F-5699. Caf é Belascoain y San 
14840 
hw '"ww" miiiiMiii w 11 11 iiiMi 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O S O B R E M A G N I F I C A ga-
rantía propiedad 13 mil pesos, pago el 
8, no corredores. Señor Marín. Teléfono 
D I A 15 D E A B R I L 
Es te mes e s t á consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia d© 
San Nicolás . 
L a semana próxima es tará el Circu-
S E V E N D E U N H U D S O N C O M P L E T A -
mente nuevo. Se da muy barato y pue-
de verse a todas horas en el garage de] 
Genios, 4. Pregunten por el dueño del j lar cn la iglesia de Nuestra Señora del 
garage. , pi iar. 
14772 17 ab 
S E V E N D E U N A C U S A '. 'STUTZ" D E L 
últ imo modelo, casi nueva, con dos jue-
gos de gomas de repuesto y su soporte 
especial para las mismas, un asiento 
adicional en el estribo, escape libre y to-
dos sus enseres y herramientas. Puede 
verse cn la " H A V A N A A U T O C O . " I n -
fanta y Marina, donde in formarán . 
1-I7T3 20 A b . 
G A R A G E AMBOS MUNDOS^ T R O C A -
dero 62 y 64 y Blanco 16 y 18. Auto-, 
mov l l i s tás : para guardar su máquina jcia' donde se ejercitó en mucas vlrtu-
elijan garage de garant ía y de orden; ¡des. Incansable en la predicación, era 
r ^ n ^ t a ^ mismo tiempo cariñoso y amoroso 
derá su máquina como su propio dueño. Protector de todos los desgraciados. 
Domingo I I de Pascua). L a Divina 
Pastora. Santos Crescente^ Eut lqüio 
Optaclano y Victorino, márt ires ; Menl-
tico, confesor; santas Potenclana, Bas i -
lisa, Anastasia, y F lav ia Domltila, már-
tires. 
San Crescente, márt ir .—Nació en L l -
Storage para máquinas grandes 15 y 20 
pesos, departamento para Fords 8 pe 
sos, valla f i ja para cada máquina. Gran 
San Crescente, después de haber pa-
decido mucho por la fe de Jesucristo, 
fondo metros, asómbrese a 73 pesos 
metro terreno y fabricación. Marín . 
Teléfono A-0094 y F-5699. Café Be-
lascoain y San Miguel o escríbame pa-
r a ir a verle . 
14766 , 20 A b . 
l bü*n s u ^ 0 ^ ^ P L A N T A B A - , 
í ^ l a d V * * 6 * ^ chica a personas dft 
^14801 6 al,iullan, A-412B. í 
SSton~-~ 24 ab i 
& claro ^ ^ 7 ° ™ ' " » ^ ^ 
if,, triC0. ComZ "í1 ado con alumbrado 
frai la . ComPostela l is entre Sol y, 
S E D E S B A C O L O C A R D B C O C I N E R A 
una señora con familia que vaya a l 
campo d© temporada. Informan Rayo 70 
14811-12 17 a. 
B N E S C O B A R D I R E C C I O N G A L I A -
no, magníñico cuadro de esquina pa-
r a fabricar, vendo en 22,500 pesos. 
Señor Marín . Te lé fono . A-0094 y F -
56997 Café Belascoain y San Miguel o 
escr íbame para ir a verle. 
14766 20 A b . 
das a $5.50. dejando en hipoteca dos 
mil doscientos pesos, resto al contado. 
Urge la venta. Teléfono A-3262. Barrió 
, 14836 17 a_ 
E S Q U I N A B N L O M E J O R D B L A -
gunas, medida 10 por 20 metros, terre- j 
no y fabricación para fabricar a 100 
pesos motro. S r . Marín . Teléfono A - ' 
0094 y F-5699. Café Belascoain y San ¡ 
Miguel o escr íbame para i r a verle 
14766 20 Ab'. I 
O T R O R E G A L O CASA D B DOS P L A N ~ 
tas. Renta $160.00 en $8.500. Calle de 
Flor ida . Deseo compradores formales 
Belascoain 50 A . Arrolo 
J i i i 2 _ _ 17 a \ 
C A S A R E G A L A D A . V E N D O UNA L I N -
da casita en el Cerro próxima a la C a l -
zada, cielo raso, zócalo de marmol • os 
un regalo. Me costó hace un año $5,000 
la doy en $3.750 por asuntos que le 
explicaré. Informan Belascoain 50 A 
Arrojo. 
•11*40 17 a. 
Miguel o escríbame ^kfa ir a verle. 
14769 • 17 Ab. 
B N P R I M E R A H I P O T E C A DANDO 
buena garant ía se toman de 10 a $15,000 
al 7 por ciento. Trato directo. Escobar, 
74, bajos, de 3 a 5. Telf. M-1243. 
1479S 17 A b , 
C O C I N E R O S 
^ÍItapt—— ,,. _ 18 a. 
^ W a d o , T 1 ^ " l a d o s , a pre-i 
•Trt frIa y caH^.01"?:110*3 baño3 con' 
deA56*- Hay r ^ l - Se s lr™ c ^ i d a si Ma>.-"- ^ radio nni-o i« • 
¡669 
S*o5 
S B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
en a lmacén o café, o casa particular. 
Para Informes, San José, 97, y Marqués 
González, bodega, te léfono A-0609. 
14795 17 ab 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Se dan clases de Teneduría, Aritmé-
tica y Cálculos Mercantiles. Curso de 
cuatro meses. Gramática, Aritmética 
y Caligrafía; Clases especiales para 
Se vende el mejor chalet de Ia>íbora I>8Pendientes- f*0 « Academia, se dan 
¿ s q u i n a en l o mbjor de Cam' ! m í a cuadra de los carros, siendo susl S T " perfonrs- J ™ 3 ^ f ' 5 ^ 
panarlo con bodega, esta le quedan 8 rnmnrüdpdp» nara familia A* « - - ^ vlaDSEa de 7 a 19) p. m. lelefono meses de contrato, mide 7 por 23 me. c»mOOK5a°es para ramilla de gusto,! ¡vj q r y i 
tros sa admite oferta de persona for-1 fabricación de primera y con todo el1 i?-7T 
mal para consultar dueño E s p a ñ a . S r . 1 e . 11 1 . í «T ™ 1472 
confort. Urere la venta. Informes: Te 
léfono 1-2981. 
14839 24 a. 
esmero en la limpieza de las máquinas . 1 ?1:iuri6 en me í̂o de las llamas. 
I 14832 ^ 18 a. San Eutiquio y San "Victorino, már-
P A R A BODAS. S E A L Q U l L A N ^ A U T o l tires' los cuales juntamente con Santa 
¡ móvi les "Packard", cerrados, con chauf-' F lav ia , Domltila esUvieron mucho tiem-
feur y ayudante uniformados y chapa i r i 0 desterrados en la i c j i a P>™^ia 
particular. Unicos en Cuba de gran lujo ? ae&terraaos en la Is]a Poncia por 
Precios módicos. Ordenes; Garage: Mo-1 a confes ión de Cristo; después, en 
rro No. 5 . Teléfono A-7Q55. j tiempo del emperador Nerva se levantó 
— md- 15 a- I el destierro, y como no dejasemde con-
^ s J a ^ ^ g a Y a ^ o . ^ ? ^ t f ^ ^ * ** * W * " 
léfono F-2133. Vedado. ' j cución de Trajano, mandó el juez que 
14779 24 a. ¡ fuesen muertos, con diversos géneros 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O E N |cle supliciós . 
$375.00 un elegante automóvi l marca. Santas Basil isa y Anastasia, mujeres 
Apperson, siete pasajeros, con su juego' célebres, por su nobleza, discípulas 
de gomas de cuerda, nuevo y pintura I de los apóstoles , en Roma, las cuales 
n S n f o t i ^ n ^ r o S l e ^ c o T d i í i r J s 0 - P ™ - ^ constantes en la confe 
Puede verse a todas horas. Calzada del 
Cerro 506 y 508, altos. T e l . A-5839. 
Marín . Te lé fono A-0094 y F-5699. Ca-
f é Belascoain y San Miguel o escríba-
me para ir a verle. 
14706 20 A b . 
CRIANDERAS 
e s ^ K  
l^Lanrlque 12^ dÍ0. para los huéspe-
L23' 6ntre Reina y Salud 
, To - — i * m. 
¡ L ^ ¿ i f °tsSI h E * 3 ^ r - x ~ A N G - F . 
«QuV bajoS mTiv ^ltaclone3' nuevas, 
MSatn * P e g o n a «.fr^CaS y 1,nda«. s¿ 
14S38 0r i"e3 moralidad. Se 
N E C E S I T A N 
^ d e n a n i — 
r r - f m a a e f a á b r a s 
Deŝ —1 
S n , ^ se^a^f" BUENA MANEJADO-
» 3 ^ referencllstr^n3era- slempre que 
Usil Equina a j Buen Bue,do- ^ 13 
BB D E S B A C O L O C A R U N A C R I A N D B -
ra, con buena y abundante leche. Tiene 
certificado de Sanidad y su niño se pue-
de ver. Informan en Villegas, 125. 
14789 .1L..ftb__ 
feE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular do criandera. Tiene buena y abun-
dante leche, poco tiempo de haber dado 
a luz. Certificado de Sanidad. Su niño 
se puede ver en Sitios No. 9. 
14816 18 a.' 
V E N D O B O N I T A CASA D E T A B R I -
cación m a g n í f i c a a una cuadra de Be-
lascoain de dos plantas cada planta, 
tiene sala, comedor, tres hermosas ha-
bitaciones y sus servicios completos, 
precio 12 mil pesos. Señor Marín. Ca 
f é ~ 
A-
a verle. 
14766 20 Ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
18 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden cuatro estantes de cedro de 
primera, modernos, esmaltados o en 
1 otro color, propios para distintos ser-
Belascoaín y San Miguel. Te lé fono .'EN L A C A L Z A D A DE C O L U M B I A I « í * C^„1,„J r ' j ,, 0094 y F-5699 o escríbame para ir,1 ^ ^-^i-umum j víaos. La begunda Competidora , 
Vendo un lote de terreno con 2.374¡San Nicolás, 250, entre Corrales y 
vendo preciosa casa—a—dos 1 meíros' con ac.eras y arbolado, muy I Gloria. Telf. M-2875. 
d*»i?el?'^?i ín^ h®r.;Tlô a. sala• cerca ê ía residencia del Padre Emi-, 14712 
el metro. Inforro.a: 
1489' 17 a. 
M I S C E L A N E A 
CHAÜFFEÜR3 
18 a., 
DESEA COLOCARSE UN CHAUTPEU» 
con muchos años de práct ica y buenas 
referencias de familias con quienes ha 
trabajado. Dirigirse a 19, número 254, 
E y Baños , Vedado. 
147SS 18 ab 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-
fiol para casa particuluar con años de 
práctica y entiende de mecánica . Infor-
man en el Teléfono A-0250. Pregunten 
por José Cupelro. 
14848 19 a. 
comedor, tres anfplias habitaaionas, i» d„- • . «7 
cocina, sus servicios completos, patio ,I0' rreCiO. ípí. 
y preparada para altos, gran alquiler M A * I Acevedn OhUno KQ alf«c 
verdad. Ultimo precio 6.800 pesos Se -1^* * ACrfv«ao> ^Dispo, S » , altOS. 
firr Marín. Café Belascoain y San I Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
Miguel. Te lé fono A-0094 y P-5699 o! 1/tfino 1 
escr íbame para tratar pérsona lmente . i l ^ ^ j ^ Z4 ab 
^ i l l ü _ _ » 20 . 1 A Q U I D U P L I C A S U D I N E R O R A P Í 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O damente, pues es negocio de oportuni-
en la Habana, vendo como negocio dad verdad, vendo en lo mejor y m á s 
para usted en 10 mil pesos. Señor Ma- céntrico de Guanabacoa y a una cuadra 
rín Teléfono A-0094 y P-5699. Café del tranvía magní f ica manzana de te-
Be lascoa ín y San Miguel o escr íbame 
una tarjeta dlciéndome lugar, d ía y 
hora para tratar personalmente. 
l^Sf i 20 Ab 
rrciio, c<m cuatro , soberbias esquinas, 
propias para establecimiento con 2,758 
varas, asómbrese a 3 pesos vara, t í tulo 
Hmpios y sin ningún gravamen 
S-fior Marín. Café Belascoain v San MI 
guel. Telefono A-0094 y F-5699 o escrl 
•a tratar personalmente. 
SB VENDEN: ESPLENDIDOS ARMA~ 
tostes con puertas de cristal, propios 
para casa de modas, sombrerería con-
fecciones, objetos de arte, etc , etc 
También so admiten proposiciones para 
el local, buen contrato. Informan: San 
Rafael, 140. 
17 Ab. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" con 10 años de cons-
tante éxito, se trasladó al nuevo local 
Kema 44 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, ún ica en Cuba " L a 
Francesa" no tiene competencia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendación, 
todas las muebler ías de la Habana. " L a 
francesa azoga con azogue alemán v 
regala $5.000 al colega que presente 
trabajo igual, e habla inglés , francés , 
alemán, italiano y portugués . Reina 44. 
Teléfono M-4507. 
14^3 14 m. 
sión de la fe en tiempos del empera-
dor Nerón, después de varios tormentos 
las degollaron. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N , « 
pedales, cuerdas cruzadas que con pe-
queña reparación queda nuevo. Se 
vende por tener otro. Santo Tomás, 9. 
Cerro. 
14745 17 Ab. 
LIBROS E IMPRESOS 
bamt, p: 
14767 20 Ab 
BN LA CALLE SAN MIGUEL, cerca 
de Belaccoaín, vendo medida colosal 
para fabricar 25 metros de frente por 
3 2 metros de fondo a 65 pesos metro. 
Señor Marín . Café Belascoain y San OANCtA. EN LA PARTE ALTA DEL 
Miguel. Teléfono A-0094 y P-5699 o Vedado y calle de letras vendo un so-; No lo olvido. Un peso. Compro disc'os 
escríbame una tarjeta dlciéndome lu- lar de sombra de 20 por 50 metros a y libros usados lo mismo uno que mil 
gar y hora para tratar personalmen- $21.00 metro, solo por esta semana Te 
t « . i l é fono 1-1272. 
14768 10 Ab„ ' 14782 
YA L E D I J E E N M I A N T E R I O R Q U E 
os !la única casa que lo da lectura a domi-
cilio por un peso al mes, teniendo un 
extens í s imo surtido de obras c ient í f icas 
y novelas agotadas y curiosas (estas 
obras o son nuevas o se encuadernan 
en tela antes de entregarse). E s " L a 
Miscelánea". Pida lista de las obras. 
S B V E N D E S E M I L L A D E S H I E R B A 
Guinea. Informan Marqués González 12. 
Teléfono A-2889. 
. W M 22 a. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
[Tener sus espejos manchados o rotos 
, significa desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
j de situación. Lunas escaparate $4.00 
Par; coqueta desde $1.00; sala desde 
|$3.0(r; chiffonler y lavabo desde $0.80. 
I Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés, Inglés, a lemán italiano y por-
¡ tugués . Reina 44. Tel. M-4507. 
14843 v, 14 m. 
DE ANIMALES 
P I A N O . V E N D O UNO M U Y B A R A T O , 
por ausentarme, cuerdas cruzada» y bu*. 
i ñas voces. Calle San Ramón, 12, es-
; quina a Fernandim. Cerro. A. Pardo. 
| 14794 17 ab 
| R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
i Señores, Ies ofrezco mi buen servicio 
j comida a domicilio, y admito abona-
i dos a la mesa, a 20 pesos, 2 platos 
I hechos y uno a ía orden, postre y ca-
fé, aquí no hay cocinero, sino una 
buena cocinera vizcaína. Calzada y 
Baños, Teléfono F-1629. 
\ 14775 19 ab. 
24 a. 
Teniente Rey número 101. Tel. M-4878 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
14828 20 a. 
SB VENDEN DOS PRECIOSOS PE-
rros pol ic ías alemanes por ausentarse 
su dnftñ». Sol. 50, primer piso. 
147ñ« 17 A b . 
i 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
blica 
ABRIL 15 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 10 cén} 
O C 1 E D A D E S E S P A Ñ O L A S j 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
NOTAS DE CAZA EN » « M A D 
( P o r e l D r . A u g u s t o R e n t é . ) 
I S O S E R E U N I O L A 
M I X T A 
C O M I S I O N 
e u v í a s d e r e s t í i b l e c i m i e n t o e l i ¡ u . -
! E N T R O G A l i I i E C O . B a n q u e t e - ¡ r i d o a m i g o y n o s c o m p l a - c e c o n s i g -
h o m e n a j e a l p o p u l a r F e r m í n M é n d e z ] n a r n u e s t n a s a t i s f a c c i ó n . 
C J U V B N T U D H I S P A N O - O U B A N A , J U V E N T U D A S T U R I A N A 
l U a t i n é e y g r a n b a i l e e n a u l o c a l s o - S e g ú n a c u e r d o d e l a J u n t a D i 
c j a l . . r e c i i v a o r d i n a r i a c e l e b r a d a ellas ^ a -
C I R C U L O P R A V T A N O . M a t i n é e e n , sac los , e s t a S o c i e d a d c c l o b r a r á u n a 
" L a T r o p i c a l " . ¡ f i e s t a b a i l a b l e a f i u o s d e l p r e s o n -
P R O G R E S O D E U A N Z O S . M a t i n é e ' to m e ? , c u y a f e c h a p o d r é a n u n c i a r l e 
en l a Q u i n t a d e l O b i s p o . , e u b r e v e , c o n l a q u e s e r á i n a u g u -
I radd'S i a s r e f o r m a s q u e p r o n t o cla-
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E ' v a n t é r m i i f o e n e l l o c a l fiocial, 
A B A D I N ¡ P r a d o 3 2 5 a i l tos . 
¡ M a n o l o B a r b a , e l p o p u l a r m a e s -
L a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , t r o , coj su f a m o s a J a z z B a n d , a m p -
l ia de c e l e b r a r s e e l d í a 17 d e l c o - p i c a r á p s t a f i e s t a , q u e r e s u l t a r á u n 
A f o r t u n a d a m e n t e s e e n c u e n t r a y a l E N E L D U C E R O . — M E R E C I D O H O -
M E N A J E . — L O S O D O N T O L O G O S . 
n l e n t e m e s , a l a s 8 p. m . e n e l C e n 
t r o G a l l e g o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a a n t e r i o r ; b a l a n c e ; c o r r e s p o n -
d e n c i a e i n f o r m e s y a s u n t o s g e n e -
r a l e s . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
R e c e p c i ó n d e O b r a s 
EH d o m i n g o t e n d r á e f e c t o l a 
n a c ^ o t r i u n f o , 
F i e s t a s 
d e l a C o m i s i ó n r,o 
L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
S u J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r ó s e s i ó n . 
Q u e s a n c i o n ó l o s s i g u i e n t e s as -un-
to s : 
D e l a r e l a c i ó n d e s o l i c i t u d e s d e 
n u e v o s s o c i o s ; i a s c o m u n i c a c i o n e a 
c o n i g r a t u l a t o r i a i s p a r a l a i n s t i t u c i ó n , 
p o r s u i n t e n s a l a b o r de . e 
m i e n t o de A n d a l u c í a e n C 
H o y s e I n a u g u r a e n e l C l u b C a z a -
d o r e s de* C e r r o " , l a g a l e r í a d e t i r o 
de r e v ó l v e r . S e d i s c u t i r á n v a l i o s o s 
p r e m i o s . A l a s 8 y 3 0 d a r á n c o m i e n z o 
lo s m a t c h s . 
U n c a z a d o r d e b u e n a l e y , e l q u e r i -
do M é n d e z N e i r a , s e r á o b s e q u i a d o 
h o y c o n u n a l m u e r z o e n l o s s a l o n e s 
A y e r t a r d e , p o r f a l t a d e q u o r u m , 
n o p u d o c e l e b r a r s e s i ó n l a C o m i s i ó n 
M i x t a . 
S e r e u n i r á e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , a 
l a s 4 y 30 p. m . 
E L G A L L O " ; G o m l f ó PrO-NIñO 
B R E V E E N T R E V I S T A C O N E L 
G R A N T O R E R O 
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
E n c o n t r á n d o m e a n o c h e e n m i n u 
s a d e c o s t u m b r e d e l r e s t a u r a n t " D o s C l u b s y S o c i e d a d e s y S p 
H e r m a n o s " , m e f i j é e n u n a a n i m a - d a t i v a de ¡ o s s e ñ o r e s F e d e r i c o 
A y e r a l a s c i n c o d e l a t a r d e , e n e l } M u y a t e n t a m e n t e 
d o m i c i l i o s o c i a l d e l a " N e a r E a s t F e d e r i c o G . M o r a l e s ; ĴJ 
R e l i e f " , c a l l e d e S a n L á z a r o m i m e - í F r a n c i s f o P r i e t n . ' " 
r o 3 2 , ' s e r e u n i ó - u n a c o m i s i ó n d e ; D e s p u é . s de t r a t a r de la 1̂ 
o r t , p o r i n i - ! r e a l i z a d a s p o r l o s coni i s ior 6*St|0lii 
G , m i n ó ' e l . a c t o . 1 ;: 
d a t e r t u l i a q u e h a b í a c e r c a d e l l u - M o r a l e s , M i g u e l P o n t y F r a n c i s c o j L a s s o c i e d a d e s a las c u a l , 
p a r q u e y o o c u p a b a , o b s e r v a n d o q u e P r i e t o p a r a t r a t a r s o b r e , l a i d e a d e ; v i a r o n ¡ a s c i t a c i o n e s sr.n i . . 3 
C e l e b r ó s e s i ó n e n l a t a r d e d e a y e r | e l q u e p r e s i d í a a q u a f i a r e u n i ó n s e r e u n i r m i l ^ t o n e l a d a s d e a z ú c a r ( ¿ 
j o l a p r e s i d e n c i a p r i m e r o d e l D r . ¡ p a r e c í a d e u n a m a n e r a a s o m b r o s a m i l s a c o s ) ' y e n v i a r l o s a l o s n i ñ e r s 
de l a p o d e r o s a s o c i e d a d C e n t r o G a l l e - | e l a c i ó n 
go, h a c i é n d o s e l e e n t r e g a e n e se a c t o 
d e l t í t u l o d e " P r e s i d e n t e de H o n o r " 
de l a A s a m b l e a de A p o d e r a d o s de l a 
r e f e r i d a c o l e c t i v i d a d . 
C o n s i g n a m o s c o n g u s t o e l h o m e n a - i 
j e m e r e c i d í s i m o , q u e se l e o t o r g a a l i 
e x P r e s i d e n t e d e l C l u b C a z a d o r e s de 1 
R e g l a , p o r s e r u n a r e c o m p e n s a j u s t a , 
a s u l a b o r e n p r o d e l C e n t r o G a -
l l e g o . 
t e s : , e S S o n ^ S á 
A n t i g u o s A l u m n o s de Bpu 
l a m á s g r a n d e f i g u r a d e l t o r e o a r m e n i o s q u e se e n c u e n t r a n n c c e s i - 1 t i g u o s A l u m n o s de l a Sal le -
c o n t e m p o r á n e o : a R a f a e l , " E l G a - t a d o s , c o m o r e g a l o c o n t r i b u c i ó n d e I c i o n de D e p e n d i e n t e s del ó S 
e l a c i ó n P e d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a e l tot .ero q u e u n a t a r d o a r r e - f - u b a p a r a a l i v i a r s u p r e c a r i a s i t ú a - d e la H a b a n a ; A s o c i a c i ó n ^ eí^ 
a c o r d a n d o a d h e r i r s e a l m a n i f i e s t o , a l p ú b l i e o l l e v á n d o l o a l i p a r o - c i ó n . d i a n t e s d e l a E s c u e l a de Art* ^ 
b a j 
A g u a y o y d e s p u é s d e n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o e l D r . R a m i r o G u e r r a l a A s o -
E i d o c t o r B l a s R o c a f o r t , o f r e c e r á 
e n s u s i m p á t i c a f i n q u i t a s i t u a d a e n 
A r r o y o A r e n a s , , u n a c o m i d a í n t i m a . 
A e l l a h a n s i d o i n v i t a d o s , g r a n n ú ' 
d i r i g i d o a l p a í s p o r e l D r . R a i m u n 
d o C a b r e r a y a l o s f i n e s y p r o p ó s i -
t o s d e l a " J u n t a C u b a n a d e R e n o v a -
c i ó n N a c i o n a l ' . 
T a m b i é n f u é a p r o b a d o l a c e l e b r a -
c i ó n d e u n a E s c u e l a d e V e r a n o c o n 
e l f i n de p e r f e c c i o n a r e n d e t e r m i n a -
d a s m a t e r i a s a l o s m a e s f r o s q u e lo 
x i s m o d e l m á s c á l i d o e n t u s i a s m o , y 
e n o t r a s , m o t i v a l a s m á s e x a c e r b a -
d a s i>io<estas a l d e f r a u d a r l a s e s p e -
r a n z a s q u e e n l a s f a c u l t a d o s e x t r a -
o r d i n a r i a s d e é l s i e m p r e s e c i f r a n . ; 
L a u l t i m a v e z q u e l e v i t o r e a r , 
f u é e n l a p l a z a d e C a r a b a n e h e l , d o 
^ Arfo 
E l n ú m e r o d e l o s a s i s t e n t e s f u é c i o s , A s o c i a c i ó n de E s t u d k r t y^ 
n u m e r o s o y se a c o r d ó p a s a r a t o d o s : E s c u e l a de P i n t u r a ; A u t ñ • 
l o s P r e s i d e n t e s d e C l u b s y S o c i e d a - A é r e o C l u b de . C u b a - B a n * ^ !• 
i r c u ' a r : d a d d e C u b a ; B r i t i s h ClUh e Pi* 
A n d a l u z ; C e n t r o A s t u r i a n o ' ^ 
B a l e a r ; C e n t r o C a s t e l l a n o ' - 11 
d e s S p o r t i v a s l a s i g u i e n t e c  
H a b a n a , A b r i l 1 3 , 1 9 2 3 . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : C a n a r i o : C e n t r o C á t a l a ~ " ( w C e n t í 
L o s q u e s u s c r i b e n h a n s i d o c o m i - : p a ñ o l ; C e n t r o G a l l e g o - Cent ^ 
e f e c t i v o a l a E s c u e l a d e l H o g a r , p a - ' = . : -a d o n a d o s por_ e l C o m i t é C e n t r a l d e i t a ñ é s ; ^ C^eutro^ . V a l e n c i a n o : ^ 
d e s s e n , a s í c o m o a y u d a r d e u n m o d o M a d r i d , y r e c u e r d o q u e a l s ó l o a m m -
l o s a g o t n r o n i n m e d i a t a m e n t e t o d a s l a s C u b a , d e l " N e a r E a s t R e h e f " p a r a ¡ M i h t d i C a i b A t e t ico de Cuba^S 
róx^^M^&ffe^m^ l o e a l H l a d e s p a g a d a s a l o q u e p i d i e - o r g a n i z a r e n t r e l a s S o c i e d a d e s y F e m e n i n o d e C u b a ; • C 9 \ o n & $ 
s e n . p u e s t a l os l a s u c e s t i ó n o u e C l u b s d e e s t a C a p i t a l , l a l a b o r d e r e -1 l a ; C o m i s i ó n de T u r i s m o * n ' , 
C l u b ; C r u z R o j a C u ha n a . U ^ t r i 
g q t l , e - i r i s m o ^ 8 1 * 
M o m e n t o s a n t e s d e t e r m i n a r l a s e - e s t e m a r a v i l l o s o l i d i a d o r e j e r c e s o - l 0 ^ l a / ^ n A d o 0 S ? a r a . e ! e r Í ^ d ^ ^ I Cru2 
c l o n a d a E s c u e l a . 
s i ó n se a d o p t ó e l a c u e r d o d e c o n t i - b r e r l p ú b l i c o , a n s i o s o s i e m p r e d e T O N E L A D A S , o s e a n 7 , 0 0 0 s a c o s 
de a z ú c a r , e n n o m b r e de C u b a y c o n 
E s p a ñ o l a ; D i r e c t o r de la l ? . 
A r t e s y O f i c i o s D i r e c t o r s n a l t e c i - m e r o d e o d o n t ó l o g o s . P u b l i c a m o s e l n u a r e n l a s p r 6 x i m a s l a d i s c u s i ó n ¡ p o d e r a p l a u d i r l e , o d e v e r d e f r a u - a e a z ú c a r , e u uuiuüi-b ue ^ u c  cuu - o j — - ^ s d i r e c t o r del f j 
u b a , de v a r i a d o m e n ú , q u e e n s u c o n f e c c i ó n , ^ p r o y e c t o s o b r e I n s t r u c c i ó n P r i - d a d a s s u s e s p e r a n z a s . . . ¡ d e s t i n o a l o s N i ñ o s A r m e n i o s q u e se t u t o d e l a H a b a n a ; ]) ir , -
r e c t i v a c e l e b r a r á u n a j u n t a e n e l s a -
l ó n de a c t o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
n a r q u í a . de M a d r i d , y L a P u b l i c i d a d , 
de l a c i u d a d de l a A l h a m i b r a ; y d e l 
L a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r J o - j 
L a r e c e p c i ó n t e n d r á c a r á c t e r p r o - i ™ c a l s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a R e y , 
v i s i o n a l , p u e s a u n f a l t a n l i g e r o s d e - i P ^ i ' t e s t i m o n i o d e g r a t i t u d q u e s e 
t a l l e s en e l d e c o r a d o d e l p a b e l l ó n . ¡ l e r e m i t i e r a . 
I C o m o ú l t i m o a s u n t o s e d e l i b e r ó 
e x t e n s a m e n t e , a l r e d e d o r d e l i n f o r m e 
y p r o y e c t o p r e s u i p i n e s t a l d e l a " F e -
r i a de S e v i l l a " , q u e f u é a p r o b a d o 
i R . M u ñ i z , c e l e b r ó u n a j u n t a l a , e n s-1 t o t a l i d a d . 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , l a q u e se v i ó ! T a m b i é n s e a p r o b ó e l p l a n g e n e -
m u y c o n c u r r i d a . S e d i e r o n a c o n o - ¡ r a l de l a F e r i a c i t a d a y s u b r i l l a n t e 
c e r l o s i n f o r m e s de a l t a s y b a j a s y i p r o g r a m a . 
d e E s t a d í s t i c a . H a b r á e s p l é n d i d a s i l u m i n a c i o n e s 
P o r e s t a ú l t i m a c o n o c i ó l a S e c - a l a v e n e c i a n a , c o n c i e r t o s 'Por d o s 
c i ó n d e l r e s u l t a d o a n o t a d o e n l a l i - l b a n d a s d e m ú s i c a ; f i e s t a s t í p i c a s 
o v i d a c i ó n de l a s D e l e g a c i o n e s , l a s a n d a l u z a s , d e c a n t o y b a i l e s c l á s l -
e j e c u t a d o s p o r u n c u a d r o di i q u e d i e r o n u n s u p e r a b i t do t r e c e mfil 4:016> 
o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a y s e i s 
a f a v o r de l a C a j a s o c i a l 
p e s o s i a r t i s t a s de d i c h o g é n e r o e n l a s c a -
i s e t a s p a r t i c u l a i r e s , y b a i l e g e n e r a l ] 
L a S e c c i ó n d e I n s t r u c c í t ó n 
T a m b i é n c e l e b r ó u n a j u n t a l a S e c -
c i ó n de I n s t r u c c i ó n . P r e s i d i ó é s t a e l 
s e ñ o r S e b a s t i á n S o t o . S e d i ó l e c t u r a 
a l i n f o r m e p r e s e n t a d o p o r e l D i -
h a c e r d e s a p a r e c e i 
A g r a d e c i d o s p o r l a a t e n t a i n v i t a -
c i ó n q u e s e n o s h a r e m i t i d o . 
A L M U E R Z O A U T O - H O M E N A J E -
O D O N T O L O G I C O 
E n c a m p o a b i e f t o y a l a s o m b r a 
M E N U 
C o c k t a i l A n e s t é s i c o . 
E n t r e m é s P r o s o d ó n t l c o 
• S p a g h e t t i P e r i o d o n t o c l á s a c o 
( P L A T O E S P E C I A L ) 
T a s a j o O r t o d ó n c l c o . 
A r r o z R o e t g e n o l ó g l c o . 
B o n i a t o s O d o n t á l g i c o » 
P l á t a n o s E x o d ó n t i c o s 
P o s t r e s 
M a t e r i a l e s O d o n t o l í t i c o s 
C a f é O d o n t o l ó g i c o . 
T a b a c o s P o s t - O p e r a t o r i o a . 
" V i l l a M a r t a " , a b r i l 1 5 d e 1 9 2 3 . 
m a r i a d e l D r . R a m i r o G u e r r a . 
C e r c a d e l a s s i e t e t e r m i n ó l a r e u -
n i ó n . 
E L D I R E C T O R I O 
M a ñ a n a l u n e s a l a s 4 d e l a t a r d e 
se r e u n i r á e l D i r e c t o r i o d e l a F e -
d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s c o n o b j e t o 
de d i s c u t i r v a r i o s a s u n t o s , d e i m p o r -
t a n c i a , p e n d i e n t e s d e r e s o l u c i ó n . 
P o r c i e r t o q u e e n l a c o r r i d a m e n -
c i o n a d a , e n q u e s u m a l o g r a d o e 
i n o l v i d a b l e h e r m a n o " G a l l i t o " « o 
q u e r í a q u e é l t o r e a r a a c a u s a d e q u e 
h a c i a t i e m p o n o s a l í a a l r u e d o , t u -
E s c u e l a de P i n t u r a -
S e d i ó l e c t u r a a l a s c o m u n i c a d o - d e s d e l a s d i e z h a s t a l a s d o s d e l a ' 
nee r e c i b i d a s , a p r o b á n d o s e t o d o s l o s ' m a d r u g a d a e n l a s dos_ g r a n d e s g l o - ' 
a s u n t o s r e g l a m e n t a r i o s , l o s q u e p a - r i e t a s q u e s e l e v a n t a r a n e n e l c e n -
s a r á n a l i n f o r m e q u e l a S e c c i ó n r e n - l r o d e l D a r q u c A n d a l u z . _ 
d i r á a l a J u n t a D i r e c t i v a . m ¿ h a s g l o r i e t a s t e n d r á n c a p a c i -
d a d p a r a q u e p u e d a n b a i l a r em e l l a s , 
c ó m o d a m e n t e , 3 0 0 p a r e j a s e n c a d a 
u n a 
D o s o r q u e s t a s n u t r i d í s i m a s , i n t e -
grada . s p o r i o s m e j o r e s p r o f e s o r e s , 
a m e n i z a r á n d i c h o s b a i l e s . 
S e i n s t a l a r á n e n l a F e r i a c a n t i -
r l c t ó 7 d e ^ ñ u e l c r ' e l c 3 T a m b f é f ' s f í S S i a í á ñ X d e l b a l a n c e p r e s e n l 
d e s p u é s o t r o s a s u n t o s de í n t e r e s p a - ^ 4 0 ^ i o n e s p .rop ias de e s t a s ! t i ó l a c o n v e n i e n c i a 
VARIEDADES 
v o u n a b u e n a t a r d e 
g u s t o d e a p l a u d i r l e . 
i e s t á n m u r i e n d o d e h a m b r e y q u e 
| g r a c i a s a e s t a a l t r u i s t a A s o c i a c i ó n y a 
i s e h a n s a l v a d o u n m i l l ó n de s e r e s 
h u m a n o s . 
i P a r a e l é x i t o de e s t a g e s t i ó n c o n -
i t a m o s c o n l a c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a d a y C l u b ; O r f e o C á t a l a 
setor 
E s t u d i a n t e s d e l a U n i v e i S S " 
t u n a S p o r t C l u b ; H a b a í a v ^ 
C l u b : J a i m a n i t a s Y a c h t Cluh- , ^ 
k e y C l u b ; L o m a T e n n i s Club J " 
y o , e i « n ^ n i y v a l i o s a de e s e C l u b q u e u s t e d t a n l l e g o ;^ P r o - A r t e M u s i c a l 
{ d i g n a m e n t e P r e s i d e y a e s e e f e c t o 
A l c e r c i o r a r m e d e q u e e l q u e e s - ' r o g a m o s a u s t e d , o a s u s u s t i t u t o 
t a b a e u e l m e n c i o n u d o . r e s t a u r a n t , l e g a l , se s i r v a c o n c u r r i r a l a r o n -
e r a ^ E l G a l l o " , m j a n d é q u e s e i n - i n i ó n q u e c e l e b r a r e m o s a l a s 5 p . m . 
Orfeón g 
C l u b de l a H a b a n a ; Sociedad S 
n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s de Pan 
ñ a ; S o c i e d a d d e Benef icenc" 
t u r a l e s de G a l i c i a ; S o c i e d a d V c J 
f o r m a r a e l c o m p a ñ e r o q u e e s t a b a ! e l p r ó x i m o j u e v e s 19 de A b r i l , e n c i e r t o s O r q u e s t a S i n f ó n i c a - SooIph i 
' E c o n ó m i c a de A m i g o s del'P^í. c o n n ü í i o , y l l a m a n d o a l f r o n t ó n S a n L á z a r o 3 2. 
" J a i A l a i " , q u e a d m i n i s t r a m i v i e j o ! S e g u r o s de q u e u s t e d no h a b r á de c^edad de E s t u d i a n t e s del lustitut 
y q u e r i d o a m i g o d o n B a s i l i o Z a r a s - i d e s o í r e s t e c l a m o r , c o a d y u v a n d o c o n S o c i e d a d de F o m e n t o 
q u e t a , p r e g u n t a s e p o r e l p o p u l a r , s u s i n i c i a t i v a s a m a n t e n e r a u u b a e n U n i ó n C l u b ; U n i v e r s i d a d d e ^ ' u 
" D o n F e r n a n d o " R i v e r o , e l i n i m i t a - ! e l l u g a r q u e s i e m p r e l e h a c o r r e s - b a ñ a ; U n i ó n C a s t e l l a n a de Cuba-v! 
en Clibv 
i n m e d i a t a m e n t e s e t r a s l a d a s e a l r e s -
t a u r a n t " D o s H e r m a n o s " , c o s a q u e 
l e f u é i m p o s i b l e h a c e r a c a u s a d o 
h a l l a r s e c u m p l i e n d o c o n s u s s a ¿ r r á -
N O T A - O J O : S e p r o h i b e n l o s d i s -
c u r s o s p o l í t i c o s , c i e n t í f i c o s , e t c . , et-
c é t e r a . 
S ó l o s e p e r m i t i r á n l o s de a u t o -
b o m b o p o r t r a t a r s e de u n a u t o -
h o m e n a j e . 
U N H O T E L I D E A L 
U n a de l a s m á s f o r m i d a o i e s a g r u -
p a c i o n e s i n d u s t r i a l e s d e l R u h r , l a 
f á b r i c a K r u p p , d e E s s e n , Q u e d u r a n - j ™ — - ^ f e s i o n a l 
lo Ja g u e r r a o c u p ó a m a s de 1 4 0 , 0 0 0 „ . , 
o p e r a r i o s , e r a , h a c e u n s i g l o , l a m o - ¡ ^ f ^ ? S d v e s t r o , 
d e s t a f r a g u a de u n h e r r e r o , K r u p p , P ^ í , f ' ' ^ n o t a r o n m i p r e s e n c i a , , 
q u e f a b r i c a b a é l m i s m o , c e r r a d u r a s , m e " a m a r o n , a b r a z á n d o n o s y r e c o r - ! 
l l a v e s y o t r o s u t e n s i l i o s d e h i e r r o e 
i b a p e r s o n a l m e n t e a v e n d e r s u s p r o 
d u c t o s a l m e r c a d o 
s e r p r e s i d i ó l a s f i e s t a s d e l c e n t e n a -
r i o d e d i c h a c a s a , e x a l t a n d o , c o n p a -
l a b r a s i n f l a m a d a s , l a h u m i l d e p r o -
b l e c r o n i s t a d e l d e p o r t e v a s c o , y d e l p e n d i d o e n t o d a o b r a de p i e d a d , q u e - d a d o T e n n i s C l u b ; W o m e 
n u e s t r a f i e s t a n x i c i o u a l , p a r a ' q u o i d a m o s de u s t e d , Y o u n g M e n C h r i s t i a n Asoc "atión. 
r a l a S e c c i ó n . 
F u é d a d o a c o n o c e r e l i n f o r m e q u e 
p r e s e n t a e l a r q u i t e c t o d e l C e n t r o , 
s o b r e e l m a l e s t a d o d e l e d i f i c i o e n 
q u e s e h a l l a n l a s e s c u e l a s , a c o r d á n -
d o s e q u e t o d o s l o s a s u n t o s p a s e n a l 
i n f o r m e g e n e r a l q u e s e r á e l e v a d o a 
l a D i r e c t i v a , p a r a s u s a n c i ó n s u p e -
r i o r . 
P o r l o s d a t o s a p o r t a d o s se v e q u e 
H I J O S D E L C O N C E J O D E P O N G A 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a n o s i n -
v i t a a l b a n q u e t e c o n q u e l o s s o c i o s 
a p e s a r d e l o s p r e j u i c i o s q u e m u c h o s e n t u s i a s t a s á e u S o c i e d a d B e n é f i c a 
c o m o h e 
m o s d i c h o e n l a s n o c h e s d e l v i e r . 
n e s 2 7, s á b a d o 2 8 y d o m i n g o 291 d e J l e v a r l o a c a b o . 
d e l a < ^ u a l . ^ j ^ v e j n t e p e s o s a u n a c o m p o b l a n a , 
' T e r e s a S a n t a m a r i n a , q u e se h a l l a 
e n f e r m a y t i e n e q u e t r a s l a d a r s e a 
ra lac io Vaticano en Congregación fe 
dinar ia para someter al juicio da la 
K m i n e n l í s i m o s Cardenales que fomai 
parte de dicha S. C. loa siguiantes asm 
tos: 
Resumen de las causas de canoníz 
ción del Beato Crispfn do Viterbo, le¡ 
profeso de la Orden de Capuchinos, 
r e c o r d a n d o l a s ! c ía . del Beato J o s é Benito Cottolengo, C; 
Hasta el trono el señor Marcessi, M i - nónigo do la Colegiata del Corpus 1) 
S e v i l l a , B i l b a o y n i s t r o de l a V. O. T., y leyó un ñ o l a - ! JT!Íni en T u r í n y fundador de la casiu 
p i t a l i d a d . S u s f á b r i c a s d e a r m a s t e - ¡ S a " ^ " h a s t i a n a r r e b a t a b a a l n m n e - b]e discurso, renovando su adhes ión i de la Providencia, en la misma du. 
n í a n u n a c l i e n t e l a t a n v a s t a q u e h a - r<>SÍSI,no P i i b l i c o , R a f a e l m e h a d i - í f i r m í s i m a a ]a Sailta Sedei su ainor a "ad. 
b í a h e c h o c o n s t r u i r u n s u n t u o s o h o - I V l i e l v e a l ^ r u e d o , • ' a h o r a q u e t a n - .a lglegiaj su dese0 de par t ic ipar en to-
t e l . el " E s s e n e r H o f " , d e s t i n a d o ú n i - 1 t a f a l t í l h a c e . ] do del csp{ri tu franciscano; recordó , 
R O M A 
Nuestro a m a d í s i m o Padre el Papa P ío 
dando nuestra antigua y franca X I , recibió, ol domingo 25 de febrero 
amistad, mientras que el numeroso! p r ó x i m o pasado, en solemne audiencia 
E ^ l V l S ^ e l K a í - Publico que llenaba la animada te- a los Terciarios Franciscanos de la Con-
1 rraza estalla en una ovación, al en-, g r e g a c i ó n de AracelL. A c o m p a ñ a b a n al 
íerarje de la presencia del famoso'Pontífices los Excmos. Cardenales Gior-
torerc. gj y Lauren t i y toda la corte p o n t i f i -
c e o e n c i a . U n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s . A 1 d e s p e d i r n o s . 
de l a c a s a K r u p p ( p o r lo m e n o s a n - i 'Sra l ld^-S t a r d o s " e n q u e e n l a s -p ía-
t e s d e l a g u e r r a ) e r a l a s e ñ o r i l h o s - ! z a s d e M a d r i d , 
de c e l e b r a r u n 
f i e s tr . s . c o m o c a r r o u s e l , t í o v i v o , o l a b e n e f i c i o e n f a v o r d e l o s f o n d o s s o -
g i r a t o r i a , e t c . c í a l e s . S e a c o r d ó d a r u n v o t o d e c o n -
D a F e r i a s e c e l e b r a r á ,  - | f.l.anza, a l P r . e s l d c n t e i u P a ^ ^efQrma i c a m e n t e a a l b e r s a r l o s c l i e n t e s e x ó - j Q u e d a m o s en v e r n o s l u e g o en U ] t amb ién , que el sacerdote Jacobo De . l l a j j 
d i e e l a s u n t o y r e s i 
;abo . 
S e a c o r d ó c o n c e d e r u n d o n a t i v o 
t i c o s y c u y o s o s t e n i m i e n t o c o s t a b a a , M a d r e P a t r i a p a r a e l p r ó x i m o v e r a - j chiesa. quo fué d e s p u é s Su Santidad 
l a c a s a c e r c a d e u n m i l l ó n a l a ñ o . n o , d o n d e é l t o r e a r á v a r i a s co i -r idas lBcnedi 'c to X V , fué Terciar io de l a Con-
t e n í a n s o b r e e l n u e v o p l a n de I n s - «4 
t r u c c i ó n p u e s t o e n p r á c t i c a , p o r l a | 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , é s t e es f a - ! 
E s p a ñ a . P e r t e n e c e a l p u e b l o d e M i u -
d e s . S e d i ó c u e n t a d e l i n f o r m e de l a 
' H i j o s d e P o n g a " o b s e q u i a r á n h o y , 
á l a s doCe m . , e n e l r e s t a u r a n t h o -
i t e l N a c i o n a l , a l o s s e ñ o r e s S a n t o s ! c i a d o s , p o r c u y o m o t i v o m e r e c i ó l a 
v o r a b l e e n a l t o g r a d o p a r a a q u e l l o s s .antos j 0 l 3 é M u ñ i Z ) p r e s i d e n t e 
a l u m n o s q u e n e c e s i t a n p r e p a r a r s e 
e n l a s l i d e s c o m e r c i a l e s . 
cargos hechos por sus gobiernos y 
, sostenían entre ellos las mejores re-
consta el ingreso d e J _ 7 _ .nuevM{ a s o - l ^ ^ de a m i s t a d ) a u n c i u e e s t u v i e . 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , e n e l q u e 
E n d i c h o h o t e l se p o d í a n e n c o n t r a r j e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
o f i c i a l e s de t o d o s l o s e j é r c i t o s d e l ¡ L a m e n t o q u e e l p ú b l i c o h a b a n e r o 
m u n d o , d e s d e e l P e r ú , a l a C h i n a , | r o p u e d a a d m i r a r a l m á s g r a n d e d e 
a l g u n o s d e l o s c u a l e s p e r m a n e c í a n | l o s l i d i a d o r e s e s p a ñ o l e s c o n t e m p o -
a l l l v a r i o s m e s e s p a r a v i g i l a r l o s e n - ¡ r á n e o í - . 
¡ S a l u d , R a f a e l ! . . . 
B e n j a n i í u O R B O X . 
I n t r o d u c c i ó n de la causa de beatifl 
cación y canonización del Siervo ñt 
Dios. P. Borenzo de San Francisco Ja. 
vier, sacerdote profeso de la'Congi-cs 
ción do. Clér igos regularos descalzos d» 
Y e l d í a e n q u e l a s e s c u e l a s p u e -
d a n f u n c i o n a r e n o t r o l o c a l q u e r e u -
v i c e p r o s i d e n t e r e s p e c t i v a m e n t e y a l 
s o c i o d e h o n o r s e ñ o r J o s é A r d u r a . 
C a r i ñ o s o h o m e n a j e . 
n a b u e n a s c o n d i c i o n e s , l a a s i s t e n c i a 1 UNIon M Ü G A R D E S A DE L X S T R U C 
e s c o l a r s e c u a d r u p l i c a r a , p u e s a l g u - 1 CION 
n o s d e l o s q u e se m a t r i c u l a r o n e s t e | 
a ñ o d e j a r o n de a s i s t i r d e b i d o a l o s ¡ y a l a g Ocho d e l a n o c h e e s t a " S e c 
i n c o n v e n i e n t e s q u e o f r e c e e l l o c a l , j c i ó n i áe P r o p a g a n d a " de l a U n i ó n 
a p e s a r d e h a b e r l o d o t a d o de v e n t i l a - M u g a r d e s a d e i n s t r u c c i ó n c e l e b r a r á 
c i o n a u i t i c i a i . j u n t a o r d i n a r i a e n s u l o c a l s o c i a l 
E l p r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n t i e n e a l t o s d e l C e n t r o G a l l e g o , 
en e s t u d i o u n p r o y e c t o q u e p r e s e n t a - j C I j l j B D E l a COLONIA LEONESA 
r a o p o r t u n a m e n t e a l a d i s c u s i ó n de s r C r o n i s t a -
l a S e c c i ó n l a c r e a c i ó n de u n a c l a s e I p U e d e d e c i r q u e v a m o s a H e r s h e y 
o í s ^ ^ d - u s t n a l y de A r t e s y O f i - . pUeS s o l o f a l t a e l V . B . ( y e s t á a l 
e o s . E s t a v e n d r í a a f a v o r e c e r a l o s c a e r ) 
a l u m n o s q U e t r a b a j a n p o r e l d í a e n i p U e d e a d e l a n t a r q u e h a b r á v o l a -
f - D r i c a s y t a l l e r e s i n d u s t r i a l e s , e n 1 ¿ o r e s q u e h a r á n p u m n . . . y b o t e l l a s 
. r l V I ' ' T ^ C l a S e s P r á c t i c a s « o - ; q u e h a r á n p á m . . . 
i e n i n n i d a d d e t r a b a j o s i n d u s t r i a - i Q u e t e n e m o s E s t a d o M a y o r b a j o 
' • c u j a t e o r í a d e s c o n o c e n p o r c o m - : e l m a n d o d e l G e n e r a l e n j e f e D . M a -
<• í " i 0 r 7 e l a s C l a s e s t e ó ' ' n u e l V a l d e ó n y l o s c o r o n e l e s R e y y 
, ,„ • ; ' J e S d r i a n a ü o m i n a r l a s e s p e - , t i r a d o r q u e s o n c a p i t a n e s a y u d a n t e s 
Ti iantJr i ? 6US o f l c l o s ' y s e r í a n e l e G u t i é r r e z , M u ñ i z N o r i e g a t r e s o c u a -
i n . ' sv ^'11]osos. y P r e p a r a d o s p a r a t r o G o n z á l e z V a l e ó n , R e g u e r a C a s -
u . « d i a i o s p r i n c i p a l e s p u e s t o s de t a ñ ó u , A b o l l a , O r e j a s , R o d r í g u e z y 
r in" t lafí m a n u f a c t u r a s e i n - o t r o s m á s y c o m o c o r n e t í n de o r d e -
i m U M S . U e e s t e p l a n q u e a n t i c i p a - ; n e s E l r a t o n c i t o d e l C l u b . 
a m e' 1103 o c " P a r e m o 3 ! Y p o r ú l t i m o q u e s e r e g a b a u n a 
r n r n l M ^ ^ T e ^ ^ a m p l i a m e n t e do-1 c a j a d e c h o c o l a t e L a A m b r o s í a y u n a 
c i i m e n i a a o a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a d e I r o m b e e r a l q u e e n c u e n t r e e s t o s 
a c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . ¡ d í a s u n i e o . n é g n e u r a s t é n i c o . 
P r o n t o n o t i c i a s o f i c i a l e s 
f e l i c i t a c i ó n de t o d o s . 
E L C L U B A C E B O D E C A N G A S D E 
T I N E O 
r a n a l l í p a r a a r m a r s e e l u n o c o n t r a 
e l o t r o . L a r e g l a d e e s t e a l b e r g u e 
i d e a l e r a Q116 n o s e m o l e s t a b a a l 
h u é s p e d c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e n i n -
g u n a c u e n t a . L a c a s a p e n s a b a r e h a -
C e l e b r ó J u n t a l a D i r e c t i v a d e e s t e i c e r s e l a r s a m e n t e de o t r o m o d o . . . 
C l u b . P r e s i d i ó e l s e ñ o r A n t o n i o S u á - ' 
r e z . A s i s t i ó a l a c t o e l p r e s i d e n t e d e ; L O S A L Q U I L E R E S D E V A R S O V I A 
E n l a n o c h e d e l c a t o r c e d e l a c t u a l j H o n o r S e ñ o r C a m p i l l o . F u e r o n a p r o - 1 
h a d o s l o s a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s , ; p e l l z l a c i u d a d de V a r s o v i a , d o n d e 
a c o r d a n d o d e s p u é s l a c e l e b r a c i ó n de l a r i ( l u e z a ^ p e n e t r a d o h a s t a e n e l 
u n a f i e s t a s o c i a l . ' a s i l o d e l p o b r e . E n e f e c t o , e l a s i l o 
S e n o m b r ó l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o - . p a r a l o s g in a i b e r g u e d e l a c a p i t a l 
r a de l a m i s m a , se d e j ó a l a c o m i s i ó n l p o l a c a > h a c a m b i a d o de u n m o d o 
l i a e l e c c i ó n d e l u g a r y f e c h a e n Q u e . a s o m b r o s o s u c l i e n t e l a : m e n d i g o s y 
h a d e t e n e r e f e c t o . i v a g a b u n d o s h a n s i d o s u s t i t u i d o s p o r 
S e a c e p t a r o n l o s n u e v o s s o c i o s p r e - u n p ú b i i c o e l e g a n t e , q u e no s a b e 
s e n t a d o s , a p l a u d i e n d o e l c e l o de l o S i á o n d e c o b i j a r s e . E l p r o b l e m a de l a s 
b u e n o s p r o p a g a n d i s t a s de l o s I d e a - , h a b ¡ t a c i o n e s eg( e n V a r s o v i a , m u c h o 
l e s q u e s u s t e n t a e s t a s o c i e d a d l a b o 
r i o s a . 
A S O C I A C I O N B E D E P E N D I E N T E S grama. 
y p r o -
A i f . . , E l R a t o n c i t o d e l C l u b . 
A J t t c d ü E s c a n d ó n . 
f í a r e g r e e a d o d e s u l a r g a t e m p o - , N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
r a a a en l a e s p l e n d i d a r e g i ó n d e l a l V I L L A Y O N 
M o n t a n a e l a t e c t u o s o c o m B r e i a n * » 1 
5 9 5 5 . 0 0 
„ 2 0 , 0 0 
2 
„ 1 0 . 0 0 
„ 1 0 . 0 0 
c o m e r c i a n t e S u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r l a s o c i e d a d 
1*1101' Aiu-eclo E s c a n d ó n , v o c a l de d e i n s t r u c c i ó n " N a t u r a l e s d e l C o n -
-a j u m a O i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n o e j o d e V ü l a y ó n " , p a r a e r i g i r u n 
n - i ^ de'1 Com«irci<3- ¡ m o n u m e n t o a l g r a n f i l á n t r o p o a s t u -
t e c i o a c o r t e a b i e n v e n i d a e l e s t ; - , r i a n o d o n M a n u e l G a r c í a J u n c c d a . 
m a c l o a m i g o . i S u a n t e r i o r 
L a l e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a . ¡ M a n u e l S u á r e z G a r c í a ! 
u a « - e c c l ó n d e B e n e f i c e n c i a d e l a H o y o y F e r n á n d e z . . 
n ^ 0 * i D e p e n d i e n t e s , e n l a J o a q u í n B o a d a 
n o c i e d e a y e r c e l e b r ó j u n t a m e n - C u e r v o y C o m p a ñ í a . . 
• u a i r e g l a m e n t a r i a c o n a s i s t e n c i a C o n s t a n t i n o D i e z . . . 
n u t r i d í s i m a de s e ñ o r e s v o c a l e s y A n t o n i o A g u l l ó . . . . 
o a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n A n t o n i o M a n a n t i a l e s " A m a r o " , 
J ore--!, p r e s i d e n t e de l a n o m b r a d a P e d r o P i n a 
s e c c i ó n . B a l d o m c r o G o n z á l e z . , 
be a p r o b ó el p a r t e de v o c a l e s do J o s é S u á r e z 
m e s d e v i s i t a d e l a C a s a de S a l u d ; M e d a l y H e r m a n o s . . . 
se a c o r d a r o n d e t e r m i n a d a s y b e n e - C a s t r o R o z a y C o m p a ñ í a 
i c i o s a s m e j o r a s - n a l g u n o s p a b e - F r a n k B o w m a n C o . . . 
' • o n f s ; ge c o n c e d i ó a l a s o c i a d o F e r - « M a r t í n e z y H e r m a n o s . . 
n a n d o M o n t e r o , e n f e r m o e n E s p a ñ a . S a n t e i t o y C o m p a ñ í a . 
r o g i a m e n t a r l a m -ute , p r ó r r o g a do J o s é M a r t í n e z 
p e n s i ó n p r e v i o c e r t i f i c a d o f a c u l t a - ! G a r c í a y F e r n á n d e z . . 
t ^ o ; fie c o n c e d . ó l i c e n c i a p o r s e i s ' A l o n s o y C o m p a ñ í a . . . 
n u i s t s a l s e ñ o r F r a n c i s c o J a y o , j e - | S w i f t C o 
fe de p e r s o n a l de l a F a r m a c i a ; s e ' O r t s y C o 
o o n c é d i C a d i s t i n t o s a s o c i a d o s l o s ! p é r e z P r i eto y C o m p a ñ í a 
b e n e f i c i e s q u e lo-j o t o r g a l o s E s t a - H e v i a y P r i d a 
u t o s g e n e r a l e s , p r e v i a s o l i c i t u d de R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a . 
loa m i s m o s ; s e c o n c e d i ó p a s a j e y ; P o r t o V e r d u r a y H n o s . . 
m á s d i f í c i l q u e e n c u a l q u i e r o t r a 
c i u d a d de E u r o p a . C u e n t a u n p e r i ó -
d i c o q u e e l r e p r e s e n t a n t e d e l g o b i e r -
no s u i z o h a b í a a d q u i r i d o u n a c a s a 
p a r a , e s t a b l e c e r a l l í s u s o f i c i n a s ; t o -
d o s l o s i n q u i l i n o s , m e n o s u n o o b s t i -
n a d o , h a b í a n a c e p t a d o e l m a r c h a r s e 
y c u a n d o e l e n c a r g a d o de l o s n e g o -
c i o s h e l v é t i c o s s e p r e s e n t ó p a r a t o -
m a r p o s e s i ó n de l a c a s a , f u é a g r e d i -
do p o r e l i n q u i l i n o a p o r r a z o l i m p i o , 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
D i s t i n g u i d o A s o c i a d o : 
E l d í a 22 d e l c o r r i e n t e se l l e v a -
r á a c a b o l a p r o y e c t a d a e x c u r s i ó n 
a l c e n t r a l " H e r s h e y " . 
I n n u m e r a b l e s s o n l o s e n c a n t o s q u e 
e s t a e x c u r s i ó n n o s b r i n d a . U n o de 
e l l o s s e r á v e r e l i n g e n i o m á s l i n d o 
y m o d e r n o d e l m u n d o , e n p l e n o p e - ¡ y t u v o q u e r e t i r a r s e é l y s u c r i a d o , 
r í o d o de a c t i v i d a d , e s d e c i r , e n p ie -1 E l c u e r p o d i p l o m á t i c o p r e s e n t ó u n a 
n a m o l i e n d a . [ p r o t e s t a a l g o b i e r n o . 
O t r o g r a n a t r a c t i v o s e r á e l v i a j e 1 N o h a y q u e d e c i r q u e l a s a g e n c i a s 
q u e e s lo m á s p i n t o r e s c o y d e l i c i o s o ' h a c e n n e g o c i o s d e o r o ; m u c h o s i n -
q u e s e p u e d e i m a g i n a r , p u e s e l fe - t e r m e d i a r i o s se h a n h e c h o r i c o s ; e l 
r r o c a r r i l v a d e s c u b r i e n d o c o n s t a n t e - p r e c i o de u n a h a b i t a c i ó n a l c a n z a l a 
m e n t e p a i s a j e s e n q u e l a n a t u r a l e z a s u m a f a b u l o s a d e m i l l o n e s de m a r -
d e s b o r d ó t o d o s s u s e n c a n t o s . eos . E l q u e q u i e r e a l q u i l a r u n a c a s a 
E n e l l u g a r q u e o c u p a e l i n g e n i o 1 de o c h o h a b i t a c i o n e s , d e b e c o n t a r 
m u j e r e s e m p i e z a n a t e n e r u n g r a n 
p u e s t o e n e l m u n d o " — d e c í a T o u s s e -
n e l a n t e u n m i r i ñ a q u e q u e m e d í a 
d i e z m e t r o s d e r u e d o . P e r o n o f a l t a -
r o n l a s p r o t e s t a s . M m e . C a r e t t e , a s i -
d u a a l a s T u l l e r í a s , h a d e j a d o es -
c r i t o : " N o e r a c o s a f á c i l a n d a r l l e -
v a n d o e n t o r n o a q u e l l a j a u l a i n c ó -
Conformidad con el culto dado, desdi 
i iempo inmemorial , al Siervo de Dioi 
Lorenzo do Villamagna, sacerdote pro 
iv-so de la Orden de Frailes Menores 
conocido siempre por Bca'-". y 
de los escritos del Siervo de Dios Iflf 
g-uel Angel Longo, de Marighemo, Sv 
prreg-ación de Arace l i : la iglesia y con- ¡ la ;-:ania Cruz y Pas ión de N. S. J. 
vento que se asientan en el Capitolio j 
como para demostrar que la humildad, 
la pobreza y la penitencia, han ido a 
pur i f i ca r el lugar que fué templo de la 
soberbia pagana. 
E l Padre Santo c o n t e s t ó a este dis-
curso con otro en que su voz paternal 
ensa lzó la orden Franciscana, se mos- i cerdote pror0.so t]e la referida Orden 
t ró dichoso de ser Terciar io y, con | r r a i i e s Menores. 
evangé l i ca unc ión hizo l a a p o l o g í a de I Monseflor edeschinI) el llustre NuJ 
las ó r d e n e s religiosas que son—dijo—|c.o ü¿ s s en Esi,aña, está recibleai 
en el mundo, la respuesta v iv ien te y K nn ir lu i s n r u e b a s ñe afecto, con 
m a g n í f i c a que la humanidad que sigue t r i s te motivo del fallecimir;nto ocum-l 
al Div ino Corazón de J e s ú s da a los do en ntrodoco de su al,c¡ana ^ 
deseos de ese mismo Corazón Sagrado. 
H a b l ó do los que siguen los consejos 
del Evangelio, y aunque a. todos no les j 
ias virtudes cri» 
m o d a . S e n t a r s e d e m o d o q u e s e e v i , 
t a r a q u e de g o l p e s e l e v a n t a r a n p o r ; s e a dado abrazar la v ida rel igiosa a la 
d e l a n t e l o s c e r c o s d e a c e r o , e r a u n , 
a r t e " . S i n e m b a r g o , l a m o d a r e s i s - 8 
t i ó a l a i n c o m o d i d a d , a l r i d í c u l o y 
a l a c a r i c a t u r a . D e r e p e n t e p a s ó s i n 
n i n g u n a r a z ó n a p a r e n t e , c o m o t o d a s 
l a s m o d a s . 
E L M A Y O R R E L O J D E L M U N D O 
U n v i e n é s l l a m a d o J a c o b J a w u r e k 
h a e x p u e s t o a l p ú b l i c o u n r e l o j q u e 
h a t a r d a d o v e i n t e y t r e s a ñ o s . e n 
c o n s t r u i r y q u e e s e l m a y o r d e l m u n - l 
do. E s t á f a b r i c a d o c o m p l e t a m e n t e de i o t rc s—af iad i6 el 
m a d e r a y t i e n e t r e s 
s e ñ o r a de e j empla r í 
tianas. 
Otro ¡ lu s t r e purpurado ha fallécil 
recientemente, ha sido el Eminenttslm 
Cardenal B a r t o l o m é Bacilieri, Obispo* 
Verona. que coníaba ochenta anos 
edad y hac ía ve in t i t r é s qué regía l a^ 
su patria. E5" 
p r ínc ipe de 
cesis que era - también 
Iglesia se educó en 
d i s t ingu ió siempre por su apostólico» 
lo y profunda piedad, cualidades J 
unidas a su sabor vastísimo, deroo? 
como profesor rector .del SoniinarJo 
Verona. Unido a la obra del Q"6'*1*^ 
toncos v i r t u o s í s i m o prelado de Verô  
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l a N a t u r a l e z a s e m o s t r ó t a m b i é n p r ó -
d i g a p u e s l o s p a i s a j e s s e s u c e d e n 
a c u a l m á s b e l l o . H a y l u g a r e s d e l i -
c i o s o s p a r a m e r e n d a r y c e l e b r a r j u e -
gos r e c r e a t i v o s y e n e s t o s l u g a r e s l a 
m a n o d e l h o m b r e h a t o m a d o t a m b i é n 
p a r t e a c t i v a , c o l o c a n d o m e s a s , b a n -
00 i eos , e t c . , p a r a p r o p o r c i o n a r t o d o e l 
c o n f o r t p o s i b l e a l o s e x c u r s i o n i s t a s . 
P a r a l o s q u e n o q u i e r a n l l e v a r 
m e r i e n d a , e l H o t e l p o r u n m ó d i c o 
p r e c i o s e r v i r á c o m i d a a l o s e x c u r s i o -
n i s t a s . D i c h o h o t e l p o n d r á a n u e s -
t r a d i s p o s i c i ó n e l s a l ó n p r i n c i p a l p a -
r a e n c a s o d e l l u v i a p o d e r h a c e r u s o 
de é l . 
E s t a c o m i s i ó n e s t á e n t r a t o s c o n 
u n a m a g n í f i c a o r q u e s t a q u e a c o m p a -
ñ a r á l a e x c u r s i ó n d e s d e s u s a l i d a 
d e l m u e l l e d e L u z h a s t a s u r e g r e s o 
a l a H a b a n a . E n e l t r a y e c t o y e n 
H e r s h e y t o c a r á lo m e j o r d e s u r e -
p e r t o r i o . 
E s t a c o m i s i ó n t e n i e n d o e n c u e n t a 
p e n s i ó n p a r a t r a s l a d a r s e a E s p a ñ a ! J u a n P u i g . 
p o r e n f e r m o a l a s o c i a d o S i m ó n ! T h e C o c a C o l a 
F u 3 n _ t e f r í a , q u i s . i l l e v a u n o s t r e i n - i B a l d o m c r o R i e s g o 
ra a n o s de s o c i o , p r e v i o d i c t a m e n ! F r a n c i s c o G a r c í a 
f a c u l t a t i v o ; s e a c o r d a r o n n u m e r o s a s 
m e j o r a s ; se a p r o b ó u n í m p o r t a n í t -
* i m o P e d i d o d e n u e v o i n s t r u m e n t a l 
PM,-a l a b a l a de e p o r a c i o n o s y se to-
t n a r o u d i s t i n t o s c u e r d o s de i m p e r -
i o . 0 0 
10 . 00 
1 0 . 0 0 
10 . 00 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
L A M O D A D E L P E L O O O R T O 
L o s c a b e l l o s c o r t o s no s ó l o es 
c o n u n d e s e m b o l s o m e n s u a l e q u i v a -
l e n t e a 1 0 , 0 0 0 p e s e t a s . L o s p r e c i o s 
de l o s a n u n c i o s s e h a n a u m e n t a d o e n 
l a m i s m a p r o p o r c i ó n . D e d o s a ñ o s a 
e s t a p a r t e , l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e ¡ 
b a ñ o s o s t e n t a n c a r t e l e s e n l o s c u a - j p j i i í c l p l o de l a E d a d M e d i a e l p H o 
l e s h a y e s c r i t o : A b i e r t o d í a - y n o - | i a 4 . g . p a r a l o s h o m b r e s c o m o p a r a 
c h e . N o s e t r a t a de u n r e p e n t i n o f a - > ]a3 m u j e r e s e r a s i g n o de n o b l e z a y 
n a t i s m o de p o l i c í a p e r s o n a l : l o s l i b e r t a d ; m á s l a s h i j a s de l a s m u 
c u a r t o s de b a ñ o s i r v e n de i n c o m o d o I j e r e s de l o s s i e r v o s v do lo 
no m e n o s q u e d e c o s t o s o a l b e r g u e a.l p e s t ñ o e e s t a b a n o b l i g a d a s 
c i e r t o s e x t r a n j e r o s , q u e l l e g a d o s a l a e l p e l o c o r t o . C u a n d o 
c a p i t a l no h a n l o g r a d o e n c o n t r a r a l o 
j a m i e n t o e n los h o t e l e s . 
V O L V E R A E L M I R I Ñ A Q U E ? 
S U M A $ 1 . 1 6 1 . 0 0 
t a n c i a 
e x c u r s i o n e s a e s t e C e n t r a l o r g a n i -
z a d a s p o r e l " C l u b R o t a r l o " , e m p l e a -
dos d e " E l E n c a n t o " , " J ó v e n e s C r i s -
t i a n o s " y o t r o s , no h a t i t u b e a d o e n 
b r i n d a r a los c o m p o n e n t e s de l a A s o -
c i a c i ó n " C o n c e p c i ó n A r e n a l " e s t a 
o p o r t u n i d a d , a u n c o n o c i e n d o e l s a -
c r i f i c i o q u e s e i m p o n e n , d e b r i n d a r -
l e s u n d í a p l e t ó r i c o de a l e g r í a y f r a -
t e r n i d a d . 
E l v a l o r d e l b i l l e t e es de $ 1 . 5 5 
p a r a l a s s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s y $ 2 . 0 0 p a r a l o s f a m i l i a r e s y 
e l s u y o a 
Loi'oiufio M i j a r e s . 
A c o n s e c u e n c i a de u n a m o l e s t a 
i o l e n c l a , se h a v i s t o o b l i g a d o a 
^Mn-cia;- c a m a , e l a c t i v o y l a b o f i o -
•o voca"; de l a J u n t a D i r e c t i v a , se-
a(-i- L o r e n z o M i j a r e s , d e l a f i r m a 
i éc 'vO P e n o S h o e C o . , d e l c o m e r c i o ' s e ñ o r J o s é P . M é n d e z 
S i g u e a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n r e c l 
' b i é n d o s e d o n a t i v o s e n M . B r u n o 1-08, K a s r ^ r s . P i d a h o y m i s m o 
i L u y a n ó ; J . d e l M o n t e y S a n R a m ó n ; c u a l q u i e r m i e m b r o de l a c o m i s i ó n o 
i I n d u s t r i a 1 2 7 y e n l a S e c r e t a r í a , e n l a S e c r e t a r í a de l a S o c i e d a d to 
¡ C a s t i l l o 6 8 . | dae l a s n o c h e s y s i n e c e s i t a m á s de 
J o s é M a . R o d r í g u e z , ! t a l l e s p í d a l o t . p o r l o s 
S e c r e t a r i o . , y A - 4 5 2 S . 
c a m -
a l l e v a r 
u n a d a m a 
de a l t o i n a j e c o r t a b a s u s ^ a b e l l o ? 
e r a p a r a h a c e r a c t o d e h u m i l d a d 
p a r a r e n u n c i a r a l a v a n i d a d d e l 
m u n d o , p a r a e n t r a r e n u n m o n a s -
t e r i o . L a s r e i n a s y l a s p r i n c e s a s 
¿ V o l v e r á e l m i r i ñ a q u e ? H a y i n d i - l l e v a b a n e l p e l o l a r g o y l a s o , c á -
e lo s d e q u e e s t a a m e n a z a p u e d a s e r i y e n d o s o b r e l a e s p a ' . c a , u n t a d o s c o n 
u n h e c h o . S o n e v i d e n t e s p r u e b a s de i g r a s a s a n i m a l e s , c o n m a r t e c a h e c . i a 
e l l o , l a s e x p o s i c i o n e s d e l a s m o d a s ; c o n l e c h e de y e g u a . P e r o y a en 
d e l S e g u n d o I m p e r i o r e a l i z a d a s p o r I e l s i g l o X I , e s p e c i a l m e n t e e n P r a l l -
i n i c i a t i v a de l o s s a s t r e s p a r i s i e n s e s , c i a , s e u s ó c o r t a r s e el p e l o . E n u n 
e n l a s c u a l e s l o s m i r i ñ a q u e s e x p u e s - ¡ s e l l o d e l a ñ o 1 8 7 0 , l a c o n d e s a 
J u a n a de T o o s a e s t á r e t r a t a d a c o n 
r i c o t r a j e , s o b e r b i o m a n t o y l a c a -
b e z a e n t e r a m e n t e r a s a . C i e r t o q u e 
no t o d a s l a s s e ñ o r a s n o b l e s i m i t a -
r o n m o d a t a n p o c o g r a c i o s a ; p e r o 
d e s d e e n t o n c e s e m p e z a r o n a d e s a p a 
r e c e r l a s l a r g a s t r e n z a s y l o s v e l o t , 
p a r a c e d e r e l p u e s t o a u n a e s p e c i e 
de t o c a o de b i r r e t e de c a r á c t e r 
o r i e n t a l , q u e f u é s u s t i u i d a d e s p u é s 
p o r l a c o f i a . E s t a , en los p r i m e r o s 
t i e m p o s , e r a d e d i m e n s i o n e s t a n p r o -
d i g i o s a m e n t e g r a n d e s , q u e l o s v e -
tíicadores h a b ' a b a n d e s d e e l p u l p i t o 
c o n t r a e l l a , e n n o m b r e de l a d i g n i -
d a d de l o s p o b r e s m a r i d o s ( l o s c u a -
l e s r e c i e n t e s é x i t o s o b t e n i d o s p o r l a s ] t o s , c o n f e c c i o n a d o s c o n l a s s e d a s 
m á s b r i l l a n t e s d e l o s m á s s u g e s t i v o s 
c o l e g a s , p a r e c í a n , a j u i c i o u n á n i m e 
de l o s c r í t i c o s , m u y s e d u c t o r e s . P o r 
o t r a p a r t e , d e b e a d v e r t i r s e q u e é l 
m i r i ñ a q u e n o n a c i ó d e p r o n t o c o n 
l a s p r o p o r c i o n e s r i d i c u l a s q u e n o s 
m u e s t r a n l a s c a r i c a t u r a s d e a q u e l l a 
é p o c a . A l p r i n c i p i o f u é d i s c r e t o ; e s -
t r e c h ó s e d e s p u é s p o r l a c i n t u r a , p a -
r a e n s a n c h a r s e h a c i a a b a j o , t o m a n d o 
l a f o r m a de u n e m b u d o , l a d e u n a 
c ú p u l a y m á s a d e l a n t e l a de u n 
m o n t g o l f i e r . S u a d o p c i ó n o f i c i a l , p o r 
p a r t e de l a e m p e r a t r i z E u g e n i a , d a -
t a de 1 8 5 9 , a p r o x i m a d a m e n t e , y s u 
r e i n a d o d u r ó 
le t ra en cuanto a l - e sp í r i tu , pueden se-
les divinos consejos practicando 
en cuanto a l voto de castidad, que es la 
m á s sublime dignidad del crist iano, la 
pureza en grado delicado y sublime, el 
de pobreza sa ejercita con e s p í r i t u de i ' ^ ' ^ cnr>riiuico con ol inolvidable 
penitencia y mor t i f i cac ión y el de j K m i n e u t í s i m o Cardonal Rampollo J 
diencia se manifiesta en la s u m i s i ó n y 
devoción a la ley; devoción generosa, 
ardiente, obediencia exacta a la ley d i -
v ina representada por la autoridad se-
g ú n la voluntad de Dios. 
Este es el e s p í r i t u Franciscano, vos-
Romano P o n t í f i c e — , 
m e t r o s d e a l t o j conso lá i s vuestro pobre co razón : encar- l).ahaJ6 bastante para hacer W 
d o s de l a r g o , p e s a n d o t r e s q u i n t a l e s , k 6 trabajaran por la pac i f i cac ión de to- c] Seniinai.io do la diócesis fuese «e 
L o c o m p o n e n o t r o s d i e z y - o c h o r e - <J0S y les di6 con fíran af6Cto su a p o s " l m á s florecientes de Italia, i n a g 
l o j e s d e m e n o r t a m a ñ o , 2 2 f i g u r a s | t i l i c a bendic ión . ¡ en el alma de los alumnos la pieda 
m o v i b l e s , 16 c a m p a n a s , d o s c a ñ o n e s , ; Su Santidad Pío X I se ha disnado, ]a f i r m e z a tan necesarias en 
l i n a c a j a de m ú s i c a , e t c . A d e m á s de . 'sus t i tu i r el cargo de Capel lán de su!tiCrnp05: a ios q„e se han de cons?? 
t o d a s e s t a s m a r a v i l l a s , u n t r e n m i - ; Guardia Noble, y para ello ha nom-1 a i miniSterio sacerdotal. • 
n ú s c u l o a u t o m á t i c o p a s a a l s o n a r ¡ b r a d o a M o n s e ñ o r Arbor io Mella de. Kn f u f , nol1lbrado Obispo ¿V, 
l a s h o r a s b a j o e l p ó r t i c o d e u n c a s - Sari Uiá, su camarero secreto. I l i a r . cn falleció el venerado^ 
t i l l o . E l _ c o n s t r u c t o r , e n v i s t a d e l ! E l Padre Santo ha d i r ig ido una h e r - Í ( 1 ¡ l i a ] M()n!.ei-10r Canossa, Monseñor| 
g r a n é x i t o q u e h a t e n d o SU r e l o j , ' m e v a carta al Director de la L i g a Pro cn¡oH "le ^uvecn6 en la silla epis*JJ 
ha r e s u e l t o e m p r e n d e r u n a l a r g a ex - Pont i f ica et Eclessia, bendiciendo obra ¡ (1 Vr , .o in v ,., ^-a,, Papa León í(} 
p e d i c i ó n p a r a e x p o n e r l e e n t o d o s los 1 oportuna y ú t i l como la considera-! dc s m creó Cardenal un ^ i 
palSeS' ' Iba el angelical P í o X , de s. m. y f i u e | p u í ; s ' 
' m e r e c i ó frases laudatorias de Benedic-1 ^ í d a d üe 
to X V , de s. m . el Papa inolvidable que -
con singular clar ividencia s a b r á apre-
ciar lo Que para el bien de la iglesia 
y de la saciedad condena; P í o X I , su-
cesor d i g n í s i m o de aquellos P o n t í f i c e s 
admirables, hace luego cuanto ellos d i -
jeron y espera mucho de los sacerdotes 
y seglares aue forman la L i g a Pro 
Eclessia ct Pon t í f i ce . 
S. T. el Cardenal B i l l o t "na sido nom-
brado protector de las Hermanas de 
Santa Mar t a que tienen su casa ma-
t r i z en Pe.nguenx (Francia) . 
Para regir la d ióces is de Calbayog 
en Fi l ip inas , ha sido nombrado Mons. • 
Sofreno l í a c b a n g . i 
L a prensa ca tó l i ca i tal iana, habla dol 
oficio central de la o rgan i zac ión c a t ó -
lic en Roma, in s t i t uc ión i m p o r t a n t í s i -
ma y de suma necesidad, e i n v i t a a to-, 
dos los ca tó l i cos a ayudarla leal y f ra -
ternalmente con sus iniciat ivas , su apo-
yo y su co laborac ión . 
E l c a r á c t e r y el f i n do' esta i n s t i t u -
ción conviene def ini r lo , no es una L i g a 1 
internacional. E l of icio central de Ro-! 
ma e s t á lejos de a t r ibuirse a la direc-
ción de la acción social en todos los 
pa í ses , lo que hace es ponerse por com-
pleto a l servicio de todas las organiza-
ciones c a t ó l i c a s de las diversas nac ió- lior-.n a la p r i m o l » Sv"-v c},t. •. 
nes que independientemente de los par ido l ía vera, el Pr íncpe^RuP 
tidos y sometidos a l a Santa Sode y a denal Arzobispo. S. c * ̂  ¿fijk 
prelados respectivos, trabajan en' tólioo, much í s imo ; ol.i^P0- • ^ V 
oc-leín<'Sucu 
to prelaSO 
piar, fué toda para su diócesi^ 
que so consag ró por entero, 1° 
un cloro quo es notable en tocia 
por vn rolo v cultura. Manteo 
y.ro .nu mano firme, a la « z , ̂  Fi 
l e r n a ! , la disciplina do la 1 ^ J 
nota l . l - sn pastoral sobre el ^ , 
en su .poca mas peligrosa, es 
...amonto no tab i l í s imo que P " ^ , 
de . n í a a los catól icos en j a s ^ 
nes sociales, 
y el pueblo 
clases, expre 
Su muerte 
entero, sin c'istl 
gó su profundd 






manos su 62do Congreso 
.":,;..;-.<• ,,i r . m ^ o c i d í f , (<-
, S o con ¡übilo v solemnidaj 
i m H o s Fn la sesión 
le - ura a la carta del S ^ o • 
> c ,,0 fué acogida por ^ 
, , ; ,„ n,tt.:.m¡„aMo y a n i n i a ^ | 
Engalanóse toda 1- ciudad. J 
bávara - ^ 
in13 
m p o r t a d r d e e s t a p l a z a . 
u n o s d i e z a ñ o s ; m á s j l e s p a r e c í a n p e q u e ñ o s a r b o l i l l o s 
f u e de u n a a u d a c i a y d e u n a t i r a n í a ) p e r d i d o s e n u n b o s q u e c u a n d o e s t a -
T e l s . A - 1 7 2 9 i n d e c i b l e . S u s p a r t i d a r i o s p r o c l a m a - ' h a n a l l a d o d e s u s m u j e r e s ) H a c i a 
¡ o a n q u e c o n v e n í a t a n t o a l a s d e l g a - , l a m i t a d de', s i g l o X V c e s ó l a nio'da 
L A U N I O N P R A N Q U I N A D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e . d a a c o m o a l a s g r u e s a s y c o n f e r í a n l e c o r t a r s e e l p e l o l a s m u j e r e s y 
C e l e b r ó J u n t a l a D i r e c t i v a de es - J o s e f i n a M n n m a n y , C a n n c n C a b a - a t o d a s u n a m a j e s t a d d e p o r t e n u n - los p o e t a s v o l v i e r o n a c a n t a r s u s e n -
t a s o c i e d a d , b a j o la p r e s i d e n c i a d e l ¡ ñ a s , C o n c h i t a M o s q u e r a , r a i m e n l í a - | < • v i s t a . M e r i m é e , e s c r i b í a : " Y o n o ! d e c h a s a los n e g r o s o r u b i o s c a b e -
p u e d o c o m p r e n d e r , q u e s e a p o s i b l e Í l í o s de l a d a m a de s u s p e n s a m i e n -t a l l r r . Ramón Puga, Jesús Matalo-
1 D e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n de l a c t a ' w s y M a n u e l M o s q u e r a . J s e r m u j e r s i n m i r i ñ a q u e " L a s tos . 
a la par 





s reinaba e, 
Las p ' .< vista. 
en la PlaZ* 
concui?* 
osís imo 
osión la m 
dios y centro ti 
naciona}. 
I^a Sagrada C 


















sus prelados respectivos, trabajan 
el campo intelectual , mora l y social pa- sonajes i lustres 
ra la d i fus ión de los principios cr i s t ia - de toda Alemania, 
nos y la r e s t a u r a c i ó n del orden y de! Celebróse t ambién en _ 
la paa de Cristo en el reino d_> C r i s t o , cb.b.s dr l m i s n v I"eS el '"K\eti^ti 
Por eso esto oficio central, se rá un c'.nu-rci-.snl-s ra ¡•'•l:--"» do ' ^ena' ^ 
centro de unión entre las organizacio- cual ¡ . .- iniió taml>i''-» cl ^ Vf-
nes ca tó l i c a s del mundo entero. un i r an í . Se .¡-..•nlioron b yes ^ ' ^ s j A . 
centro de propaganda, ceñ i r , , do e s :» - . . , . \ . r . : . , -r a < \ * ^ •.,) ' - ' ' j 
r.:,>r..su,!.--¡ón 
ducoión do las J 
tas f a m i l i - * " % e S 
de la Ju 
m^-rcgación d 
le febrero pa 
l f rnlUí 
u c a c i ó n r e l i g i o s a 
